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J E D L I K ÁNYOS, 
AZ ELEKTROTECHNIKA MAGYAR 
ÚTTÖRŐJE. 
Bevezetés. 
Száz esztendeje , hogy a haza i o k t a t á s t e r én elévül-
hetetlen é rdemeket szerzett Szent Benedek- rendnek győr i 
l íceumában a fizika t a n á r a fölfedezte «az e lek t romagnet ikus 
rotáció»-t. 
A Schweigger-féle e lek t romagnet ikus mul t ip l iká to r elmés 
módosí tásával szerkesztet t készülékét ugyanis előadása e lőt t 
«Bunsen-féle v i l lamindí tó elemnek hatása» a l a t t forgásba 
hozta. 
A csengetés h ívó szavára s ietet t a t a n t e r e m b e s óra 
végeztével szobá jába visszatérve n a g y örömmel t a p a s z t a l t a , 
hogy a kis gépecske még mindig forog és forgásá t mind-
addig fo ly t a t t a , «míg a v i l lamindí tó elem ha tása meg nem 
szünt».x 
Az emberiség fe j lődés tör téne tében nevezetes esemény 
következet t be. A szerény szerzetes szobá jában t u l a jdon -
képpen az elektromágneses mótor szüle te t t meg. 
Félszázaddal korábban , 1769-ban, s z a b a d a l m a z t a t t a 
Wat t gőzgépét. A nagy ja i emlékét szeretet tel őrző Anglia 
Pan theon jában . a Wes tmins te r -apá t ságban emelt kolosszális 
emlékszobrára e s zavaka t vésték : J a m e s W a t t - n a k , az em-
beriség jó tevőjének. 
A győri fizika t a n á r a nem s z a b a d a l m a z t a t t a készülékét , 
nem is gondolt a r r a , hogy mél tó u t ó d j a le t t W a t t n a k s hogy 
ő is kiérdemelte «az emberiség jótevője» díszes jelzőt, amely 
a görög mithos szerint P rometheus t i l let te, aki a n a p láng-
1
 Az idézőjelbe foglalt szavak és kifejezések Jedl ik Ányosnak 
H'dler Ágostonhoz in téze t t s a lább h iva tkozo t t leveléből valók. 
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jából szikrát hozott le a földre s vele életet lehelt az agyagból 
megformál t emberbe. 
Még csak nem is publikál ta t a lá lmányá t . Megelégedett 
azzal, hogy sikerült kísérletében gyönyörködöt t . 
A kul túra- tör ténelem egyik nagy eseményének száz esz-
tendős évfordulóján áldozzunk a magyar géniusz messze 
világító fák lyá ja , az elektrotechnika magyar út törője , az 
elektromágneses mótor fölfedezője. Jedlik Ányos emlékének 
és méltassuk korszakalkotó működését . 
A magyar nemzet nemes elemei. 
Báró Eötvös József Vörösmarty fölöt t t a r t o t t emlék-
beszédében mondja : «A világtörténet lapjain, melyekre az 
emberi nem küzdelmei fel vannak írva. azt a vigasztaló 
tanulságot ta lá l juk , hogy a föld népei, mint az ércek, annál 
nagyobb mértékben ál lanak ellen az idő emésztő hata lmá-
nak, mennél több nemesebb elemet foglalnak magukban.* 
A magyar nemzet tör ténete egész folyamán bővelkedik 
nemes elemekben, de különösen a X I X . század első felében. 
Széchenyi korában. 
Kevés nemzet van a földkerekségen, amelyet ebben a 
korban annyi nemes elem. kiváló államférfiú, költő, tudós, 
ka tona díszített , mint a mi kicsiny hazánkat . 
A X I X . század első felében, a táblabíró-korszakban, 
három kiváló hazánkfia tűn ik ki a fizikai tudomány művelé-
sében. Mind a három autodidakta . 1 
Az egyik Tarczy Lajos, a pápai református főiskola hír-
neves t aná ra , akiről t an í tványai , köztük Petőfi és Jókai , 
évek múlva is a legnagyobb elragadtatással emlékeznek meg. 
1845-ben Természettan című műve megnyeri az Akadémia 
nagydí já t . A másik Stoczek József, az Ins t i t u tum Geometri-
cum-ot kiváló sikerrel végzett hites mérnök, a technikai 
fizikának elsőrangú művelője, a kir. József-műegyetem t aná ra , 
aki a magyar technikai felső okta tás fejlesztésében fe j te t t 
ki soha el nem évülő áldásos tevékenységet. A harmadik a 
1
 Szily Kálmán : Stoczek József emlékezete. Akad. Ért. 1892 
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mechanikai fel találás tehetségében sokáig utolérhete t len 
Jedlik Ányos (1800—1895). a pesti egye tem és az I n s t i t u t u m 
Geometr icum hírneves fizika-tanára. 
Az elektromosságra vonatkozó ismeretek 
a XIX. század elején. 
Jed l ik Ányos a győri l íceumban. 1825-ben. t e h á t a b b a n 
az idő tá jban kezdi meg fizikai t a n á r i működésé t , amikor 
az elektromosság te rén gyors e g y m á s u t á n b a n a l apve tő föl-
fedezések l á t n a k napv i lágo t . 
A «borostyánkő lelkét» m á r K r . e. 600 esztendővel 
niiletosi Thales is ismerte, de amíg az ókor t u d o m á n y o s meg-
figyelés és kísérletezés h i á n y á b a n e ha tásból semminemű 
fontos következte tés t nem tudo t t levonni , a l egú jabb kor 
egy egész ú j világot t e r e m t e t t . 
«Római szenátor t vagv hadvezé r t — jól m o n d j a báró 
Eötvös Loránd — boros tyánkővel kezében, bodzabél golyócs-
kákat táncolásra ingerelve képzelni sem t u d u n k : az efféle 
akkor rabszolga m u n k a volt . a rabszolga pedig jó másoló 
lehet, de békói a szabad t udományos k u t a t á s t ó l vissza-
t a r t ják.» 1 
A kísérletezés művészete , amelyben tervszerű megfigye-
lés, egészséges f an táz i a és józan k r i t i ka egyesül, az ú j -ko rnak 
vívmánya és a k u l t ú r á n a k legha ta lmasabb e lőmozdí tója . 
Ugyanabban az évben és u g y a n a b b a n a hónapban , 
amelyben Michel Angelo meghal t (1564 február ius) , születet t 
Galileo Galilei (1564—1642). 
Minden i d ő k é két nagy emberének egyide jű e l tűnésében, 
illetőleg születésében, a költői lelkületű s n a g y t u d á s ú tech-
nikus Max Maria Weber , a hírneves zeneszerzőnek nem ke-
vésbbé neves fia. magának a természetnek k iny i l a tkoz t a t á sá t 
látta. Michel Angelo e lhuny táva l az emberiség életében az 
intuíciónak szuverén u r a lma véget é r t és Galileo Galilei 
születésével elérkezett a búvá rkodásnak , az i n d u k t í v tudo-
mányoknak ideje. 
1
 Akad. elnöki megnyi tóbeszéd: 189U m á j u s 11. Akad. Ért. 
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A természet ilyen módon szimbolikusan nyi la tkozta t ta 
ki, hogy az emberiség azt az u ta t , amelyen addig a civilizáció 
legjelentősebb problémáinak megoldására törekedet t , el-
hagy ta és ú j mesgyére té r t . 1 
Ezen az ú j mesgyén elsősorban a természet tudományok, 
m a j d ezeknek alkalmazásai , a technikai tudományok fej-
lesztették a civilizációt. 
A te rmésze t tudományokban a spekulációt legyőzi az 
indukció, a rávezetés. A technikai tudományokban a haladás 
et től az időtől kezdődik. Hiszen az indukt ív tudományok 
prakt ikus megelevenülése va ló jában nem más, mint a modern 
tudományos technika. 2 
Kezdenek tudományosan megfigyelni, kísérletezni. 
Az elektromosság terén a kísérletek már a X V I I I . szá-
zad folyamán figyelemreméltók. A tudósok a testek dörzsö-
lésére ekkor már gépeket használ tak. 
A debreceni kollégium kegyelettel őrzi a magyar Faus t -
nak. Ha tvan i professzornak hí rhedt villamos gépét, amely-
ről Arany János Hatvani című versében ezt í r ja : 
Fából készült rezes nagy bálvány, 
Üveg tányér ra l min t malomkő, 
S h a hozzá érsz, megüt a mennykő. 
A X V I I I . század közepén. 1745-ben ta lá l ja fel Kleist 
az elektromos sűrí tőt , — a levdeni palackot. 
Frankl in Benjámin pedig — «eripuit caelo fűimen, scep-
t rumque tyrannis» (a vil lámot az égből, a kormánypálcát 
a zsarnok kezéből r agad ta ki) — 1752-ben fedezte fel a 
vi l lámhárí tót . 
A X V I I I . század második felében az elektromosság terén 
elért eredményeket ta lán legjellemzőbben az a t réfás hangú 
levél t ün te t i föl, amellyel Frankl in Benjámin jóbará t j á t Col-
linsont elektromos lakomára h ív ja m e g : «Egy ka lkut ta i 
kakas t elektromos ütéssel fogunk levágni s azt elektromos-
sággal meggyúj to t t | tűz fölöt t elektromos forgó nyárson 
1
 Max Maria Weber : Die Entlastung der Kulturarbeit durcti den 
Dienst der physikalischen Krafte. 
2
 M. M. Weber i. m. 
megsütvén , e lekt romos p o h a r a k a t fogunk ür í ten i Anglia, 
Hol landia . Franciaország és Németország e lektromosság tudói -
nak egészségére s akkor a z u t á n dördü l j enek el az e lekt romos 
ba t é r i ákka l e lsü tö t t ágyúk.*)1 
Mindez az ígéret m á r akkor te l jes í the tő vol t . 
Az akkor iban meglepő e r edmények ha t á sa a l a t t való-
ban az t h i t t ék , hogy az e lektromosság te rén m á r ú j a b b , 
nagyobb v í v m á n y alig köve tkezhe t ik be, amikor a X V I I I . 
század vége felé, 1780-ban, meglepetésszerűen t e r j e d el a 
vi lágon a bolognai orvosprofesszornak Aloisio Ga lvan inak 
(1737—1798) megfigyelése a n y ú z o t t békacomb ránga tózá -
saival. 
Manapság a pub l ikum a fölfedezéseket eleinte, némi 
gúnnya l kr i t izá lva , megcsudál ja , a z u t á n egészen természe-
tesnek t a l á l j a . 
N e m így volt ez az ú j k o r elején, Galilei idejében. E k k o r 
még sok ha rca volt a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n a k a scholasz-
t ikus , dogmat ikus és miszt ikus előí téletekkel szemben. Bizo-
n y í t j a ezt Galileinek nagy szel lemrokonához. Kepperhez inté-
zett levele, amelyben a következőket í r j a : «Körülbelül t e 
vagy az egyetlen, ak i az én á l l í tása imat tel jes h i te lűeknek 
t a r t od . Amikor a firenzei t a n á r o k n a k t ávcsövemmel a J u p i t e r 
négy h o l d j á t meg a k a r t a m m u t a t n i , ezek sem a h o l d a k a t , de 
még a t ávcsöve t sem a k a r t á k megnézni. Becsuk ták szemüket 
az igazság világossága előtt.» 
Az igazság világossága azonban győzelmesen ha to l t a 
kor sötétségén á t . 
A X V I I I . század végén m á r mások a viszonyok. Az 
elektromos kísérletekkel foglalkozók m á r nem esnek a varázs-
lás g y a n ú j á b a . Nem fog ják m á r r á j u k , hogy az ördöggel 
c imborá lnak, min t ahogy ná lunk e század elején meg te t t ék 
a sárospa tak i Simándi , a század közepén pedig a debreceni 
H a t v a n i professzorral . 
A publ ikum azonban a X V I I I . század végén sem t a g a d t a 
meg m a g á t . Ga lvan i t «a békák táncmestere», «a béka-
pusztitó» gúnynévve l illetik. E n n e k a gúnyos elnevezésnek 
1
 B. Eö tvös L. : i. ak . eln. megnyi tó beszédé. 
volt is valami a lapja . Du Bois Reymond említi , hogy ahol 
béka volt és ahol két különböző nemű fémdarab rendelkezésn 
állott , mindenüt t ismételték Galvani kísérletét . A világ összes 
íizikusai. filológusai, orvosai, technikusai , meg a fizika i rán t 
fel tűnő sok érdeklődő s nem utolsó sorban maga Galvani oly 
sok kísérletet végeztek, hogy már a békák teljes kipusztí tá-
sától t a r t o t t a k . 
Galvani emlí te t t kísérletével fölfedezi az érintkezési 
elektromosságot, amelyet tévesen állati elektromosságnak 
t a r t . Alessandro Volta (1745—1827) a páviai egyetem fizika-
professzora 1789-ben megmagyarázza a Galvani-kísérlet lé-
nyegét és 1796-ban az érintkezési elektromosság megjelölé-
sére bevezeti a tudományba a «galvanizmus» elnevezést. 
Tőle származik 1800-ban a nevéről elnevezett «Volta-oszlop». 
amely hosszú ideig az egyetlen elektromos áramforrás volt . 
Amíg a X V I I I . század folyamán a fizikusok különösen 
a dörzsölési elektromosság terén ku ta t t ak , a X I X . század 
elején Galvani és Volta fölfedezései a lapján igyekeznek az 
elektromosságra vonatkozó ismeretek terén előrehaladni. 
Már a század első felében igen jelentős eredményeket 
érnek el. 
A kopenhágai egyetem fizika-tanára Oersted (1777—1851) 
Kxperimenta circa effectum conflictus electrici in Acum mag-
neticam (kísérletek az elektromos á ram — conflictus elee-
tr icus — hatásáról a mágnes tűre) című 1820-ban meg-
jelent t anu lmányáva l lerakja az elektromos korszak fejlő-
désének alapkövét . 
A galván elektromosság magnetikus ha tásá t Oersted 
vet te először észre, ő az elektromagnetizmus fölfedezője. 
A College de Francé t a n á r a André Marié Ampere (1775 — 
1836) Receuil <Tobservation electrodynamique című 1823-ban 
megjelent t anu lmányában találkozunk először az elektro-
dinamika kifejezéssel. Ampere, az elektrodinamika meg-
alapí tója . aki t Maxwell «az elektromosságtan Newtonjá»-nak 
nevezett , ha lha ta t lan mindaddig, amíg elektrotechnika lesz. 
mert az ő neve az elektromos áramerősség egységének meg-
jelölésére szolgál. 
1827-ben foglalja el t anár i székét a londoni Roval In-
s t i tu t ionban F a r a d a y (1791—1867). akinek 1831-ben sike-
rült a ga lvánáram indukcióhatását felfedezni. Az ő neve is 
ha lha ta t lan . A «Farad» az elektromos kapaci tásnak mér ték-
egysége. 
Ugyancsak 1827-ben ad ta ki Ohm Die galvanische 
Kelte mathematisch bearbeitet c ímű nevezetes művé t az elek-
tromos á ramok elméletéről. O vezette be először az elektro-
mosságtanba az «ellenállás» fogalmát s ezért Ohm neve az 
elektromos ellenállás egységét jelöli. 
A dán. a f rancia , az angol és a német ha lha t a t l an fiziku-
soknak kortársa a magya r Jedl ik tudományos központ tól 
távol, elszigetelten, de eredményesen munkálkodik . A kísér-
letezés művészetében elsőrangú mester. Az e lekt rotechnika 
terén világraszóló fölfedezéseket tesz. amelyeket ha idejé-
ben publikált volna, nevét az egész világon együt t emlegetnék 
nagy szel lemrokon-kortársaival : Oersted-del. Ampere-vei, 
Faraday-vei és Ohm-mai . 
• 
Jedlik Ányos korszakalkotó elektrotechnikai 
fölfedezései. 
Két korszakalkotó elektrotechnikai fölfedezést köszön-
hetünk Jedl ik Ányosnak : az elektromágneses motor t és az 
elektromos dinamógépet . 
Az elektromágneses mótor. 
Az elektromágneses motor t Jedl ik , amin t eml í te t tük , 
még győri tanársága idejében fedezte föl, de t a l á lmányá t 
nem publ ikál ta . 
Amikor Heller Ágost A fizika története a X I X . században 
című ha ta lmas müvé t í r ta , igazságot ó h a j t v á n szolgáltatni 
a magyar természet tudósnak. Jedl ikhez azzal a kívánsággal 
fordult , hogy az elektromágneses mótor megteremtésének 
idejét és körülményei t vele közölje. 
Rendkívül jellemző Jedl iknek erre a felhívásra 1886 
februárius 18-án 86 esztendős korában ado t t válasza, amelyben 
Oerstednek és Ampérenek a villamdelejességre vonatkozó 
alapvető munkála ta i ról megemlékezve, a többek között ezt 
í r j a i1 «Ezen a delej vi l lamosságra nevezetes idő kezdetén 
én még csak t anu ló vo l tam, a h i t t an i t a n f o l y a m n a k utolsó 
évét 1825-ben végeztem, de az 1825/26-ik iskolai évtől kezdve 
az 1878/79-ik iskolai év végéig a t e rmésze t tan rendes t a n á r a 
vo l t am ; a vi l lamdelejességnek tüneménye i engemet is leg-
i n k á b b érdekeltek.» 
Majd készülékeinek leírása u t á n így f o l y t a t j a : «Midőn 
az imént t á rgya l t vi l lamdelejes forgó mozgásokra való készü-
lékeket 1827. és 1828. évek a l a t t jó eredménnyel lé t rehoztam, 
akkor még nem lehete t t hasonló szerkezetű vi l lamdelejes 
készülékeknek vagy azok segítségével mások á l ta l t e t t kísér-
le teknek leírását a kezemnél létezet t . . . fo lyó i ra tokban v a g y 
egyes te rmésze t tan i m u n k á k b a n ta lá lni és olvasni. Ezen 
körü lménynél fogva azon véleményben vol tam, hogy a leír t 
vi l lamdelejes-készülékeknek és használa t i m ó d j u k n a k fel-
ta lá ló ja én vagyok, de csak a m a g a m egyéniségére nézve ; 
mer t . . . m i n t kezdő te rmésze t tan i t a n á r n a k többször volt 
a lka lmam az t t apasz ta ln i , hogy némely te rmésze t tan i t üne -
mények . melyekre csak s a j á t belá tásom és ku t a t á som ú t j á n 
jö t t em, m á r másoknál jóval előbb ismeretesek s némely ter-
mészet tani könyvben m á r közzé is vol tak téve, de nekem 
nem volt időm és a lka lmam azokról t udomás t szerezni. E vé-
lemény mellet t még t o v á b b r a is m e g m a r a d t a m , mer t 1829-
ben vagv t a l án 1830-ban va lamely könyvben (valószínűleg a 
Dinglers polytechn. J o u r n a l va lamelyik kötetéhez t a r tozó 
és akkor közzéte t t füze tben) t a l á l t a m egy ábrá t , mely az 
á l t a lam i t t leírt készülékre vonatkozó ábráva l anny i r a meg-
egyezett , hogyha én az á l t a l am lé t rehozot t vil lamdelejes ké-
szülékeket valamivel előbb közzéte t tem volna, az t kel let t 
volna gyan í t anom, hogy az illető í rónak az á l ta lam közzé-
t e t t leírás szolgálhatot t a lkalmul . De mivel én a vi l lam-
delejes forgásokról akkor semmit sem t e t t em közzé, meg kell 
elégednem avval , hogy azoka t az Oersted, Ampere. Schweig-
ger és mások felfedezései nyomán sa j á t ipa rkodásomnak kö-
szönhetem . . . Jelenleg m á r bajos volna a pr ior i tás m i a t t 
bárkivel vitatkozni.)) 
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Ebbő l a leírásból k i tűn ik , hogy Jed l ik Ányosnak csak 
a szerénysége és igénytelensége vol t nagyobb , min t t u d á s a . 
A nagy t u d á s ú fölfedezők á l t a l ában szerények. Olyan 
n a g y m é r t é k ű szerénységgel azonban , ami lyen t J ed l i k Ányos-
nál t a p a s z t a l t u n k , legfel jebb n a g y szel lemrokonánál és kor-
tá rsáná l , minden idők egyik legnagyobb t e rmésze t tudósáná l , 
F a r a d a y n á l . v a l a m i n t a n a g y Stephenson Györgynél , ak i 
u g y a n a b b a n az i dő t á jban , 1829-ben, t e r emte t t e meg a gyor-
san j á ró lokomot ivot . t a l á lkozunk . 
Ismeretes , hogy F a r a d a y és S tephenson György éppúgy 
min t Jed l ik Ányos v a g y Ohm, a k e z e m u n k á j á b ó l élő nép-
rétegből szá rmazo t t . F a r a d a y a p j a patkoló-kovács , S tephen-
son Györgyé fű tő . Ohmé laka tosmes te r . J ed l ik Ányosé sze-
gény negyedte lkes jobbágy . 
Korszaka lko tó fölfedezéseikre gondolva önkén te lenü l is 
Max Maria Webernek megál lap í tása ju t eszünkbe : «Minden 
nagy fölfedező egy Messiás, és a legtöbb jászolban szüle te t t , 
mindegyiknek megvan a maga egyedül i Be th lehemje . csak 
i t t szü le the te t t meg és sehol másut t .» 
A newcastlei f ű t ő fia, a lokomot ív ap j a , epochális t a lá l -
mányáró l a Jedl ikéhez hasonló szerénységgel az t m o n d j a : 
«A lokomotív nem egy embernek , h a n e m a m é r n ö k ö k egész 
seregének t a l á l m á n y a.» 
Az e lektromos k ísér le tekér t fe le t tébb lelkesedő könyv -
kötő F a r a d a y t Sir H . D a v y a h í rneves fizikus ve t t e maga 
mellé a londoni R o y a l I n s t i t u t i o n b a n . 
F a r a d a y ilyen módon elér te vágya i n e t o v á b b j á t , a te r -
mésze t tudományoknak szente lhet te egész é le té t és a leg-
nagyobb há láva l v ise l te te t t Davy i rán t , noha ez később 
valósággal fé l tékeny vol t F a r a d a y sikereire. 
Megtör tént , hogy F a r a d a y n a k , ak i t «szivéért éppúgy sze-
re t tek ba rá ta i , m in t fölfedezéseiért bámul t a tudós világ*, 
egyik t udományos ér tekezésében D a v y o lyan vá l toz ta táso-
ka t t e t t , amelyek az ér tekezésnek k á r á r a vá l t ak . 
F a r a d a y ennek ellenére védelmébe veszi mes teré t . «Midőn 
értekezésemmel készen vo l tam. — m o n d j a . — t e r m é s z e t e s e n , 
hiszen kölcsönös he lyze tünk azt m a g á v a l hozta , előterjesz-
t e t t em azt Sir H . D a v y n e k és ő azon tetszés szerint vál toz-
t á to t t . Ez a szokása r ám nézve nagy jó té temény volt. mer t 
különben a nyelvtani hibák s a rosszul választot t kifejezések 
bennmarad tak volna s elcsúfították volna értekezésemet.*1 
És nem szabad elfeledni, hogv F a r a d a y ezt a nyi la tko-
zatot 1836-ban te t te , amikor a többek között az indukciót 
s az elektrolit ikai t ö rvény t m á r fölfedezte. 
Bizony a mai vi lágban bajos elképzelni ennyi szerény-
séget és tiszteletet a jótevő i ránt . 
Fa r aday halálakor (1867) a londoni Times-ben közölt 
nekrológ a nagy természettudós jellemét s különösen sze-
rénységét dicsérve annak az óha jának ad kifejezést : v a j h a a 
tudósok mind olyan szerények volnának, mint Fa raday volt . 
A londoni Times nem t u d h a t t a , hogy ugyanakkor a pesti 
egyetemen v a n egv magyar tudós, aki az elektrotechnika 
terén ú t tö rő munkálkodás t fe j t e t t ki s aki a szerénységben is 
versenytársa volt F a r a d a y n a k . 
Noha a végtelen szerény Jedlik, idézett levele értelmé-
ben. eletromágneses motor járó l semmi közlést sem te t t . mégis 
idő múl tán e nélkül is hitelre ta lá l t , hogy ő volt annak első 
fölfedezője. 
Báró Eötvös Loránd 2 azt hiszi, hogy a német orvosok 
és természetvizsgálók 1856. évi bécsi gyűlésén, ahol közel 
száz természettudós, köztük Jedl ik is megjelent és két elő-
adást is t a r to t t , beszélgetés közben emlékezhetet t meg 
elektromágneses motor jának történetéről . Nyi lván hozzá-
já ru lha to t t ehhez jóval később Hellernek A fizika története 
műve is. amely ezt a kérdést részletesen tá rgyal ja . 
Való. hogv tekintélyes tudósok könyveikben még Jedlik 
életében megemlítették nevét, mint az első elektromágneses 
mótor megteremtőjét . Ú jabban több német mü 1829-re teszi 
ezt a fölfedezést s azt , Jedlik nevét helytelenül elferdítve, 
Jedlicska t a n á r n a k tu la jdoní t j a . 
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Az elektromos dinamógép. 
Jed l ik Ányosnak az e lek t ro techn ika te rén másik epochá-
lis t a l á l m á n y a : az e lekt romos d inamógép . 
1867 j a n u á r 17-én m u t a t t a be Siemens Werner , a láng-
eszű néme t mérnök , a berl ini t u d o m á n y o s a k a d é m i á n a k az t a 
t a n u l m á n y á t , 1 amely a d i n a m ó p r inc íp iumá t t a r t a l m a z z a . 
Ez a t u d o m á n y o s t echn ika fej lődésében korszakot a lko tó 
t a l á l m á n y va lóban az ő nevéhez fűződik , noha a d inamógép 
szerkesztésének elvére Jedl ik Ányos jóva l előbb r á j ö t t , de 
ez a fölfedezése is. a m i n t bá ró Eö tvös Lo ránd megá l l ap í to t t a , 
sajnos, dolgozószobájában r e j tve m a r a d t . 
«A budapes t i egyetem fizikai s ze r t á r ában — í r j a b. E ö t v ö s 
L o r á n d 2 — v a n egv e lekt romos mo to ru l és e lekt romos á r a m -
keltőül haszná lha tó gép. mely az intézet l e l tá rába Jed l ik 
kezeírásával a következő módon v a n bevezetve : E g y sark i 
v i l lámindí tó (Unipolar- inductor) . . . Célszerű haszná lha t á s 
végett az eszköz rövid leírása és kezelési m ó d j a az a lap-
deszka alá csatolt í r ásban o lvasha tó . Kigondolva lőn Jed l ik 
Ányos ál tal , elkészítve pedig Nuss pesti gépész műhelyé-
ben. Beszerzési ideje 1861. Ára 114 for in t 94 kr.» 
A használa t i u t a s í t á sban a d inamógép elve t i sz tán és 
világosan v a n kifejezve. 
Ha a d inamógép d iada lmene té re gondolunk, n e m szabad 
elfe lednünk, a mi t a lel tár oklevélszerű a d a t a bizonyí t , hogv 
Jed l ik Ányos ezzel az epochális t echnika i t a l á l m á n y á v a l 
legalább is ha t esztendővel megelőzte a német Siemenst és az 
angol Whea t s ton t . A s a j á t visszaemlékezése és a mechanikus-
nak kijelentése szerint pedig m á r a m u l t század ö tvenes 
éveinek elején kezdett a készülékkel foglalkozni s csak 
kipróbálása u tán i k t a t t a be az emlí te t t készüléket a le l tá rba . 
Valóban különös, hogy .Jedlik ezt a gépét sem i smer te t te . 
Az elektromágneses mó to r fölfedezésekor még a győri 
líceum t a n á r a volt . a d inamógéppel azonban m á r min t pesti 
egyetemi t a n á r foglalkozot t . 1839-ben nevezték ki a pesti 
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egyetem filozófiai f aku l t á sá ra t a n á r n a k , de nemcsak ennek 
a f aku l t á snak volt t a n á r a , hanem a hozzácsatolt I n s t i t u t u m 
Geometr icum-nak, a mérnökképző in tézetnek is és mégsem 
gondolt t a l á l m á n y a gyakor la t i a lka lmazha tóságára . 
Annál fe l tűnőbb a publ ikálástól való t a r tózkodása , 
mer t később maga is fe lhasznál ta d inamójá t , min t mo to r t . 
Vele h a j t o t t a ugyanis az t az osztógépét, amellyel op t ika i 
rácsokat készí te t t . 
Dr . Holenda a róla szóló érdekes t a n u l m á n y á b a n 1 
fölemlíti , hogy a b b a n az i dő t á jban elég kedvezőtlen tapasz-
t a l a t o k a t szerzett egy másik t a l á lmányának , a Jedl ik-féle 
elemeknek gyakor la t i értékesítése terén. Ez a körü lmény is 
hozzá já ru lha to t t ahhoz, hogy d inamójának gyakor la t i ki-
használására nem is gondol t . 
Részünkről a legfőbb okot Jed l ik egyéniségében, te rmé-
szetében t a l á l j uk meg. Jed l ik költői lélek volt . «Tudományá-
b a n is i n k á b b poéta , min t a számítás embere», jellemzően 
á l l ap í t j a meg róla báró Eötvös Lóránd , aki 1900. évi nagy-
szabású akadémia i elnöki beszédében 2 b izonyára Jed l ik re 
is gondolt , amikor ezt mond ja : «A t u d o m á n y emberének 
érzelmi világa a költőétől alig különbözik egyébben, min t 
abban , hogy eszményeit versekben kifejezésre j u t t a tn i nem 
t u d ja.» 
Az igazi tudósok legtöbbnyire poéta-lelkek. 
Való, hogy a t u d o m á n y egykor más v iszonyban volt a 
költészethez, min t ma . 
A régi indiai ma temat ikusok tételeiket kö tö t t formá-
ban . versben í r t ák s még számítási f e l ada ta ikban is mindig 
szerepelt va lami virág. 
«A t avon csónakázol. A vízszín fölé egy lábnyira ki-
emelkedik egy liliom. Gyenge szellő e lha j l í t j a szárá t és az 
előbbi helytől ké t l ábnyi ra e l tűnik a víz a l a t t . Mondd meg 
gyorsan, ma temat ikus , milyen mély a tó?» 
így beszélt egy régi indiai tudós. 3 
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«Ez a poézis — á l l ap í t j a meg Macii — e l t űn t , és joggal, 
a tudományból . Száraz leveleiben azonban m a más poézis 
lengedez, amelye t a n n a k , aki nem érzi, nehezen lehet leírni. 
Aki ezt a poézist egészen élvezni a k a r j a , a n n a k m a g á n a k 
kell belemélyedni a t u d o m á n y o s m u n k á b a , m a g á n a k kell 
búvárkodni .» 
Kétségtelen, hogv a n a g y sikerrel b ú v á r k o d ó Jed l ik 
Ányos ezt a poézist élvezte a t u d o m á n y b a n s a n n a k gyü-
mölcseiben, t a l á l m á n y a i b a n . É s ez az érzés kie légí te t te , 
boldoggá t e t t e őt. 
Legszebben b izonyí t ja ezt é le tének a lkonyán egyik 
r end t á r s ának a d o t t felelete, aki az t kérdez te tőle : «miért 
vá lasz to t ta t a n u l m á n y a t á r g y á u l éppen a f izikát , m i é r t nem 
például a teológiát , mely a legmagasz tosabb dolgokkal 
foglalkozik.» 
«Minden t u d o m á n y á g b a n — m o n d o t t a — t a n u l h a t t a m 
volna eleget és szépet, de a f iz ikában t anu lok és egyszers-
mind mu la tok és gyönyörködöm is.))1 
A t u d o m á n y b a n és t a l á l m á n y a i b a n hosszú élete fo lya-
mán — 96 esztendős ko rában ha l t meg — va lóban mind ig 
gyönyörűséget t a l á l t . 
Jed l iknek eml í t e t t ké t nevezetes fölfedezése b i zonyá ra 
nagy h a t á s t gyakorol t volna az e lek t ro technika fej lődésére, 
ha neki is le t t volna o lyan tudós t á r sa , m i n t G a l v a n i n a k 
Volta, Ampérenek Arago, F a r a d a y n e k D a v y , ak ive l gon-
dolatai t kicserélhette volna, s akivel nemes versenyre kel-
he te t t volna . 
Sajnos, az ő búvá rkodása kezdetén még nem volt n á l u n k 
tudományos légkör. Jed l ik m a g á r a h a g y a t v a végezte ú t t ö r ő 
m u n k á j á t . 
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Jedlik egyéb találmányai az elektrotechnika 
és fizika terén. 
Jed l ik a fizika terén kétségtelenül legbehatóbban és 
legnagyobb szeretettel az elektromossággal foglalkozott . 
Az elektromágneses motoron . az elektromos d inamó-
gépen és a szintén eml í te t t Jedl ik-elemeken kívül még több 
figyelemreméltó e lektrotechnikai t a l á lmánya van . 
Mint elsőrangú ku ta tó , ha olvasott valami elektromos 
kísérletről, az t azonnal megismétel te s az e redmény rendesen 
az volt . hogy az ő kísérlete jobban sikerült , m in t az eredeti . 
A X I X . század elején a fizikusokat l abo ra tó r iuma ikban 
az elektromos szikra meg a mágnes vonzása fogla lkozta t ta 
leginkább. 
Jedl ik is foglalkozott mind a két kísérlettel . 
Az elektromos szikra hosszának növelése cél jából a 
négy egészen nyolc levdeni pa lackból álló telepet először 
felületre kapcsol ta s a z u t á n láncolatosan, gyorsan sü tö t te ki. 
1863-ban a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók pesti 
ülésén ilyen módon az eddigi kísérletekben soha el nem ér t 
90 cm hosszú szikrát hozott létre.1 
E célra szolgáló készülékének egyik módosí tását , t a l án 
legkedvesebb t a l á lmányá t , mely őt élete végéig érdekelte, 
a csöves vi l lamszedőt. b e m u t a t t a az 1873. évi bécsi világ-
kiáll í táson és német nyelven is ismertet te . Akkor iban m á r a 
kisütésnek ez a mód ja nem volt újság, de Jed l iknek ebben 
a tek in te tben prior i tását vonatkozó magya r értekezései két-
ségtelenné teszik. 
Nagy fel tűnést ke l te t tek ez a készüléke, nemkülönben 
elektromágneses motora i és dinamógépe. a Volta ha lá lának 
százesztendős évforduló ján a mu l t esztendőben (1927) Comó-
b a n rendezet t kiáll í táson is. ahol mindezeket a készüléke-
ket a m. kir. posta igen tanulságos módon m u t a t t a be. 
A minél erősebb mágnes készítése szintén fogla lkozta t ta 
Jedl iket s szerkesztett egy elektromágneses delejezőgépet is.2 
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Igen érdekesek Jedl iknek opt ikai és akuszt ikai s a j á t 
maga készítette eszközei is. 
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1845-ben 
Pécsett t a r t o t t ülésén m u t a t t a be a fénye iha j lássál kapcso-
latos színtünemények tanulmányozására fe le t tébb a lka lmas 
igen finom optikai rácsát , amely messze földön ismert té v á l t 1 
A mul t század hetvenes éveiben a Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók vándorgyűlésein pedig ú j meg ú j , nem 
közönséges elmésséggel kigondolt eszközöket m u t a t o t t be, 
amelyek a lkalmasak vol tak a rezgések összetételének szem-
léltetésére. 
Es nem szabad említés nélkül hagyni a mesterséges sa-
vanyúvíz és szódavíz előállítására szolgáló készülékét. Ezzel 
a problémával t aná r i pá lyá j ának kezdetén, 1828-ban, Győr-
ben foglalkozott és erre a kérdésre vona tkozot t első, még 
lat in nyelvű értekezése is. 
Jedlik a kiváló kísérletező. 
Jedl ik Ányos, aki több mint félszázadon, 53 éven á t 
t an í to t t a a fizikát, nagy súlyt ve te t t a kísérletekre s való-
ban elsőrangú kísérletező volt . 
A fizikai és kémiai kísérletezés terén hazánk a XVIII . 
században igen elől j á r t . 
Egész Európában ismert volt a Mária Terézia á l ta l 
1763-ban a lapí to t t selmeci bányásziskolában, 1770-től kezdve 
bányászat i akadémián, a t e rmésze t tudományoknak labora-
tór iumi okta tása . 
Amikor 1794 szeptember 23-án a f r anc ia nemzeti konvent 
az «école central t r a v a u x publics»-re, — mely egy évre rá az 
«école polytechnique» nevet k a p t a , — vonatkozó javas la to t 
tárgyal ta , a közjóléti bizottság előadója, Fourcroy, a kémikus, 
a következőket mondja : 2 
«A fizikát és kémiát ná lunk Franciaországban mind-
1
 Magyar Orvosok és Természetvizsgálók VI. nagygyűlésének 
munkálatai 1846. 229. 1. 
2
 V. ö. Szily Kálmán műegyetemi rek to r székfoglaló beszéde 
1878 79. 
ezideig csak elméletben t a n í t o t t á k . A selmeci bányásziskola 
Magyarországon f r a p p á n s példa a r r a . hogy milyen hasznos 
a t a nu lókna k bemu ta tn i azokat a műveleteket , amelyek 
ezeknek a t u d o m á n y o k n a k alapjai .» 
«Laboratór iumok v a n n a k o t t a szükséges eszközökkel 
és anyagokka l fölszerelve, hogy a t anu lók ismételhessék a 
kísér leteket . . . » 
«A közjóléti bizottság úgy vélekedik, hogv az «école 
cent ra l des t r a v a u x publics»-ben ezt a módszert kellene meg-
honosí tani , m e r t e módszernek az a ket tős előnye van . hogv 
minden érzéket egyidejűleg rá terel az ok ta tá s fo lyamára és 
hogy r á i r á n y í t j a a hal lgatóság figyelmét számta lan olyan 
körü lményre , melyek az előadások a l a t t m a j d n e m mindig 
észrevétlenül m a r a d n a k vagy a t a n á r vagy a hal lgatók 
előtt.»! 
A X V I I I . század végén a nagy f ranc ia nemzet a kis 
Magyarországtól ve t t m i n t á t leghíresebb technikai intézeté-
nek k ia lak í tására . 
Kétségtelen, hogy a selmeci bányásza t i akadémia fizikai 
ok ta tás i m ó d j a befolyással volt hazánk akkori technikai fő-
iskolá jára . a X V I I I . század végén i782-ben a lap í to t t Ins t i -
t u t u m Geometr icumra is. 
Amikor Jedl ik Ányos 1840-ben elfoglalta a pesti egye-
temen és a hozzákapcsol t I n s t i t u t u m Geometr icumon t a n á r i 
székét, va lóban nevezetes készülékeket és gépeket ta lá l o t t . 
amelyek a X V I I I . század végén elődjének. Domin Ferenc 
(1754—1819) tudós jezsuita pá te rnek , aki 1791-től 1800-ig 
a fizika és mechanika t a n á r a volt, e lektromos gyógykezelésé-
nél t e t t ek hasznos szolgálatot . 
Azóta azonban ú j a b b készülékeket alig szereztek be. 
Az I n s t i t u t u m Geometr icum megfelelő felszerelésére az 
a lapí tó I I . József súlyt helyezett , de később a szertári dotáció 
igen szerény le t t . 
Jedl ik többször panaszkodot t , hogy eleinte fizikai szer-
t á r a részére az évi dotáció 64 pengő forint volt . amely összeg 
1
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Vendemiaire. l 'an 3 de la I lp . f r . 
a j av í t á sokra sem volt elegendő s u g y a n a k k o r a bécsi egye-
t e m fizikai sze r tá rának évi dotác ió ja 1100 pengő for in t . 
H o g y «a fizikai szer tár becsületét megmentse», J ed l ik 
s a j á t j ábó l kö l tö t t beszerzésekre. I lyen módon 1848-ig 1572 
p. f r t - o t ado t t ki, noha akkor iban évi fizetése csak 1000 p. 
for in t volt .1 
A mi szűkös v iszonyaink közö t t va lóban n a g y szerencse, 
hogy a pesti egye temen és a hozzá csatol t I n s t i t u t u m Geo-
met r icumon a fizikának és m e c h a n i k á n a k kiváló t a n á r a i 
vol tak . 
Domin Ferenc u t ó d j a a nagy t u d á s ú T o m t s á n y i Á d á m . 
a fizikának és mechan ikának 1801-től 1831-ig h í rneves t a -
ná ra , ak i az 1810 január ius 14-iki híres mór i földrengésről 
Ki ta ibel orvosprofesszor t á r s áva l együ t t í r t nagyszabású 
művével ö rök í te t t e meg nevét . 2 
A mérnöki in tézet t a n á r a i közöt t k iváló fe l ta lá ló t ehe t -
séggel is t a lá lkozunk . 
Nemetz József János , 1788-tól 1791-ig a fizika és mecha-
nika segédtanára , a mechan ika minden t e r én n a g y fe l ta lá ló 
volt .3 
Ő tőle származik a s ípláda, az ö r ö k n a p t á r , a kifelé és 
befelé z a j t a l a n u l nyí ló ö n m ű k ö d ő a j t ó . 
Gazdasági gép ipa runk számos t a l á l m á n y t köszön Ne-
metznek. 
A Festet ich-féle m i n t a g a z d a s á g b a n ú j szerkezetű ré t -
kaszálót . gr. H u n y a d y József s imongát i gazdaságában pe-
dig vízi fűrész m a l m o t és cséplő szerkezetet ál l í t föl. 
Nemetz dolgozta ki a buda i p a r t erődítési t e rve i t , egy-
1
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szerűsítet te az ágyú lyukfú rá s t s a fegyver technika te rén is 
m a r a d a n d ó t a lko to t t . 1 
A fizika és mechanika eml í te t t t aná ra inak a búvárkodá-
sok és fölfedezések terén is mél tó u t ó d j a sőt fe lülmúlója 
Jedl ik Ányos, noha sem a győri l íceumban, sem a pozsonyi 
akadémián , ahol 1831-től kezdve a fizika, t e rmésze t ra jz és 
a mezőgazdaság t a n á r a volt . sem a pesti egyetemen nem volt 
megfelelően fölszerelt l abora tó r iuma . 
H a ennek ellenére is m a r a d a n d ó becsű fölfedezései van-
nak . azoka t elsősorban a n n a k köszönhet jük , hogv isteni szik-
rával , a fel találás tehetségével volt megáldva. 
A tudományos megfigyelésen kívül ugyanis minden ne-
vezetes fölfedezéshez szükséges még valami, ami csak a ki-
vá lasz to t t ak t u l a jdona : a fe l ta lá lás tehetsége. 
Találóan mondo t t a d u Bois Reymond , a berlini tudo-
mányos akadémia f iz ika-matemat ikai osz tá lyának t i t k á r a , 
az emlékezetes fe lava tó ülésen Siemens Wernernek. «Tied 
a mechanikai fel találás tehetsége, melyet az ősnépek joggal 
neveztek isteninek és melynek kiképzése a d j a meg a modern 
ku l t ú r ának fölényét.» 
Jedlik Ányos tudományos működése. 
Jedl ik Ányos önélet leírásában h a n g o z t a t j a 2 : «A tudós 
é le t ra jzának t á rgyá t leginkább i rodalmi m u n k á l a t a i teszik.» 
-Jedliknek számot tevő i rodalmi működése volt . amelv 
azonban korántsem megfelelő mér t éke kiváló tudományos 
munká lkodásának , minthogy, amin t nevezetes t a lá lmánva i -
1
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nak ismertetésében is kiemeltük, visszariadt a publiká-
lástól. 
Legnagyobb munká ja Súlyos testek természettana c ímű 
1850-ben megjelent műve . amelv megnyerte a Magyar Tudo 
mánvos Akadémia nagy d í já t . 
A b í r á l a t 1 k iemeli : «e m u n k á b a n a dús t a r t a l om kellő 
bőséggel és választékossággal, nem egyszerűen e l sa já t í tva , 
hanem a természeti tünemények s ezekből levont tö rvények , 
sa j á t észleletek és kísérletek á l ta l ú jból megalapí tva , sőt 
önálló vizsgálatokkal is bővítve, a részletek egymástól mint-
egy szervileg kifejlesztve ada tnak ; a tudományos tá rgyalás 
kellő tekinte t te l a ma tema t ika i megalapí tásra , a tapasz-
t a l a t t a l folyvást összefűzve s az életből vet t pé ldákkal fel-
derí tve halad, mi által az olvasó egyéb tünemények meg-
fejtésére is képesít tet ik. Előadása végre a meglevő műnyelv 
szerencsés felhasználása mellett világos és szabatos.» 
Művének második részét nem ír ta meg. ami nagv vesz-
teség. mert az elektromosságra vonatkozó részben bizonyára 
az e téren végzett érdekes kísérleteit is i smerte t te volna. 
Tudományos érdemeinél fogva a m. tud . akadémia 
1858-ban egyszerre rendes, m a j d 1873-ban tiszteleti t a g j á n a k 
választot ta . Tevékeny tag ja volt a magyar tudományos mű-
nyelv megalkotására a lakí to t t bizot tságnak. Ú szerkesztette 
a Német-magyar tudományos műszótár fizikai, mechanika i 
és kémiai részét. 
A villany telepek egész működésének meghatározása c ímű 
akadémiai székfoglaló értekezését 1859-ben t a r t o t t a meg2 s 
azután 1866-ban még egyszer : Rumpelles Mihály kőbányai 
pincéjének beomlása által megsűrített légnek nevezetes hatásáról3 
értekezet t . 
Szorgalmasan el jár t ezután is az ülésekre, de több elő-
adást az akadémiában nem t a r t o t t . 
Ku ta t á sa inak eredményeiről legszívesebben a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlésein számolt be. 
1
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1845-től 1879-ig tíz vándorgyűlésen ve t t részt s ugyanennyi 
értekezése jelent meg a vándorgyűlések munká l a t a iban . 
Az akadémiában való e lha l lga tásának okát b. Eö tvös 
Loránd a b b a n ta lá l ja , hogy «elriasztották őt a ma tema t ika i 
formulák , melyek a jelenkor fizikájában m i n d i n k á b b t é r t 
foglalván, az akadémia fekete t á b l á j á n is megjelentek. E for-
mulák nyelvét ő nem t u d t a m á r megtalálni és fél t . hogy azok, 
ak ike t ő meg nem ér t , őt sem fogják megérteni . 
E t ek in te tben is hasonl í to t t a nagy F a r a d a y h e z . 
Kétségtelen, hogy úgy F a r a d a y n e k , min t Jed l iknek volt 
oly mér t ékű m a t e m a t i k a i képzettsége, hogy b á t r a n belép-
he t tek volna P la tón akadémiá j ába , amelynek be j á r a t a fö lö t t 
ezek a szavak vol tak : «M7]Sei<; áYStofjLéxpTjroc síatxoj [AOU T^ V 
até"f/]v.» (Geometr iában j á r a t l a n nem léphet födelem alá.) 
Valószínű azonban, hogy P la tón ennek ellenére sem eresz-
t e t t e volna be őket , még ha jó b a r á t j a Archvtas . aki a mecha-
nikáról az első könyve t í r t a s geometr ia i t anu lmányok alap-
ján rendkívül i gépeket ta lá l t fel, m i n t szellemrokonait a j án -
lo t ta is volna őket . 
P l a tón szerint ugyanis «a geometria fe lada ta , hogy 
az elmét fegyelmezze, nem pedig, hogy a tes t alacsony szük-
ségleteit szolgálja».2 Már pedig F a r a d a y n e k , m i n t Jedl ik-
nek nevezetes fölfedezései nem csupán az elme fegyelmezé-
sére szolgáltak. 
Nyi lvánvaló , hogy az a fa . amelyet Sokrates ü l te te t t s 
P la tón öntözöt t , virágairól í télve a legnemesebb fa.3 Ennek 
a f ának v i rágaiban zava r t a l anu l sem F a r a d a y , sem Jedl ik 
nem gyönyörködhe te t t , vigasztalásul azonban a t e remtő 
megá ldo t ta őket az Is ten kegyelméből való k u t a t ó n a k á t h a t ó 
tekin te tével . 
F a r a d a y n e k és Jed l iknek a teór iában nem minden tekin-
te tben megfelelő képzettsége ny i lván iskolai kiképzésükkel 
v a n összefüggésben. 
A könyvkö tő F a r a d a y s a j á t erejéből nem volt képes ki-
t e r j e d t m a t e m a t i k a i i smereteket szerezni. Jedl ik is nélkü-
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lözte kiképzése során a hivatásos fizikai t a n á r t . A Szent-
Benedek-rend győri filozófiai t an fo lyamán «oly t a n á r t ó l t a -
nulja a fizikát, kinek nevét legjobban ismerik a magya r tör-
ténet írók. mer t egy nagy szorgalommal í r t segédkönyvvel, 
az Index Alphabeticus Codicis diplomatici Hxnyariae-víü a j án -
dékozta meg irodalmunkat)),1 Cinár Mórtól, a rendnek érde-
mes tagjá tó l , aki azonban nem volt fizikus. 
Azokat a hírneves ku t a tóka t , akik a X I X . században 
a te rmésze t tudományok és a tudományos technika fejlesz-
téséhez nagymér tékben hozzájárul tak , ké t csoportba lehet 
osztani. 
Az egyik csoportba ta r tozók között , akiknél a tudomá-
nyos megfigyelést s az észlelt jelenségek magya ráza t á t elő-
segítette kiváló matemat ika i képzet tségük, k i tűnnek Am-
pere, aki már 12 esztendős korában já r t as volt a differenciál-
számításban. Clapeyron, Ohm, Helmholtz . Maxwell stb. 
A másik csoportban elsősorban F a r a d a y . Stephenson 
György és t a l án Mayer Róber t emlí thető fel, min t akiknél a 
matemat ika i képzettség esetleges h iányai t pótol ta a ku ta tó -
szellem, az egészséges fantáz ia , a plasztikus felfogó tehetség, 
az á tha tó tek in te t , amely nemcsak nézett , hanem a dolgok 
belső lényegét volt képes látni . 
Ehhez a csoporthoz t a r tozo t t Jedl ik Ányos is. 
F a r a d a y matemat ika i formula a lkalmazása nélkül ma-
gyarázta meg a magnet ikus és elektromos erők közti vonat -
kozásokat és á l lapí tot ta meg az indukció tö rvényé t . Az 
akkoriban szokásos anal i t ikai módszertől eltérő tárgyalási 
módja szakkörökben heves ellenzésre is ta lá l t . A tudományos 
világ azonban halála u tán fényes elégtételt adot t neki. 
Honfitársa J ames Clark Maxwell (1831—1879) pár esz-
tendővel F a r a d a y elhunyta u tán ma temat ika i formulákba 
foglalta F a r a d a y kuta tása i t . 
Így keletkezett a két Maxwell-egyenlet, amely az elektro-
magnetikus jelenségek egész területé t összefoglalja, az a ké t 
egyenlet, amely Helmholtzot, a nagy német fizikust, Faus t 
szavaira lelkesítette. 
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«E képletet egy I s ten í r ta i t t . 
hogy 
a te rmésze t erőit körü lem földerítse ?»* 
Hasonló eset t ö r t én t Carnot ta l (1796—1832). a tudós 
f rancia mérnökkel, Jedl iknek neves kortásával . aki 1824-ben 
publikált Reflexions sur la puissance motrice du fen című 
t anu lmányáva l lerakta a mechanikai hőelmélet a lap já t és 
megál lapí tot ta második alaptételének lényegét az első 
előtt . 
William Thomson szerint a t udomány egész területén 
nincs jelentősebb munka Carnot emlí tet t rövid t anu lmányá-
nál. amelyet megjelenésekor a tudományos világ alig mélta-
t o t t figyelmére. Csak miután Clapeyron. a kiváló matema-
t ika i képzettségű mérnök, tíz esztendő múlva. 1834-ben. Car-
not halála u tán két esztendőre, az école polytechnique Jour-
na l jában Carnot gondolatai t matemat ika i formulákba fog-
lal ta s ily módon a mai the rmodynamikának matemat ika i 
a lapja i t megteremtet te , ismerte fel a tudományos világ Car-
not klasszikus m u n k á j á n a k nagy ér tékét . 
Maver Róbert , az energia-megmaradás elve feltalálója, 
akinek eleinte szintén nem volt megfelelő matemat ika i kép-
zettsége. e tekinte tben abban a szerencsés helyzetben volt. 
hogy ba rá t j a , a kiváló matemat ikus Baur a matemat ikából 
és a mechanikából személyesen is ok ta t t a és nagymértékben 
hozzájárul t ahhoz, hogv Mayer megsejtet t alapgondolatát 
szakszerűen kifejleszthesse. 
Jedl ik Ányos sohasem ju to t t ilyen szerencsés helyzetbe 
s ennek ellenére világraszólót a lkotot t . 
De milyen eredményeket érhetet t volna el a tudomá-
nyos búvárkodás terén, ha fiatal t aná r korában tudományos 
környezetben, megfelelő felszerelésű laboratór iumban dol-
gozhatot t volna s olvan vele érző ba rá t j a lett volna, mint 
Mayer Róber tnek Baur . vagy Helmholtznak du Bois Rev-
mond. 
1
 Goethe : Faust. I. r. Ford . Kozma Andor. 
Jedlik Ányos tanári működése. 
Kiváló volt Jed l ik m i n t t a n á r is. 
«Előadása — m o n d j a báró Eö tvös Lo ránd emlékbeszé-
dében — a k u t a t ó tudós előadása volt , ki hal lgatóihoz úgy 
beszél, m i n t tudós tá rsakhoz , kik előtt nem r e j t el t i t ko t , 
hanem fe l t á r j a leplezetlenül a maga gondola tmene té t . Az 
előadást é lénkí tő kísérleteket nem szokta volt előre elkészí-
teni. Behozat ta az eszközt, egybeál l í to t ta , működésbe hozta 
hal lgatóságának szemelá t tá ra , úgy hogv a kísérlet nekik 
nemcsak mu ta tvá nyu l , hanem igazi t a n u l m á n y u l is szolgált.»1 
Az egyetemi i f jú ság nagy szeretet te l és f igyelemmel hall-
ga t t a előadásai t . Az 1848. évi március i n a p o k b a n azonban , 
amikor Jed l ik m i n t dékán az i f júságot az előadások hallga-
tására buzd í to t t a s a poli t ikai szerepléstől v i s sza ta r t an i igye-
kezett. a fe l izgatot t if júság az i lymódon népszerűt lenné vál t 
Jedl ik fe lmentését kérelmezte a kul tuszminisz ter tő l . B. Eö tvös 
József kul tuszminiszter a kérelemnek természetesen nem t e t t 
eleget, de az i f júság lecsil lapítására á tmenet i leg ideiglenes 
t a n á r t is megbízot t a fizika e lőadásával , a hal lgatóság t e t -
szésére bízva, hogv melyik t a n á r e lőadására j á r jon . Jed l ik 
kiváló előadásai köve tkez tében azonban az i f júság csak-
hamar o t t h a g y t a az ideiglenes t a n á r t . 2 
Hasonló ragyogó előadásai vol tak a londoni R o y a l I n -
s t i tu t ionban F a r a d a y n e k , ak i t hal lgatói és lá togatói bá lvá-
nyoz tak . 
Amikor Helmhol tz 1852-ben a t e rmésze tbúvá rok gyű-
lésére Angliába u tazo t t . F a r a d a y vei való ta lá lkozásáról így 
ír : ((Emelkedett és kellemes p i l lanatok vol tak ; egyszerű, 
kedves és igénytelen, min t egy gyermek ; soha nem l á t t a m 
még ilyen megnyerő jelenséget. Kü lönben is igen előzékeny 
volt és minden lá tn ivaló t m e g m u t a t o t t . Az egész nem volt 
sok : egypár d a r a b fa . avul t d ró t és rozsdás vas elegendő 
volt. úgy látszik, legnagyobb fölfedezéseihez is.»3 
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Helmholtz le í rásában m i n t h a csak a szerény, igénytelen 
Jed l ik Ányost l á t nánk pr imi t ív l abora tó r iumában m a g u n k 
e lő t t ! 
Az egyetemen az 1847/48. t anévben a filozófiai f aku l t á s 
d é k á n j a . Ezen a faku l táson 1773-tól kezdve d ia r iumot vezet-
tek , (Diar ium R e r u m Notab i l io rum Philosophicse ab anno 
1773), amelybe a dékán í r t a be a nevezetesebb eseményeket . 
Az 1848. évi márciusi napok eseményeit Jed l ik dékán a 
következő bevezetéssel í r j a be : «Azon fontos és Magyar-
ország tö r t éne tében időszakot a lkotó polit ikai események te-
kinte téből . mellvek a folyó hó 15-ik és következő n a p j a i b a n 
fe j lődtek ki, ezen napló is ennek u t ána m a g y a r nyelven vezet-
tetik.» 
Igen érdekesen í r j a le azu tán a d i a r iumban a márciusi 
n a p o k eseményei t . 1 
Egyetemi előadásai t az akkor i idők szokásának meg-
felelően eleinte la t in nyelven t a r t o t t a . 1845 okt . 8-iki be-
köszöntő beszédéből k i tűn ik , hogy mily örömmel fogad ta 
az 1843/4. országgyűlésnek azt a ha t á roza t á t , amely szerint 
ezentúl a közok ta tá s h ivata los nyelve a magya r : «Legelőször 
is honi nyelven szólítom önöket . — mondo t t a — hogy éldel-
hessék azon örömet , melyet minden hónát szerető magya r -
n a k éreznie kell, midőn a köz k ívánságá t mél tány ló Felséges 
k i rá lyunk a Nagymél tóságú Magyar H e l y t a r t ó Tanács ú t j á n 
honi nye lvünknek is k i t á r t a t anodá ink a j t a j á t ; honi nyelven 
szólok azér t is, hogy mindenki t , akinek eddig ezt s a j á t j á v á 
tenn i feleslegesnek lá tszot t , emlékeztessek, miszerint m á r 
nem elégséges csak születési hely tek in te téből magá t magyar -
n a k val lani , hanem nyelv tek in te téből is tö r t énendő magya-
rosodás a jelen kor szelleme á l ta l kérlelhetet lenül szorgal-
maztat ik.»2 
Az 1863/4-iki t anévben az egyetem Rector Magnificusa 
volt . E z u t á n még három lus t rumon át volt ak t ív egyetemi 
t a n á r , dísze az univerzi tásnak. 
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Jedlik Ányos kitartó munkássága. 
Jedl ik Ánvos min taképe volt a fo ly ton m u n k á l k o d ó 
tudósnak . 
He tven esztendeig foglalkozot t a f izikával, ö tvenhá rom 
esztendőn á t m i n t a k t í v t a n á r . 1878-ban. he tvenki lenc esz-
tendős korában , tel jes szellemi frisseségben vonul t vissza a 
jól megérdemelt nyuga lomba . Visszatér t abba a győri házba , 
ahol az elektromágneses m o t o r t fölfedezte. O azonban n e m 
érezte m a g á t f á r a d t n a k , o t t is fo ly tonosan dolgozott . 
Egyik rend tá r sa í r j a : «Az öreg úr sohasem pihent , min-
dig t a n u l m á n y o z o t t va lamely eszközt, vagy olvasot t t udo-
mányos m u n k á t , mindadd ig míg ágyba nem döl t . A könyv-
kereskedők kü ld ték neki az ú j o n n a n megjelent fizikai mű-
veket s ő, min thogy ekkor m á r lassabban ha lad t az olvasás-
ban. elkeseredve szokta mondan i e könyvekre m u t a t v a : 
Csak időt is küldenének mindegyikkel.)) 
És ha belemerült kedvel t s túd iumába , nem szerette, ha 
háborga t ták . Egyik r end tá r sának , aki szórakoz ta tás cél jából 
egymásu tán t öbb ízben felkereste, kissé tü re lmet lenü l ezt 
mondot ta : «Hát az ú r n a k soha sincsen dolga ? Nekem sok 
dolgom van.*)1 
A te remtő hosszú időt engedélyezet t neki. L á t t a , hogy 
születnek meg az e lektromosságnak X I X . századbeli csodái 
s a f izikának nagv v ívmánya i . 
Még megér te a Röntgen-sugarak (1895) fölfedezését is. 
Váj jon m i t szólana a jó öreg Herodotos az e lektromosság 
mai csodáihoz, aki már E g y p t o m b a n is bizonyos dolgok fölöt t 
a fejét r á z t a és ny i l t an ki je lente t te : nekem ugyan beszél-
he tnek ; «S{AOT ;J.SV OD TRIATÁÍ) (alig t u d o m elhinni), amikor 
Afr ika körülha józásáró l hal lot t . 2 
És ha miletosi Thales ké t és félezer éves á lmából föl-
ébredne és t apasz t a lná az elektromosság legújabb csodáit 
s ha e mel le t t még azt a felvilágosítást is megkapná , hogy 
mindezt az «elektromágnességnek» köszönhe t jük , ő is csak a 
1
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fe jé t rázná és az t m o n d a n á : «éfiot [tév oo T:i<3tá» De minden-
esetre visszaemlékeznék a boros tyánkőre , az 7]Xextioov-ra. 
amelyet kétezerötszáz esztendővel ezelőtt dörzsölgetett , hogy 
vonzásával mu la t t a s sa filozófus t á r sa i t . 
Mily óriási ha ladás ahhoz v iszonyí tva! 
Jed l ik Ányos. Thaiesnek egyik mél tó u tód ja , t evékeny 
részese vol t ennek az óriási ha ladásnak . 
E r e d m é n y d ú s hosszú élete fo lyamán boldogan tapasz-
t a l t a az e lekt romosságtan és az e lektrotechnika rohamos 
ha ladásá t . 
Oers tednek 1820. évi fölfedezésétől Röntgennek 1895. 
évi fölfedezéséig menny i gyönyörűségben volt része! 
E g y évt izeden á t volt Jed l ik az I n s t i t u t u m Geometr icum 
t a n á r a . Tevékenyen ve t t t e h á t részt a magya r mérnökök ki-
képzésében is. 
1841-ben a Szent Benedek-rend tudományos színvonalá-
n a k emelésére vonatkozó egyik j avas la ta szerint a rend-
tagokból mérnököket is kellene kiképezni. Hozzáfűzi : «ha 
a posztó és vászon mérését (a rendi ruha tárosná l ) nem 
t a r t j u k i l let lennek a szerzetesnél, akkor az útcsinálás sem az.»x 
Természetes, hogy Jed l ik Ányos, az In s t i t u tum Geo-
met r icum professzora, nagyrabecsül te a technikuspá lyá t , az 
a l k o t ó m u n k á t . 
A középkori «Fratres Pontifices» egyesületeknek és azok-
n a k a szerzeteseknek pé ldá ja lebegett szeme előtt , ak ik a 
bencés kolostorok épí tőműhelyeiben dolgoztak és ak ik cso-
dála tos szépen m o n d o t t á k : laborare est orare. a m u n k a 
imádság. 
Valóban Jed l iknek hosszú élete a lkonyáig a m u n k a volt 
imádsága . 
Halála e lőt t pár nappa l Acsav győri igazgatónak, ami-
kor a végső szentségeket szolgál ta t ta ki neki. mély meggyőző-
déssel mondo t t a : «Kedves r end tá r s úr . életem hosszú volt . 
de a m u n k a sohasem fá rasz to t t ; hová kellene lennünk, ha 
az Is ten a m u n k á r a való képességet megvonná tőlünk.*2 
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Jedlik Ányos vallásossága. 
Nemcsak a szerzetes, h a n e m a nagv t e rmésze t tudós J e d -
lik Ányost is mély vallásosság jellemzi. 
Ismételve ta lá lkozunk olyan véleménnyel , hogy a ter-
mésze t tudományok és a t u d o m á n y o s t echn ika művelése 
magával hozza az ér te lem túlbecsülését és ennek szinte el-
kerülhetet len köve tkezménye a va l lás ta lanság . 
Az ilyen vé lemény nemcsak felületes, de nem is jó-
hiszemű. 
Az et ikai a lapon álló te rmésze t tudósok és t echn ikusok 
nem i t t a sodnak meg a természet i és t echnika i t u d o m á n y o k 
csodálat ramél tó v ívmánya i tó l . Nem b izakodnak el és mindig 
szem előtt t a r t j á k a nagv Newtonnak bölcs ki je lentését , ak i 
ha ta lmas fölfedezésére gondolva, magá t a t enge rpa r ton szí-
nes kavicsokat és csillogó kagy lóka t t a lá ló gyermekhez ha-
sonlít ja, miközben az igazság óceánja , még m a j d n e m fel-
kuta t lanul . végtelen te rü le t re t e r j ed ki tőle. 
Az igazi t e rmésze t tudós egye té r t a «nemtudás» nagy 
filozófusának. Sokra tesnek t an í t á sáva l : minden t u d á s n a k 
levezetője azt tudn i , hogy az ember t u l a jdonképpen semmi t 
sem t u d . 
Való. hogy a t u d o m á n y csak közelebb vezet ahhoz a 
határhoz, ahol a f e l fogha ta t l an kezdődik. 
Es aki e lbizakodva t o v á b b a k a r ju tn i , csalódásában 
végre is igazat fog adni Byron M a n f r é d j á b a n az «első végzet» 
mélyértelmű kijelentésének : . . . «a t u d o m á n y csak a nem-
tudás neme, cserében a n e m t u d á s más neméért)).1 
Az a felhangzani szokott vád , hogy a t e rmésze t tudo-
mányok és a t udományos technika művelőinél az ér telem 
túlbecsülése következtében «az erkölcsi és vallási érzék mé-
lyebben fekvő forrásai» k i apadnak , legfeljebb a lelkiszegé-
nvekre vona tkozha t ik . 
I lyenek azonban a kiváló te rmésze t tudósok és techni-
kusok közöt t alig f o rdu lha tnak elő. mer t akkor m á r nem 
lehetnének kiválóak. 
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A természet tö rvénye i t k u t a t ó igazi tudósok inkább meg-
erősödnek I s tenben való h i tükben . 
Ezek közé t a r t o z o t t Jed l ik Ányos is. 
Dr . Holenda h iva tkozo t t t a n u l m á n y á b a n egyik rend-
t á r s á n a k t e t t ny i l a tkoza tá t közli : «Kedves öcsém, jobban 
megismer tem Is ten t a fizikából, m i n t maga a teológiából.» 
Szép tanúbizonyságot tesz erről az 1846/7-iki t a n é v 
elején t a r t o t t beszéde is : «A te rmésze t tan oly képet t á r 
előnkbe, — m o n d o t t a — melynek minden p o n t j á b a n a minden-
hatóság, végtelen bölcseség és jóság nyomdoka i r a bukka -
n u n k és így közvetve az ok és okozat elvénél fogva meggyőző-
d ü n k . ha m á s h o n n a n nem t u d n ó k is, hogy létezik, sőt létezni 
kell egy lénynek, mely a roppan t természetet a lkot ta , azt 
fo ly tonosan f e n n t a r t j a és á l ta la isteni t u l a j d o n í t m á n y a i t 
dicsőíti, m e r t isteni mél tóságának bélyegét a legkisebb por-
szemre is r á n y o m v a t a l á l juk . Ennél fogva nem csodálkoz-
ha tn i eleget azok gondolkozási m ó d j á n , ak ik m a g u k a t a ter-
mészet t i t ka iba tá rsa iknál sokkal b e a v a t o t t a b b a k n a k vélvén, 
az t merészelnék következ te tn i , hogv nincs Is ten. 
Az ember a természet h a t a l m a s erőivel szemben érzi 
t ö rpe vo l tá t . 
Bármi ly mes te rmüve t alkosson is az emberi tudás , az t 
a szabad isteni te rmésze tnek mestera lkotásaival összehason-
l í tani nem lehet. 
Nincsen olyan motor ikus erő, mely a földrengés ha t á sá t 
elérné, vagy ellensúlyozná. 
Világosí tsunk bár be a sötétségbe a vi lágítótechnika 
minden elmés eszközével, fölkel a n a p és elhomályosít fényé-
vel minden t . 
Nincs az a vonzó erő. amely az Is tenben való hi t te l ver-
senyezne. 
N y u g o d t t engeren napfényben , ózondús levegőben, ké-
nyelmes nagy ha jókon , szélcsendben a ha t a lmas repülőgépe-
ken. élvezzük az u tazás szépségeit és önérze tünk dagad, hogy 
mire képes az emberész. 
De ha egyszer a ha t a lmas óceáni gőzös sűrű. á tha t l an 
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ködbe jut s a hajó szirénája minden percben öt másodperc 
hosszat búgja be halálfélelmét a vastag sötétségbe, vagy ha 
az orkán óriási hullámokat ver föl, amelyekhez képest a ha-
talmas hajó kis csónaknak tűnik föl és ha a nagy szélvihar-
ban fent a magasban a tökéletes szerkezetűnek tartott repülő-
gép egyensúlya kétségesnek látszik, mennydörgések köze-
pette villámcikázásokkal telt égiháborúban, az egyébként 
cinikus hitetlen utas is megtérő hívő lesz és nem az ember-
ész. hanem az Istenben való hit élteti és tölti el reménnyel. 
A tudományban elmélyedő alkotó technikusok és ter-
mészettudósok, mint amilyen volt Jedlik Ányos is, érzik 
a bölcs kinyilatkoztatásnak jelentőségét : «Az emberek 
ugyan kifeszítik a vitorlákat, elhelyezik az árbocokat s 
mindehhez olyan komoly arcot vágnak, mintha előkészü-
leteik csalhatatlanok volnának, de a felsőbb lény, aki a kor-
mány mellett ül, mosolyog és azt mondja : így legyen s 
nem másképpen.»1 
Homo proponit, Deus disponit. 
Befejezés. 
Titus Lucretius Clarus, az ünnepelt római költő De 
rerum natura című remek tankölteményében visszaemléke-
zik azokra a perzsáktól átvett görög pályafutásokra, ame-
lyeket az ókori Athense-ben ünnepnapokon, nevezetesen a 
Panatheníeákon, Ceres, Vulcanus és Prometheus ünnepén 
szoktak tartani. 
Ilyenkor a pályafutó az oltár tüzénél meggyújtott fáklyá-
val meghatározott helyig futott és ott e szavakkal: «teneked 
adom most», égve adta át a fáklyát a másodiknak, ez a har-
madiknak és így tovább. 
Lucretius c görög szokásra gondolva így sóhajt fel : 
I n q u e brevi spa t io m u t a n t u r saecla a n i m a n t u m , 
E t quas i cursores vitae l a m p a d a t r adun t . 2 
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Zelovich Kornél. 
Fáb ián Gábor fo rd í t á sában : 
S vá l toznak szaporán egy-egy öltőbeli élők. 
N y ú j t v a u j a k n a k az é le t fák lyá t pá lya fu tókkén t . 1 
Azt a f ák lyá t , amelyet az e lekt ro technika terén hazánk-
bari Jed l ik Ányos száz esztendővel ezelőtt csendes szobájá-
ban meggyú j to t t , t öbb m i n t ké t emberöl tőn á t fényének foko-
zásával ő maga t a r t o t t a égve. 
E s a pá lya fu tók helyben vol tak, nem engedték, hogv ez a 
fényes világ e lhomályosodjék. 
Átve t t ék tőle az égő f ák lyá t a vá l takozó á r a m ú elektro-
mos t r ansz fo rmá to rnak nagy lelki ö römünkre ma is soraink-
ban levő megalkotói és fényesen égő lánggal a d t á k t o v á b b a 
nagy vasu t ak elektromos von ta tá sa m a g y a r ú t tö rő jének . 
A természet r end je úgv hozza magáva l , hogy a pálya-
fu tók egyszer kidőlnek, de amíg Jed l ik Ányos szelleme ha t j a 
át a m a g y a r e lekt ro technikusokat , lesz pá lya fu tó , á f ák ly a 
égve m a r a d s nő t tön nő t i sz ta fénye. 
Megnyugvásul a jelennek biz ta tásul a jövőnek : 
Változnak szaporán egy-egy öltőbeli élők. 
N y ú j t v a u j a k n a k az élet f ák lyá t pá lya fu tókkén t . 
Z E L O V I C H K O R N É L . 
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AZ ELSZAKÍTOTT ORSZÁGRÉSZEK 
S Z E R E P E IRODALMUNKBAN. 
A tr ianoni békedik tá tum Magyarország területének 
67*8°/0-át, lakosságának 59°/0-át leszakítot ta az ország testé-
ről és hozzácsatolta , a szomszéd, részben régi, részben ú j 
ál lamalakulatokhoz. Ezeknek az á l lamoknak nyelve nem 
magyar, t ehá t műveltségük is. irodalmuk is idegen : a magyar-
ság kétharmadrésze így egészen ú j szellemi miliőbe és ú j 
életföltételek közé került . Hogv mit jelent ez elszakított 
véreinkre, annak megállapítása most nem fö lada tunk , csak 
mint közismert t ény t ismétlem : ú j hazá juk velük szemben, 
műveltségi és irodalmi téren is. kegyetlen mostohá juk . 
A mi fe ladatunk jelenleg megállapítani, mi t vesztet t iro-
dalmi téren a Csonka-ország azáltal, hogy a t r ianoni ha tárok 
közé szorult. 
Ha egy ország politikai ha tá ra i t beljebb to l ják , aká r 
annyira is. hogv területe az eddiginek egyharmadrészére 
zsugorodik, az fá jda lmasan szörnyű a nemzetre, de irodalmi 
szempontból elméletben nem jelent veszteséget. A politikai 
határok, még ha fizikai ha tá rok is — a Csonka-ország határa i 
csak aránylag rövid vonalon azok! — valójában fikciók : a 
téiképen ki vannak rajzolva, valóságban nincsenek meg, az 
utak, a vasutak , a posta akadályta lanul keresztülhatol r a j t uk , 
újság, folyóirat , könyv — az irodalom megjelenési formái — 
számára nem gát az ú j vámsorompó. Amit Budapesten 
magyarul í rnak és nyomta tnak , azt o lvashat ja Pozsony, 
Kolozsvár, Szabadka, Kismar ton elszakadt magyar ja . Tíz-
millió magyar, akármelyik részén él a régi Nagy-Magyar-
országnak. egyformán részese lehet a magyar szellemi művelt-
ségnek, a magyar i rodalomnak. Az irodalom létfeltételeit az 
új formáció nem vá l toz ta t ta meg. 
Igv fest a dolog elméletben. Gyakor la tban, a valóságban 
azonban egészen más, végtelenül szomorú a kép. A három 
szomszéd állam, Csehszlovákia, Románia , Jugoszlávia, a 
politikai határok mentén, a vámsorompók mellé az irodalomra 
való tekinte t te l t i la lomfákat á l l í to t t : megt i l t ja vagy meg-
akadályozza a magyar irodalmi te rmékek bevitelét. A magyar 
nyelvű újságok közül csak azokat engedi be, amelyek nem-
zetietlen szellemben szerkesztve, alkalmasak a magyarság 
megrontására ; a folyóiratok közül még a tudományos folyó-
i ra toknak sem kegyelmez, s a Magyar Tudományos Akadémia 
közleményeit sem olvashat ják a t r ianoni ha tárokon kívül élő 
magyarok a magyar könyvek közül az 1918 u tán meg-
jelentek cenzúra alá esnek, s ezt azt jelenti, hogy külföldi 
gyakran selejtes — regényeknek fordí tásai akadályta lanul 
bemehetnek az elszakított területekre, az eredeti magyar 
szépirodalmi és tudományos munkák sorsa azonban igen 
bizonytalan, e l t i l t ják őket. vagy ha beengedik. ann}7i nehéz-
séget t ámasz tanak , olyan kockázatossá teszik elterjesztésüket, 
hogy a csonkaországi kiadók, félve a ra j tavesztéstől és a sok 
herce hurcától, nem merik vállalni a kísérletet. 
Mindennek következménye az, hogy a magyar irodalom 
komoly, értékes termékei nem ta lá lnak u t a t a tr ianoni 
határokon túl. a nemzeti i rányú saj tó, a szépirodalmi, szak-
és tudományos folyóiratok, a szépirodalmi és tudományos 
könyvek java része nem tud á t j u tn i az elszakított területekre. 
Ez más szóval azt jelenti, hogy a magyar irodalom olvasó 
közönségét a szomszéd államok erőszakos, jogtalan és törvény-
telen eljárása 60%-ka l lecsökkentette, minden magyar hír-
lap, folyóirat, könyv elvesztette vevőinek ma jd % - a d részét. 
Az a magyar könyv pl., amely — ha a szomszéd államok 
nem élnének vissza ha ta lmukkal — 3000 példányban jelen-
hetnék meg. a mai viszonyok között csak 1200 vevőre számít-
ha t . amely 1000-ben jelenhetnék meg. az csak 400 példán}7 -
számban — s ez már olyan kis szám. hogy a könyv kiadása 
nem rentábilis. H á n y jeles magyar könyv marad ily módon 
megíratlan és kiadat lan, mennyire összezsugorodik a magyar 
költői s a magyar tudományos irodalom! Elveszik előle az 
éltető levegőt, s így bekövetkezett az, amire a trianoni béke 
szerzői sem gondoltak, hogy annak eredményeként a magyar 
irodalom te rmőfá ja jelenleg csak vagy egyharmadá t hozza 
annak a gyümölcsnek, amelyet hozhatna és hozna is. ha 
szomszédaink nem zsákmányolnák ki. minden jog és igazság 
ellenére, szerencsés helyzetüket . 
Az olvasó, a könyvfogyasztó az irodalmi életnek egyik 
tényezője. Hogy ebből a szempontból milyen sanyarú hely-
zetbe került a magyar irodalom, azt az imént l á t tuk . De az 
irodalmi életnek van egy másik tényezője is, amely szerepét 
tekintve primáriusabb jellegű, az íróvilág. Olvasó nélkül nincs 
irodalom, de könyv még megjelenhetik — író nélkül még 
könyv sincs! Mit jelent — ez a következő kérdés — a magyar 
íróvilág szempontjából Tr ianon? Vajon megsínylette-e a 
magyar irodalom, hogy a magyarság kétharmadrésze idegen 
jogar alatt él? Az első pi l lanatban úgy látszik, hogy ebből a 
szempontból nem jelentenek semmit az ú j politikai határok, 
hiszen mi. a Csonka-ország magyar ja i , egynek érezzük 
magunkat elszakított véreinkkel, őket. az elszakított terü-
leteken élő magyaroka t , szeretettel öleljük magunkhoz, 
magyar könyveiket éppoly szívesen a d j u k ki és vesszük 
meg. mint a magunkéi t : a magyar írók termékenységét kor-
látozza ugyan az olvasók számának megfogyatkozása — ez 
azonban az előbbi tényező rovására Írandó — de számukat 
nem csökkentik az új politikai viszonyok. 
Ez a megállapítás azonban puszta látszat , igazsága 
menten összeomlik, ha a tények világánál t ek in t jük . A magyar 
irodalom ugyanis, sajátos fejlődése következtében, valami 
egészen különös formáció volt már a múl tban , a háború előtt . 
Irodalmunkat, a mul t század 20-as éveitől kezdve, t ehá t 
éppen egy század óta. a rendkívül erős centripetális i rányzat 
jellemezte, Budapestnek, az ország fővárosának és közép-
pontjának pára t lanul intenzív fölszívó ereje. Nem túlzás, 
sőt még meg sem közelíti a valóságot, ha azt á l l í t juk, hogv 
a magyar irodalmi élet 99 °/0-ban a fővárosban bonyolódott 
le : elenyésző kivétellel minden irodalmi mozgalomnak Buda-
pest volt a kiinduló pont ja , i t t f u to t t ak össze az irodalmi 
*zalak. i t t élt a magyar írók legnagyobb része, itt jelentek 
meg a számottevő magyar könyvek. Csak az az író boldogult, 
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akinek összeköttetései vol tak a főváros irodalmi embereivel, 
intézményeivel, orgánumaival , k ivál t a napi sa j tóval ; a 
budapest i ú j ság volt a legbiztosabb út , amelyen kezdő író 
a siker reményével e l indulhato t t . 
A Csonka-országra vonatkozólag ez a helyzet a háború 
u t án is nagyjából megmarad t . Magyarországnak irodalmi 
középpont ja ma is Budapest , s aki a Csonka-országban a? 
irodalom életében szerepet akar játszani , annak meg kell 
ta lá ln i az u t a t a fővárosba s a kapcsolatot a budapes t i iro I 
dalmi körökkel .1 S ez az elcsatolt területek magyar í rójának 
nagyon nehéz. Apró, jelentéktelennek látszó mozzanatok 
teszik azzá — o l y a n aprók és jelentéktelenek, hogy aki nem 
él közöt tük , aki nem tapasz ta l j a magán őket. szinte meg 
sem érti , s nem t u d j a elképzelni, hogy lehet olyan messze-
ter jedő, végzetes ha tásuk . Pedig külön-külön is nagyon 
kellemetlenek, együ t t meg éppen katasztrofál isak. I lyenek, 
hogy csak a legfontosabbakat e m l í t s e m : 1. a pos tának a 
megdrágulása ; nem annyi ra az. hogy idegen állam terüle tén 
élve. a lakóhelyükről a fővárosba kü ldö t t levelekért a rendes 
levélportó 21/2-szeresét fizetik, hanem a szomszéd á l lamoknak ' 
az a ha ta lmaskodása , hogy n y o m t a t v á n y t Magyarországból 
nem engednek be. a ko r r ek tú ráka t t ehá t kénytelen a n y o m d a 
levélben, a j án lo t t an küldeni, s az i lymódon szerfölött nagy 
súlyú levelek felkeltik az idegen hatóságok gyanú já t , gyak ran 
visszaküldetnek, vagy ha nincsenek a jánlva , «elkallódnak» 
2. a vasút i közlekedés drágasága — az út pl. Kolozsvárról 
Budapes t re ma háromszor anny iba kerül, min t békében : 3. az 
u tazga tás nehézsége; ahhoz, hogy a t r ianoni határokon túl-
ról magyar író a fővárosba jusson, útlevél és vizűm kell. i t t 
Budapesten jelentkezés, útközben négyszer vámvizsgálat — 
csupa olyan kellemetlenség, ami elveszi az ember kedvét az 
utazástól ; még ha az író biztos a dolgában, ha készre megy. 
akkor rászán ja magát , de bizonytalanra , a sikernek csak 
reményében, kétszer is meggondolja magát , hogy belevágjon 
a kellemetlen és drága utazásba. Mindez annyi ra megnehezíti 
1
 Legú jabban azonban örvendetesen kezdenek a viszonyok vál-
tozni. Egypár vidéki városnak, kivált az egyetemieknek (Pécs. 
Szeged, Debrecen), van már külön irodalmi élete. 
az elszakítot t területről való magya r író közlekedését a fő-
várossal. hogy, a m i n t a t a p a s z t a l a t m u t a t j a , csak e lvétve 
fordulnak meg i t t — nagy részük a háború ó ta még 
egyál ta lán nem j á r t Pesten s személye szerint a fővárosi 
irodalmi tényezők e lőt t tel jesen ismeretlen. Ehhez járul , 
min t 4. mozzana t , hogy a ma m á r külföldivé le t t m a g y a r 
írók bekapcsolódása a fővárosi h í r lap i rodalomba j ó f o r m á n 
lehetetlen, az o t t an i viszonyok következ tében még kül-
munka tá r sa i sem igen lehetnek a fővárosi l apoknak — 
tudomásom szerint nincs is egyetlen példa r á ! 
Az e redmény t e h á t az, hogy a csonka ország i rodalmi 
• lété kényte len szinte tel jesen lemondani a ha t á rokon túl i 
magyar írók szellemi t ámoga tásá ró l ; könyveik e l j u tnak hoz-
zánk — azok sem a b b a n a mér t ékben , min t kellene — írói 
munkásságukat azonban n e m t u d j u k gyümölcsözte tn i az 
egész magyarság számára , az. még ha nagy ér tékek revelálód-
nak is benne, megmarad egy kis kör szellemi tőké jének , 
akarva-akara t l an lokális jelentőségűvé lesz. 
Hogy az elcsatolt magyar te rü le tek elszakítása a fő-
város szellemi életétől milyen végzetes köve tkezményekke l 
jár az irodalom terén, azt a maga megdöbben tő mélységében 
a d r á m a m ű f a j a igazolja. A t r ianoni ha t á rokon tú l egész 
serege működik a l í r ikusoknak, novel l i s táknak és regény-
íróknak —• je lentékeny d ráma í ró azonban egy sem ; 1918 óta . 
tíz év a la t t , egyet len számbavehe tő m a g y a r d r á m a sem 
t e rme t t a régi és az ú j o r szágha tá rok közöt t . Miért ? A felelet 
kulcsát az a közismert megál lap í tás ad j a , hogy a d r á m a 
éltető eleme a sz ínpad; d r á m a , nagysikerű d r á m a csak o t t 
terem, ahol eleven, virágzó színházi élet van . I lyen pedig ma . 
magyar lak ta terüle ten , csak Budapes ten van : a megszállot t 
területeken a magyar színészet, a ha t a lom cé l tuda tos e lnyomó 
poli t ikája következtében, csak tengődik s éppen a magyarság 
reprezentat ív drámái tó l meg van fosz tva . Az idegen impér ium 
alat t élő magya r í róknak nincs m ó d j u k beleélni m a g u k a t 
az igazi magyar d r á m a vi lágába, kivenni a részüket az igazi 
színpad életéből s gyakor la t h í j án nem j u t n a k tú l meddő 
kísérletezésen. Ha a d r áma volna a mér téke az i rodalmi élet 
fejlettségének, azt mondha tnók , hogy ma magya r i rodalmi 
élet csak Budapes ten van . í gy sorvad el költészetünk egyik 
ága a t r ianoni ha tárokon tú l — Tr ianon következtében, s 
amelyik virágzik, az meg nem t u d szorosan összefonódni az 
anyaországéval . S ami a legnagyobb csapás, az elszakítot t 
országrészek író-világa a csonkaországival ugyan egv célra 
dolgozik, de tőle függetlenül — e z a ha ta lmas lendületű írói 
munkásság nem g y a r a p í t j a az egész magyarság szellemi 
tőké jé t és erejét abban a mér tékben , amin t lehetne és kellene. 
Ez a helyzet a jelenben. Szomorú, fá jda lmas . A jövő 
azonban egészen vigaszta lan. A magyar irodalom élete, az 
évszázados fejlődés vonalában , sa já tszerű jelleget öltött 
hasonlóvá vál t az emberi szervezet életéhez. Elevenné, lük 
t e tővé akkor let t . mikor az ország középpont ja . Budapest 
épp olyan szerepet kezdet t já tszani a magyar szellemi életben 
m i n t az emberi t e s tben a szív : mikor a főváros, mint az 
emberi szív a vér t . előbb magába g y ű j t ö t t e az írókat, azután 
e lá rasz to t ta az ország minden részébe az irodalmat. A hasonlat 
annyiva l ta lá lóbb, mer t a legújabb időkig a fővárosnak n e m 
volt genuin i rodalma, nem vol tak bennszülöt t budapes t i 
írók. A magyar írók legjava, a mult század végéig, k i v é t e l 
nélkül a vidékről kerül t a fővárosba. A fővárosban éltek és 
dolgoztak, de nem annak a gyermekei voltak : szellemviláguk 2 
nem a főváros miliőjéből s a r j ad t , ők a magyar vidék levegőjét 
hozták magukkal , a magyar róna és hegyvidék szellemét. . 
Budapes t , min t i rodalmi cen t rum, fölszívta a vidék minden 
é r t éké t : az í rókat és velük együ t t a vidék lelkét. Ami t az 
ország szellemi téren termel t , az jóformán mind Budapes ten 
vá l t i roda lommá s innen kerül t vissza, sugárrendszerben 
kiágazva, a perifériákig. A Dunántú l , a Felvidék és Erdély -
ezek vol tak azok az országrészek, amelyek elsősorban szállí-
t o t t á k a fővárosnak az í róka t és az irodalom anyagá t . Kivá l t 
a Felvidék és Erdé ly on to t t ák gazdagon azt az elemet, 
amely a régibb századokban jobbára o t thon, száz év óta itt 
a fővárosban a magyar i rodalomnak legszorgalmasabb, 
s ikerekben leggazdagabb munkása le t t . Hogy milyen ha ta lmas 
mére tű volt ezeknek a jelenleg elszakí tot t területeknek szel-
lemi produkciója , s milyen fölbecsiilhetetlen kincse a magyar 
i rodalomnak az, ami a mú l tban a t r i anoni ha tárokon kívül 
maradó országrészekről került oda, arról ha nem is képet, 
de némi fogalmat adhat az alább következő összeállítás : 
fölsorakoztatása azoknak a magyar íróknak és tudósoknak, 
akik a régi Magyarországnak négyfelé elcsatolt területén 
születtek. A névsor fu t tában készült, messze áll a teljességtől, 
de így is, csonkaságában, igen tanulságos. 
I. Az oláhoktól megszállott területen születtek : 
a XVII I . század derekán az ú j magyar irodalom cél-
kitűzője s a magyar irodalmi élet megteremtője Kazinczy 
Ferenc ; továbbá 
1. lírikusok: 
még a X V I I I . században Barcsay Ábrahám, az antik 
versformák meghonosítója Baróti Szabó Dávid, s a század 
végén Kölcsey Ferenc, nemzeti énekünknek, a Hymnusna,k 
szerzője ; a X I X . század közepén dolgozott Sárossy Gyula, 
a forradalmi költő, a végén Bartók Lajos és J akab Ödön, a 
XX-ikban az ú j magyar líra megindítója Ady Endre, halk 
szavú művésze Reményik Sándor, s egyik legerősebb egyéni-
sége. a fiatalok sorában a legkiválóbbak közül való Áprily 
Lajos, továbbá Tóth Árpád, Bodor Aladár. Gáspár Jenő, 
Ernőd Tamás ; 
2. epikusok: 
a legnagyobb magyar epikus. Petőfivel együtt a magyar 
költői szellem legnagyobb dicsősége, a világirodalmi jelentő-
ségű Arany János, és fia, a korán elnémult nagytehetségű 
Arany László, továbbá valamivel korábbról, a mult század 
első feléből Debreceni Márton : 
3. regényírók és novellisták: 
az «új stílus» megalapítója az elbeszélésben, Bárótzi 
Sándor, még a XVI I I . században ; a X I X . század derekán 
működött a magyar történeti regény megteremtője, Jósika 
Miklós báró, és legnagyobb mestere, Kemény Zsigmond báró, 
kívülük Kúthy Lajos, korának legdivatosabb elbeszélője: 
a későbbiek sorából a magyar realizmus egyik mestere, a 
novellista Petelei István, azután Kabos Ede, Gyarmathy 
Zsigáné, Benedek Elek, Thury Zoltán : a XX. század írói 
közül Kaffka Margit, egyik legkiválóbb nőírónk, Szabó Dezső, 
a múl t évtized legnagyobb föl tűnést keltet t magyar regényé-
nek szerzője, Berde Mária, Bónyi Adorján, Kádár Lehel. 
Ferenczy Magda és testvére Ferenczy Sári, Gyallay Domokos, 
s az utolsó évek legnagyobb sikerű magyar regényének 
szerzője, P . Gulácsy I rén ; 
4. drámaírók: 
a X I X . század első felében működöt t Gaál József, egy 
ma is népszerű bohózat szerzője, továbbá Szigligeti Ede. a 
legtermékenyebb magyar drámaíró, aki 1837-től 1867-ig 
olyan népszerű volt , hogy a budapesti Nemzeti Színház 
műsorának egyharmadrésze az ő műveiből telt ki. és a 
magyar romant ikus d ráma legnagyobb mestere, Czakó Zsig-
mond, a század második felében Csiky Gergely, a magyar 
társadalmi d ráma megalapítója. Bérezik Árpád és Lukácsi 
Sándor, a X X . században gróf Bánf fy Miklós és az ú j nem-
zedék egyik legkiválóbb drámaírója , Zilahy Lajos ; 
4. publicisták: 
csak a legjelesebbeket említve Széchenyi és Kossuth 
ba rá t j a , Wesselényi Miklós báró, Csengery Antal és Bar tha 
Miklós ; 
5. történet- és mémoire-írók : 
a X V I I I . századi báró Apor Péter . Cserei Mihály. Mikes 
Kelemen — ez utóbbi a századnak, sőt a régi magyar iro-
dalomnak legjelesebb sti l isztája : 
6. egyházi írók: 
a XVI . századból Sylvester János az evangéliumoknak, 
és Károli Gáspár a teljes magyar bibliának első fordítója, 
dévai Biró Mátyás, Dávid Ferenc, Heltai Gáspár — egyben 
az egész század legkiválóbb próza í ró ja : a X V I I . századból 
P á z m á n y Péter , a magyar irodalmi nyelv megteremtője, a 
X X . században Ravasz László, ez a nagyszabású egyéniség 
a vallásos élet terén, az ú j kornak Prohászka Ottokárral 
együ t t (1. I I . pont.) a legnagyobb magyar egyházi szónoka : 
7. tudósok: 
a régibb korokból a X V I I . század filozófusa Apáczai 
Cseri János, aki a külföldet megelőzve nemzeti nyelven 
szólaltat ta meg a filozófiát, a X V I I I - b a n Bod Péter, az első 
magyar nyelvű irodalomtörténeti mű szerzője, Révai Miklós. 
ki a külföldet megelőzve tör ténet i alapon taglalta a nyelv-
tudományt : a X I X . század első felében a két matematikus 
lángelme. Bolyai Farkas és fia János, az abszolút geometria 
felfedezői, a világhírű India-utazó Körösi Csorna Sándor ; 
a század közepétől kezdve a különféle tudományos disciplinák 
művelőinek hosszú sora : Csengeri János, Hegedűs István, 
gróf Kuun Géza (filológia), Böhm Károly (filozófia). Gerevich 
Tibor (művészettörténet), llosvay Lajos (kémia), az univerzális 
Teleki József gróf (történet), Szász Károly püspök, a ki tűnő 
műfordító, és a polyhistor Brassay Sámuel, s az irodalom-
történetírók egész sora : Kriza János, Ferenczi Zoltán, 
Haraszti Gyula, Horváth János. Eckhard t Sándor, Koszó 
•János (az utóbbi öt a budapesti egyetem tanára!) , Borbély 
István. Gyalui Farkas. György Lajos, Kristóf György. 
8. kritikusok : 
Erdély szülötte volt két legnagyobb krit ikusunk, Gyulai 
Pál és Salamon Ferenc ; mindketten nemcsak mint tudósok 
is nagyok — amaz az irodalomtörténetírásunknak, emez a 
történetírásunknak dísze — hanem egyben a legmagyarabb 
elmék is, a magyar észnek reprezentatív képviselői. 
II. A csehektől megszállott területen születtek: 
1. lírikusok: 
a XVI. századnak, sőt egyáltalán a régi magyar irodalom-
nak legnagyobb lírikusa, a világirodalmi viszonylatban is 
elsőrangú Balassa Bálint : a XVII . század elején dolgozott a 
magyar vers-újító, Szenei Molnár Albert, akinek zsoltár-
fordításait ma is énekli protestáns népünk, és Rimay János, 
a század végén Koháry István gróf, a XVII I . század első 
felében Amadé László báró, a másodikban Ráday Gedeon gróf, 
a XIX. század derekán egyik legjelesebb magyar lírikusunk, 
a hazafias elégiák legnagyobb művésze, Tompa Mihály, és 
Lisznyai Kálmán, a század végén Reviczky Gyula és Dalmady 
Győző, s a legújabb korban a mély tüzű hazafias ódák szerzője 
Sajó Sándor, a Magyar hiszekegy szerzője Papp-Váry Elemérné 
és Mécs László ; 
2. epikusok: 
a XVI. század esetlen széphistóriájának, a Toldinak 
szerzője l losvai Selymes Péter — irodalmunk egyik leg-
nagyobb jóltevője, mer t megmentet te Arany János számára 
egyik legbecsesebb mondánkat , a XVI I . században Gyöngyösi 
Is tván, egy századon át a legnépszerűbb magyar költő, s 
X V I I I . századi t an í tványa Gvadányi József gróf. a X I X . 
század elején a líra terén is jeles Czuczor Gergely ; 
3. elbeszélők: 
a X V I I I . századból Péczely József és egy ma is élő 
novellának szerzője, K á r m á n József : a X I X . század első 
felében a legnagyobb magyar meseíró, Fáy András, s a század 
második felében a két legnépszerűbb magyar regényíró, Jókai 
Mór és Mikszáth Kálmán, továbbá Pákh Albert. Beöth\ 
László és Bérezi Károly, az ú jabb korban Abonyi Árpád. 
Jankovics Marcell, Kosáryné Réz Lola ; 
4. drámaírók: 
a magyar d ráma zsenge korából, az iskolai drámáktól 
igazi d rámák felé haladó Illei János és Simái Kris tóf : a X I X . 
század első felében Csató Pál. a derekán Madách Imre, a 
világhírű Ember tragédiájának a lkotója , és Tóth Ede, a leg-
jelesebb magyar népszínmű szerzője; a század végéről 
Gabányi Árpád és Somló Sándor, a X X . századból a két 
Orbók testvér, Attila és Lóránt ; 
5. szónokok: 
a jelen egyik legnagyobb egyházi szónoka, Prohászka 
Ottokár , s az ú j hercegprímás Serédi Juszt inián dr., valamint 
az ú j Magyarország ki tűnő államférfia és jeles politikai szónoka 
gróf Andrássy Gyula, továbbá Trefort Ágoston : 
6. tudósok: 
XVI. század magyar kodifikátora, Verbőczy Is tván 
kinek jogi műve három századra megszabta a magyar magán-
jogo t ; a történészek közül Pulszky Ferenc, Ipolyi Arnold. 
Berzeviczy Albert , a M. T. Akadémia elnöke, Gárdonyi 
Albert , Rómer Flóris ; a műtörténészek sorából Henszlmann 
Imre, Fabriczy Kornél és Divald Kornél, az irodalomtörténet-
írók sorát megnyi t ja még a X V I I I . század elején Czvittinger 
Dávid, az első magyar irodalomtörténeti munka szerzője, a 
X I X . és X X . század fordulóján dolgozott a nagyműveltségű, 
finom ízlésű, szellemes Riedl Frigyes, a legújabb korban 
Alszeghy Zsolt ; kívülük Kálcly György zenetörténész, Szinnyei 
József bibliográfus, Gregus Ágost esztét ikus ; Bél Mátyás a 
XVII I . századnak, Hunfa lvy János a X I X . és Lóczy Lajos 
az ú jabb kornak legnagyobb fö ldra jz tudósa ; végül két jeles 
kri t ikusunk, Erdélyi János , a X I X . század közepének filozófus 
elméjű műbí rá ja és Schöpflin Aladár , s i t t emlí tsük meg a 
magyar újságírás ú t tö rő jé t is, Kul t sá r I s tván t . 
III. V szerbektől megszállott területen születtek: 
a Délszláv királyság impér iuma alá ta r tozó területen 
született a régi magyar i rodalomnak Balassi mellett leg-
nagyobb költője, Zrínyi Miklós gróf, akinek fönséges eposza, 
a Szigeti veszedelem, a fölfogás emelkedettségében és jellemző 
erőben meghaladja mintaképét , Tasso Gerusalemma liberata-
ját — és o t t születet t a legnagyobb magyar élő író Herczeg 
Ferenc, aki nagyobb társainál d r ámában , regényben és no-
vellában egyaránt ; a lírikusok közül Palágyi Lajos, Kosz-
tolányi Dezső, Csáth Géza ; a mul t század második felének 
elbeszélői közül Degré Alajos és Baksay Sándor, a jelen-
kor tudósai közül Bleyer J a k a b i rodalomtörténet í ró és Ku-
zsinszky Bálint archíeológus. 
IV. Az osztrákoktól megszállott területen születtek: 
a X V I I I . század két költője, Faludi Ferenc, aki egyben 
a magyar művészi próza megteremtője volt. és Rájn is József, 
valamint a X I X . század derekának népszerű humor i s tá ja 
Balázs Sándor, és a század második felében működöt t dráma-
író és jeles műfordí tó. Dóczy Lajos. 
Megdobban a szívünk, ha a r ra gondolunk, hogy ezeket 
az írókat — sorukat könnyen lehetne akár kétszeresére is 
bővíteni — egy XVI . századi Trianon elszakította volna a 
magyar szellemi közösségtől. Mi lett volna a magyar irodalom-
ból és tudományból , ha ezeknek az í róknak munkássága 
kiesett volna belőlük ?! A megszállott területről származot t 
írók jegyzékének teljes összeállítása nélkül ennek a veszte-
ségnek pontos fölmérése lehetetlen, de még így is, e hiányos 
jegyzék alapján, t a lá lha tunk bizonyos mérő eszközt. Gon-
cloljuk meg. hogy a régi magyar irodalomnak két leggeniá-
lisabb költője, Balassi és Zrinyi, és legnépszerűbb poétája, 
Gyöngyösi István, olvan területen születtek, amely ma mái-
nem magyar ; hogy a magyar irodalmi nyelv megalapítója. 
Pázmány, a magyar műpróza megteremtője. Faludi. az űj 
magyar költői nyelv megalapítója s a magyar irodalmi élet 
megindítója, Kazinczy, szintén idegenek lettek volna. Nem 
volna nemzeti Hymnusunk sem. hiszen Kölcsey szülőhelye 
is megszállott területen van, s elvesztettük volna a két leg-
jelesebb magyar krit ikust. 
De még kiáltóbb mélység tárul föl egy fu tó pillanatra. 
Gondoljuk meg, hogy a magyar költészet aranykorának a 
X I X . század derekának négy legnagyobb költője. Petőfi. 
Arany, Vörösmarty Tompa közül kettő megszállott terület-
ről való, s a harmadiknak, Petőfinek, családja is felvidéki, 
sőt csak édesapja ment le onnan az Alföldre ; így négyük 
közül mindössze az egy Vörösmartyt tekinthetjük igazán 
csonkaországinak. Továbbá : öt legnagyobb magyar elbe-
szélőnk Jósika, Eötvös báró, Kemény, Jókai, Mikszáth közül 
pusztán az egy Eötvös született a trianoni határok között, 
a többi mind megszállt területen. Azután : van két világ-
irodalmi mértékkel nézve is elsőrangú drámánk, a Bánk-bán. 
és Az ember tragédiája, s közülük is csak az első. Katona 
József műve, való Csonka-országon született költőtől. Végül : 
a modern irányú magyar líra megteremtőjének és leghatal-
masabb egyéniségének. Ady Endrének, s a legkiválóbb élő 
magyar költőnek, Herczeg Ferencnek szülőhelye megszállott 
területen fekszik. így beállítva látszik meg igazi megvilágí-
tásban az a szörnyű veszteség, amely költészetünket érte 
volna, ha a megszállott területek íróinak költői termését ki 
kellene belőle kapcsolni. Joggal mondhatjuk, hogy irodal-
munk értékben talán még többet vesztett volna, mint vesz-
te t t területben! 
A múltnak ezeket az adatait azonban nem önmagukért 
idézem, hanem mert fájdalmasan tanulságosak a jövőre : 
előre vetítik azt a szomorú, sötét árnyékot, amely irodalmun-
kat el fogja borítani, ha a trianoni határok a jövőben is 
érvényben maradnak. Említettem, hogy a magyar irodalom 
a fővárosból sugárzik ki. de a főváros nem a maga erejéből 
termeli, hanem idegen anyagot , a per i fér iák energ iá já t szívja 
föl s az t min t i roda lmat á r a s z t j a szét. A m a g y a r i rodalom 
forrásvidékei t e h á t az országnak a fővároson kívül levő 
területei , a közelében el terülő ké t Alföld s az azt környező 
dombos és hegyvidék, pon tosabban megha tá rozva : a D u n á n -
túl, a Tisza-mente, a Felvidék és Délvidék, Erdé ly . A Fel-
vidéket , a Délvidéket , E rdé ly t e l szakí to t ták tő lünk , a D u n á n -
tú l t . a T iszamenté t megcsonkí to t ták , s most az i rodalom 
szempont jából t ek in tve hazánka t , az e redmény az. hogy van 
egy ha ta lmas , 20 millió emberre szánt i rodalmi gyű j tő -
medence i t t Budapes ten , de e lvágták tőle és e lvezet ték más 
i rányba forrásvizeinek háromnegyed részét! Az elcsatol t 
területek többé nem szolgál ta tnak ér tékes í the tő anyago t az 
egész magyarság i rodalma számára , a főváros irodalmi élete 
nem fo rmá l j a á t magyar íróvá a perifériák tehetségei t , mer t 
azok nem mennek pá t r i á jukbó l a cen t rumba , s az a sok 
értékes mag, amely országszerte a nemzetiségek közöt t ta lál-
ható, s amelye t azelőt t a tö r téne t i Magyarország magya r 
műveltsége magyar í róvá érlelt , a jövőben nem csírázik ki, 
nem lesz belőle, magyar írói egyéniség — de idegen sem. 
Elvész nyomta lanu l , az ember i szellem mérhete t len ká rá ra — 
a magyar i rodalomra meg éppen végzetes csapásul . 
A Csonka-ország t e h á t íróit pusz tán a Dunán tú l ró l és a 
Tiszamentéről ve rbuvá lha t j a , s a k á r m e n n y i ér tékes eg}'éniség 
kerül is innen az irodalmi élet fo rga tagába , az e lszakí to t t 
területekről e lmarad t ha ta lmas szellemi tőkét ez nem pótol ja . 
Trianonig 20 millió (pontosan : 18.264,533) magyar ál lam-
polgárból v á l h a t o t t a magyar i rodalomnak munkása , Tr ianon 
u tán , noha a magyarság száma a régi országhatárokon belül 
természetesen nem fogya tkozo t t meg, csak a 10 millió 
magyarból : ez a két szám önmagában , minden magya ráza t 
nélkül, megértet i , miér t fog a jövőben a magyar i rodalom 
összezsugorodni, vérszegény, erőtlen, csenevész i roda lommá 
sűlyedni. 
Ez a t u d a t gyöt rő kínnal szor í t ja össze minden magyar 
irodalmi ember szívét. 
CSÁSZÁR E L E M É R . 
SZÉCHENYI SAJTÓPOLITIKÁI ESZMÉI 
A HITEL-BEN. 
A szel lemtörténet i t udományos k u t a t á s körébe esik a 
sa j tópol i t ika i ál láspont fej lődésének vizsgálata is. Ennek az 
á l láspontnak időben és t é rben való vál tozása a szellemtör-
t éne tnek egyik legfontosabb t á r g y a és pedig elsősorban azért , 
m e r t a sa j tópol i t ika i ál láspont gyakor la t i érvényesülése a 
közszellemnek, minden más ál láspont együt tesének kialaku-
lásánál igen nagy, t a l án a legnagyobb befolyású. 
A sa j tópol i t ika i á l láspont magyarországi fejlődésének 
vizsgálata a m a g y a r t udományos kuta táshoz mindenesetre 
közelebb álló fe lada t . Ez a körü lmény magyarázza , hogy 
k u t a t ó m u n k á n k során elsősorban a magya r közszellem irány-
adó tényezőinek — köz tük gróf Széchenyi I s tvánnak 
sa j tópol i t ika i felfogását v izsgál juk. 
Gróf Széchenyi I s tván munkásságá t , minél nagyobb lesz 
a tör ténelmi t áv la t , anná l nagyobbra fogjuk értékelni . Láng-
elméjének csodás erejé t igazolja, hogy alkotásai ma is szük-
ségesek. könyveinek érvelései ma is — csaknem száz esz-
tendő u t á n — a jelen a n n y i r a vá l tozot t viszonyai közt is. 
időszerűek és igazak. Akár elvont elmélkedéseit , aká r gya-
korlati kérdéseket t á rgya ló i ra ta i t olvassuk, mindnyá jan 
t a l á l h a t u n k axiómái, bölcs mondásai , példái és tanácsa i között 
sok olyat , ami min tegy csak nekünk szól, csak nekünk s a 
mi sa j á t és tá rsada lmi lag elkülönül t mai helyünk, h ivatá-
sunk. m u n k a k ö r ü n k , célki tűzésünk szempont jából . 
Széchenyi gondola tvi lágának, illetve saj tópoli t ikai állás-
p o n t j á n a k ismertetése t e h á t nemcsak elméleti, tudományos 
érdek, h a n e m gyakor la t i is, min thogy ma is időszerű t aná-
csaiból és megál lapí tásaiból a saj tópol i t ika mai tényezői is 
oku lha tnak . * 
E t anu lmány keretében ezút ta l a Hitel-ről fogunk szólani. 
Keveset olvasott könyv ez most . Kötelező olvasmány 
serdülő diákgyermekek kezében, akik unalmas, közgazda-
sági. reá juk nézve tehá t nagyrészt idegen szakmunká t lát-
nak benne. Űk — talán — elolvassák, de ez jogcím a r ra . 
hogy később, amikor é re t tebb ésszel már igazán megértenék. 
* rtékelnék és élveznék, ne forgassák. A nyelve kissé avul t , 
mondatfűzései nehézkesek, t a r t a l m a inkább kívül esik a diák-
ság érdeklődésének körén ; valószínű, hogy az unalmasság 
emlékeit hagyja há t ra . 
Pedig mennyire érdekes! Mennyire igaz s okos a Hitel 
minden oldala! Hasonla ta iban a költő képzeletére, ismere-
teiben a tudósra, okoskodásában a csodásan egyszerű és 
józan emberre, hang jában a szerető tan í tómester re ismerünk. 
Nem szakmunka, mindenkinek szól. Nem idegen, mindenek-
felett és elsősorban magyar . Az úgynevezett «művelt közön-
*-ég» sok élvezettel o lvashatná . 
Mi a saj tópol i t ikában gyakorlat i lag tevékenykedőnek 
érdeklődésével t anu lmányoz tuk a Hitel-t. megvizsgáltuk 
elvi kijelentéseit, okoskodásának menetét és kincsekre buk-
kantunk. melyekre e sorainkban h ív juk fel a figyelmet. 
* 
Megál lapí that juk, hogy a mi szempontunkból érdekes 
kijelentéseket Széchenyi Is tván nem a saj tópoli t ikai ténye-
zőkhöz intézi közvetlenül, hanem a magyar közvélemény-
hez. a saj tópoli t ika munkásaihoz és megvalósítóihoz pedig 
csak ennek keretében. Ez azonban semmit sem von le 
előttünk jelentőségükből. Minket érdeklő gondolatai a Hitel 
lapjain természetesen elszórtan, egymástól elkülönítve talál-
hatók. t a lán nem is az önállóan való létezés és ha tás céljából 
í ra t tak. Mégis egységes szellem nyilatkozik bennük, ellent-
mondás nincs köztük , a bennük nyilatkozó álláspont ezáltal 
ál landónak bi zonyul. 
Nem áll módunkban e t anu lmány ha tá ra in belül beha-
tóan foglalkozni Széchenyi többi műveivel és megnyilatkozá-
saival. csak megál lapí t juk, hogv a Hitel-bői következtetés 
út ján megkonstruálható saj tópoli t ikai álláspontot többi művei 
is igazolják és — bár lényegesen k ibőví t ik és részletezik 
egyetlen részletkérdésben sem cáfol ják. 
* 
Amit mindenekelő t t hangsúlyozni kell. az az. hog\ 
Széchenyit , m i n t minden másban is. sa j tópol i t ikai állás-
p o n t j á b a n nagy erkölcsi emelkedettség, erényre törekvés és 
a gent leman férfias becsületessége jellemzi. Ál láspont jának 
alapelvei ideálisak. Az ideálokhoz vezető ú ton egyenes i rány 
ban kíván ha ladni , ebbe tereli honfi társai t . Számol a realitá-
sokkal . de ezeknek pi l lanatnyi lag sikert ígérő esetleges immo 
ra l i tásáér t soha nem aka r eltérni e t től az út tól , s e ballépéstől 
más t is óva in t . 
Tisztul t lelkivilága elismeri természetesen és mindenek 
fölé helyezi a szó szentségét, amely meggyőződésével egész 
saj tópol i t ikai á l l áspont já t ideális a l ap ra építi . 
A közvélemény pol i t iká ja ugyanis — ha nem is kizáró-
lag. de leginkább — a szó, a szavak pol i t ikája . A közvéle-
mény szavak, e lhangzot t vagy í ro t t szavak befolyása a l a t t 
a lakul és vál tozik, nyi la tkozása is i n k á b b szavakban tör-
ténik . Amikor t ehá t Széchenyi a szó szentségét politikai 
e lvként hirdet i , a legmagasabbra helyezi egész politikai t ehá t 
sa j tópol i t ikai á l láspont já t is. 
A jelenkor gyakor la t i saj tópol i t ikusa t u d j a , hogy munka-
körében számta lan csellel, fondor la t ta l , gáncs vetéssel, erkölcs-
telenséggel és bűnös mesterkedéssel kell megküzdenie. T u d j a 
azt is, hogy ezek ellen g y a k r a n hasonló eszközökkel kell 
védekeznie és hasonló fegyvereket kell adnia a sa j tó t ak t ika i 
egységek kezébe. A védekezés során azonban e mesterkedések-
nek h a t á r t szab a szó szentsége. Amelyik fél e h a t á r t átlépi, 
oly t ak t ika i h ibá t követ el, amely egyszer megbosszulja 
magá t és amely ellen késői b á n a t nem segít. Tud ja azt is 
a saj tópoli t ikus, hogy fokozot tan meg kell t a r t an i a a h a t á r t 
az ál lam szerveinek megnyilatkozásánál , vagyis a törvény-
ben, az á l lamfő s a kormány , va l amin t a hatóságok rendel-
kezéseiben és kijelentéseinél, ezenkívül — elvben minden-
esetre — az ú. n. félhivatalos közléseknél is. 
A Hitel-ben a szó szentségének ideál járól ekén t szól 
Széchenyi I s tván : 
«A szó szentsége azon bíró, mely ura lkodó és nép közt 
ítél. s ha egyszer megsemmisül, hiába szól a tö rvény s minden 
társasági rend és szerencsének vége. A szó szentsége ural-
kodóban az. ami I s tenben a legszentebb tökéletesség : az 
örökkévaló legfőbb igazság és va lamin t val lás és hi t a leg-
vadabb ember t is összekapcsolja a Mindenhatóval , szintúgy 
köti hívség és engedelmesség a polgárt igaz urához. S nem 
valódi szón alapul-e házasok közt a szerencse? Mert mi 
becse van oly hűségnek, melyet őrzeni kell? S nem igazság 
tart-e e lvá lha ta t lanul ba rá to t bará thoz s hazaf iaka t , akár-
mily magas vagy alacsony helyzetűek legyenek is, egy-
máshoz ?» 1 
De ehhez a gondolathoz m i n d j á r t hozzáteszi Széchenyi 
a következőket : 
<d)e mindezen szép t u l a j d o n o k n a k nincs-e mélyebb for-
rása s honnan szá rmaznak? 
Polgári erénybül . 
S íme már megint mélyebbre e reszked tünk! Nem teszik 
most már hegyek meredeki . folyók mélységi, tengerek széles-
sége. várak erőssége a haza valódi erejét s bá torságá t . Nem 
teszi azt az a lko tmányok szabadabb vagy függőbb léte ; az 
most már csupán azon emberek tü l függ, kik az országot 
lakják. 
Bár mi szerencsétlen helveztetésű legyen is az ország, 
bármilly láncok á l ta l legyen is lebilincselve a nemzet , előbb-
utóbb mégis szabadabb létre vív. ha lakosiban a polgári 
erény tiszta vére buzog. S viszont akármi i lyen boldog fek-
vésű legyen is egy ország, bár millv szabadságokkal b í r j anak 
is lakosi, lassan-lassan még is rabigába görbed, ha romlot t 
a tiszta erkölcs s polgári erény nem fénylik többé!» 2 
Ezekből az u tóbb idézett szavakból két tanulsághoz és 
két tény bizonyítékához j u tunk . 
Egyrészt ugyanis, ha a szó szentségének mélyebb forrása 
;L
 polgári erény, úgy az okos és helyes saj tópol i t ika t ehá t 
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m á r csak s a j á t é rdekében is polgári e r ényre kell hogv nevel-
jen. m e r t h a n e m ezt teszi, e lvet i s a j á t a l a p j á t . Ez t az elvet 
a l k a l m a z z a Széchenyi , amikor a Hitel-1 a «polgári erén\ 
s nemzet iség védangyal i»-nak , m i n t a dedikáció m o n d j a : 
«Honnunk szebblelkű asszonyinak)) a j á n l j a , m o n d v á n : «Ti 
viszitek k a r j a i t o k o n életbe a kisded nevendéke t . és jó pol-
g á r r á nevel i tek , a t i nemes t e k i n t e t e t e k b ü l szí a férfi lelki erőt 
és elszánt bátorságot)).1 
Másrészt viszont a s a j t ó életében is igaz. hogy a rom-
lot t erkölcs rab igához visz. A ko r l á tozo t t sa j tószabadság 
ellen n incs erősebb és h a t é k o n y a b b érv . m i n t a s a j t ó jó 
erkölcse. A sa j t ó szabadság vesztét pedig a bűnös sa j tó teszi 
te rmészetessé . 
Ezekke l az idézetekkel j e l l emezhe t tük az t a magas er-
kölcsi sz ínvona la t , amelyen Széchenyi á l l t . Kr i s tá ly t i sz ta , 
őszinte, mel lékgondola t tó l ment á l l á spon tnak a l a p j á t és kor-
vona la i t a d j á k e szavak . 
Kevés pol i t ikus l á t t a meg oly élesen a s zabadságnak 
és erkölcsnek kö lcsönha tásá t , m in t Széchenyi, aki egyébként 
a szabadság eszméjében ideált lát csak (váj jon nem ez-e a 
legtöbb?) , de fét is t nem. A szabadság fékte lenségét . kor lá t -
l anságá t elveti , de éppen azér t , m e r t t á r s a d a l m i jelentőségé-
vel te l jesen t i s z t ában v a n . E b b ő l folyik az a meggyőződése, 
hogy az önkötelezés n e m áll e l l en té tben a szabadsággal , sőt 
abból folyik. 2 
A vé leményszabadság t á r g y k ö r é t é r in tve , az ellenvéle-
mények t á r s a d a l m i jelentőségéről és a gondola tok legszaba-
d a b b közlésének szükséges vol tá ró l örök é rvényű igazságot 
m o n d az a l á b b i a k b a n : 
«A felvi lágosí tó ellenzés haszná t senki nem t a g a d h a t j a . 
H o g y t u d j a meg az ember még lega lacsonyabb helyzetben 
is az igazat , ha m i n d e n k i m inden szavá t igenli ? S há t még 
m a g a s a b b lépcsőn m i n t t a n u l h a t j a ki a dolgok igaz á l lapot-
j á t . ha hiedelmiben soha t agadó ra nem lel? És ugyan, hogy 
cselekedhetne józanul a dolgok mibenlé tének valódi ismerete 
né lkü l ? 
1
 Az előszó előtti a ján lásban . 2 217. és 218. oldal. 
A gazdaságban h á n y fiatal b i r tokos károsodot t m á r 
azáltal, hogy próbáit t iszt je i és emberei minden ellenzés nél-
kül he lvbenhagyák. s észrevételiket szolgaikép e lhal lga ták . 
Sok számos intézet m é r t szerkesztetet t h iányosan, 
tökéletlenül s rosszul? Mert az a l a t t va lók függésben lévén, 
szólásnál t anácsosbnak t a r t o t t á k a hal lgatás t . . . 
S á l t a l j ában menny i egyoldalú s csak sz ínenjáró s felü-
letes f a k a d t már a világon az ö n a k a r a t azon zavaros k ú t j á -
bul. melly az ellenző észrevételek hí ja mia t t meg nem tisz-
tult s igasságra soha ki nem fe j le t t? 
Csak mindenolda lú vizsgálat á l ta l lelhetni fel az igaz-
ságot. s ez csak a gondola tok legszabadabb közlése á l ta l 
valósulhat . Hol a beszéd korlátos, ot t r a b a nye lv s csak 
rabként szól. 
Sokan az ellenzéstül úgy félnek, m i n t a setétségtül . az 
pedig épen oly szükséges az igazság tökéletesb kifejlődésére, 
mint ez a n a p sugár inak szembe tűnőbb tételére. Semmi se 
lehet az egész világi egyetemben nyomás és e l lennyomás 
nélkül. S csak oly tanácskozás szül bölcsességet s á rasz t 
áldást az emberiségre, hol szabad, hidegvérű, tiszta á t - s 
belátás vezérli a vizsgálatot s okoskodást .» 1 
Ebben az okfe j tésben benne v a n egy egész, igen magas 
saj tópoli t ika. Benne van a helyes ér te lemben ve t t demokrác ia 
lét jogosultságának bizonyítása, benne v a n a d i k t a t ú r á k buká-
sának mindenkor i m a g y a r á z a t a . 
S milyen természetes közvetlenséggel szól e s zavakban 
Széchenyi! Milyen tökéletes a felismerése a n n a k , hogy a 
gondolatközlés szabadsága nem csupán az á l lami élet biz-
tosítója. nem csupán a lko tmánybiz tos í ték , hanem a tá r sa -
dalmi lété is á l ta lán s egyú t t a l egyetlen eszköze az igazságra 
való törekvésnek. Mennyire tel jes a n n a k a veszélynek a 
meglátása is. amely a ha l lga tásban , az e lhal lga tásban rej l ik. 
* 
Saj tópol i t ikai á l l á spon t j ának erkölcsi a lap ja t e h á t a szó 
szentsége és a gondolatközlés szabadsága. Ezeken az a lapokon 
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áll ő maga is egész publicisztikai tevékenységében, amellyel 
hazá já t , nemzetét , f a j á t ú j idők ú j viharaira megedzeni. 
á lmából felkelteni, a mulasz to t tak pótlására és emberibb 
jövő alapozására serkenteni aka r t a . Széles látkörében. nagy 
tudással , sok fáradsággal, pá ra t l an a rányban agitál eszméi 
mellett és minden eszközzel küzd a balítéletek ellen. A sajtó-
politika egyik legfontosabb célját ezzel maga is követ te a 
gyakorlat i életben, kiváló példát m u t a t v a kortársainak és 
u tódoknak egyarán t . 
A hibás közvélemény javí tásá t , megtisztí tását szolgálta 
maga a Hitel is, publicisztikai tevékenységének ta lán leg-
nagyobb alkotása, melynek célja : «a hitel lábraállítása» 
hazánkban . Mint mondja : 
«Csinosítsuk ér te lmünket , terjesszük tapaszta lás inkat . 
keressük fel a tudóst , t á r sa lkodjunk az elmetehetőssel, 
nagyobbí tsuk könyv tá runka t , ju ta lmazzuk a tudományok-
ban. művészetekben fáradozót , haladót . — Ül jünk kocsira, 
szálljunk ha jóra és nézzük a világot — s emeljük hazánkat 
dicsőbb nemzetek sorába! De mindezekről, drága Olvasóm! 
mindaddig le kell mondanunk , sőt á lmodnunk se szabad, míg 
szegénységünk, a tudat lanság, előítéletek s bal vélemények 
közt valódi szolgaságban fogva t a r t bennünket . Pénzünk s 
valóságos tehetségünk pedig addig sohase lesz, míg a Hitel 
lábra nem áll hazánkban . 
Le kell t ehá t mondani minden nagyról és dicsőről, míg 
fogva t a r t a szegénység, tudat lanság, előítéletek és bal-
vélemény. Tollat fog tehá t Széchenyi. Megriasztja vele az 
álmodozásba merül teket és u t a t m u t a t a szegénységből. 
Taní tásával csökkenti a tuda t lanságot . .Rombolni kezdi az 
előítéleteket, i r tani a balvéleményt , legelőször pedig azokat 
az előítéleteket és balvéleményeket, melyek a szegénységből 
való kiemelkedést gátol ják . 
Kímélet lenül fellebbenti a fá ty la t és föl tár ja , hogy 
hazánk «mindenekben századi távolságban kullog más nem-
zetek után.» 2 Hiúság tehá t nagyra t a r t an i magunka t annál 
is inkább, mert alig t u d n a k rólunk valamit is határainkon túl . 
263. oldal. 2 258. oldal. 
«A tudat lan egyoldalú és mindég idehaza ülő azt hiszi 
és rá esküdne, hogy a külföld minket csudálva irigyel s csak 
Magyarország van eszében, —úgy mint sok falusi lakos maga 
is méretlen kis ha tárá t igen híresnek s ön tetteit s törekedésit 
világszertieknek véli — midőn honunkról a külföld alig tud 
valamit, azzal egy cseppet sem gondol s külujságokban se 
szoktunk róla közönségesen egyebet olvasni, mint hogy erre 
><>k eső volt. ott egy nagy falu égett el, amot t egy kis föld-
ingásocska volt sat. — a ha tá r jábul ki nem bu j t honfogoly 
pedig előítéleteit, tudat lanságát és születési gőgjét házánál 
s övéi közt úgy védi, mint ha jdan Ilion palladiumát b1 
Hiúságból a csak «szegénvséget. há t ramaradás t , penész 
és rothadás jeleit>> muta tó jelenben nem szabad megváltoz-
hatatlant, noli me tangere-t csak azért lá tnunk, mert «régen 
gyökérre kapott)).2 Ha.iem okuljunk más kárán, vonjunk le 
tanulságot magunknak mások esetéből, ha lad junk, mert 
mindez kötelességünk. 
«Más nemzetek tapasztalásit — melly próbák világiak 
s az egész emberiség sajáti — kell hasznunkra fordítnunk.»3 
El tehát a balvélemények, előítéletek bilincsével! Pa-
rancs ez. Parancs ez : örökre. 
A parancsot sokféleképen lehet végrehajtani, a köz-
vélemény javításának számos eszköze, módszere van. Minden 
javító munkára áll azonban az igazság, hogy a medicina 
könnyen peior morbo. Áll e tétel a közvélemény politi-
kájában is. Széchenyi sajtópolitikai ál láspontjának jellem-
zéséül tehát arra is rá kell muta tnunk, hogy e tételt ő is 
ismeri és épen ezért óvatosságot tanácsol e szavaiban : 
«Tartassék meg a régi jó rend elszánt akara t ta l , ahol 
pedig látszik a társasági machina akadozása, ott állíttassék 
új rugó, friss tengely, épfogú ka r ika ; a rozsda pedig sehol 
se szenvedtessék, de halkkal vakartassék le, hogy semmi se 
törjék ; s így az előítéletek is csak csendes móddal részel-
tessenek, mert azok hamar kiirtása némelly öregben tán 
halált is okozhatna ; de hogv azokat már anyatejbe is keverni 
kelljen, az bizonyára ha zugság.» 4 
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Széchenyi szerint a balvélemények elleni küzdelmet , mely 
nagy , azonban csak f é lmunka , ki kell egészíteni a szükséges 
új í tások, a ha ladás felé való ránevelés m u n k á j á v a l . 
Alábbi idézetben a mindenkori magyar saj tópol i t iká-
nak ad p rog rammot Széchenyi, midőn fe lada tává teszi az 
o t t a n való közbenlépést , ahol renyheség, apa th ia m u t a t -
kozik. 
«A m a g y a r szántóvető közönségesen, komoly férfiúsága 
következésében, n e m törekedik úgy min t sváb vagy szász 
szomszédja, némel ly é l e t j avak megszerzése végett — s így 
se maga nem b í r j a magá t ollv jól. se fö ldesurának, se a 
községnek nem olly hasznos jobbágya s embere, min t az. 
De ebbül nem az következik , hogy a m a g y a r fö ldműves régi 
s részint mostani , semmit v a g y igen keveset ó h a j t ó s így 
igen keveset szemfüleskedő, henye a p a t h i á j á b a n hagya>sék. 
hanem, hogy renyheségi ha j landósága mia t t i nkább a leg-
nagyobb inger s azon magusi erejű indí tó ok használ tassék. 
mely más országokban, m i n t a t apasz ta l á s m u t a t j a , oly 
csudáka t művel t , hogy azokon alig bámulha tn i elegendő-
leg . . 
Csudáka t kell elérni, a nemzete t előrevinni, korszerű 
in tézményeke t te remteni , e lmulasz to t t aka t pótolni. Xehéz 
parancs , melynek eleget tenni sikerrel csak úgy lehet, ha 
az előkészítés, ránevelés tökéletes. 
«Minden idoiní tás tul ,e lkészí tés tül függ! 's a ' legjózanabb 
sys temáka t s intézéseket minden előkészület nélkül, azaz 
rendet len képzeletek igazítása s rendezése, hamis benyomások, 
v a k í t ó elfogultságok s megrögzöt t balí téletek ki i r tása s a 
tudn iva lók nagyobb ki ter jesztése előtt tanácskozásba hozni 
nem egyéb, m i n t magot vetni száraz kemény földbe, melly 
se szántva , se t r ágyázva , se boronálva nincs s ennek követ-
keztében l á t j u k s t apa sz t a l j uk sok összeülök közepibül. és 
sok f á r ad t s ág u tán igen is sokszor mikép veszi eredetét a 
semmi . . ,»2 
Ezt a neve lőmunkát is bölcsen, tervszerűen kell el-
végezni. mert : «igen sokat kezdeni egyszerre, igaz. több-
1
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nyire igen á r t a lmas s az ki így cselekszik, nem dolgozik 
nagyobb sikerrel, mint az agár, melly egvizben több nyu la t 
hajhász.))1 
* 
Vizsgáljuk meg ezután, min t nyi latkozik Széchenyi 
István a Hitel-ben az idomítás kettős, egymással ellen-
tétes. legtöbbször mégis e lvá lasz thata t lan ú t járó l , a kor-
holásról és dicséretről. Nézzük e ket tős ú tnak a külföldi 
közvélemény szempont jából való jelentőségéről a lkotot t véle-
ményét. 
A hibák felismerése szerinte indokolt tá teszi azoknak 
leleplezését és kifogásolását. A korholás magában mégis ismét 
csak fé lmunka, inkább negat ívum. A korholást helyesen ki-
egészíti a felismert hiba kiküszöbölésében való akt ivi tás , a 
pozitívum. 
«Csak az érti hazafi kötelességét józanul, ki a h iányt , 
a csorbát lá t ja , de azon egyszersmind tehetsége szerint segítni 
törekedik is.»2 
A korholás, a vád épen olyan szükséges, mint az ellen-
vélemény és ennek szabadsága. Egyik f a j a a vádnak az önvád, 
melyben Széchenyi felismeri a saj tópoli t ika egyik igen bevált 
eszközét. E tekin te tben okfejtése világos és kedélyes könv-
nvedség jellemzi : 
«A görbe, nagy fülű, kaszás lábú. ha eszes, maga fogja 
magát a természet mostohasága végett gúnyolni s így idegen 
gúnytul ment lenni s egyéb lehető elsőségeit s kellető tu la j -
donit pedig életi nvájassága ál tal annál szebb fényben elő-
tüntetni . Ki mind ezeket t agadni s fedezgetni aka r j a , nem 
csak hí jába fáradoz, sőt azon veszélybe esik. hogy kiki u j ja l 
mutat rá s kacagja . És így bölcsebbet nem tehetni az ön-
vádolásnál. ha így lehet mondani , még akkor is, midőn a 
kellemetlen létbül s há t ramaradásbu l kilábolni lehetetlen. 
De há t ha ezen kilábolás nem csak nem lehetetlen, sőt igen 
könnyű, és szinte semmi fáradságba se kerül s önmaguktu l 
függ : akkor a hiányok s homályok eltagadása s rejtegetése 
1
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csak azt bizonyítja, hogy azokbul kiemelkedni nincs szán-
dékunk vagy nincs erőnk. 
Épp olyan logikus és igaz ez a nézete, mint amilyen telje 
annak felismerése, hogy a dicséret túlzása káros, mert ; 
bekövetkező bukás a rányát nagyobbít ja. 
«S nem szolgálhatni valakit gonoszabbul, mint ha dícsé-
retink által igen magasra emeljük, ami által őtet úgyszólván 
egy magas toronyra állítjuk, mellyriil szégyen nélkül nem 
ereszkedhetik le s magát olly magas helyen nem is ta r tha t ja 
sokáig — s így arrul. azaz a közvéleményben a legfőbb 
pontrul egyszerre a legalacsonvabbikra szokott süllyedni >2 
De káros a túlzott dicséret a nemzetre vonatkoztatva 
is. Kiábránduláshoz vezet. A dicsérő : hazugságban marad 
a felmagasztalt pedig : gyalázatban, szégyenben. 
«Nemzetekkel, hazákkal szintén így van s főkép ollya 
nokkal, mellyeket nem igen ismérnek s mellyek körül eddig 
mindég valami homályos köd boronga.»3 
«S nem lelki, testi s országbéli javaink dicsérete emelheti 
fel hazánkat , hanem hátramaradásunk s hibáink nagylelkű 
elismerése s azoknak férfias orvoslása. Annyi jó s nemes van 
bennünk, hogy a jónak mértéke könnyen levonja annak kis-
ded súlyát, a mi még hátra van.»4 
Legjobb, Széchenyi szerint,5 ha a külföldi közvélemény 
elé a teljes meztelen igazságot állítjuk, magunkat nem dicsér 
jük. Hátramaradot tságunkban szégyenünkre válik, ha palás-
tolni k ívánjuk a hibákat s emellett egv helyben maradunk, 
de nagy becsületünkre válik, ha bebizonyítjuk, hogy nem 
tudunk elmaradni, haladni akarunk. 
Kitűnő sajtódiplomata nyilatkozik a következő gondo-
latokban is: 
«Én legyek nemzetem elsőségei és díszei hirdetője, táro-
gatósíposa? Soha! ily szennyet, ily salakot hozni hazámra 
nem vágyom, mert igen is jól tudom, milly rossz illatú az 
öndicséret. Tegyék ezt külföldiek, s minekünk csak az legyen 
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 222. és köve tkező o ldalakon. 
1< gaggodalniasb gondunk, hogy ők tehessék is azt . s min-
denért s mindenben dicsérhessenek, magasztalhassanak is — 
mi hallgassunk.»x 
Mintha Széchenyi is lát ta volna, miként vész kárba az 
elhibázott propagandánál anyagi áldozat, fáradság és szél-
it mi munka egyaránt . Mintha szemtanúja lett volna a világ-
háború alat t és az utána következő forradalmi években 
világszerte és szinte tébolyultságig túl tengett propagandá-
nak. s mintha abból merítet t volna ily igaz tanulságokat. 
Pedig az életből akkor tapasztala tot aligha merí thetet t és 
okoskodásának aligha volt más támasza, mint józan követ-
keztetése. 
Széchenyi tökéletesen felismeri a korholás és dicsőítés 
szerepének különbségét aszerint, hogy a belső vagv a kül-
földi közvéleményhez kíván szólani. Felismerése ez annak, 
hogy a közvéleménypolitikában az eszközök és módszerek 
megválasztásánál az a döntő szempont, váj jon kik a címzet-
tek, kikhez szólunk, kik olvassák betűinket. 
* 
Sajtópolitikája alapelveinek ismertetésénél említet tük 
már. hogy az ellenvéleményeket és ezek szabadságát mennyire 
fontosnak és szükségesnek t a r t j a . Miután a korholás és dicsé-
ret sajtópolitikai jelentőségéről már szólottunk, i t t az ellen-
véleményekéről és a vitatáséról, illetve a Hitel idevonatkozó 
eszméiről kell szólanunk. 
Az oppozíció «minden kezdetből természetesen követ-
kező))2 valami. Hasznos, szükséges, épen ezért : 
«ne kárhoztassuk az ellenzést tehát á l ta l jában minden 
kivétel nélkül, hanem hall juk a más részt is. az ellenben 
ne fajuljon el rendetlen, makacs fejességre . . .»3 
Mihelyt elfajul az oppozíció, károssá válik. 
Az oppozíció értékes eleme a discussiónak. amíg célját 
követi. Ha ettől eltér, veszélyes időpocsékolássá, á ldat lan 
tétlenséggé fajul. Ilyenkor az ellenzék «ahelyett. hogy nagyobb 
1
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figyelemre gerjesztene, csak keserít , a vér t nem kevésbbé 
savany í t j a el. min t a szemeket elhomályosít ja s az értelmet 
úgy megzavar ja , hogy végre csak önkényes s indulatos te t t 
íoly belőle, a józan s okos cselekvésnek pedig sehol leg-
kisebb jele sincs.))1 
Az oppozíció hasznosságának ha tá rá t könnyen leírni 
aligha lehet. Megérezni még sem nehéz. Az i rány tű a ha tá r 
megérzésénél az oppozíció célja, melynek szem előtt ta r tása 
mellett az egyébként elmosódott határvonal felismerhető. 
Célja pedig az oppozíciónak a Hitel szerint nem más, «mint 
minden t á rgya t a maga józan, egyenes ú t j á ra s tökéletes 
súlyegvenbeli járására vezérleni. s a Ministeriumot arra 
kénszeríteni, hogy mindent előkeressen, ki ta lá l jon és intéz-
zen el. a mi a közjót s közboldogságot a legbizonyosabban 
és legrövidebben eszközli.»2 
Az oppozíció természetes lévén, helyesen a j án l j a Szé-
chenyi, hogy minek előtte «valami ú j a t kezdenénk, ne felejt-
sük el soha, és vegyük előre számba mindazt , a mi hihetőleg 
magát ellenünk fogja szegezhetni.))3 Enny i előrelátás minden 
esetre kell. az ellenzéknek figyelmen kívül hagyása sokszor 
meghiúsí t ja a legjobb szándékot is. 
A közakara t , a közóhaj rábeszélés, felvilágosítás, ido-
mítás ú t j á n alakul ki. Ebben van a discussio ereje, jelentősége. 
Ezál ta l válik a discussio az igazság ú t j ává . 
«Kölcsönös felvilágosítás és okta tás előbb-utóbb az igaz-
ságot úgyannyi ra kifejt i , midőn annak fénye előtűnik. hog\ 
az igazi jót és hasznost végre mindenki elfogadja, a bal s 
előítélet, tuda t lanság s hazugság serege ellenben pirulva 
vonul vissza s olly rettegéssel kerüli a valódit , mint a bagoly 
s denevér a napsugárt.»4 
A társadalom lelke csak akkor él. ha a gondolatok köl-
csönösen közöltetnek. Enélkül semmi emberi nem várható, 
csak ösztönös tömegjelenségek. A lelkiélet is lehet azonban, 
mint minden élet, vagy hanyat lás , vagv tespedés, vagy haladás. 
Nemcsak nem közömbös ezért, hanem ta lán döntő mozzanat 
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az, hogy milyen gondolatok, elvek, eszmék vetődnek fel és 
hogy ki az, aki ezeket felszínre hozza. 
«Mibül t ámadha t a nemzetiség, hogyan fejlődhetik ki 
erősebb- s magasabban ?» — kérdi Széchenyi a Hitel-ben 
önmagától, válaszolva eképen : «Társalkodás s gondolatok 
közlése által!))1 Hozzáteszi azonban, hogy ehhez járulnia kell 
annak, amit együtt , közös néven ő koncentrációnak nevez 
- ami a közösség öntudata , a haladás vágya és az egymásra 
tekintő kölcsönös munka. 
* 
Sajtópolitikai álláspontja ugyanannak a célnak kíván 
-zolgálni, ami minden cselekvésének és gondolatának irá-
nyítója volt. E cél : a magyarság haladása. Természetes, 
hogy ebben az elgondolásban a magyar nyelv ügyének is 
méltó helyet ju t ta to t t . Ide kell tehát ik ta tnunk sajtópolitikai 
álláspontjának teljesebb megismertetése céljából a Hitel 
szavait, melyek a magyar nyelv ügyére vonatkoznak. 
«Az egészséges nemzetiségnek pedig egy főkísérője a 
nemzeti nyelv, mert míg az fennmarad, a nemzet is él. bár 
mi sínlődve is sokszor — mint errül számos a példa — de 
ha az egyszer elnémult, akkor csak gyászfűzt terem a hon. 
melly a voltakért szomorúan eregeti földre csüggeteg szár-
nyait. 
* 
A «Hiteh sajtópolitikai gondolatait ezekben csoportosí-
tottuk össze, így tá r tuk fel az abban kifejezésre ju t ta to t t 
álláspontot. Tet tük ezt azért, hogy gróf Széchenyi István 
államférfiúi nagysága előtt hódoljunk, erre másokat buzdít-
sunk. Tettük azért, hogy közel száz év után. ú j nemzedék 
előtt, új tollal hirdessük igazságait. És te t tük azért, hogy 
szellemtörténetünknek ma — sajtóreform küszöbén — nem 
kis mértékben időszerű fejezete körében részletmunkát 
végezzünk. 
Ismétlés lenne rámuta tn i sajtópolitikai ál láspontjának 
egységes voltára és nagy erkölcsi magaslatára. Ismétlés lenne 
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ideális voltát hangoztatni. Nem vizsgáljuk a Hitel kor-
szakalkotó jelentőségét, mert ez a jelen tanulmány célkörén 
kívül esik. Nem vizsgáljuk a Hitel sajtópolitikai álláspont-
jának saját korában és később te t t hatását sem. mert nem 
az akkori vagy későbbi korszellemről kívántunk ismerteté-t 
adni. sőt nem is Széchenyi álláspontjának egészéről, csupj ti 
a Hitel sajtópolitikai eszméiről. 
Befejezésül álljon itt az a pár megható sora amit Szé-
chenyi saját jutalmáról, a közérdekért kifejtett felvilágosító 
tevékenységének jutalmáról mond. Álljanak i t t e sorok, me-
lyekben ideális és követendő tanulságot lelhetnek mind-
nyájan, kik közéleti szerepet töltenek be, kik közügyekben 
munkálkodnak : 
«Azért ha másnak hazája fejős tehén gyanánt jelenik 
is meg. nekünk azon remény maradjon mindég legszebb 
örömünk, hogy magyar honunk mind magasbra fog emel-
kedni még ; s leszünk e tanuj i annak, vagy sem. a' hatalmas 
Istenekre bízzuk s úgy fáradozzunk, mint halhatatlan lelkűek,, 
kik az idő mohátul mentek. S ki tudja , ha soha többé halotti 
álmunkbúi nem ébrednénk is fel. ki szerencsésebb : az e". 
ki a fáka t ülteté, ápolgatá s azok lassú, de meg nem szűnő 
növését tapasztala ; vagy az, ki megnőtt korokban nyugo-
dott s henyélt csak árnyékok alat t 
A felvetett kérdésre nem ad ja meg a választ, a ra j ta 
való elmélkedést olvasóira bízza. Az olvasó pedig, ha józanul 
vizsgálja a kérdést, hamar eljut az egyetlen helyes követ-
keztetéshez. válaszhoz. És ez az. hogy a becsületesen mun-
kálkodó boldogabb, mert munkájában már végzésekor örö-
met érez, az elvégzettre viszont élete végéig megnyugvással 
tekint . — míg a másik más munkájának gyümölcsét csak 
addig élvezheti, amíg a biztosan és rendesen gyorsan köze-
ledő unalom, csömör el nem érkezett. 
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 A hivatkozások a Hitel 3. k iadására vonatkoznak, melyet 
T r a t t n e r J . M. és Károlyi I s t v á n ado t t ki Pes ten 1830-ban. 
BIZÁNC ÉS SZTAMBUL. 
Az egész világot meglepte Kemá l basának , a tö rök 
nemzeti új jáéledés vezérének az az intézkedése, hogy a 
birodalom központ já t és székhelyét , bár kényszerűségnek 
< n^edve, jó formán egyik napró l a más ikra . Sz tambulbó l a 
kisázsiai Angorába t e t t e át s a ka l i fá tus megszüntetésével 
véget ve te t t a török á l lamfők egyházi főnökségének, a 
bizánci csesaropapizmus e máso la tának . Európa háború-
utáni té rképvál tozásának ezt kell egyik legfontosabb és 
kétségtelenül legál landóbb természetű jelenségének tek in-
tenünk. Nagv dolog ez. Mert kétségtelenül az t jelenti, hogy 
a török nemzet e lvágta az t a szoros kapcsola to t , mely sorsát 
az Aranyszarv-melléki székvároshoz kötö t te . Sz tambul minden 
tekintetben u tóda volt a rómaiak Constant inopol isának. meg a 
keletrómai birodalom Bizáncának. Fényben , ha ta lmi pozíció-
ban. kulturál is jelentőségben. Amin thogy egészen a m u l t szá-
zad első évtizedéig, t ehá t közel négy századon át a török biro-
dalom. még területi leg is nagyon hasonlóan fo ly ta tó ja , u tóda 
volt a bizánci b i rodalomnak. Néhány vonással rá a k a r u n k 
világítani a r ra . mi t jelent ez a vál tozás a török nemzet 
sorsalakulásában és Európa poli t ikai konf igurációjában. 
Kevés városa v a n a nyuga t i fé lgömbnek, amely S tambul -
hoz hasonló régiségű települési hely lenne. Bizant iont . ké-
sőbbi kiejtés sze r in t : Vizant iont — Kr isz tus előtt 660 
körül a lap í to t t ák megarai dór telepesek, akik je lentékeny 
szerepet v i t t ek a Fekete-tengermelléki görög kereskedelmi 
gyarmatosí tásban, melynek célja az volt , hogy e vidékek 
termékeit a Hellas felé i rányuló kereskedelmi forgalomnak 
megszerezzék és a görög agyag-, fém-, meg ruháza t i ipar 
termékeivel cseréljék ki. Azokban a hábo rúkban , amelyeket 
a perzsák viseltek a nagv közgazdasági és kul turál is fe j le t t -
ségű hellén te rü le tek s az egész Földközi- tengeri uralom meg-
hódí tásáér t . Vizant iont c sakhamar b i r tokába vet te Dárius. 
A spár ta i Pausan ias Krisz tus előtt 478-ban szabad í to t t a 
föl. Je lentős pozícióját igazolja az. hogy t ag j a volt a hellén 
városok délosi szövetségének. Makedóniai Fü löp Athénhez 
csatol ta . Nagy Sándor a l a t t tel jes au tonómiá t kapo t t . 1 
A Krisz tus előtti I I I . században kel ta és gót betörésen ment 
keresztül. A római hódí tás Septimius Severus császár a la t t 
ér te el (Krisztus u t á n 193—196.). Amin t a Kr isz tus u táni 
IV. században, az i táliai emberanyag r i tkulása fo ly tán , a 
császárok a balkáni i l lyrekre és t h r á k o k r a kezdtek támasz-
kodni. érvényesülni kellet t a város kiváló földrajzi fekvésé-
nek. Még Diocletián azt mondoga t ta , hogy «az én R ó m á m 
Serdica», vagyis a szófiai medencét t ek in te t t e a birodalom 
központ jának . 2 m á r Nagy Constant in . miu tán előbb 
Chalcedon. Thessalonika, T ró j a és az a f r ika i Car thago között 
vá logato t t . 326-ban Bizánc mellet t dön tö t t . Elkezdte építeni 
a város nagv kö r f a l á t és 330-ban fölszentelték az ú j birodalmi 
székvárost : Constantinopolis t . Ez m á r keresztény főváros 
volt . A keresztény vallás ál lamvallássá lett . Constant inus 
megszünte t te a császár imádást , a divus császári jelzőt. De 
meggyökereztet te a legi t imitás elvét s a császár kizárólagos 
jogát örökösének és u t ó d j á n a k kijelölése tekintetében. , 
Utóda i közül Valent inianus ura lkodótársa Valens (364—68) 
a valóságban az első keletrómai császár volt. Teljessé t e t t e 
a birodalom ke t tévá lásá t Theodosius (379—395). aki a keleti 
részt Dalmácia kivételével, a 18 éves Arcadiusnak ad t a . 
a nyuga t i részt, i m m á r Milánó fővárossal, a 11 éves Honorius-
nak . Theodosius a l a t t le t t a római pápa egyházfő, a 380-iki 
római zsinat ha t á roza t áva l s k a p t a meg a p r imá tus t . a, 
püspökök megerősítési jogával. Es a l a t t a indul t meg a1 
keleti egyház különválása is, mer t a római pápa tekinté lyét 
a kons tant inápoly i pá t r i a r cha terüle tén nem engedte érvé-
nyesülni . A ka tona i különválás t a római és konstant inápolyi 
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 Thallóczy Lajos : A rómaiak Boszniában. (Századok 1904, 
évi VI I I . , IX. , X. füze t , 
különálló főparancsnokság t e t t e teljessé. Már N a g y Kon-
stantin gondoskodott arról , hogy a császári t rón t v a k í t ó 
fény és pompa vegye körü l a pa lo t ákban , va l amin t min-
denütt . ahol a császár testőrségének és udva r i méltósá-
gainak díszes kíséretében megjelent és mindenképpen nyil-
vánuljon az. hogy a császár különbözik más ha landótó l , 
hogy minden másnak fölöt te áll. A császár m i n t a keresz-
ténység feje elnököl a zs inatokon és fő auk to r i t á sa mind az 
egyházi, mind a világi tö rvényhozásnak . 1 A jogszolgáltatás 
egyforma ha tá l lya l a lka lmazza a világi t ö rvényeke t és az 
egyházi kánonokat . 2 Az elméletet , hogy az á l l amban az első-
ség az egyháza t illeti, mer t a császári ha ta lom a tes t , a 
pátr iarcháé a lélek, úgy módos í to t ta a való élet. hogy a 
pá t r ia rchátus a császári t rón tó l k a p j a a Glóriát s a császár 
az egyetlen igazi főha ta lom, vagyis a legteljesebb mér t ékben 
kialakult a caesaropapismus. A VI. századtól kezdve a 
társadalmi s a h ivata los ál lami és egyházi életből e l tűnik 
a lat in nyelv s a görög lép a helyére. Amin t pedig 480-ban 
meggyilkolták az utolsó nyuga t róma i császárt , csak Bizánc-
ban volt az egyetlen császár, isteni eredetű h a t a l m á v a l és 
tekintélyével. A császári t ek in té ly t t isztelik és elismerik mind 
a b i rodalmat romboló barbárok , mind az I tá l iából n y u g a t r a 
a római provinciák helyén a lakul t h a t a l m a k . Odovacar , 
14 éven át min t patr ícius, konzul, t ehá t császári főh iva ta lnok 
uralkodik I t á l i ában . Császári főh iva ta lnok Alarich. Bizánc-
ban nő föl Theodorich. A thana r i ch gót főember, mikor 
Konstant inápoly főterére vezet ték. így szól : nincs benne 
kétség, a császár itt e földön Isten.3 Ez a nagy t ek in té ly 
te t te hatóerővé a híres bizánci d iplomáciát is. amely sokszor 
(sászári ki tüntetésekkel , a j á n d é k o k k a l és adófizetéssel t u d t a 
elhárí tani a birodalom ellen i rányuló t á m a d á s o k a t . 
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A császárok címe : Év xpíotto to> ftsto TtioToc (taaiXeoc 
xai aüToxpatajp. Kr i sz tusban , az Is tenben bízó császár és 
egyeduralkodó. A háló- és lakószobák belső szolgálatát 
eunuchok l á t j á k el. Az udva r nagyszámú, szorosan meg-
szabot t r angú méltóságokból áll. A császári testőrség, a 
va rángok lovasgárdá ja és a Cakonok meg perzsa eredetű 
v a r d a r i o t á k gyalogsági csapata i . A legfőbb udvar i méltó-
ságok rangszer int i sorrendben : előbb a kaisar , u tóbb a 
deszpotész. közvet len a császár u tán . rendszerint a császár 
öccse, vagy más legközelebbi rokona, Szevasz tokra tór (aepaato? 
= augustus.) megasdomest ikos = főpa rancsnok ; protosze-
vaszt , panhyperszevasz t . megás drungar ios (flotta főpar.)1 
pro tospa tha r = első szárnysegéd, h v p a t = consul. an t ipa t -
proconsul. az anató l ia i t h é m á k domesztikosa (miniszter), 
logotet (kincstárnok), pinkernesz (pincemester), kuropala tos 
(palotanagy) . Ez utóbbi a lo-ik, a megás pappias , szintén 
palotagondozó a 22-ik helyen s t b . ' A császári p a l o t á k : 
Daphne (Nagv Kons tan t in építése), a nagy t rónteremmel , 
négy melléképülettel , a Magnaura (később egyetem) a porfir-
pa lo ta . a Bukoleon (II. Theodosios),Chalke (Zeno). Blachernae. 
I t t fej lődik ki a szigorú udvar i e t ique t te s innét megy át 
Spanyolországba, m a j d a többi udvarokba . Szorosan előírt 
ceremóniák : a koronázás, a császárné koronázása, a császári 
menyasszony fürdetése , a császári születésnap, a császári 
gyermek születése, első ha jvágás , háborúból bevonulás, 
d iada lmenet . Ka isa r kinevezése. Főmél tóságok koronázása 
és köpennyel el látása, egyházi és nemzeti ünnepeknél az 
u d v a r szereplése, h iva ta lnokok fizetése. P a l m a r u m vasá rnap 
estéjén a pá lmaág adományozása , húsvét i szagos növény-
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 A bizánci udva r szervezetét és életét í r ja le Kari Dieterich : 
Hofleben im Bizanz c. m u n k á j a . Ennek forrása i : De officialibus 
Palati-i Constantinopolitani et de officiis magnae ecelesiae, — Kodin. 
kuropa la tosnak tu la jdon í to t t munka . Krumbacher szerint azonban 
csak a X I V . században Kan takuzenos János császár rendeletére 
készült . Az első ceremóniás könyv a Konstantinos Porfirogenetos 
nevéhez fűződik. A Kodin-féle Mátyás ki rá lyunk könyv tá rába 
kerül t , m a j d Uffenbach f r a n k f u r t i könyvgyüj tőhöz , végül a lipcsei 
városi könyv tá rba . J . J . Reiske és Deich tudósok a d t á k ki 1751-ben, 
ké t kö te tben . A Kons t , Porfirogenetos-félét 1839-ben ad ták ki Bonnban. 
osztás, zöldcsütör töki lábmosás, fürdés , követ fogadás , udvar -
hölgyek kinevezése, kilovaglás. E lő í ra to t t Olga orosz nagy-
hercegnő fogadása 957-ben. 
A szabályozot t udvar i é letben a keresz tény h i t ellenére 
is kifej lődöt t a császárimádás. Es Bizánc le t t az első európai 
h iva ta lnokál lam, amelynek a la t tva ló iba igyekvő szolga-
szellemet kellett önteni . Ki fe j lődöt t a pár toskodás , az el-
vakul tan sóvár versengés a c ímekér t , i r ígykedés, fé l tékeny-
ség. a külsőségekhez való ragaszkodás , az aprólékos cere-
móniákban való gyönyörködés . A méreg, gyilok, megveszte-
getés besorozása a politikai eszközök közé. A császári t rón-
nak kettős, világi és egyházi, is tenivé fe j lődöt t f énye el-
nyomja az á rnyo lda laka t . A ha tod ik században m á r la t in-
ból göröggé vál tozot t bizánci poli t ikai és kul turá l i s élet ki-
hozza a bizánci nemzet i érzés első ny i lvánu lásá t . A 876-iki 
zsinat i l letéktelennek mond ja a római p á p á t a keleti egyház 
ügyeiben. Teljessé válik a csesaropapismus az 1054-iki 
egyházi szakadással . A bi rodalom pedig a K o m n é n e k a l a t t 
ha t a lmának , fényének t e t ő p o n t j á r a ju t . Csak a mostan ikor i 
Párizs pozíciója hasonl í tha tó az akkor i Bizáncéhoz, a biro-
dalom ha ta lmi állása azonban a rány lag sokkal fe lülmúl ta 
Franciaországét . Most m á r nemcsak na iv b a r b á r előkelőségek 
igyekeznek Bizáncot utánozni , hanem h a t a l m a s ura lkodók 
és haladó nemzet i t á r s ada lmak is. Legszélső exposi turá i a 
ravenna i exa rcha tus és Venezia. mely teljesen görög eredetű 
és erkölcsű. A bizánci császártól élvezett nagy kereskedelmi 
privilégiumai a d j á k jövő nagyságának a l a p j á t ; a birodalom 
adriai po l i t iká jának Venezia az intézője. Boris bolgár cár 
864-ben bizánci papoktól k a p j a a kereszténységet s népével 
együt t bizánci befolyás alá kerül . I f j a b b fia Simeon (893—927) 
a bolgárok és görögök cá r j ává ko ronáz ta t j a magá t . (BaatXsix; 
PooXfapcav xai Píú^auúv.) Rómábó l kapo t t koronával . Pres-
lavban 1 teljesen bizánci m i n t á r a rendezi be u d v a r á t és szék-
helyét ; m e r t Bizáncban növekedet t és az udvar i iskolában 
1
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vonatkozó ada tok for rása : Kons t . J i recek. A bolgárok története. 
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t anu l t . Yeleszületett t u r á n i harciassága mellett onnan iro-
da lompár to ló ha j l amoka t hozott . A la t t a kezdte magá t a 
bizánt inizmus a szlávok közé befészkelni — ír ja J i recek. 1 
A bolgárok. — í r ja J i recek ugyané m u n k á j a 354. lap-
ján — akik tö rvénye ike t és i roda lmukat , erkölcsüket és 
erkölcstelenségüket, a kiél t b izánciaktól ve t ték á t . csak-
h a m a r ugyanazon sírba dőltek, amelybe mestereik temet-
keztek. Annak , hogy a hódító, magasabb ku l tú rá jú tu rán i 
tö rök törzs, a bolgár. 250 év a la t t beléolvadt a meghódí to t t 
szlávokba. szintén a bizánci ernyesztő befolyás volt az oka. 
A Duló-dinasztia népének Bizánc megsemmisítésére tö rő 
iszonyú energiá já t , a császári diplomácia a j ámborabb 
keresztény hi t re térítéssel igyekezett ellensúlyozni. Már 
885-ben i t t kezdet t dolgozni a két bizánci szláv apostol ; 
Cyrill és Method s egyházi nyelvvé t e t t ék az á l ta luk beszélt 
szláv nye lv já rás t . Az első bolgár cár Rómából kap t a ugyan 
a koronát , hiszen Bizáncból hiába kér te volna, de azért az 
udvara is, a népe is az egyházi és a világi életben Bizánc 
szomorú kópiá ja let t , H iába vo l tak a Dulóknak (679—96s) 
a S i smanidáknak (976—1014). az Asz jan idáknak 1186—1257 
a Ter t e r idáknak m a j d ú j a b b Sismanidáknak. mindanny i 
t u r á n i származású d inasz t iáknak kiváló férfiai ; a kaisarok. 
szevasztokratorok. p ro tospa tharok stb. pár tos oligarchiája 
föl fa l ta a maga egyszerűségében ha ta lmas nép b i roda lmát . 
Ba jaz id 1339-ben véget ve te t t az utolsó, a t rnovói bolgár 
á l l amnak . 
Egy másik, de m á r eredetileg is teljesen szláv balkáni 
ál lam, a középkori Szerbia, szintén gyorsan áldozata lett a 
Bizánc-majmolásnak. 2 K o m n é n Emánue l császár (1143—1180) 
egyszer Nisben időzvén, magához h íva t t a a ha ta lmas t e rme tű 
fiatal N e m a n y á t , egy diocleai származású Zavida nevű 
bir tokos ember zsupáni ál lásban levő fiát. Megkedvelte, 
p ro tospa tha r rá nevezte ki. megajándékozta Glubocsica 
nevű. Leszkovác-környéki b i r tokkal és nagyzsupánná te t te , 
a többi szerb zsupánok fölé. Nemanya , a császár ha ta lmá t 
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gyengülni vélvén, nemsokára e lpár tol t tőle. Manuel azonban 
hirtelen r á t ö r t a szerbekre és N e m a n y á t 1172-ben Bizáncba 
hurcolta. I t t keresztüleset t a szokásos szelídítő iskolán s 
haláláig híve m a r a d t Manuelnak . De halá la u t án , I I I . Béla 
magyar király segítségével, maga alá gyű r t e a versenytá rs 
zsupánokat , Megvetet te a l a p j á t a középkori . N e m a n y a szerb 
ál lamnak, mely a Balkán belsejében 1371-ig, m a j d egyes 
részterületeiben, a Duna—Száva felé vonulva , az 1389-iki 
koszovói csatáig t a r t o t t . A bizánci befolyást a pol i t ikai 
hatalom mellett az egyház is t e r jesz te t t e , akárcsak Bulgár iá-
ban. I t t is dolgozott a ké t bizánci szláv apostol. Az első 
király, Sztevan Prvovencsan (1196—1228) egy darabig , 
mint a bolgár, ingadozot t R ó m a és Bizánc közöt t . Végre is 
ünnepélyesen hozzácsat lakozott a keleti görög egyházhoz s 
öccse, a későbbi Szt. Száva, az akkor N ikaeába szorult 
császári udvarbó l és pá t r i a rchá tó l hozta el a szerb nemzet i 
egyház elismerését és a s a j á t érseki kinevezését . Mennél 
ha ta lmasabbak le t tek a szerb ura lkodók, anná l erősebben 
u tánozták Bizáncot , amely ezidőben m á r rohamosan gyen-
gült. Dusán I s tván (1331—1355) 1346-ban cá r rá ko ronáz t a t t a 
magát Szkoplyéban. (V Chris ta boga blagoverni car i sza-
modrzsac szvem Szrbom i Grkom.) Az ipeki met ropol i t á t 
pá t r ia rchává t e t t e s udva r i emberei, meg a nagv szerencsével, 
Bizánc hanyat lásából , nem pedig fegyveres akcióból naggyá 
vált birodalom vidéki kormányzói közöt t , csak úgy szór ta a 
bizánci c ímeket és mél tóságokat . De az ő országa m á r húsz 
évig sem bí r ta el ezt a nagyzolást . F i á t I I I . Uros cá r t a sok 
nagycímű főember cserbenhagyta s egyikük. Vukasin, aki 
királyi címet viselt, a tö rököktő l a Marica mellet t szenvedet t 
nagy vereség a lka lmával , áll í tólag meggyi lkol ta .A hol magya r , 
hol török, hol mindké t fönnhatóság a l a t t álló szerb ura lkodók 
sorát nem a c i f ra bizánci címesek valamelyike fo ly t a t t a , 
hanem Lázár knéz. Csak a fia I s t v á n és a Brankovicsok 
viselték megint a bizánci despota c ímet . Persze Bizáncból 
adományozva, bár a szul tán a la t tva ló i vol tak. Hogy mennyi re 
Bizánc i rányí tó befolyása a l a t t á l lot t a N e m a n y á k Szerbiája , 
egy híres szerb tör téne t í ró , Novákovics Szto ján szavaival 
i l lusztráljuk. Senki se vádolhasson meg azzal, hogy m a g y a r 
Budapesti Szemle. 212. kötet. 1929. január. 5 
elfogultsággal beszélek. Novákovics a szerb egyházi szer-
vezetet illetőleg a következőket í r j a : 1 
«Az egyházi ko rmányzás közvet len máso la ta a n n a k az 
egyházi ko rmányzásnak , amin t az t Bizáncban kidolgozták. 
Ez f e n n t a r t o t t a m a g á t még a szolgálatok és h iva ta lok lefor-
d í t t a t l a n neveivel is a mai napig. Behoza to t t a val lás és vele 
együ t t az egész szolgálati és h iva ta lnoki rendje . Ezzel a 
renddel, lefordí tás nélkül, á t a lhoza to t t az egész terminológia 
is nagyon kevés kivétellel. A polgári és ál lami in tézmények-
nél némileg el térő az ál lapot , A zsupa és a k a t u n meg a szelő 
(falu) szláv eredetűek. A zsupani ja , a zsupán szerb nevek. 
A knéz német eredetű . Szláv elnevezés a vo jvoda . a cselniké. 
De ezek az elnevezések az utolsó N e m a n y á k a l a t t kiszo-
ru lnak . J ö n n e k a bizánci t i tu lusok : a szevaszt, potoszevaszt . 
szevasztokrá tor , po tospa thár (első hadsegéd) sztrategosz. 
Bizánci c ímeket k a p n a k a császároktól a szerb uralkodók 
és előkelőségek. Dusán cár behozta azu tán az egész bizánci 
udvar i rendet . De nemcsak ezek a külsőségek honosodtak 
meg a szerb udvarná l , hanem úgy m i n t a bolgárnál is, a 
rokongyilkosságok az ura lkodócsaládban, a k i rá lynék önké-
nyes el taszí tása, szabályos válás nélkül ú j házasságok kötése 
(II . Uros pl. h a r m a d i k feleségének Andronikos császár nyolc-
éves leányá t , Szimoniszt ve t te el), de e l te r jed t a pár toskodás 
is, a nagyrangú vidéki ko rmányzók sok függetlenülési mester-
kedése, árulása stb. A teljesen bizánci lében fü rdő középkori 
Szerbia csúfosan veszett el és Lázár knéz u tóda i már hiába 
vo l tak józanabb emberek . 
Nem volt m i n d j á r t végzetes a bizánci befolyás Orosz-
országra nézve, sőt sok évszázadon á t k i tűnő külső kerete 
volt a ha t a lomnak az orosz cári egyház . és az orosz cári 
ha ta lmi szervezet. Mind a ke t tő bizánci örökség. Olga kievi 
hercegnőt 957-ben nagy ceremóniákkal fogad ja Bizáncban a 
császár és or todox hi t re tér í t i . Vladimir kievi fejedelem 
989-ben felveszi a keresztséget Cherzonban s felvéteti népével 
is. «Russia e t tő l kezdve — í r ja Diehl — a bizánci civilizáció 
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 Vizanti jszki csinovi i t i tu le u szrpszkim zemlvama XI—XV 
veka, Glasz szrpszke kralyevszke akademi je . 78-ik k. Beograd. 19Üti. 
min tá j á ra szerveződött , Bizánctól a vallással együt t á t -
vet te művészeté t , i roda lmát , szokásai t . 1 Mi még az t jegyez-
zük meg, hogy az utolsó bizánci császár, l eányával , ak i t 
1471-ben a kievi orosz fejedelem ve t t el, Oroszország örökö-
séül érezte m a g á t Bizáncnak. E n n e k befolyása az európai 
tör ténelemre a balkáni p ro t ek to r á tu sban és törökéi lenesség-
ben ny i lvánu l t meg. 
Mindezt azér t kellett e lőrebocsá tanunk, hogy érzékel-
tessük, micsoda t rad íc iókkal , szokásokkal , erkölcsökkel im-
pregnál t földre és levegőbe j u t o t t a törökség, amikor a bizánci 
b i roda lmat elfoglal ta. Mikor Szule jmán tö rök vezér csapa ta i 
1354 március 2-án elfoglal ták Kal ipol iszt és későbben Dri-
nápo ly t meg Fil ippopoliszt , nagyon egyszerű életű had inép 
vol tak. Az ura lkodót emi rnek vagy beynek h ív t ák . I . Ba ja -
zid volt az első szul tán, vagyis császár. Beszéltek Nagyúr ró l 
vagy Nagytörökrő l . B e r t r a n d o n de la Broquiére 2 1433-ban 
következőket í r j a .Ozmán dr inápoly i udva rá ró l : Az ural-
kodó mellet t volt számos herceg (cselebi) a d inaszt ia t ag ja i 
és bizonyos neme a születési o l igarchiának, örökös hadvezéri 
ál lásokkal. A hadsereget könnyen mozgó, zsoldnélküli lovas-
csapatok a lko t ták , jobb lovakkal , m i n t a ba lkáni népek lovas-
sága. A lovasság f enn ta r t á s i a l a p j a a feudális b i r t oknak egy 
neme volt , a nem örökölhető lovagi b i r tok . Gyalogságul csak 
í jászok szerepeltek. A janicsárok g á r d á j a először 1430-ban 
eml í t te t ik okira t i lag. A tö rökök középmagasságú szép embe-
rek, nagv szakállal . Nagyon mérsékel ten élnek, korán kel-
nek és korán fekszenek. A t á b o r b a n rend és engedelmesség 
uralkodik. A tö rök seregek gyorsan, óva tosan és l á rma nélkül 
vonulnak a cél juk felé. A magas cs izmával és v ízha t l an kö-
pönyegekkel felszerelt harcosok fegyvere a ka rd , a nyíl és íj j , 
kis pa jzs és lándzsa. Mint Kisázs iában, E u r ó p á b a n is, kis 
csapa tokkal e lpusz t í t j ák a ny í l t t e rü le te t , beűzik a föld-
míveseket a nyí l t városokba és v á r a k b a és ezeket könnyen 
kiéheztet ik. Az ellent nem ál lókkal szelídek. A keresztény 
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fe jedelmeket segédcsapatá l l í tóknak. vazal lusoknak hagy ják 
meg s csak halá luk u t á n jön török he ly ta r tó . A hódí tás gyor-
san ha lad a félszigeten. Török vazal lus lesz a szerb népdalok 
hőse, Kra lyev ics Marko 1371—1394 — (jelentéktelen ember 
és uralkodó. — mond ja J i recek) és török vazallusok a többi 
nagv bizánci című Dusán cári sógorok, a tyaf iak és kegven-
cek. A tö rökök közel száz esztendőn át lesik az a lka lmat , 
hogy mikor vegyék be Bizáncot. Az egykor nagv birodalom 
most m á r jó fo rmán csak fővárosának környékére szorítko-
zik. Végre 1453-ban I I . Mehmed bevonul Kons tan t inápo lyba . 
helyesebben Isz tambólba . Már ekkor k ia laku l t a Sz tambul 
név. De ne gondol juk ám. hogy ez a szó török . Az ozmán 
harcosok a Bizánc felé igyekvő görögöktől azt hal lo t ták : 
ísz t ín bolin. = «a városba». A görög polisnak h ív ta Bizáncof 
min t a római u rbsnak R ó m á t . Ebből le t t a t ö rök I sz tamból 
sehiri = Sz tambul városa, Már az ú j b i rodalmi székváros el-
nevezésénél kezdődöt t a hódí tók t r agéd iá j a . Azután követ-
kezet t a törökök nagy offenzívája Nyuga teurópa ellen, amely 
Bécs o s t romában te tőzöt t . Ezideig a tö rök közéletet éppen 
eléggé á t h a t o t t a a bizánci méreg. A kal i fá tussal bekövetke-
zet t a csezaropapizmus, a nagyvezér i , beglerbegi ( = sze-
vasz tokra to r ) és egyéb udva r i ha ta lmasságok szaporodásával 
beállott az önző pár toskodás . Bizánci örökség volt az eunuchi 
in tézmény, sőt a ka f tánosz toga t ás is. E m l í t e t t ü k , hogy a 
bizánci udvar i ceremóniás k ö n y v előírásai szerint a főméltó-
ságok a fe lava tásukkor köpeny t k a p t a k . A szultáni udva r 
tudósa i a szóban lévő k i tün te tésekből csak a kaf tánosz toga-
t á s t t a r t o t t á k t o v á b b f o l y t a t h a t ó n a k . A nagypén tek i láb-
mosást , a húsvét i rózsalevél- és szagos fűadományozás t a csá 
szári u d v a r u t á n a római pápa i udva r fo ly t a t t a . El lenben 
Sz tambulban is kezdték fö lü tn i a f e jüke t a bizánci erkölcsök 
rémei : az u ra lkodókná l a családir tás , a veszedelmes emberek 
t i tkos kivégzése, a nyuga t i idegenek gyűlölete, az önkény-
kedés életükkel és j ava iakka l . A velenceiek, raguzaiak és 
génuaiak ellenben még szélesebbkörü privi légiumokhoz ju to t -
t ak , min t Bizáncban. A harc té r i vereségek lázadásokat , t rón-
fosz tásokat idéznek elő. Bizánc tö r téne lme szinte ismétlődni 
kezd a X V I I I . században. Teljes é rvényre ju t pedig a bizánci 
méreg akkor , amikor a fényes por ta ha ta lmi eszközei között 
szerepet kezd játszani a legszörnyűbb bizánci örökség : a 
fanar io ták tevékenysége. E népség nevét Sz tambulnak F a n a r 
nevű városrészétől kap t a . Ide, az ökumeni pá t r ia rcha vé-
delme alá gyűl tek vállalkozó szellemű, ügyes, egy-egy nyugat -
európai nyelvet is beszélő görögök. A pa t r ia rchá tus jó viszonyt 
t a r t o t t fenn a por tával , ami t a f ana r io ták is kihasznál tak. 
A por ta igyekezett a görögök símulékonyságát , üzleti já r tas-
ságát a pénzügyi téren kihasználni . Adóbérlőket szedett kö-
zülök. A X V I I . század második felétől kezdve min t h ivata l i 
tolmácsok, t i tkárok , külföldi poli t ikai ügynökök, szerályi 
orvosok és t i tkos í rás tudók, ilyen a lka lmazásban a pasák-
nál is kezdtek szerepelni. A X V I I I . században m á r teljesen 
a kezeik közöt t volt a pá t r ia rchá tus is ; 1711-től 1821-ig pedig 
őtőlük fügö t t az, hogy ki legyen a ké t oláh t a r t o m á n y b a n a 
he ly tar tó fejedelem. Jellemzésüket román tekintélyek és 
Jirecek szavaival kísértem meg, és csak röviden utalok rá, 
milyen lehetett a por ta diplomáciai szolgálata a fanar io ták 
befolyása, sőt diplomáciai ténykedése mellett . 
Xenopol Historie des Roumains c ímű m u n k á j á b a n töb-
bek között a következőket í r j a róluk : Az adminisztra t ív 
uralom a fanar io takorszakban szervezett rablás volt . (Bri-
gandage organisé.) A rablásban vezet tek a hatóságok, ame-
lyeknek védeni kellett volna a népet a rablástól és fosztoga-
tástól . Mindazok az idegenek, akik a X V I I I . században Oláh-
országban és Moldvában j á r t ak , a legsötétebb színekkel fes-
t ik az o t tani nép valóban kétségbeejtő á l lapotát . Az ilyen 
uralom a népet a fanar io ták ellen csak gyűlölettel tö l the t te el. 
A fejedelmek kegyetlenül legyi lkol ta t tak egyes bojárokat , 
hogy a többi t megfélemlítsék. Más fejedelmek vásárol ták a 
bojárok jó indula tá t . A fanar io ták a ka tona i eredetű nemzeti 
nemesi osztályt is dezorganizálták ; pénzér t a d t á k a nemes-
séget olyanoknak, akiknek erkölcsei mia t t az egész román 
nemességet mél tán ér te gáncs. A bojár i méltóságokat pénz-
zel vásárol ták, mer t a bo já roknak szabad zsákmánylásuk 
volt. Teljes műveletlenségük fo ly tán a bojárok egymással 
csak a külső pompában , lakomázásban és fényűzésben ver-
senygettek. Legkedvesebb időtöltésük volt a kocsizás a főváros 
utcáin . Dologta lan é le tük vészterhesen ha to t t a közerköl-
csökre. Az ókori emberek erkölcsi sűlyedése anny i r a ment , 
hogy nyi lvánosan dicsekedtek rablásaikkal , mint va lami ter-
mészetes dologgal.1 
Az úgyneveze t t f ana r io t ák a F a n a r n a k nevezet t város-
részből való kons tan t inápoly i görögök, akik a görög klérus 
u ra lmá t a szláv Ba lkáná l l amokban oly rossz hírbe hozták. 
Az egyházban papi f ana r io t ák u ra lkod tak . Minden méltóság, 
a pá t r i a r chá tus tó l a lelkészségig, megvásárolható volt . A pát -
r i a r chák nagyobbrész t görög banká rok , török főurak , vagy 
idegen követek cselszövényei következ tében nye r t ék el állá-
suka t . 390 év a l a t t együ t tvéve 140 pá t r i a r cha köve t te egy-
más t . A püspökségek betöltésénél az a jelölt győzött , kinek 
legtöbb pénze és legnagyobb protekciója volt . így megesett , 
hogy nem egy szakács, kafedzsi vagy csibukdzsi nyer te el a 
püspöki mél tóságot , melynek keleten sokkal nagyobb jelentő-
sége volt , m in t ná lunk , m e r t a püspök egyszersmind a világi 
főnök és a r a j ah képviselője volt a hatóságok előtt . Püspök-
ségébe érkezvén, a püspök legelőször a vételösszeg beha j t á sá -
ról gondoskodot t ; de ezzel a zsarolások korán tsem ér tek 
véget, mer t később arról kellet t gondoskodni egyrészt , hogy 
jól él jen, másrészt , hogy basá ja és a kons tan t inápoly i pro-
t ek to rok jó indu la t á t meg ta r t sa . 
J i recek, Gaf f ron porosz követnek 1779-iki jelentéséből a 
következő idézetet közli a f a n a r r ó l : 
«La quar t ie r est la demeure de ce qu ' on appelle la nob-
lesse grécque, qui v ivent tous aux dépenses des princes de 
Moldvie et de Valachie. C'est une universi té de toutes les 
scélératesses, e t il n 'existe pas encore de langue assez riche, 
pour donner des noms à tou tes celles qui s 'y commet ten t . 
Les fils y app rend de bonne heure à assassiner si adro i tement 
son père pour quelque argent , qu' i l ne sauroi t ê t re poursuivi . 
Les intr igues, les Cabales, la hypocrisie, la t rahison, la per-
fidie, su r tou t l ' a r t d ' ex torquer de l 'a rgent de toutes mains y 
sont enseignés méthodiquement .» 
1
 J i recek Kons t an t i n : A bolgárok története. Nagybecskerek 1899. 
(Magyar ford í tás német eredetiből.) 44. lap. A Phnnariotákról az 
egyházi életben. 
Ez idézetekből mindeneke lő t t egy érdekes kur iózumot 
emelünk ki. A ké t oláh t a r t o m á n y nagy bir tokosnemessége 
a f ana r ió t a görögökből a lakul t ki és a n n a k hagyománya i t 
ápo l ják a mai előkelő oláh t á r sada lmi ré tegek is. Máig is fenn-
áll a bukares t i kocsikorzó, az ú j Galea Vit tor iein, akárcsak 
egy-két évszázad előt t . Belenyúlnak a mai korba is a bizánci 
Hippodrom kocsizó jeleneteinek ko rcsmaradványa i , melye-
ket a török uralom Bizáncból Bukares tbe t e t t á t , íme , ez 
csakugyan régi k u l t ú r á r a vall , m i n t az egész f ana r ió t a oláh 
ar isztokrácia . Nagyrész t a bizánci k i i r to t t u r a k nevét fö lve t t 
szolgák utódai . De r e t t en tő ku l tu rá t l anságo t , zül löt t erköl-
csöket és sül lyedt lelki t u l a jdonságoka t t a k a r n a k ezek a 
cifraságok. 
Ami az egyház bizánci des t ruá lásá t illeti, meg kell je-
gyeznünk, hogy a görög egyház püspökei magánjog i és bün-
tetőjogi ítélkezéssel is fogla lkoztak. A t ö rök igazságszolgál-
t a t á s n a k sok b a j a volt , mer t a kád ik fizetése a felek a d o m á n y a 
volt . I I . Szolimán u t á n a pe r t á rgy 10 %-a . Közö t tük is vol-
t a k megvesztegethetők. A fana r ió t a befolyás mia t t a meg-
vesztegetés j á t szo t t a a főszerepet a b í ráskodásban, míg csak 
az úgynevezet t kapi tu lác iók nem t e r emte t t ek ú j rendet . 
A I I . Szolimánt követő t é t l en ura lkodók a l a t t teljesen 
érvényesül t a bizánci méreg. Nem ellensúlyozta m á r az első 
századok tu rán i energiá ja . A m u l t század elején jö t tek a 
nagy pár tü tések , Ali Tepelenti . az egyip tomi Mehmed Ali, 
a vidini Paszvan Oglu. A janicsár lázadások, pa lo ta for rada l -
mak. Egészen bizánci m i n t á r a . J ó m a g a m 1910—14 közöt t 
figyeltem Sz tambulban és t öbb ba lkáni tö rök nagv város-
ban a közál lapotokat . L á t t a m a Csiragán. Dolma Bagdzse, 
Yildiz, Eszki Szeraj császári pa lo t áka t . Rész tve t t em sok 
szelamlikon. É s nem éreztem m a g a m a t jól egyiken sem. Mél-
t a t l a n n a k t a lá lván egy nagy nép ura lkodójához ezeket a 
szerepléseket. R a j t u k volt a bizánci ceremóniák nehéz i l lata. 
Görögök, ö rmények , zsidók vol tak a fő vezető polcokon. 
A por tán követelődző, fenyegetőző, in t r iká ló orosz, szerb, 
görög, f ranc ia , angol, német d ip lomaták j á r t ak . A külügy-
miniszter és a por ta nagyon tehete t lenek vo l tak e zűrzavar -
ra l szemben. A ba lkáni szövetség győzelme csak javára vált 
a helyzet t i sz tu lásának. Hiszen m á r 1912-ben -nagyon kevéssé 
volt igazi u r a a szul tán és a t ö rök bir tokosság a ba lkáni tö rök 
te rü le teknek . A bizánci végzet ú t j á t azonban tel jesen e lvágta 
Kemá l elnök, aki k i r a g a d t a nemzeté t a bizánci t a l a j ró l és 
légkörből. A még bizánci levegőben t e r m e t t neuil ly béké t 
fé l redobta és győzelmes fegyverével ú j a t eszközölt ki. Olyat , 
amely nemes nemzetének függet len és öncélú fej lődését biz-
tos í t j a . 
Még csak a r r a lehe tünk és v a g y u n k kíváncs iak , hogy 
fog ják m a g u k a t k i ragadn i a bizánci végzet bilincseiből a bol-
gárok? Mert hogy ki fogják , a b b a n nem szabad kéte lked-
nünk . Az egyik bizánci m a r a d é k n a k , R o m á n i á n a k gyors 
ro thadása , Szerbiának és Görögországnak hol lázas, hol apat i -
kus beteg á l lapota ú j a b b meg ú j a b b f r anc i a in jekciókat kap . 
Csak úgy t e k i n t h e t j ü k ezt, m i n t mesterséges prolongálását 
egy természetesen t a r t h a t a t l a n ba lkáni helyzetnek. 
Török ters tvére ink pedig ám h a l a d j a n a k , erősödjenek, 
fe j lődjenek ú j , egészséges t a l a j u k o n és levegőjükben. 
N É M E T H J Ó Z S E F . 
TÜRR ISTVÁN 1860-BAN. 
(Olasz emlékiratokból.) 
I . 
1860 m á j u s 5-én este Genova u tcá i szoka t lan hemzsegés-
től l e t t ek mozgalmasak . I n n e n is, o n n a n is megle t t emberek, 
i f j a k s iet tek a városon k ívü l Qua r to felé s gyülekeztek a 
t enge rpa r t sziklái közöt t . A b e a v a t o t t a b b a k az t is t u d t á k , 
hogy az előkészületek egyik vezetőjének, Nino Bixiónak a 
genovai k ikötőben éjfélfelé kell lefoglalnia, látszólagos rabló-
t ámadássa l leplezve a t i t kos megegyezést , a R u b a t t i n o -
tá r su la t ké t h a j ó j á t : a Lombardo- t és P iemonte- t , melyeken 
Szicília felé i ndu lha tnak . Lenn a tengeren a csónakok egész 
r a j a v á r t a , hogy h a j ó r a száll í tsa őket . De szemeik a domb-
oldalban épül t Villa Spinola ab laka in függtek . Április közepe 
óta i t t l ako t t a caprera i remete , Gar ibaldi . I nnen szőtte az 
olasz fo r rada lmi készülődések klasszikus vá rosának szom-
szédságából te rvei t Szicília fe l szabadí tására a Bourbonok 
gyűlölt h a t a l m a alól. I t t f o r ro t t t o v á b b az olasz egység gon-
dola ta , melyet I I I . Napoleon szövetsége a Cavour miniszter-
elnökkel kö tö t t plombiéresi szerződés ellenére csak nagyon 
csonkán t u d o t t megvalós í tani az e lmúl t évben, mindössze 
Lombard iá t csatolván a Mincio folyóig P iemonthoz . Napoleon 
e segítségének is Nizza és Savoya volt az á ra ; Nizza. Gari-
baldi szülővárosa! Toscana, Modena ugyan, a v i l la f ranca i 
béke v é t ó j á t su tba dobva , nem fogad ta vissza idegen ural-
kodóházai t : a nép ereje — az angol szabadelvű Palmers ton-
minisztér ium jóakaró semlegessége el lensúlyozván Ausztr ia 
beavatkozási szándékát — véghezvi t te a csat lakozást Pie-
monthoz. De Velence az osz t rák ha t a lom a la t t , R ó m a és az 
Egyházá l lam a pápaság kezén, Nápoly , Délolaszország, Szi-
cília a Bourbonok fennha tósága a l a t t m a r a d t . 
Garibaldi csak az imén t h a g y t a el a P a r l a m e n t p a d j á t , 
honnan — nem t u d v á n megér teni Cavour finom és ügyes 
d ip lomác iá jának kényte len á ldoza tá t — tüzes beszédet mon-
d o t t Nizza átengedése ellen. S a Villa Spinolában hemzseg-
nek a te rvek . Szíve suga l la tá t követve , Nizzát szerezze-e 
vissza? A pápa i á l lam ellen induljon-e, min t a k i f á r a d h a t a t l a n 
londoni ag i tá tor . Mazzini és ba rá ta i , különösen Agostino 
Ber tan i t anácso l ják? Avagy a szicíliai menekül tek . Francesco 
Crispi és t á r s a inak szavára ha jo l jon? Valójában Délolasz-
országban volt legéret tebb a polit ikai helyzet egy erőszakos 
vá l tozás ra az olasz egység é rdekében . I I .Ferd inánd(1830—59) . 
k i t «Bomba-királv»-nak csúfolt a nép, a vad reakció jegyében 
valóságos rendőrá l l amot t e r e m t e t t Nápo lyban , melynek leg-
főbb k o r m á n y z a t i eszközei a hóhér és a bö r tön vol tak . Az 
1848—49-i fo r r ada lmi időkben ugyan ő is kényte len volt 
a l k o t m á n y t adni a l a t tva ló inak , de csak azér t , hogy amint 
a veszély e lmúl t , liberális miniszterei t , k ik a ba jbó l kisegí-
t e t t é k . súlyos vár fogságra vesse. S Luigi Set tembrin i emlék-
i r a t a i 1 va lóban megdöbbentő képet a d n a k a poli t ikai fog-
lyok seregét t eme tő nápolyi k i rá lyság bör töneinek test i és 
lelki k ínja i ró l . E bo rza lmaka t nem kisebb ember ve te t te 
oda az európai közvélemény elé, m i n t az angol Gladstone,2 
kinek a lka lma volt 1851-i nápolyi ú t j á n sa já t szemeivel az 
elképzelhetet lenről meggyőződnie s aki most — 1860-ban 
a Pa lmers ton-minisz té r ium t ag ja volt . E g v angol kezde-
ményezésre t ö r t é n t nagyon langyos oszt rák intervenció, az 
angol és f r anc ia t anácsok mi t sem használ tak , úgyhogy ez 
u tóbb i ké t ha t a lom rosszalása kifejezésére nem tehe te t t 
egyebet , m i n t hogy 1856-ban visszahívta nápolyi követei t .3 
I I . F e r d i n á n d utolsó éveiben és a testileg, lelkileg beteg 
I I . Ferenc ura lkodása a l a t t a birodalom ál lapota i még csak 
romlo t t ak . Az ország admin isz t rác ió jának korruptsága a 
lehető legmélyebbre sül lyedt ; a nagy és jól felszerelt had-
sereg csupán az a l a t tva lók f éken ta r t á sá ra volt berendezve. 
1
 Ricordanze della mia vita 1881. 
2
 Gladstone R t , Hon . W. E . : Two letters to t he Er i of Aberdeen 
on the S t a t e Prosecut ions of . the Napol i tan government . 1851. 
3
 Trevelyan : Garibaldi, I I I . fej . 
s mivel a nápolyi nemesség t ávo l t a r t o t t a m a g á t tőle, t i sz t je i 
h ihete t lenül művelet lenek, generálisai az u d v a r kegyein fel-
kapaszkodo t t t ehe te t l en emberek vo l tak , az egész seregben 
pedig a fél tékenység és civódás szelleme u ra lkodo t t . 
I ly körü lmények közt k ö n n y ű volt a f á r a d h a t a t l a n olasz 
f o r r a d a l m á r n a k és emigránsnak , Guiseppe Mazzininak a 
sziciliai menekül tek te rve i t a maga kérlelhetet len, de kevéssé 
szerencsés bá torságáva l szervezni. Francesco Crispi, Rosolino 
Pilo vol tak főágensei, k ik Mál ta szigetéről szőt ték a jövő 
szálait . N é h á n y évvel előbb ugyancsak Genovából indu l t 
Mazzini izgatására el P isacane h a j ó j a Szicilia fe lszabadí tására , 
de úgy az ő, min t Bent ivegna cefalui vál lalkozása 1856-ban 
csak m á r t í r o k a t t e r m e t t az olasz nemzet i gondola tnak . 1 
Most Pisacane szerencsésebb u tóda i gyű l tek az est leple 
a l a t t Genovától há rom mérföldre Quar to sziklás t e n g e r p a r t j á n . 
Az idők azóta nagyo t vá l toz tak . Mazzini t i tkos szervei 
jobban működ tek . Ber tan i orvos Felsőolaszország minden 
nagyobb városában toborzó i r o d á k a t á l l í to t t fel, Genovából 
szervezve az önkéntes vál la lkozók gyű j t é sé t . De meg o t t volt 
a Cavour á l ta l a l a t t o m b a n a d e m o k r a t a nemzet i erők össze-
t a r t á s á r a szervezett Societá Nazionale is, mely fegyverekkel 
rendelkezet t , p ropagandá t f e j t e t t k i s Cavour t i tkos tervei-
nek hal lgatag eszköze vol t . A miniszterelnök pedig 1859 óta 
nagyon ha j l amos volt a r r a , hogy a fo r r ada lmi erőket fel-
használ ja a nagy olasz célok érdekében, megelégedvén azzal, 
hogy nem t u d róluk, s hogy végtelenül ügyes diplomáciával 
e lhár í tsa ú t j ábó l a külpol i t ikai bonyoda lmak és az osztrák 
beavatkozás veszélyét. Ez volt á l l áspont ja akkor is, mikor 
az ország minden részéből a ké t r ivális toborzóiroda kü ld te 
a d iákokat , egyetemi ha l lga tóka t , á l lásukat o t thagyó hiva-
t a lnokoka t Genova felé. A hadsereg t iszt jei is csapatos tu l 
jelentkeztek volna a részvételre, ha a k i rá ly k ívánsága szerint 
Garibaldi egy levele he lyükön nem marasz t a l t a volna őket . 
Genovában, m á s u t t is mindenki su t togo t t a készülődésről, 
o lyannyi ra , hogy a nápolyi k o r m á n y m á r vagy négyszer 
1
 T reve lvan : Garibaldi V I I I . f e j . ; Ferruccio Qu in t ava l l e : Storia 
della Unitá Itália, Milano 1926. 119—120 11. 
kür tö l t e világgá Garibaldi jö t t ének vészjelét , míg ez a habo-
zás n a p j a i t él te a JVilla Spinolában. 
Mert , mikor a franciael lenes nizzai vállalkozás időszerűt-
lenségéről meggyőződöt t , a római t e r v — ha nem m o n d o t t 
is le róla — Cavour ellenállására, há t t é rbe szorult , Garibaldi 
a nápolyi u ra lom belső bomlásának adot t sága ellenére sem 
volt h a j l a n d ó ka landor m ó d j á r a az ismeretlenbe belevágni. 
A nép jogába ve t e t t h a t á r t a l a n bizalommal va l lo t ta , hogy 
maga f o r r a d a l m a t nem szít, csak d iada l ra segíti. S ha F r a n -
cesco Riso ápril is 4-i palermói próbálkozásáról , egyes banda-
harcokró l a v idékeken érkeztek is hí rek, de nyomon követ-
t ék őket az izolált, m e r t az apa t ikus lakosság közt t e r j edn i 
nem t u d ó mozga lmak kudarcá ró l szóló ú j a b b hí radások. 
Azu tán a Societá Nazionaletól k a p o t t fegyverek — melyek 
végül alig haszná lha tó ócskaságoknak b izonyul tak — kés-
tek , a f á r a d h a t a t l a n Ber tan i még az utolsó este is lázasan 
dolgozott be tegágyában , hogy az expedícióra szükséges pénz-
összeget folyó: í rhassa. 
í g y m á r ismétel ten ki volt tűzve , e lhalasztva, sőt tel-
jesen fe ladva az indulás nap j a , N e m csoda, ha a Quar tóná l 
várakozó önkéntesek serege most is ké tkedve s aggódva 
néze t t a Villa Spinola kivi lágí tot t ab laka i ra . A várakozók nem 
t u d h a t t á k , hogy az előző n a p o k b a n a türe lmet len Crispi 
o lyan — áll í tólag ál ta la hamis í to t t , de mindenesetre valót-
lanul tú lzó — szicíliai t á v i r a t o k k a l és hí rekkel á l l í tot t be 
Garibaldihoz, hogy ez végleg e lha tá roz ta magát a kocká-
zatos vál la lkozásra . 1 
Es te t íz óra felé végre ki lépet t a villából Garibaldi, 
Sir tor i és T ü r r I s t v á n tá r saságában , míg mögöt te Tüköry és 
Vecchi ha lad tak . 2 Magában a várakozó tömegben is volt 
ké t m a g y a r : egy «öreg, hal lgatag, de bátor és jószívű szakasz-
vezető*^ a pest i származású Goldberg An ta l és egy Lajoski 
Vencel nevű «vad kinézésű*) közka tona . 3 
1
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 A Gazzetta Ufficiale del Regno 1878 nov. 12-i száma közli 
Garibaldi 1089 önkéntesének hivata los névsorát . Ebben az 521, 549, 
Garibaldi számára az előző év h a d j á r a t á n a k idején 
Cavour egy .szabadcsapatot szervezte te t t , mely alpesi vadá-
szok. Cacciatori d 'Alpi néven az olasz hadsereg ba l szárnyán , 
az észak-olasz t a v a k vidékén mozgékony guer i l la-harcmodorá-
val Ú r b a n sokkal nagyobb erőit kö tö t t e le. Vele vol tak 
akkor iban régi ra jongói , Giacomo Medici, aki R ó m a os t romá-
nál min t az ú. n . Vascello hősi védője s a P a m p á k vál tozatos 
harca iban mellet te küzdö t t , a nápolyi eredetű Cosenz, aki 
Velence 1849-iki védelmében t ű n t ki — m i n d k e t t ő ízig-vérig 
ka tonai tehetség, kiket régi t a p a s z t a l a t a i k nyugodt , meg-
fontol t ez redparancsnokokká t e t t ek . S mel le t tük a f ia ta labb 
Nino Bixio, va laha R ó m á b a n a Villa Corsini védője, ki — 
min t egy zászlóalj vezetője — vakon szenvedélyes termé-
szete, olykor, ha e l f u t o t t a a harag , őserejű b ru ta l i t á sa ellenére 
ka toná i bá lványa volt . Egy különös, szerencsés véletlen 
fo ly tán negyedikül T ü r r csa t lakozot t hozzá juk . 
Garibaldi u t á n va lamenny iök közt ő t ek in the t e t t vissza 
a legromant ikusabb mú l t r a . Űt . a ba j a i jómódú vaskereskedő 
fiát. k i t a laka tos-ka lapács és kőmíves- lapá t tó l t a l án a Duna 
távoli folyása csalogatot t ismeret len messzeségek felé, őt is 
az 1849-iki fo r rada lmi idők r a g a d t á k ki az ismeretlenség 
homályából . J a n u á r 19-én Lombard i ában t a r t ózkodó ezredé-
től a f iatal hadnagy a Ticino-folyónál á tpá r to l t a p iemont iak-
hoz. o t t az akkor i k o r m á n y megbízásából m a g y a r légiót 
szervezett az á t szököt t ka tonákbó l . Mikor csapata a márc . 
23-iki novara i vereség u t á n feloszlik, a badeni fo r rada lomban 
szerez ezredesi rangot ; 1850-ben száztizenöt m a g y a r ka toná t 
ment meg az osz t rákoknak való kiszolgáltatás veszélyétől, 
P iemontbó l Svá jcba , onnan Angliába kísérvén á t őket . 
1853-ban súlyosan kompromi t t á l j a magá t Mazzini febr. ö-i 
milánói lázadásának előkészítésében s ezért a p iemont i kor-
m á n y Winkler Lajossal , a velencei fo r rada lmi m a g y a r légió 
szervezőjével együ t t k iu t a s í t j a ; a kr ími háború a la t t m á r 
Oláhországban van , angol szolgálatban, hol az osz t rák túl-
buzgóság min t volt szökevény t isz te t elfogja, ha lá l ra ítéli. 
1021, 1026 sz. a l a t t t a l á l juk m a g y a r j a i n k a t . Goldbergről Abba : 
Nolerelle 101. 1. 
d e a z a n g o l d i p l o m á c i a k ö v e t e l é s é r e s z a b a d o n b o c s á j t a n i 
k é n y t e l e n . 1 F á r a d h a t a t l a n e n e r g i á j á v a l és s i m u l ó , k i e g y e n -
l í t é s r e h a j l ó m o d o r á v a l a z e m i g r á c i ó b a n h a m a r o s a n , h a n e m 
is v e z e t ő p o l c r a , d e n a g y o n e l ő k e l ő t e k i n t é l l y é k ü z d ö t t e 
f e l m a g á t . K o s s u t h k u t a h y a i f o g s á g á b ó l L o n d o n b a é r k e z v é n 
ő t f o g a d t a t á r s a i k ö z ü l e l s ő n e k m a g á n k i h a l l g a t á s o n ( B a n g v a 
l e v e l e S z e m e r e B e r t a l a n h o z 1851 n o v . 1 - rő l ) . s ő v o l t a z o n 
k e v e s e k e g y i k e , k i k a z e m i g r á l t a k c i v ó d á s a i b a n s o h a r é s z t 
n e m v e t t e k . 
M á r e g é s z e n l e g e n d á s n i m b u s z k ö r n y é k e z t e a l a k j á t , 
m i k o r a z A u s z t r i a e l l en i o l a s z - f r a n c i a h a d j á r a t a l k a l m á v a l 
G a r i b a l d i a l p e s i v a d á s z a i n a k t á b o r k a r á h o z k e r ü l g ró f T e l e k i 
S á n d o r r a l e g y ü t t . 2 Az a k k o r i b a n C a v o u r és N a p o l e o n k ö z ö s 
m e g e g y e z é s é v e l A u s z t r i a h á t b a f e n y e g e t é s é r e G e n o v á b a n e g y 
1
 Gonda Béla : Türr tábornok, Budapes t , 1925. 14—26. 11. és 
u . o. Tür r jegyzete i t . Tü r r és Winkle r a montevideoi olasz légió szá-
m á r a toboroz ták P i e m o n t b a n a 115 m a g y a r t , többen közülük Svájc-
bó l szök tek á t . D'Azeglio min i sz te r azzal fenyeget te a t icinoi t a r t o m á n y 
kormánye lnöké t , hogy ezeket Ausz t r i ának k iszolgál ta t ja , mely nála 
is, Svá jcná l is t i l t akozo t t a m a g y a r menekü l tek befogadása ellen. 
Ez éles j egyzékvá l tás t és viharos ú j s á g k o m m e n t á r o k a t v á l t o t t ki . 
L. az Opinione c. ú j s ágo t 1851 márc . 3., 17., 29. Valóságos k is dip-
lomáciai f r icska az t ehá t , m i t Tü r r ad D'Azegliónak, mikor emigráns 
csapa táva l e lhagyván Svájcot , egy nagyon meleghangú, sz impát ikus 
levélben mond köszönete t a t icinoi t a r t o m á n y ha tósága inak és pol-
gá ra inak a n y ú j t o t t menedékér t . L. II Progresso 1851 ápr . 17. sz. — 
Az 1853 február 6-i l ázadásban való részvételére vonatkozólag 1. 
Gregics Má tyásnak , a lázadás egy elfogot t m a g y a r résztvevőjének 
vallomási jegyzőkönyvét Aless. Luzio könyvében : Felice Orsini, 
Milano, 1914. és c ikkemet Kossuth és Mazzini, Századok, 1925. 10. 1. ; 
1853 márc . 29-én az Apolló hajóról , mely Genovából Tuniszba viszi, 
Tü r egy lelkes levelet in téz a «testvérhazához», melynek jobb, szabad 
jövőt jósol. «Bárhova vezessen is végze tünk, — í r ja i t t — legyetek 
biztosak, hogy a függet lenség első k iá l t á sá ra o t t leszünk azoknak a 
sora iban, ak ik a ha lá l t megvetve elsőknek t á m a d j á k meg az ellen-
séget.)) (Itália e Popolo, 1853 márc . 29.) Tür r akkor al igha se j te t te , 
hogy hét év múlva ugyancsak egy genovai ha jón tel jesedik be jóslata . 
Bukares t i l e t a r tóz t a t á sá ra vonatkozólag 1. Tür r : Arrestation procés 
et condamnation racontés par lui-méme (Paris , 1863). 
2
 Cavour levelét é rdekükben La Far ina-hoz 1. G. La F a r i n a : 
Epistolario, Milano, 1869. I . kö t . 177. 1. J ú n . 5-én tö r t én t megérke-
zésükről 1. Garibaldi ny i l a tkoza t á t . Ciámpoli : Seritti Pol. Mii. 104. 1. 
leendő magya r for rada lom első ka tona i mag vakén t a lakul t 
magyar légió két k ikü ldö t t t i s z t j ekén t je lentkeztek o t t . 
Fe l ada tuk az vol t . hogy a m a g y a r k a t o n á k a t dezer tá lásra 
csalogassák és a légióba való beál lásra r á b í r j á k . Teleki Sándor 
valami különösebb működéséről nem is t u d u n k , Tiirr azon-
ban alig tíz n a p p a l érkezése u t án m á r a k t í v részt kér magá-
nak Bergamo és Brescia elfoglalása u t á n a Tre -Pont i mellet t i 
ü tközetben. S ő nem az az ember , aki a kínálkozó a lka lma t , 
a r r a . hogy k i tűn jék , e lszalasztaná. Cosenz és T ü r r az ellen-
séges t á m a d á s o k a t folytonos e l l en támadásokka l szor í t ják 
vissza, míg — lá tván , hogy a kisebb ellenséges c sapa t Castel-
nedolo keleti l e j tő jén végül egy nagyobb sereg ál lásába 
vonul vissza, mivel a ráb ízo t t f e l ada to t , egy ké t és fél kilo-
méterre mögöt te fekvő ú t biztosí tását a m ú g y is elvégezte 
Cosenz megál l j t f ú v a t . T ü r r azonban a másik szárnyon be-
vonván az egyedüli t a r t a l éko t , rohamjel le l felel, m i t Cosenz 
Allj jára megismétel, mire Cosenz is kényte len vele t a r t a n i . T ü r r 
ka rdda l kezében vezényel egy képzeletbeli első és negyedik 
zászlóal jnak rohamot , hogv az ellenséget megtévessze, de 
ba lka r j án lövés t a lá l j a , mely csontot é r t s a sokkal nagyobb-
számú ellenség e l len támadása elől csapa ta i rendet len fu tás -
ban vonulnak vissza Rezzateig. 
T ü r r vakmerő bá torságával , mely ezüst vitézségi é rmet 
szerzett neki . kész volt kockára vetni az ü tköze t addigi ered-
ményei t s ezt a minden t kockára vető vakmerő vállalkozási 
kedvet a lka lmunk lesz még a következőkben is megfigyelni. 
E csata hisztórikusai egyhangúan h i b á z t a t j á k T ü r r t vakmerő-
ségeért, s Garibaldi dicsérő szavai, va lamin t Memoire-jaiban 
írot t sorai is b izonyára az olasz ügyér t vérét ontó m a g y a r 
hős egyéni bá torságának s nem a kezdeményezés időszerű-
ségének szólanak. 1 
1
 F r . Car rano : I cacciatori delle Alpi c o m a n d a t i dal Gen. Gari-
baldi nella guerra del 1859 in I t a l i a , Torino, 1860. 382—431. 11. Aug. 
Elia, az ü tköze t s zemtanu j a : Note autobiografiche e Storiche 38—39 ; 
Gius. Guezzoni : Garibaldi I . 481—482 ; J . W. Mar io : Vita Garibaldi 
169—170.. Garibaldi : Memorie 278 1.. Gar ibaldi levele Türrhöz . 1859 
jún . 17-ről Carrano 439. 1.. X imenes : Epistolario Gar. I . 67. ; Ciam-
poli : Scritti Pol. Mii. 102. 1. 
Tür r épp az aquii fü rdőke t használ ta és sebe alig gyógyult 
be, mikor Garibaldi magához szólí totta.1 De a közbeeső időt 
sem tö l tö t te tét lenül . A maga kedves, határozot t , megnyerő 
modorával nagyszerű összeköttetéseket ta lá l t a királyhoz és 
Oavourhoz. Mikor először szállonganak a h í rek Nizza állító-
lagos átengedéséről, Garibaldi Tür rnek küld táv i ra to t , kér-
dezze meg a királyt , igaz-e ez a szóbeszéd. A Diritto c. liberális 
újságban cikkeket ír egy nemzeti ta r ta lékhadsereg meg-
szervezezéséről, mely akármikor behívható kiképzet t kato-
náka t ad jon az olasz hadseregnek a folyton fenyegető osztrák 
veszéllyel szemben. Oly kérdés volt ez. mely Garibaldi teljes 
helyeslésével ta lá lkozot t , de melynek leküzdhetetlen nehéz-
ségeit hamarosan tapaszta ln ia kellett Szicíliában.2 
Tür r Garibaldi hívására a Villa Spinolába sietve, magá-
val vi t te ba rá t j á t . Tükörv Lajos t is. Ez a magyar szabadság-
harcban való részvétele u tán a török hadseregnél a krími 
háborúban őrnagyi rangra emelkedett , de az olasz-osztrák 
háború hírére P iemontba sietett , a magyar légió 4. zászlóaljá-
nak parancsnokává let t s . a vil lafrancai béke után belépett 
az olasz hadseregbe.3 Alkalmasint Tür r révén kerül t a garibal-
disták közé a két magyar ka tona is. 
I I . 
A Bixio ál tal lefoglalt ha jó nagysokára Quar to elé ér-
kezett és ha jna lban felvette az önkénteseket . Már a nyílt 
tenger felé ha ladnak, mikor Garibaldi észreveszi, hogy a 
fegyverek, melyeket közben kellett volna felvenniök, az ezzel 
megbízott hajósok hanyagsága mia t t e lmaradtak , ő azonban 
törhete t len hi t tel megy tovább ezzel a polgári ruhás, fegyver-
telen társasággal Szicília meghódítására. Azt gondolta ki. 
hogy valahol a toszkán par tokon kiköt és o t t kísérli meg 
fegyvert szerezni. S i t t mind já r t alkalma nyílik Türrnek. 
1
 Diritto 1860 júl. 7 . ; Menghini : Sped. 141. : Du Camp 98. 
2
 II Diritto 1860 ápr . 14., m á j . 8. Garibaldi válaszlevelét ter-
veire 1. Ciampoli : Scritti Pol. Mii. 121. 1. 
3
 T ü r r : Divisione 100—101. 1. jegyzet . 
hogy ha tá rozo t t föllépésével, okos rábeszélőtehetségével fon-
tos szolgálatot tegyen a közös ügynek . 
Garibaldi s ikerének egyik t i t k a , hogy mindig meg t u d t a 
találni az t az ember t , ki egy ado t t helyzete t leg jobban tud 
megoldani. Talmoneból — hol k ikö tö t t ek — T ü r r t küldi a 
szomszédos kis Orbetello e rőd í tmény parancsnokához egy 
rövid levéllel, melyben, kiemelve, hogv Viktor Emánue l 
ki rá ly dicsőségére szolgál vál lalkozása, segítséget kér tőle. 
E r r e a vászonra azonban Giorgini ezredes előt t T ü r r már 
egész mesét hímez arról , hogy Gar iba ld i a k i rá ly beleegye-
zését b í r j a a vál la lkozásban, hogv a fegyverek csak tévedés-
ből m a r a d t a k el. hogy a ki rá ly intenciói szerint cselekszik, 
ha az e rőd í tmény fegyverei t és mun íc ió já t á tengedi . S mikor 
az ezredes h iva tkozik a r r a , hogy min t ka tona felsőbb pa rancs 
nélkül nem vá l la lha t m a g á r a ily felelősséget, azon hir telené-
ben ír néhány sort Trecchi ő rnagynak , a k i rá ly szárnysegédé-
nek Tor inóba. Trecchi az 1859-i h a d j á r a t b a n összekötő t iszt 
volt Garibaldi alpesi vadászai és a k i rá ly i sereg közöt t . Orbe-
tello pa rancsnoka ha l lha to t t T ü r r k i t ű n ő összeköttetéseiről 
az u d v a r n á l is. És most T ü r r élénk színekkel festi előtte, 
milyen b a j s zá rmazha t abból, ha — t á v í r d a nem lévén — 
az okvet len helyeslő feleletet meg a k a r n á várni , lesben 
álló nápolyi cirkálók és az európai d ip lomácia minden tervet 
keresz tü lhúznának . Nem csoda, hogy Giorgini végre meg-
hajol érvei előt t . Mikor pedig maga is el jön Ta lmoneba . 
Garibaldi piemonti t ábornoki egyenruhá ja , melyet külön ez 
a lka lomra ö l tö t t fel, a ha jókon lengedező p iemönt i zászló, 
végleg megnyug ta t j ák . T ü r r Gar ibaldi ügyes eszméjét nagy-
szerű ta lé lákonvsággal és, min t a ha l lga tag és sikerében nem 
bízó Sirtori mond ta , valóságos sziréni rábeszélőtehetséggel 
vá l to t t a valóra . N é h á n y hónappa l később a k i rá ly t ré fásan 
szemére hány t a , hogv «kirabolta» egyik e rődjé t . T ü r r így 
felelt : «De egy g y é m á n t t a l gazdag í to t t am Felséged koroná-
ját.» S m i n d k e t t ő j ü k n e k igazuk volt . 
T ü r r missziójának sikerétől függö t t e p i l l ana tban a vál-
lalkozás sorsa. I ly e ldugot t kis erődtől ugyan nem sok te l le t t : 
régi rendszerű puskák , lőszer, há rom kis ágyú, de Garibaldi-
Budapesti Szemle. 212. kötet. 1929. január. " 
nak 07. is elég volt.1 Május 7-i nap iparancsáva l megszervezi 
c sapa t j á t . mely a «Mille»i_ezrek néven örökí te t te meg nevét 
az olasz nemzet tö r t éne tében . Gar ibaldi maga az előző év 
~«Alpesi vadászok» h ivata los elnevezését t a r t o t t a meg ré-
szükre. Vezérkari főnökévé Sir tor i t , első hadsegédévé Tü r r t 
nevezte ki. 
Sirtori az expedíciónak egyik legszimpat ikusabb a l ak ja . 
F i a t a lko rában p a p volt . de párizsi t a n u l m á n y a i a la t t vallási 
kételyek ébredtek benne. Aztán, min t anny i f iatalember. 
Mazzini varázskörébe kerül t , a szabad Velence védelménél 
k i tűn t , m a j d Franciaországba emigrál t s o t t ka tona i s túdiu-
mokka l foglalkozott . 1859-ben ő is visszasietet t hazá jába , 
de a k o r m á n y és Gar ibaldi mellőzték, úgy hogy most ő volt 
Gar iba ld i egyetlen segítőtársa, ki nem volt mellet te az előző 
év h a d j á r a t á b a n . Bixio he tyke nézése, T ü r r bá tor szeme ; 
Cosenz. Medici biztos nyugalma mellett aszket ikus arcából 
miszt ikus f ényű szempár ragyog. Az utóbbi ke t tő u t án az 
expedíció legnagyobb katonai tehetsége s az egyedüli köz-
t ü k , ki egy mély lelki összeütközésre kereset t ír t a t e t t út-
ja in . 0 volt a vezérkar i főnök, de egy jelentéktelen hatás-
köri összeütközés u tán . mely mégis f á j h a t o t t érzékenységé-
nek, mindég készségesen há t t é rbe vonult T ü r r t e t t vágya és 
szervező heve elől.2 
Azután t o v á b b ha józnak és m á j u s 11-én. szerencsésen 
kikerülve a nápolyi cirkálók figyelmét, k ikö tnek a marsala i 
öbölben. Mire a keresésükre épp ellenkező i rányba k i fu to t t 
ké t had iha jó visszaérkezik, a két kikötőben horgonyzó an&ol 
naszád parancsnokságáva l ér intkezésbe lép. nehogy az angol 
semlegességet megsértsék és végül megszóla l ta t ja ágyúi t , 
már csak az üres h a j ó k a t b o m b á z h a t j a és fog la lha t ja le. 
Elsőnek Tü r r száll p a r t r a min tegy 50 emberrel . Egyik i ra tá -
1
 Tü r r : Divisione 17—19., 97. 1. ; u . a . : Da Quarto 6—9 . ; 
Risposta 6—7. ; Gar ibaldi : I Mille 14. ; Abba : Storia 76—77. ; 
Oddo : I Mille 185—188. ; Donaver : Spedizione 99—101. ; Bandi : 
I Mille 54—55. ; E l ia : Note avtobiogr. 58—59. 
2
 Si r tor i életére vonatkozólag 1. Donaver : Spedizione 128. 1. 
jegyzet ; Rüs tow : Érinnerungen 23 . : Trevelyan : Garibaldi 187. 
A Sir tor i és Tür r közt i incidensre Bandi : I Mille 103—107. 1. 
ban Tü r r az t á l l í t ja , hogy ezt kegykép kér te azér t , hogy 
rábeszélésére m o n d o t t le Gar ibaldi a Pa le rmóban vagy 
Sciaccában való sokkal veszélyezte te t tebb kikötésről .1 Ez 
azonban alig hihető. Valószínűbb, hogy k ipróbá l t ügyes-
ségének, bá to r t a l á l ékonyságának köszönhet te ezt a k i tün -
te tés t . Különben is Gar ibaldi régi ba j t á r s a i közül Medici és 
Cosenz P i e m o n t b a n m a r a d t a k esetleges segítő-akciók szer-
vezésére, Bixio a L o m b a r d o - h a j ó t vezet te , Sir tor i a vezér-
kari főnök teendőivel volt elfoglalva. 
Embereivel T ü r r hir telen ellentállás nélkül elfoglal ta a 
város k a p u j á t ; anny i csónakot szedet t össze, hogy rövid idő 
a l a t t p a r t r a szál l í tot ta az embereke t és a hadiszereket ; 
érdeklődik ké t angol t iszt től , mikor é rkezhe tnek oda a fenye-
getően visszasiető Bourbon-ha jók ; e lvága t j a a t áv í ródró to-
k a t ; maga szalad a p iemont i konzul megkeresésére : figyelme 
mindenre k i te r jed . Energikus, gyors intézkedéseinek köszön-
hető. hogy az expedíció embereiben és hadiszereiben a nápo-
lyiak bombázása m á r k á r t nem tehe te t t . 2 
Marsalatól Palermóig az egykorú emléki ra tok T ü r r t . oly-
kor a vezérkarhoz beosztot t T ü k ö r y t is. á l landóan Garibaldi 
mellett t u d j á k : ü tközetben , terepszemléken, meneteléseknél 
egyarán t , A nagysokára magára ocsúdó palermói ka tonai 
parancsnokság jóvol tából első ü tköze tüke t már jól a sziget 
belsejében, h a r m a d ú t o n Pa le rmo felé : Calatat iminél v ívták ' 
meg. Tür r . a «bravo ungherese» i t t t anús í to t t személyes 
bátorsága, mellyel a pávia i d i ákcsapa to t egy utolsó szurony-
rohamra vezette, t r epont i i vakmerősége u t á n már nem fog 
meglepni. Mégis ki kell emelnünk , mer t ez volt az egyedüli 
a lkalom az egész nápolyi vál lalkozás a l a t t , hogy bizonyságot 
t ehe te t t róla. Az ü tközet eshetőségei a nápoly iak számbeli 
fölénye, jó fegyverei és előnvösebb állásai fo lv tán oly kétségbe-
e j tők vol tak, hogy a kü lönben oly csüggedetlen Bixio is vissza-
vonulást tanácsol t . De Gar ibaldi tö rhe te t len energiája és 
1
 Tür r : Da Quarto 13—14. ; Risposta Bertani 7. ; Band i : 
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Dimsione 23—24. 1. 
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bizalma, személyes jelenlétének varázsa a rossz puskák és 
muníc ióhiány ellenére d iada l ra segítette az önkéntesek szu-
rony ai t . 
A visszavonuló Landi generális és a palermói ka tona i 
parancsnokság előt t egyszerre megnő az eddig «filibustier>>-
csapa tkén t lenézően kezelt Garibaldi-sereg jelentősége. Landi 
generális jelentése az ütközetről , mely különös el lentétben 
áll Gar iba ld i büszkén dicsérő nap ipa rancsáva l , egy vész-
k i á l t á s : «Segélvt. gyors segélyt! A fegyveres banda , mely 
ma reggel Salemi felől e lőnyomult , beker í te t te délről és 
délnyugatról Calataf imi dombja i t . . .» Muníciója fogyóban 
van . A lázadók nagyon nagy számáról regél . . . Sajnos, 
egy á g y ú j a leesett az öszvér há tá ró l és a felkelők kezébe 
kerü l t . . . Ezzel szemben azonban elfogta a felkelők fő-
pa rancsnoká t és kezébe eset t zászlójuk. 
Land i jelentését a gar iba ld is ták elfogták s Tür rhöz vit-
ték . Ez nem rest : f e lbont ja , elolvassa s azu tán egy gunyoros 
u tó i r a t t a l e l lá tva , melyet még alá is ír, t ovábbkü ld i rendel-
tetési helyére : Az ágyú t t a l án mégis tüzelés közben foglal-
t á k volna el, b izonyí ték r á a mellet te jó egészségben elfogott 
ké t öszvér ; a főparancsnok is I tá l ia szerencséjére hívei közt 
v a n ; ami pedig a zsákmányol t zászlót illeti, egyszerű kis 
rongydarabró l van szó, melyet egyik emberük vakmerő sze-
szélyből v i t t a t á m a d ó k előt t . 
Az utóbbi pon t r a vonatkozólag T ü r r a lka lmas in t a k a r v a 
valót lanságot állít . Hiszen t u d n i a kel let t , hogy it t a Mille 
nagyon díszes zászlójáról v a n szó, melyet Gar ibaldi 1855-ben 
a valpara isoiaktól k a p o t t a j á n d é k b a s melyet Garibaldi épp 
T ü r r és Tükö rv jelenlétében v i t e t e t t az ütközet kezdetén 
egy kimagasló pont ra , Mikor a csata hevében a zászló el-
veszését jelentik Gar iba ld inak , igaz, hogy azt feleli : Nekünk 
nincsen zászlónk! de ezzel kétségtelenül csak ka tonái t a k a r t a 
megnyug ta tn i . 1 
1
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Az a pánik , mely a castelf idardoi ü tköze t u t á n Pa lermó-
ban e l te r jed t , az addigi ko rmányzónak , Castelcicalanak fel-
mentését és a nem kevésbbé tehe te t l en Lanza generálissal 
min t a lk i rá l lyal való helyet tes í tését von t a maga u t án . Míg 
azonban Pa le rmóban haboz tak , Gar iba ld i bevet te magá t a 
hegyek közé és egyhet i e rő l t e te t t meneteléssel ú t t a l a n u t akon , 
lerongyolódott , ki lenctized részében polgári ruhás seregével 
a Pa le rmótó l alig tíz ki lométerrel délre f ekvő Parcohoz ér- ' 
kezet t . Közben csapata i szicíliai felkelőkkel g y a r a p o d t a k , 
ak ike t Gar ibaldi a nagyhangú , hősködő, de fegyelmezésre 
képtelen szicíliai La Masa parancsnoksága alá á l l í to t t . H a 
ezeknek a nép á l ta l f ia talságuk m i a t t «Picciotti»-nak nevezet t 
felkelőknek Garibaldi ü tköze tben nem sok hasznuka t l á t t a is, 
a lakosság sz impá t i á j a mindenü t t b iz tos í to t ta , . hogy gyors 
mozdula ta i t i t okban m a r a d h a t t a k s az ellenség képtelen 
volt hol lé tüket nyomon kísérni . Parcohoz érve azonban a 
Monrealenál álló Von Mechel nápolyi serege á l l ta el ú t j u k a t 
Pa le rmo felé. 
A helyzet ké tségbeej tőnek lá tszot t , m e r t Gar iba ld i előt t 
világos volt , hogy a nápolyi sereg t á m a d á s á n a k képtelen 
el lentál lani lerongyolódott , k iéhezet t embereivel . Egyedüli 
menekvés a dél felé, a hegyekbe való visszavonulás volt , 
azon az ú ton , melyet közben T ü r r ta lá l t és "kémleltetett ki 
egy vezérkar i t iszt ál tal . Tényleg ezen az ú ton indulnak meg. 
míg Von Mechel e lőcsapatai t a T ü r r á l ta l vezete t t u tóvéd 
egy darab ig f ö l t a r t j a , m a j d lassú visszavonulás közben csa- 1 
t á rozva maga is egyesül a fősereggel a P i a n a dei Grecin.1 
S Garibaldi egy régi gueri l laharcos gyors fogásával egy 
csapásra a maga j a v á r a kényszerí t i a szerencsét. 24-én este 
öt á g y ú j á t ö tven tüzérrel , százötven emberre l Orsini parancs-
noksága a l a t t és a sebesültekkel a sziget belsejébe, délre, 
Corleone felé küldi . A sötétség beá l l táva l maga is u t á n u k 
indul egész seregével. Reggelre Von Mechel P i ana dei Greci-
hez érkezik és meg tudva , hogy a Garibaldi-sereg dél felé 
vonul vissza, örvendező jelentést kü ldvén erről, a győzelem 
1
 T ü r r : Risposta Bertani 9. ; Cun ibe r t i : Storia Milit. 31. : T ü r r : 
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biztonságában lassan u tánuk indul. Sejtelme sem volt arról, 
hogy Garibaldi az éj leple a la t t seregével balra fordul t egy 
ösvényen, s mia la t t ő 3000 emberével nagy nyugalommal 
Orsini kis csapatát üldözi, ellenfele keletnek kerülve, már 
ismét a fővárost fenyegeti. A csel oly jól sikerült, hogy mire 
Von Mechel értesült tévedéséről. Garibaldi már elfoglalta 
Palermót . 1 
A nagy katonai seregekkel megszállott várost meg-
t ámadn i azonban oly elszántságot követelt , hogy Garibaldi 
első ízben t a r t o t t a szükségesnek a kockázta tás vagy vissza-
vonulás eldöntésére hadi tanácsot összehívni. A szicíliaiak, 
La Masa. Crispi — ki mint politikai t i t ká r követ te a sereget — 
Tür r l á t j ák , hogy a visszavonulás vesztükbe vezetné őket : 
egyedül Sirtori habozik.2 
Május 26-án reggel megkezdik a menetelést Gibilrossa 
felé. A szerencse úgy hozta magával , hogy nem soká marad-
t ak bizonytalanságban a Palermóban uralkodó állapotok 
felől. Véletlenül három, a Garibaldi ügyével szimpatizáló 
angol tengerésztiszt kikocsizott a városból s nagy csodálko-
zással hal lot t a szabadító sereg közelségéről. Meglátogatván 
a nagy condott ieret hadiszállásán, ezek egész csomó levelet 
v i t tek Palermóba barátaikhoz. Még nagyobb szolgálatott t e t t 
az ügynek Eber Ferdinánd, ki min t az olaszbarát tá lett 
hivatalos Times levelezője t a r tózkodot t Palermóban s ot t 
már összeköttetésben állott a for radalmi b izot tmánnyal . Tőle. 
Tür r régi bará t já tó l , aki könnyen és gyanút lanul ju tha to t t 
ki a városból, t u d j a meg a Garibaldi a nápolyi csapatok 
számát és elhelyezését, ő á ru l ja el, hogy Palermo leggyön-
gébben védet t pon t j a a délkeleti Por t a Termini. mely oldal-
ról Lanza éppen nem vár t ámadás t , ő í r j a le pontosan, hol 
és milyen bar ikádokba és csapatokba fognak ütközni.3 
E megbecsülhetetlen ér tékű tudósítások hatása a la t t 
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válasz t ja Gar ibaldi az ú t j u k h o z közelebb fekvő, de erősebben 
védet t P o r t a S. Antonio he lye t t a P o r t a Termin i t a t á m a d á s 
pont jáu l . S míg Garibaldi megfogyot t Ezerével és mintegy 
háromezer szicíliai insurgenssel 26-án éjjel Pa l e rmo felé t a r t . 
benn a városban a liberálisok m á r su t tognak és készülnek 
jö t té re . Csupán a Bourbon-hatóságok nem t u d n a k az elter-
jedt . de jól őrzöt t t i tokró l s ér tes í t ik u g y a n a k k o r a lakos-
ságot nagy fa l ragaszokon Garibaldi fu t á sá ró l a sziget belseje 
felé, míg az öreg Lanza generális egy felkelés esetére egye-
düli menekvést a b b a n lát , hogy min tegy 20,000 főnyi ka tona -
ságával bezárkózik az erődbe, onnan s a tengerről lövetvén 
a város t . 1 
Gariba ld inak h a j n a l b a n előbb a régi n o r m a n n hídnál , 
a Ponté del l 'Ammiragl iónál elhelyezet t ellenséges őrséget kel-
le t t meglepnie. Ez azonban nem sikerül t , mer t a szicíliai fel-
kelők. kik kierőszakolták Gar iba ld i tó l az t a megt iszte l te tés t , 
hogy a Ti iköry á l t a l veze te t t min tegy 50 főből álló váloga-
t o t t e lővédcsapat mögöt t m i n d j á r t ők következzenek az elő-
nyomulásban és t á m a d á s b a n , rendet len k iabá lásukka l és 
lövöldözésükkel idő előt t fö l l á rmáz ták a Bourbon-ka tonáka t , 
mikor pedig ezek tüzelni kezdtek , szé tszaladtak. 2 A h á t r á b b 
következő Mille c sapa tának kellett Ti iköry segítségére sietni. 
De most hirtelen á t tö rnek a híd a k a d á l y á n és rövid, heves 
harc u tán . melyben Bixio mellén, Ti iköry combon sebesül 
meg, a P o r t a Termini b a r i k á d j á n rést ü tnek . Gar iba ld i és 
T ü r r egymás mellet t lovagolnak be a v á r o s b a : Eber eza la t t 
nagy nehezen összeszedi az elsőkből utolsókká le t t szicíliai 
felkelőket — mintegy háromezre t — s u t á n u k vezeti Paler-
móba, 3 
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Reggel négy órakor Gar iba ld i lova a város szívében, a 
Fiera Vecchián ál lot t meg. K a t o n á i azonnal kis já rőrökben 
csat lakozásra szól í t ják fel a még b iza lmat lan polgárokat , 
b a r i k á d o k a t emelnek, anélkül , hogy a pa lo tába és az erődít-
ménybe zárkózot t Lanza generális másként , min t a város 
hasz ta lan és kegyetlen bombázásáva l mer t volna el lentál lani 
a szabad í tóknak és az érkezésükkel lángra lobban t fo r rada-
lomnak. 27-én és a következő ké t n a p Lanza n y u g o d t a n 
t ű r t e , hogy a szabadí tók csapa ta i t e lzár ják a Palazzo város-
részében és izolál ják mind a bombái t vá l toza t lanu l szóró 
Castel lamare erődtől , mind a k ikötőben horgonyzó hajói tó l . 
Közben a vidék fegj^veres pa rasz t j a i a városba siettek. 
Gar ibaldi pedig fe lhasznál ta az időt , hogy az u tcákon min-
d e n ü t t jól megerősí te t t b a r i k á d o k a t emeljen. Ezek mögül 
azu t án könnyebben-nehezebben visszaverhet ték kisebb ellen-
séges csapa tok t ámadása i t . K o m o l y a b b akcióra csak 29-én, 
egy, a ka tedrá l i s mellet t i ba r ikádná l kerü l t a sor. Garibaldi 
s T ü r r s iet tek oda. Utóbbi a Bourbon-ka tonák visszaverésé-
nél k ö n n y e b b lábsebet is k a p o t t . 1 
Garibaldi T ü r r szervező erejében bízik legjobban. Még 
Marsa lában megbízta volt őt. hogy egy «nemzeti hadsereg» 
szervezésére nyú j t son be te rvezete t . Valóban ennek felállí-
tásáról is szólt Garibaldi első, Szicíliában k i ado t t dekré tuma , 
melv azonban, t ek in tve , hogy a lakosság nem volt h a j l a n d ó 
magá t sorozásnak a lávetni . í ro t t malasz t ma rad t . 2 
Most megteszi őt «liadseregének» főfelügyelőjévé.3 S T ü r r 
f á r a d h a t a t l a n u l dolgozik. Megerősíti a ba r ikádoka t , egész 
há lóza t tá épí tve ki őket . Védelmüket a szicíliai szabadcsapa-
tokra bízza, míg a nyi l t ha r cban egyedül haszná lha tó Mille 
emberei t a Bologna-téren koncent rá l ja . Rendszeresít i az ál-
l andó tö l t énygyár t á s t . Régi ágyúcsöveket , melyek útelzárókul 
szolgáltak, ki fényesí t te t és az ellenség megtévesztésére fel-
á l l í t ta t a ba r ikádokra . A Palotához vezető Via Toledot egy 
óriási fekete lepedővel függönyözi be, hogy készülődéseit ki 
1
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ne kémlelhessék. K i f o g y h a t a t l a n a leleményessége.1 A Mille 
t ag j a i m á r mind a legendás vörösinget ho rd j ák . 
Ezek a készülődések, melyek hírszerzőin keresztül túl-
zo t t an j u t o t t a k el hozzá, és az egész város ellenséges han-
gu la ta anny i r a megijeszt ik az öreg Lanza generálist , hogy 
h iába jelentik neki Von Mechel négy zász lóal jának vissza-
érkezését, h iába kecsegtet a remény , hogy Gar iba ld i t a P o r t a 
Termini felől is m e g t á m a d h a t j a s ké t tűz közé szor í t ja , 
Mundy admirál is h a j ó j á n fegyverszünete t k ö t az egykor le-
nézet t «filibustier»-kapitánnyal, k i h i r te len Gar ibaldi t ábor -
nok úr ő nagy mél tóságává lép elő szemeiben, s a fegyver-
szünet m e g t a r t á s á t rákényszer í t i a Pa l e rmóba érkező Von 
Mechel harc vágyó csapa ta i ra is, melyek a P o r t a Ter minin 
már be tör tek a városba a Fiera Vecchiáig. Az tán három 
nappa l meghosszabbí t ja a fegyverszünete t , míg kü ldö t te i 
meghozzák a k i rá ly beleegyezését, hogy 20,000 főre menő 
seregei szabad elvonulás ellenében á t a d h a t j á k Gar iba ld inak 
a város t s érődéit . Pa le rmo elfoglalását Gar iba ld i végérvény-
ben Lanza generális tehete t lenségének köszönhet te . 
Jún ius 7-én Tür r , k i a k iür í tés részleteire vonatkozó 
t á rgya lásoka t vezet te volt , egy kis vörösinges csoport közepén 
szemlélte a Palazzóból k ivonuló nápoly i seregek végződni nem 
aka ró oszlopait . A város ellenkező végén Von Mechel ka toná i 
t ávoz tak . 2 
A Bourbon-csapatok napokig t a r t ó behajózása a la t t , 
június 10-én őszinte, mély f á jda lom ér te Gar ibald i t és kato-
ná i t Tüköry halá lával . A P o r t a Termininél szerzett sebével 
a Pincipe di S. Lorenzo p a l o t á j á b a n f eküd t , de m á r l ábának 
ampu tá l á sáva l sem t u d t á k az é le tnek megmenteni .^Az öreg 
Goldberg szakaszvezető, ki egy ba r ikádha rcban sebesült meg 
27-én, a hírre «szótlanul m a g á r a h ú z t a t a k a r ó j á t . . . maga 
is h a l o t t n a k látszott». A gyöngédlelkű Abba visszaemlékszik, 
hogy a fiatal, alig 32 éves alezredest nemrégiben még o t t 
l á t t a lovagolni a poros szicíliai országúton, amin t egy szilaj 
csikót lovagolt be ; visszaidézi szomorú szemeit, csöndes 
1
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szemrehányásá t , amié r t 59-ben az olaszok cserbenhagyták 
Magyarországo t ; nem fe le j thet i szavai t , melyekkel a golyótól 
t a l á lva bá to r í t o t t a a körü lö t te l évőke t : «Előre. előre, ne 
engedjé tek , hogy az ellenség kezébe essem.» Azután egy 
szép lapot ír jegyzőkönyvébe a temetésről . 
J ú n i u s 11-én t eme t t ék . A gyászkíséret ké t század Mille-
ből ál l t . A vörösingesek vál lukon v i t t ék a koporsót , olykor 
esetei ve-botolva a még álló bar ikádok közöt t . A Via Boscón. 
Via Macquedán. Szt. An ta l u t cá j án h a l a d t a k végig. «Ott 
vo l tunk va lamennyien , még a sebesültek is, kik e lhagyha t t ák 
szobá juka t vagy kórházuka t , va lamennyien . Tü r r vasból 
ön tö t t a rcán nem látszot t a f á jda lom. Nyugod t szomorú-
sággal ha lad t a menet élén. m in tha meghalni vinnék. Az 
ablakokból virágok hul lo t tak a koporsóra, reánk . A virág és 
babér i l lata a szelíd elmúlás érzésére hangol ták lelkemet. 
Hozzá já ru l t ehhez a tömeg mélv hal lgatása s a fehérbe öltö-
zöt t lányok, kik sírva té rde l tek le a balkonokon. Min tha a 
kövek is részt ve t t ek volna a szomorúságban. Komor , meg-
döbbent arccal l á t t a m haladni nem egyet , k i t ugyancsak 
megviseltek már a sors csapásai. Rodi és Bovi. ké t öreg 
hadas tyán , m i n t h a a lva j á rók le t tek volna, A N o v a r a ó ta 
félkezű Maestri . kinek csonkjá t is e lvi t te R ó m a védésénél egy 
f ranc ia gránátsz i lánk, szegény Maestr im. a l iguriai tenger-
p a r t egyszerű, hős parasz t ja , s ír t , Én is könnyez tem. A tömeg-
sorfalba nyíl ik . . . ha lkan beszélnek . . . v á j j o n mi t mondha t -
nak? Valami hull . . . t a l á n virágok . . .» 
E l t emet t ék a h á n y a t o t t , ka landos életű kőrös ladányi 
1
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jogászfiút. Garibaldi meleghangú napiparancsot szentelt neki. 
milyent csak ő t u d o t t írni. Első, a nápolyiaktól átszökött 
ha jó já t róla nevezte el. Ma Palermo egyik u tcá ja őrzi emlékét .1 
III. 
A mindent kockázta tás ideje u tán a szervezkedés napja i 
következtek. S Tür r ugyancsak k ive t te belőle a részét. A fő-
felügyelőséghez hirtelen gyűl a hadsereg, s mire az megnő, 
Tür r divizióparancsnok. Megszervezi a nemzetőrséget, s alig 
hagyták el a nápolyiak Palermót , parancsot k a p egy két 
brigádból, nyolc zászlóaljból álló divizió feláll í tására. Tür r 
kéthet i megfeszített munkáva l a Mille megmaradt két 
gyönge zászlóaljának sorait sziciliai felkelőkkel töl tve ki, 
egyenruhával , fölszereléssel lá tva el embereit , «mintegy 
varázsütésre» — í r j a az egyik újság — meg is t e remte t te 
divízióját. Garibaldi a 14 piemonti divizió kiegészítőjének 
tekintvén hadseregét, XV.-nek nevezte el. A Genovából indult 
Mille roncsainak így Tür r lesz a parancsnoka. Az első Brigádot 
Bixio vezeti, a másodikat , június 14-iki dek ré tummal vezér-
őrnaggyá neveztetvén ki. egyelőre maga t a r t j a meg.1 
A forradalmi összetételű divizió fegyelmezése mellett, 
mi nem csekély fáradságába kerül t , azonban Tür rnek , a 
hadseregfőfelügyelőnek volt egyéb gondja is. El kellett 
helyeznie az ú jonnan érkező csapatokat . 
Május 30-án éjjel kö tö t t ki Marsalában az «Utile» gőzössel 
Carmelo - Agnet ta sziciliai emigráns. Lafar ina . a Societá 
Nazionale és Giacomo Medici küldték fegyverrel, munícióval 
és 69 emberrel Garibaldi segítségére. Ké t magyar is van a 
ha jón : Halassy Ignác és Némety Sándor.2 Agnet ta emberei-
vel Tüköry temetése nap ján érkezet t Palermóba s mind já r t 
egy kínos incidensnek let t szereplője. Bixio megszólítja az 
eléje vetődő ismeretlen t isztet s rendelkezésekkel lá t ja el 
Tüköry temetésén való részvétele t á rgyában . Agnetta azzal 
1
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felel: nem t u d j a , kivel beszél. A vérmes Bixio erre pofonüti . 
Az incidens epilógusaként a sziciliai h a d j á r a t befejezte u tán 
pisztolypárbaj t v ívnak — ez volt az egyedüli pá rba j a gari-
baldis ták közöt t — s Bixio jobbkezét a golyó összeroncsolja.1 
Jún ius 21-én ér Palermóba, miu tán három h a j ó n Castella-
mareban kö tö t t ki, Medici 2200 ki tűnően felszerelt emberével. 
A milánói toborzóiroda (Comitato d 'arruolamento) a kor-
mány t i tkos támogatásáva l jó fegyverekkel lá t ta el őket, a 
tömegesen jelentkezők közül csak a 48—49-ben vagy 59-ben 
katonai szolgálatot te l jes í te t teket véve föl. í gy kerülhete t t 
közéjük 65 magyar is.2 
Medici érkezésének a híre most már lehetővé te t te 
Garibaldi számára, hogy az egész sziget organizálásáról. 
ú j abb önkéntesek toborzásáról gondoskodjék. Tür r br igádja 
a Misiimeri—Caltanisetta—Catania úton, Bixio Girgentinek 
vágva szelik á t Szicíliát, míg Medici jól fegyelmezett friss 
ka tonáival az északi tengerpar ton igyekszik a sziget keleti 
csücske, Messina felé, hol a három csapat tes t egyesül. 
Tür r június 7-én indult el br igádjával . Elkíséri őt id. 
Dumas Sándor regényíró is. aki yach t j án nemrégiben érkezett 
Palermóba, románt ikumot keresni a garibaldisták között . 
Ebben egy matrózegyenruhába bu j t a t o t t hölgvecske is stíl-
szerűen segítette, kivel mindenü t t , ahol megáll tak az úton, 
felverte kis francia-lobogós sá t rá t . 3 Tü r r azonban nem soká 
örülhete t t az olaj- és narancsfák közt vezető békés ú tnak . 
A lakosság kezdetben ugyan bizalmat lanul fogadja , mer t a 
sorozástól fél, később azonban — mikor e veszély felől meg-
nyugszik — örvendezve kényeztet i a ka tonáka t . Nem is 
sikerül Panta leo tes tvér gyú j tó szónoklatai ellenére sem 
néhány önkéntesnél többet toborozni! 
A brigantaggióval is van olykor dolga, de nem annyi ra 
ezért, inkább betegsége mia t t kellett három napra Yillafrati-
ban megállania. Karsebe ugyanis k iú ju l t , a Marsa la—palermói 
1
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eről te te t t út , az emberfelet t i megfeszített szervező munka , 
mely Palermóban éj je lé t -nappalát elfoglalta, meg támadták 
egészségét. Vér t köpöt t . De még betegágyáról is rendelkezik, 
dolgozik s hallani sem akar arról, hogy katonái tó l megváljék, 
kik közöt t rendkívül népszerű. Aki csak a l a t t a szolgált, 
vagy közelébe kerül t , megjegyzi, milyen nagyszerűen tudo t t 
bánni embereivel, szeretetreméltó kedélyével mennyire ápolta 
az őszinte bará tság szellemét t i sz t ikarában. 
De mivé lett a daliás hadnagy, kiált fel Abba, kit gyerek-
korában lá to t t először, amint Novara u tán neki feltűnően 
magas t e rmetű magyar legényei élén városká ján keresztül-
vonult, családja vendége volt, s kinek akkor iban térdén 
lovagolt! H a ezentúl az emlékirat í rók gyak ran említik Tür r 
e betegségét, ha Bandi már Marsalában s később a cajazzói 
ütközet hevében véres zsebkendőt vél látni az «intrepido 
ungherese» szája előtt , ebben van kétségtelenül némi roman-
t ikus túlzás, bizonyos azonban, hogy Tür r kérlelhetetlen 
energiával igyekezett ba j án uralkodni. 
Végül is Dumas ír Garibaldinak Tür r súlyosbodó álla-
potáról. Ez előbb egy szeretettel tel jes levéllel kéri, kímélje 
egészségét, m a j d júl. 2-án bizonyta lan időre szabadságolja, 
hogy a kontinensen gyógyulást kereshessen. Helyet te már 
jún. 27-én a brigád vezetését T ü r r b a r á t j a , Eber ezredes 
veszi át , aki Palermo elfoglalása u tán a vezérkarhoz nver t 
beosztást, de e mellett az expedíció i dő t a r t ama a la t t a Times 
tudósítói t isztét is mindvégig meg ta r to t t a . A divizió egész 
t iszt ikara és sok odagyűl t ka tona melegen búcsúz ta t ta Tü r r t , 
mikor aznap csukott kocsin visszaindult Palermóba. 1 
Eber épp ellenkező természetű ember, mint Tür r . Abba 
szerint inkább poétát , mint ka toná t árul el külseje. Állandóan 
kis pörge magyar kalapot viselt, kardot nem igen l á t t ak 
oldalán. H a valahol zongorához j u tha to t t , egész nekifelej t-
kezett a szomorú magyar nó táknak , de a Rákóczi-indulót 
1
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hiába kér ték volna tőle. Azt m a j d csak ot thon . . . Nyugodt , 
hideg természete senkit se t u d o t t felmelegíteni, nem is igye-
kezett ba rá toka t szerezni. Amily közönyös korrektséggel 
vette á t a brigádot, olv közönyösen távozot t is a háború 
végeztével. De t u d t á k róla, hogy rendkívül művel t ember, 
ki több nyelvet beszél, beu taz ta Keletet , mint a Times 
tudósí tó ja , o t t volt a kr ími s az 1859-i olasz háborúban. 
S ha nem is volt ka tonai tehetség, a békés szicíliai kirándu-
lást jól elvezette, később, júl. 20-án brigadérossá neveztet-
vén ki, pedig é r te t t hozzá, hogy jól képzet t t áborkar i tisz-
tekkel vegye körül magát , kiknek segítségével minden b a j t 
e lkerülhetet t , 
Csak este s kora ha jna l tó l menetel te t te embereit , hogy 
a nagy hőség idejét pihenőnek szentelhesse. így érkezet t , 
39 nap a la t t 234 mérföldet téve meg, Catanián és Taorminán 
keresztül, honnan siet tet te az u ta t , július 28-án Messinába.1 
A Medici divízióját már ot t t a lá l ta . A Cosenz-expedíció2 
utóbb érkezett embereivel megszaporodott serege volt az 
egyetlen, mely ellentállásra ta lá l t s mely a milazzói ütközet tel 
valamennyiök számára biztosította az u t a t Messinához. 
Garibaldi is Milazzóhoz sietett s magával hozta az épp Paler-
móból elindulása p i l lanatában odaérkezett Clemente Corte 
embereit is. Corte tu l a j donkép már ké t héttel Agnet ta első 
segélyhajója után, jún. 8-án indul t el Genovából, de szerencsét-
lenségére a Bourbon-cirkálók elfogták és körülbelül 900 főből 
álló csapa t ja csak több heti gaetai fogság u t á n t udo t t vissza-
kerülni P iemontba . De július 15-én ú j r a ha jó ra szállva, 
h a r m a d n a p reggel Palermóba ér t . Ennek a «Gaeta-zászlóalj-
nak» harmadik százada egy olasz ál lampolgárrá lett magyar 
tiszt. Frigyesi Gusztáv őrnagy parancsnoksága a la t t állott . 
1
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Frigyesi, ki most Gar iba ld iva l a City of Aberdeen-en 
Milazzo felé ha józ ik , később is mindvégig leghívebb ra jongó ja 
és követője m a r a d m a j d . Vele lesz az 1862-iki és 1866-iki 
szerencsétlen római vál la lkozásainál is. Aspremontená l s 
Mentananál egyarán t , mikor T ü r r m á r e lhagyta . Az utóbbi 
akcióról később egy nagy m u n k á t kész í te t t elő. Ennek , 
sajnos, csak első vaskos kö te te jelent meg. mely azonban a 
római kérdésre vonatkozó fontos diplomáciai okmányok 
közlésével ma az olasz r i sorgimento egyik fontos forrás-
m u n k á j á v á le t t . 
Kérlelhetet len f o r r a d a l m á r és köztársasági elvei mia t t -e , 
melyekkel Kossu tho t . K l a p k á t , T ü r r t e g y a r á n t gyűlöli s 
m a r a d a 60-as években Mazzini egyedüli vezetőszerepet 
követelő magya r híve? Az expedíció többi m a g y a r t i sz t je 
úgy látszik nem igen t a r t o t t vele ba rá t ságo t . A milazzói 
ü tközetnek ő volt t a l án egyet len m a g y a r résztvevője . 1 
T ü r r ugyanis szabadságra készül tében Pa le rmóba vissza-
érkezvén. m á r o t t t a l á l t a Medici közben é rkeze t t emberei t 
és ta lá lkozot t a m a g y a r t isz tekkel , ka tonákka l , kik vele 
jö t tek . Sie te t t Gar iba ld i t a r r a kérni , hogy alkosson belőlük 
egy kis magya r légiót. Hiszen a seregnek volt m á r egy idegen-
százada, mely főleg a Bourbonoktó l dezer tá l t svájc i ka tonák-
ból ál lot t , s mely épp T ü r r b r igád jába volt beosztva. Gar ibaldi 
szemlét t a r t v á n fö lö t tük , júl. 12-iki levelében meg is ígéri 
1
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M u n k á j a címe : Gustavo Frigyesi con ianda te la 2a Colonna 
nelle g iorna te di Montero tondo e Men tana : L'Italia nel 1867. S tor ia 
polit ica e mi l i t a re corredata da mol t i document i ed i t i ed inedi t i 
e di not izie speciali . Vol. I. 2a ed. F i renze , 1868. M u n k á j á t a Oairoli 
tes tvérek édesany j ának a j á n l j a , k ik közül Enr icóval benső bará t ság-
ban ál lot t . Bevezetőül V. Hugó és E . Quinet hozzáírot t leveleit közli. 
1867 u t á n Frigyesi Genfben élt . Egy szép n a p őrül ten beállít 
milanói ba rá t j ához , Marcosa képviselőhöz. Ez a Dufour-bolondok-
házában helyezte el. I t t ha l t meg 1878 febr. 7-én. A Cimitero Monu-
menta le -ban t e m e t t é k el. Tíz évvel később c son t j a i t Marcosa és 
ba rá t a i magya r és olasz zászlóba t a k a r v a az ossar ium egy cubi-
cu lumában helyezték el. (L. Marcosa levelét Pag. jGar. 180. jgyz.) 
T ü r r n e k k ívánsága tel jesí tését s négy n a p p a l később rende-
letet ad ki a légió felá l l í tására . Ez júl. 16-án Mogyoródy 
Adolf ő rnagy parancsnoksága a l a t t ugyan csak 48 emberből 
és 3 t i sz tből áll. ez a szám azonban aug. 6-ig 79 emberre s 
10 t iszt re emelkedik. Ez körülbelül meg is felel a Garibaldi-
hoz érkezet t magya rok lé t számának . Köz tük 5 lovast iszt és 
12 huszár is van , akikből Figvelmessy Fü löp ő rnagy vezetésé-
vel kis huszárosztag a lakul — egyelőre lovak nélkül . A légió 
Pa le rmóban teljesít helyőrségi szolgálatot, m a j d aug. 6-án 
Messinába i r á n y í t t a t v á n , a Türr-divizió Eber -br igád jába 
nyer beosztást .1 
Kevéssel a magyarok Messinába érkezése u t án megjön 
T ü r r is szabadságáról , mi azonban sem tel jes pihenést , sem 
tel jes gyógyulás t nem je lente t t számára . Aix les Bains-ben 
nya ra lá sá t a laposan megrövid í te t ték a királyi kihal lgatás , a 
Cavourra l való tá rgyalások . Hiszen Sir tori elutazása előtt 
lelkére kö tö t t e , kü ld jön neki jó vezérkar i és gazdasági tisz-
t eke t 2 s Gar ibaldi tó l is v i t t b izonyára t i tkos üzeneteket 
Ber tan inak és a miniszterelnöknek. Mazzini, ki m á r régebben 
t i t o k b a n Genovában t a r t ózkodo t t , az t is t u d j a róla, hogy neki 
v a n n a k töl tényei s régi ba rá t ságukra h iva tkozva kéri őt, 
engedje á t azoka t P ianciani ezredes számára , ki készen áll 
a pápa i t a r t o m á n y meg támadásá ra , csak lőszere hiányzik, 
mire T ü r r azzal felel, hogy a p a t r o n o k a t sa jnos épp előző 
nap kü ld te el Szicíliába.3 Azu tán ír c ikkeket , ismételve 
a lka lmas in t Cavour kérésére — Garibaldi felszólítását a 
hadsereg t iszt jeihez, hogy m a r a d j a n a k helyükön, mer t esetleg 
oszt rák t á m a d á s f enyege the t ; s megvédi vezérét a m a vád 
ellen, hogy Sziciliában anarchia uralkodnék. 4 Még a r r a is 
j u t ideje, hogy Aix Les Bains-ből Párizsba' utazzék — ebben 
ú jból t i tkos megbíza tás t kell se j tenünk — s o t t Napoleon 
Je romos herceg m e g n y u g t a t j a , hogy a császár Olaszország 
b a r á t j a , csak állí tsa Gar ibaldi f a i t accompli elé.5 
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T ü r r gróf Teleki Sándor és Maximé du Camp társaságá-
ban száll h a j ó r a s j u t Pa le rmón keresz tü l aug. 19-én Messinába. 
Különösképpen épp T ü r r n e k j u t o t t a fe lada t , hogy a 
Pianciani-expedícióval , melynek számára Mazzini tőle töl té-
nyeket ké r t volt, rendelkezzék. Bertani ugyanis Garibaldihoz 
érkezet t , hogy őt Mazzini t e rvérő l meggyőzze s r á b í r j a a r r a , 
hogy a nagyon erős messinai helyőrség és a Bourbon-ha jók 
á l ta l szemmel ta r to t t szoroson való átkelés nehézségeit ki-
kerülve, vegye á t egy expedíció vezetését P iemontbó l , fog-
lal ja el vele U m b r i á t és aMarche- t a pápá tó l és r a j t u k keresztül 
északról t á m a d j a meg a nápolyi k i rá lyságot . Mazzininek erre 
készen áll min tegy 9000 jól fe l fegyverze t t embere Genová-
ban és Toszkánában . Tényleg egy p i l l ana t ra Gar ibaldi és 
T ü r r h a j l o t t a k e t e rv felé, Cavour azonban h a t á r o z o t t a n 
ellenezte, részben mer t ily fo r r ada lmi sereg betörése a pápaság 
p ro tek torá t , I I I . Napoleont kétségtelenül beava tkozás ra 
kényszer í te t te volna, részben mer t kedvezőbb időkben a 
Mazzini á l ta l t e rveze t t akciót maga a k a r t a végreha j tan i a 
piemonti hadsereggel. Gar iba ld i be lá t ja , hogy mégis csak a 
messinai szoroson kell a kont inensre ju tn i a és délről ha tolnia 
Nápoly felé. Hivata losan ugyan e készülődését is meg t i l to t t ák 
hangos szóval Torinoból , de Cavour t i t kon , nagy nehézségek 
á rán , b iz tos í to t ta részére F ranc ia - és Angolország semleges-
ségét s a k i rá lynak egy magánlevele leplezetten b i z t a t t a rá. 
Az átkelés és e lőnyomulás lehetősége é rdekében azonban 
minél t öbb erőre volt szüksége. Ezé r t mi t sem szólva tervéről . 
Ber taniva l Szardiniába, a Genovából Gar iba ld i segítségére 
induló expedíciók i m m á r hagyományos utolsó szervezkedő-
ál lomására siet s Pianciani m á r odaérkeze t t 6000 emberé t 
a parancsnok a k a r a t a ellenére Pa le rmóba i r ány í t j a . Az 
expedícióhoz t a r tozó 2000-nél t ö b b toszkán önkéntes is 
Cavour kényszerí tésére Szicíliában köt ki. 
A Pianciani-expedíció szervezője t u l a jdonképpen egy 
Zürichben élő német ka tona i író volt . a szakál las ; pápaszemes, 
professzor kinézésű Wilhelm Rüs tow. aki a m a g y a r szabadság-
harcról í ro t t m u n k á j á t szak í t j a félbe, hogy Mazzini felszólí-
t á sá t kövesse. Mikor P ianc iani Pa le rmóba érkezve m e g t u d j a 
serege megvál tozot t rendel tetését és lemond a vezetésről. 
Budapesti Szemle. 212. kötet. 1U29. január. ' 
ő veszi á t ideiglenesen a parancsnokságot is. Első divízióját 
a m a g y a r E b e r h a r d t ezredes vezeti, k i a piemonti hadsereg-
ben 1859 u t á n k a p o t t t iszt i r ang já ró l mond le. hogy a vállal-
kozásban résztvehessen. Fegyelmező ere jé t s a csapatánál 
u ra lkodó rende t Rüs tow, ez a ha nem is tehetséges, de pedáns 
k a t o n a m á r Genovában dicséri. Divízióját m i n d j á r t Pa lermóba 
érkezése u t á n Garibaldi a Bixio-brigád megerősítésére küldi . 
E b e r h a r d t n a k j u t o t t az a különösen szomorú sors. hogy két 
évvel később, a sziciliai ka land u tán ú jbó l az olasz had-
seregbe lépvén be, a 4. ezred élén ő kényte len Garibaldi 
R ó m a ellen i rányuló vál la lkozását Aspromontená l leszerelni 
s volt vezérének önkénteseire — köz tük volt Frigyesi néhány 
m a g y a r k a t o n á v a l — lövetni. 
Most h á t Tür re bízza Garibaldi , hogy Milazzóba menjen 
és a Pianciani-expedíciót a maga divíziójához csatol ja . 
Rüs tow ka toná i őt ugyan «Róma! Róma!» kiál tással fogad-
ják , de Tü r rnek hamarosan sikerül őket lecsendesítenie és 
Messinába hoznia . Ez volt a legnagyobb s egyben az utolsó 
sereg, mely P iemontbó l Garibaldihoz érkezet t . Mazzini mél tán 
nehezte lhete t t Gar ibaldi ra , hogy anny i f á radságának gyü-
mölcsét így szedte le.1 
A messinai helyőrség ka toná i közt igen népszerűtlen 
pa rancsnoka . Clary marsal l , a m i n t a milazzói csa ta szomorú 
hősét , Bosco ezredest sok habozás ellenére nem mer te meg-
segíteni. Messinát sem volt képes 15,000 főnyi erejével meg-
védeni. 
Nápo lyban a reakcionáriusok u r a l m á t liberális minisz-
t é r ium v á l t o t t a fel, mely a k i rá ly á l ta l engedélyezett a lkot-
m á n y a l ap j án kormányozo t t . Ez az engedékenység, mely 
egy hónappa l Gar ibaldi Szicíliába érkezése előtt még ta lán 
1
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megmenthe t te volna I I . Ferenc t r ó n j á t , most csak gyengeségét 
b izonyí to t ta . Elh idegí te t te i r á n y á b a n volt híveit , az eddig 
e lnyomot t ak ba rá t ságá t pedig nem szerezte meg számára . 
A ha ta lom lassanként az ú j liberális rendőr miniszter , Liborio 
Romano kezei közé siklott á t , ki i n k á b b Garibaldi jö t té t 
készí tet te elő, min tsem ura h a t a l m á t védte . A liberálisok 
t i sz tában vol tak azzal, hogy a m i n t a veszély e lmúlik , ugyan-
olyan vad és kegyetlen reakció köve tkeznék , m i n t 48 u t á n 
t ö r t én t , Bosco ezredes t á m a d ó lépését egyenesen elítélték 
Nápolyban, s Clary parancsot kapo t t , hogy defenzívára szorít-
kozzék. Különben is az a hangu la t kezdet t az u d v a r b a n 
el ter jedni , hogy Szicíliát sorsára kell hagyni s csak azt kell 
megakadályozni , hogy Garibaldi a messinai szoroson átkelve, 
a kont inensen folytassa e lőnyomulását . Mindezek a körül-
mények közre já t szo t tak abban , hogy júl . 28-án Clarv egyez-
mény t kö tö t t Medicivel, mely szerint a város t k iür í t i , seregét 
a szorost uraló ci tadel lába v o n j a vissza és minden ellenséges-
kedést megszünte t . S ha olykor a ké t fél közö t t előőrsharcok 
fo ly tak s egy ízben a ci tadel lából a város t is bombáz ták , 
inkább a picciotti fegyelmezetlen s ok t a l anu l k ihivó maga-
viseletük. min t a nápolyi k a t o n á k harci kedve okozták ez 
incidenseket .1 
Egy ilyen vak lövöldözés z a v a r t a meg az t az ünnepi 
vacsorát is, melyet T ü r r visszatérésének örömére Szent 
I s tván -nap ján ado t t divíziója t i sz t je inek. J o b b j á n Sir tor i . 
ba l ján Medici ül tek, a pa tkóa l akú asztal körü l 150 t iszt 
foglalt helyet . A lakoma u tán az Eber-br igád k i t űnő zene-
k a r a rázendí te t t az ablakok a l a t t . A hangu la t mind bensőbbé 
és v i d á m a b b á lesz. A fiatal t isz tek derékon k a p j á k egymást 
és t ánc ra kerekednek. Valamelyik m a g y a r Tü r r t ő l engedélyt 
kér, hogy a városka asszonyai t , l eánya i t meghívhassák és 
bált improvizá l janak . H á r o m t iszt vállalkozik, hogy be-
kopogta t a városka jómódú polgári családjaihoz a sürgős 
meghívással. Ezek, mikor m e g t u d j á k , hogy n é h á n y a n a 
legelőkelőbbek közül e l fogadták a meghívás t , gyűlni kez-
1
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denek a «bálteremben». De alig kezdődik a tánc. lövöldözések 
hal la tszanak a távolból, mi megbont ja a mulatozó társaságot , 
majd parancs érkezik, hogy az egész Eber-brigád azonnal 
siessen a Világítótoronyhoz s o t t vá r jon a lka lmat a behajó-
zásra.1 
Egyál ta lán t a r k a élet nyüzsgött Tür r és Eber törzs-
karánál . Az elegáns magyar tisztek ily pihenőkkor a társas-
élet központ jává t e t t ék azt. A magyar légió parancsnokai , 
Mogyoródy és Figyelmesy szinte mindennapos vendégek, o t t 
t a lá lha tn i rendesen Jessie Mariot. Mazzini és Garibaldi angol 
ra jongójá t , Carlo Arr ivabenet , a Daily News tudósí tó já t , a 
f ranc ia Du Campot, az újságírókat , egy autent ikus törököt , 
va lami Kadir -beyt , aki mindig vörös ingben jár, nagy igye-
kezettel tör i a f ranc iá t és Tür r jóbará t ja . Aztán van o t t két 
lengyel, akiket Garibaldi magas ranggal osztott be a brigád-
hoz, de akikkel Eber nem tudo t t mit kezdeni s rendesen 
csak elsején jelentkeznek a fizetésükért. A «bájos» Martini-
Salasco grófnő pedig jótékony misszió címén lovagol ide-oda 
a t áborban a sziciliai guidák feszes egyenruhájában. Valóságos 
«keleti karavánszerály», jegyzi meg Adamoli s öccsének — 
ki a sereghez készül — lelkére köti . igyekezzék jól meg-
tanulni németül , mer t t áborkaráná l a «francia, angol, magyar 
mellett főleg ezt a nyelvet beszélik». S hozzáteszi : Különös 
feltétel egy olasz számára, ki olasz hadseregben. Olasz-
országért a k a r t küzdeni! 
A professzoros és fél tékeny Rüs townak különösen az 
újságírók ily idetömörülése szúr szemet, mi a legtöbb magyar 
t iszt nyelvtudásával . Tür r szívélyes modorával s azzal, hogy 
Éberben kollégára ta lá l tak , könnyen magyarázható . S később 
nem győz zsör tölődni : «dass ich in allén Revuen die Namen 
Tür r und Eber, Eber und Tür r umherschwirren sehe».2 Ter-
mészetes, hogy egy Dumas, Du Camp vagy Eber leírásaiban 
és tudósí tásaiban az írók egyéni szimpát iá ja Tür r a lak já t 
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és érdemei t a valóságon tú l is k idombor í t j a , mi azonban nem 
az t jelenti, hogy Ri is townak igaza is l e t t volna. 
A T ü r r l a k o m á j á t fé lbeszakí tó v á r a t l a n pa rancsnak az 
volt a magya ráza t a , hogv Gar iba ld i 18-án éj jel á tke l t a 
szoroson. Reggel egy p i l lana t ra megjelent Messinában. de 
csak azér t , hogy azonnal t ovaha j t a s son dél felé, senki sem 
t u d t a hova . Senki sem se j te t te , hogy a Tor ino és F rank l in 
ha jók , rendeletére, megkerülve az egész szigetet, Taormina 
mellet t a sziklás t enge rpa r ton fe lve t ték őt és Bixionak. ki 
egyedül h iányzo t t Messinából, t i t k o n odakoncen t rá l t negyed-
félezer emberé t . Míg a nápolyi c i rkálók az egész mula tozó 
és lövöldöző Garibaldi-sereget Messinában t u d t á k és buzgón 
szemmel t a r t o t t á k a szoros legkeskenyebb részét , hol az 
ellenség már többször kísérelte meg az á tkelést . Gar iba ld i 
délebbre, a szoros széles b e j á r a t á n á l kel t á t gyanú t l anu l . 
Míg Tü r r t iszt jei m u l a t t a k . Gar ibaldi Bixioval és E b e r h a r d t -
ta l kemény tusa u t án elfoglal ta Reggiot . 
A város t és v á r a t csak kevés csapa t védte , mer t a déli 
Calabr iában elhelyezet t 16.000 ember közül a fősereg Vial 
generálissal a távoli Monteleoneban ál lomásozot t . Melandez 
és Briganti t ábornokok pedig a szorost őr iz ték. Mind ők. 
mind a vár parancsnoka hi te t lenül fogad ták Garibaldi érke-
zésének hí ré t és engedték, hogy meglepje őket . 
Brigant i t ábornok m á r csak legföl jebb azért nyomul 
Reggio megsegítésére, a nápolyi cirkálók azér t i r amodnak 
megkésve Garibaldi keresésére, hogy szabad u t a t h a g y j a n a k 
Cosenznak. ki az a lka lma t fe lhasználva . Gar iba ld iva l való 
megegyezése szerint . 21-én h a j n a l b a n vagy 1500 önkéntes t 
átszáll í t csónakokon a túlsó p a r t r a . Mire az üldözők vissza-
érkeznek. Cosenz rövid küzdelem u tán m á r bevet te magá t 
a hegyek közé és 22-én este Villa S. Giovanni fölöt t egyesül 
vezérével. 
Melandez és Briganti v á r j á k Vial és Ruiz segélyseregeit, 
s mire észreveszik, hogy ezek őket csúfosan cserbenhagyták , 
el van előlük vágva a visszavonulás ú t j a és kényte lenek 
m a g u k a t kegyelemre megadni . 
Garibaldi ügyes nagylelkűséggel szélnek ereszti a fogoly 
ka tonáka t . Mindenki hazamehe t , hacsak nem a k a r önkén-
tesei közé beállani . Ennek a t e t t nek a híre fu tó tűzkén t ter-
jed t el Calabr iának Bourbon-csapa ta i közt . melyek szemé-
ben Gar iba ld i t s vörös ördögeit a calataf imii , milazzoi ütköze-
tek és Reggio elfoglalása u t án a győzhetetlenség nimbusza 
ve t te körül . Gar ibaldi e lőnyomulását Nápoly felé így b á t r a n 
nevezhetnők Forbes-szal egyszerű «katonai sétá»-nak. ha nem 
lett volna inkább izgató versenyfutás . Vial demoral izál t , 
bomló seregei n y o m á b a n v a n mindenü t t Garibaldi egv kis 
csapat ta l , hogy vi l lámgyorsan kihasznál ja a helyzetet és 
Via lnak ne ad jon időt a védelem esetleges szervezésére, ü e 
az ellenség részéről küzdelemről nem lehet szó. csak meg-
adásról . F u t az a l appangó for rada lom elől. melyet Gari-
baldi jö t t ének híre m indenü t t lángra lobbant . Messze a vezér 
mögöt t Bixio, Tür r . Medici versenyeznek, melyik éri őt 
h a m a r a b b utói. 
A reggiói és Villa 8. Giovanni-i győzelem ugyanis egy 
v
 csapásra megt i sz t í to t ta a szorost és szabad u t a t engedet t 
Gar ibaldi még Messinánál időző főseregeinek az átkelésre. 
Az Eber-br igád 24-én kapo t t erre parancsot . 
T ü r r néhány n a p ó ta ú j r a beteg volt . bá r Cosenz távo-
zása ó ta neki kellet t a hadseregfőparancsnoki t isztnek gond-
ja i t ellátni .1 Délután 725~kor szállt Du Camp-mal lázasan 
csónakra , melynek fenekére számára fekhelyet készí te t tek. 
De alig érik el a calabriai pa r to t , m á r divíziója élén lovagol 
bő fehér köpenyében, melyről egy idő óta éppúgy rá lehete t t 
ismerni messziről, m in t Gar ibaldi ra amerikaias punciójáról . 
Azu tán Tü r r e lőrevágtat néhány kísérőjével Garibaldi kere-
sésére, míg Du Camp a magya r légió t iszt jeivel marad . 
A divizió Ti i r r t . T ü r r Gar iba ld i t kergeti ebben a verseny-
fu t á sban . A m a g y a r ka tonák az út f á r a d a l m a i és az el látás 
szinte leküzdhete t len nehézségei ellenére v i d á m a n menetel-
nek. A t isz tek számára azért a k a d olykor egy szép kis malac , 
mi t va lamely ik szemfüles k a t o n á j u k szerzett . A zsákmányo-
lást szigorúan t i l tó rendelet ellenére a malac fejét golyó 
zúzta szét. de a baka vált ig b izonygat ja , hogy a calabriai 
paraszt élénken érdeklődöt t tőle Kossuthról és úgy kény-
1
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szerí tet te rá az «ajándékot». Teleki Sándornak meg hiába 
ígérgeti egy gazda, hogy egy óra se telik bele. szállására 
küldi a zsák zabot . Kifizeti, maga elé emeli a nyeregbe. így 
biztosabb. A huszároknak még mindig nem lévén lovuk, 
nem kell ab rak ró l gondoskodniok. Boldogok, hogy a raon-
teleonei Bourbon- rak tá rban e l n y ű t t l ábbe l i jüke t h a t a l m a s 
cs izmákkal cserélhetik fel. így indulnak t o v á b b az irigyelt 
«monteleonei csizmások». s a r k a n t y ú j u k a t pöngetve és ha ta l -
mas k a r d j u k a t vonszolva az út po rában- sa rában . 
T ü r r t á v i r a t á r a Eber e rő l te te t t menetben Tiriolo felé 
t a r t . hol állí tólag a nápolyiak el lentál lásra készülnek, de 
útközben m á r értesí tést kap . hogy az ellenség visszavonul t , 
Azután Cosenzában gondol ja utóiérhetni a d iviz ióparancsno-
kot. de i t t is m á r csak hűlt helvét t a l á l j ák s parancsot kap . 
hogy Paolába menete l jen . 
Sirtori ezalat t t á v i r a t o k k a l os t romol ja T ü r r t . siessen 
divíziójával Tirioloba s mindenáron tovább í t sa ezt a p a r a n -
csot Medicinek és Bixiónak is,1 k ike t f u t á r a nem t u d meg-
találni . A versenyfu tásban T ü r r let t a győztes. Divíziója 
parancsnokságát ideiglenesen Bixiora bízza — ily nagyobb 
egységek amúgy is p i l lanatnyi lag fölöslegesekké vá l tak — 
s már Gar ibaldival együ t t ér Cosenzaba. Innen is azonnal 
t ovavág ta t , hogv Paolaban a tengeri ú ton odaérkeze t t néhai 
Pianciani-expedíció két divíziója fö lö t t a parancsnokságot 
át vegye. Rüs tow ka toná i t ú j r a behajózza , t ámadóvona lba he-
lyezve fegyvertelen ha jó i t , e l r iaszt ja az a r r a cirkáló nápolyi 
had iha jó t s k iköt Sapr iban 5000 emberével, magá t Gar ibald i t 
is megelőzve.2 
Másnap Garibaldi m á r utóiéri és az ú j Tür r -csapa tok 
egy részével For t inoban te rem. T ü r r u t ána Salerno felé nyo-
mul. honnan a helyőrség visszavonulóban van és ahova két 
nappal Garibaldi és kis kíséretének érkezése u t á n ju t el. 
Garibaldi Salernoba érkezésének a nap ján , szeptember 
6-án, a ki rá ly Nápolyból Gaeta erősségébe menekül t azzal 
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az elhatározással , hogy csapa ta i t a Vol turno-folyó védelmi 
vonala mögé összpontosí tva, Capua vá rá ra t ámaszkodva , 
szerzi vissza koroná já t . A következő n a p I I . Ferenc liberális 
miniszterének. Liborio R o m a n o n a k hívására Garibaldi , be 
sem várva T ü r r érkezését . Cosenz-cal és néhány kísérőjével 
bevonul az u j jongó Nápo lyba , s nem akad az őrségeket el látó 
Bourbon-ka tonák közt egyetlen sem. ki a k i robbanó for ra -
da lom á l ta l véde t t vezérre rá merné fogni fegyveré t . 1 
IV. 
Garibaldi n a g y j á b a n meghagy ja a királyi minisztér iumot , 
melv eddig is i nkább volt m o n d h a t ó az övének. Hadügy-
miniszternek azonban Cosenzet. Nápoly város és t a r t o m á n y 
ka tona i pa rancsnokává pedig a hamarosan odaérkező T ü r r t 
nevezi ki. 
Az idegen nemzetiségű T ü r r t erre az előkelő és az ado t t 
viszonyok közt nagy ha táskör re l já ró megbízatásra bizonyára 
nemcsak energiája , ügyessége predesz t iná l ta , és nemcsak a n n a k 
köszönhet te az t , hogy Nápo lyban volt . míg Bixio és Medici 
még Pao lában ve tekednek, melyiket illeti az elsőbbség a 
csapatok behajózásánál . 2 A kinevezésnél poli t ikai szempon-
tok is é rvényesül tek . Régóta for rongot t ugyanis az elfoglalt 
Szicília Piemonthoz való csatolásának kérdése, mi már ismé-
te l t összeütközésbe hozta a halogató Gar iba ld i t Cavour kül-
dötteivel . A körülö t te lévő Mazzini-pár t iak. különösen Ber-
t an i és Crispi, részben mer t köztársasági elveket va l lo t tak , 
részben mer t fél tek, hogy Garibaldi elvesztené az annexióval 
föl té t len h a t a l m á t és a további hadművele tek szükséges bázi-
sát Szicíliában, minden eszközzel igyekeztek ezt a lépést 
megakadályozni vagy legalább elodázni. Pedig Garibaldi 
poli t ikai és admin i sz t ra t ív tehetségeknek éppen h í ján volt. 
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A sziget népe is követel te az annexió t . mer t et től remélte a 
Bourbonoktól való szabadulás végleges biz tosí tását . Csak 
legutóbb, a calabriai hajsza közepet t sziciliai p rod ik tá to rá -
nak , Depret isnek egy kü ldö t te é r te utói . ak i rendelkezést 
kér az annexióra vonatkozólag. T ü r r és Cosenz t anácsá r a 
Garibaldi ezt m á r tollba is m o n d j a t i t k á r á n a k , mikor Ber tani 
közbejöt te hirtelen e l tér í t i szándékától . 1 Nemcsak ez a lka-
lommal. hanem máskor is. T ü r r ny í l t an mer te bizonyí tani , 
hogy Garibaldi t ábo rnoka i közt ő «a leginkább Cavour-
párti». Ő finom d ip lomata , ki Cavour és Gar ibaldi b iza lmát 
egya rán t b í r ja , fö lö t te áll a m a r a k o d ó p á r t o k n a k , nagy 
energia ós szervező erő. 
Epp ilyen emberre volt Gar iba ld inak szüksége Nápoly-
ban. hol mazziniánusok. Cavour- és Bourbon-pá r t i ak á l l tak 
egymással szemközt azokban a napokban , melyekben a 
királyi seregek m á r indulóban vol tak , hogv I I I . Napoleon 
t i tkos megegyezésével a pápa északi t a r t o m á n y a i t meg-
t á m a d j á k és r a j t u k keresztül jussanak Nápolyba . Garibaldi 
számí to t t T ü r r lovagias igazságérzetére, gyors e lhatározó-
képességére. finoman elsimító t a p i n t a t á r a . 
Alig száradt meg kinevezésén a t é n t a . már i s fontos teen-
dője a k a d t , mellyel teljesen igazolta a beléje helyezet t bizal-
mat . Ar ianoban bourbon- lázadás ü t ö t t ki. Az o t t an i püspök 
a lelke és Flores meg Bonanno t ábornokok hír szerint 4000 
emberrel t á m o g a t j á k . T ü r r d iv íz ió jának épp akkor Nápolyba 
érkezet t Milano-br igádjával azonnal , 9-én reggel Nolába u ta -
zik. Garibaldi tól e l t anu l t a a gyorsaságot . K é t zászlóal jat 
kocsikon Dentecaneba és G r o t t e m i n a r d a b a szállít s Bonan-
not , kinek seregét a Calabriából haza tóduló Bourbon-ka tonák 
már demoral izál ták, megadásra kényszerí t i . A 13. nápolyi 
ezredet, tüzérségét Ar ianoban lefegvverzi. a carabiniere-
osztag lovai t Teleki Sándor á l ta l á tvé te t i a m a g y a r huszárok 
számára . A következő napoka t a kö rnyék pacif ikálására 
használ ja fel. A névtelen fel jelentések csak úgy zúdulnak 
hozzá. Ö ezek se j the tő szerzőit magához h i v a t j a a püspöki 
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palotába s mikor egyiknek sincs bátorsága ny í l t an vádolni, 
a j t ó t m u t a t nekik . Bár a liberálisok t izenkét vezető kivég-
zését követel ik, csak ket tő t lövet főbe és öt n a p a la t t rendet 
t e remtve té r vissza Nápolyba . Gyors, erélyes, t ap in t a to s 
e l járása még a fo ly ton akadékoskodó Rüs towban is csodál-
kozó elismerést kelt . Ar iano püspöke pedig nem mulasz t ja 
el. hogy a vele és papságáva l szemben t a n ú s í t o t t nagylelkű-
ségét meg ne köszönje és hűségnyi la tkoza to t ne tegyen Gari-
baldi mel le t t . 1 
Alig érkezik vissza Nápolyba, szeptember 14-én a vol-
tu rno i sereg parancsnokságával bízat ik meg.2 Tü r r még 
ar ianói ú t j a porá t se r áz t a le. már is Caser tába siet s az 
o t t an i volt k i rá lyi pa lo tában ü t i fel főhadiszál lását . 
Az egész hosszú Vol turno-vonalon mindössze 3000 em-
bere volt a Capuában koncent rá l t négy gyalog- és egy lovas-
divizióval szemben :Ase tüzérsége, se kórház-osztagja . Pedig 
máris o t t van előt te Sirtori t á v i r a t a : királyi csapatokat 
jelez a l á tha t á ron , melyek Capuából jö t tek ki. T ü r r azonnal 
Winkler alezredest, a velencei 48-as légió egykori szervezőjét 
és régi p iemont i pa j t á sá t , ki most a Sacchi-brigád 1. ezredé-
nek a parancsnoka , küldi érkezése dé lu t án j án a helyzet 
kikémlelésére. Ez azonban csak gyönge járőröket jelent a 
túlsó pa r ton és muníciót kér. mi t T ü r r ismételt t á v i r a t o k k a l 
sürget Cosenz hadügyminisz ter tő l . 15-én a f r o n t r a érkezik 
az Éber-br igád, más csapatok is kezdenek fölcsatlakozni. 
Következő n a p a politikai ügyekkel tel jesen elfoglalt 
Garibaldi vá r a t l anu l fe l tűnik Caser tában. Depretis hívására 
sürgősen Pa le rmóba kell mennie, hogy az o t t an i annexiós 
mozgalmat és elégedetlenséget lecsendesítse. Visszaérkeztéig 
Sir tor i t Nápoly prodik tá torságával . T ü r r t a hadsereg-
főparancsnoksággal bízza meg. T ü r r Rüs towot nevezi ki 
vezérkari főnökévé s ezzel a r ra a helyre á l l í t ja , hol a házsár-
tos német , ki nem szívelheti sem Ebér t , sem a diviziótörzs 
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adminiszt rá láshoz mit sem é r tő elegáns m a g y a r t i sz t je i t , 
k iválón volt haszná lha tó . Pedáns rendet hoz be a szolgálati 
érintkezésbe, m u n í c i ó r a k t á r a k a t áll í t fel, mi a különböző 
rendszerű fegyverek m i a t t nem kis nehézséggel járt ; kicserél-
te t i azoka t a fegyvereket , melyekhez nem ta lá l tö l t ényeke t . 1 
Garibaldi T ü r r jelentéseit meghal lga tva , szükségesnek 
t a r t o t t a , hogy az ellenség figyelmének lekötésére és a tú lsó 
p a r t hangu la t ának kikémlelésére egy körülbelül 300 főből 
álló csapat ke rü l jön Capua mögé. T ü r r t á b o r k a r á n a k egyik 
fiatal t i sz t j é t . Csudaf fv őrnagyot , a később R ó m a helyőrség-
parancsnokává lett huszár t isz te t a j á n l j a e vál la lkozás véghez-
vitelére. ki t azonnal be is m u t a t Gar iba ld inak . Gar ibaldi 
alá í r j a számára a parancsot , az utolsót Sziciliába indu-
lása előt t . Csudaffv fe lada ta e szerint Capua mögé kerülni , 
ott a lakosság közt hangula to t kel teni és megszervezni a 
fegyveres nemzetőrséget . 
Csudaf fv e megbízatását pompásan te l jes í te t te is és tel-
jesen igazolta Gar ibaldi szándékának helyességét. H a t napon 
keresztül nyug ta l an í to t t a helyi b a n d á k k a l meggyarapodo t t 
repülőosztagával az ellenséget s mikor erősebb csapa t jön 
ellene, visszavonul. Hogy Capuában az á l ta lános t á m a d á s t 
a Vol turno-vonal ellen h a m a r a b b nem rendel ték el. a n n a k 
oka főleg az volt. hogy tú lzo t t fontosságot t u l a j d o n í t o t t a k 
Csudaffv csapa tának és Von Mechel t á b o r n o k o t egész sereggel 
kü ld ték ellene.2 
Pedig volt . ami a Bourbon- t ábornokoka t egy gyors, 
e lhatározó lépésre csa loga tha t ta volna. S ez T ü r r 19-i cajazzói 
akciója és következményei . 
E vállalkozás körü l az egykorú emlék i ra tok a legnagyobb 
bizonytalanságot á ru l j ák el és oly e l len tmondásokkal v a n n a k 
tele. melyek még a szereplőkhöz közelálló személyekben is 
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a h iányos t á jékozo t t ságo t b izonyí t ják . Gar ibaldi egyenes ren-
deletére, legalább szándékai ér te lmében, a Csudaffy-akció 
kiszélesítéseként cselekedett-e Tü r r . avagy teljesen a maga 
felelősségére és a távol levő vezér a k a r a t a ellenére? S Gari-
baldi még az ü tközet hevében ért-e vissza? Maga is befolyt 
a n n a k vezetésébe ? Avagy m á r csak az utolsó puskalövéseket 
ha l lo t ta? 
Mindegyik kérdésre t a l á lunk igenlő választ az egyéni 
visszaemlékezésekben és emlék i ra tokban . 1 Az első problémát 
azonban eldönti maga Gar ibaldi e szokat lanul kemény sorai-
val : « . . . Az, akire (a Csudaffy-akció) közvet len keresztül-
vitele volt bízva, időszerűnek t a r t o t t a va lami komolyabb 
dologra vállalkozni és nem kéte lkedet t benne, hogy az eddigi 
győzelmek dicsfényével övezet ten csak siker ko ronázha t j a 
fegyvere inket . . . A cajazzói operáció több volt okta lanság-
nál, pa rancsnokában a ka tona i érzék h iányát bizonyítja.*) 
A másik probléma eloszlatásában meg a csa tá t vezető T ü r r 
okvet len hitelesebb tekinté ly , min t a Gar iba ld ival t á j ékoza t -
lanul odacsöppenő Bandi . Szerinte pedig Garibaldi délelőtt 
11 óra felé. az akció végére é rkeze t t hozzá. 
T ü r r azzal men t i magá t , hogy biztos t udomása volt . 
hogy Capuában á l ta lános t á m a d á s t te rveztek 19-ére s ezt 
a k a r t a a maga t á m a d ó fellépésével meghiúsí tani . Okmány-
szerűleg a z o n b a n épp az ellenkező b i zony í tha tó : a Bourbon-
1
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generálisok haboz tak , ha loga t t ak , c ivódtak , egyenet lenked-
tek. Casella királyi hadügymin isz te rnek az a Ri tucc i gene-
rálishoz in téze t t pa rancsa pedig, mellyel a T ü r r á l ta l inspi rá l t 
Pecorini a k a r j a a vál lalkozás szükségességét igazolni, nem 
17-ről, hanem 19-ről v a n keltezve és épp ellenkezőleg a Tür r -
kudarc á l ta l Gae tában és Capuában ke l t e t t b izakodó hangu-
la to t tolmácsol ja . Szerencsére Ri tucc i el lentál lásán most is 
megtör t a Nápoly felé előtörés te rve , mi Gar ibaldi val lomása 
szerint végzetessé v á l h a t o t t volna seregére. 
Ezzel szemben T ü r r m á r 17-i n a p i p a r a n c s á b a n olyan 
hangoka t penget, melyek va lami egyéni t e rve t se j te tnek . 
Megdicséri benne előörscsapatai t az előző ké t n a p t a n ú s í t o t t 
m a g u k t a r t á s u k é r t . Kiemeli különösen a m a g y a r légió bá tor -
ságát , mely — ez volt tűzkeresztsége — egy ellenséges lovas-
osztagot m e g f u t a m í t o t t . Mindez — m o n d j a végül — öröm-
mel tö l t i el. mer t meggyőzi «mennyit v á r h a t tő lük nagyobb-
fontosságú operációkban». A nap ipa rancs szót sem szól 
Garibaldiról s a jövőre már is te rvezni látszik. 
Ezekből az okmányokbó l azt kell köve tkez t e tnünk , hogy 
Tü r r megragadva Garibaldi távol lé tének a lka lmá t , melyet , 
t ek in tve szicíliai ú t j á t és a fontos poli t ikai ügyeket , melyek 
fogva t a r t o t t á k , a lka lmas in t a valóságos három n a p n á l hosz-
szabb időre számíto t t , meg a k a r t a v ívni a maga c sa t á j á t . 
Mint az előző évben a t repont i i ü tköze tben , most abszolút 
hatáskörében magához a k a r t a kényszer í teni az iniciat íva 
dicsőségét.1 
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Terve : a Vol turno túlsó p a r t j á n , az ellenség balszár-
n y á n Cajazzot elfoglalni, mely Csudaf fy és Cat tabene őr-
nagyok jelentése szerint csak kisebb ellenséges csapatoktó l 
v a n megszállva. Ugyanakkor pedig egy «mímelt» ál talános 
felderí tő t á m a d á s Capua felé le fogja kötni az o t t an i csapa-
t o k a t és kényszer í teni fogja őket , hogy e re jüke t megmutassák . 
T ü r r t e rvének kétségtelenül meglet t volna az ér téke, ha 
a Garibaldi-sereg t á m a d á s r a gondol, mer t ez esetben Cajazzo-
ban egy erős előretolt t á m p o n t o t nye r t volna a folyó túlsó 
p a r t j á n , az u tóbbi akciók számára . Tekin tve azonban, hogy 
erre a gyenge Garibaldi-sereg a nagy capuai túlerővel szem-
ben képtelen volt . Cajazzo elfoglalását fölösleges erőpazarlás-
nak kell t a r t a n u n k . A kezdőhiba t ehá t mindenesetre a Tür ré 
volt . de azokért a tévedésekér t , melyek azt nyomon követ-
t ék . m á r nem egyedül ő a felelős. 
A T ü r r é r t r a jongó t iszteken és csapatokon nem múlo t t 
az akció sikere. Ca t tabene ő rnagy előnyomulása közben. 18-án 
éjfélkor jelenti Ti i r rnek, hogy h a j n a l b a n 4 órakor meg-
t á m a d j a Cajazzot s bebizonyí t ja , hogy a vezetése a l a t t álló 
«bolognai vadászok méltók a r r a . hogy az ő (Türr) parancsai t 
teljesíthessék*). Cat tabene tényleg könnyűszerrel elfoglalja 
Cajazzot . 
Nem is i t t . hanem abban volt a hiba. hogy a cselnek 
szánt f rontá l i s t á m a d á s tú lkomol lyá fe j lődöt t . Az Eber- és 
Sacchi-brigád, t a r t v a maguka t a parancshoz, kevés veszte-
séget szenvedet t . De szerencsétlenségre a középet a Milano-
brigáddal T ü r r Rüs towra bízta . Végre h á t ő is. ki eddig 
t ábo rka r i admin isz t ra t ív és szervező m u n k á k k a l volt elfog-
lalva s ki mindig úgy érezte, hogy ka tonai tehetségét nem 
mél tányol ják , hogy a magyarok a r a t n a k le előtte érdem-
telenül minden babér t , végre hát ő is beb izony í tha t j a bátor-
ságát és hadvezéri képességeit. Ö m á r egyenest azt veszi 
fejébe, hogy egy Capuaba visszavonuló előőrs n y o m á b a ira-
m o d v a . mögöt te betör az erősség k a p u j á n s ő lesz a n a p 
dicső hőse. Avagy nem ilyen kockázatosan vakmerő te t tek-
nek köszönhette-e Garibaldi sikereit? Rüs tow elfelej tet te, 
hogy nem Garibaldi . Capua pedig nem Reggio. A helyett , 
hogv az ellenséges előőrsöt visszaűzve, azonnal visszavonult 
volna, ké t órán keresztül ny í l t t e repen ágyú tűz a l a t t á l l t ak 
emberei. A Capuából k i t á m a d ó és c sapa ta i t üldöző ellenséget 
ugyan visszaveri, de a lá tszat mégis az volt , m i n t h a a Gari-
baldi-sereg egy r a j t a ü t é s t a k a r t volna megkísérelni, mi t Ca-
jazzo elfoglalásával leplez. Az akc iónak ez a része tel jesen 
kis iklot t Tü r r vezetése alól. Az egész vál la lkozás — T ü r r 
nap ipa rancsának beval lása szerint — Gar iba ld i seregének 
körülbelül 250 emberébe kerü l t . K ö z t ü k 20 az elesett és 
sebesült t iszt . 
Garibaldi u g y a n a z n a p reggel é r t vissza Nápo lyba Szicíliá-
ból. hol Depret i s t Mordinival helyet tes í tve a p rod ik tá tor i 
t isztben, személyének varázsáva l lecsi l lapí tot ta az elégedetlen-
séget. Sir tori , úgylátszik, se j t e te t t m á r va l ami t vele, m e r t 
Garibaldi azonnal t o v á b b u taz ik Oaser tába s T ü r r keresésére 
indul. Ez épp a harc beszüntetését rendeli el. T ü r r ugyan azt 
á l l í t ja , hogy Garibaldi megelégedettségét fe jezte ki a t ö r t én -
tek fölöt t ; de Garibaldi előbb idézet t kemény í télete s az a 
t ény , hogy következő n a p visszahívja Nápolyba és Medicit 
küldi helyébe, épp az ellenkezőt b izonyí t j ák . Gar ibaldi ez 
utóbbi e lha tározásá t aligha lehet T ü r r betegségével menteni , 
min t Du Camp teszi. 
Ha Garibaldi következetes m a r a d önmagához, vissza-
vonja Cat tabene zászlóal ját az elszigetelt cajazzói állásból, 
anná l is inkább, mer t Medici mindössze 800 ember t t udo t t 
megerősítésükre küldeni . De úgv látszik, ka toná i t , k iknek a 
biztos győzelembe vete t t h i t é t a m ú g y is m á r megtépáz ta az 
előző napi fé lkudarc , nem a k a r t a még e visszavonulással is 
nyug ta lan í t an i s ezál ta l maga is segí tet t a Tiirr-akció követ-
kezményeit súlyosbítani . Végül egv szemtanú . Nicotera 
Castellini elbeszélése f é n y t vet a r r a , hogy a cajazzói csapatok 
e lmulasz to t ták jó védelmi ál lásban fogadni a v á r h a t ó ellen-
séges t á m a d á s t és nem t u d t a k elég el lentál lást t anús í t an i , 
mikor Ritucci generális Cajazzot 21-én meg támad ta , az 
elszigetelt csapa to t a Volturnóba szor í to t ta , egy részét pedig 
fogságba e j t e t t e sebesült pa rancsnokáva l ,Ca t t abeneve l együ t t . 
Cajazzo visszafoglalása két n a p r a elfoglalta az ellenséget , 
de ugyanezt a célt hosszabb ideig, szinte veszteség nélkül 
biztosí tot ta (26-ig) Csudaf fy repülőosztaga, s a Garibaldi-
seregnek nem le t t volna szüksége erre a Szicília—nápolyi 
campagne a l a t t első és egyedüli kudarc ra , mely fe lbátor í to t ta 
az ellenséget, megcsappan to t t a a vörösingesek önmagukba 
ve te t t b iza lmát és zava r t , i jedelmet ke l te t t Nápolyban. 
Gae tában és Capuában azonban még mindig haboztak-
ha loga t tak . Ri tucc i kidolgozott egy t e rve t a r r a . hogy Caserta 
megkerülésével egyenesen Nápo lyban terem. A frontál is 
á l ta lános t á m a d á s r a nem ha j landó , s akkor is. mikor t e rvé t 
elvetve, a had i t anács ezt ráparancsol ja , minden felelősséget 
e lhár í t magától . 1 A t á m a d á s keresztülvitele így október 
l-ig késet t s időt engedet t Gar iba ld inak meg Medicinek. 
hogy a Vol turno-vonala t éj jel t nappal lá téve megerősítsék. 
Garibaldi , a gueri l la-harc mesteri kezelője, élete első és egye-
düli nagy ütközetére készül, melyben mintegy 20.000 emberrel 
rendelkezik. Capua a l a t t Afan della Rivera és Tabacchi . 
Ritucci parancsa i a l a t t operáló seregeikkel Medici és Milbitz 
hadosz tá lya i t á l l í t j a szemben. Von Mechel Maddaloni és 
Caserta ellen i rányuló megkerülő mozdu la tá t Bixio védi ki. 
T a r t a l é k á t T ü r r parancsnoksága a l a t t Caser tában az ellen-
séges t á m a d á s félkörének középpon t j ában helyezi el. A t áma-
dók h á t r á n y a , hogy nem t u d t á k a hosszú félkörön az ér int -
kezést az egyes csapat tes tek közt f enn t a r t an i , s ezt a nehéz-
séget még fokozta , hogy a fé l tékeny Von Mechel nem is 
k í v á n t a Ri tuccival az összeköttetést , hanem teljesen önállóan 
operál t . Mivel az t a h ibá t is e lkövet te , hogy seregét ke t té -
osztot ta , Ruizot 5000 olasszal Caserta Vecchia felé küldve, 
hogy ké t tűz közé fogja Caser tá t , ezt a kü lön í tmény t pedig 
Bronzett i kis c sapa tának hősi védelme t ö b b órán keresztül 
lekötö t te Cas te lMorroneban. a maga 3000 jó bajor- , osztrák-, 
svájc i k a t o n á j á v a l Bixio túlereje elől kényte len volt vissza-
vonulni . Az ő s Ruiz tehetet lensége m i a t t ez a sereg teljesen 
elveszett az ü tközet részére. 
Garibaldi ezzel szemben nagyszerűen felhasználta azt az 
előnyét , hogy a félkörön belül a Maddaloni—S. Maria vasút -
vonal segítségével a rövidebb belső védelmi vonalra gyorsan 
vethessen be t a r t a l é k o k a t oda, ahol szükség v a n reá juk . Medici 
1
 T reve lyan : Making of It. 230—237.; Oddo : / Mille 945. 
és Milbitz egya rán t keményen ver ték vissza az ellenséges 
t ámadásoka t . Garibaldi m indenü t t o t t van : előbb S. Mariá-
nál. Milbitznél, az t án S. Angelónál. Medicivel. Lelkesít . 
Fanat izál . Délu tán 3 órakor végre é re t tnek l á t j a a helyzetet , 
hogv utolsó t a r t a l é k a i n a k bevetésével eldöntse az ü tköze te t . 
A türelmet len Tü r r . ki idegesen nézi. hogyan veszi el Gari-
baldi tőle apródonkén t a c sapa toka t , parancso t kap . hogy 
megmarad t seregével siessen S. Mar iába . 
Maga a Di Giorgis-brigáddal vasú ton épp a S. Angelóból 
visszaérkező Gar iba ld ival egyidőben ér oda és f u t á r t f u t á r 
u t án küld. hogy a Rüs towot és a vele gyalog jövő Eber-
brigádot siettesse. Maga Garibaldi fogadja és i n d í t j a őket a 
harcvonalba . 
Fe lada tuk az, hogy a Milbitz és Medici serege közé 
ékelődöt t ellenséget visszaszorítsák. Gar ibaldi a Di Giorgis-
brigáddal és az Eber-br igád egyik felével Medici jobbszárnyá-
nak megsegítésére indul , az Eber-br igád másik fele ba l ra 
Milbitzet t ámoga tva a vasút i töltésen nyomul elő s kergeti 
vissza az ellenséget a kapucinusok kolostorától . Ebben az 
i rányban épp röviddel ezelőtt a magyar huszárság intézet t 
pompás lovas -a t t ako t : «i nostri ungheresi pa revano t a n t i 
diavoli», m o n d j a róluk Bandi, a csata egyik résztvevője. 
Estére a nápolyi csapatok mindenfelől v isszavonul tak 
Capuaba . 
Gar ibaldinak okt . 3-i nap ipa rancsában mindenki számára 
van egy dicsérő szava. Csak a t a r t a l é k pa rancsnokának , 
Tü r rnek a neve nem fordul elő csodála toskép benne, s a 
nap ipa rancs nem emlékszik meg a kapucinusok kolostorá-
nak visszafoglalásáról sem. Véletlen feledékenységet , vagv 
a cajazzói kuda rcé r t való ellenérzést t a k a r ez a h iány? Bizo-
nyos az. hogy régi vezérei közül az egyedüli T ü r r az. kinek 
Garibaldi csak nagyon másodrendű szerepet j u t t a t o t t a vol-
turnói ü tközetben. T ü r r há rom n a p p a l később, október 6-ról 
kel tezet t nap ipa rancsában , mely e h i ányoka t a maga szerepé-
nek a láhúzásával póto l ja , bizonyos ingerültség sej thető . 1 
1
 A vol turnoi ü tköze t rő l és a magyarok szerepéről : 1. Trevelyan : 
Making 235—254. ; Tü r r : Divisione 230—204. ; E. Maison : Journal 
103—138.; 1. W. Mario : Vita Gar. I. 279—281. Guardione : Mille 343. ; 
Budapesti Szemle. 2i2. kötet. 1929. január. " 
V. 
Tü r r hamarosan más i rányú működéssel fe le j t t e t te el a 
cajazzói bals ikert . Mint m o n d t u k , a bátor , vakmerő ka tona 
igazi tehetsége finom diplomáciai érzékében re j le t t . H a m a -
rosan a lka lma nyí l t ezt ú j r a bebizonyí tani . Október 5-én 
Gar ibaldi ú jból Nápoly város és t a r t o m á n y parancsnokává 
nevezte ki. A prodik tá torságot ekkor m á r a Viktor Emánue l 
jogara a l a t t egyesülő nagy Olaszország ideál ját val ló Giorgio 
Pal lavic inonak a d t a á t . Mazzini és Ber tani . a köztársasági-
pá r t vezetőemberei pedig már e l távoztak Nápolyból . De. 
bár a castelfidardoi és anconai győzelmeket Garibaldi örömmel 
köszönti és követséget kü ld a Nápoly felé közeledő k i rá ly 
elé. hogy őt a város fa la i közé meghív ja . Pal lavic inonak még 
mindig erős e l lenpár t ta l kel let t küzdenie, mely a nemzet-
gyűlés összehívásával a k a r t a a népszavazást elodázni. T ü r r 
ügyességével meg t u d t a menteni Nápolv t a fenyegető anar -
chiától. E gy ízben a t ü n t e t ő néptömeget — melv halálra keresi 
a volt Bourbon-h iva ta lnokokat — azzal szereli le. hogy három 
veze tő jüke t magához h i v a t j a a Forres ter ia-palo tába . Aztán 
addig beszél nekik arról , hogv épp ilv igazságtalanságok miat t 
bukot t meg a volt uralom, amilyennel ők most Garibaldi t 
romlásba döntenék, és hogy mi t szólna hozzá a külföld? míg 
a vezetők maguk osz la t ják szét a tömeget . 1 
De Tür rben — ki közben rövid időre Oosenzet is helyet -
Forbes : The life 301. ; Adamol i : Da S. Martino 158—104. ; Abba : 
Arrigo V. é. 232. ; Rüs tow (ki a m a g y a r légió energikus t ámadásá -
n a k érdemeit m a g á n a k tu l a jdon í t j a ) : Erinnernngen I I . 58. ; Brigata 
40—41. Ő észreveszi az t is. hogy Türről az okt . 3-i dicsérő napiparancs 
nem szól : «Fast als eine Merkwürdigkeit muss ieli noch erwáhnen, 
d a s s i n Gar ibaldis Tagesbefehl des Vorrückens Türr ' s gegen das Kapu-
zinerkloster mi t der einen Helfte der Br igádé Eber gar keine Er-
wáhnung geschieht» (Eriim. I I . 58.) T ü r r : ParoJe 0. 1. 
Garibaldi ok t . 3-i nap iparancsa a Magyar légióról ( T ü r r : Di-
visione 201) : «Era bello vedere i ve terani del l 'Ungheria marciare 
al fuoco con la t r anqu i l l i t á di un campo di manovra e con lo stesso 
ordine. La loro impavida intrepidezza contribui non poco alla ritirata 
de nemicoA 
1
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tes í te t te a hadügy miniszterségben — Pallavicino azonnali 
annexióra vonatkozó elvei is ügyes t ámoga tó ra t a l á lnak . 
«Cavour-pártisága», «piemontizmusa» sok szemrehányás t szer-
zet t neki és éles összeütközésbe hoz ta Crispi vei. Az ok t . 13-iki 
ülésen is, melyre ő h ív t a Gar iba ld i t Casertából Nápolyba , 
a mind jobban kiélesedő v i t á t a ké t p á r t emberei közöt t ő 
dönt i el azzal, hogv Gar iba ld i elé tesz egy m e m o r a n d u m o t , 
melyben a város polgára inak ezrei foglalnak ál lást Pal lavicino 
és az azonnali annexió mellet t . Így rendeli el Garibaldi 
15-én a népszavazást e kérdésben, mely Nápo lyban , min t 
Szicíliában óriási többséggel d ö n t ö t t a P i emon t t a l való 
egyesülés mellet t . Alig h a t á r o z t a el magát Gar ibaldi e lépésre, 
Tü r r már is Cavourhoz siet Tor inoba . hogy jelentést tegyen 
a nápolyi á l lapotokról . 1 Al ighanem e szolgálatok j á r u l t a k 
hozzá, hogy a lovagias és hálás Garibaldi okt . 29-én T ü r r t 
a l tábornaggyá nevezi ki. November 6-án, mikor a k i rá ly 
Garibaldival bevonul Nápolyba , a kocsi egyik oldalán Tü r r . 
a városparancsnok lovagol. 
T ü r r azonban nem fe le j te t te el a magyar- légiót sem, 
melynek t iszt jei , ha Nápolyba mentek , mindig szívesen lá to t t 
vendégei voltak a Fores te r ia -pa lo tában . Még első város-
parancsnoksága idejében magva r su j t á sos egyenruháva l l á t t a 
el a gyalogságot, melynek lé tszáma — részben olaszokkal 
kiegészítve — 106 főre emelkedet t , s a 109 lovast számító 
huszárságot.2 Gar ibaldi ismételten kifejezte őszinte rokon-
szenvét e m a g y a r csapata i r án t , mely a kis f rancia- , angol-
és idegen-légió mellet t leginkább b í r t a a sereg sz impá t i á j á t 
is. A légió megalapí tásakor Tür rhöz í rot t levelében, T ü k ö r y 
halá lára í rot t nap ipa rancsában egya rán t hangoz t a t j a , hogy 
ennek a kis csapa tnak olasz segítséggel kell visszatérnie 
szabad hazá jába . A messinai vacsorán T ü r r olasz t i sz t tá rsa i t 
magya r csa tákra h ív t a meg jövő t avasz ra . Most. a vol turnoi 
csata u tán Garibaldi még készségesebben b i z t a t j a m a g y a r j a i t . 
Okt . 16-án a T ü r r serege fölöt t t a r t o t t szemlén megígéri ; 
1
 T ü r r : Kisposta; Divisione 277—279. 11. 
2
 Vigevano : Légioné 79. 1. Az ok t . 1-i csa ta veszteség- l is tá jában 
szereplő elesettek és megsebesültek közt fele a magvai ' (20). fele 
idegen nemzetiségű, főleg olasz (21) ibid. 80. 
hogv fegyverre l segíti elő ügyüke t . 1 N é h á n y nappa l később 
azt a két m a g y a r zászlót keresztelve és szentelve fel ka tonai 
pompáva l a Palazzo Reale- téren, melyet a palermói nők 
küld tek a légiónak, megismételi ki jelentését , hogy O la sz -
ország szabadságának ügye szorosan a magyarság független-
ségéhez v a n kötve.»2 Rüs tow az ilyen p o m p á k a t , kijelen-
téseket és ígéreteket «ein kleines Stück Nat iona l i t á ten-
schwindel»-nek nevezi.3 Pedig volt va lami szilárd alap. miből 
e remények táp lá lkoz tak . Kossuth és a magyar emigráció 
1859 óta belevi t te az olasz köz tuda tba , hogy Velencét csak 
úgv k a p h a t j á k vissza, az osztrák ha ta lmi törekvéseket csak 
akkor semmisí thet ik meg végleg, ha egy idegen segítséggel 
könnyen felszí tható m a g y a r szabadságharc és egy jövendő 
önálló Magyarország segíti őket . Gar iba ld inak t udn i a kellett 
Kossuth t i tkos megegyezéséről Cavourra l . melynek értel-
mében Kossuth a duna i fejedelemségbe szál l í tandó olasz 
fegyverek segítségével keletről és délről szervez betörést 
Magyarországba. Hiszen a te rveze t t hadművele tek egyik 
vezérévé éppen T ü r r volt kiszemelve, a fegyverek á tvéte lével 
Galacban pedig Dunyov I s tván ezredes volt megbízva, aki 
a vol turnói ü tközetben szerzett sebesülése mia t t volt kény-
telen visszamaradni . Gar ibaldi bizonyára t u d t a , hogy az 
első fegyverszáll í tó h a j ó október második hetében már el is 
indul t Genovából. B izonyára azt is t u d t a , hogv Kossuth 
olasz pénzen n y o m a t magya r b a n k ó k a t Angl iában! 4 
Cavour e készülődéssel Ausz t r iá t a k a r t a paral izálni az 
esetre, ha az umbr ia i akció a pápa p á r t j á n való beavatkozásra 
csábí taná . Garibaldi azonban rögtön összekötötte e hírekkel 
Velence v isszahódí tásának te rvé t s őszintén reményie t te 
a magya rokka l együt t , hogy a jövő tavasz ismét egy közös 
ügv szolgála tában egyesíti őket . 
A Garibaldi-sereg feloszlatása — bár a magyar- légió az 
olasz hadügyminisz té r ium közvetlen rendelkezése a la t t fenn-
s
 O T ü r r : Divisione 286—287. 11. 
2
 T ü r r : Divisione 301—304. 11.: Maison : .Journal 178. 1. ; 
Menghini : Sped. 405—407. 
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 h'rinnerunyen II . 98. 1. 
4
 Kossuth La jos : Irataim I I I . 56-—57. 11. 
t a r t a t o t t s T ü r r t öbb m a g y a r t á r s áva l az olasz hadsereg 
á l lományába vé t e t e t t fel — va l amin t Kossuth Lajos tervei-
nek szomorú k u d a r c a azonban hamarosan l ehű tö t t ék e vér-
mes r emé nye ke t . 1 
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TANULSÁGOK A DÁN GAZDASAGI 
VISZONYOKBÓL. 
1927 nya rán , régi v á g y a m a t tel jesí tve, a Duna-Tiszaközi 
Mezőgazdasági K a m a r a anyagi t ámoga tásáva l , többhetes 
északi t a n u l m á n y u t a m kapcsán a lka lmam nyíl t Dánia gaz-
dasági életét is t anu lmányozn i és beletekinteni e min ta -parasz t -
á l lam termelési és értékesítési viszonyaiba s leszűrni olyan 
t anu l ságoka t és t apasz t a l a toka t , amelyeket szeretnék oku-
lásul a magya r gazdaközönség j avá ra hasznosí tani . 
Dánia 1864-ban m a j d n e m úgy j á r t . mint Magyarország 
Tr i anonban . A schleswigholsteini háborúban elvesztet te terü-
letének nagy részét, lakossága la tergiában szenvedet t s akkor 
egy h a t a l m a s e lhatározás fogamzot t meg minden dán lelké-
ben. amelyet n y o m b a n te t tek követ tek s megindult a dán 
a k a r a t , d á n elszántság és a dán t udás munkábaá l l í t ásáva l 
egy nagy gazdasági fellendülés, amelynek következménye 
volt a dán nép és Dánia vagvonosodása. gazdasági előre-
törése. az. hogy rövid pár évtized a la t t tényező lett nemcsak 
világgazdasági, hanem polit ikai t é ren is. 
Na gy szükség volna a r ra ná lunk is. hogy mostani nyo-
morúságunkban nagy, becsületes, e lhatározó m u n k a indul-
jon meg a gazdasági élet különböző terein : hogy fel t u d j u k 
épí teni a lerombolt és e lpuszt í to t t tűzhelyeket ; hogv le tud-
juk törölni a könnyeke t , be t u d j u k hegeszteni a sebeket, 
amire csak akkor kerülhet a sor. ha gazdasági é le tünk 
dánia i e lhatározással megy előre. Ma a külkereskedelmi mér-
leg defici t jének fokozódó réme nyug ta l an í t j a é j szakáinkat , 
a nemzet jövőjén aggódok lélekzetfoj tva lesik pénzünk nem-
zetközi értékelését , melyet csak úgy t u d u n k mai szilárd alap-
ján megta r t an i , ha minden m a g y a r lélekben elhatározás és 
t e t t fog jelentkezni, amelynek köve tkezménye gazdasági éle-
tünk fokozottal) eredményessége lesz. 
Dánia és Magyarország között az utóbbi n é h á n y év a l a t t 
meglehetősen élénk ér intkezés indu l t meg. Egyelőre sokkal 
többen jönnek Dániából Magyarországba, min t tő lünk oda. 
aminek első sorban az az oka. hogv a jó dán pénz mellet t 
nekünk m a g y a r o k n a k Dánia r o p p a n t d rága . Maguk a dánok 
is az t mondo t t ák , hogy az élet az ő jó kerese tük mel le t t nekik 
is drága. Mindenesetre r ánk . m a g y a r o k r a nézve nagyon szük-
séges volna, hogy évenkint legalább egy mezőgazdasági 
t a n u l m á n y ú t rendeztessék Dániába , amelyen egyes v idékek 
vezető kisgazdái vennének részt s amelynek áldásos ha t á sá t 
e lv i ta tn i nem lehet. 
Dánia terüle te szelíd, dombos vidékkel vá l takozó hullá-
mos síkság, melyet csak ap róbb vízerek ba rázdá lnak és i t t -
o t t erdő borí t . Az azelőt t sokhe lyü t t s ivár, homokos, t u r f á s 
és mocsaras terüle teket a nép munkaszere te te és szorgalma 
nagyobbrészt haszná lha tóvá te t t e , úgy hogy az ország egész 
területének ma már mintegy 80 %-a t e rmékeny és mező-
gazdaságilag haszná lha tó föld. Az ország természeti kincsek-
ben nem gazdag, de azért m i n d e n ü t t gondosan ápol t mezőket , 
gyönyörűen művel t ker teket és főleg ki tűnően kezelt legelőket 
ta lá lunk. Földmívelése elsőrangú és igen belterjes. A gazdák 
szervezkedésének, a gazdasági á l la tnemesí tő , tejelést ellen-
őrző. t e j t e rméke t feldolgozó egyesületeknek, illetőleg szövet-
kezeteknek igen nagy szerep j u t Dánia földmívelésének és 
ál lat tenyésztésének fe lv i rágozta tásában . O t t an i t apasz ta la -
t a ink a lap ján m e r j ü k áll í tani , hogy Dániá t ál lat tenyésztése 
és te jgazdasága t e t t e naggyá és t a r t j a ma is fenn. min t 
h a t a l m a s gazdag ál lamot s az a sok i r ányú és oldalú szövet-
kezeti szervezkedés t e t t e a dán gazda közönséget olyan erőssé, 
hogy a maga érdekeinek védelmére az á l lam ko rmányza t á -
ban minden i rányban jelentős helyet tud biztosí tani . 
Dániában egyál ta lában nincs kő. mégis alig van ország 
Európában , amelyben olvan jó u tak lennének, min t Dániá-
ban. A nagyforga lmú országutak — a u t ó u t a k — mind beto-
nozot tak. vagy finom kőkockával v a n n a k k i rakva , de mind-
két esetben olaj jal vannak leöntve. úgy hogy az au tók port 
egyál ta lán nem vernek. A kisebb forgalmú utak . sőt a 
dü lőu tak — még az egyes magánb i r tokon keresztül is — mind 
ki v a n n a k kövezve, úgy hogy a gazda a fö ld jé t keresztül-
kasul t u d j a au tóva l járni . A követ Dániá tól nem messze 
egy tengerben lévő szigetről hozzák, amelv tu l a jdonképpen 
egy ha t a lmas kőtő meg. Ez Dániának a kőbányá ja , ahon-
nan h a j ó n szál l í t ják a követ a kis országba, amely ugyan 
meglehetősen drága , de a dánok nagyon t u d j á k azt . hogy a 
jó ú t a gazdasági életnek a legfontosabb tényezője . 
E sorok írója, aki éppen a m a g y a r tanyakérdésse l fog-
lalkozik, gyak ran v a n olyan tá rsaságban, ahol vita tá rgya : 
va jon a t anyarendsze r előnyös-e. vagy há t rányos? E r re 
Dánia a d j a meg a legtökéletesebb feleletet. Mert míg ná lunk 
Magyarországon meg van a t anyarendsze r a n n a k összes hibái-
val és h á t r á n y a i v a l és alig va lami előnyével, addig Dániá-
ban szintén megvan a t anyarendszer egyetlen h á t r á n y nél-
kül és rengeteg előnyével. Jakobsen szerint régente Dániában 
is tagos í ta t lan volt a b i r tokál lapot , de már a mult század 
elején szigorú és célszerű tagosítási t ö r v é n y t hoztak, amely-
nek e redményekén t egy. vagy két t agba s zak í t t a t t ak ki a 
bi r tokok. E tagosí tás u t á n nemcsak a nagyobb gazdaságok, 
hanem lassankint a kisgazdák is k ivonu l tak a fa lvakból és 
b i r tokaikon ép í te t tek t a n y á t . Ma m á r Dániában a t a n y a -
rendszer anny i r a uralkodó, hogy csak azok a kisgazdák lak-
nak a f a lvakban , ak iknek a b i r toka egészen a falu mellett 
fekszik. A t anyásgazdának könnyebb és jobb a gazdaság fel-
ügyelete. kevesebb a járás-kelésből származó inp roduk t ív 
m u n k a , a t a n y á n l a k á s jobban kifejleszti a gazda egyéniségét 
és önállóságát. Mivel azonban a f a lvak Dániában az ország 
legnagyobb részén egymáshoz közel vannak , kicsi az egyes 
községek h a t á r a . így a vasút i és ú thá lóza t sűrű és jó. I t t a 
t anya i gazda nincs távol a közigazgatási, kul turá l is és piaci 
gócpontoktól , m i n t a mi Alföldünkön. Lényeges különbség 
a mi t a n y á i n k és a dán t a n y á k közöt t különösen az. hogy 
Dán iában a t a n y a központ ja a falu. míg nálunk főleg a 
nagy alföldi városoknak van t a n y á s h a t á r a . 
Természetesen i t t a földek között lévő kis t a n y á k mind 
csinosak, virágosak, kert tel körülvéve s mindenüt t van igen 
kényelmes, szép lakása is. Pl. egyik hétholdas kisgazdának 
ötszobás lakása van . amint ezt l á t tuk . 
Tájékozásul meg kell emlí tenünk, hogy Dánia kerekszám-
ban 43.000 Li-km s lakosainak száma négy és fél millió. Terü-
letének 80 %-a termőföld, melyből szántó 60%. míg a többi 
ker t . rét . erdő és legelő. Dániában a búza hektáronként i évi 
átlaga a világ összes államai közöt t a legelső. 1921-ben pl. 
hektáronként 34'12 q volt az á t lagtermés, míg 1925-ben 33'16 
q. amelv 1926-ban lecsökkent 2 3 3 9 q-ra . Ugyancsak ilyen 
nagyok a termésát lagok árpából , zabból és burgonyából is. 
A fentieken kívül termel még Dánia cukorrépát , t a k a r m á n y -
répát . kendert , lent. stb. Az ál lat létszám felemlítésénél érde-
kes. hogy míg ló 1926-ban 549.044 d a r a b volt Dániában, 
addig szarvasmarha 2.842.069. sertés pedig 3.122,356. Ezek 
a számok élénken igazolják a dániai állattenyésztési viszo-
nyokat . amelyhez még, ha hozzávesszük a közel 18 millió 
baromfit , akkor l á tha t juk , hogy Dánia gazdasági élete első-
sorban az állattenyésztésre van a lap í tva . 
Minthogy Dániában, mint eml í te t tük , legfontosabb az 
állattenyésztés, illetőleg a tejgazdaság, ennélfogva a leg-
nagyobb súlyt a t a k a r m á n y termelésre és a legelőkre fektet ik . 
I t t azonban a legelő nem elhagyatot t terület , nem gondozat-
lan föld, hanem majdnem kizárólag vete t t legelő. Lá t tunk 
derékig érő legfinomabb fűfélékkel, vagy lóherével, szöszös-
bükönnyel bevetet t területeket , s mikor gazdájá tól kérdez-
tük . hogy ez a lóheretábla hány évig él i t ten, azt mondot ta , 
hogy csak egy évig. mer t minden évben ú j r a szánt ják a 
földeket és ú j r a vetnek legelőket. 
A szarvasmarhatenyésztés mellett a sertéstenyésztés 
emelkedet t még nagy jelentőségre, mely a tejfeldolgozásnak 
velejárója. Ezeket a sertéseket, amelyek mind hússertések, 
hasított á l lapotban (bacon) száll í t ják leginkább Angliába : 
ez szintén egyik legjelentősebb bevételi ága a gazdaközönség-
nek. Ezenkívül van még a baromfitenyésztés, amely téren 
mindkét f a j t a baromfit , a hús és tojásbaromfi t is tenyésztik, 
de mégis elsősorban a to jáshozamra fektet ik a fősúlyt . 
Dániai u t am a la t t legelsősorban érdekelt maga a gazdál-
kodás. a gazdasági élet, annak ismert ágai, a tejgazdaság, sertés-
feldolgozás és tojás-értékesítés. így különböző kategóriájú 
gazdasági üzemek megtekintésére indul tunk el. Meglátogattuk 
többek között M. kisbirtokost, akinek 4 5 hektár ter jedelmű 
bir toka van. E kis birtokon főleg állattenyésztéssel foglalkozik 
s teheneinek átlagos tej termelése 4-704 kg. 3-81 % zsí r tar ta-
lommal. Mind a te jet , mind sertéseit a legközelebbi szövetke-
zetbe viszi be. ott szerzi be összes gazdasági szükségleteit. 
Otszobás kis t anya i lakásában könyv tá ra t , telefont s több 
napi és szaklapot lá t tunk . Büszkén emlegette, hogy 1923-ban 
gróf Apponyi Albert is volt nála s m u t a t o t t egy dán napilap-
ból kivágott közleményt és egv fényképet , mely Apponvit 
ábrázolta és őróla szólt. Majd egy nagyobb üzemet is meg-
néztünk. J . t u l a jdoná t képező kb. 100 ka t . holdas birtokot, 
amelyen mintaszerű gazdálkodást , gyönyörű jószágokat és 
12 szobás lakást ta lá l tunk. Saját autó ján vezetett körül ben-
nünket gazdaságában, ahol még a dűlőutak is j á rha tó köves 
u tak . Ö is. mint minden gazda. 4—5 különböző szövetkezet-
nek és egyesületnek a tag ja . A dán gazdák ezen a réven tud-
t ak elérni a növénytermelés és állattenyésztés terén olyan 
eredményeket , amelyek ma szinte pá r juka t r i tk í t j ák . 
Hogy Dániában a kisgazdaközönség olyan öntudatos 
szervezkedést ért el. abban oroszlánrésze van Erik Nielsen-
nek. aki Dániában a parasztmozgalmat megindítot ta . Az ő 
m u n k á j á n a k eredménye, hogy a dániai kisgazdák ma benn 
ülnek a par lamentben, hogy földmívelésügyi törvényeket 
nem hoznak az érdekeltek megkérdezése nélkül. Erik Nielsen 
sohasem á r to t t a magát bele a napi polit ikába, egyetemes, 
nagv érdekekért küzdöt t és ma egy szép és eseményteljesen 
eltöltött élet nagy nyuga lmában szívesen emlékezik a régi 
nagy napokra . 
Megnéztünk több szövetkezeti tejfeldolgozó üzemet, egy 
állami kísérleti te jüzemet, amelyről csak azt említem meg. 
hogy óriási könyvtára és fo lyóira t tára van. amelyben a néme-
tekről. finnekről, észtekről, sőt a csehek tejgazdasági viszo-
nyairól is ha ta lmas munkák lá thatók, sajnos, Magyarországra 
vonatkozó könyvet vagy füzetet nem t u d t a k nekem muta tn i . 
Húsfeldolgozó üzemet is t ek in te t tünk meg. amely modern, 
nagyszabású berendezésével nagyon meglepett bennünket . 
Tojásér tékesí tő szövetkezetük berendezését és elveit nagyon 
szeretnénk á tü l t e tn i Magyarországba, hogy minél h a m a r a b b 
indul jon meg Magyarországon a to jás ér tékes í tésnek modern 
ér te lemben vet t f o r m á j a . 
Érdekes lesz egy kis kivitel i összehasonlí tást közölni az 
1900.. 1913. és 1926. é v e k r ő l : 
vaj bacon to jás szarvasmarha marhahús é lősertés ló 
t o n n a e z e r drb. drb. t o n n a drb. drb. 
1900. 61,275 63,367 16,612 40,407 21.270 10 19,560 
1913. 91,024 126,354 22,734 152,969 15,117 78 27,913 
1926. 132.502 190.229 41,610 158,309 16,200 18.146 2,645 
A lovat és a m a r h a h ú s t kivéve, a többi t e r m é n y e k ál lan-
dóan növekedő kivi te l t m u t a t n a k . Tapasz t a l a t a ink a l ap ján 
erre az t m o n d h a t j u k , hogy e nagy e redmények elérésében igen 
jelentős része van az o t t an i kisemberek szövetkezeteinek, 
minthogy a mezőgazdasági termelés legnagyobb százalékban 
az ő vállaikon nyugszik. 
Dániában t a r tózkodásunk a la t t illetékes gazdasági szak-
körökkel is kerestük az ér intkezést , hogy megismer jük Dániá-
nak ál lamgazdasági helyzetét s hogy meg tud juk , valóban 
olyan rózsásak-e o t t a viszonyok, min t azt mi távolról l á t juk 
1926-ban a dán gazdasági helyzet nagyon kedvezőtlen 
volt. Alig mul t el hét . amelyben kisebb-nagyobb össze-
omlások. l iquidációk vagy üzembeszüntetések ne hozták 
volna a közvéleményt izgalomba. E jelenségekkel együt t 
j á r t a munkanélkül iek számának emelkedése, amely az 1926. 
év utolsó nap j a iban elérte a 80.000-t. ak iknek segélyezése és 
ellátása súlyos t e rhe t je lente t t az á l l amra . Ehhez j á ru l t még 
a csődök szaporodása és a közönség vásár lóere jének csök-
kenése. A külföldi konkurrencia nemcsak Dánia expor t -
piacain érezte t te káros ha tásá t , hanem belföldön is. ahol a 
kész á ruk fokozot t behozata lában ny i lvánu l t . 
A dán gazdasági válság visszavezethető részint a te rme-
lés á tmene t i nehézségeire, részint pedig a r r a . hogy a dán 
korona emelkedését nem köve t te az á r a k a rányos sülyedése. 
Az 1926. év november és december hónap j a iban m á r az 
impor t é r téke 317 millió koronára emelkedet t , míg az expor t 
mindössze 240 millió dán koroná t te t t ki. Dánia külkeres-
kedelmi mérlege különben á l landóan behozatal i többlete t 
m u t a t , ami m a g á b a n véve súlyos jelenségnek nem minő-
sí thető. azonban t ény . hogy az árcsökkenés jelentősebb volt . 
m in t az expor t csökkenése. 
A dán mezőgazdaság te rményeinek expor t j a 1926-ban 
20 %-os visszaesést m u t a t , ami különösen az á rak sülvedésé-
nek t u d h a t ó be. Az áresés a legszembetűnőbb a va jná l . Míg 
1926-ban a v a j k iv i t t mennyisége 131'5 millió k i logramm volt 
az 1925. évi 121.5 millió k i logrammal szemben, addig a va j -
ki vitel é r téke 616 millió koronáról 454 millió koronára csök-
kent . Ugyanez a jelenség muta tkoz ik a tojás, a sa j t , szalonna, 
va l amin t az élőállat kivitelénél. 
H a az 1926. évi kiviteli a d a t o k a t nézzük, meg kell 
á l l ap í tanunk , hogy az élőállat és ve tőmag kivi telét kivéve, 
amely ke t tő együ t tvéve mindössze 65 millió dán korona volt, 
1926-ban m i n d e n ü t t csökkent é r tékben a kivi tel az 1925 évivel 
szemben. Magánál a to jásnál ez a csökkenés 32 millió dán 
korona volt . 
A gazdaközönség azonban f á jda lmasan érezte a helyzet 
súlyosbbodását , amennyiben az adók. a termelési költségek 
és a fe lvet t kölcsönök k a m a t a i nem csökkentek a t e rmény-
á r a k k a l együt t A tavasz fo lyamán azonban (1927-ben) a 
szalonna, a v a j és vágómarha kivitele már emelkedést m u t a t 
aminek oka egyrészt az. hogy az angol gazdasági helyzet 
javulásával Angl iában is megélénkült a vásárlási kedv, s 
hogy Angliában a g y a r m a t o k versenye 1927-ben kevésbbé 
volt érezhető. 
Dán iának angliai e x p o r t j á v a l kapcsolatosan felemlítendő 
az az angol mozgalom, amelv a Dániába i rányuló angol ki-
vitel emelését célozza. A ké t állani kölcsönös kereskedelmi 
forgalma közöt t ugyanis óriási eltérés van . Amíg az e lmúlt 
1926. évben az Angliába i rányuló dán expor t é r téke elérte 
az 1081 millió dán koronát , addig az angolok csupán 303 
millió korona é r t ékű áru t v i t t ek be Dániába . Éppen e mia t t 
illetékes körök figyelmeztették Dániá t , hogy azoka t az áru-
k a t , amelyeket jelenleg Németországban és az Egyesül t -
Ál lamokban vásárol, jövőre Angliából szerezze be. mer t 
Angliának is vitális érdekei fűződnek ahhoz, hogy a dániai 
export növekedjék. Ellenkező esetben könnyen Angliában 
is mozgalom indulhat meg a dán mezőgazdasági te rmények 
befogadása ellen. 
A dán szakkörök az angolok panaszát indokol tnak t a r t -
ják és r ámu ta tnak , hogy Németországgal és az amerikai 
Egyesült-Államokkal szemben éppen fordí to t t helyzet áll 
fent . A behozatal ér téke Németorságból 383 millió korona, 
míg az oda kivi t t áruk értéke csupán 375 millió korona. 
Amerikával szemben a helyzet még kedvezőtlenebb, mer t i t t 
350 milliót ki tevő behozatallal szemben az Amerikába irá-
nyuló dán áruk értéke csupán 9 millió koronát t e t t ki. Ezek-
nek oka pedig az, hogy Amerika és Németország megnehezí-
tik a dán á ruknak a bevitelét . 
Dánia külkereskedelmi forgalmát jellemzőefi vi lágít ja 
meg az alábbi pár ada t . amelv az 1926. és 27. évek első 4 hó-
napjára vonatkozik. 
Típhnyfltnl • 1926- 1927-D t m o z a i a i . j anuár—ápr i l i s 
Őröletlen gabona mill. kg 106-4 101-0 
tengeri « « 127-1 229-5 
olajpogácsa « « 285-7 301-1 
dohány tonna 1,547-7 1,967-5 
kőszén mill. kg 1,237-8 1,252-0 
petróleum « « 22-3 25-4 
mész és sa lé t rom « « 93-7 70-3 
Kivi te l : 
v a j mill. kg 43-4 43-5 
to jás « drb 269-2 259-4 
sa j t « kg 1-98 1-57 
szalonna « « 60-8 79-5 
friss marha - s bo r júhús millió kg . . . 9 '63 0-88 
é lőmarha ezer drb 33" 1 86-2 
ló « « — 3*0 
A behozatal ér téke 1927 január hó 1-től április hó vé-
géig 521 millió, a kivitelé pedig 477 millió dán korona volt. 
A behozatali többlet ezek szerint 44 millió korona az 1926. 
évi ugyanezen időszak 10 millió koronájával szemben. A ki-
vi t t v a j és tojás mennyisége 1926-ban s 1927-ben körülbelül 
ugyanaz volt ; a szalonna-export pedig a tava ly i 600.000 
métermázsáról 800,000-re emelkedett , míg a k iv i t t élőállatok 
mennyisége a t ava ly inak háromszorosa. 
A dán behozatalban Németország 158 miilióval. az Ame-
rikai Egyesült-Államok 88 és Anglia 69 millióval részesednek. 
A kivitel főleg Németországba (104 millió). Angliába (266 
millió) i rányul t , míg Amerikára csupán 3 millió korona ju to t t . 
A va j . tojás és a szalonna áringadozásait az 1927. év első 
felében az alábbi táblázat m u t a t j a : 
per 100 kg v a j to jás szalonna 
j anuá r 299 190 140 
február 328 100 134 
március 312 110 140 
ápril is 304 110 140 
m á j u s 265 110 144 
június 284 120 148 
Mindezekből lá tható , hogy Dánia is megérezte az utolsó 
esztendőkben azokat a gazdasági v iharokat , amelyek vala-
mennyi európai ál lamot ér inte t ték. Azok a nehézségek, ame-
lyek a termelés, az értékesítés, a hitelügy terén a többi 
európai á l lamokban jelentkeztek, természetesen i t t is fenn-
forognak. azonban itt sokkal erősebb a gazdasági élet. miután 
nem tombolt a háború s ígv sokkal jobban ki t u d j á k heverni 
ezeket a csapásokat . 
A külföldi államok is elismerik, hogy Dánia erős előre-
törésének egyik igen jelentős tényezője a dán szövetkezeti 
szervezet mintaszerű fejlődése. Hiszen a 42,900 • kilométer 
nagyságú Dániában ez idő szerint ta lá lunk : 
a s z ö v e t k e z e t a s z ö v e t k e z e t e k 1926. összforg. 
fa ja s záma korona 
t r ágyaanyag bevásár lási 1535 22.000,000 
t a k a r m á n y a n y a g « 1280 ' 115.000,000 
á l la t tenyésztés i 1362 575.000,000 
to jásér tékes í tő 715 25.000,000 
húsfeldolgozó 47 415.000,000 
va jé r tékes í tő 11 172.000,000 
Kétségtelen, hogy az ország gazdasági viszonyaira a 
szövetkezetek ilyen nagy száma nagy befolyással van . Ki 
kell egészítenünk még ezt azzal, hogy Dánia k imondot tan 
paraszt ország, hiszen a gazdasági üzemeknek csak 19 %-a 
több . min t 60 hek tá r , így a földelosztás nagyon jó s a t a n y a -
rendszer fo ly tán a gazdálkodás mintaszerű . 
Amint m á r fen tebb eml í t e t tük , a legelőkön és ré teken 
kívül 37 %-a a szántónak rövidéle tű herefélékre ju t , amely 
m u t a t j a , hogy a t a k a r m á n y n ö v é n y e k milyen nagy szerepet 
töl tenek be Dánia gazdasági életében, amelyre van felépítve az 
erős á l la t tenyésztés és á l l a t t a r t á s . E mellett még óriási meny-
nyiségű t a k a r m á n y f é l é t hoznak be a szövetkezetek, ame-
lyeket az o t tan i mezőgazdaság te j . hús és to já s ra változ-
t a t á t . 
Mielőtt befejeznénk Dániára vonatkozó ismerte tésün-
ket. egy pár gyakor la t i megjegyzést k í v á n u n k még tenni . 
1. Minden áron a r r a kell t ö r ekednünk , hogy minél t öbb 
kisgazda menjen t a n u l m á n y ú t r a Dániába, ahol a maga élet-
viszonyainak legjobban megfelelő gazdálkodási rendszereket 
és szövetkezeti kérdéseket t a n u l m á n y o z h a t j a . Az elmúlt 
1927. évben közel 1000 dán volt Magyarországon, míg tő lünk 
nagyon kevesen vol tak o t t . 
2. A földmívelésügyi k o r m á n y n a k ál lat tenyésztési , szö-
vetkezet i és te jgazdasági szempontból minél g y a k r a b b a n kel-
lene kiküldeni szakembereket a dánia i viszonyok t a n u l m á -
nyozására. I t t azonban meggondolandó volna, hogy idős. 
egy-két év múlva nyugdí jba menő tisztviselők he lye t t nem 
inkább k ívánatos volna-e f iatal erőket kiküldeni , akik még 
hosszú időkön keresztül t u d j á k t apa sz t a l a t a ika t a földmívelés-
iigyi kormányza t keretében a közcélra hasznosí tani . 
3. K ívána tos volna, ha a m a g y a r földmívelésügyi kor-
mány a mezőgazdasági kamarákka l , a Magyar Gazdaszövet-
séggel. a dán agrár körökkel keresne összeköttetést a magyar -
dán gazda csereakció megindí tására , a m i n t ez Németország-
gal már évek óta folyik a Magyar Gazdaszövetség i r ány í t á sa 
mellett . Ez valóban nagy é r ték lenne reánk nézve. 
4. Kívána tos volna, ha a m a g y a r földmívelésügyi k o r m á n y 
tisztviselő-csereakciót kezdeményezne a dán földmívelésügyi 
kormánnyal , esetleg Finnországgal és Németországgal is, 
mely szerint egy-egy fiatal , a r ra való tisztviselőt cserébe 
küldene ki ez á l lamokba, ahol az o t t an i mezőgazdasági igaz-
gatás t . gazda tá r sada lmi és szövetkezeti életnek minden ága-
za t á t megismerhetné és haszonnal é r tékes í the tné azt Magyar-
ország j a v á r a . 
5. Vissza kellene á l l í tani a régi külföldi gazdasági tudó-
sítói in t ézményt és e célra a lka lmas embereket k iküldeni . 
Ezek vo lnának a p i acku ta tók és piacszerzők expor t te rmé-
keink számára . 
Ál ta lában a m a g y a r gazdasági életnek sokkal nagyobb 
érdeklődést kellene t anús í t an i az északi á l lamok. Dánia. 
Finnország. Észtország és Lettország gazdasági viszonyai 
i rán t , amelyekkel ugyan nem t u d u n k nagy e redményű gazda-
sági összeköttetéseket létesíteni, de t anu ln i rengeteget tud-
nánk tő lük, ami t a zu t án i t thon gyümölcsöztetni lehetne. 
A növénytermelés , az ál la t tenyésztés , a gazdatársada lmi 
szervezkedés, főleg a szövetkezeti élet o lyan ér téket t ud 
te rmeln i és f e lmuta tn i ezekben az országokban, amelyek 
legkönnyebben volnának a mi gazdasági viszonyaink közé 
á tü l t e the tők . Ugyancsak ezt lehet mondani a gazdasági 
ok ta tás ró l is, amely különböző iskolákon keresztül t u d j a a 
gazdaközönséget e l j u t t a tn i a r r a a magas gazdasági kul túr-
fokra . amely képessé teszi őket. a fen tebb i smer te te t t ered-
mények elérésére. 
G E S Z T E L Y I N A G Y LÁSZLÓ. • 
ÁLL A MALOM. 
Maholnap tíz esztendeje lesz. hogy füst nem szállt föl 
a malom kéményéből. Annyi ideje áll a malom. És körülötte 
sem mozdul semmi. Mintha a világ is megállt volna, avagy 
mintha mindenki meghalt volna a világból. 
Különös a malom környéke is. amely oly szörnyű hall-
gatásba sülyedt, 
Mindjárt előtte a megyei-út, amely fahídon visz keresztül. 
Alig három lépésnyi a patak, melynek két pa r t j á t a fahíd 
köti össze. De a patakon nem szabad átlépni, a megyei útra 
nem szabad föllépni, mert puskás őrszemek leselkednek a 
hídon. Csaknem tíz esztendeje már. Sok ember őszült bele 
ebbe a tíz esztendőbe. 
Azóta áll a malom. 
De ki is jöhetne el idáig, hogy a gazda megindítsa végül 
a garatot? Hiszen a gazda meghalt a rémülettől, mikor meg 
kellett tudnia egy ködökbe ful ladt őszi napon, hogy soha 
többé nem fog zörögni a malom . . . 
S ugyan kinek lenne kedve őrölni az elhagyott malom-
ban? 
Talán száz lépésre a hídon túl falu kezdődik, de abból 
a faluból tíz szörnyű esztendő óta egyetlen szekér nem jöt t 
át a hídon. Tíz esztendő óta másut t őrölnek a falubeliek s 
őröl minden falu odaát, amelyek népe karavánostul szeke-
rezett valamikor az árva malomba. Nagy élet folyt akkor 
itten. Magukat-hánvó legények játszva lökték fel vállaikra 
a mázsás telezsákokat, takaros menyecskék sürögtek ki és 
be s csak olyankor húzták mélyebben szemük fölé a fej-
kendőt, ha valami csintalanságot kiál tot tak feléjük a legé-
nyek. Zakatolt a malom éjféltől-éjfélig, a megvei-úton úri-
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hintó zörgött el olykor, gőgös földesúr ült hátul kényesen 
a malmon túl az őszi szántásnak végén jár tak már az uradalmi 
béresek s a napocska fel-felfény lett még messzi délről. A malom 
oldalában megbujt lakás konyhája felől fájdalmasan vágya-
kozó nóta csendült meg nagyri tkán : talán valamelyik 
szolgáló talál t rágondolni a távol világokban katonáskodó 
kedvesére s mert harmadik éve vár ta már búslakodva, egy 
gazdátlan dalocskával próbált enyhíteni a szívén. 
És akkor élt még a gazda is : tekintetes Balogh Györg} 
úr, aki termetre olyan volt, mint a szálfa. Néha lisztesen 
jöt t ki a malomból, ahol utánanézett a dolgoknak, néha 
kiállt a malom végébe, félórát is elállt így egy helyben s ezalatt 
szüntelenül a hegyek egy pont jára nézett, amelyen túl, de 
messze, Kassa városának kellett lennie valahol. És a malom-
ban megfordult utasnépek, ha lá t ták ilyenkor a gazdát. így 
szóltak egymáshoz : 
— Házasodni fog a tekintetes úr . . . 
Nem él azóta Balogh György, a malom pedig áll. Mintha 
őrá várna. 
Tíz éve lesz már, hogy onnan átról senki nem mert 
át jönni a búzájával. Emerről pedig ugyan ki jönne? Nagy 
hegyek szöknek föl a malom hátában, nehéz átjönni a hegye-
ken s a népek, kik a hegyek túlsó lábánál élnek, más malomba 
viszik az őrölni valót. így maradt magára a malom. 
Senki, senki nincs már benne, csak az özvegy menyecske. 
Fiata l asszony-lenne még, de a szörnyű esztendők, mióta 
hallgat a malom, deresre vál toztat ták a ha ja színét. Olykor 
kimegyen még a malom elé, kiáll a megyei-út szélére, tenyerét 
ellenzőnek emeli a szeme fölé s úgy néz el a messzeségbe : 
hátha megesett a szíve valakinek az ócska malmon s rászánta 
magát végül, hogy teleszekér-gabonával behajtson a malom 
udvarába. De felriad aztán s zokogás fojtogatja. Mert kísérteti 
hallgatás ül mindenfelé s élő lelket nem látni a tájon. 
És senki, senki nem jön a malom felé. 
* 
Régen, amikor legényember volt még Balogh György, 
nagy élet folyt errefelé. Rokon, jóismerős, úri barát nem ment 
I el a megyei-úton a nélkül, hogy be ne nézett volna a malomba 
I s a gazda olyankor beinvitálta a vendéget, pohár szilvórium -
mai kínálta meg. miközben ráköszöntötte az i tal t : 
— Az Isten éltessen bennünket még a magyar hazát ! 
Mert a hazát fölemlegetni derék szokása volt Balogh 
[ Györgynek. 
Azalatt szakadatlanul jár t a malom. 
Övé volt a környék, messzire benyúlva, egészen a Tót 
Lapályig. Jö t tek minden vidékről a gazdák és menyecskék 
roskadásig rakot t szekerekkel s ezekből a szekerekből néha 
• egész tábor várakozott a malom megett, a réten, amíg rá juk-
került a sor. Élénkség, zaj verte föl a malom környékét, de 
| mindenki elkomolyodott abban a pillanatban, mihelyt észre-
vette Balogh Györgyöt. Mert őmaga komoly maradt mindig 
I és soha nem nevetett talán. Bizonyára azért ragaszkodtak 
hozzá annyira a népek. 
Megesett sokszor, hogv ki-kiállt a malom végébe s fél-
| óráig is elnézett a kassai hegyek irányába, S az emberek 
i sejtették nyomban, hogv a tekintetes úr alighanem házasodni 
készül. 
Ügy is lett. De csak később valamivel. 
Addig azonban sok víg éjszaka vert át a malom zaka-
| tolásán. Legnagyobb esemény mégis a Balogh György neve-
napja maradt a környéken. Ilyenkor közeli és távoli falvak-
| ból kocsikon sereglettek össze birtokos urak, feleségek és 
leányok nélkül persze, mert nőtlennek számított még Balogh 
György . . . Volt ott aztán, ami még nem volt! Éjfél előtt 
az asztalra könyökölve daloltak széles karban a vendégek 
s különösen azt a nótát kedvelték, melyben a szegény juhász-
; legény bújáról tétet ik említés. Természetesen kellő időben 
[ sompolyogtak be zeneszerszámaikkal a vályogvetők is és 
úgy éjfélután ha rázendítettek egy szomorkás csárdásra, a 
gazda is fölállt kényelmesen s járni kezdte némi bánat ta l , 
| egymagában. Hozzáfütyölt valamit a tánchoz, néha fordult 
kettőt , pa t t in to t t az új jain hármat , de soha nem csapott a 
lábaszárára. Ismert szokása volt ez Balogh Györgynek. 
Egyszer aztán szemrevaló feleség került a malomba. 
[ Csakugyan Kassán volt az esküvő, onnét hozta a csinos 
menyecskét a gazda s at tól fogva a télutón s egész tavaszon 
sokszor zengett cimbalomtól és hegedűktől a ház. Most már 
feleségek, kisasszony-lányok is jöttek a kocsikon. Ebben 
az időben Balogh György is mindtöbbször kerekedett táncra, 
fordult ket tőt-hármat , pat t in tot t hozzá az újjain. de a comb- ; 
jára soha nem csapott le a tenyerével, mint a többi táncosok. 
Pedig hogy já r ták! Négy szoba dörgött sarkaik dobogásától 
s mialat t a kisasszonyok szerelmes szemmel mosolyogtak 
föl a táncos úrfiakra, az úrfiak ugyanegy pillanatban bokáz-
tak össze s ugyanegy pillanatban kiá l to t tak: 
— Sose halunk meg! 
H á t meghaltak egvtől-egyig. 
Mert egy nyárközépi napon végtelen vonatok kezdtek 
rohanni észak felé, az ország halhatat lan határainak s minden 
vonatban bokrétáktól elborított katonák daloltak rekedten. 
És akkor sírni kezdtek a kisasszonyok is, mivelhogy elmentek 
az úrfiak is egy szálig, virággal a sapkarózsáiknál. És egy 
sem jött vissza talán . . . Micsoda esztendők voltak azok. 
könyörülő Isten! Balogh György mind szótlanabbra vált s * 
egyre többször járkált lehorgasztott fejjel a malom udvarán. 
Minden ősszel rosszabb hírek érkeztek a malomba, amely 
zakatolt most is, de minden ősszel kevesebb gazda ha j to t t : 
be a kapun. Csak menyecskék és eladólányok jöttek már a ; 
szekereken, nótáik egyre r i tkábbak lettek, de ha fölcsendül-
tek még olykor a malomban, annyi fájdalom volt bennük, 
hogy Balogh György csak megállt a malomudvarban s még \ 
mélyebbre bukott a feje. Az az érzés nyugtalanította, hogy | 
minden legény és minden gazda ot tmarad idegen hazáknak 
végtelenjében. S olyankor sóhaj tot t egy mélyet. 
Bekövetkezett aztán, amitől hónapok óta remegett 
t i tkolt szorongással : egy lucskos őszi reggelen híre jött . 
hogy reánk roskadt az ég. Balogh Györgynek hamuszínű lett 
az arca. Kevéssel reá mindenfaj ta nemzetiségű urak szálltak 
ki a malom mellé s megvonták a ha tá r t egyfelől a patak 
medrében, másfelől a megyei-út vonalán. Balogh György a 
malom falának támaszkodva hallgatta végig a szörnyű 
ítéletet s megtudván, hogy minden, minden elveszett a malom 
körül és hogy itt nem érdemes élni többet, belenézett még-
egyszer az őszi t á jba s egy mély lélekzettel mellére csuklott 
a feje. Űgy halt meg, a falnak dűlve, hát ta l . 
Azóta gazdátlanul hallgat a malom. 
* 
Tíz esztendeje már ennek. 
Ennyi idő alat t minden kihalt a malom körül. A patak, 
mely a fahíd alat t siet tovább, minden esztendőben lassúbbra 
fogja futását , mert minden nyáron többet apad ; a megyei-
úta t , mely a malom másik oldalán nyúlik el. mind jobban 
ellepi a vadfű s maholnap össze fog érni a közepén. Messze, 
a patak túlsó részén, ahová tíz esztendeje nem lehet átlépni, 
országút fehéredik egv domb alat t . . . Régen, amikor neve-
napjá t ülte még Balogh György, tavaszodó hajnalok felé 
azon az országúton zörögtek el a névnapi cimborák kocsijai 
s ők maguk — harsány hangulatukban — még onnét is 
vissza-visszakurjongattak a malom irányába, mialat t Balogh 
György a malom-ház végébe állt ki. hosszan nézett el távozó 
vendégei után s amikor átvert hozzá a rikoltás, kalapjával 
sokáig integetett búcsút u tánuk . . . 
Az a messzi országút is halott lett mára. 
Néha megesik ugyan, hogy egy magányos szekér húzódik 
el r a j t a lépést, ide azonban olyannak látszik csak, mintha 
katicabogár mászna el unta tó lassan azon az útvonalon. 
De egy-egy ilyen szekér is olyan r i tka, hogy eseményszámba 
megy a malomban. 
Kriptái csend hallgat a malom felett és a malom körül, 
mialatt idegen őrszem áll a hídon, a karfának dűlve, és mert 
el talált álmosodni, lapos pislogással bóbiskol a malomra, 
hol a kémény lábát magasra verte föl már a laboda és a 
gyom. 
Mindenki elmenekült a tájról, csak az özvegy menyecske 
remél és vár. Mintha valami csodában bizakodnék. 
Fiatal asszony lenne még, de holló-haját i t t -ot t dér szitálta 
meg. Lábújjhegyen jár csak a malomudvaron, olykor megáll, 
mert mintha közeledő szekérzörgés ütötte volna meg. De 
nem jön, senki nem jön. Alkonyatonkint kimegyen a megyei-út 
felé, megáll a szélén, kezét ellenzőnek emeli a szeme fölé, 
fájdalmas vággyal tekint el a tú lpar t i falu irányába, de 
szörnyű csöndbe bukott a falu. S a csend e szörnyűsége 
neszel a vidéken. Megfordul aztán s arrafelé néz el hosszan, 
merre a tenyérnyi Magyarországnak kell lennie . . . De senki, 
senki nem jelentkezik onnanfelől. Sírásra görbül a szájaszéle, 
lecsuklott fejjel indul vissza a malomudvarra, de a malomba 
nem mer benézni. Mert érzi, hogy valaki járkál odabent. 
Pi l lanatra megáll azért a bezárt a j tó előtt s hallja, hogy a 
szú hangosan dolgozik az a j tó fölött, a szemöldökfában . . . 
S ijedten sompolyog vissza a házba odabent tenyerébe 
temeti arcát s hangos sírásra fakad . . . 
S remegve lesi az éjszakát. 
Mert éjszakánkint, mikor egy kutya sem ugat a falu 
felől, különös hangok ütik meg. Fekszik az ágyban álmat-
lanul a fiatal özvegy : a nyughatatlanság miat t nem tud 
elaludni. Fölneszel olykor, mert szapora lócsattogást hall 
az országút felől s kocsizörgés támad utána. Mintha Gercseh 
felől ha j tana hazafelé Balogh György, ahová még délelőtt 
talált átnézni rokoni látogatóba . . . Máskor tisztán hallja, 
hogy alig észrevehetően megindul a malom, zakatol, zakatol s 
ura kemény lépései átvernek a tornác felől. Rémületében 
az ablakhoz ugrik, fe lpa t tant ja s kihajlik . . . Temetői csönd 
van odakint, hallgat minden s a hold magasan leng. 
Egyszer meg — nagy magányosságban — az ablak támlá-
jára borulva nézett kifelé a holdvilágba s félig mintha el-
szenderült volna. És lát ta ekkor az ablakon át, hogy a falu 
fölött, a temetőkertből hosszúra kinyúlt férfi próbál talpra -
erőlködni. Mintha sírjából akart volna kiszakadni, feje a 
templomtorony fölé ért , de váratlanul visszahanyatlott a 
mélységbe . . . Lát ta , lá t ta az özvegy, hogy az ura. néhai 
Balogh György, erőlködött irtóztatón, de lefogták a túlvilági 
erők. Talán a malmot szerette volna megindítani egyszer 
még . . . Az özvegy menyecske féltébolyultan menekült ki 
az udvarra akkor, úgy, amint volt. De kísérteti csönd hall-
gatózott odakint . . . Magasan lengett a hold. a Göncöl rúdja 
függélyesen zuhant lefelé s a patak fölött, a közeli fahídon, 
a karfára borult le az ellenséges őrszem. Aludt a világ, aludt 
a strázsa . . . 
Is tenem, Uram. t égy csodát i t t en s t ámaszd fel a régi 
ma lmot ! Mert ígv? Minek így élni? 
K O M Á R O M I J Á N O S . 
Maholnap tíz esztendeje lesz. hogy egy ködökbe f u l t őszi 
; délután megállt a malom. Azóta min tha a világ is megáll t 
I volna. Csak a p a t a k b a n apad nvá r ró l -nyá r r a a víz s csak az 
országúton ér össze mind jobban a v a d f ű . 
Hallgat minden a t á j o n . Es siket estéken hallani , amin t 
[ a malom faláról lehull egv d a r a b vakola t . 
És siket é j t szakákon, mia l a t t a mennybo l t közepén áll 
hold s kiál tás sem száll semerről a fémszínű v i lágban, 
[ha l lan i , amin t a szú rombol az a j tó fé l f ában . 
Az özvegy ki-kiáll még a megyei-út szélére, kezét ernyő-
I nek emeli a szeme fölé s hosszan néz el a messzeség felé. De 
I senki, senki nem jön a malomnak . F i a t a l lenne még a me-
I nyecske, de t u d j a már . hogy egyszer össze fog esni a malom. 
! Inkább csak megszokásból áll ki az ú t fé l re . De mer t o lyan 
I ' -gyedül m a r a d t vissza erre az é j t szakára is, m i n t az ember 
! kisújja, tenyerébe t emet i az a rcá t s elfúl t sírással menekül 
! vissza az e lhagvot t lakásba . 
KÖLTEMÉNYEK. 
Váltógazdaság a temetőben. 
Minden temető szűk lesz maholnap. 
Kiszorítják egymást rendre a holtak. 
A sok új . meg a régi meg nem férhet, 
A halál is irigy, nemcsak az élet. 
Kik kedvesöket sírba teszik le. 
Pihenni fog ott , azt vélik, örökre ; 
Legalább is, amíg a magasban 
Az ébresztő trombita meg nem harsan. 
De. hogy az ú j magot befogadja, 
Eke a tar lót felforgatja. 
Az ó sírokat szintén kibontják. 
Régi holtaknak kihányva csontját. 
Temetéskor mily pazar pompa. 
Szalagos koszorúk t a rka halomba, 
Ének. harangszó, nagy gyászkiséret, 
S «feltámadunk», ez a boldog igéret. 
De há t ez a test feltámadása, 
Hogy durva napszámos kiássa. 
S a sárga csontok garmadáját 
Egy nagy közös verembe hányják? 
Ha légbe száll a tűnő lélek. 
Az árva testnek is, szegénynek. 
Jobb volna, mindjár t szétomolva, 
Mint por vegyülni el a porba. 
VARGHA G Y U L A . 
Fürdőn. 
A nagy szállónak üres már a park ja . 
Vékony félhomály fátyola leng ra j ta , 
Csend mindenütt , csak olykor egy bagoly 
Messziről síró, halk «kuvik»-ja szól. . 
A fák között egy szép tisztás gyepén 
Két kis dombocska látszik feketén, 
Mintha mindkettő valami halot tnak 
Sírhalma volna, mely kissé leroskadt. 
Pedig dehogy is sírhalmok azok : 
Álmát két élő lénv alussza ott , 
Az istenadta népnek két fia, 
Két szál falusi, kemény dalia, 
Kik a bölcsőt mióta elhagyák. 
Szabadban tölték életük javát , 
Szántották földjét a termő határnak, 
Erdőt i r tot tak, réteket kaszáltak. 
És vas izmokkal és vas egészséggel 
Birkóztak forró nyárral, hideg téllel. 
De mert vasat is kikezd a rozsda, 
S kemény csernek is van beteg odva : 
ő k is a mezőt ám addig rót ták. 
Míg beléjök állt valami kórság. 
Melyen mivel már egyéb nem fogott. 
Fürdőt javall tak rá a doktorok. 
S ím. el is jöttek és, amint szokás. 
Vettek maguknak ők is egy szobát, 
Hol pihepárna, úri kényelem 
Kínál nyugalmat csendes éjjelen. 
De bizony nekik ez a berekesztett 
Üri állapot semmiként se tetszett. 
Kivált az est is hogy megérkezék : 
Egyik se lelte ott benn a helyét. 
Mikor pedig ott fenn a mennyei 
Pásztortüzeknek fényes ezrei 
Rendre kigyúltak s az ég a nyitott 
Ablakon szépen bevilágított : 
Mindkettő szívét tüstént rengeteg 
Nagy nyugtalanság láza lepte meg. 
Az a sóvárgó, búj tó láz, mitől 
Gyenge rügy téli fák börtöniből 
A verőfényes tavaszba kitör. 
Nem is marad tak aztán benn tovább. 
Otthagytak cifra ágyat és szobát. 
S amint nagyapjok nagyapja is te t te : 
Kifeküdtek a zsenge, üde gyepre. 
Hol a nyoszolva lehet érdesebb. 
De a pihenés a legédesebb! 
Mert e nép. ahogy' egy szívvel lehet. 
Mindent, ami szép. ami jó, szeret. 
De csak egyetlen nagy szerelme van, 
Melv if jú tűzzel lobog untalan. 
S kisebb, miként más, múló szerelem, 
Késő esztendők teltén sem leszen, 
Sőt marad végig rajongó, szilárd : 
A föld. az édes anyaföld i ránt! 
Nekik az áldott, jó föld mindenök, 
Kenyéradójuk, pihenő helvök. 
Puhább nekik a legdurvább röge. 
Mint kis gyereknek az anya öle. 
Álmatlanul künn búsan kóborolva 
Nézdegélek a két békén alvóra. 
Kiket vergődő, kínos éjjelek 
Virrasztásai nem emésztenek. 
Őket a lét és nemlét t i tkai 
Percig se szokták háborítani. 
Ők nem gyötrődnek, mint gyötrődöm én. 
Nyugton élnek az anyaföld ölén. 
Örvendenek, ha jól megy a soruk. 
Bölcs megadással veszik a borút, 
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Mert tud ják , hogy az Isten jó, kegyes. 
S meg is gyógyít, ha olykor megsebez. 
Oh. ha sorsukkal sorsom összemérem, 
Beh kedvem volna sírni az enyémen, 
S beh kedvem volna odahagyott , régi, 
Csendes falumba ismét visszatérni 
És nem kergetni annyi év során át 
Hír és dicsőség csalfa dél ibábját! 
Hadd lennék ott . mint fa jom annyija . 
Én is a földnép egyszerű fia, 
S mint ha jdanában élt sok délceg ősöm. 
Élnék virágos, illatos mezőkön! 
Mikor pedig az enyhe, nvári este 
Jönne : vetném az ágyam künn a gyepre. 
Egész éjszaka nem álmodva másról. 
Csak derűs égről. 
Szántás-vetésről. 
És pitypalattvos. boldog aratásról! 
J A K A B Ö D Ö N . 
SZEMLE. 
Szendrey Jnlia emléke a Petőfi-Társaságban. 
— Elnöki megnyitó a december havi ülésen. — 
Most e hónapban száz esztendeje, hogy Petőfi Sándor élté-
nek legnagyobb szerelme, legszebb dalainak ihlető múzsája, lángolóan 
szeretett hitvese, a «feleségek felesége» : Szendrey Júlia született. 
A Petőfi-Társaság a költő szívére gondolva, ünneppé emeli ezt a 
dátumot s hálás hódolattal tesz virágot a hölgy emléke köré, ki, 
amíg szellemi vezérünk hitvese volt, a szárnyaltató múzsa s a példás 
hű feleség kettősen boldogító hivatásával sugározta be Petőfi életét. 
Akihez a magyar Princeps Poetarum a «Feleségek íelesége» s a «Minek 
nevezzelek . . .?» verseket írta, akiről azt mondta, hogy «tiindérek 
adják neki a testvérnevet», akinek szívében forrását látta mind-
annak, ami benne, a költőben, jó van, akinek szerelmében a «nem 
tovább»-at érte el, mindazt, «amit ember érhet el . . .», aki a Petőfi 
lantján a világirodalom egyedülálló csodájaként a hitvesi szerelmet 
szólaltatta meg : az a bűbájos teremtés megérdemli, hogy kegyelettel 
adózzunk neki s a költő nagy szerelméhez méltó illetődéssel pillant-
sunk rá vissza az idők titkolódzó, csalóka ködén át . . . 
Szendrey Júliánál Petőfi szívének a kulcsa, ő az egyetlen, aki 
ezzel a kulccsal azt a szívet kinyithatta s a lángoló érzelmek ama 
kincses világát teljes káprázatában megláthatta. Egy az ember, egy 
zárt egység : szív és lélek egymástól nehezen választhatók el s mégis 
különállnak, — a cselekvő, kifelé élő embernél lehet a lélek az úr 
s az egész ember fundamentoma, de a befelé élő, álmodó költőnél 
a szív a zsarnok, a szív az erősebb igazi fundamentom. A léleknek 
a latoló józan ész a természetes tanácsadója, a szívé a nem latoló 
ösztönös szenvedély. Hát még ha az a szív «a korláttalan természet 
vadvirágáé» : Petőfié! Hisz ő maga mondja oly fenségesen a Tündér-
«/ómban : 
Sajkás vagyok vad, hullámos folyón. 
Hullámzik a víz. reng a köimyü sajka. 
Reng, mint a bölcső, melyet ráncigál 
Szilaj kezekkel a haragvó da jka . 
Sors, é le temnek haragos d a j k á j a , 
Te vagy, ki s a j k á m úgy hányod-ve ted , 
Ki r á m zava r t ad fergeteg m ó d j á r a 
A csendriasztó szenvedélyeket . . . 
Az : viharos folyó a költő szíve, az első percétől utolsó lehel-
letéig. Óceán, mely szélcsöndet soha egy pillanatra sem ösmert, 
óceán, melynek vizét egyszerre viharoztatja a szeretés déli tropikus 
forrósága s a gyűlölés északi sarki hidege, — az ambíció napkeleti 
nyugtalan szele s a lemondás napnyugati bús heve. Színjátszó csodás 
láng az ő szelleme, mely olykor az égig lövel, máskor a kialváshoz van 
közel, —- hányszor hisz, remél s hányszor mond le! Hányszor hívja 
a halált, mert oly tövises élte útja, s hányszor ujjong a boldogság 
délibábjának újra! S mindez az ő csontos vállaktól bástyázott, be-
esett szűk mellében viharzik végig . . . amióta a világ áll, nem volt 
még poéta-kebelben ekkora állandó vihar, amióta az ember dalol, 
nem vetett a szív tengere még ekkora magelláni toronyhullámokat! 
E mellett ingerült, türelmetlen, mert még mindig nem ismerik fel 
s ő, a látnók, a költő, az apostol, ő, a hős, a leendő mártír, ő tudja, 
hogy sietnie ke l l . . . íme, így áll előttünk e viharos nagy szív naiv 
és rajongó, félszeg és türelmetlen, izgága és gyakran megférlietetlen 
tulajdonosa : Petőfi Sándor. Nagy kereső, a végtelen, s a vég-
telen boldogság keresője. Zsenge korától egy az álma : szeretni, 
szerettetni. Ezzel az izzó-forró, háborgó bensővel indul el a hétköz-
napi, közönyös világban. Csetlik-botlik s a véletlen a legtöbbször 
kegyetlenül játszik az ő minden érzékeny hangszernél érzékenyebb 
szegény szívével. Igazában alig szereti őt csak egy is azok közül, 
akikre annyi fenséges dalt pazarol. Sok női arc suhan tova a Petőfi 
rímei mögött, de nagyjában mégis öt szerelem tagolja öt fejezetre 
érzelmi életét, ö t leányarc tűnik elénk : az első és utolsó barna, 
a közbenső három szőke. . . Az első a gyerek-szerelem félénken rü-
gyező márciusa, az utolsó éltének lángsugarú júliusa, ö t leányarc : 
Emma, Róza, Etelke, Berta, Júlia. 
Az első, a tizennégy éves aszódi kis papleány, Cancriny Emma, 
a híressé lett Galgaparti, az a barnafürtös kis iskolásgyerek, kihez 
az ébredő eszű és szívű kis diák első verseit és leveleit írja. Az ifjú 
tán sohsem is beszélt ezzel a büszke kis «Galgaparti hűtelennel>>... seb-
zetten megy tovább, de már énekel, tovább keresi szíve áprilisét 
s a dunántúli Csöngefaluban találja meg csáfordi Tóth Ferenc huszár-
őrnagy és földbirtokos szép szőke Róza leányában. Ám Róza se 
szereti, életcélt tévesztettnek tartja a félszeg és féltékeny poétát. 
Petőfi szíve erősen meghűl ettől a csalóka áprilisi szellőtől, de ren-
dületlenül tovább megy, tovább keres. Jön szíve májusa, a «szőke 
fürtök kedves gyermeke»: Csapó Etelke. Igazi szívbeli május, bár 
havas karácsony volt a külső színtere, — hittől harmatos, reménytől 
illatos május, mely hirtelen borul el borzongatóra. E szerelem csupa 
rejtelem : tizenöt éves kis meseprincesz Etelke, aranyhajú tündér-
leány, ki mögött kísértetek suhannak tova. Etelke hívó hangokat 
hall onnanátról s csukott szemmel indul utánuk . . . szörnyet hal. 
Petőfi megrendül, vigasztalan, aztán cipruslombkoszorút fon a sírja 
köré. Vájjon szerette-e ez a kis szőke tündér a költőt? Hisz alig 
ösmerte . . . Petőfi azt hitte, szerettetik, pedig Etelke tán csak 
nem ért rá nem-et mondani neki. Tovább! Petőfi szívsebe ezúttal 
mély, de 1845 nyarán Gödöllőn mégis vigasztalódni próbál. Meg-
látja az ábrándos szép szőke Mednyánszky Bertát, kinek «beszédes 
szeméből jóság és vidámság, e két égi gyermek» szól hozzá. Meg-
kéri, ám a büszke apa őseire hivatkozva kiadja a színész-költőnek 
az utat. És sajnos, Berta se szereti : becsüli, de nem szerelmes a 
szegény poétába. 
És most jön az ötödik profil, a három szőke után ismét egy 
barna; királynőként érkezik Petőfi szívének júliusa: Szendrey 
Júlia. Az előző négy csalódás áldozata most már szilaj kétségbe-
eséssel teszi fel élete játszmáját erre az ötödik szívre. Minek elmon-
dani? Tudjuk, percről-percre ösmerjük a költő szenvedélyes, olykor 
drámai harcát a Júlia szívéért. Az apa nem akarja, Júlia is soká 
habozik, Petőfi truccoló haragjában már-már Prielle Cornéliát akarja 
elvenni, midőn — nem ő, az ember, hanem szerelmes .szívének a 
halhatatlan poéta-vihara mégis magával ragadja a kényeztetett és 
szeszélyes leányt. És ember szíve ily tisztán, ily eszményien s ily 
eszményítően tán még nem szeretett, mint ahogy ő imádta Júliáját. 
Hisz ő maga zengi : 
Tisz ta e kebelnek mélye ; 
Ég i kéz lövel t beléje 
L á n g o k a t , 
É s e l ángok szűzen égnek. 
Szent o l t á ru l az e rénynek 
E l n e m r o m l o t t szív a l a t t . . . 
Tiszta a kebel, oltár neki a szerelem, hisz csak ily szívből 
fakadhat az első mámort túlélő, azon diadalmaskodó hitvesi sze-
relem ama halhatatlan lírája, mely a házas Petőfi dalait a világ-
irodalom legszebb szerelmes verseivé avatja ! 
S minderre Júlia ihlette őt s mindez eszünkbe jut nekünk 
ma. Örök rejtély, a poéta költői remekében mennyi a földi múzsa 
érdeme ; nem firtatjuk, Júlia nélkül e dalok megszülethettek volna-e... 
Nem hisszük, mi azt hisszük, amit a költő hitt, hogy Júlia a Gond-
viseléstől küldött egyetlen és igazi múzsája volt. Mi a költő szívé-
vel, a Petőfi szemével akarjuk látni Szendrey Júl iát : így köszön-
jük meg neki azt az ő égi adományát, hogy ily halhatatlan da-
lokra tudta ihletni a magyar költőfejedelmet. Az emlékezés e mai 
kegyeletes ünnepén mi most illetődötten mormoljuk végig magunk-
ban ezeket a csodásan örökké friss Julia-költeményeket, s mikor 
utolsóként a világirodalom ama legszebb és legbúsabb verséhez, a 
Szeptember végén-hez érünk, melyben a költő oly döbbentő látnoki 
ihlettel pillant a jövőbe . . . midőn ehhez a dalhoz érünk, mondom, 
akkor sem az eldobott özvegyi fátyol soránál állunk meg, hanem to-
vább menve, a költemény könnyes végakkordja kapja meg szívün-
ket, az az utolsó sor, melyben a szerelmes Petőfi a látomány síri 
világából már előre megbocsát Júliájának : 
ki téged 
Még akkor is, o t t is, örökre szeret! 
Pékár Gyula. 
Sicjrid Undset és a inai norvég elbeszélő-irodalom. 
A magyar olvasó mindig megkülönböztetett figyelemmel fordult 
Norvégia írói lángelméi felé. Ibsent egy európai kultúr-nemzet sem 
méltányolta inkább. Ibsen-fordításaink s előadásaink kiválóak. 
Björnson Björnstjerne művei is olvasottak, hasonlóképpen a nor-
vég modern elbeszélő-irodalom erőteljes egyéniségének, Knut Ham-
sunnak, az 1920-ban Nobel-díjjal megkoszorúzott norvég misztikus-
naturalista írónak művei is nagyrészt megvannak magyar fordítás-
ban. Ujabban a norvég paraszt-írónak, Hauglandnak is került néhány 
értékes műve a magyar olvasó kezébe. Azonban a ma élő s éppen a 
napokban Nobel-díjat nyert Sigrid Undset alig ismeretes a magyar 
olvasóközönség előtt. Éppen ezért az ő munkáit szeretném röviden 
ismertetni. 
Az a nagy politikai és társadalmi átalakulás, melyet Ibsen és 
Björnson műveikkel előkészítettek Norvégiában, legnagvobbrész-
ben megvalósult. Ők élénk összeköttetésben voltak az európai szel-
lemi mozgalmakkal és rendszerint azokat vagy azoknak hatásait 
mutatták be norvég személyek egymás elleni küzdelmében. Bár-
mennyire norvég tárgyúak voltak ezek a drámák, színművek és el-
beszélések, mégis mindenkor általánosan emberiek maradtak és ez 
magyarázza meg széleskörű nemzetközi elterjedésüket. A kimon-
dottan irányzatos költészetből Hamsun egyszerre a realista nemzeti 
költészetre tért át. Az általános emberi küzdelmek ugyan őt is érdek-
lik, de mégis a norvég föld, a norvég természet az, mi a legnagyobb 
hatást gyakorolja költészetére és ez a hatás a maga északi miszticiz-
musával mint valami csodálatos romantikus fátyol vonja be majdnem 
minden művét. 
A nemzeti iránynak ez a teljes kivirágzása a mai norvég iroda-
lomban annyira megy, hogy az még a norvég haza határain belül is 
kisebb szigeteket, kisebb elrejtett völgyeket, csöndes fjordokat vá-
laszt műveinek tárgyául. Ez a határtalan ragaszkodás a szabad füg-
getlen norvég földhöz, a sötét kékben ragyogó és titkos mélységeket 
sejtető fjordokhoz, a sziklás hegyeken nőtt fenyvesekhez, a smaragd-
zöld hegyi legelőkhöz, ez a tárgya a legtöbb mai norvég elbeszélő mű-
nek. A norvég fiatal írók ma működő tehetséges csoportja teljesen 
át van hatva attól a felemelő érzéstől, hogy a norvég föld teljesen 
szabad és független, mint a kalandokra vágyó viking főnökök idejé-
ben volt. Ez a mélységes hazaszeretet azonban nem tévelyeg el üres 
frázisok hangoztatásába, nem esik lagymatag álmodozásba, eljövendő 
nagy dicsőségről, hanem nyitott szemmel néz a jelenbe és annak 
fényoldalai mellett tudomást vesz az árnyakról is. A mai norvég iro-
dalomban a naturalista irány szerencsésen vegyül egybe az egész-
séges romanticizmussal. 
A jelen norvég írói között az első helyet egy kivételes tehetség, 
egy szerető anya, egy szelíd nő foglalja el, aki azonban az élet küz-
delmeiben férfias erővel állotta meg helyét. Ez a ritka tehetség Sigrid 
Undset. Sigrid Undset asszony még mindig a fiatalok közé tartozik, 
alig 46 éves. Ezelőtt húsz évvel jelent meg első kis regénye : Márta 
asszony, melyben erősen realisztikus felfogásban mutatja be egy bol-
dogtalan modern házasság történetét. Két asszony egyszerű ön-
vallomása ez a szürke kis könyv, mégis érezni lehet, hogy nem 
mindennapi írónő kezdi benne első szárnypróbálgatásait. Alig egy 
évre rá megírja A boldog kort, amelyben a fiatal norvég dolgozó lányok 
sorsát rajzolja, akik naphosszat robotolnak félhomályos irodákban, 
hová ritkán suhan be a napfény, pedig fiatalságukban éppen nap-
fényre, szerelemre és boldogságra várnak. E két kis regénytől monu-
mentális nagy művéig, a három kötetes Kristin Lavransdotter-ig, a 
hatalmas fejlődést aránylag rövid idő alatt tette meg. Első művei-
ben és az azt követő kisebb novellákban a hang egyszerűsége és köz-
vetlensége ragadja meg az olvasót. Semmi dísz és mégis meleg őszinte-
ség sugárzott ki minden sorából, ebben a tekintetben Zelma Lager-
löfre emlékeztetett. De Zelma Lagerlöf, mint a svéd új népies román-
tika legnagyobb képviselője, leginkább a jelenből vagy a nemrég 
múltból veszi elbeszéléseinek tárgyát; fiatalabb kortársa a norvég 
középkor felé fordult, nem hogy felolvadjon annak miszticizmusá-
ban. nem hogy kritikátlanul meghajtsa fejét előtte, hanem ellenkező-
leg, hogy tisztán látó realista szemekkel nézze a középkor roman-
ticizmusát is. 
Krisztin, Lavrans lánya, történeti regény három vaskos kötet -
ben, 1920—22 közt jelent meg, a mai norvég elbeszélő irodalom leg-
jelentősebb, legkiválóbb alkotásai közé tartozik. Úgyis mint törté-
neti regény, úgyis mint lélekrajzolás egyedül áll a norvég irodalom-
ban. Kemény Zsigmond regényeihez lehet hasonlítani. E merésznek 
látszó kijelentés nem elhamarkodott, mert bármilyen nagy is az idő 
beli, térbeli és fajbeli távolság a két író között, bizonyos felfogásbeli 
rokonság mégis érezhető. 
Sigrid Undset nagy történelmi regény-trilógiájának főhőse Lav-
rans leánya, a büszke és nemes Kristin.A tárgy tulajdonképpen Kristin 
szerelme és pedig a bevezető kötetben a fiatal lány szerelme az első 
férfihez, akit szerelmére méltónak vél. A második kötetben az anya 
szerelme családjához, családi otthonához, és végül a harmadik kötet-
ben a szerelem megtisztulása, a tragikus csapásokon át a legfensé-
gesebbhez, az Istenhez való szeretetre átfinomulása. Kristin fiatal, 
gazdag szülők gyermeke, eleinte félénken tekint szét, csak lassan 
kezd lelki gazdagsága kibontakozni és ekkor bimbózik ki lelkében a 
szerelem egy férfi iránt, akit szülei nem akarnak férjéül látni. Kristin 
-zerelme azonban erősebb, mint a szülői házhoz való ragaszkodás és 
inkább elhagyja a biztos meleg otthont és rálép a bizonytalan jövő 
rögös országútjára, ahol pedig tudja, hogy az önzés éles kövei, az 
irigység tövisei fogják megvérezni testét-lelkét. Az erős akaratú 
leány nem riad vissza semmi nehézségtől, visszaver minden támadást 
és eléri, hogy hajadoni koszorúval fején, melyet ugyan szigorú egy-
házi értelemben véve méltatlanul visel, állhat meg az oltár előtt 
gyengeakaratú, kissé elpuhult vőlegénye, Erlend oldalán. 
A második kötetben Kristin, a háziasszony, rendbe hozza férje 
elhanyagolt ősi udvarházát és a nagy tanyát. Itt már erősebb voná-
sokkal rajzolja szerző a történeti hátteret. V. Haakon halála után a 
gyermek Magnus helyett Ingeborg hercegnő uralkodik Norvégiában 
és a norvég nagyurak elégedetlensége heves belharcok tüzét szítja 
fel. Ebbe a belviszályba keveredik Kristin férje is, aki megtörten, 
kifosztottan tér vissza az udvarházba. Az utolsó kötetben megtudjuk 
a gyermek sorsát. Amint Kristin valamikor fiatalos felhevülésében 
otthagyta a nyugodt, biztos védelmet nyújtó családi otthont, hogy 
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kövesse első szerelmét, úgy hagyják el sorban a szülői fészket az ő 
gyermekei is. Most érzi Kristin, minő rettentő fájdalmat okozhatott 
ő egykor szüleinek, most érzi a bűnhődés minden kínját. Gyermekei-
től elhagyatva, ott marad egyedül a hatalmas birtokon, melyet csakis 
az ő szorgalma és munkája mentett meg a teljes pusztulástól. Ott 
látja maga mellett a férfiküzdelmekben elbukott tehetetlen férjét. 
Elkeseredésében megsérti fiainak apját, aki erre szintén elhagyja az 
udvarházat. így marad Kristin, Lavrans lánya, egyedül, mindenkitől 
elhagyottan. Kettentő kétségbeesés fogja el, de lelkében még sem 
törik meg. Mindig erős volt, kemény nem egyszer férjével és fiaival 
szemben, most is kemény, szigorú akar lenni önmagával szemben. 
Zarándok-vezeklő útra indul. Felkeresi haldokló férjét, hogy bocsá-
natot kérjen tőle és azután megkönnyebbülve indul a nidarosi-
trondhjemi nagy dóm felé, melynek szürke kövei alatt pihennek a 
szent norvég király, Olaf hamvai. Szegényen, elfáradtan érkezik a 
kegyhelyre, de lélekben gazdagon és úgy nyer nyugodalmat a csöndes 
kolostorban. Itt megtalálja a teljes lelki megbékülést, hogy teljesen 
Istennek a szolgálója lehet. Hiszen egész életében nem volt más, 
mint az Űrnak szolgálóleánya, nem egyszer makacs, önfejű, tettek-
bep talán erős, de lélekben türelmetlen . . . 
A regény-trilógia számos alakot ölel fel és számos változatos 
sorsot mutat be a nélkül, hogy egy pillanatra is elfelejtkeznék a fő-
hősnőről és talán ellaposodnék. Az események ugyan a XIV. század 
első éveiben indulnak meg, de Sigrid Undset nem akart regényes 
korrajzot adni. Művében nem használ festett kulisszákat és nem szedi 
elő a múzeumokból a régi molyette ruhákat, hogy azokat történeti 
neveket viselő, esetlenül mozgó bábukra akassza. Nem, Kristin Lav -
rans lánya és férje s a többi szereplők nem történeti nevek és nem 
történeti személyek. Mint igazi húsból és vérből való emberek lép-
nek fel regényében, ezeknek küzdelmei a mű tárgya, míg a történeti 
kor csak arra szolgál, hogy a személyek élesebben léphessenek elő-
térbe. Sigrid Undset meg akarja mutatni, hogy az emberi érzelmek, 
vágyak minden korban ugyanazok voltak, kisebb-nagyobb erősbödés-
sel vagy gyengüléssel. A természet, a sziklák, a fjordok ma is éppen 
úgy állanak Norvégiában, mint 5—600 vagy ezer évvel ezelőtt. 
Sigrid Undset tehetsége áthidalta azt a mélységet, mely a ro-
manticizmus idealizálása és a naturalizmus eldurvulása között van. 
Még inkább mondhatni ezt második nagy történeti regényéről, Olav 
Audonssön-ről. mely tavaly jelent meg. Míg Kristin Lavransdotter-ben 
az erős akaratú nőnek a fejlődését adja széles epikai keretben, ebben 
a regényében egy XIII . századbeli norvég férfi fejlődését mutatja be. 
Olav az akkori norvég ifjak szemefénye, eszményképe. Atyja még 
gyermekkorában eljegyzi bajtársának, Steifunnak leánykájával. Olav 
árvaságra jutva, ott, nő fel Ingunn szüleinél. Megkapó lírai képek-
ben írja le.Sigrid Undset a két egészséges gyermek fejlődését, akik 
eleinte játszótársaknak, majd testvéreknek érzik magukat, de lassan-
kint, észrevétlenül felébred ifjú szíveikben a szerelem érzése. Egy 
csodálatos nyári éjszakán, az északi germánok nagy ünnepén, Szent 
János éjszakáján, egymáséi lesznek. Ezt egészen természetesnek talál-
ják, hiszen szüleik már gyermekkorukban eljegyezték őket. Most 
következik a gondtalan boldogságból váratlanul a regény tragikus 
fordulata. Ingunn szülei meghalnak, a nélkül, hogy a két fiatalt nor-
vég törvények szerint és az egyház rendelkezései szerint egymásnak 
adták volna. A kapzsi rokonok jobb házasságot akarnak Ingunn 
számára és ezzel megkezdődik a fiatalok kálváriája. Eleinte a püspök-
nél keresnek oltalmat, de a katholikus egyház hatalma még nem 
olyan nagy, hogy szembeszállhasson az ősi norvég családi törvények-
kel. A hirtelen haragú Olav párbajban megöli leendő sogorát és most 
már vér mocskolja kezét, menekülnie kell, hogy mikor majd nagy-
korú lesz, örökségéből kifizethesse a vérdíjat. Ingunn a hosszú várako-
zásban áldozatul esik egy izlandi énekes csábításainak, akitől fia 
születik. Olav hosszú évek multán mint kiváló harcos érkezik vissza, 
megbocsát nejének és most már az egyházi és világi törvények szerint 
feleségül veszi Ingunnt. A regény második kötetének Olav Audonssön 
boldogsága címet adta az írónő. Ez a cím ellentmondás a könyv tar-
talmával. Lehet-e igazi boldogság ilyen tragikus előzmények után? 
Ingunn mint testileg és lelkileg megtört beteg nő vonul be Olav fényes 
udvarházába, Hetsvikenbe. Gyermekei halva születnek és mikor végre 
egyetlen leányát élve szüli meg, ő maga esik bénaságba. Mintha valami 
kegyetlen átok nehezednék Hetsvikenre. Olav azonban ritka férfias 
nyugalommal dacol a sorscsapásokkal és viseli a keresztet. Szereti 
a beteg Ingunnt, megbocsát neki és ez a szerelem teszi erőssé Ingunnt 
is, akinek halálával végződik a regény. 
Komoran szürke, tragikus hangulatú Sigrid Undsetnek ez a re-
génye, mégis nagyszerű olvasmány. Mint ahogy a komoran sötét, 
zivataros ég felhőiben is gyönyörködünk, melyet időnkint egy-egy 
fényesen cikázó villám világít meg: úgy ez a könyv is komoly, meg-
rázó himnusz a házasságról és a szerelemről. De nem mindennapi 
elcsépelt ének, hanem valami rejtelmes szimfónia, erőteljes orgona-
bugással, amely megborzaszt néha, megijeszt, de végső akkordjai-
ban felemel. 
Ebben a munkájában talán még jobban alkalmazkodik a kor-
hoz és nem egyszer kedve telik aprólékos leírásokra. A regény hát-
terében néhány találó vonással rajzolja a hódító keresztény egyház 
még mindig kemény küzdelmét, a régi, nagyjában pogány szokás-
jogokhoz ragaszkodó norvég törzsfőkkel. Meglátszik, hogy az írónő 
erősen elmélyedt a középkori katholicizmus tanulmányozásába. 
Hosszabb időt töltött Európa legrégibb kolostorában, az Appeninek 
egyik hatalmas szikláján épült Montecassinóban, a nursiai Bene-
dek alapította kolostorban. Ezért a nyugodt epikus hangon ke-
resztül átérzik mindenütt bizonyos szubjektív melegség, mikor az 
egyházról beszél. Sigrid Undset annyira elmélyedt a középkori katho-
licizmus tanulmányozásában, hogy áttért a katholikus vallásra és 
teljesen visszavonult életet él az ősi otthonban Lillehammar mellett, 
hová csak legmeghittebb ismerősei és barátai juthatnak be. 
Olav Audonssön regényének imponáló befejezése a szintén két 
kötetes Olav Audonssön og hans börn (Olav Audunssön és gyermekei), 
melyet 1927-ben fejezett be. A regény alaptragikumát megadja Olav 
házasságának története, melyből sejthető, hogy Olav nem lehet boldog 
gyermekeiben sem. Eirik, akinek tulajdonképpen örökölnie kell a 
családi birtokot, fenntartania a családi nevet, nem édes gyermeke, 
de ezt a nagy titkot nem meri felesége áldott emlékeért érinteni. 
A könyv megrázó tragikumát legrövidebben fejezi ki egy egyedül 
tett kiáltása : «Én nem vagyok a te igazi atyád, én atyádnak gyilkosa 
vagyok!» A megoldás nem is lehet más, mint hogy a fékezetlen vért 
örökölt Eirik Isten szolgálatában keres és talál megnyugvást . De míg 
odáig eljut, súlyos lelki szenvedéseken kell neki is, hozzátartozóinak 
is átmenni és ezeknek a szenvedéseknek a művészi megszövése a 
monumentális regény tárgya. A nagy férfihalál megtizedelte az Au-
donssönök családját és mint a templomi orgona utolsó megbékítő, 
szelíden vigasztaló akkordja zárul Undset műve Audun fiairól és 
unokáiról. Eirik, az idegen vérű, új kolostorában alig 36 éves korá-
ban szerzetes társai karjai közt leheli ki lelkét. 
Mint írói egyéniség és tehetség Sigrid Undset ma egyedül áll a 
különben gazdagon virágzó és változatos norvég irodalomban, melyből 
még néhány jellemző nevet szeretnék felemlíteni. 
Knut Hamsun legtehetségesebb és legegyénibb követője And-
reas Haukland, akivel ez ősz folyamán a budapesti közönség személye-
sen megismerkedhetett, (sz. 1873). írásaiban megkapó, nem egyszer 
robusztus egyszerűség nyilatkozik, mely olykor a primitivizmus 
határát érinti. Igazi természetimádó és könyveiben az erdők, tavak, 
a folyók, a rejtett sziklavölgyek épp oly nagy szerepet játszanak, mint 
az emberek. Legnagyobb feltűnést kis regénye keltett, Den dtore 
skogen (A nagy erdő 1905), metyben csodálatos merész színekkel festi 
le a norvég sötét hegyek között élő parasztok, favágók és halászok 
életét. Későbbi műveiben mar a városi emberek kultúréletét pró-
bálta megrajzolni, de mintha kifejezéseiben gyengült volna. Magya-
rul 01 Jörgen és a Végzet fonala jelent meg Hauklandtól. Kortársa 
Gábriel Scott (sz. 1874), teljesen új romantikus, az emberekben a 
jóságot, szelídséget keresi, mi stílusában is kifejezésre jut. Termé-
szetimádó, aki szerint a természet jóvá szelídíti az embereket, a nap-
sugarak meleget öntenek a leghidegebb, a legzárkozottabb szívekbe 
is — de a fjordok között oly ritka a napsugár, oly rövid a meleg 
nyár! Gábriel Scott leglíraibb hangulatú könyve, egyúttal legértéke-
sebb munkája Kilden eller brevet ovi fikkaraen Marcus. (A forrás 
vagy levél Marcus halászról.) Az egyszerű, magános életet folytató 
halász története. Semmi dísz, semmi fölösleges bonyodalom. Márkus, 
a halász, egyedül folytatja életét, nincs semmi földi java, egy kis 
kunyhót épít magának kilátással a fjord vízére és itt asszony nélkül 
éli lo megelégedett életét. Az író szerint a megelégedettség a boldog-
ság bölcsője, a megelégedett derült színben lát mindent. Peter Egge 
a norvég tengerpart írója. Legutolsó műve Hansine, a norvég ősi 
paraszt-energiának az apoteózisa, mikor a norvég nő egy nemzedéket 
képes felemelni heroikus küzdelmében. 
Dialektusban írja regényeit Olav Duun (sz. 1876), melyek az ő 
szűkebb hazájáról, a regényes Namdalenről szólanak. A tárgy egy-
oldalúsága mellett történetei mindig változatosak. Egyike a legszor-
galmasabb mai norvég elbeszélőknek, de csak legkiemelkedőbb művét 
akarom megemlíteni, a nagy paraszt-époszt, a Juvikingart. Epikai 
szélességgel tárgyalja három kötetben a Juviking család történetét. 
Több említésre méltó modern fiatal norvég írónak a nevét kel-
lene felemlítenem, de nem lehet célom idegenül hangzó üres nevek 
jegyzék szerinti felsorolása. Mégsem mulaszthatom el megemlíteni 
Barbra Ring írónőt, aki pompás novellákkal, mulatságos gyermek-
könyvekkel és néhány erőteljes modern regénnyel lepte meg honfi-
társait. Barbra Ring egészen más természetű, mint néhány évvel 
fiatalabb kortársa, Sigrid Undset. Szereti a színes elevenséget tárgy-
ban, kidolgozásban. Míg Sigrid Undset a középkor aszketikus vallásos-
ságába mélyed el és minden téren leegyszerűsítésre törekszik, addig 
Barbra Ring színes leírásaiban szívesen rajzolja az élet múló örömeit. 
Első történeti regényében, a Hajadon-ban (Jomfrugen) szinte túlzásba 
megy stílusának kieifrázásában. A szenvedélyes lírai részletek gyak-
ran átcsapnak erotikus részletekbe, a nélkül azonban, hogy a leg-
csekélyebb mértékben bántóak volnának. Legigazabb műve a még 
1915-ben megjelent regénye : För Kulden komme (Mielőtt a hideg 
megjön). Őszinte önvallomása egy önmagát boldogtalanná tevő 
asszonynak, aki sokat érzett, szenvedett és szeretett. Az, aki nem 
őszinte másokkal szemben, lassankint önmagát is elveszti, arcára 
és lelkére egyaránt álarc borul. így történt ez az egykor becsületes 
mosolygó szemű Karén Sandel asszonnyal is. Ugyanezt a témát dol-
gozta fel Kvinden (A nő) legújabb regényében (1927), melyben még 
élesebb belátást mutat a modern női lélek rejtelmeibe. 
A norvég irodalom nagy figyelemmel kíséri a külföldi szel-
lemi mozgalmakat, de sikerült megőriznie teljes mértékben ősi nem-
zeti és faji jellemvonását, sőt éppen nemzeti irányban erősödött 
meg. Hiszem, hogy az a meleg rokonszenv, mely eddig is kísérte 
Magyarországon ennek az erőteljes északi viking népnek irodalmát, 
a jövőben csak fokozódik, sőt esetleg szorosabb irodalmi érintke-
zéssé alakul át. 
Leffier Béla. 
IRODALOM. 
Móricz Zsigmond újabb kötetei. 
Móricz Zsigmond: Baleset. Elbeszélések. 8-r. 252 1. 1927. — Arany 
szoknyák. Történelmi melódiák. 8-r. 277 1. — Úri muri. Regény. 
.S-i'. 268 1. — Az ágytakaró. Kis regények. 8-r. 285 1. Mind a négy 
az Athemeum kiadása, Budapes t . 
Legújabb színdarabjával kapcsolatban úgy nyilatkozott Móricz 
Zsigmond, hogy a regény és elbeszélés teréről minden vágya a színpad 
felé vonja s az alatt a munkabíró jó tíz esztendő alatt, amit még 
remél, mondanivalóit drámai formában szeretné közönség elé tárni. 
Hogy ez nemcsak az epikusokat a színpad felé csábító örök vágyódás-
nak hangja, annak mintha valamely esbizonyságául szolgálnának 
az utóbbi időben megjelent kötetei is. Ezekben mintegy összetarlózza 
elbeszélő munkásságának elhullt kalászait is, ahogyan este össze-
gereblyéli az arató a letakarított tábláról az elmaradt szálakat. 
Ezek a dolgozatai mind rövidebb lélekzetűek s még a regény-
nek mondott Uri muri is csak a sok eszem-iszommal, nótázgatások-
kal s anekdotázgatásokkal elnyújtott hoszszabb elbeszélés, lényeges 
mondanivalóiban semmivel sem terjedelmesebb, mint Móricz kis 
regényei, melyek valójukban csak elbeszélések. A kötetek új voná-
sokkal sem gyarapítják írójuknak eddigi munkásságából kialakult írói 
arcképét, jól ismert tárgyaival s alakjaival találkozunk ezekben is. 
Az Uri muri azt a duhaj, parlagi világot vetíti elénk, mely 
egyik jellegzetes színtere Móricz munkáinak. Félig úr. félig paraszt 
kunsági földbirtokosok világa ez ; az író azzal jellemzi őket, hogy 
«gondtalan, kevély, bővérű emberek, akikből csakúgy sugárzik 
a vad magyar élet». Tárgya is Móricz legjellemzetesebb témája : 
a nagyratörő energiától feszülő, életkörülményeivel meghasonlott 
ember sorsa, ki a kicsinyes viszonyokkal való meddő küzdelemben 
s a környezet lerázhatatlan béklyóinak feszegetésében őrli fel erejét. 
Ennek a küzdelemnek indokaira vonatkozólag megvan Móricznak 
a maga sajátságos elmélete. Szerinte a kisvárosi élet szürkeségének 
és visszafojtottságának az a következménye, hogy az emberek fojtott-
ságának valahogy ki kell robbannia. Hogyan történik ez? Meg kell 
magukat szégyeníteniök, szégyenbe kell merülniök, hogy «a bennük 
levő szertelenségnek csúnya kiégése után erejük legyen a szűk hét-
köznap holnapját továbbélni)). Móricz hősei rendesen átmennek ezen 
a tisztító tűzön. 
Itt a hős neve Szakhmáry Zoltán, kuruc generális ivadéka, 
Háromszáz holdas kis birtokát mintagazdasággá akarja fejleszteni, 
folyton újításokon töri a fejét s egyre jobban eladósodik. Felesége 
sem vérének szertelen lobögására. sem képzeletének túlcsapongó 
kalandozására nem reagál azzal az együttérzéssel, melyet Zoltán 
tőle vár. Ezért elhidegül a diszkréten úri modorú s tartózkodó és 
hűvösen józan asszonytól, börtönnek érzi házas-életét s duhaj férfi-
mulatságokba és egy, a tanyán rejtegetett summás leány karja közé 
menekül belőle. 
Most is nagy mulatozás indul meg, mert Zoltán söröző társa-
ságának egyik tagja egy odavetődött könyvügynököt megtesz gróf 
Goluchowski külügyminiszternek s ez a tréfa ugratásnak és duhaj 
mulatozásnak szinte kiapadhatatlan forrásává lesz a kisváros társa-
dalmi életében. A mulatozások során Zoltán egyre szilajabb daccal 
eszmél életének sivár ürességére. Adósságai elmerüléssel fenyegetik, 
feleségéből kitör addig visszafojtott keserűsége s elhidegülésük a 
férj érzése szerint áthidalhatatlan szakadékká mélyül közöttük. 
Csalódik a summás leányban is ; női odaadást várt tőle s hidegen 
számító, önző teremtésnek bizonyult. Meg is szökik a könyvügynökkel, 
sőt a felől is bizonyosságot nyer Zoltán, hogy a leány sohasem sze-
rette őt. Felesége már-már részvevő barátságra enyhül iránta, de a 
leány búcsúlevelétől felingerelve hisztérikus kitörésében összemar-
cangolja férjének az arcát, A felhalmozódott sok keserű indulat és 
életútálat végletesen szilaj kitöréssel robban ki Zoltánból: az egész 
duhaj társaságot tanyájára viszi s ott a pokoli vadságúvá szilajodott 
tivornya zsivajában s forgatagos tánca közt felgyújtja tanyáját s 
szíven lövi magát. A hajnali egen föltetszik a szent tűz ragyogása 
s a földről is a minden rosszat megemésztő tűz t'ör az ég felé. 
Móricz hőseire környezetükben szakad végzetük. Szakhmáry t 
is környezete áldozataként tünteti föl az író. Tele volna túlfeszülő 
energiával, társainak tunya élete helyett nagy koncepciókon forrong 
képzelete, de, mint Móricz hőseinél általán, nála is a kisszerű viszo-
nyok közt, a környezet végzetes súlya alatt ez az energia léha szerel-
meskedésben s duhaj mulatozásokban emésztődik fel. Szakhmáryt 
azonban inkább vérének szilaj lobogása korbácsolja, mint komoly 
becsvágy. Lelkének rajza szeszélyes töréseket mutat. Nagy koncep-
ciókról, korszerű újításokról beszél időnként, de előttünk egész lelke 
csak a summás lányért való veszkődésben éli ki magát. Nem látjuk 
tisztán, miért hidegül el feleségétől. Az asszony szereti, de nem tud 
lelkesedni sem vad csókjaiért, sem reform-terveiért, melyeknek gyü-
mölcse csak az adósság szaporodása. Elhidegülését ő maga egészen 
hazug okoskodással igazolja önmaga előtt. x\zt lehetetlennek érzi. 
hogy az asszonyt meghódíthassa, ha pedig ő hódol meg neki, lemond 
életéről, munkájáról, jelleméről, beáll rabnak s alázatos ebnek, 
holott épp ez jelentené számára a munkát, becsületet és jellemet, 
nem pedig tanyai szerelmeskedése. 
Ez a másik viszonya még érthetetlenebb. Zoltán egyre nagyobb 
ellenszenvvel eszmél arra, hogy a lány «született prostituált^ a pusztán 
demimonde-nak. budoár díszének képezte ki magát, még sem bír tőle 
szabadulni, ámbár a legcsufosabb nevekkel illeti, társasága elé dobja 
s ez előtt is csak «kis lotyó» néven emlegeti. S a végén, mikor mái-
teljesen tisztában lehet a lány hitványságával, amint búcsúlevelét ol-
vassa s feldúlt lelkű felesége joggal szidalmazza a kis bestiát, a Zoltán 
sűrű vére felgyúllad, égni kezd, mint egy máglya s ezt mondja magá-
ban : «Ez egy szentnek a levele», — pedig a levél minden sora az 
asszonynak ad igazat. Ki érti ezt az embert s ki sajnálja végét? 
Ki hiszi róla, hogy ha más viszonyok közé kerül, nagy alkotásokra 
s nemes irányba viszi becsvágya s nem esztelen szerelmeskedésekben 
lobog el akkor is? Nem vonjuk kétségbe élethűségét, de ennél tovább 
nem viszen az író, s főként nem tudjuk benne a magyar dac s nagy rá-
törő becsvágy áldozatát és a magyar sors szimbólumát látni. 
A környezetrajzban sok kitűnő epizód-alak és sok jellemzetes 
vonás van. Nagyon erősen magyar a regény levegője, de itt-ott 
túlzásokra ragadja az írót világ-látásának módja. Maga mondja 
alakjairól: «Egész életük valami forró egzotikumban van főzve.» 
Az író mintha nagyon is keresné s mindenáron láttatni akarná 
alakjaiban ezt az exotikumot. Rikítóbbakra festi a színeket, nyug-
talanabbaknak, dúltabb lelkűeknek rajzolja alakjait a valóságnál. 
Pogány, vad, barbár vér folyik ereikben s valami ázsiai vadság robban 
ki belőlük. 
A kunsági föld kisistenei, a Csörgheő Csuli- s a Borbíró-féle 
tigurák, az ötezerholdas huszártisztből könyvügynökké lett jó svádájú. 
tréfaértő, mulatságos cimbora s a sok sikerült népies alak az írónak 
kitűnő megfigyelő adományáról s a genre-szerű jellemzésben kiváló 
képességéről tanúskodnak. Ezekkel szemben papirosfigura a summás 
lány. Papirosvirág, az ártatlanságnak akármily ügyes mímelésével 
fecseg arról, hogyan hallgatja a holdvilágot s a virágokat, melyek 
szagukkal beszélnek. 
Az író előadásában magyaros zamat, eredetiség és jóízűség mel-
lett itt-ott fölösleges nyerseség is van. Viszont megdöbbentő erő van 
azokban a jelenetekben, mikor a házastársak összecsapnak, gyilko-
dühük íellobbanására kitör a szavak lávaáradata, szennyet és sala-
kot sodor magával s felégeti és betemeti az addig békés otthont. 
Hatalmas, ritka erejű a regény befejezése is, a nekiszilajodott kedv 
fortisszimójának csodálatos éreztetésével. 
Előadása az indulatok kavargása mellett is nyugodt, kényelmes 
menetű. Egymást éri a sok eltréfálkozó beszélgetés, anekdotázás. 
kitéregetés mellékes, sokszor nem is jellemző részletekre. Gyakran 
úgy érezzük, hogy az író nagyon is nekigyürkőzik annak a feladat-
nak, hogy a kisvárosi életnek alpári hecceken mulató kedvét rajzolja. 
De mennyivel különb a városi lakosságnak hasonló műveltségi fokon 
álló rétege? Mily sötéten látja az író ezt az egész világot, mennyire 
haszontalannak, értéktelennek és semminek hirdeti ezt az egész 
életet, mily kevés jót tud mondani a fajáról s mily élesen állítja 
szembe a könnyen összeroppanó magyarral Lefkovicsot, akit nem 
tör meg az élet. Bizony ma mást látunk. Ma a Lefkovicsokat is meg-
töri, tehát akkor alighanem jobb dolguk volt, mint aSzakhmáryaknak. 
Móricznak legállandóbb témája, a nemek kibékíthetetlen ellen-
téte körül forog Az ágytakaró című kötetébe foglalt öt kis regéuyének 
cselekvénye is. A házasélet komplikációit látjuk mindegyikben: 
az első nagy repedést a házasélet épületén, az első dühös kísérletet 
a házasélet lekötöttségéből való kitörésre, vagy a véletlenségek hal-
mozódásából fakadó kényszert, mely elsodorja a férjet a feleségtől. 
Mindegyikben azt példázza, hogy a szerelem a legszörnyűbb zsarnok, 
mert mindent követel; a házasság fárasztó, örök harc. Egy kis 
tilos szenvedély fellobbanó fényénél a férj ráeszmél a maga életének 
terheire, a láthatatlan gyeplőkre, melyek minden lépését irányítják, 
s kitör belőle a panasz : «A szegény fiákeresló mindnyájunk szomorú 
szimboluma.» De hiába rugódozik sorsa ellen, a nőből valami sugárzás, 
valami erotikái varázs árad s bűvkörébe vonja a férfit. Egyetlenegy 
elbeszélésben (Klarchen) történik meg, hogy a férj nem akar kitörni 
a házasság korlátai közül, visszautasítja egy szép nő felkínálkozását 
s a hűség boldogító érzésében talál kárpótlást, 
A többi mind a szerelem súlyos válsága körül fordul meg. 
A kötet címét adó kis regényben egy bankigazgatót a házasság igá-
jából való kitörésnek egy hamar összeomlott kísérlete csak arról 
a férfinak elviselhetetlen igazságról győz meg, hogy mindig az asz-
szonynak van igaza. Az egész történet egy kis tilos szenvedélyt keltő 
élménynek feloldódása egy gyötrődő, vad férfisírásban. S az író 
lépésről-lépésre haladva elemzi, hogyan éli ki magát ez a szenvedély 
az igazgató lelkében, hogy' zavarja meg életének rendes menetét, 
hogy' kavarja fel lelki nyugalmát s hogyan ég el végkép egy nagy 
bosszúság tüzében. Szinte egy szép és izgalmas természettani kísérlet 
érdekességével tart lekötve bennünket, amint elemezgeti, milyen 
erős reakciókat vált ki a mindennapi élet eseményeihez járuló kis 
szenvedély többlet. Meglepő, hogy milyen sokoldalú megvilágításba 
tudja állítani az író a mindennapi élet megszokott hatásaira most 
máskép, aránytalanul erősebb kilengésekkel reagáló lelket. Szinte 
fotografáló hűséggel vonultat el előttünk egypár napot hőse életé-
ből s e mellett játszi, odavillanó fénnyel rávilágít mai életünknek 
nagy zaklatottságára és sok furcsaságára is, különösen a háború 
utáni tisztviselő-élet szolgaságira, kenyerének bizonytalanságára s 
magasrangúak és alantasak életszínvonal-különbségére. Terjedelmé-
ben is azt a műfaj t képviseli ez a hosszabb elbeszélés, amely leginkább 
megfelel Móricz írói képességeinek. Minden tekintetben legsikerül-
tebb művei közé tartozik a szerzőnek. 
Hasonlóképpen legkiválóbb elbeszélései közül való a kötetnek 
legsötétebb s legnagyobb belső izgalommal átfűtöt t darabja, Az 
asztalos. Az egész csupa egymásnak feszülő indulat és kelletlen érzés, 
visszafojtott kitörések parazsát lappangató helyzetek s feszült, deto-
nációs jelenetek sora. melyekben olthatatlan gyűlölet, düh és ke-
serűség robban ki, szinte pokoli vadsággal. Mindezt különös erővel 
tudja érzékeltetni az író. Az öreg tanító szegényes szobájában egymás 
ellen tarjázkodó indulatok vágják egymásba éles karmaikat. A tanító 
rabszolga-házaséletét tálalja felesége elé, a kijátszott fiatalabb lány, 
kitől nénje elcsalta udvarlóját, héjamódra le-lecsapó vad gyűlölettel 
marja szerencséjének megrontóját, ez meg a leggőgösebb lenézéssel 
s haj thatat lan keménységgel öli urát. az asztalost. Ügy gomolyog-
nak, kavarognak a fojtott levegőjű kis szobában ezek az indulatok, 
mint szilaj szélvésztől űzött fellegek az ónszínű egen. Az élettől haj-
szolt. nőktől gyötört férfiakból végül is kirobban a visszafojtott 
vad düh, az öreg tanítóból csak szavakban, az asztalosból gyilkos 
cselekedetben. Kevésbbé sikerült az asztalosban a gyilkosság után 
végbemenő lelki folyamatnak leírása. 
Egy regény töredék (Kamaszok) zárja be a kötetet. Címéből ki-
tetszően, úgy látszik, azt akarta festeni, hogyan kapja első sebeit a 
serdülő ifjú érzékeny lelke az életnek szöges, durva, lehangoló érinté-
seitől. A megírt töredékben az író az if jú szüleinek marakodásába mé-
lyed, melyben mindegyik a maga elrontott és tönkrement életét veri a 
másiknak a fejéhez. A harcot vívó felek : a légiesen finom, híres-
szép kisasszonyból cseléddé nyomorodott, sok rongyos gyermekkel 
küzködő anya, amint ki-kitör belőle hisztériás keserűsége s csak-
úgy áradnak ajkáról a panaszok, a durva szavak s a rikoltozó, vad 
hangok, és Kesserű professzor úr, a szegény tanár, akit fojtogat a 
szegénység áporodott levegője, házaséletének ketrecében minden 
idegszála a kitörés izgalmától remeg, s a nagy robbanás előfutárjai 
a töredékben elbeszélt erotikus gerjedelmei. Igen sikerülten van 
melléjök állítva a házaspár kamasz fia, aki az ötödik gimná-
ziumot végezte, a vakációban már titokban cigarettázgat, az 
uszoda deszkakerítésének hasadékán beleskelődik a fürdő lányokra. 
Anyja azzal gyanúsítja az apa előtt, hogy a súroló asszonyra is 
leskelődik, — arra, akinek mozdulata éppen az imént az apanak 
is fejébe kergette a vért. A fiú arról is hall, hogy apja udvarol 
a kisváros egy szépasszonyának, egyik tanártársa feleségének; 
egyszer együtt látja őket menni és utánuk lopódzik. Egyszer az 
asszony nevének kiejtésekor az apa arra gondol: hátha a fiú 
bizonytalan tekintete előtt is az az alak imbolyog, mint ő előtte. 
Ilyen apró vonásokban elevenen van éreztetve az az átmenet, 
mikor a fiú kezd férfivé válni s apjában megösmeri a férfit, mint 
az megsejti őbenne. Mikor az apa elgondolja, milyen keveset is 
tud ő a fiáról, mennyire rejtve vannak előtte gondolatai, érzései — 
gondolkodóba ejtő jelenet. A töredéket lélektanilag egésszé kere-
kíti a végjelenet, mikor a fiú szótlanul ott terem, hogy be-
borozott a tyjának segítségére lehessen, ha kell. 
Másik két kötete régi s apróbb dolgozatait tartalmazza a szerző-
nek. Az Arany szoknyák címet viselő kötetébe csupa történeti tárgyú 
régibb dolgozatait gyűjtötte össze. Naturalista életszemlélettel nézi 
a mult képeit is. «Szoknyák» körül forog minden s ezeknek 
suhogásában szólanak hozzá ezek a történetek, melyeket «törté-
nelmi melódiák»-nak nevez. A mult életében is a két félelmetesen 
nagy tényezőt keresi: a vért és aranyat. Egyik alakja ezt mondja : 
«Az embernek kettő kell : az asszony és a pénz.» Még a középkori 
jámbor fráter aszkétikus rajongása alatt is az érzéki gerjedelem 
varázsa izzik nála s felizgult képzelete egy apáca-klastrom szüzeit 
varázsolja maga elé. 
Ennek a naturalista történelem-szemléletnek azok a korok leg-
megfelelőbbek, melyeknek emberei erkölcsi törvényektől legkevésbbé 
korlátozva féktelenül törnek szenvedélyeik kielégítésére. Ilyen korok-
ból veszi Arany szoknyák címmel egybefoglalt öt egyfelvonásosának 
s Fortunátus Imréről írt ifjúkori háromfelvonásos történelmi szín-
művének tárgyát. Ez utóbbinak «régi ügyefogyottságában» rá sem 
ösmerhetni a mai Móricz Zsigmondra. 
E kötet egyik csoportját Mesék cím alá foglalta a szerző. Ezek 
sorában legsikerültebb köztük a Mese a zöld füvön, mely egy 
zsákmányszerzésre indult végbeli csapat pompás rajzába egyik 
vitéznek kitűnő, zamatos előadásé háryádáját szövi be. A vas-
kereszt egy kis hazugsággal a történelem nagy hazugságait akarja 
példázni. Eredetien derűs és jóízű A győzhetetlen császár igazsága 
s A három varjú. 
A Baleset címet viselő kötet igen vegyes tartalmú ; mintegy az 
író jegyzőkönyveiből kiszakított lapokból áll. Vannak benne könnyed 
kis novellák és vázlatrajzok, megfigyelések és följegyzések, szemlé-
lődések és emlékezések, úti emlékek és időszerű kérdésekhez hozzá-
szólások. Van benne sok intim vallomás is az író sorsáról és lelkéről, 
s meglepő, hogy mennyi mélyről fakadó ellágyulás buggyan ki az 
egyébként tartózkodó szerző szívéből. Érzi, hogy eljutott életének 
nagy fordulójához : a forradalmi ifjúságból egyszerre az aggság 
tűnődő filozófiájába rohan. 
Eddigi lelki életét találóan jellemzi azzal, hogy «a fantáziában 
kiélt szörnyű orkánok szertelen soká»-nak mondja. S mintha meg-
enyhülne it t az a zordonság is, amellyel a magyar falu és kisváros 
gyilkosan szürke, eseménytelen életéről szólani szokott. Svájcban 
szülőfalujára gondol s fölmerül vágyai előtt «egy ártatlan és csöndes 
és örökké egyhelyben lefolyó élet predesztináltsága». Sokat elmél-
kedik arról is, mily szép volna az élet, ha az emberek lelke nem volna 
tele rosszindulattal a többiek iránt. De ha szemlélődéséből az em-
berekre esik tekintete, mindenütt csak az örök harcot látja. Férfi 
és nő viszonya «együttégés», a házasfelek eszik egymást s folyton 
vissza-visszatérnek a női önzésnek és hazugságnak képei. Ebben 
a marakodó, szerencsétlen világban talán egyetlen ragyogó sugár 
a gyermekszeretet, egyetlen öröm az ő örömük. 
Még az egészen jelentéktelen apróságokból is kiütközik az élet-
érzésnek az az izgalma, mellyel az író feszülten várja az élet benyo-
másait, az egyes jelenségeket elkapja s gyorsan felvázolja. 
Valóban olyan ez a kötet, mint egy festő vázlatkönyve. Van-
nak benne erotikus lapok, melyek nem valók akárki szeme elébe. 
A kötetet az írónak egy régibb elbeszélése (Karak szultán) 
zárja be. 
Kéky Lajos. 
Színészet történeti dolgozatok. 
Lugosi Döme : Kelemen László és az első «Magyar Játszó Színi Tár-
saság». Csanádvármegyei K ö n y v t á r . Szerkesztik és k iad ják dr. Barna 
János és dr . Epe r j e sy Ká lmán . 9. sz. 8-r. 228 1. Makó, 1927. — 
Rexa Dezső: A Nemzeti Színház megnyitásának története. Pestvár-
megye és a nemzet i já tékszín. I . 4-r. 100 1. Budapes t , Pes tvármegye 
kiadása , 1927. 
A magyar színészet legkeservesebb erőfeszítéseit, az első magyar 
társulat szervezésének s az ország fővárosában állandó színház lé-
tesítésének küzdelmeit tárgyalja ez a két dolgozat. Lugosi Döme 
a hivatásos magyar színészet megindulásának nehézségeit, Kelemen 
Lászlónak s az első magyar színjátszó társaságnak a mostoha sorssal 
vívott keserves harcait írja meg. Azt az egész világon páratlanul 
álló, szégyenletes és felháborító herce-hurcát, hogy a magyar színé-
szetnek Magyarországon a német színészettől kellett nagy önmeg-
alázással azt koldulnia, hogy ő is játszhasson s élhessen hivatásának. 
Minden elkeserítő és felháborító részletével lepereg előttünk 
Lugosi könyvében az a tragikus folyamat, hogy a nagy lelkesedéssel 
s nemes szívek önfeláldozásával összegyűjtött társulatot mint szo-
rítja a német igazgatóság féltékenysége, majd gaz fondorlata előbb 
szegénységbe, aztán szégyenbe, erkölcsi megalázottságba s végül 
bukásba. S ezzel párhuzamosan a száraz, krónikás előadásból is 
megindítóan bontakozik ki előttünk Kelemen László egyéni tragé-
diája, ki irigyelt állását, lelkének magasba lángoló hitét, vagyonát, 
mindenét áldozatul hordta a magyar színészet oltárára, s bár a bal-
sors csapásai közt sem hagyta el tettvágya, a mostoha sors végül 
mégis elsodorta az oltártól, melyre áldozati ajándékul adta mindenét. 
A szerző mintegy e vergődés tragikus folyamatának éreztetésére a 
tragédia öt felvonásának megfelelően öt periódusra osztva tárgyalja 
a társaság történetét. 
A szerző nagy szorgalommal sok adatot hordott össze s könyvé-
ből az eddigieknél nagyobb teljességgel és gazdagsággal bontakozik 
ki előttünk Kelemen élete s az első magyar társulat története. Kü-
lönösen műsoruknak az eddigieknél pontosabb összeállítását nyújtja. 
Nem tudjuk azonban megérteni, hogy a szövegben jegyzetekre utaló 
számok vannak s'magukat a jegyzeteket hiába keressük, sem a feje-
zetek, sem a könyv végén nem találjuk. Nem tudjuk, miért írja a 
szerző könyvének címében a társulatot «Magyar Játszó Színi Társa-
ságinak. mikor a társulat pecsétjén ez olvasható : Nemzeti Magyar 
Színjátszó Társaság. A Várszínházzá a karmelita-szerzetnek (helye-
sebben : apácáknak) csak templomát építették át, nem pedig templo-
mát és kolostorát, ahogy a könyv írja. Következetlen Protasewicz 
(előbb József, majd József Benedek) s Busch (Eugenius, majd Jenő, 
aztán ismét Eugenius) keresztnevének írásában. Ráday Pálról azt 
írja, hogy Kazinczy egyik gyermekét «keresztvíz alá tartotta», holott 
ezt a keresztanya szokta megtenni. A Beöthy-féle Képes Irodalomtör-
ténetet alaptalanul tulajdonítja egészen Badics Ferencnek, adaptálás 
helyett tévesen ír következetesen adoptálást. Sok nyelvi pongyolasága 
könnyen elkerülhető lett volna, főként az ilyenek : «Egy darabot 
ajánl a színészeknek és közöttük egyet, melyet. . .» (155. 1.), vagy 
«Nem volt maradása kisebb állásban ott maradni» (107. 1.). Nem 
hangzanak jól a sűrűn felbukkanó «betartani» s «leszerződtetni» 
alakok. . 
Egészen krónikás előadása helyett szerettük volna választé-
kosabb, formásabb előadásban olvasni művelődéstörténetünknek ezt 
a megindító, szép fejezetét. Annál is inkább, mert Bayer József 
ellen kifogásul hangoztatja a szerző, hogy «hiányzott benne a for-
mázási képességo. Ez bizony őbenne még lényegesen kevésbbé van 
meg. 
Dicséretet érdemel a könyvet kiadó Csanád vármegye vezető-
sége, mely a régi magyar vármegyék legdicsőbb hagyományára 
emlékeztető áldozatkészséggel sietett közművelődési intézményeink 
támogatására is. 
Minden elismerést megérdemlő hasonló kötelességérzettel s 
áldozatkészséggel emlékezett meg Pest vármegye a Nemzeti Színház 
megnyitásának kilencvenéves fordulójáról. Megíratta levéltárosával, 
Rexa Dezsővel Pest vármegye és a nemzeti játékszín kapcsolatait, 
annak a bensőséges viszonynak történetét, melyben az ínséges, ver-
gődő magyar színészet ügye egyre megértőbb támogatásra talál a 
megye hatalmas urai részéről. Ennek a négy kötetre tervezett nagyobb 
munkának egyelőre első része látott ünnepi megemlékezés gyanánt 
napvilágot A Nemzeti Színház megnyitásának története címmel. 
Ismerteti az állandó színház létesítésének előzményeit; azokat 
a mozgalmakat, melyek egyengették a Kassáról Budára települt 
társaság útját, s azokat a küzdelmeket, melyek között a derék szí-
nészek őrhelyükön hűségesen kitartottak, míg Pest vármegye tá-
mogatása lehetővé nem tette számukra legszebb álmuk megvalósu-
lását. Színészetünk történetének ezt a fejezetét lényegbevágóbb, 
eddigi ismereteinket módosító adattal nem gyarapítja a könyv, de 
sok érdekes és megható részlettel teszi teljesebbé annak a hősi erő-
feszítésnek történetét, mely balítéleteken, közönyön s rosszindulaton 
diadalmaskodva fölépítette a magyar nyelv és művelődés egyik 
templomát. Rövidebb cikkekben festi akkori színházi viszonyainkat, 
ismerteti a létesítendő színház terveit, méltatja Földvárv Gábor 
tevékenységét és érdemeit , szól azokról a szálakról, melyek Széchenyit 
ehhez a nagyfontosságú közművelődési kérdéshez fűzték, közli azok-
nak az adományoknak jegyzékét, melyek tényezőivé lettek az eszme 
megvalósulásának, s azokat a gyűjtéseket, melyek az első évek nehéz-
ségein igyekeztek átsegíteni a színházat, elbeszéli a színház meg-
nyitásának ünnepi eseményeit s bemutatja az első nagy művészgárda 
tagjait . Legfőbb törekvése a szerzőnek a vármegyei levéltár gazdag 
anyagának közzététele. Szívesebben láttuk volna ezt rendszeres fel-
dolgozásban, mert így a könyvnek apróbb cikkekből összeróttsága 
több fölösleges ismétlést vont maga után s szabadságot adott több 
olyan tréfálkozó megjegyzésre, melyek újságközleményekben helyükön 
lehettek, itt azonban némileg zavarják a könyv ünnepi hangulatát. 
Érdekes és változatos a könyv képanyaga is, az egykorú Pest-
nek s a fővárosi magyar színészetnek épületeiről, ereklyéiről és mű-
vészeiről. Mellékletül Vörösmarty ünnepi játékának, az Árpád ébre-
désének hasonmását adja. 
A nagy munka, ha elkészül, méltó emlék lesz ahhoz a dicső-
séges szerephez, mely a magyar játékszín múltjában Pest vármegyé-
nek osztályrészéül ju to t t . 
FRANCIA-MAGYAR TÖRTÉNELMI 
KAPCSOLATOK. 
Magyarország, noha nagy távolságok, közbeeső birodal-
m a k és országok vá l a sz t j ák el Franciaországtó l , a tö r t éne lem 
fo lyamán mégis sokszor ke rü l t vele összeköt tetésbe. Magya-
rok és f r anc iák közöt t szinte á l l andóan szívélyes vol t a vi-
szony és az ér intkezés, s ha néha szembekerül tek is egymás-
sal. ez a szembekerülés t u l a j d o n k é p nem a nemzetek ellen-
t é t é t je lente t te , h a n e m dinasz t ikus és ha t a lmi szempontok 
visszahatása vol t . A f r a n c i a és a m a g y a r nép jel lemében sok 
a közös vonás. Mélyen érző, élénk, szenvedélyes, hazaszerető 
mind a ké t nép és ideá l ja ik is n a g y o b b á r a közösek. A nem-
zeti jellem hasonlatossága és a felfogások rokonsága szilárd 
reménye ink szerint m i h a m a r á b b á t fog ják h idaln i az t a sza-
kadéko t . amelye t a v i lágháború t o r n á d ó j a a két nemze t közé 
ékel t . 
Egy röpke t e k i n t e t e t aka rok ve tn i az a l á b b i a k b a n a 
tö r téne lem azon különböző szakai ra , melyekben a f r anc ia -
m a g y a r összeköttetés é lénkebb volt s amelyekből je lenté-
keny kölcsönhatás a l aku l t ki a ké t nemzet re . 
A m a g y a r nemzet alig hogy elfoglal ta az t a helyet a 
Közép-Duna men tén , melyen ezer év ó t a él és fe j lődik , val-
lási és pol i t ikai in tézményeiben a nyuga thoz csa t lakozot t . 
A kereszténység felvétele fokozatosan e l s imí to t ta az ellen-
t é t eke t a magya rok és nyugot i szomszédaik közöt t s ugyan-
akkor a k i rá lyság megalap í tása megad t a az erős közjogi 
kapcsot , mely az ú j hazá t és a nemze te t a szétbomlás vesze-
delmétől megóvta . Nemzet i t ö r t é n e l m ü n k ezen dicsőséges 
korszakának hőse Szent I s tván . Övé az a lap tevés örök 
dicsősége. I s t v á n középkori keresz tény k i rá ly volt , te l í tve 
a keresztény egyház magasztos eszméitől, abban a szellem-
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ben, a m i n t azoka t a bencések cluny-i kolos torában magya-
r á z t á k . 
A cluny-i kolostor t Magon melle t t , Burgund iában 909-ben 
Vilmos aqu i t án ia i herceg a l ap í to t t a , o lyformán, hogy a ko-
lostor egyenesen a szent-szék védelme és fennhatósága a la t t 
á l l jon. E rendk ívü l buzgó, vallásos korszakban a cluny-i 
szerzetesek szigorú fegyelme és vallásos buzgósága elisme-
résre kész te t te és az aszkézis szellemével tö l tö t t e el a nyugot i 
kereszténységet . I s t v á n a c lunyóta- reform a l ap j án álló f ranc ia 
bencés-rend szellemében szervezte meg a m a g y a r keresztény 
egyháza t , függet lenül a külföldi h a t a l m i beavatkozásoktól , 
és s ie te t t az á l t a la meg te remte t t m a g y a r egyház számára 
a szent-szék szentesítését kieszközölni. És hogy a m a g y a r 
á l lam önállósága is ny í l t an kifejezésre jusson. I s tván Ró-
m á b a kü ldö t t követe , Asztr ik a p á t az egyházi intézkedések 
megerősí tésén k ívü l I s t v á n számára az á l lami önállóság szim-
bó lumát : a k i rá ly i koroná t is kér te . I I . Szilveszter pápa el-
kü ldö t t e apostol i á ldásá t és a koronát is, mellyel I s t ván ma-
g á t 1000. év augusz tus 15-én Esz te rgomban kirá l lyá koro-
n á z t a t t a . Ezzel külsőképpen is kifejezésre j u to t t , hogy a 
m a g y a r nemzet belépet t a nyuga teurópa i keresztény népek 
t á r s a d a l m á b a , m i n t ennek a t á r sada lomnak önálló t ag j a . 
A korona pedig, m i n t a nemzet szent ereklyéje, minden időkre 
az önálló m a g y a r ál lamiság kifejezőjévé le t t . 
I I . Szilveszter (Gerbert), k i től I s t v á n a koronát k a p t a , 
e kor t ö r t éne t ének egyik legkiválóbb a l a k j a volt . Aquifá-
m á b a n , Délfranciaországban. Auril lac helységben születet t , 
a bencések Sain t Géraul t - ról nevezet t kolostorában nevel-
kede t t , nagy tudományos műveltségre t e t t szert, egya rán t 
k i t ű n t t i sz ta , lendületes szónoki művészete, m a t h e m a t i k a i 
és csillagászati képzettsége és klasszikus műveltsége ál ta l . 
Az egyház egyetemes tö r téne tében , de a magya r nemzet 
t ö r t éne tében is mindenkor ra glória övezi nemes egyéniségét. 
A magya rok nem is mu la sz t anak el a lka lma t , hogy t iszteletök 
a d ó j á t I I . Szilveszter pápa emlékezetének le ne ró j ják . Leg-
u tóbb is 1923-ban a népszövetségi ligák un ió jának Lyonban 
t a r t o t t közgyűlése a lka lmával az o t t megjelent magyar ki-
kü ldö t t ek m a g y a r nemzetiszínű szalagokkal ékí te t t díszes 
koszorút a j á n l o t t a k fel Szilveszter pápa s í r j á ra , amely ko-
szorúnak elhelyezését a lyoni érsek szíves készséggel vá l la l t a . 
H a z á n k n a k Franciaországgal való kapcsola ta i megúju l -
t a k az Árpád-házból szá rmazo t t egyik k iváló k i r á lyunk , 
I I I . Béla (1172—1196) idejében. I I I . Béla k i r á ly Cháti l lon 
Anna an t iochia i hercegnőt ve t t e nőül és ezen házasságából 
hé t gyermeke származot t , A Cháti l lon-család rokonságban 
volt a f r anc i a k i rá ly i házzal . A n n a k i r á lyné a t y j a , Cháti l lon 
Ra jna ld , a Szent-föld visszafoglalásával Ant iochia székhellyel 
a l ap í to t t fejedelemség t r ó n j á r a ju to t t , 
I I I . Béla k i rá ly és hi tvese. Cháti l lon Anna , a Székes-
f ehé rvá ro t t Szent I s t ván k i r á ly á l t a l emel t és a Szent Szűz 
anyáró l nevezet t nagyszerű baz i l ikának s í rbo l t j ában , a ma-
gya r k i rá lyok temetkezési helyén vo l tak e l temetve . A t ö rök 
háborúk idején a tö rökök előbb k i fosz to t t ák , m a j d a lángok 
mar t a l ékáu l dob ták a m a g y a r k i r á lyoknak ezt a koronázó 
és t emetkező t emplomá t , azoka t a kőkoporsókat azonban , 
melyekben I I I . Béla és Cháti l lon A n n a te temei vo l tak , a 
X I X . században t a r t o t t ása tások a lka lmáva l fe l t a lá l t ák és 
Ferenc József k i rá ly I I I . Béla k i r á lynak és Anna k i rá lyné-
nak csont ja i t és ereklyéi t Budapes t r e szá l l í t t a t ta , ahol azok 
1898. évi október 21-én országos gyászünnepélv kere tében 
a b u d a v á r i koronázó templom Szen t -Háromság-kápo lná já -
ban díszes szarkofágban ú jbó l örök nyuga lomra he lyez te t tek . 
Chátillon A n n á n a k 1184-ben beköve tkeze t t halála u t á n 
111. Béla k i rá ly ú jból megnősül t és pedig ismét Franciaország-
ból. nevezetesen nőül ve t te VI I . La jos f r a n c i a k i rá ly leányát , 
Margitot . A párizsi nemzet i k ö n y v t á r őriz egy kéz i ra to t , 
mely érdekes világot vet a m a g y a r k i rá lyság pénzügyeire 
I I I . Béla korában . Ez a kézi ra t , mely felsorolja a m a g y a r 
k i rá ly jövedelmeit és a f r a n c i a u d v a r t á j ékoz t a t á sá r a szol-
gál t . minden valószínűség szerint akkor készül t , midőn I I I . 
Béla ki rá ly Margit f r anc ia k i r á ly l eány t nőül kér te . K i t ű n i k 
a jövedelmek sokféleségéből, hogy a magya r k i rá ly e korban 
a leggazdagabb európai u ra lkodók közé t a r t ozo t t . 
Tör téne lmünknek f r anc ia vonatkozása i közül legdicső-
ségesebb az Anjou-házból szá rmazo t t ké t nagy ura lkodónk-
nak . Róber t Károly és Nagy La jos k i r á lya inknak korszaka. 
Az A n j o u k m e g h í v a t t a t á s u k a t a m a g y a r t rón ra a pápák 
t á m o g a t á s á n a k és főleg a n n a k köszönhet ték , hogy az Árpád-
ház leányági leszármazot ta i vol tak . Róbe r t Ká ro ly k i rá ly 
(1307—1342) V. I s t ván Árpád-házbel i k i r á lynak leány-
ágon való d é d u n o k á j a és V I I I . La jos f r anc i a k i r á lynak ugyan-
csak d é d u n o k á j a vol t . Róber t K á r o l y t a m a g y a r t rónon fia. 
N a g y L a j o s (1342—1382) köve t te . 
A k é t n a g y An jou -k i r á ly h a t a l m a s a l k o t ó m u n k á t vég-
ze t t . Ura lkodásuk h a z á n k tö r t éne t ének egyik legragyogóbb 
ko r szaká t fogla l ja magában . Nemcsak az Árpádok k iha l t áva l 
beköve tkeze t t bomlás ú t j á n á l l í to t t ák meg az országot, ha-
n e m az e lá rvu l t in tézményeke t időszerűen megreformálva , 
b iz tos í to t t ák a jövő fej lődését . He lyreá l l í to t t ák a királyi 
t e k i n t é l y t és a jogrendet s az országot a mezőgazdaság, ipa r 
és kereskedelem is tápolásával gazdasági lag is regenerál ták. 
A rendeze t t , belsőleg megerősödöt t , nagy erőforrásokkal ren-
delkező ország t ek in té lye kifelé is meggyarapodo t t anny i ra , 
hogy h a z á n k n a g y h a t a l o m m á let t . amely n y u g a t felé ^s kellő 
súl lyal t u d o t t fellépni, amikor a d inasz t ia vagy az ország 
é rdeke úgy k í v á n t a . 
N a g y La jos a l a t t emelkede t t a magya r k i rá ly h a t a l m a 
a t e t ő p o n t r a . B i roda lmának h a t á r a i t há rom tenger — az 
Adria , a Feke t e és a Kele t i tenger — mosta , és m iu t án Nagy 
Lajos lengyel k i r á ly is vol t , ké t nagy nemzet egyesült kor-
m á n y p á l c á j a a l a t t . Az An jouk nagy koncepciójú uralkodók 
vo l tak , ak iknek je lentékeny részük vol t abban , hogy hazánk 
e lé rkezhe te t t fenná l lásának első ezredik évéhez. A hálás 
magya r nemze t az Anjou-házból származot t k é t nagy kirá ly-
nak emlékét a Magyarország ezeréves fennál lása a lka lmából 
Budapes ten emel t nagyszabású millenáris emlékmű kereté-
ben ö rök í t e t t e meg. 
A mohácsi vész (1526) u t á n Magyarország a király-
kérdésben ke t t é szakad t . K é t k i rá lya is volt , az egyik nemzeti 
k i rá ly , Szapolyay János , a másik pedig a Habsburg-d inasz t ia 
magyarországi megalapí tó ja , I . Fe rd inánd . A ké t k i rá ly 
közöt t fo ly tonos versengés dú l t és az országot polgárháború 
pusz t í to t t a . I . Ferenc f r anc ia k i rá ly ebben a versengésben 
J á n o s k i rá ly mellé ál lot t és vele formál is szövetséget is 
kö tö t t . Ma jd a X V I . század fo lyamán a tö rökök Magyar -
ország egy részét u r a l m u k alá h a j t o t t á k s így kele tkezet t 
a Magyarországtól e l szakadt és a t ö rök szu l tán fenha tósága 
alá ke rü l t erdélyi fejedelemség (1542—1691) m i n t külön 
keleti m a g y a r á l lam, míg Felső-Magyarország m e g m a r a d t a 
Habsburg-császárok, m i n t m a g y a r k i rá lyok u r a l m a a l a t t . 
A X V I . és X V I I . század folytonos háborúskodása i során, 
az erdélyi fe jedelmek a Habsburg-u ra lomtó l te l jesen függet-
lení te t ték magoka t , de a tö rökökke l szemben is m a j d n e m 
teljes önállóságra t e t t e k szert , noha az erdély i országgyűlés 
á l t a l megvá lasz to t t fejedelem megerősítése a szu l tán fenn-
t a r t o t t joga vol t és a fejedelemség a szu l t ánnak adó t fizetett. 
Az erdélyi fe jedelmek — részben a tö rökök tő l is segítve — 
folyton tö reked tek a r r a . hogy a Habsburg -u ra lom a la t t 
m a r a d t Magyarországot is e lhódí tsák a Habsburgok tó l , ak ik-
kel á l landó ellenségeskedésben á l lo t t ak . Minthogy pedig 
Franciaország is á l landó el lentétben volt a Habsburgokka l . 
Franciaország és Erdé ly közöt t sűrű diplomáciai t á rgya lások 
fo ly tak , amelyek időnkin t szövetséges viszony a l a k j á t is 
ö l tö t ték . Így 1643-ban Franciaország, Svédország I . Rákóczi 
György erdélyi fe jedelemmel szövetségi szerződésre lépet t , 
amely szövetségi szerződés c sakhamar megszűnt , m e r t Rá-
kóczi béké t k ö t ö t t a császárral . Ma jd 1677-ben a f ranc ia 
ki rá ly és Apafi erdélyi fe jedelem, v a l a m i n t a magyarországi 
elégedetlenek közöt t ú j a b b szövetségi szerződés jö t t létre, 
ame ly 1683-ig t a r t o t t . 
Ezen az időn tú l nem volt többé formál is szövetség 
Franciaország és Erdé ly közöt t , el lenben Thököly Imrének 
és különösen I I . Rákóczi Ferenc fe jedelemnek a Habsburgok 
ellen f o l y t a t o t t nemzeti küzdelmei je lentékeny t ámoga tás -
ban részesültek a Habsburgok nagy ellensége, X I V . La jos 
f r anc ia k i rá ly részéről, ak inek rokonszenve egyik főtényező 
volt abban , hogy I I . Rákóczi Ferenc, midőn az á l t a l a ve-
ze te t t dicsőséges magya r szabadságharcot a Habsburg-csá-
szárság túlere je végleg elgáncsolta, nemcsak hogy nem ke-
reste a császárral való kibékülést , hanem engesztelhetet lenül 
k i té r t a császáriak részéről megkísérelt minden közeledés 
elől. Török, orosz és lengyel t ámoga tásban , de legfőkép 
XIV. Lajos f ranc ia k i rá ly támogatásában fogytig bízott 
I I . Rákóczi Ferenc, még száműzetésének legkeservesebb ide-
jében is. Száműzetésének első szakát megédesítette f rancia-
országi ta r tózkodása (1713—1717), mely a la t t XIV. Lajo-
kirá ly nagy tiszteletben t a r t o t t vendége volt. Rákóczi benső 
ragaszkodással visel tetet t X I V . Lajos i ránt , ak i t a világ-
tör ténelem egyik legnagyobb a lak jának t a r t o t t . A napki rá ly 
e lmúl tá t a vérbeli f ranc iák közül is kevesen gyászolták oly 
mélységes érzelmekkel, amilyenekkel I I . Rákóczi Ferenc 
volt i rán ta eltelve. XIV. Lajos e lhúnytáva l Rákóczi sze-
rencse-csillaga is végleg lehanyat lo t t és, bár a török szultán 
hívására Törökországba távozot t , hogy ot t a magyar sza-
badság kivívására hadsereget szervezzen a Habsburgok ellen, 
a körü lmények nem engedték hő vágya teljesedését s szomorú 
számkivetet tségben fejezte be dicsőséges és viszontagságom 
életét. Rákóczi emigráns társai közül többen telepedtek meg 
Franciaországban és Rákóczi fővezérének, gr. Bercsényi Mik-
lósnak fia. gr. Bercsényi László, második hazá jában . Francia-
országban a ka tona i íjályán legmagasabbra emelkedve. Franc ia-
ország marsal l ja let t . Gróf Bercsényi László, aki m a i s francia 
földben. Luzancy-ban nyugszik, a tu la jdonképpeni megszer-
vezője a f rancia huszárságnak, amelynek ezredeit leginkább 
magyarok á l l í to t ták fel ; ilyen huszár ezredeket létesítet-
tek Deák Pál, br . R á t k a y György, a Dessewffyek. gr. Es ter -
házy Bálint , Polereczky András, gr. Esterházy Bálint László 
és maga gr. Bercsényi László és fia gr. Bercsényi Ferenc. 
Mikor Franciaországban a X V I I I . század közepe t á j á n 
végzetes harc indult meg a középkor eszmevilága és állami 
és tá rsada lmi berendezkedése ellen, e mozgalom hullám-
csapásai elérték hazánka t is, hol ebben az időben a f ranc ia 
nyelv és irodalom ismerete nem szorítkozott a főrangú 
körökre, hanem kul t iválva volt a nemzet minden művel tebb 
rétegében. Kathol ikus szerzetesek és protestáns prédikátorok, 
katonat isz tek és falusi főnemesek magyar ra fordí to t ták a 
f ranc ia remekműveket , melyek termékenyí tő és ébresztő 
ha tás t gyakorol tak, amennyiben egyszerre szembetűnővé 
t e t t ék irodalmi és politikai há t ramarado t t ságunka t és fel-
köl tö t ték a vágyat nemzeti i rodalmunk fejlesztésére és 
poli t ikai intézményeink re formjára . A történelem azt t a -
nús í t j a , hogy a felvilágosodási törekvések minden időben 
a nemzeti nyelvek kul tuszát termel ik ki magukból . Ez 
t ö r t én t ná lunk is. A felvilágosodás, a tökéletesedés, a hala-
dás eszméje ki termelte a magyarnye lvű i rodalmat , mer t a 
h iva to t t ak úgy fogták fel. hogy csak ezen az ú ton lehet a 
magyar nemzete t az emberiség szüntelenül tökéletesedő kul-
t ú r á j á n a k részesévé tenni. Az első nagy nemzet i reformátor-
nak , kinek nevéhez fűződik az ú j magyar szépirodalom meg-
születése. Bessenyev Györgynek szemei előtt az előrehaladott 
és művel t f ranc ia nép és nyelv lebegett. Akadémiá t tervezet t 
a magyar nyelv és irodalom kiművelésére s az írók és for-
dí tók lelkes csoport ja sorakozott köréje. A művel tebb magyar-
ság t u d a t á r a j u to t t e lmaradot t ságának , meglát ta , hogy v a n 
haladás, fejlődés, élet Magyarországon kívül is, és hogy 
ebbe bele kell illeszkednie. 
De nemcsak a hazai i rodalomra h a t o t t frissítőleg a fel-
világosodás szellője. Montesquieu-nek az Esvrit des Lois-
ban lefektete t t a lkotmányos politikai elmélete. Rousseau 
Contrat Socialja és a forradalom ideológiája lényeges be-
folyást gyakorol tak a magyar nemzet poli t ikai gondolko-
zására is. és a demokra t ikus egyenlőségi eszme annyi ra át-
i t a t t a a nemzet széles rétegeit , hogy I I . József császár 
(1780—1790). midőn az egyház ha t a lmának és a nemzeti 
k ivál tságoknak hada t izent. nem ta lá l ta egészen készület-
lenül a közszellemet. Mind az arisztokrácia, mind a köz-
nemesség soraiban jelentékeny volt azoknak száma, kik 
József császár re formja i t örömmel üdvözölték. De a köz-
nemesség nagy tömege József császár minden ú j í t á sának ellene 
szegült, mert az a lko tmány sáncai közöt t egészen jól érezte 
magát és nem t u d t a belátni, miér t kellene onnan kivonulnia, 
vagy másokat oda befogadnia. Szentségtelen merényletnek 
tek in te t t ék azon jogok és kiváltságok érintését, melyeket 
őseik vérökkel szereztek és a szent királyok megerősí-
t e t t ek . 
I I . Józsefnek a német nyelv meghonosítására célzó 
törekvései azonban azokat is felingerelték ellene, akik a 
szabadelvű haladás legbuzgóbb hívei voltak, de egyút ta l a 
m a g y a r nemzetiség ügyéér t lelkesedtek. így t ö r t é n t meg 
az tán , hogy I I . József hir te len beköve tkeze t t ha lá láva l 
szabadelvű r e fo rmja i is, melyeket különben nagy részben 
ő maga von t vissza halálos ágyán , végleg m e g b u k t a k és azok 
b u k á s á t még a l iberális elemek sem sa jná l t ák . 
I I . József u tóda , I I . Lipót , le lkesedett népeinek j a v á é r t . 
Ő is ko rának sz ínvonalán á l lo t t . Montesquieu t a n í t v á n y á n a k 
va l lo t t a magá t . Azonban a felvi lágosodott k i rá ly eszméinek 
megvalós í tásában nagy mérsékle t te l és óvatossággal j á r t el. 
Csak a n n y i t k íván t az országgyűléstől , hogy az adózó n é p 
te rhe in könnyí t sen , a jobbágyoknak személyes szabadságát 
és a j a v a i k k a l való szabad rendelkezést biztosí tsa, végre a 
kormányszékek alsóbb h iva t a l a i t a nem nemesek előt t is 
nyissa meg. A rendek a k i rá ly i k í v á n a t o k a t készséggel tel-
jes í te t ték . E g y ú t t a l a re formok t anu lmányozásá ra országos 
b izo t t ságoka t kü ldö t t ek ki. 
I I . L ipó tnak ké téves ura lkodása u t á n vá ra t l anu l be-
köve tkeze t t ha lá la súlyos csapás vol t népeire, mer t I . Ferenc-
cel a reakció és a tespedés hosszú korszaka köve tkeze t t be. 
Ferenc k i r á ly (1792—1835) a t r ó n és az á l lam biztonságát 
fenyegető merény le teke t l á to t t a demokra t ikus szellemű 
i roda lmi t e rmékekben s kezdeté t ve t t e azok elkobzása, a 
szerzők és k i adók megbünte tése . Megindul t a cenzorok kímé-
letlen m u n k á j a , mely nemcsak a r r a szorí tkozot t , hogy a 
szabadelvű m u n k á k k i n y o m t a t á s á t megakadályozza , hanem 
g á t a t v e t e t t a kül földön n y o m t a t o t t demokra t ikus i rányú 
könyvek behoza ta lának és e l ter jedésének is. 
Ebbe az időbe esik a Martinovics-féle. szomorú véget ér t 
összeesküvés. Ugyanis a párizsi jakobinusok k lub ja , mely 
európaszer te a fo r rada lmi p ropagandák tervezésével foglal-
kozot t . ennek a p ropagandának az ausztr ia i ház u r a l m a a l a t t 
álló országokban és főleg Magyarországban való megszerve-
zésével a f ranc ia for rada lom eszméivel te l í t e t t Mart inovics 
Ignác a p á t o t b íz ta meg és őt e végből Démocri te Montagne 
á lnévvel ruház ta fel. Mart inovics t i tkos társaságok a lak í tá -
sához kezde t t , hogy ezek ú t j á n a fennál ló ko rmányfo rma 
m e g b u k t a t á s á t és független magyar köztársaság a lakí tásá t 
elősegítse. Kidolgozta az a l k o t m á n y t is. melye t a köztársa-
sági Magyarországnak szánt . Összesen he tvenöt egyénről 
t u d u n k , ak ik a t i tkos tá rsaságok t a g j a i vo l tak . A t i t kos t á r -
saságok megalakulásá tó l azok fölfedeztetéséig alig három 
hónap fo ly t le. Mar t inovicsot és t á r sa i t e l fogták , pörbe v o n t á k 
és részben halál lal , részben pedig évekig t a r t ó súlyos bör tön-
nel b ü n t e t t é k (1795). 
A Martinovics-féle összeesküvés felfedezése és kímélet-
len megtor lása gyászos u t ó h a t á s o k a t v á l t o t t ki a nemzet 
é letében. H a t a l m a s fegyver t k a p t a k kezeikbe azok. ak ik a 
középkor á l lami és t á r s a d a l m i r end jének f e n n t a r t á s á é r t küz-
dö t t ek . A k i r á ly t és az u d v a r t , a k lérust és a k ivál tságos 
rendeket most m á r könnyen meg lehe te t t győzni a felől, hogy 
nem hiú agy rém az a félelem, hogy Magyarország is a f r anc ia 
for radalomhoz hasonló vészes törekvések és véres jelenetek 
színhelyévé vá lha t ik . I ly veszéllyel szemben az vol t a fel-
fogás, hogy a f r anc i ák ellen viselt h á b o r ú t végső erőmegfeszí-
téssel t o v á b b kell fo ly t a tn i és t o v á b b r a is k i kell t a r t a n i a 
szabadelvű i r ányza tok erőszakos e lnyomásában . Pangás és 
hanya t l á s á l lo t t be. A s a j t ó t a cenzúra szigorú bil incsekbe 
verte, minden szabadabb ny i la tkoza to t fo r rada lmi merény-
letnek bélyegeztek. Az országos bizot tságok r e f o r m m u n k á -
la ta i f é l re té te t t ek . Az ura lkodó k o r m á n y z a t nem respek-
t á l t a a magya r ősi a l k o t m á n y t sem. E mel le t t a f r a n c i a 
háborúk á l ta l követel t á ldozatok és a n y o m u k b a n já ró 
pénzválság az anyagi jólét a l ap j a i t is meg inga t t ák . 
I lyen viszonyok közepet t bocsá to t t a k i I . Napoleon 
f ranc ia császár, ak i m á r Bécset is elfoglal ta . 1809. évi m á j u s 
15-én Schönbrunnban kelt és a m a g y a r nemzethez intézet t 
p roklamáció já t . «Semmit sem kívánok én tőletek, — úgy-
mond a császár — egyedül csak az t a k a r o m látni , hogy sza-
baddá , valósággal függet len nemzet té legyetek. Az Ausztr iá-
val való szövetségtek volt a t i szerencsétlenségtek főoka. 
Ausz t r iáé r t fo ly t a t i vére tek messze országokban és legbecse-
sebb j ava i tok bün te t l enü l a n n a k örökös t a r t o m á n y a i mia t t 
vol tak feláldozva. Ügy nézték hazá toka t , m in t va lamely 
meghódol ta to t t t a r t o m á n y t . Szerezzétek vissza nemzet i léte-
teke t . Válasszatok olyan k i r á ly t maga toknak , aki é re t te tek 
országoljon, közöt te tek l ak jék és ak i t ka toná i tok vegyenek 
körül. Gyülekezzetek össze Rákos mezején, t a r t sa tok ott 
nemzetgyűlést és ad j á tok t u d t o m r a végzéseiteket.)) 
Napoleon jól t u d t a , mennyire szívén fekszik a magyar -
nak hazá ja függetlensége és ha nem vá r t is e lépéstől közvetlen 
e redményt , legalább annyi ra számítot t , hogy a magyarok ellen 
gyanakodás t kelt a bizalmatlanságra haj ló Ferenc király-
ban és ezál tal gyöngít i ellenségét. A proklamációnak azonban 
nem let t fogana t j a . A nemesség és a klérus, amelyek a forra-
dalmi eszmék ter jesz tőjé t l á t ták Napoleonban, azért viselked-
tek ta r tózkodóan, mer t re t tegtek a forradalom nyomában 
járó jobbágy-felszabadítástól . De a nemzeti érzületre hivat-
kozás sem nyerhe t te meg a kedélyeket Napoleon számára, 
mer t Spanyolország pé ldá jában lá t ták , mily könnyen bánik 
el Napoleon a nemzet i önállóság eszméjével, és így tőle nem 
kevésbbé fé l te t ték nemzeti önállóságukat, min t a már meg-
gyökerezet t Habsburg-háztól . 
A f ranc iák lá tva, hogy a magyarok nem tán torodnak el 
királyuktól , min t ellenség léptek hazánk területére. A francia 
hadak győzedelmeskedtek, noha jelentékeny veszteségeik is 
vol tak. A hazánk terüle tén folyt napoleoni harcok azonban 
a f ranc iák ellen sohasem vá l to t t ak ki keserű emléket a magyar-
ság soraiban. Ellenkezőleg. Magyarország nagy tiszteletben 
t a r t o t t a a f ranc ia hősi ha lo t tak emlékét, aminek eklatáns 
kifejezése az a díszes emlék, amelyet 1913-ban Pécset t az ot t 
e l temetve levő f ranc ia elesetteknek emeltek. 
A magyar nemzet a X I X . század első negyedében a 
dermedtséghez hasonló ál lapotban, mintegy érzéketlenül 
viselte a csapások súlyát és t ű r t e a császári udvar á l ta l 
a lko tmányán e j t e t t sérelmek hosszú sorozatát . És egy ú j a b b 
negyedszázadnak kellett eltelnie, míg a nemzet elkesere-
de t t küzdelmek árán 1848-ban k iv ív ta a jogegyenlőségnek, 
a közteherviselésnek, a gondolat- és saj tószabadságnak a 
f ranc ia for radalomban diadalra j u to t t nagy eszméit. 
Az 1848. évi re formoknak csak rövid ideig örvendhete t t 
a magyar nemzet, mer t végzetes ellentétbe ju to t t a Hasburg-
dinasztiával . Dicsőséges szabadságharcát az Ausztria ál tal 
segítségül h ívot t orosz túlerő leverte és nyeregbe segítette 
a szomorú emlékű osztrák abszolutizmust, amely csak 
1867-ben é r t véget, midőn a nemzet u ra lkodó jáva l k ibékül t 
és l é t re jö t t a kiegyezés műve . mely az o sz t r ák -magya r 
monarch ia s t r u k t ú r á j á t az osztrák és a m a g y a r á l lam par i tása 
a l a p j á n á l l ap í to t t a meg. 
Alig indul t meg a dual isz t ikus mona rch i a gépezete, 
k i tör t az 1870—71-iki f r anc ia -német háború , melyben az 
osz t rák-magyar monarchia semleges m a r a d t . Magyarországon 
azonban a f r anc i ák viszontagságos sorsa nagy rokonszenvet 
vá l to t t ki, amelynek a pa r l amen tben is hango t ado t t I r á n y i 
Dániel, a képviselőház kiváló t a g j a és az ellenzék egyik 
vezére 1871 jan . 28-án a kormányhoz in téze t t interpelláció-
j ában . Ez a nevezetes interpelláció szószerint következőleg 
hangzo t t el : 
«A tegnapi és mai lapok azt a h í r t hoz ták , hogy a f r anc ia 
nemzet védelmi k o r m á n y a a német császári k o r m á n n y a l 
békealkudozásokat kísérlet t meg. és hogy a német császári 
k o r m á n y a többi fel tételek közöt t . a z t is követel te , hogy 
Elszász és Lo thar ing ia engedtessék á t . Ez a föl té te l úgy a 
népjoggal, m i n t európai á l ta lános érdekekkel ellenkezik. 
Ellenkezik a népjoggal, m e r t ez a hód í tásoka t h a t á r o z o t t a n 
k á r h o z t a t j a , k á r h o z t a t j a különösen akkor , mikor a meg-
hód í to t t t a r t o m á n y lakosai a hódí tóhoz á t p á r t o l n i nem aka r -
nak . Már pedig, hogy Elszász és Lo thar ing ia lakosai testestől-
lelkestől Franciaországhoz szí tnak — úgy hiszem — kétséget 
nem szenved. De ellenkezik ezen föl té te l az európa i á l lam -
család érdekével is. mer t a he lye t t , hogy a béké t á l l andóvá 
tenné , ú j a b b b o n y o d a l m a k n a k s egy a lka lmas in t mégnagyobb-
m é r v ű hábo rúnak cs í rá já t re j tené magában . Enné l fogva 
vagyok bá tor az t a kérdés t intézni a minisz tere lnök úrhoz : 
szándékozik-e a ko rmány — a többi semleges h a t a l m a k k a l 
egyetér tőleg — békés d ip lomácia i ú ton a német császári 
ko rmányná l oda ha tn i , hogy ezen követeléstől elállva, jogos 
és mél tányos föl tételek a l ap j án kössön béké t a f r a n c i a védelmi 
kormánnya l? É n b a r á t j a vagyok a német egységnek, b a r á t j a 
a német császársággal való szövetségnek, de ezen ó h a j t á s — 
úgy hiszem — nem zá r ja ki az t . hogy midőn a követelés, me-
lyet a német császárság a f ranc ia köztársaság i r ányában tesz. 
jog ta lan , követelése ellen diplomáciai ú ton. bará tságos módon 
felszólaljunk úgy a monarchia , min t á l ta lában az európai 
béke érdekeinek megóvása végett . Ennélfogva remélem, hogy 
a ko rmány e tek in te tben kötelességét anná l is inkább te l je-
síteni fogja, mer t kell, hogy meg legyen győződve arról, 
miszerint e részben Magyarország közvéleményével talál-
kozik.» 
Gróf Andrássy Gyula miniszterelnök 1871 febr. 20-án 
erre az interpellációra ado t t válaszában u ta l t a r ra , hogy 
az angol k i rá lynő trónbeszédében ki jelentet te , hogy kor-
mánya ismételten sikertelenül t e t t közvetí tő javas la tokat a 
hadviselő feleknek. I ly viszonyok között a monarchia részé-
ről a közvetí tés megkísérlése annál inoppor tunusabb lenne, 
mer t erre egyik fél részéről sem let t felszólítva. 
I r ány i Dániel erre ki je lentet te , hogy nincs megelégedve 
a miniszterelnök válaszával, mer t amidőn oly fontos kérdés, 
min t az ál lamok integri tása és az európai egyensúly forog 
fenn, oly állam, mely nagyha ta lmi állást foglal el, egyik 
vagy másik fél felszólítása nélkül fel van ha ta lmazva , sőt 
kötelezve van a közvetítésre. «Ha sikertelen is fölszólalá-
som, — fo ly t a t t a I r ány i — azzal vigasztalom magamat , 
hogy oly ügyben szólaltam fel. mely az egész Magyarország, 
az egész művel t Európa rokonszenvét bí r ja . Nem volt sikere 
az 1831-i országgyűlésnek sem Lengyelország feldarabolása 
ellen t e t t felszólalásával, hanem azért büszkén hivatkozik 
a jelen nemzedék azon férfiakra, kik azon szerencsétlen 
szomszéd nemzet fe l támadása mellet t állást foglaltak. Es 
büszkén fog az utókor hivatkozni arra , ha az én csekély 
szavamnak nem is lenne egyéb haszna, hogy a m a g y a r 
törvényhozásban vol tak férfiak, és azt hiszem számosan, 
kik a szerencsétlen f ranc ia nemzet mellett felszólaltak.*) 
Ebben az epizódban különösen tanulságos, hogy I rány i 
Dániel magyar képviselő már 1870-ben a népek önrendel-
kezési jogát hirdet i . Különben pedig úgy a felszólalásból, 
min t számos törvényhatóság hasonló felfogástól á tha to t t 
feliratából, amelyeket az országgyűléshez intéztek, k i tűnik , 
hogy a magyar nemzet mily melegen érzet t a f ranc ia nem-
zettel szerencsétlenségében. 
A magyarságnak a f ranciák i ránt érzet t rokonszenve 
akkor sem csökkent , amidőn az európa i konstel láció egyfelől 
a h á r m a s szövetség, másfelől a h á r m a s en ten te mega laku-
lására veze te t t . Társadalmi lag vá l toza t l anu l szívélyes és 
közvetlen m a r a d t a kapocs f r anc i ák és m a g y a r o k közö t t . 
S midőn a v i lágháború szörnyűséges v iha ra k i tö r t , Magyar -
ország a te rü le tén m a r a d t f r anc i a á l l ampolgárokka l szem-
ben semmi megtor ló rendszabá ly t nem a lka lmazo t t , sem 
szabadságukban , sem fogla lkozásukban, sem kenyérkerese tük-
ben őket nem gá to l ta . A v i lágháború t lezáró békekötés 
idejében mély f á j d a l o m m a l t ö l t ö t t e el a m a g y a r lelket az, 
hogy a f r a n c i á k a t a magyarság k a t a s z t r ó f á j a te l jesen hidegen 
hagy ta , De a magyarság ezér t nem a f r a n c i á k a t okol ja , 
mer t jól t u d j a , hogy a v i lágháború f r anc iá i Magyarorszá-
got csupán az ellenséges p r o p a g a n d a szemüvegén keresz tü l 
l á t h a t t á k s így szükségkép to rzképe t kel le t t m a g o k n a k 
a lkotniok Magyarország felől. A magyarság vágya , hogy 
Franciaország Magyarországot a maga igaz mivo l t ában is-
mer je meg. Az igazságnak e t tő l a p r o p a g a n d á j á t ó l v á r j u k 
azt , hogy a f r anc iák régi rokonszenvét ú jbó l s ikerülni fog 
nemcsak v isszanyernünk, hanem azt á l landóan b iz tos í tanunk 
is a magunk számára . 
L U K Á C S G Y Ö R G Y . 
EMLÉKEZÉS KORÁNYI FRIGYESRE. 
A nemzetek k u l t ú r á j á n a k fejlődési ú t j a nem egy egyene-
sen felfelé ha ladó vonal ; hol vízszintesen fu t . néha bizony le-
felé is hanya t l i k , hogy az tán ú jbó l meredeken t ö r j ö n a maga-
sabb régiók felé. Ezen magasba törés kezdeté t mindenkor kilo-
méte rkövek jelzik s e k i lométerkövek a nemzet nagy férfiai. 
Mert ha kétségtelen is, hogy egy nemzet k u l t ú r á j á r a igen sok 
tényezőnek v a n befolyása, így szabadságának vagy elnyo-
mo t t s ágának . gazdagságának vagy nyomorúságának , poli-
t i ka i és nemzetközi v i szonyainak s tb . s tb. . éppúgy kétség-
telen, hogy a k u l t ú r a magasbatörése egyes emberek műkö-
déséhez v a n kötve . 
Az emelkedéseket jelző e ki lométerköveket elporlaszt-
h a t j a az idő. a színvonal különbségeit k iegyenl í thet i a feledés 
r eá rakodó pora . s egy későbbi kor t áv la t ábó l nézve, a felületes 
szemlélőnek úgy t ű n h e t föl. m i n t h a az r emelkedés az előző 
sík természetes fo ly ta tása volna. A hálás u tókor kötelessége, 
hogy e korszakot jelentő köveket időnként res taurá l j a az-
á l ta l , hogy nagy férf iaink emlékét megünnepli , és egy száz-
éves évforduló anná l inkább a lka lmas e célra, mer t i ly hosszú 
idő a m indennap i élet porá tó l menten s a mindennap i élet 
néha megtévesztő v iszonyla ta i tó l megt isz t í tva , m á r tö r t é -
nelmi pe rspek t ívában teszi lehetővé az illető férfiú egyénisé-
gének és h a t á s á n a k megítélését . 
Boldognak érzem magam, hogy Korány i Fr igyes emlé-
kére e helyről én i r ány í t ha tom a világosságot, aki abban a 
szerencsés helyzetben vol tam, hogy fiatal korom tíz évét tö l t -
he t t em mellet te , megismerve nagy lelkét, megérezve nagy 
szívét, s ebből mer í tve erőt az élet nagv harca i ra . E kö rü lmény 
t a l á n megbocsá tha tóvá fogja t enn i nekem, ha megemlékezé-
semet i t t -o t t a szubjek t iv i tás fogja átszőni, de még a leg-
objek t ívebb tö r t éne t í ró is igyekszik olyan ada tok b i r t o k á b a 
ju tn i , amelyek nagv a l a k j á n a k csak legközvet lenebb szem-
léletéből s zá rmazha tnak , s amelyek né lkül egy férfiú egész 
lényének megismerése hiányossá vá lha t . És ez áll K o r á n y i 
Frigyesre is, akinek egész é le tműködése mindig a legszebb 
összhangban ál lot t valódi bensejével. 
Egy tudósnak korá ra gyakorol t ha rása k é t i r á n y ú lehet , 
az egyik : ú j igazságoknak felismerése és megál lapí tása , a 
másik : a kor t á r sa i ra gyakorol t ha tás , mellyel azok érdek-
lődését , m u n k a k e d v é t t u d o m á n y a i r án t felkölt i , munká lko-
dásuka t lehetővé teszi és t á m o g a t j a s ezál ta l a m u n k a t á r s a k 
nagy tömegét á l l í t j a a k u l t ú r a fejlesztésének szolgálatába. 
Mindkétféle működésnek megítélésénél azonban óvatosság-
gal kell e l j á rnunk . Csak úgy l á t j u k t i sz tán az illető férfiú 
jelentőségét, ha i smer jük az t a kor t , amelyben élt . amelyben 
működö t t , amelyre ha tás t gyakorol t . 
Korány i Fr igyes a m a g y a r belgyógyászat i t u d o m á n y 
a tyames te re volt . De hogy t u d j u k , hogy ez mit jelent, ahhoz 
i smernünk kell azt , hogy hol á l lot t az o rvos tudomány és 
speciálisan a belgyógyászati t u d o m á n y akkor , amikor K o r á -
nyi Fr igyes élete m u n k á j a kézdődik. 
Comte. a f r anc ia filozófus m o n d j a , hogy minden a t e r -
mészetre vona tkozó t u d á s u n k há rom s t ád iumon men t ke-
resztül. Először j ö t t a fikció és poézis, az egyszerű hivés és 
gondolás s t ád iuma, erre köve tkeze t t az önkényes hipotézisek 
időszaka, amelyben az apr ior is t ikus abs t rac t ió és combi-
nat ió, vagy speculat ió dominál , és végre következ ik a józan 
és pozit ív t u d o m á n y s tád iuma, a józan és t i sz ta ér te lemé. 
Az o rvos tudomány a fejlődés e menetének második s t ád iumá-
ban van akkor , midőn a X I X . század beköszöntöt t ; még 
dominá lnak a betegségekről a lko to t t miszt ikus gondola tok , 
még u ra lkodnak a t udományos rendszerek, amelyek az em-
beri szervezet minden ép és kóros működésé t egy vezető gon-
dola tból a k a r j á k megmagyarázni , s ami fő, még bele v a n 
gyökeredzve az orvosok gondolkozásába az a principiál is 
tévedés, amely a betegségekben önálló va lami t (enti tást) lá-
to t t . A f ranc ia Broussais az, aki a X I X . század elején ennek 
ta r tha ta t lanságát felismeri, megingatván ezen felismeréssel 
egy akadályt , amely az orvostudomány reális i rányban való 
fejlődésének ú t j á t állotta ; de a gondolkodás hibás út ja i ra 
térni sokkal könnyebb, mint onnan kivergődni, s az ontológia 
ellen küzdő Broussais tanaiba ú j ontológiát vezet be. Csak las-
sanként tud győzedelmeskedni a természetfilozófián az a gon-
dolat, amelyet Wunderlich oly szépen fejez k i : «A természet-
tudománynak meg kell elégednie azzal a darab igazsággal, 
amely a természeti jelenségekben található, de ez a darab 
viszont nem kicsiny». Az exakt észlelésre alapítot t modern 
orvostudomány megalapozója ilyen módon az ugyancsak 
francia Laennec lesz. aki egyrészt keresi azt. hogy a külön-
böző betegségeknél micsoda anatómiai elváltozások találha-
tók az egyes szervekben, másrészt azt. hogy ezen elváltozá-
soknak micsoda szimptomák felelnek meg. E szimptomák 
keresése közben ismeri föl az auscultáció jelentőségét s dol-
gozza ki azt diagnosztikai metódussá. Laennec vezette be 
tehát az orvostudományba az anatómiai gondolkozást, vagyis 
azt , hogy az orvos a tünetek észlelése alkalmával azokat 
az anatómiai elváltozásokat idézi szemei elé. amelyek az 
egyes szervekben az illető tünetek létrehozásához vezetnek. 
Még gyógyszereket is keresett, amelyek az anatómiai elválto-
zásokat a normális állapotba vezetik vissza. Ha ezen utóbbi 
törekvése nem vezethet is sikerre, mégis azáltal, hogy az 
objektivi tásnak az orvostudományban polgárjogot szerzett 
s a t iszta kendőzetlen tények jelentőségét húzta alá. meg-
alapítója lett a modern orvostudománynak. Azt a hiányt, 
amely ezen fejlődő iskola tanaiban, különösen a jelenségek 
magyarázata szempontjából mutatkozik, az ugyancsak francia 
Magendie igyekszik kitölteni, akinek óriási érdeme az a törek-
vés, hogy a fiziológiát kísérletek ú t ján exact tudománnyá 
emelje. Hasonló módon kell foglalkozni szerinte a tulajdon-
képpeni orvostudománnyal is. amely, mint mondja, csak egy 
része a fiziológiának : a beteg ember fiziológiája. Ha hozzá-
vesszük még azt. hogy ugyanezen időben él Louis is, akinek 
a numerikus metódust, vagyis a statisztikai adatok felhasz-
nálását köszönjük bizonyos orvosi kérdések feleletéül, s 
hozzávesszük azt. hogy e kiváló férfiaknak, ha sok ellen-
fe lük volt is, de igen számos kiváló köve tő jük is, úgy az t mond-
h a t j u k , hogy a modern o rvos tudomány h a j n a l a F ranc ia -
országban kezd p i rkadn i abban az időben, amelyre Korány i 
Frigyes egészen f ia tal évei esnek. Valamivel később, szinte 
a f r anc ia iskola fo ly ta tá saképpen , keletkezik a század kö-
zepe felé a bécsi iskola, amelynek legkiválóbb képviselői 
Roki tansky és Skoda, A k i indu lópon t ja ugyanaz , m i n t a 
f r anc ia iskoláé, de Rok i t ansky még t o v á b b t u d o t t menni , 
min t Laennec, amennyiben nemcsak a betegségeknek meg-
felelő ana tómia i e lvál tozásokra , hanem ezen elvál tozások ke-
letkezésére. lefolyására és kimenetelére , t e h á t az egész pa tho-
lógiai tör ténésre t u d o t t világot ve tn i ; viszont Skoda előítélet 
nélküli észlelő képességével a fizikális d iagnosz t iká t oly magas 
színvonalra t u d t a emelni, amelyen a későbbi vizsgálatok 
lényegbevágó vá l toz t a t á soka t alig t u d t a k eszközölni. Egészen 
sajátságos, hogy a német o rvos tudomány , amely egypár év-
t izeddel később oly szédületes lendület te l t ö r előre s h a m a -
rosan az első helyek egyikét foglal ja el a különböző nemze-
tekéi közöt t , ezen időben, a negyvenes években, még tel-
jes mozdula t lanságot m u t a t , á m b á r a német fiziológia J o -
hannes Müllerben mérhete t len jelentőségű és különösen a 
későbbi időkben nagyk iha tású képviselőre ta lá l . És sa j á t -
ságos módon a néme t o rvos tudomány nemcsak produk-
cióban m a r a d vissza, de még a képesség is h i á n y z i k a 
németekben az akkor m á r nagyban virágzó f r anc ia és bécsi 
iskolák megértésére. Ma jdnem ugyanez áll a m a g y a r orvos-
t u d o m á n y r a is. amelynek ezen időben egyet len reprezentánsa , 
ak i a fej lődő modern o rvos tudomány eszméit magába sz ívta , 
s ak i ezen eszmék fejlesztésére képességet és tö rhe te t len aka-
ra to t m u t a t o t t : Balassa János , a bécsi iskola nevel t je , aki 
1843-ban a sebészet professzorává nevezte t ik ki . s ak i magá-
val hozza a beléoltot t igazi t e rmésze t tudomány i gondolko-
dás t , amely egyetlen k i indu lópon t ja lehet a helyes t udomá-
nyos fejlődésnek. 
É p p e körü lményné l fogva. Balassa meglehetősen szein-
ben ta lá l j a magá t az orvosi k a r n a k — amelynek akkor még 
kül tagja i is vol tak — legnagyobb részével, amely az orvos-
t u d o m á n y ha ladásának egyetlen igaz ú t j á t még nem ismerte 
Budapesti Szemle, tlí kötet. 1929. február. 12 
fel ; de há t r á l t a t t a Balassát működésének kifejtésében az 
is, hogy míg Bécsben az Allgemeines Krankenhaus óriási 
beteganyaga és tudományos appará tusa állott rendelkezésre, 
i t t egész kl in ikája 13 ágyból állott . De lelkesedése ha tá r -
ta lan s aka ra t a törhetet len volt. s e szűkös viszonyok kö-
zöt t is sokat és nagyot t udo t t alkotni. 
Ezen időre esnek Korányi Frigyes egyetemi évei. Lehet-e 
csodálni azt , hogy ilyen körülmények között Korányi Fri-
gyesre. aki már gimnazista korában. Egerben, szorgalma-
san lá togat ta a megyegyűléseket, orvosnövendék korában, 
mint maga mondot ta . Kossuth Lajos szereplése Pest megye 
gyűlésein t agadha t a t l an nagyobb vonzerőt gyakorolt , min t 
egyik-másik orvostanár előadása. Balassa egyénisége volt az 
egyedüli, aki i f jú lelkébe markol t , akire csodálat tal nézet t 
föl, s aki viszont szintén felfedezte Korányiban már akkor 
a jövő emberét . Azok az idők azonban nem nagyon kedveztek 
a nyugodt tanulásnak . Még 80 éves korában is a lelkesedés 
tüze lobbant föl öregedő szemeiben, mikor elmesélte, hogy 
előadás közben egyszer csak l á rmát hal lanak az utcán, s 
mikor az ablakon kinézett , o t t l á t t a Petőfit , amin t halál-
s ápad tan szavalja a Talpra magyart! Hamarosan Korányi 
let t az i f júság egyik vezére, s min t ilyen, résztvett a po-
zsonyi d ié tára küldöt t küldöttségben. Majd jött a szabadság-
harc, melyben ő, mint medikus, katonaorvosképen tevékeny 
részt ve t t . s azután jö t t a magyar reménységek, magyar 
ideálok letörése : Világos. A szabadságharc letörése u tán 
Balassa is fogságba kerül, s az i f júság élén Korányi Frigyes 
áll a re t teget t P ro t tmann elé. akivel később magának is 
meggyűlt a ba ja . hogy Balassa szabadonbocsátását kér je . 
Balassa hamarosan ki is szabadult s Korány i t maga mellé 
vet te tiszteletbeli tanársegédnek, ma jd midőn 1851-ben 
Korányi t anu lmánya i t elvégezte, Bécsbe küldte , hol a j á n -
la tára Schuh kl in ikáján műtőnövendék let t . 
I t t t á ru l t eléje teljes egészében a modern orvos tudomány 
egész perspekt ívája , amely felől Balassa melletti működése 
közben csak sejtések éltek benne. A bécsi iskola kiváló 
tagja i . Roki tansky . Skoda, Hebra s mások felülmúlhatat lan 
ha tás t gyakorol tak fogékony lelkére, s különösen boldoggá 
t e t t e az a kö rü lmény , hogy e k iváló férf iak családi köre is 
megnyí lván előtte, közvet len közelről i smerhet te meg e kiváló 
egyéniségek nagyságá t . De boldogsága h a m a r o s a n meg-
s z a k a d t . 
1852-ben Budapes t re jö t t lá togatóba , amikor is egészen 
vá ra t l anu l Budapes t f ő k a p i t á n y a , P r o t t m a n n elé c i tá l ták , 
aki k i je lente t te előt te, hogy megb ízha ta t l an viselkedése m i a t t 
Nagykál ióba in t e rná l j ák , a h o n n a n különlegesen se Pest re , 
se Bécsbe nem mehet , Csak sokkal később t u d t a meg ennek 
a megbízha ta t l anságnak okát , Bécsben l á t t a egyszer a 
k i rá ly t , s ezt megír ta egyik b a r á t j á n a k , s az t m o n d t a róla. 
hogy «egész jóképű gyerek». E z t a levelét fog ták el, s a 
nevezet t passzust úgy fo rd í to t t ák német re : «Er ist ein 
wohlgenáhrtes Kind». Ez volt az ok. ami m i a t t azt kellet t 
éreznie, hogy minden reménysége, minden törekvése , egész 
élete folyása d e r é k b a t ö r t . Összezúzva l á t t a jövőjé t s csüg-
gedten te lepedet t le szülővárosában, ahol e lvágva l á t t a magá t 
minden tudományos haladástól , i f jú i lelkesedésének minden 
reménységétől . Már magában hord ta a t u d o m á n y o s fej lődés 
cs í rá i t , m á r érezte m a g á b a n a képességet és a k a r a t o t , hogy 
ezekből segítse kifej leszteni egy ú j m a g y a r orvostudomán} ' 
gyümölcsei t , amidőn a ráerőszakolt mozgási kor lá tozot t ság 
minden t meghiús í tani lá tszot t . Magyar orvosi i rodalom akkor 
még alig vol t . A külföldi szaklapokhoz való hozzáférés is 
nehézségekbe ü tközö t t , vasú t csak Pest—Bécs és Pest— 
Debrecen közöt t volt . a j á r h a t a t l a n u t akon a posta csak 
he tenkén t kétszer közlekedet t , s akko r sem pontosan , s így 
továbbképzésének ú t j á t e lzárva l á t t a . Gyöngébb jel lemű 
ember t hasonló kö rü lmények vagy le tér í tenek a k i tűzö t t 
ideálhoz vezető útról , s a m indennap i élet egyhangú j á rmába 
h a j t j á k fe jé t , vagy a kétségbeesésbe kerget ik ; de K o r á n y i 
nem görnyed t meg a sors csapásai a l a t t , s bár egy idő-
ben elkedvetlenedése olyan fok ra hágot t , hogy ki a k a r t ván-
dorolni. mégsem tö r t meg. Sikerült ba rá ta iva l . Balassával . 
Markusovszkyval . Hirschlerrel s tb . levélbeli összeköttetésbe 
lépni, s ezek is b u z d í t j á k k i t a r t á s ra . Bará ta iva l k ö r u t a k a t 
tesz Magyarországon, s egy ilyen ú t a lka lmáva l pendül t 
meg közöt tük a m a g y a r orvosi i rodalom életrekeltésének 
eszméje, amelynek első megvalósulásaként 1856-ban Marku-
sovszky megalap í t j a a Magyar Orvosi Hetilapot, amelynek 
munka tá r sáu l Korány i t is felszólítja. Tényleg a lap első 
számában o t t l á t juk Korányi Frigyes értekezését a vándor -
lépről. 
Közben e l ju t Prágába, ahol három hónapon keresztül 
fo ly ta t t a n u l m á n y o k a t Jaksch , Chiary, P i t t a . Engel s mások 
kl inikáján. Lipcsében összeköttetésbe kerül Wunderlich-el, 
a kiváló klinikussal, m a j d Párizsban hal lgat ja Trousseau 
előadásait , melyeknek pára t lan tar ta lmasságáról és didak-
t ika i és szónoki tek in te tben is mesteri voltáról nagy lelke-
sedéssel nyilatkozik emlékei között . 
El ju t Angliába is, amelynek orvosi iskolái azonban jóval 
kisebb benyomást tesznek rá. 
Mindé t apasz ta l a t a i t tuda tosan raktározza el. sezek egy-
egy csíráit képviselik későbbi tudományos és közegészség-
tan i fejlődésének. így t a r t kapcsolatot elszigeteltségében 
a haladással , pedig ez ellen dolgozik egy másik momemtum 
is : praxisának óriási növekedése. Neve. tudása csakhamar 
közismert nemcsak szülővárosában, hanem az egész megyé-
ben, sőt a szomszéd megyékben is. s hamarosan k i te r jed t 
Szabolcs, Bihar . Zemplén. Szatmár . Borsod. Ung, sőt Szilágy 
megyére is. S milyen volt ez a praxis? Vasút alig volt , a fe-
neketlen sárban a kocsi néha órákra e lakadt és sokszor az 
az éjjelt is nappal lá téve, nagy fáradságok árán t udo t t csak 
eleget tenni annak a ha t á r t a l an bizalomnak, amely minden 
oldalról felé fordul t . Végre 1861-ben gróf Maj lá th Anta lnak , 
aki Korány inak jó embere volt, sikerült bécsi összeköttetései 
révén az internál tságot megszüntetni , s ekkor lendül fel 
Korányi tudományos pá lyá ja . Nagy küzdelmek u tán 64-ben 
docenssé habi l i tá l ják , s 66-ban az egyetem nyilvános rendes 
t a n á r a lesz. Korányi érzi ezt és t ud ja , mivel tar tozik ezen 
kinevezéséért az egyetemnek, a tudománynak és a hazának, 
s bár egész szabolcsi ta r tózkodása a la t t egy pil lanatig sem 
szünetelt ismereteinek továbbfejlesztésében, mégis élénken 
éltek benne azok az emlékek, amelyeket külföldi s különösen 
bécsi t anu lmánya i a l a t t szerzett, s amelyeknek termékenyítő 
ha t á sá t oly jólesően érezte, s ezért e lhatározta, hogy mielőtt 
t anszéké t elfoglalná, ismereteinek felfrissítése és kiegészítése 
céljából fél évre külföldre megy. E k k o r már magasan lobog 
a néme t t u d o m á n y zászlaja , s ő családostól Berl inbe köl-
tözik, ahol egészen ú j világ nyíl ik meg előtte. Virchov, 
Dubois-Raymond, Traube , Frer ichs , a fej lődő modern orvos-
t u d o m á n y kimagasló egyéniségei t ündökö lnek i t t a t u d o -
mányos k u t a t á s hor izont ján . Ezek nevel t je iből vá lnak Német -
ország legnagyobb klinikusai , m i n t Quinke, N a u n y n , Cohn-
heim stb. , ezekkel kerül t udományos ér intkezésbe Korány i 
Frigyes, midőn Dubois-Raymond és Virchov intézeteiben 
dolgozik, ahol a szomszédos munkaasz t a l Nothnagelé vol t . 
De hamarosan bensőbb összeköttetésbe is kerül velük, mer t 
ezek bevezetik az á l ta luk a lap í to t t fiziológiai t á rsaságba , 
sőt megh ív ják az üléseket követő vacsorákra is, ahol köz-
vetlen diskurzusok révén ismerkedik meg E u r ó p a legki-
magaslóbb tudósa iva l . í g y a l aku l t ki Korány i Frigyesben 
a m a g j a a n n a k a nemes törekvésnek és a n n a k a nagyst í lű 
m u n k á n a k , amelyet , visszatérve Budapes t re , Balassa, Cser-
mák, Semmelweis, Markusovszky s még egynéhány kiváló 
férfiú nyomdoka in , illetve oldalán h a l a d v a f e j t e t t ki . s 
amelynek célja a magya r o rvos tudomány , nevezetesen a 
belgyógyászati t u d o m á n y önálló a l apokra való fektetése és 
magasba emelése vol t . 
A P á z m á n y Péter Tudományegye tem orvosi k a r á n a k 
van egy Markusovszky emlékének hódoló a l a p í t v á n y a , amely 
a r r a szolgál, hogy bizonyos időszakonkint sorozatos elő-
adásoka t rendez, amelyeknek t a r t á s á r a egy-egy kiváló szak-
férfiút kér föl, ak i ezen e lőadásokban s a j á t t udományos ágá-
nak ál lását és legújabb v í v m á n y a i t ismertet i . 1908-ban az 
orvosi t aná r t e s tü l e t az akkor 80 éves, de még a k t í v Korány i 
Frigyest szól í tot ta fel ezen előadások meg ta r t á sá ra . Aki 
olyan szerencsés vol t . hogy ezen e lőadásokat végighallgat-
h a t t a s megismerhet te a belgyógyászat akkor i á l lásának 
minden mozzana t á t egy, a hosszú évt izedeken á t kif inomodott 
k r i t ika és leszűrt bölcseség megvi lágí tásában, a n n a k fogalma-
lehet arról az útról , amelye t Korány i Fr igyes tudományos 
fejlődése kinevezése idejétől ezen időig b e f u t o t t . 
A most élő orvosgeneráció m á r beleszületet t az orvos-
t u d o m á n y fej lődésének egy bizonyos magas fokába , s ma 
m á r a t udományos fogalmak és t ények óriási tömegét készen 
k a p j a tanulóévei közben, viszont mindezen tudományos 
t ények felismerése s mindezen tudományos fogalmak meg-
alapozása a r r a az időre esik, amelyben Korány i Frigyes 
él, s amely n é h á n y évt ized többe t jelent az igazi ter -
mésze t tudomány i a lapokon fej lődő o rvos tudományra , m i n t 
az előző évszázadok és évezredek együt tesen. Miként előbb 
m o n d o t t a m , akkor , amikor K o r á n y i orvosi p á l y á j a kezdődik, 
a t e rmésze t tudomány i gondolkozás még csak p i rkadn i kezd 
az o rvos tudományban , még csak fej lődni kezd a method ika . 
amely a természet i jelenségek megértéséhez vezet . A ku ta -
tások még az egyszerű morfológiai megál lap í tásokban gyö-
kereznek s ezeknek is nehezen szereznek híveket . S csak 
évt izedek múlva lép az orvosi k u t a t á s szolgálatába a bak-
teriológia, a serológia. a radiológia, a fizikális chemia, az 
ú j t udományos humoral -pathológia . a const i tut iós pa tho-
lógia stb. , mindmeganny i nagy elmék áldásos működésének 
szülö t t je , m indmeganny i egész külön tudományszak , amely 
segítségére jön az o rvos tudománynak , nevezetesen a bel-
gyógyásza tnak magasra fejlődésében. Micsoda lelki frisseség 
és capaci tás kell ahhoz, hogy valaki 80 éves koráig a tudo-
mányos megismerések fo ly ton ú j o n n a n fej lődő ezen óriási 
tömegé t felvegye, feldolgozza, fe lhasznál ja és továbbfejlessze ; 
s ak i K o r á n y i Markusovszky-előadásai t ha l lo t ta , az l á t t a , 
hogy a 80 éves K o r á n y i o t t á l lot t , ahol akkor az orvos-
t u d o m á n y ál lot t , az t l á t t a , hogy Korány i Fr igyes nemcsak 
m i n t szemlélő, hanem m i n t a k t í v munkás j á r t a végig a tu-
d o m á n y fej lődésének egész ú t j á t , m e r t csak az ak t iv i t á s 
teszi e lérhetővé az t a magas la to t , amelyről Korány i a tudo-
m á n y ál lását megvi lágí to t ta . 
Pedig ezen fejlődésnek sok és nagy nehézségei vol tak 
akkor , amikor Korány i pá lyá ja megindul t . Az orvos tudomány 
akko r m á r megszűnt con templa t ív t u d o m á n y lenni, amely 
dedukciók ú t j á n a lko t ja meg a lapve tő fogalmai t . A tudo-
m á n y fejlesztésének be teganyagra , labora tór iumi és kísérleti 
berendezésre és segítő t á r sak ra van szüksége. Korányi , mikor 
t anszéké t elfoglal ta. 12 ággyal, labora tór iumi felszerelésként 
egy folyosón elhelyezet t rossz górcsővel és egy tanársegéddel 
rendelkezet t . Az egyetem egyéb intézetei , melyekkel egy 
belgyógyászati k l in ika működése közben kapcso la tban áll, 
hasonló nyomorúságos viszonyok közöt t t engődtek . De azér t 
Korány i e szűk viszonyok közöt t is t u d o t t dolgozni, s azon 
tíz év, amelye t ú j k l i n iká j ának megnyi tásá ig a H a t v a n i -
utcai k l in ikán t ö l t ö t t , nem vol t gyümölcstelen. Nem t e k i n t v e 
azt . hogy e lőadásainak a t u d o m á n y ha ladásáva l mindig lé-
pést t a r t ó t a r t a l m a , v a l a m i n t nagyszerű d ia l ek t iká ja , mind ig 
t öbb és több ha l lga tó t vonzot t körébe, t u d o m á n y o s munká l -
kodása egy percig sem szünetel t . Ideggyógyászat i , v a l a m i n t 
a belgyógyászat egyéb szakaiba vágó mindmeganny i közlése 
az elfogulat lan észlelés, a vizsgálati t echn ika kiválósága és 
az objekt ív következ te tés egy-egy fényes b izonyí téka . Tudo-
mányos jelentősége m á r ezen időben tú lé r az ország h a t á r a i n , 
ami abban is megnyi lvánul , hogy a Bi l l roth és P i t h a szer-
kesztésében megjelent nagy sebészeti g y ű j t ő m u n k a kere tében 
Korány i t kér ik fel egyes fejezetek megírására , amelynek ő 
fényesen eleget is tesz. A szélesebbkörű, in tenz ívebb tudo -
mányos munká lkodás azonban akkor indul meg K o r á n y i 
k l in iká ján , amikor szóban és í rásban k i f e j t e t t óriási m u n k á v a l 
eléri az t , hogy 1876-ban m e g n y i t h a t j a 80 ágyas k l in iká j á t , 
amelynek labora tór iumi felszerelése m á r kezdetben a lka lmas 
a t udományos búvá rkodás ra , amely felszerelés a t u d o m á n y 
ha ladásáva l á l landóan lépést t a r t . s amely körü lmények 
teszik lehetővé az t , hogy mind nagyobb számban odasereglő 
fiatal erők közreműködésével megalakul a Korányi- iskola , 
amely hova tová bb nemcsak Magyarországon, hanem az egész 
tudományos vi lágban érdemeket és babé roka t szerzett . Ezen 
iskolának nemcsak megalapí tó ja , nemcsak lelke, i rányí tó ja 
Korány i Frigyes, hanem buzgó m u n k a t á r s a is. Nem lehet 
célja ezen megemlékezésnek, hogy K o r á n y i t u d o m á n y o s 
munká iva l egyenként foglalkozzam, de azok eredményei t 
nem is b í r á lha t j uk a t u d o m á n y mai á l láspont ja a l a p j á n . 
Az a gyors haladás , amely az o rvos tudomány e fejlődési 
szaká t jellemzi, hozza magáva l , hogy tudományos megálla-
pí tások nem mindig m a r a d h a t n a k hosszú ideig ér in te t lenül , 
mer t az ú j me thod ika s az ú j a b b segédtudományok be-
kapcsolódása azokat ú j abb és ú j a b b oldalról vi lágí t ják meg. 
Ez az oka annak , hogy a legkiválóbb ku ta tók tana inak 
nagy része az idők fo lyamán módosul, vagy ú j a k á l ta l he-
lyet tes í t te t ik . s csak az alapigazságok azok. amelyek örök-
életűek. Hogy Korány i Frigyes tudományos munkálkodása 
a s a j á t idejében kiváló volt . azt nemcsak a hazai, hanem a 
szigorúbb külföldi értékelés is bizonyít ja . Igazolja ezt az 
a tény . hogy külföldi gyű j tőmunkák , min t az Eulenburg 
Realencyklopaedia és a Nothnagel szerkesztette nagy német 
belgyógyászati kézikönyv munkatársául , a német belgyó-
gyászat i kongresszus referensül kérik ,föl. Egyes, speciálisan 
diagnosztikai megállapításai viszont ál landó életűek marad-
nak . s a paraver tebrá l i s háromszög, a gerincoszlop kopog-
t a t á sme thod iká ja stb. mindig az ő nevéhez fog fűződni. 
Tudományos életének egyik nagy ér tékű nyi lvánulása az 
első magyar belgyógyászat, melyet Ké t ly Károl lyal és Bókay 
Árpádda l együ t t szerkesztett , s melynek számos fejezetét 
ő maga í r t a . lefektetvén benne egy hosszú tudományos 
élet t apasz ta l a t a i t s példáját adva annak , hogyan kell a 
tapasz ta la tok értékesítésében a legszigorúbb tudományos 
kr i t iká t alkalmazni . Iskolája az évtizedek folyamán igen 
nagy ra nő t t . számos leányága is keletkezett és munkálkodása 
k i t e r j ed t a belgyógyászat minden ágára, s az a férfiú, aki a 
mester elhidegedő kezéből a zászlót á tve t t e és ma is. magasan 
lobogta t ja . Korány i Sándor, az egész nemzetközi tudományos 
világ legkiválóbb és legismertebb tudósai közé tar toz ik . 
De mellőzve a tudományos munkálkodás t és annak 
inspirálását , Korányi Frigyes klinikai működése nemcsak 
nagy nevelő ha tás t f e j t e t t ki t an í tványa i ra , hanem soha 
el nem felej thető élmény volt azokra, akik közelében működ-
hettek. A betegekkel való bánásmódja mindazon tu la jdon-
ságok eredője volt . amelyek az igazi «grand médecin» sa já t -
ságai. Amin t komolyan, de sohasem poseolva végighallgatta 
a beteg panaszai t , amin t a beteget finom mozdulataival 
kíméletesen, de alaposan átvizsgálta, ahogy a beteg psyché-
jéhez a lka lmazkodva beszélt vele betegségéről és eljövendő 
gyógyulásáról, ez már nemcsak a tudós, hanem az orvos-
művész ténykedése volt. amelyből emanációként ömlöt t a 
beteg felé a bizalom suggestiója. Senki ezt nem ismerhet i 
anny i ra , m i n t aki nemcsak l á t t a , de ki is p róbá l ta . Kl in ika i 
tanársegédi szobámban súlyosabb te rmésze tű torokgyul ladás-
ban f eküd t em ; magas lázak t e t t é k nyomasz tóvá különben 
is rossz közérzetemet , s ekkor megjelent be tegágyamnál 
Korány i Fr igyes ; jobbkezével megfogta a pu lzusomat , 
ba lkezé t homlokomra t e t t e , s csodálatos nielegségű. bár-
sonyos nézésével végigsimítot t . Sohasem fogom elfelejteni 
az t az érzést , amely bennem t á m a d t , s amely b iza lommal 
te l t megnyugvássá v á l t o z t a t t a minden rossz érzésemet . 
Csoda-e, hogy az egész ország minden betege őbenne a k a r t a 
keresni megmentő jé t , s hogy az udva r tó l a k u n y h ó lakójá ig 
őbenne összpontos í to t ta b iza lmát . De a beteg szempon t j á tó l 
külön is. valóságos szellemi élvezet volt egy ily betegvizs-
gálat végigszemlélése : ahogy ő a beteg g y a k r a n zavaros 
mondásaiból a fontosa t k ivá lasz to t ta , ahogy ő a beteget — 
a legegyszerűbb kl inikai beteget is — a legmethodikusabb 
rendszerességgel végigvizsgálta, miközben figyelmes szemét 
nem kerül te el a legaprolékosabb elvál tozás sem, a m i n t 
az így e ruá l t a d a t o k a t a beteg panasza iva l összeegyeztet te 
s mindezekre a diagnózis épüle té t fe lépí te t te , az a legélesebb 
s legtermészetesebb tudományos logika olv magas foká ra 
m u t a t o t t , ami lyen csak nagyon kevés emberben t a l á l h a t ó 
fel. Ugyanez a csodálatosan logikus felépítés jellemezte elő-
adásai t is. amelyek e réven is. de nyelvezetének gyönyörű 
csiszoltsága, minden pose nélküli , de kifejező gesztusai révén 
is a legfényesebb előadók közé emel ték . E lőadása i ra sohasem 
készült formai lag, s megint magam t a p a s z t a l t a m , hogy elő-
adási t echn iká j a mily csudála tosan tökéletes volt . Egy tudo-
mányos t éma kidolgozásával bízott meg. s midőn én bizonyos 
e redményekre j u t o t t a m , felszólí tot t , hogy í r j a m meg azoka t 
előadás f o r m á j á b a n , mer t az t a k a r t a , hogy az Orvosegyesület-
ben beszéljek róla ; mielőt t azonban az e lőadást m e g t a r t a n á m , 
olvassam fel neki. Midőn ezt n é h á n y n a p m ú l v a meg te t t em, 
az t válaszolta, hogy az e redmények olyanok, amelyek köz-
lésre érdemesek, de ő az előadás f o r m á j á t megvá l toz t a tná , 
és pedig a következőképpen. S ekkor ő m o n d t a el egy elő-
adás f o r m á j á b a n az én t é m á m a t . Alig i smer tem rá mim-
k a m r a . A vizsgálat i e redmények plaszt ikus csoportosítása, 
a logikai kapcsola tok csodálatosan világos beállí tása s a 
következte tések egyszerű, ob jek t ív és t iszta levezetése de-
mons t rá l t a azt , hogy ugyanazon anyag tömeg mit jelent a 
kezdő és a mester kezében. 
De kl inikai működésének vázolása közben sok minden-
féle kiválósága közül még egyről nem szabad megfeledkez-
nem, s ez a szorosabb ér te lemben ve t t gyógyí tó működése. 
Legyen szabad e pon ton megint egy egészen rövid tör ténelmi 
visszapi l lantás t t ennem. Az o rvos tudomány különböző ágai-
n a k fejlődése nem m u t a t tel jes párhuzamosságot . A bonc tan 
és é le t t an a l ap ja i m á r régen meg v a n n a k vetve, midőn a be-
tegségek lényegét még miszt ikus köd fedi s a betegségek lénye-
gének felismerését csak jóval később követi a gyógyí tás tudo-
mányos a l ap j a inak lerakása. A f ranc ia és bécsi pathológiai 
i skolának v a n n a k ugyan therápiás célkitűzései, amelyek 
azonban sok e redményre nem vezetnek. Sőt! Keresik azon 
gyógyszereket és gyógyel já rásokat . amelyek a szervezetben 
t a l á lha tó ana tómia i elváltozások visszafejlődéséhez vezetnek. 
Mai t u d á s u n k k a l l á t j uk , hogy ez. sok minden egyében kívül , 
m á r a methodika h i ánya fo ly tán sem sikerülhetet t , viszont 
ők nem t u d j á k , hogy hibás ú ton keresik a gyógyí tás lehető-
ségeit, s a sikertelenség, amelyhez próbálgatása ik vezet tek, 
egy bizonyos pesszimizmust vá l to t t ki bennük , amely lassan-
k i n t valóságos theráp iás nihil izmussá fe j lődöt t ki. Ez volt az 
oka annak , hogy a p rak t ikus orvosok, akik még nem ál lo t tak 
e pozit ív ku ta t á sok a lap ján , t öbb sikert t u d t a k k i m u t a t n i 
az o rvos tudomány végső célja, a gyógyí tás i r ányában , min t 
a m á r t udományos a lappa l rendelkezők, és pedig azér t , mer t 
a r r a igyekeztek ha tn i , ami a legtöbb betegségnél befolyá-
solható : a lázra, a táplá lkozásra , az erőbeii á l lapot ra s tb . 
és mindenekfölö t t a beteg psychéjére. Korány i Frigyes-
ben. á m b á r t udományos képzet tségének a lap ja i t a bécsi 
iskolában nyer te , sohasem fe j lődöt t ki ezen iskola the rá -
piás nihil izmusa. Mindig lelkes the rápeu ta volt . s hogy 
azzá le t t , a n n a k oka. véleményem szerint , abban t a l á lha tó 
meg. hogy az iskola t a n a i t kiegészítet ték benne a vidéki 
praxis tanulságai . E praxis t a n í t o t t a meg a r ra . hogy az orvos 
helyzete nem ugyanaz, min t a kuta tóé . Ha a k u t a t ó egy pont -
hoz ér, amelyből a továbbha ladás ú t j a nem látszik t i sz tának , 
megállhat és átengedheti magá t tudományos töprengéseinek. 
Az orvos ezt nem tehe t i : beteg emberrel áll szemben, aki tőle 
vá r j a szomorú helyzetéből való szabadulását . Az orvosnak 
tehá t cselekednie kell. cselekednie nemcsak tudományos 
meggyőződése a lap ján , hanem cselekednie a beteg minden kö-
rülményének számbavételével, methodikusan kidolgozott el-
járások h iányában is. a jelenségek és körülmények lelkiisme-
retes mérlegelése a lap ján . Er re a legjobban képzet t orvost 
is az élet t a n í t j a meg. s Korányi Frigyes nagy orvos vol tának 
egyik leglényegesebb tényezője az volt . hogy a t u d o m á n y t 
az élettel mindig közös nevezőre t u d t a hozni, amely közös 
nevező mindenkor a beteg ember volt . 
* 
Korányi Frigyes működése azonban tú lnő t t a klinika 
falain, s Magyarország közélete terén is sokat és jelentőset 
a lkotot t . Már fiatal korába - is szívesen foglalkozott köz-
ügyekkel. s e haj landósága nagv jelentőséget biztosí tot t neki 
az orvosi közügyek terén. E r re való e lh ivatot tságát m á r 
nagykállói működése a la t t fényesen igazolta. Tapasz ta la t -
ból ismerte meg a megye higiénikus viszonyainak teljes el-
maradot t ságát és minden tehetségével igyekezett azon segí-
teni. Katasztrofál issá fordul tak a viszonyok akkor , midőn 
a fiO-as évek elején az alföldön uralkodó óriási szárazság mia t t 
az alföld népe tömegesen vándorol a t e rmékeny Nyírségre 
és az így erősen megszaporodó népesség között j á rványok 
ütnek ki. A megyének kórháza nem volt . s ekkor Korányi 
Frigyes levélben fordul a megye birtokosaihoz s az ezektől 
összegyűlő adományokból állít föl egv ideiglenes kórházat , 
amelynek vezetője ő lesz s amelyből később Szabolcs vár-
megye kórháza válik. Már ekkor válik benne meggyőződéssé 
az. ami t későbbi működése közben többször hangozta to t t , 
hogy Magyarország közegészségének ügye tu la jdonképpen 
kórház-ügy. Foglalkozni kezdett a gyermekhalandósággal is 
és stat iszt ikai adatok hí ján, sa já t , igen k i te r jed t praxisában 
szerez ada toka t s azokat az Orvosi Hetilapban közli. Ez volt 
az első, számadatokra a lap í to t t gyermekhalandósági statisz-
t ika Magyarországon s ennek megfelelően igen nagy fel tűnést 
is ke l te t t annyi ra , hogy a napi lapok is á tve t ték . Ezen tapasz-
ta la ta iból k i indulva ind í tványozta azt . hogy a megye évenkint 
bizonyos számú nőt kü ld jön ösztöndíj jal a budapest i bába-
képzőbe szülésznői kiképzésre, amely ind í tványá t el is fogad-
ták . Az orvosi közügyek i rán t i ezen érzékével kerül t az tán 
Budapesten azok társaságába, akik, azt mondha tnám, az 
orvosi közügyek lelkiismerete voltak. Számos cikket közöl 
az Orvosi Hetilapban a közegészségügy javí tásának célzatá-
val, s Balassával . Markusovszkyval és Jendrass ikkal együtt 
benne van abban a bizot tságban, amely memorandumot 
szerkeszt az ország közegészségügyének rendezése érdekében. 
A bizottság jegyzője s a javas la t megszövegezője ő volt . Az 
emlékira t meghallgatásra ta lá l t s Andrássy miniszterelnök-
sége és Wenckheim belügyminisztersége a la t t megalakul 
a közegészségügyi tanács , amelynek Korányi megalapítása 
óta t ag ja , később alelnöke, végül elnöke lesz. Hogy a köz-
egészségügyi tanács minő érdemeket szerzett Magyarország 
közegészségügyének megszervezésében, az nem lehet e meg-
emlékezés tá rgya , de hogy a higiénés állapotok nagyfokú fel-
lendülése következet t be, abban a közegészségügyi tanács-
nak kétségtelen érdeme van és kétségtelen érdeme van Ko-
rány i Frigyesnek, aki a legtöbb ily i rányú ügyben mint ak t ív 
tényező szerepelt, Korány i Frigyessel fo ly ta to t t tárgyalások 
eredménye az is, hogy a belügyminisztériumban külön köz-
egészségügyi osztályt á l l í to t tak fel, amelyből a mostani nép-
jóléti minisztér ium fej lődöt t ki. 
1879-ben Kovács József elhalálozásával megürül t az 
igazságügyi orvosi tanács elnöki széke s az igazságügy minisz-
ter Korány i Frigyesben lá t ta azt a férfiút, akire a tanács 
súlyos ügykörét legnyugodtabban bízhat ja , Korányi ekkor 
70-ik évében volt s nehezen ha tároz ta el magát a r ra , hogy 
az elnöki széket elfoglalja. Csak hosszas rábeszélés és fel-
tételeinek teljesítése b í r ta rá , hogy e nagy terhet vállalja. 
Nem min tha teljesen távol állott volna tőle az a terrénum, 
amelyen az orvostudomány az igazságügy szolgálatába kerül 
hiszen f ia talabb éveiben még törvényszéki orvostani tárgyú 
m u n k á k a t is í r t . De a t anács vezetésének á tvéte le annyi 
külső t á rgy i és személyi m o t í v u m m a l j á r t e g y ü t t , hogy ő, 
az ügyvi te l és a t anács működési körének az ő szellemé-
ben való beáll í tása érdekében, csak bizonyos garanc iák 
mellet t volt h a j l a n d ó ezen — mégis ú j működési körbe bele-
kapcsolódni. Midőn az t án az elnökséget á tve t t e , szellemé-
nek fiatalos ruga lmasságával hamarosan o t t á l lo t t , ahol 
á l lania kel le t t . Az üléseket rendszer in t maga vezet te : mi-
e lő t t egy ügyet referensnek kiosztot t , maga a laposan á t -
t a n u l m á n y o z t a . úgyhogy mikor az ügy t á rgya lá s ra kerül t , 
ő már eleve ismerte a n n a k a d a t a i t . Az Igazságügyi Orvosi 
Tanács legtöbbször igen nagyjelentőségű, emberek életébe, 
erkölcsi és anyagi viszonylata iba vágó ügyeket t á rgya l , s 
miu tán a legfelsőbb orvosi fó rum, amelye t a bíróság meg-
kérdezhet , minden szavának dön tő fontossága lehet . A Ta-
nács mindig meg is felelt h iva tása ezen nagy jeletőségének. 
Re fe rá tuma i kiváló t udományos m u n k á l a t o k vol tak , me-
lyeket a szerző he teken á t t a r t ó t udományos b ú v á r l a t a lap-
j án í r t meg s amely az esetet oly tökéletes precizi tással vilá-
g í to t t a meg minden i rányból , hogy a bíróság minden aggo-
d a l m á n a k eloszlatására a lka lmas lehe te t t . A re fe rá tumot 
rendszerint élénk, néha nagyon is meleg v i t a köve t te , mely 
néha hosszú ideig t a r t o t t el. Számos esetben figyeltem meg 
i lyenkor az elnöklő K o r á n y i Fr igyes t , aki akkor , mikor én a 
t anácsba bekerü l tem, m á r a 80-ik évéhez közeledet t . Csönde-
sen ha l lga t t a a r e fe rá tumot , m a j d a hozzászólásokat , akár -
hányszor t a p i n t a t o s a n in tézve el egy a v i ta hevében fe j lődöt t 
kis incidenst , egy-egy szó jegyzetet csinált s mikor a v i ta 
befejeződött , a n n a k egyes részeit összefoglalta és szembe-
á l l í to t ta a re fe rá tum megfelelő részeivel, hozzáfűzve s a j á t 
véleményét is ; ez az e lnöki resumé oly kr i s tá ly t i sz ta képé t 
a d t a az egész ügy á l lásának, hogy a lka lmas volt a r ra , hogy 
minden t anács t ag szavaza tá t kellően felvilágosítva, legnyu-
god tabb lelkiismerete a l ap j án a d j a le. Egy-egy ilyen, minden 
oldalról megtá rgya l t ügy akárhányszor t ú l n ő t t azokon a 
kor lá tokon, amelyek közé tu l a jdonképpen rendel te tése foly-
t á n egy bírósági ügy kere tében szorí tva van , s aká r t udomá-
nyos, aká r forenzikus elvi jelentőségénei fogva klasszikus 
példává nő t t későbbi idők számára. Ez a megfontolás v i t te rá 
Korányi Fr igyest a r ra a gondolatra , hogy a jelentősebb, tudo-
mányos és elvi szempontból kiemelkedőbb ügyeket össze-
gyű j tve , mint a tanács munká la t a i t k iad ja , amihez az igazság-
ügy minisztérium készséggel ad ta meg az anyagi eszközöket, 
így jelentek meg több köte tben a tanács ú. n. klasszikus 
esetei, amelyeknek felhasználhatóságát lényegesen fokozta 
az a körülmény, hogy minden ügy tárgyalásá t kiegészítették 
benne végkifej lésének adata i , tehá t az ítélet, amiből az olvasó 
világosan l á t h a t j a a tanácsi vélemény szerepét és jelentőségét 
is a bírói funkcióban. 
Csodálatos melegséggel, mondha tnám lelkesedéssel csün-
göt t az Igazságügyi Orvosi Tanács munká j án , gyakran 
mondta , hogy még vannak tervei, amelyeket végre szeretne 
h a j t a n i e m u n k a jelentőségének és k ihatásának fokozására ; 
egy nappa l halála előtt , midőn eszméletének tisztasága csak 
rövid periódusokra t é r t vissza, egy ily t iszta időszakban még 
mindig ezen terveiről beszélt. 
Eletének egyik legnagyobb munká ja ugyancsak akkor 
kezdődik, amikor az emberek nagyobb része már a munkából 
való visszavonulás lehetőségét mérlegeli — s ez a tuberkulózis 
elleni küzdelem. Ismerte Magyarország közegészségügyeinek 
elhanyagolt vol tá t s azt . hogy milyen szerepet játszik a leg-
magyarabb vidékek lakosságának pusztulásában a tüdővész. 
amelynek közegészségügyi vonatkozásaival tu la jdonképpen 
már régebben kezdett foglalkozni, nevezetesen akkor, mikor 
Eulenburg Realencykiopedia-jába a tüdővész fejezetét meg-
í r ta . A tuberkulózis elleni küzdelem Magyarországon a mult 
század végén még egyál ta lában nem indult meg. ámbár ezen 
időben az egész művel t nyugaton már nagymérvű szanáló 
ntézkedések érezte t ték ha tásuka t . Ezekről t a r t o t t 1894-ben 
Leyden berlini professzor Budapesten előadást a köz-
egészségügyi és demográfiai kongresszuson, amely előadás 
u tán az elnöklő Korányi Frigyes bejelentette, hogy nagyobb 
pénzösszeghez ju to t t , min t önkéntes adományhoz, amellyel 
most már ő is megindí tha t ja Magyarországon a tuberku-
lózis elleni mozgalmat . És ezután nem volt pihenése mind-
addig. míg újságcikkekkel, tudományos előadásokkal, fő-
rendiházi beszédekkel és — pénzgyüj tésse l el nem ér te az t . 
hogy Magyarország első tüdőbe tegszana tó r iumá t megnyi t -
hassa. Ez a szana tór ium volt a z t án k i indu lópon t j a a tovább i 
védekezési akciónak, ame lynek szervezésében folytonos és 
t evékeny részt ve t t . 
* 
Élet í ró já t fogja megilletni az a lehetőség, hogy működé-
sének minden fázisát , élete e redményeinek minden részletét , 
egyéniségének minden kiválóságát k idombor í t sa . Egy ily 
megemlékezés h iva tása csak az lehet, hogy nagy vonásokban 
a d j a képét annak , akire rávi lágí tani aka r . A kegyeletes emlé-
kezésben. a meleg szeretetben, a soha el nem múló há lában , 
amely bennem Korány i Frigyes i r án t él. keres tem impulzus t 
a r r a . hogy Korány i Fr igyes a l a k j á t születésének századik 
évforduló ján olyan módon r a j zo l j am meg. amin t ő az én emlé-
kezetemben. az én megítélésemben él. Ehhez azonban ben-
nem hiányzik a tehetség s csak d u r v a vonásokban t u d t a m 
e lmondani a n n a k egy részét, ami t K o r á n y i n a k köszönhe tünk . 
De ezen h iányos beáll í tás is eleget mond t a l án . Mer t ha va laki -
ről e l m o n d h a t j u k , hogy ő a m a g y a r belgyógyászat a tya -
mestere, ak i semmiből európai színvonalra fe j lesztet te a ma-
gya r belgyógyászati t u d o m á n y t , hogy ő a m a g y a r közegészség-
ügy egyik ú t törő je , a tuberkulózis elleni védekezés megindí-
t ó j a s tb . s tb . ; e t ények egyszerű felsorolása nem több-e. min t 
minden poézis, amellyel va lak inek a l a k j á t megra jzo lha t juk . 
E s mégis! Nem t u d o m befejezni megemlékezésemet a nél-
kül, hogy néhány szót ne szóljak Korány i Frigyesről m i n t 
emberről , úgy, ahogyan az ő emléke bennem él. 
Korány i Fr igyes t én csak 70 éves korában kezdhe t tem 
közelebbről megismerni, mikor mellé kerül tem k l in iká já ra . 
Az öregedésnek ekkor még a legcsekélyebb jele sem volt 
r a j t a észrevehető ; a fiatalság szigorú kr i t ikus s h a m a r meg-
ta lá l j a fölötteseiben a fennál ló vagy a kifej lődő gyengesége-
ket , ny i lvánu l j anak azok aká r a szellemi élet dekadenciá-
j ában , aká r a férfiasság, az erő. a charak te r gyöngülésében. 
I lyenkor az t án már csak a hivata los kötelékek azok. amelyek 
a feletteshez való viszonvt. az i ránta való viselkedést definiál-
j á k . Mi n e m c s a k a kötelesség p a r a n c s o l t a t i sz te le t te l adóz 
t ü n k K o r á n y i F r igyesnek : becsü l tük , c sodá l tuk , sze re t tük 
ő t ; és ú g y é r e z t ü k , hogy ezen é rze lmekben t ö b b v a n , m i n t 
a m i v e l t a n í t v á n y o k — még a leghűségesebbek is — a m e s t e r t 
k ö r ü l v e n n i s zok t ák . Va lami , a m i csak egv család a p j á t illeti 
meg a család t a g j a i t ó l ! E s ennek oka az ő n a g y egyénisége 
vol t , a m e l y m i n d e n t e t t é n , m i n d e n s zaván á t fe lénk sugár -
zo t t . A 70 éves k o r á b a n is t e l j esen f r i s s szellemi képességek, 
a t ö re t l en lelkierő és a k a r á s , a férf ias keménység , a lángoló 
hazaf iság, a m e l y e t a s z a b a d s á g h a r c t üze edze t t meg s a sza-
b a d s á g h a r c u t á n i idők v idék i levegője t e t t izmossá, a minden 
szép és jó i r á n t va ló é rdeklődés , s ezek me l l e t t egy meleg szív. 
a m e l y m i n d i g e g y ü t t dobog a szenvedőével , közve t l en 
n e m leereszkedő — modor , a m e l y m i n d e n k i n e k b iza lmá t 
rög tön megnyer i , g o n d o l a t a i n a k f inom, g y a k r a n a r t i s z t i kus 
kifejezési m ó d j a s tb . m i n d m e g a n n y i t u l a j d o n s á g , ame lyek 
K o r á n y i F r i g y e s n a g y egyéniségének a t o m j a i vo l t ak . Családi 
bo ldogsága is h o z z á j á r u l t n a g y lelke k iegyenl í te t t ségéhez , s az 
a gyöngédség , a m e l y e t c s a l ád j a i r á n t é rze t t és m u t a t o t t , köz-
mondásos vo l t . E n n e k a k i f i n o m o d o t t gyöngédségnek számos 
p é l d á j á t m a g a m is l á t t a m s legyen szabad azokból csak egye t 
e l m o n d a n o m . 80 éves k o r á b a n Markusovszky-e lőadássoro-
z a t o t t a r t o t t ; az u tolsó e lőadás e lő t t súlyos k ö s z v é n y r o h a m 
lep te meg. a m e l y kérdésessé t e t t e , hogy az u to lsó e lőadás t 
m e g t a r t h a t j a - e . N a g y a k a r a t e r ő v e l m e g t a r t o t t a az e lőadás t , 
s én . k i t u d t a m f á j d a l m a s betegségéről , csak i t t - o t t l á t t a m 
egy-egy f á j d a l m a s vonag lás t a r c á b a n . E l ő a d á s u t á n a f á j d a l -
m a k még i n t e n z í v e b b e k k é v á l t a k s egy b o t r a s az én k a r o m r a 
t á m a s z k o d v a , nehezen j u t o t t el kocs i já ig s a z u t á n h a z a . 
Mikor háza e lő t t k i s zá l l t unk a kocsiból s az emele t re n a g y 
f á j d a l m a k köz t a szó szoros é r t e lmében fe lvánszorgo t t , egy-
szerre csak k i h ú z t a m a g á t egyenesre s k e m é n y , egyenes lép-
t ekke l m e n t be a l akásba , miközben a z t m o n d t a : «Most k i -
h ú z o m m a g a m , nehogy a feleségen meg i j ed j en , hogy va lami 
b a j van!» U t á n a n a p o k o n keresz tü l g y ö t ö r t é k a f á j d a l m a k . 
Csodála tos vo l t m u n k a b í r á s a és szorga lma. A n a p o n t a 
t a r t o t t e lőadások n e m f á r a s z t o t t á k , az e lőadás u t á n a k l in ika 
betegeivel fog la lkozot t , sőt r endsze r in t még v a s á r n a p dél-
u t á n is be já r t a k l in ikára , hogy elvégezzen va lami beteg-
vizsgálatot vagy í r á smunká t , amelyre a hé tköznapok folya-
mán nem j u t o t t ideje. A k l in iká t nyuga lomba vonulása u t án , 
SÍ éves korában sem t u d t a nélkülözni : e lőadásokat h i rde t e t t 
az orvos tanhal lga tók számára a tüdővész tanából , be jö t t , 
hogy egy-egy az ő nevéhez fűződő vizsgálat i me tódus t bete-
geken ú jbó l és ú jbó l k ip róbá l jon . I lyenkor é rdek lődöt t a 
kl inika érdekesebb esetei s a t u d o m á n y o s m u n k a eredményei 
i r án t s 83 éves korában , egy t öbb hét ig t a r t ó betegség u t á n , 
amelv meggátol ta őt abban , hogy a szobát e lhagyja , az t 
mond ta n e k e m : «Nagvon únom m á r ezt az á l lapoto t . . . 
meg azu t án igazán i t t az ideje, hogy m á r dolgozni kezdjek!» 
Érdeklődése élete utolsó p i l lanatá ig nem csökkent sem 
a t udomány , sem semmi szép és jó i r án t s még be tegágyán is, 
melyen utolsó n a p j a i t tö l tö t te , vo l t ak ú j gondolata i , tervei . 
A halá la előt t i é j szakán ágya mellet t v i r r a s z t o t t a m . Csöndes 
fé lhomály volt a szobában, a nagy beteg a ludni lá tszot t . Egy-
ezerre csak megszólalt : Alszik? — kérdi . — N e m . — felel tem. 
Egy Petőfi-verssel küzködöm. — m o n d j a — nem t u d o m 
fo ly ta tn i , t a l á n kisegí thetne. 
Még alig, hogy j á t s zánk a p á i n k té rdén , s m á r 
Maholnap o t t a lszunk nagyapá ink m e l l e t t . . . 
It t megakadt , m i n t h a álomba merü l t volna ; fé lórával később 
megint szólt : Már t u d o m a végét : 
Csak anny i az élet. m i n t f u t ó felhőnek 
Arnya a folyón, m i n t t ü k r ö n a lehellet. 
Ez volt utolsó összefüggő beszéde : n é h á n y óra m ú l v a 
kilehelte nemes lelkét. 
F u t ó felhő á r n y a ! T ü k r ö n a lehellet! Ugyérezte t a lán , 
hogy mindaz t , a mi t t e t t . csak ennyi t jelent ahhoz képest , 
a m i t szeretet t volna t enn i !? 
De a hálás u tókor nem ezt érzi. nem ezt t u d j a , hanem 
azt . hogy Korány i Fr igyes élete m u n k á j a egyike volt a leg-
gyümölcsözőbbeknek kor tá rsa ié között , s hogy K o r á n y i 
Frigyes nemes a l ak j a mindenkor a nemzet legjobbjai közt 
fog tündököln i ! 
B Á L I N T R E Z S Ő . 
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ADAM SMITH, 
A FIZIOKRATÁK ÉS A MEZŐGAZDASÁG. 
Az a környezet , melyből Smith Ádám, a nemzetek gazda-
gulásának ú t j a i t k imunká ló tudós férfiú, kikelt , a légkör, 
mely gondola ta i t t áp lá l t a , törekvéseinek pedig i r á n y t ado t t , 
a fölszint t ek in tve olyan volt . mi mindenre a lka lmasabbnak 
lá tszot t ennél. 
Ki rkca ldyban , Skócia kicsiny tengerpar t i városában 1723-
ban születve, körül fogták a kisvárosi élet törekvései. Aggódó 
a n y j á n a k gondoskodása nem múló nyomot hagyo t t nála , a 
v i r ág j ában levő p u r i t á n fegyelem és életfelfogás, mi a földi 
j a v a k kicsinylésére t an í t á , kevéssé volt a lka lmas ar ra , hogy 
oly fiakat nevel jen, akik a gazdagulás forrásai t felfedezve, ú j 
szakot ny i ssanak a nemzetek tö r téne tében . Maga az ország 
a br i t sziget északi, nagyrészt terméket len , az emberi m u n k á -
val dacoló része, a jó lé tnek és az előretörekvésnek kevés 
jelét m u t a t t a . 
A X V I I I . század elején a gyér népességnek közel b . -a 
n y o m o r b a n sinylődik. éhezik és a halál á rnyékában jár . 1 
A mezőgazdaságra a hé t szűk esztendő szakad. A juhok 
és ökrök ezrenkin t hu l lnak el. Az u tak mentén feloszló hul lák. 
A városokban az éhségtől összeeső emberek. A mocsaras, 
rosszul műve l t szán tók alig te remnek, az u t ak rendesen csak 
lovak ál ta l haszná lha tó ösvények. A t r ágyá t nem becsülik, 
a vetésforgó zab és á rpa , egy mag legfeljebb 2—3-at ád. A te-
lelés u t á n az ál la tok vánszorgó vázak . Az igások felszerelése 
szalmából és lószőrből f on t kötél . A kovácsot sok helyt csak 
hírből ismerik. A búzakenyér r i tka fényűzés. A haladás ma-
1
 H . Grey G r a h a m : The Social Life in Scotland in the XVIII. 
Century. — London, 1906. A. and Oh. Black. 
kacs ellenzőkre talál . A cséplésnél a hadarok, az árpaliszt ké-
szítésnél a kőmozsarak ál talános d ivat . A táplálék zabliszt 
és bab, a házak szurtosak, a t isztaság fehér holló, még a 
templomok is rozogák. A ruházat szegényes, cipőt csak ün-
nepen s csak a nők hordanak. 1640—1740-ig sem a bérek, 
sem az árak, sem a föld jövedelme nem emelkedik, marad a 
régiben. Az ország népe nagy tuda t l anságban és babonáka t 
uralva él. Anglia messzi e lhagyja maga mögöt t . 1 
A felszín azonban csal. A la t t a oly tényezők lappanganak 
és kelnek nemsokára életre, amelyek h iva tva vannak közre-
működni a nemzetek sorsának i rányí tásánál . A glasgowi és 
edinburghi egyetemi ka tedrák 20—30 font évi fizetéssel dotá l t 
tanára i lerázva a szárazföldi, főleg hollandi egyetemek igá já t , 
t an í tásukban kezdenek szokatlan önállóságot tanúsí tani . Meg-
jelenik Hutcheson, ki az ál talános boldogságot a tömegek 
erőinek felhasználásával aka r j a elérni ; Ferguson megírja az 
emberi társadalom tör téneté t , az Erkölcsi és politikai tudo-
mány alapelveit és bejelenti, hogy Adam Smith oly műve t 
fog közzétenni a nemzeti gazdálkodásról, mely mérkőzhetik 
a legjobbakkal, mi t erről va laha í r t ak . 2 Következe t t Hume , 
ma jd maga Smith Adam. Egy bizonyára illetékes férfiú min-
den haladás gyökerét, amelyből a ta lá lmányok, gőzgépek és 
a X I X . század csodás tevékenysége fakad t , vallásos ténye-
zőkre, J o h n Knoxra vezeti vissza, aki megerősíti a nemzeti 
lelkiismeretet és ezzel megmenté a skót és angol szabadságot .3 
Megmozdul maga az a nép, amelynél aligha létezett egy 
más, amely többet gondolkodott volna a jóról és rosszról s az 
égi ha ta lmak ítéletéről. Érvényesülni kezdenek gazdasági 
erényei, az okos számoló szorgalom, a m u n k a szeretete, a 
takarékosság és főleg a becsületesség.4 Alapot és ösztönzést 
kapnak azok a törekvések, amelyek összhangzólag nemze tük 
törekvéseivel megteremteni h iva to t t ak az emelkedésnek ú j 
ösvényeit. A nép pur i tanizmusa azonban erősen ellentétes 
1
 A napszám Londonban 18 pence, 1U Edinburghban és 8 a 
vidéken. Wealth of Nations I. 8. I I I . 
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azok felfogásával, akik az élet célját t isztán a meggazdagulás-
ban lá t ják . Ebben a tek in te tben a skótok nem állanak egye-
dül. Smith Adam egyik életírója, Dugald S tuar t , reámuta t 
a r ra , hogy Hellas és Róma történet írói és filozófusai az államok 
hanya t l á sá t egyértelműen a gazdagság rovására ír ják, s a 
polit ikusok a pénz szeretetét , a luxus kicsapongásait a nép 
igénytelenségével és a közerkölcsök szigorúságával igyekez-
nek korlátok közé szorítani. A modern idők felfogása ennek 
éppen ellenkezője. A jólétet üdvösnek, k ívánatosnak t a r t j a , 
mer t nélküle az alsó, széles rétegek emelkedése ki van zárva. 
Ez t elérni a munka megosztása nélkül lehetetlen, de ebből 
csak akkor nem ered a munkás mechanizálása, ha a szellemi 
és erkölcsi hanya t l á s t értelmi és erkölcsi színvonalának eme-
lésével sikerül ellensúlyozni. Smith törekvése, hogy a gazdag-
ságot az emberi boldogság és közállapotok javí tásának esz-
közeként mutassa be. Ez a Vizsgálódásokban kevésbbé dom-
borodik ki, min t előző műveiben, azonban nyi lvánul ot t , ahol 
a vagyont , m in t a nép szaporodásának feltételét állí t ja oda 
és beszél a skót felföld asszonyairól, akiknek nem egyszer 
20 gyermekük is van , de alig nevelnek fel egy-kettőt . Az elké-
nyez te t e t t d á m á k n a k alig születik 2—3, vagy sokszor egy 
sem. Az egyiknél a nyomor az oka a halandóságnak, a másik-
ná l a jólét a terméketlenségnek. A vagyonnál tehát a fel-
használás a döntő. Pascal szerint lehet szeretni a szegénységet 
Kr isz tus példája szerint, de lehet szeretni a jólétet is, mer t ez 
megadja az eszközt arra , hogv általa a szegényeken segít-
hessünk. 1 
Ezek az elméletinek látszó fejtegetések oly problémákat 
ér intenek, amelyek döntőek a nemzetek sorsánál, s annak kimu-
ta tása , hogy mily állásponton van Smith Ádám e tekinte tben, 
mél tán foglal helyet fe ladataink közt. I t t beérjük azzal, ha 
r e á m u t a t u n k arra , hogy a skót nemzeti fejlődés és Smith 
A d a m rendszere kölcsönhatásban vannak . A skót fellendülő 
gazdasági élet kétségkívül megteremté a kedvező ta la j t és a 
közgazdasági kérdések i ránt fogékonnyá tevé Smith Adamot, 
másrészt pedig Smith Ádám egyengette a nemzeti emelkedés 
1
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ú t j á t . E n n e k gyorsan fejlődő ütemére nézve legyen elég csak 
anny i t kiemelnem, hogv a X V I I I . század elejétől annak vé-
géig a népesség Skóciában 1 1 millióról 1 6 millióra szapo-
rodot t , az állami bevételek pedig 51-szeresen emelked-
tek. Smith Á d á m n a k 1723-tól 1790-ig ter jedő élete szinte 
összekapcsolja a két időpontot , a stagnációból csiráz ki és 
elér a virágzásig. Szerény, polgári család beteges csemetéje, 
kit az a különös sors ér, hogy alig három éves korában 
üstfoltozó cigányok hurcolják el, s ha ezeken r a j t a nem 
ü tnek s őt ki nem szabadí t ják , az Inquiry valószínűen meg-
íratlan marad és ki t ud ja , ki oldot ta volna meg Smith Ádám 
problémái t . 
Alsóbb iskoláiban jó emlékezetű és gyors felfogású-nö-
vendék, ki már 14 évvel a glasgowi egyetemre kerül. 1740-ben 
Oxfordban van s o t t hét hosszú évet töl t . Amathéz i sen kívül 
az emberiség politikai tör ténete érdekli s vezető ideál jává az 
válik, hogy az emberiség boldogságához hozzájárul jon. 
1751-ben a logika, ma jd a morál-filozófia t aná r a lesz Glas-
gowban s ot t jelenik meg első nagyobb műve a Morális Érzel-
mek elméletéről. (Theory of Morál Sentiments.) 
A csöndes t anár i életnek 1767-ben végeszakad. Smith 
elhatározza, hogy a fiatal Buccleugh herceg mentoraként a 
szárazföldre utazik s három éven át részben Párizsban, rész-
ben délen élve, módjában van érintkezni a francia társaság 
jobbjaival , Quesnay és Turgot-n, t ehá t a fiziokratákon kívül 
más i rányok képviselőivel is. Mit je lentet t ez a férf ikorának 
delén lévő gondolkodó Smithre nézve, azt hiszem, elég csak 
érinteni . 
Aztán el tűnik a világ elől. Szülővárosában, távol a nagy 
világtól, csendben, nyugodtan szövi gondolatai t , önti formába 
és rendszerbe őket. Tíz évi m u n k a eredményeként 1776-ban 
jelenik meg nagy műve s ő maga 1790-ben min t a vámok 
biztosa búcsúzik el az élettől, «sajnálván. hogy csak oly keve-
set tehetett!» 
Elete, min t lá t juk, drámai fordula tokban szegény, ese-
ményekben sem gazdag, de megadato t t neki a lehetőség, hogy 
kicsiny eszközökkel nagyot teremtsen, helyet foglalva azok 
között, akik Skóciát a X V I I I . század végén az értelmi és 
gazdasági téren oly magasra emelték, megszerezvén nemze-
tüknek az egész világ elismerését. 
Az a kép. melyet a X V I I I . század Skóciája muta t , máig 
erősen megváltozott . Vagyon, jólét, szellemi és esztétikai 
ku l tú ra nyomai mindenfelé. Fiai eredményesen művelik a 
közgazdasági élet minden ágát . Hű támogatói az angol világ-
hata lomnak. Sa já t országukon kívül gazdag és virágzó váro-
sokat telepítenek be Írország északi részében, sőt a tengere-
ken túl is. Munkás, szorgalmas, az élet céljaival komo-
lyan törődő néppé fejlenek, amely kevésbbé száma, min t 
inkább erényei révén válik a nemzetek családjának értékes 
t ag jává . 
Az én feladatom az. hogy e nemzet egyik legkiválóbb fiá-
nak rendszerét mél ta tva reámutassak, mily kapcsolatban 
áll azokkal, kik a közgazdaság tudományá t előtte művelték 
s némi világot vessek arra , vá j jon az a fejlődés, amel}r reá. 
min t forrásra utal , mennyiben felel meg Smith Ádám eredeti 
gondolatainak, amin t azok nagv művében le vannak fek-
tetve. 
Egyik mél ta tó ja igazi német alapossággal számol be 
arról a kapcsolatról, mely közötte és Locke. Hutcheson és Fer-
guson között, az egyéniség, a szabadság és egyenlőség fel-
fogása tekintetében megvan. Ez írók már jóval a nagy forra-
dalom előtt hirdet ték e tanokat s az emberi tá rsadalmak alap-
köveiként állí ták oda. Smith Ádám is e nyomon indulva szer-
keszti meg rendszerét. A francia fiziokraták, főleg pedig 
Quesnay, szintén az egyéniség kifejlődése révén érvényesülő 
gazdasági törvények ú t j á n gondolják elérhetőnek a gazdasági 
fejlődést. E törvények éppoly változatlanok, mint a fizikaiak 
— innen a fiziokratizmus elnevezés.1 
A laisser fairé, laisser passer a szabadság és a szabad ver-
seny üdvözítő és mindent jóvátevő erejébe vete t t hitből fakad. 
Smith Ádámnak tehát, ki egyrészt skót morálfilozófok és 
Locke iskolájában nő t t fel, másrészt közvetlen érintkezésben 
volt a francia fiziokratákkal, annál inkább el kellett ezt fo-
1
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Quesnay and A. Smith begründeten Politischen Oekonomie. 1890. 
gadnia , mer t sa já t nemzete politikai és társadalmi téren is 
már ez elveket ural ta . Jellemző az is, hogy műve éppen abban 
az évben jelent meg. amikor az Amerikai Egyesült-Államok 
függetlenségükért harcba szállot tak. 
Hosszasan és nem nagy elismeréssel t á rgya lva a mer-
kant i l izmusnak elnevezett közgazdasági tanokat , művének 
IV. könyvéből a 9-ik fejezetet szenteli az Agricultural System-
nek. azaz annak, mely a föld termékei t tekint i az országok 
egyetlen, illetőleg fő bevételi és gazdagságának forrásának. 
Az előzmények u tán szinte meglepő, mily röviden végez vele. 
Azt a rendszert, mely a föld termékei t tekint i a nemzeti gaz-
dagság egyetlen forrásának, szerinte egy nemzet sem fogadta 
el s az csak néhány tudós és lánglelkű f ranc iában él. Elveszett 
fáradság lenne hosszasan tárgyalni oly rendszer tévedéseit, 
amely sohasem t e t t és valószínűen soha nem is fog ká r t tenni 
a világ bármely részében. De foglalkozni kell vele. mer t ez 
t ámadás Colbert merkanti l izmusával szemben, mely egy 
nagy ország gazdasági életét bürokrat ice akar ta szabályozni 
a helyett , hogy reábízta volna mindenkire, hogy sa já t fel-
fogása szerint mozdítsa elő sa já t érdekét , az egyenlőség, sza-
badság és igazság parancsai szerint. Hasonlóan más európai 
miniszterekhez. Colbert is ha j landó volt a városok érdekeit 
a vidékénél inkább figyelembe venni, sőt ha j lo t t ar ra . hogy az 
előbbieket az utóbbiak kárával is előbbrevigye. így az ipar 
és külkereskedés fellendítése végett megt i l t ja a gabona ki-
vitelét, megkárosí tván a gazdákat és lenyomva a mezei gaz-
dálkodást erősen azon vonal alá, amelyre az a föld termékeny-
sége és kedvező klíma mellett természetesen felemelkedeti 
volna. 
Quesnay és társai annak az elvnek hódoltak, hogy ha az 
erősen balra ha j to t t vesszőt ki aka r juk egyenesíteni, erősen 
jobbra kell azt visszahajtani . Szerintük a társadalom három 
osztályra szakad. Az elsőbe a föld urai a másodikba annak 
művelői, az ipari produkt ív osztály tar toznak. A harmadik 
osztály az iparosokat és kereskedőket zár ja magába. Ez 
meddő, improduktív réteg, mer t munká juk nem szaporí t ja az 
ország nyers termését . Nevelik ugyan egyes cikkek ér tékét , 
de ezzel szemben áll fogyasztásuk, mi ellensúlyozza munká-
j uk haszná t . A nemzet i vagyon t csakis a fogyasztás t korlá-
tozza. t ehá t takarékosság ú t j á n növelhet ik. A mezőgazdasági 
és iparos országok különböző úton szapor í tha t j ák gazdagsá-
guka t . de népük jelleme is más. A gazdákná l nyí l tság, bőkezű-
ség és nyil tszívűség az uralkodó. Az u tóbb iakban szűkkeblű-
ség. a l an tas felfogás és önző ha j l amok. Az iparos rétegek 
ellenségei a t á r sada lmi örömök- és kedélyességnek. 
A d a m Smi th szépen fe j t i ki a t á r sada lmi dolgozó ré tegek 
érdekeinek közösségét. I tal a r ra , mi ly érdemei v a n n a k a 
földmívelés körü l o lyanoknak, kik sohasem nyú l t ak az eke 
szarvához. A teljes igazság, szabadság és egyenlőség meg-
valósí tása szerinte az a nagyon egyszerű t i tok, mely a külön-
böző rétegek jólétét a legnagyobb mér tékben előreviszi. Ez 
elveket kell követn i a nemzetközi kapcsola tokban is. Ezér t 
ellensége Smith a vámoknak , melyek mesterségesen a k a r j á k 
megteremteni az t a fejlődést, melynek természetes ú ton kell 
ha t a l án később is — létrejönni . Szerencsére úgy az egyesek-
nél. va l amin t a nemzetben is v a n valami ismeretlen önfenn-
t a r t ó erő, mely a rossz politika hibái t orvosolja s az emel-
kedést képes biztosítani. 
E z u t á n következik a két , a f iziokraták által meddőnek 
csúfolt osztály védelme a gazdákkal szemben, de ezt nem 
szükséges részletezni. Végül a fiziokraták dicsérete. Mert ha 
tanté te le ik nem vol tak is kifogástalanok, nagy érdemük, hogy 
megcáfol ták azt a nézetet , mely szerint a nemzet gazdagsága 
a fel nem élhető pénz. mer t nem ez. hanem azok az elfogyaszt-
ha tó j avak , melyeket a nemzet évi m u n k á j a reprodukál oda-
ál l í tva a tel jes szabadságot e reprodukt ív munka feltétele-
ként , helyes, nagylelkű és liberális elvet fogadtak el. Az em-
berek ha j l ama a paradoxonra megfej thet i , hogy sokan von-
zódtak hozzá juk ép azon paradoxná l fogva, amelyet az ipa-
rosokra felál l í tot tak. Munká juk ér tékes volt. mer t reákénv-
szeríté a közvéleményt oly t á rgyak fejtegetésére, melyeket 
előbb elhanyagol tak e mellett szolgálatokat te t tek a mező-
gazdaságnak a közigazgatás keretében is, megszabadí tván 
azt sok korlát tól , fölös nyűgtől . Ez fe j t i meg. hogy Mirabeau 
marquis szerint három felfedezés van . mi az emberi tá rsada-
lomnak megszilárdításánál erősen közrehato t t , az írás. a 
pénz és a Tableaux Economiques, Quesnay tan í tása inak fog-
lalata. melynek eredményeit a késő nemzedékek fogják 
élvezni. 
Ellentétben az addig Európa ál tal követe t t polit ikával 
m e l y — mondja Smith — inkább kedvezet t az i pa rnak és ke-
reskedésnek. min t a mezőgazdaságnak, u ta l Kínára , amely 
az ellenkező i rányban halad. Ot t mindenki földet óha j t sze-
rezni. lenézik a külső kereskedést. A régi Egyip tomban és 
Ind iában a földmívesek kasz t ja felette állt a kereskedők- és 
iparosokénak. A Nilus- és Gangesnél berendezett öntözések 
m u t a t j á k a földmívelésre fordí to t t gyümölcsöző figyelmet. 
Hellas és Róma lenézte ugyan a kézművest és kereskedőt, de 
nem igen mozdítá elő a földmívest sem. Amazok gyakorlását 
nem t a r to t t ák magukhoz mél tóknak és a rabszolgákra ruház-
t ák . pedig ezek r i tkán találékonyak s m u n k á j u k keveset ér. 
E t émá t fejtegetve Montesquieu tekintélyére hivatkozik, azt 
áll í tva, hogy a magyar bányák, melyeket szabad munkások 
míveinek, több hasznot ha j t anak , mint a szomszédságukban 
rabszolgák ál tal kezeltek. Igaz azonban, hogy a magyarok 
sok gépet is használnak. Ezu tán következik a falu és város 
összhangzó érdekeinek s a természetes szabadságnak fel-
dícsérése, mely reá vezet bennünket ar ra . hogy a fennsőbb-
ségnek csak három lényeges feladata van : védeni az országot 
a külső támadásoktól , a társadalom egyeseit mások igaz-
ta lansága és elnyomásától, végre létesíteni oly alkotásokat , 
amelyeket egyesek, nem lévén jövedelmezők, nem létesítenek 
soha. bár ha a köz érdekében kívánatosak lennének is. 
Ezzel végződik a fiziokratákról szóló rövid és szerény 
fejezet. 
Ennek kiegészítéséül s annak a rokon gondolkodásnak 
bebizonyítása végett , mely Smith Ádámot és a fiziokratákat 
a mezőgazdaság méltánylása tekintetében összeköti, idéz-
nem kell idevonatkozó kijelentéseit. 
Adam Smith életét és m u n k á j á t sok i rányban méltányol-
ták . Azok az eredmények, melyek taní tásai nyomán kifejlőd-
tek, az a hatás , amelyet az egyes államok közgazdasági politi-
ká já ra g\~akorolt. beszélő bizonyság a r ra nézve, hogy munkás-
sága mily alapvető volt és mennyire befolyásolta a közgazda-
ságilag figyelem bevehető népek életét. De tanításai révén 
fej lődött ki az úgynevezett manchesterizmus is ; mely a tőké-
nek. a munkaadók ha ta lmának megerősítéséhez és ennek kö-
vetkeztében azután a beállott reakcióhoz vezetett . Az alsó 
rétegek, t ámoga tva a felsőbb rétegek keresztényi érzelmű 
tag ja i által, ellenszegültek annak a felfogásnak, a szabadság 
oly értelmezésének, mely a dolgozó ezrek és százezrek kizsák-
mányolásához vezetet t . Megindult, habár nagyon nehézkesen 
és nagv akadályokba ütközve, a visszaéléseknek állami tör-
vények, illetőleg intézkedések révén való visszaszorítása. 
Kife j lődöt t a szociáldemokrácia , a kommunizmus és legutolsó 
ha j t ása gyanán t az ingótőke alapján álló plutokrácia és a 
bolsevizmus. 
Sokan haj landók ezekért az eredményekért Adam 
Smithet tenni felelőssé. Arra hivatkoznak hogy a mester 
taní tása szerint a nemzeti vagyon gyarapí tásánál a felvilá-
gosult önzés a döntő. Ez a kijelentés az egyént teszi úrrá, a 
gazdasági dolgokban törvényhozóvá és akara tának végre-
ha j tó jává , Miként értelmezte azonban Smith ezt a szabadságot, 
a r ra nézve csak akkor érhetünk el kielégítő választ, ha tud juk , 
hogy ő, nem a nemzetek gazdagulásáról szóló nagy művében 
ugyan, hanem egy másikban, amely életének másik legjelen-
tékenyebb eredménye, mily kiváló figyelemmel foglalkozott 
a morálfilozófiával, ennek keretében a rokonszenvvel, me-
lyet vezető elv gyanán t állít fel. Vájjon nem jellemző-e, ha a 
Morál Sentiments című művének kezdeteid azt mondja , hogv 
bármily önző is az ember, természeténél fogva mégis érdek-
lődik mások sorsa i ránt , azok boldogsága reá nézve szükség, 
mely nála örömet szül? Ha ehhez fűzzük hírneves életíró-
jának, Dugald S tua r tnak azt a megjegyzését, hogy életé-
nek vezető gondolata a társadalmi állapotok javítása és 
boldogságának előmozdítása volt, akkor ta lán nyugodtan 
á l l í tha t juk , hogy Smith Ádám az egyéni szabadságot és ön-
zést csakis az ekként vont kereteken belül volt haj landó jo-
gosnak elismerni. Az, hogy taní tásai nyomán olyan vissza-
élések bur jánzo t t ak fel melyek aztán a dolgozó népek egyes 
rétegeit a rabszolgákénál is nyomorul tabb sorsba döntöt ték , 
nem az ő bűne és ér te felelősségre nem vonható. A helyzet 
t . i. az. hogy azok akiknek szemei előtt csakis a vagyoni 
gyarapodás lebegett . Smith Á d á m tan í tásából csak azoka t 
a tételeket r a g a d t á k ki. amelyek r eá juk nézve kedvezőek 
vol tak. Jogoka t kötelesség nélkül. í g y következe t t a z u t á n 
be az a helyzet, hogy a Smith-féle gazdasági iskola révén el-
é r t ük ugyan az egyes nemzetek vagyonának gyors f u t a m b a n 
való szaporodását , de ezzel szemben nem t u d j u k elérni sem 
az új ér tékek kielégítő megoszlását , sem a tá r sada lmi békét , 
sem pedig ennek révén a nemzetek között i egyetér tés t . J e -
lentékeny egyének m u t a t t a k rá. hogy a mul t század gazda-
sági fejlődése mily egyoldalú vol t s az ipar és kereskedelem 
mellett mennyi re e lhanyagol ták, sőt há t raszor í to t t ák a mező-
gazdaságot . Az a helyzet , amelybe a mezőgazdasággal fog-
lalkozó rétegek j u to t t ak , nem valamely természetes folya-
m a t n a k . hanem sok t ek in te tben a n n a k az eredménye, hogy 
a gyár ipa rnak és pénzpiacnak urai kezükbe k a p v á n az in-
téző ha ta lma t , az t s a j á t maguknak , illetőleg azon ré tegeknek 
j a v á r a használ ták ki amelyekhez t a r toz t ak . 
Ez csak Smith Á d á m t ana inak meghamisí tása illetőleg 
fé l remagyarázása révén t ö r t énhe t e t t . Fe lhasználva e j avuk ra 
szóló tételeket , nem voltak ha j l andók figyelembe venni az t . 
a m i t Smith velük szemben hangozta t . í g y eshete t t meg 
a z t á n az. hogy f e l t ámad tak a merkant i l izmusnak tanai , ame-
lyeknek ürességét éppen Smith Á d á m dombor í to t t a ki leg-
jobban. A pénzt tek in t ik sokan a nemzet gazdagságának és 
a kereskedelmi mérlegben l á t j ák kifejezésre ju tn i , vá j jon az 
illető állam fejlődése le. vagy felfelé irányul-e. Abból a t ény-
ből. hogy a mu l t században a mezőgazdaság oly kevéssé 
vol t képes a merkant i l izmus ter jeszkedését ellensúlyozni, 
sőt amin t éppen Angliában l á t juk , az egykor nag3'on hata l -
mas és i r ányadó földbir tokos osztály tönkreté te léhez veze 
t e t t . azt lehetne következte tni , hogy a közgazdasági iskolá-
nak alaptétele, amelynek tan í tásából ily e redmények fakad-
t ak . ellentétes a mezőgazdasággal és a n n a k érdekeivel. Pedig 
ez, legalább ami magá t a mesternek felfogását illeti, távol 
van a valóságtól. Sa já t írásaiból igyekezem bebizonyítani , 
ami t eddigelé tudomásom szerint e lmulasztot tak , hogy fel-
tüntessem Smith Á d á m n a k felfogását a földmívelésről és a 
földmívelő rétegek jelentőségéről. Szerinte a mezőgazdaság 
az ország legje lentékenyebb ipara . És ennek eredményes 
viteléhez a t udásnak és t apasz t a l a tnak ol3Tan sokoldalúsága 
szükséges, amin t t a l án a szépművészetek és szabadfoglal-
kozáson kívül egyikhez sem. Az a számta lan köte t , amelyet 
különböző nyelveken e tá rgyró l í r tak , bizonyí ték a r ra nézve, 
hogy a legbölcsebb és a legtöbbet t udó nemzetek ezt mindig 
o lyannak tek in te t t ék , ami t nem k ö n n y ű érteni . Mindezek a 
köte tek mégsem t a r t a lmazzák azt a t u d o m á n y t ami t az 
át lagos gazda magáénak nevezhet és mely a gazdálkodás 
különböző m ó d j á n a k eredményes viteléhez vezeti őt. Azon 
művele tek , amelyeket végre kell ha j t an i a , számtalan ese-
m é n y ha tása a l a t t á l lanak és azok szerint módosí tandók 
ami több í téletet és belá tás t igényel, min t azon iparok foly-
t a t á sa . amelyek mechanikus műveletek közöt t folynak. De 
nemcsak a gazdálkodás, a mezőgazdaság ál ta lános vezetése, 
hanem a mezei m u n k á n a k ennél a l an tasabb ágai is t öbb 
ügyességet és t apasz ta lás t k ívánnak , min t a kézműiparnak 
legnagyobb része. A vas- és r ézmunkás körülbelül mindig 
ugyanazoka t a m u n k á k a t h a j t j a végre. Az azonban, aki 
s zán t j a a földet egy pá r lóval vagy ökörrel, olyan eszközök-
kel dolgozik, melyeknek egészsége, ereje és ha j landóságai 
különböző a lka lmakkor nagyon el térnek egymástól . Ehhez 
ér te lem és i ldomosság szükséges. És az egyszerű paraszt , aki t 
rendesen os tobának és t u d a t l a n n a k t a r t a n a k , el talál ja a 
helyes u t a t . Igaz ugyan. hogy a tá rsadalmi érintkezésben 
a lu lmarad . Az ő gondola tmeneté t és kifejezéseit azok, akik 
ehhez szokva nincsenek, nehezen ér t ik . Azonban tudása 
különböző t á rgyakra ter jeszkedvén ki, rendszerint fö lö t te 
áll azoknak, akik ha jna l tó l napnyug tá ig jó formán csak egyet-
len vagy igen kevés művelete t végeznek. 
Ezen felfogásra épít i azu tán további nézeteit . A vidéki 
u rak és gazdák az ő nagy dicsőségükre Smith szerint a leg-
kevésbbé ha j l andók a monopolizálás nyomoru l t szellemének 
engedni. A nagy ipa rnak vezetője izgul, ha közel hozzá egy 
versenyző gyá ra t a lap í tanak , ellenben a gazdák rendszerint 
ha j l andók az ő szomszédjaik gazdálkodását ú tmuta t á sokka l 
és egyébként előmozdítani. Nincsenek t i tkaik, min t a gyáro-
soknak. Szívesen közlik t apasz ta l a t a ika t és örülnek, ha t a n á -
csaik jó földbe hul lanak . A gazdák — f o l y t a t j a t o v á b b á — 
szét lévén szórva az országban, éppen nem t u d n a k olyan 
gyorsan szervezkedni, m i n t a gyárosok és kereskedők, ak ik 
városokba szorulván össze és meg lévén szokva, hogy szű-
kebb környeze tük szellemében dolgozzanak a r r a töreksze-
nek. hogy szemben a fa lusiakkal , megszerezzék m a g u k n a k 
azokat a k ivál t ságokat , amelyeket szülővárosuk többi lako-
saival szemben m a g u k n a k biztosí tani sikerült . Ok t a l á l t ák 
ki azokat a megszorí tásokat , amelyek az idegen áruc ikkek 
behozatalát terhelik és amelyek a belföldi iparosoknak a 
belső piacot b iz tos í t ják . Valószínűleg tő lük t a n u l t á k el a 
gazdák az t a törekvést , hogy kizárólagos joguk legyen polgár-
t á r sa ika t búzával és hússal ellátni . És i t t abba a tévedésbe 
estek, hogy nem vet ték figyelembe, mennyive l kevésbbé sérti 
az ő érdekeiket a kereskedelem szabadsága, m i n t azokét , akik-
nek példája u t á n indul tak . R e á m u t a t , hogv olyan családok, 
amelyek századokra vezetik vissza az ő szá rmazásuka t és 
akik nemzedékeken keresztül m e g m a r a d t a k az ősi b i r t okban , 
kereskedést űző országokban igen r i tkák . A gazdagság keres-
kedelmi országokban minden iparkodás mellet t is r i t k á n 
marad sokáig egv családnak a b i r tokában . Különösen kiemeli 
a kisbirtokosok előnyeit, Ezek ismerik kicsiny telkeiknek min-
den részét és azzal a szeretettel m u n k á l j á k , amely különösen 
a kisbir tok tek in te tében természetesen megnyi lvánul . E n n e k 
köszönhető, hogy nemcsak művelni , hanem szépíteni is igye-
keznek azt . És a legnagyobb, legértelmesebb és legsikere-
sebb m u n k á t fe j t ik ki gazdaságuk megjav í tása körül . Érdekes 
megfigyelése az. hog3r addig, míg száz ember is meggazdag-
szik az iparból és kereskedelemből, nagy vagyonhoz a mező-
gazdaság révén csak kevesen j u tnak . A vidéki gent leman 
félénk vállalkozó, a kereskedők rendszer int merészebbek, de 
akara t l anu l is meghajo lnak a mezőgazdaság előtt , amikor 
minden áron igyekeznek mezei b i r tokokat vásárolva a vidéki 
urakhoz simulni. 
Fe l tűnő kevés rokonszenvet m u t a t a kereskedőosztály 
azon fogása i rán t , melyeknek ez h a t a l m á t és gazdagságát 
nem kis részben köszönheti. Megrój ja azt , hogy üzletemberek 
fogásait egy nagy birodalom kormányzásáná l politikai elvek 
g y a n á n t fogadiák el. És azt á l l í t ja , hogy ezen a réven j u t n a k 
el a nemzetek oda, m i n t h a az ő érdekük szomszédaiknak ki-
zsarolása volna, hogy ily módon irigyen tekintsenek azokra, 
amelyekkel kereskedelmet fo ly ta tnak . E l te r jesz te t ték azt a 
nézetet , hogy az egyiknek nyeresége a másik veszteségét 
jelenti. I l y fo rmán a kereskedelem, amelynek nemzetek és 
egyesek közöt t egyetértésen és bará t ságon kellene alapulni, 
legbővebb forrása let t az el lentéteknek. Ami következik, 
igazán érdemes a r r a hogy k ü l ö n fe lh ív juk reá olva-
sóink figyelmét. Smith , aki a X V I I I . században élt. t ehá t 
X I V . La jos és t á r sa inak nagy háborúi u t án , az t ál l í t ja , hogy 
a k i rá lyoknak és minisztereiknek szeszélyes nagyravágyása 
Európa nyuga lmára nézve a X V I . és X V I I I . században ke-
vésbbé végzetes volt . m i n t a kereskedőknek és iparosoknak 
indokolat lan versengő ( impert inent) irigysége. Az erőszak és 
igazság ta lanság— teszi hozzá, szinte egy nagy sóhaj tással —, 
amelyeket a nemzetek kormányzóiná l l á tunk , olyan régi ba j . 
amelyet az emberi természet szerint alig lehet gyógyí tani . 
De azon kereskedők és iparosok al jas kapzsisága és monopo-
lizáló törekvése, akik semmiképpen sem h iva to t t ak hogy az 
emberiséget kormányozzák, ha nem jav í tha tó is meg. de 
olyan mederbe szorí tható, hogy legfeljebb sa já t maguk-
nak a nyuga lmá t fogja veszélyeztetni .1 Azután á t t é r arra 
a m i t a mai polit ikusok is megszívlelhetnének. Kifej t i , hogy 
a szomszéd nemzetek gazdagsága, amely a háborúban és 
poli t ikai téren veszedelem lehet, a kereskedelemre nézve 
előny. H á b o r ú esetén képessé tehet i ugyan az ellenséget oly 
ha jóhadak és seregek szervezésére, amelyek fe lülmúlják a 
miénket . De a béke idejében lehetővé teszi a nyereséget és 
kereskedést , amennyiben jobb piacot n y ú j t te rményeiknek. 
A gazdag ember jobb fogyasztó, min t az aki földi javakkal 
kevésbbé van megáldva, úgy van ez a nemzetekre nézve is. 
É s az a nemzet , amely külső kereskedelem révén igyekszik 
gazdagulni , ezt legkönnyebben akkor érheti el, ha szomszéd-
jai is gazdagok és iparkodók. 
1
 W. of k. IV. k. I I I . f. II . rész. 
Ezekből az előzményekből azu tán l á tha t juk , hogy melyik 
részen vannak szimpátiái. U ta l a r ra is, hogy a földbirtokos-
ság mily könnyelmű nagylelkűséggel bízta kereskedők és 
gyárosokra a gazdaságpolit ika egyes elveinek formaiázását . 
Az is fel jegyzendő, hogy a részvénytársaságok tekintetében 
azt a megfigyelést teszi, hogy a részvényesek többsége rész-
ben. mer t nem ért a dologhoz, részben pedig mer t kevéssé van 
érdekelve, nem törődik azzal, hogv miként igazí t ják a rész-
vénytársaságok ügyeit az igazgatók. Azonban m á r ő lá t t a fej-
lődni a direktokráciát és u ta l t arra is, hogy a városi foglalkozási 
ágaknak mesterségesen is fokozott produkt ivi tása , jövedel-
mezősége miként kényszeríti a falu lakóit, hogy törekedje-
nek abban a körben elhelyezkedve maguknak tű rhe tőbb hely-
zetet biztosítani. Az angol földbirtokosság ka tasz t rófá já-
hoz tar tozik, amit könyvében érint ,1 hogy a külkereskedelmi 
forgalom tekinte tében életbeléptetendő rendszabályoknál reá 
bízták maguka t a kereskedő osztály tudására és jó indula tára . 
Ebből eredt azu tán természetszerűleg, hogy azok a haszon 
által vezettetve, magukra nézve előnyös poli t ikát igyekez-
tek életbeléptetni. A megtakar í to t t tőkéket első sorban a 
mezőgazdaság javára kellene fordítani , de éppen az ellen-
kező tör tén t . A szabadság ba rá t j a lévén, ká rhoz ta t j a a búza-
kivitelre szánt ju t a lmaka t (bounties). de azt áll í t ja, hogy a 
gazdák itt is a kereskedők és iparosok példája u t án indul tak 
a nélkül, hogy végeredményében úgy t u d t á k volna biztosí-
tani az ő érdekeiket, min t azt a másik két foglalkozási ág 
vezetői rendszerint megteszik.2 
A szabadságnak Smith Ádám által h i rde te t t eszméje 
gazdasági téren csodákat művelt . A nemzetek gazdagsága a 
lefolyt 14 évtized alat t hihetetlenül felszaporodott . Azok, 
kik Smith h ibá jának ró ják fel azt . hogy a szaporodó vagyon 
megoszlása körül fejtegetései hézagosak, gondoljanak ar ra , 
hogy ő nagy művében a nemzeti vagyonosságnak csak ter-
mészetét és okait akarta vizsgálni. I t t a fősúlyt a szabad-
ságra, a selfinterest érvényesítésének lehetővé tételére fek-
teti . Korlá tul azonban odaáll í t ja a justicet — igazságossá-
1
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got — mely a suum cuique elve a lapján ha tá r t vet a ki-
zsákmányolásnak. Ha nem lá tná be azt. hogy az emberi 
dolgok intézésénél min t végső indí téknak a mások i ránt i 
jóakara tnak , sympathy, kell szerepelni, nem írna köteteket 
e témáról . 1 
Azokért az eredményekért és károkért , melyeket ma 
lépten-nyomon érezünk, s amelyek a gazdasági életnek meg 
zavar t rendjéből és egészségtelen fejlődéséből fakadnak 
Smithet tenni felelőssé — merész dolog. Csak azért felelős, 
ami t í r t és nem azért , amit belőle a t an í tványok csináltak. 
A manchesterizmus, a black country gyötrelmei és sok má> 
visszaélés, amely most kínozza Európa és Amerika lelkiismere-
té t , onnan ered. mer t a gyakorlati élet emberei sok tekintet-
ben visszatértek a Smith Ádám által leszólt merkanti l izmus-
hoz. mely az a r anya t t a r t á az igazi gazdagságnak s a self-
interestet nem engedi a justice és humanizmus által korlá 
toz ta tn i . í gy j u to t tunk oda. hogy a szabadságnak letörése 
mindenü t t — még Smith honában is — napirenden van.'2 
A kereskedelem szabadsága helyett l á t juk a vámvédelem 
erősödését. A termelés, sőt a piacok szabadságát kartel-
lek. cornerek, trösztök teszik semmivé, a gazdasági élet 
demokra t ikus fejlődése helyett erős ütemben haladunk a 
vezető kis csoportok uralma felé. Az auri sacra fames 
e lpuszt í t ja azoknak az erkölcsi rugóknak erejét, a lélek 
nek a nemes és jó i ránt i azon fogékonyságát, mely a ke-
resztény fejlődésnek legértékesebb eredménye volt. Es ez 
i rányok harcosai nem egyszer h ivatkoznak Adam Smith 
művére. Pedig alap nélkül. 
Smithnél nem talá l juk a gazdagságnak azt a feltétlen 
bámula tá t , mely ma elfogja az emberek lelkét s amely min t 
az élet egyetlen méltó célja foglalja le őket s ad i rányt a nem-
zetek pol i t ikájának. Ez t m u t a t j a magánélete is. Szerényen, 
sőt i t t -o t t szűkös viszonyok közt élt, és maga u tán nem is 
hagyo t t számba vehető vagyont . Az önzést az osztó igazság-
gal és a mások érdekeit felkaroló szimpátiával korlátolva 
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ró t ta meg a merkant i l rétegek kapzsi pol i t ikáját , remélve, 
hogy az uralkodóvá nem válik. Ebben azonban csalódott. 
De az elpusztí tott angol mezőgazdaság, az ugarban marad t 
és vadászterület té alakí tot t szántók igazolják, ha ettől óvta 
nemzetét . A sacro egoismo-t. min t vezető elvet, el nem fo-
gadta volna soha. 
A vagyonnak az a plutokratiko-oligarchikus összehalmo-
zása. amely a mai fejlődést jellemzi, sohasem nyer te volna 
meg helyeslését, hisz ez élesen ellentétes az osztó igazsággal 
és csakis a Smith által magaszta l t szabadság letörése á rán 
jöhetet t létre. Szerinte a cselekvés rend je mögött , min t kor-
mányzó erő. min t harmóniá t teremtő há t t é r a nagy jóakaró, 
bölcs Egyéniség áll. Az a kötelék, mely Smith művei t össze-
fűzi. az a bizalom, hogy a világ rendje helyesen folyik, az a 
hit . hogy Is ten előrelátó, az emberek pedig gyengék.1 Való-
ban azok. Nem t u d t a k azon a magaslaton maradni , hova 
őket Smith állítani akar ta . E l fogadták a szabadságot, de 
eldobták a kötelességet, melynek vele kell járni . Alkalmazzák 
a gazdagulásnak Smith által a j án lo t t módja i t és eszközeit, 
de annak felhasználására nézve szabad kezet aka rnak 
maguknak biztosítani. Smith tana i t kifoszt ják erkölcsi tar -
talmukból. így születhetett csak meg az az úgynevezet t 
tudomány, mely e földön a legarcát lanabb merénylet az em-
beri társadalomnak Isten és az erkölcsi tö rvény nélkül való 
szabályozására.2 De ez nem Smithnek bűne és csak t ana inak 
ki-forgatása révén volt lehetséges. 
Adam Smith születésének kétszázados évfordulóján. 150 
évvel azután is. hogy nagy műve megjelent, szűkebb hazá-
jában és azon kívül tágas keretekben ünnepelték emlékét. 
Szülővárosában nevéről elnevezett épületet emeltek, emlék-
táblával jelölték a házat , amely egykori szülőházának he-
lyén áll. A londoni gazdasági és politikai főiskolán külön-
böző előadásokat t a r to t t ak i;óla. a párizsi közgazdasági tár -
saság emlékérmet verete t t , amelyen Adam Smith bará t já -
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val, Turgot-val együ t t v a n fe l tün te tve . Legérdekesebb azon-
ban az a nagy t isztelet , mellyel J a p á n veszi körül emlé-
ké t . 1923-ban a tokiói egyetemen nem kevesebb, m i n t tíz 
előadó ünnepel te t a n a i n a k diadalát . Külön, nevéről elneve-
ze t t t á rsaságot a l ap í to t t ak s évenkint za rándokla to t ren-
deznek szülővárosába, s az 1926-ban t a r t o t t ünneplésekkel 
kapcsolatosan a j a p á n császári f lo t t a egv t i sz t je á t n y ú j t o t t a 
Smith nagy művének japán i k iadásá t szülővárosa polgár-
mesterének. 
Szándékom volt Ki rkca ldvba u tazn i azért , hogy a Smi th re 
vona tkozó re l ikviákat összeszedve bemuta thassam az i t t 
egybegyűl t ünneplő közönségnek. E t tő l azonban fe lmente t t 
K i rkca ldy város érdemes p rovos t j ának , Alexander Ki lgour-
nak szívessége, aki mindezeket megküldte nekünk. Legérde-
kesebb t a l án a n y j á n a k , Margare th Douglasnak fényképe, to -
v á b b á Eu t roph iu snak nevezet t latin iskolai könyve 1733-ból 
ezzel a felírással : Adam Smi th est h u j u s Libri possessor An. 
Dom. 1733. May 4th. Megkaptuk az A d a m Smith Hall , to-
v á b b á a glasgowi márványszobor és a f rancia közgazdasági 
társaság ál ta l vere te t t emlékérem képmásá t is. Az utolsó 
ez emlékek közöt t az, amely Smith Á d á m síremlékének A. 
Kilgour ál tal való megkoszorúzását s az, amelv Adam Smi th o o 7 « 
kert jének egy részletét t ü n t e t i fel. Ez még az eredeti á l lapot-
ban v a n meg ma is. 
Végezetül legyen szabad még j)ár szót szólanom magáról 
Smi th Á d á m szülővárosáról. A rendelkezésemre álló ada tok 
szerint a X V I I I . század elején az egész királyi város egyetlen 
utcából ál lott , mely körülbelül egy fél angol mérföld hosszú 
volt . Lakosságának száma nem ha lad ta túl a kétezret s ezek 
hajózásból , szövésből, vászonfehérí tésből és sörfőzésből éltek. 
Félmérföldre f eküd t tőle egy kis falu, Pa thead , ahol a szeg-
készítés volt d i v a t b a n s i t t t a n u l t a meg Adam Smith a munka-
megosztás előnyeit. A szegkovácsokat szegekkel fizették s ez 
a va lu t a volt d iva tos a fa luban. Hosszú küzdelmek és foko-
zatos emelkedés u t á n Ki rkca ldy oda ju to t t , hogy a szénbányá-
szat, vászon- és bú to r ipa rban jelentős helyet biztosí tot t magá-
nak. Lakosa inak száma ma megha lad ja a 40,000-t. A város 
külső képe is megvál tozot t , bár az a rész, amelyben A d a m 
Smith élt, sok t ek in te tben a régi m a r a d t . Szülőháza helyét 
fényesebb épület foglalta el. de ker t je , mely lenyúlik a ten-
gerhez s amelyben a tudós szőtte gondola ta i t , még mindig 
megvan . 1 
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KAZINCZY ESZTÉTIKAI TÖREKVÉSEI. 
«Szükség, h o g y a később kor i smer je 
gondolkozásomat .» 
(Kazinczy Levelezése V I I I . 35.) 
I r o d a l m u n k új jászületése korában Kazinczy és B a t s á n y i 
— a később engesztelhetet len ellenfelek — az elsők, kik 
í róink s tudósa ink közöt t minden t ek in te tben az európai 
művel tség színvonalán á l lanak. E l ő t t ü k és u t á n u k is vol tak 
sokan, k ik működésük egyik-másik ágában, életük egy vagy 
t öbb vona tkozásában á l lo t tak ot t . ahol a legnagyobbak 
nyuga ton ; de Kaz inczy és — amennyiben viszontagságos 
sorsa és szerényebb körülményei megengedik — Bacsányi 
minden vona tkozásban élik és élvezik ezt a k u l t ú r á t ; annak 
nemcsak minden é r t éké t mél tányol ják , hanem egyszerűen 
nélkülözni sem képesek ennek v ívmánya i t . 
Bacsányi például spielbergi k iha l lga tásának tanúbizony-
sága szerint" tel jesen b í r j a a német , f rancia és la t in nyelvet 
s é r t angolul és olaszul is. Mint igénytelen udvar i koncipista 
közeli ismeretséget t a r t fenn Bécs legelőkelőbb szellemeivel : 
felesége révén összeköttetésben áll udvar i körökkel . Bará t -
ságát b í r j a előkelő művészeknek és tudósoknak ; így többek 
közöt t a Kin inger fes tőművészét . Pfei f fer rézmetszőét . Füge-
ré t . a Belvedere igazgatójáét , Müller J ános tö r téne t í róé t és 
a híres Blumaueré t , nem is emlí tve azt a végzetes bará tságot , 
mely Marethoz, a későbbi bassanói herceghez, fűzte . A képző-
művészet te l való benső viszonyát m u t a t j a a róla készült 
kiváló Kininger-por t ré . melyet számára rézbe metsz Pfeiffer . 
s ne jének ná lunk is jól i smer t és a kassai múzeumba oda-
rekedt lágy tónusú arcképe. Éles és fej let t műízléséről t a -
núskodik Kazinczyhoz Bécsben 1802-ben ír t levelének az a 
hosszabb részlete is. melyben sa já t a rcképének művészi 
é r t éké t elemzi. 
Kazinczy is. mint Bacsányi, többször fes t te t te magá t 
és hozzátartozóit : szenvedélyesen gyű j tö t t e a metszeteket 
s boldog volt. ha közönségének, k iadványa i élén. kedvelt 
íróinak arcképével, vagy a kor d iva ta szerint, an t ik műem-
lékek metszeteivel kedveskedhete t t . 
A képzőművészet kedvelése és az arcképrendelés egyéb-
ként örökletes családi vonás Kazinczvéknál , főleg az anya i 
ágon. Kazinczy anya i n a g y a t y j á t . Bossányi Ferencet. 1786-
ban festet te Ter t ina Mihály András nagyvárad i arcképfestő ; 
édesanyjáról . Bossányi Zsuzsánnáról. idősebb korából is ma-
rad t mellkép. Ferencről édesatyja már négyéves korában 
készí t te tet t por t ré t az eperjesi K r á m e r festőművésszel, és 
pedig a Károly főherceg ezredének tiszti egyenruhá jában , 
mer t a kis Ferust ap ja ka tonának szánta. Férfikora delén 
a híres dán művésszel. Stunder János J akabba l , kétszer is 
lefesteti magát . 1791-ben és 1797-ben. sőt, úgy látszik, 
még harmadszor is ült neki Kazinczy. 1788-ban Leonard 
Posch bécsi művész viaszban min táz ta s Kazinczy nagyon 
meg van vele elégedve, úgy hogy ugyanezt gipszbe is öntet i . 
(Kazinczy Levelezése I. k. 422. 1.) 1816-ban Kolozsvárt ismét 
csináltat magáról egy gipszöntvényt a szepességi Marsalkó 
Jánossal . Szenvedélyéről még akkor sem tud lemondani, 
mikor öregkorában súlyos anyagi gondok kínozzák, s 1828-ban 
ba rá t j a . Vécsey Pál báró számára a jándékul Pesky nevű 
festővel készíttet magáról életnagyságú olajképet . Bécsben 
le akar másol tatni egy Rembrandt -képe t , de már nem ta lá l ja 
légi helyén a Belvederében. Ferenczy arcképét is megszerzi 
Richtertől s a pa tak i kollégiumnak ajándékozza. 1 Ugyancsak 
1828-ban Richterrel is lefesteti magát , és pedig ekkor m á r 
negyedszer. 
Gyulai Lajos grófnak már 1817-ben azt í r ja . hogy. bele-
ér tve a Posch-féle büsztöt is. 23 képmást cs inál ta tot t magá-
ról. 1828-ig vezetet t jegyzékében ő maga már 33 képmásá t 
sorolja fel.2 Unoká jának . Gábornak, b i r tokában levő igen 
gondos összeállítás negyven pont a la t t sorolja fel a kép-
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másoka t , nem számí tva ide a gyakori másola tokat és a 
metsze teknek igen nagy számát , más részről azonban bele 
v a n n a k számí tva halála u t án készült Yay-féle szobrok és 
az érsemlyéni Horvay-képmás . 1 
Stunderen kívül festet i magát a híres bécsi festőkkel . 
Kl imaseh Tamással . Kreutz ingerre l és Kininger Vince György-
gyei. A h a z á n k b a n működő kisebb-nagyobb é r tékű művészek 
közül fogla lkozta t ta ő Sestina András újhelyi . H i ldebrand 
és K r á m e r eperjesi fes tőket , va l amin t ez u tóbbinak fiát. 
t o v á b b á Wurz inger t . Manschgót . többször Donátot . Simó 
Ferencet . R o m b a u e r J ános t . Peskv t , Neidl János t . Heinrich 
T h u g u t o t , E n d e r J ános t és szobrásza tunk ú t tö rő jé t . Ferenczy 
I s t v á n t , így tú lzás né lkül e l m o n d h a t j u k , hogy az éppen 
ekkor kezdődő ú jabbkor i magya r művésze t tö r téne tnek egyik 
kis fejezete csoportosí t ja a maga eseményeit a Kaz inczy 
a l a k j a körül . 
Ami a Kaz inczy világfelfogását illeti, m i n t szabadkőmű-
ves. közelebbről is belekapcsolódott az e lméket leginkább 
mozgató törekvésekbe. Közismer t dolog ugyanis, hogy a 
szabadkőművességgel akkor megfért az érzés és gondolkozás 
vallásossága és nem ellenkezett a legmelegebb nemzet i i rány-
nva l sem. Bizonyára kapcso la tban v a n ezzel Kaz inczynak a 
Martinovics-féle ká t é i ránt való érdeklődése és az ermenon-
ville-i bölcselő i r án t táp lá l t nagyrabecsülése, va lamin t az a 
rokonérzés is. mellvei fejlődése kezdetén mater ia l iszt ikus 
eszmék i r á n t v ise l te te t t . Nála . a nagy idealistánál , ez másként 
alig is volna magyarázha tó . Hiszen később még az empiriz-
m u s n a k is ellene nyi la tkozik . 
P la tonna l is igen korán kezd foglalkozni. K a n t o t is 
megismerte t i vele Sípos Pál és később is g y a k r a n h iva tkozik 
a n a g y idealista bölcselőre. Az idealizmus mellet t többször 
hitet vall. «Az a ba j . — ír ja Ponori Thewrewk Józsefhez 
1814-ben — hogy K a n t örökké ér the te t len lesz azoknál , 
ak ik őtet nem t a n u l j á k , ak ik őtet nem ér t ik s gyűlölik : 
az a b a j . hogy könnyű empi r ikusnak lenni, ideal is tának 
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engedelmével l emásol ta t tam, s hogy hozzáférhetőbb legyen, a debre-
ceni egyetem magya r irod. t ö r t . szeminár iumában helyeztem el. 
nehéz.» (XIV. 173,1) Mindazá l ta l e lha tá rozóan egyik bölcseleti 
i rányhoz sem csat lakozik. 
Világnézetét , főleg vallásos vona tkozásban , véglegesen 
leszűrt a l akban m u t a t j a 1803 márc . 3-án P u k v Ferenchez 
in tézet t levele. Ebben emlí t i , hogy n a g y a t y j a vallásos ne-
velésben részesítette, de Zemplénbe visszakerülve, i t t kissé 
fr ivol környezetbe j u to t t . De Török gróf és Szentgyörgyi 
I s tván pa t ak i professzor ha tása a l a t t vizsgálat alá ve t i állás-
p o n t j á t . I s ten t eddig sem t a g a d t a , bár a te remtés m u n k á j á t 
nem é r te t t e . A lélek h a l h a t a t l a n s á g á b a n sem t u d o t t h inni , 
de az t t u d j a , hogy a k t í v erő. t e h á t nem anyag . Az erkölcsi 
vi lágban éppoly bölcs és vá l t ozha t a t l an rendet lát, m in t a 
f izikaiban. Eme rendnek és törvényszerűségnek a lényege és 
a l ap ja pedig ugyanaz , a mi t az üdvözí tő így fejez k i : mennye i 
a t y á n k n a k a k a r a t a nélkül egy hajszál sem eshet ik le f e jünk-
ről.2 Erzi , hogy ennek a h a t a l o m n a k kezében m i n d n y á j a n 
eszközök vagyunk , sa já tos fe lada tokra k ivá lasz tva . Ő maga 
is bízik i lyetén magasabb e lh iva tásában . E r r e a meggyőző-
désre ju tva , közelebb érzi magá t istenhez. Es ez a h i t bol-
dogí t ja ; anny iva l inkább , mennél t öbb tépelődés ú t j á n 
ju to t t b i r tokába , mer t meggyőződése, hogy nem hisz senki 
igazán, aki előbb nem ké te lkede t t (111. 356.)3 
Így, bár alkalomszerűleg mindig szívesen elmerül egy-
egy érdekes kérdés fölött mélyebb elmélkedésekbe, rend-
1
 Ez a jelzés mindannyiszor Kazinczy levelezésének akadémia i 
k iadására vonatkozik . Kö te t - és lapszám. 
2
 «Egynek is közületek csak hajszála is nem esik el fejéről.» 
Ap. Csel. X X V I I . 34. V. ö. I . Sám. XIV . 45., I. Kir. I . 52., Máté 
X. 30., Luk. X I I . 7., X X I . 18. 
3
 A gondviselésbe ve t e t t hi te t Kazinczy mindig boldogí tónak 
mond ja , s bár nem vol t dogmat ikus keresztyén, vallásos hitéről sok-
szor nyi la tkozik. (Többek közöt t VI . 483., X. 374. s tb.) — Hogy az 
olvasó figyelemmel kísérhesse a K. fe lfogásában nyi lvánuló fejlődést 
és esetleges vál tozást , idejegyzem az évszámokat , melyek az egyes 
köte tek első és utolsó leveleinek keltezését jelzik. Az I . k. t a r t a l -
mazza az 1763—1789., a I I . az 1790—1802., a I I I . az 1803—1805., 
a IV. az 1806 jan . 1—1807 ápril . 30., az V. az 1807 m á j . 1—1808 
jún. 30., a VI . az 1808 júl. 1—1809 szept. 30., a V I I . az 1809 okt . 
1—1810 jún. 30.. a V I I I . az 1810 júl. 1—1811 jún. 30., a I X . az 
szeres bölcselő mégsem válik belőle. Ebben gátol ta őt minden 
idealizmusa mellett is erős gyakorlat i érzéke és törekvése, 
mellyel élő i roda lmat s annak kifejezésére a lkalmas nyelvet 
a k a r t t e remten i ; másfelől erős szenzibilitása. mely nem leli 
kielégülését az ész rendszerekben. Kazinczy az erős érzelmek 
embere volt ; főleg pedig az életnek, a természet és az emberi 
elme alkotásainak a szépsége tö l tö t te be lelkét. A szépség 
volt előtte a legmagasabb érték, melynek, legalább a sa já t 
szempontjából , minden t alárendel. Fő gyönyörűségét leli a 
«szépmesterségekben» (XI. 113.). Boldogan eldicsekszik vele. 
mikor Pa t akon Lónyai felkéri, hogy az i f júság számára 
i rodalomtör ténete t s esztét ikát í r jon (XVII I . 111.) s éppúgy 
a k a r jó író. m in t jó ember lenni (XVI. 39.). 
Ami azonban szellemi életének színvonalát magasan 
kor tá rsa i fölé emeli, művészeti élményeinek mélysége és 
gazdagsága. í ró ink ugyanis ízlésüket, szinte a legújabb időkig, 
csaknem kizárólag irodalmi t anu lmányokka l fejlesztették. 
A képzőművészeti alkotások élvezése még legnagyobbjaink 
lelkéből is h iányzot t . Sajátságos, hogy még a bécsi tes tőr-
í rókat sem ér in te t ték erősebben a Belvedere ha lha ta t lan 
műdarab ja i . Kazinczy lelke szinte megmagyarázhata t lan 
szomjúsággal fordul feléjök. Bécsbe megy. hogy élvezze 
azokat (X. 245.). A szent-Is tván templomot á t j á rónak 
használ ja , de nem azért , min t az utca népe. hogy ú t j á t 
rövidítse, hanem azért . «hogy addig is. míg egyik a j tótól 
a másikhoz ér, — min t mondja — lelke azt a nagyságot, 
melyet i t t a szem lát, érezhesse» (X. 169.) s a Belvedere-t. 
valamikor csak ny i tva van . «reggel óta délig, dél óta estig» 
ál landóan b ú j j a (Pályám emlékezete. 84.). Lassan bontakozó 
művészeti ku l tú ránka t élete végéig élénk figyelemmel kíséri. 
1811 júl. 1—1812 jún. 30., a X. az 1S12 júl. 1—1813 júl. 31.. a XI . 
az 1813 aug. 1—1814 júl. 31., a X I I . az 1814 aug. 1—1815 jún. 30.. 
a X I I I . az 1815 júl. 1—1810 febr. 29.. a XIV. az 1816 márc. 2— 
1810 dec. 31.. a XV. 1817 jan. 1—1818 márc. 31.. a XVI. az 1818 
ápril. 1—1819 dec. 31.. a XVI I . 1820 jan. 1—1821 dec. 31.. a XVIII. . 
az 1822 jan. 1—1823 dec. 31.. a X I X . az 1824 jan. 1—1S2H márc. 
31.. a XX. az 1820 ápril. 1—1S28 dec. 31.. a X X I . az 1829 jan. 
1—1831 aug. 20-ig kelt levele. 
1829-ben Guzmicshoz intézett , a Váczy gyűj teményéből ki-
marad t levelének nagv részét Pest-Buda művészi életének 
szenteli. Uj jongva említi , mennyire fe j lődöt t utolsó időzése 
ó ta ! A kettős városnak immáron 60 festője v a n ! Felsorolja 
Pest képárusai t , kik szintén nagyon megszaporodtak. Majd 
néhány klasszikus mű náluk ta lá lha tó metszeteit í r j a le. 
Yerner Horace Arcoleját . Rafae l Transf igura t ió já t . Claude 
Lorraine s mások képeit .1 
* 
A művészetek és a szépség imádása különben is érzelmes 
lényét még inkább elfinomítja. T u d j u k , magának s írótársai-
nak sokszor csekélyke vagy éppen csak vélt sikerei is 
mennyire e l ragadják. Külső viselkedésén is a lélek belső 
finomságaitól sugalmazott nemes előkelőség és az é le t formák 
emelkedett szaloniassága ömlöt t el. Ezért a legérdekesebb 
eszmecserét sem engedte tá rsaságában v i t ává élesedni. E r re 
jellemző a zsidókérdésről Pályám Emlékezeté-ben följegyzett 
párbeszéd: «A zsidó is ember» — mondá Niczky. — «Bár 
polgár s munkás polgár is volna — felelém s a szó ú j t émára 
vive bennünket.» (P. Emi. 98.). De «a szép társaságok tónu-
sát» a kr i t ika elmérgesedésével szemben is hangsúlyozza. 
( X X I . 493.) 
Ilyen mér t ék ta r t á s jellemzi még Döbrenteivel szemben 
is. kitől a legsúlyosabb f á j d a l m a t kellett elszenvednie. <<Xekeni 
nemcsak írásod ellen van panaszom. — í r j a élete végén 
Döbrenteinek 1827-ben — hanem sok egyéb nemű bántás id 
ellen is. Ezt elég említenem, s elhallgatok. Személyemmel 
tehetel tovább is. amit akarsz. É l j szerencsésen.» (XX. 232.) 
Érzelmi élete mélységének és gyöngédségének érdekes 
emléke az a két fehér márványból fekete alapon nyugvó 
hamvveder, melyet a széphalmi mauzóleum őriz a Mester 
emléktárgyai között. Kazinczy későbbi neje, Török Zsófia 
grófnő, előzőleg egy francia emigránsnak. Maximilian Comte 
d'Etoile-nak volt eljegyezve. Mikor aztán Kazinczy az ő 
szeretett Sophie-ját nőül vette, a grófnő korábbi vőlegényétől 
1
 Néhai Ha r sány i J . közlése. K i a d v a a pó tkö t e tben 5694. sz. a . 
kapo t t leveleket elégették s azok hamvát a két urna őrizte 
a Kazinczy íróasztalán. 
Érzelmessége mégsem lágyí t ja el annyira , hogy egyéni-
ségét megtagadná. Sőt, főleg az írók javára , annak jogait a 
mások számára is követeli. Ö maga belső érzéseit senki 
kedvéért nem ha j l andó megtagadni (XVI. 329.). Azt t a r t j a , 
hogy «aki va lami jót aka r csinálni, nem azon van. hogy a 
más javal lását nyerhesse meg. hanen hogy a magáét (XVI. 
400.), mer t az író maga adja magának mind az életet, mind 
a halált» (XV. 553.). Nem mások javallása szerint ír tehát , 
de nem is fél mások gáncsaitól ; csak a Szemere kedvéért 
tesz kivétel t (XII . 320.). Írók között szükségesnek t a r t j a 
az eszmecserét, de azért f e n n t a r t j a számukra a teljes szabad-
ságot (XX. 460.). Nem kor lá tozhat ja őket sem a tekintély, 
sem a szabályok ; ők a nyelvnek az urai s maradandóvá 
csak az lehet. «amit az idő ő u tánok szankcionál)) (XVII . 522.). 
Mindezt a természet rendeli így. mert kinek-kinek más u ta t 
m u t a t ki vagy a természet , vagy a sors. vagy a sa já t gon-
dolkozása (XVI. 540.). Azért legjobb, bármely kísértéssel 
szemben is megőrizve a sa já t individuali tását , mindenkinek 
a s a j á t szemével lá tni (XXI . 498.. I . 440.) ; mer t amint 
mindenki a maga ízlésével ízlel, ugyanúgy szellemi ízlésünk 
is szervezetünktől és nevelésünktől függ. nem pedig akara-
tunk tó l (XVI. 142.). Azért Kazinczy irodalmunk legszebb 
virágai t annak tu la jdon í t j a , hogy íróink szabadon i rányí tva 
egyéniségüket, mer tek eredetiek lenni (XVI. 204.). Termé-
szetes hát , ha keresi — legalább úgy mondja — írók dol-
gozata iban egyéniségöket. mint í r ja . «az író önségét» (XVI. 
205.). Eme fölfogás következményeként kifejezetten is az 
irodalmi demokrácia híve : «Weit besser wir leben in einer 
li terarischen Demokrat ie . . . . als unter dem eisernen Stabe 
eines geschmacklosen Praetors» (X. 325.). 
Ez az írói souverainitás azonban nagy felelősséggel jár . 
Egy angol íróra hivatkozással, fiatal íróban semmit nem lát 
dicséretesebbnek, min t törleni tudni . De ő még hozzáteszi, 
hogy ez áll a nem fiatalokra is (IX. 283.). Ezt nem győzi 
eléggé a j án l an i í ró tá r sa inak (XI I . 185.). Szerinte íróra is 
áll a festő gyakor la ta , ki m u n k á j a közben «sokat kré táz . ami t 
ki fog törleni» (XVI . 199—200.. X V I . 231.). Ügy véli. hogy 
sok író sokat nyerne vele. ha m u n k á j a egy részét elégetné 
(VI. 122.). Poé ta , v i rágai közé. ne szedje föl a szemet jé t 
is. Hiva tkoz ik Goethére, ki sokat k i h á n y t régebben m á r 
megjelent d a r a b j a i közül, midőn Cot táná l verseit ú j r a 
k i ad ja ; bár az t is megengedi, hogy lehetnek esetek, mikor 
még a gyöngébbnek í tél tek sem rosszak, s i t t Schil lert emlí t i 
fel (XI . 405.). A l a p j á b a n mégis az t t a r t j a , hogy «a vers 
i nkább kevesebb legyen, de m i n d jó. A meglehetős poétá i 
művek i r tóz ta tók . . . A legszebb d a r a b o k r a is homály ugrik 
vissza a meglehetősekről, melyek éppen azál ta l , hogy csak 
meglehetősek, már rosszak» (VII . 190., X I V . 346.). «Munka 
csak akkor jó, mikor jobbá semmi erőlködésünk nem tehet i 
többé* (XVII . 276.). Ismeretes , mi lyen szigorral a l ka lm az t a 
elvét H i m f y r e (XIV. 346.). 
Tűzbe fe lé t ! V e t e m . 
( í j r a fe lé t ! I m . 
H a r m a d i k á t m é g ! 
Lángo l az is. 
J e r m o s t : v á r a z o lympus i k a r . 
( H i m f y . Összes költ. I . 100. Abaf i -k iadás . ) 
H i m f y - b í r á l a t á b a n is ugyanez t m o n d j a , Sőt. az író és 
kiadó viszonyáról val lo t t nézetére jellemzően egyenesen ki-
fogásolja . hogy a kiadó, Péter i Takács József, a szerzőtől 
mér t nem kért fe lha ta lmazás t a r ra , hogy «a megsikamlásokat» 
s «mindazt. ami vétkes, i rgalom nélkül törölhesse*) (Erdé ly i 
Múzeum, 1814. I. 84.1). 
Ugyanez t a j á n l j a Edes Gergelynek is. főleg a leoninu-
saira. S ami t másnak tanácsol , magáva l szemben is meg-
t a r t j a : kész elégetni a magáé t is. ha nincs egészen meg-
elégedve vele (XX. 182.). Az i lyetén fá rad t ságga l s gondda l 
természetesen a r á n y b a n áll az e redmény, mer t «csekély az 
a ju ta lom, ami t csekély m u n k a ad» (XVII . 228.). A gond-
1
 Az egész b í rá la t t e r j e d e l m e 72—89 1. E l ő b b a bécsi A n n a l e n -
ben 1809 s z e p t e m b e r b e n je lent meg név nélkül . 
nak és fá rad t ságnak azonban, mint egy ep igrammjában 
helyesen emeli ki. nem szabad a műből kiütköznie : 
Nem szeretek nehezet , ha nehéz; k ö n n y ű t nem. ha könnyű 
Ez s a m a z együ t t dísz, m i n t külön állva hiba. 
Úgy kell ami nehéz, ha nem érzeti vélem, hogy az volt . 
S a könnyű , ha simult sok fa ragás ra leve. 
(Könnyű és nehéz. Össz. költ. I . 116.) 
A nyilvánosság, melyre az író számít, a felelősség mér-
t éké t még fokozza. Azt mondja , hogy «publikum előtt gon-
dosabban kell még a leveleknek is hangzani, min t ami t 
sietve Írogatunk egymásnak» (XVI. -360.. X I I . 103.). 
Elveit i t t is önmagával szemben érvényesít i legkímélet-
lenebbül. Ismeretes, műveit mily sokszor — a Pályám Em-
lékezetét például hétszer — dolgozta á t . Bácsmegyeijéröl 
mondja , de minden munká j á r a áll. hogy «nincs benne egy 
kommá is. melyen ki ne leste volna, ha így lesz-e jobb. 
vagy a m ú g y h (XII . 105.). «Égtem érted s te szerették) kez-
de tű daláról azt í r ja . hogv véres verejtékébe kerül t s eszten-
dőnél tovább faragcsált r a j t a (XVII I . 96.). Egy másiknál 
már avva l dicsekszik, hogy csak egy é j t szakájába kerül t (I. 
345.). Különben azt t a r t j a , hogy «könnyebb nehezet írni. 
min t lágyat és pajkosat» (XVII I . 178.). «A nagy könnyű-
séggel í r t vers r i tkán ér valamit» — í r ja egy levelében. Mindez 
természetesen elsősorban azt m u t a t j a , hogy az e f a j t a munka 
nem az ő mestersége. 
így nem csoda, hogy Kazinczy a versírást «sanyarú mun-
kának)) (VII. 493.) t a r t j a . Ha azonban neki beval lot tan nehe-
zen megy is. azért nem ítél el föltétlenül mindenkit , akinek 
a vers lábai szaporábban pa t t annak elő. Legalább ily érte-
lemben ír Döme Káro lynak : «Az úr versei ömlenek, holott 
az enyémek nehéz munkáva l vannak pőrölyözve. Mind így. 
mind úgy jó lehet a munka» (XIV. 489.). A műgond, amivel 
Kazinczy dolgozik, csaknem az önkínzásig megy : ha vala-
mit gondosabban akar kidolgozni, mindig lefordít ja vala-
melyik idegen nyelvre, melyet ama gondolatnak kifejezésére 
legalkalmasabbnak vél. hogy lássa. «a nyelv, melyen ír. meg 
nem csalta-e» s úgy véli. «ez a fáradság r i tkán hagyja ju ta-
lom nélkiil» (VII. 383.). 
Kazinczy a nehéz dolgozásmódért azzal v igaszta l ja ma-
gát . hogy ha az t án m u n k á j a sikerül, n incs ju ta lom, mi fölül-
múlná az e fölöt t érzet t örömet . Ez t az ö römet és megelége-
dést . va l amin t m a g á n a k a m u n k á n a k a gyönyöré t t a r t j a a 
költői m u n k a legszebb j u t a l m á n a k (XVI I I . 22.. V I I . 348.. 
VI I . 493.). El lenben «akit csak a t a p s és nem a t e remtés 
öröme szólít m u n k á r a . — min t bölcsen m o n d j a — jól teszi, 
ha soha semmit nem ír». 
De nagy ra veszi a jók elismerését is. «A jók vélekedése 
szintoly szükséges, m i n t a mindennap i kenyér» ( X V I I I . 145.). 
J ó embereknek a t anácsá t becses dolognak t a r t j a . «Boldog. — 
úgymond — aki dolgozását, minekelőt te s a j t ó alá ereszti, 
másokkal lát tathatja*) (XXI . 498.). Boldogsággal tö l t i el az 
is. ha a mások lelkét nemes érzésekkel, emelkede t t gondola-
tokka l gazdag í t j a . «A dolgozó főknek az a legszebb j u t a lm a , — 
í r j a egy he ly t — hogy érzik, hogy sokaknak n y ú j t a n a k örö-
met» (VII I . 30.). «A szívet, a f an t áz i á t nemesí teni — m o n d j a 
m á s u t t — nem hasz ta lan igyekezet» (VII I . 568.). Ebben és 
a nagy emberi közösség fejlesztésében keresi j u t a l m á t . «Mely 
szép azt látni , hogy szíveinknek énekeinkbe ön tö t t érzései a 
mos tan i kornak és a jövendőknek jobbja i t b a r á t a i n k k á te t -
t é k ! de mely szép az is. midőn a jobb lelkek, k i fe j tőzve azon 
vasláncok közül, melyek az egymásra mél tó lelkeket külön 
fogva t a r t j á k , egymást felkeresik, egymáshoz csatolódnak 
s így t r i u m f á l v á n az időn s távolságon, b a r á t o k k á lesznek» 
(X. 143.). Ebben lá t ja s keresi ő maga is a ha lha ta t lanságot 
(II . 473.). 
Kazinczy írói egyéniségének á l ta lános jellemzése ugyanis 
nem volna teljes, ha föl nem emlí tenők. hogy mindezeken 
fölül ő bizony a ha lha t a t l anság örök dicsőségére számí to t t 
és vágyo t t . Mintegy s a j á t legt i tkosabb óha já ró l lebbenti föl 
a fá tyo l t a napoleoni adoma fe lú j í tásáva l : «Nekem a jók 
szeretete az. — így kezdi Kaz inczy az elbeszélést — ami a 
nagyokná l a dicsőség, és ha ily kis ember szániára illenék azt 
mondani , ami t Bonapa r t e mondo t t Fiorel lának ezen sza-
va i ra : De generális, te f iatal vagy s nincs semmi passziód! . . . 
Van! — feleié Bonapa r t e — egy oly passzióm van . amely 
abszorbeál minden más passziókat , örökké akarok élni a nagy 
és jó emberek emlékeztében! — én is az t mondanám» (111. 
491—2.). íme, a ha lha ta t l anság sz ivárványa! Ezzel csak 
az ér föl az ő szemében, midőn egy m u n k á j á b a n megöregedet t 
ember «azt l á t j a , hogy oly i f j a k á l ta l vá l t a t ik fel. kik azon 
sokaka t m á r elkészülve lelvén, szabad futással fognak f u t -
hatni» (XVII . 228.. 490., X X . 480.). A széphalmi mester 
ezt meg is é r te és l á t h a t t a mél tó u tóda i t . A reményeiben és 
boldog vá rakozásokban soha meg nem fogyatkozó nagy opti-
mis tá t t a r t ó s a b b a n még csalódásai sem keser í thet ték meg ; 
nem még a Döbrente i akadémia i t i tkársága sem, melyet 
m i u t á n egész vagyoná t fölemésztet ték a hét gyermek, a csa-
ládi perek, a gazdálkodás balsikerei és az i rodalom — annyi 
jogos reménységgel vá r t önfeláldozása ju t a lmáu l ; nem még 
az sem, hogy a gyorsan fej lődő ú j a b b babérerdők lombja 
kezdte tú lnőni a régi h a j t á s o k a t . Egyensú lyá t s kedélyének 
de rű j é t f e n n t a r t j a önérzete ; ezt pedig b izonyára táp lá l ta 
a n n a k t u d a t a , hogy mindig erős önb í rá la t t a l dolgozott s min-
dig a legjobbra tö rekede t t . Mivel úgy gondolta , hogy «nem 
az az ész. az igazi ész. ami t a vulgus néz észnek, hanem va lami 
fen tebb valóságú ész» (VII. 322.), «a pulya embernek ideá ja 
sincs a nagyról s mindig -csak a konvencionális nagyságot 
nézi» (VII. 270.). Azér t ellenségeinek kicsinyléseiben a s a j á t 
törpeségüket l á t t a . «Lélek kell a nagyság megfogására !»• 
(XVII . 385.) 6 h i t t is a maga ha lha ta t l anságában , nemcsak 
nagy és becsületes m u n k á j á n a k joggal e lvá rha tó j u t a lmakén t , 
hanem azér t is. mer t úgy érezte, hogy m u n k á j á n a k gyümöl-
cseire és az ő eszméire szüksége van az u tókornak . «Sziik-
ség, — úgymond — hogy a később kor ismerje gondolkozá-
somat» (VII I . 35.). 
* 
A műgond, amellyel Kaz inczy dolgozott , a kínzó önbírá-
la t . mellyel minden sorát kísérte s mely sokszor annyi ra el-
v é k n y í t o t t a és h a l a v á n n y á t e t t e verseinek tónusá t , az egyé-
niség jogának minden tisztelete mellet t is egészen természe-
tesen vezet te őt a r r a a gondola t ra , hogy a mások í téletét rend-
szeresen föl kell használnia az i rodalomnak. Kazinczy idejé-
ben, főleg működésének második, Kufs te in u tán i korszaká-
ban, i roda lmunk a k r i t iká ra valóban nemcsak megére t t , ha-
nem legfőbb szüksége is volt rá . anny iva l inkább , mer t mások-
ban ez a műgond á l t a l ában nagyon h iányzo t t . T a n u l m á n y és 
izlés dolgában is nagyon el vol tak í ró ink m a r a d v a ; hézagos-
ság és egyoldalúság jel lemezte művel t ségüke t , A tehetséget 
is legtöbbnél csak buzgóság pó to l ta . I ly kö rü lmények közöt t 
Kazinczy merészen és tel jes joggal száll s íkra a k r i t i ka mel-
le t t . Olykor szokat lan élességgel is. «Felette sok a himpellér 
író ; ezeknek korbács kell!» (VII I . 86.). Azér t úgy véli. hogy 
nagy k á r á r a v a n i roda lmunknak , hogv «mindig csak nya l j uk 
egymást» ( IX. 49. I t t az tán kissé megfeledkezik arról , hogy 
ebben ő maga is vétkes!) . Egyébkén t helyesen ismeri föl. 
hogy «igen jó dolog a korholás és korhol tatás» (XVI. 231.), 
mer t nélkülök «nincs kisimúlás» (XVI . 56.). «A recenzió leg-
jobb iskolája mind az írók. mind az olvasók publikumának)) 
(XV. 520.). «Recenziók nélkül nem fogunk haladni)) (VII . 
345.). «Mi lesz belőlünk, ha a publ ikum ok ta t á sa m i a t t re-
cenziókat nem lesz szabad fölvenni? Az ízlést semmi sem 
mívelhet i inkább» (XV. 453.). I roda lmunk érdeke megk íván ja 
há t , «hogy kefé l jünk , ahol kell. mer t egyedül ez a s a n y a r ú 
mód verhet i el á l omkór ságunka t ; ez n y i t h a t j a meg szemeinket . 
hogy ösmer jük m a g u n k a t , egymás t és a nyelv s szép tö rvé-
nyeit)) (VIII . 463.). «Aki a n n y i r a el van telve magáva l , hogy 
nem tű rhe tné , ha recenzense megvesszőzné, csak a n n y i t érne 
seregünkben, min t a ka tonák közt az. ak i azér t nem menne 
csa tá ra , hogy egy-két karcolás eshetnék vékonybőrű pofács-
káján» (XV. 445.). Mindenki e j t he t h ibá t , azér t «nagyon gyer-
mekesen hiú, ak i t ömjénen kap» (VII . 72.). Kaz inczy előtt 
kedvesebb a kíméletes gáncs, min t a ful lasztó tömjénezés 
(U. o.). Sőt még ha igazságtalan, az t is kedvesebben veszi, 
m i n t a ha lmozot t magasz ta lás t (VII . 47.). Űgy véli, a k r i t ika , 
ha nem merő «aggatózás», még a gyöngéket sem b á n t h a t j a 
(VII . 445.). «Az igazítás, ha jó, éppen nem fáj» (VII . 194.). 
Különben is «a m u n k a védi magá t , ha jó ; ha nem jó. a védés 
jóvá nem teszi ; de igen. nem jóvá a védőt» (XVI. 56—7.). 
Azért elsősorban magá t szán ja rá a k r i t iká ra , mer t úgy lá t j a , 
hogy ((literatúránk nem anny i r a a resten írás. m i n t az igen 
is szapora írás á l ta l veszt» (II . 223.). S másoka t is a kr i t ika 
művelésére buzdít (VII. 67.) s azért végtelenül sajnálja, hogy 
Kölcsey oly hamar «el hagyá magát némítani*) (XV. 414.). 
De óv attól, hogv «vastag» s epés ne legyen, bár kissé csípős 
lehet (XV. 353.. VII. 67—68., VIII. 463.).). «Mocskolódni 
nem szabad, de a fenyítékkel az írókat arra kényszeríteni, 
hogy jól dolgozzanak, nem csak szabad, de kötelesség is» 
(XV. 415.), «mert jó a korholás. jó a vetélkedés, csak nemte-
len lélekkel ne történjem) (XV. 114.). Mikor pedig fölmerült 
az aggodalom, hogy a kritika elriasztja íróinkat, Kazinczy 
azzal nyugtatja meg magát és másokat, hogy «mindig lesz 
író, ha mindig ostorozzák is őket s a recenzióból, ha az olyan 
jó, többet tanul az olvasó, mint sok olvasásból)). Különben 
sem «azt kell tekinteni, hogy ezt vagy amazt nem bántjuk-e 
meg, hanem hogy lesz-e haszna, ha ezt s azt kimondjuk) 
(XVII. 314.). Azért a rosszak ellen kíméletlenséget hirdet, 
a megtévedtek ellen pedig bátorságot, mert «mindig az volt 
bajunk, hogy az írók nem rettegvén az ostort, gond nélkül 
írtak» (XV. 353—4.. VIII. 86.). Mindazáltal távol áll tőle. 
hogy a saját kritikai tevékenysége számára .csalhatatlanságot 
követeljen. «Magam csalhatatlannak tartani nem akarom, sőt 
nem is tartom» (XV. 414.). Ezt vallja Kölcseyhez írt levelé-
ben másokkal szemben is (XI. 103.). 
Amit á l ta lában t a r t a kri t ikáról , ugyanazt alkalmazza 
önmagára is. Ta t ay János t a r ra kéri. ha munkáinak meg-
jelent három kötetéről valamit hall. ha jót. ha rosszat, főleg 
«ha okkal t ámoga to t t rosszat)). í r j a meg neki. mer t őt a dicsé-
ret meg nem szédíti, de a gáncsra kíváncsi. «hogy. ha fontos, 
megtérhessen, ha haszontalan, megcáfolhassam (XII . 325.). 
Számos más helyen kifejezést ad ebbeli k ívánságának (pl. 
X I I . 210.. VII . 31.. XV. 115.). Csak azt köti ki. hogy a bíráló 
mindenkor ta r t sa meg az írói erkölcs szabályait . így ba rá t 
ne idegenek előtt t á rgya l ja hibáit, más oldalról legyen méltá-
nyos és igazságos (II. 262.). Nem érzi magát megbántva a 
bírálat tól , ha az nincs vele megelégedve ; hanem az bán t ja , 
ki «orozva» t á m a d (XV. 115.). Súlyt fekte t a bírálat indíté-
kaira. «Nem az a kérdés. — í r ja Dessewffy József grófnak 
min t ítélsz felőlem . . . hanem az. hogy . . . igazán hoztad-e 
í téletedet. Ha igazán, úgy senkinek sem lehet panasza, mer t 
nyomta to t t m u n k a felől szabad k imondani az ítéletet, csak . . . 
az ítélet alapos legyen és sem barátságból ne eredjen, sem 
gyűlölségből ne» (XII . 371.). Sajnos, az emberi gyöngeség 
e részben magá t Kazinczyt is nem egyszer félrevezette. Téve-
déseinek a lap ja azonban rendszerint sa j á t i rányához, erősen 
vallott elveihez való egyoldalú ragaszkodása volt. El tagad-
ha ta t l an azonban, hogy ítéleteiben is mindig nemes és előkelő 
életfelfogás vezette. Mint ír ja is. «amit magunk nem a k a r u n k 
mondani , legszebb mással sem mondatni)) (XV. 121.). Szük-
ségesnek véli, hogy az igazságot még ba rá tunk ellen is véd-
jük. de hozzáteszi, hogv «ellenségünk ellen sem epével» (XV. 
538.). Az erős b í rá la t ta l szemben ő talál vigasztalást : «írá-
som vétkeit látni fogják a jobbak s vétkeik nem lelnek követő-
ket)) (XII . 32(1.). Egyébként maga részéről megveti «mind 
a tapsot , mind a kacaj t» ( X l l . 202.). i 
Olvasva Kazinczynak a kr i t ika szükségéről és nélkülöz-
hetetlen szigorúságáról vallott nézeteit, mél tán csodálkoz-
ha tunk . hogy kr i t ikai e l járásában oly sokszor, sőt mondhatn i , 
egészben eltér azoktól. Határozot tság és a hang élessége szem-
pontjából elméletileg vallott elveihez még legközelebb két 
epigrammgyüj teményében. a Tövisek és virágokban és a 
Gyomok és virágokban áll. Elhatározás és bátorság nem hiány-
zott nála. Többször fogadkozik, hogv «amit hasznosnak ítél 
a közügyre, mindig lesz bátorsága elmondani , mer t a cate-
goricus imperat ivus ezt parancsolja*) (XVI. 257.). Nem ijeszti 
meg a veszedelem, mikor szükségesnek lá t ja , hogy szóljon 
(XV. 529.). Ízlése is volt . mit . hogy e helyen röviden csak 
néhány jellemző példával igazoljam, bizonyít egyebek közt 
ra jongása Goethéért , Kotzebuet lesújtó ítélete (XVII I . 140., 
X. 149., VI I I . 78.); továbbá , hogy ő volt, ki a mi íróink kö-
zött szinte fölfedezte Zrínyi t (XV. 522., X I I . 300., 383.) ; vele 
összemérve meglát ta Gyöngyösi fogyatkozásai t (XV. 175.), 
élesen elítélte Dugonics és Gvadányi költészetét (II . 223.. 
XV. 175.. 1. 191.) stb. Az. hogy Dayká t elébe te t te Berzsenyi-
nek. egy nagv ember t iszteletreméltó tévedése, mitől a leg-
nagyobbak sem mentesek. 
Azért ennek magyarázatául csak két körülmény szolgál-
hat . Az egyik lelkének érzelmi finomsága. A bírá la tnak már 
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m a g á b a n a közvetlenségében nyi lvánuló érdessége ta r tóz-
kodóvá tehe t te . El lenben a költői a lak egyébként bármily 
élezett is, a f o rmának bizonyos f inomságát érvényesí t i ; a 
súly a kifejezés művészi é r tékére esik s másodérdekűvé lesz 
a t a r t a l o m . Ez megfelelt az ő fo rmaku l tuszának s i nkább meg-
n y u g t a t t a kissé nőiesen elf inomult ízlését, m i n t a prózában 
v ívo t t szócsaták. K r i t i k a i ep igrammja i ró l egyébként maga 
is többször nyi la tkozik : «Sok szabad versben, ami prózában 
nem szabad. Nem b á n t a n á m őket ep ig rammáimban . de a 
pub l ikum így t a l án megért i , hogy azok nyelv- és ízlésrontók. 
különben meg nem ér t i . Keveset b á n t o k és egyet sem nagyon» 
(VII I . 256.). E p i g r a m m j a i b a n fesztelenül szól: ny í l t an meg 
is m o n d j a : 
«Bántani m á s t vadság . . .» •— s m á s a lélektelen író? 
Azt hozzád s hozzám nem köt i semmi kötél. 
(Epigrammai morál . Össz. költ. I . 107.) 
A másik magyarázó okot gyakor la t i szempontokban 
kell keresnünk : első sorban i rodalmi nyelvet a k a r t terem-
teni . Azér t k r i t ika i szempont ja i t is ez a törekvése szolgál ta t ta . 
Az ő ko rában ez volt a helyes munkabeosz tás . Először a nyelv 
külső eszközeit kel let t megteremteni , hogy hordozójává le-
hessen nagy e lveknek és mél tó kompozícióknak. Azért érdek-
lődését ú j í róknál egészen a nyelv foglal ta el. Pszichológiai-
lag ér the tő , hogy célja közömbössé t e t t e a t a r t a l m i ér tékek 
i r án t . Igaz, hogy műremekben összeolvad t a r t a lom és alak 
szépsége. De hol vo l tunk mi a t tó l Kaz inczy ko rában? ! Le-
g y ü n k mél tányosak s va l l juk be. hogy a gondviselés Kazinczy-
ban ado t t n e k ü n k olyan ember t , akinek a tu la jdonsága i ra 
vol t éppen szükségünk e korban s ak i i roda lmunka t vezette 
a n n a k a fö l ada tnak a megoldásában, ami akkor megoldható 
volt és amire tovább i nagy dolgok elvégzéséhez a legnagyobb 
szükség is vol t . 
* 
így t e h á t Kaz inczy t , ha tö r téne lmi t á v l a t b a á l l í t juk be. 
amin thogy megítélése máskén t nem is lehetne helyes és igaz-
ságos, semmivel sem kisebbít i annak megállapí tása, hogy őt 
elsősorban, az ú j i rodalommal szemben pedig kizárólagosan, 
a fo rmák szépsége érdekl i s ebben is m a g á n a k a nyelvnek 
az esz té t iká ja . Éppen azér t a szép foga lmának a körü l í rásába 
nem igen mélyed el. E t á r g y körü l á l t a l ában a föliileten ma-
rad . bár különböző a l akban sokszor fölvet i a k é r d é s t : 
. . . Kell-e t ö r v é n y , kell-e szépre pé lda? 
S nem széppé a szépe t s a r ú t a t v i s zon t 
N e m r ú t t á e k e t t ő k é n y e teszi-e? 
(Berzsenyihez . Ússz. költ. I I . IS.) 
Az esztét ikai elmélet és gyakor l a t v i szonyában helyesen 
ismeri fel a középu ta t . T u d j a , hogy elmélet senki t sem tehe t 
köl tővé. «de — úgymond — j a j a n n a k , aki verseket a lec-
kézések értése s a legméltóbb pé ldányok ismerete, gondos 
összehasonlítása nélkül irogat» (XX. 346.). Mindazál ta l kö-
zelébb áll a gyakor la t i magyaráza thoz , ami természetes is, 
mer t nem tudományos , hanem az irodalmi gyakor la t szem-
pont jábó l teszi megjegyzéseit . I ly ér te lemben í r j a Kiss János -
nak : « . . . aki jó m u n k á k körül képzi ízlését, esz té t ika i 
metafizikálás nélkül is e l ta lá l ja az igazi szépet, s aki ehhez 
érzést nem viszen. az t a metaf iz ikázást é r ten i nem fogja» 
( X X I . 41.). Azt . hogy Szemere Pál nehezen versel, a n n a k 
tu l a jdon í t j a , hogy sok esz té t iká t olvasot t ; de m i n d j á r t 
hozzá teszi, hogy ez azér t nem ba j . mer t «Lessing ennek 
tu l a jdon í t j a , hogy a d r ama tu rg i ában s d r á m á k í rásában oly 
sokra ment» (VII. 448.). 
Tisz tában volt az esz té t ikának , m i n t t u d o m á n y n a k , 
bölcseleti jellegével ; azér t í r j a Döbrenteinek. hogy «az ú j 
filozófiával — ami a l a t t e kor magya r bölcseleti műnye lve 
a Schelling ob jek t ív ideal izmusát ér t i — igen jól legyen 
ismeretes, aki esz té t iká t a k a r írni!» ( IX. 326.). I rodalom 
szempont jából azonban az ízlést és intuíciót mindennél 
e lőbbrevalónak t a r t j a (XXI . 492.). Sőt. nagyon helyesen, 
az elméletet is az esztét ikai é lményből k íván ja levezetni. 
«Maga a teória is az érzés rezul tá tuma» — í r j a Ba jzának (u. 
o.). Azért nem szűnik meg panaszkodni ízlésünk «művelet-
lensége» mia t t , amiér t «filagóriának nézzük, ami e lő t tünk 
új» (XVII . 352.). «Tiszteletes dolog a g r a m m a t i k a és esz-
té t ika , — í r ja Kölcsey esztét ikai elmélkedéseivel kapcsolat-
ban — de még a poshadt Adelung is jobbnak vall ja az ízlés 
kimívelését» (XX. 248.). mer t minden az ízlésből származik 
(XVI. 258.). Es. hogy az ízlés az intuíció t u d a t t a l a n és rej-
telmes ú t j a in á t ítél és teremt, azt is bölcsen lá t ja . «Nem 
mindég a d h a t j u k okát mindennek : néha elég. ha érezzük, 
hogy az így vagy amúgy van. S a fődolog mégis mindég 
csak az lesz. hogy í rásunk a szép nemében szép legyen» 
( X I X . 181.). Guzmicshoz is ily értelemben ír : «Lelkünknek 
megmagyarázha ta t lan különlegességei közé tar tozik az is. 
hogy nem azt csináljuk, ami t szeretnénk és akarnánk , hanem 
ahova bennünket egy el lenállhatat lan hatalom von vagy 
tol» (XXL 19.. XVI . 96.). Ez. ha ál talánosságban utal i-
az inponderábilék szerepére, lényegében mégis az írói munka 
in tu i t ív jellegére is áll. A szép és rút viszonyának magya-
rázásá t is az intuícióra bizza : 
A r ú t : r ú t ! — — «De mi teszi t ehá t , hogy az isteni l 'allas 
Keblén Gorgonnak vad fe je bá jos alak?» 
N e m t u d o m ; a művész t kérdd. «Ó sem t u d j a . >  Ne kérdd hát : 
Kérd szemed és szíved, érzeni s lá tn i ha tudsz. 
(A vé tkes szép. Össz. költ. I . 127.) 
Ebben Kazinczyt az is jellemzi, hogy a kérdésen megakadt 
a szeme. Esztét ikai érzéke mellett egyik nagv bizonysága, 
hogy a rú tnak meglát ta szerepét a szépben. Egyébként 
ellentétes felfogásokkal szemben is hirdetve a megértés és 
türelem jogosságát, minden v i tán fölül álló törvény gyanánt 
csak azt ismeri el. «hogv amit adunk, szép legven» (XX. 441.. 
X I X . 181.). 
Egészben véve az esztétika és irodalmi gyakorlat vala-
mint az esztétikai élmények viszonyát nagyon helyesen álla-
pítja meg egy epigrammjában. hol az iskolás pedantériával 
szembeállítja az esztézist s óv attól, hogy elméletek követése 
feszessé tegye az írót: 
J á r j egyenes t ! Ki ne t é r j ! így rendeli az i skola ; nem jó 
Ami szabásom előt t helytelen, ami hibás. 
J á r j szabadon, ne remegj ! mond esztézis : és ha van ok rá, 
T é r j k i ! ne hidd. hogy szép s jó lehet, ami feszes. 
S a zseni p á r t á z o t t fővel jő. s szankcionálja 
Amit az iskola t i l t . a m i t az esztézis hágy. 
(Az iskola törvényei . Össz. költ. I. 92—3.) 
Csokonainak is az t í r j a . midőn figyelmét Sulzer, Ba t t eux 
és Eschenburg elméleti t an í t á sa i r a fe lh ív ja , hogy mégis «az 
aesthesis t inkább e nagy példányokból kell meríteni» ( I l i . 33.). 
* 
Amily fo r r ada lmár volt nye lvú j í t ó m u n k á j á b a n , oly 
mér tékben t u d t a élvezni az ízlés évszázados fej lődésén ke-
resztül p róbá t á l lo t t pa t inás szépségeket. Ő maga is vágyot t 
az archaizá ló szépségek b a b é r j á r a . Berzsenyivel mérve össze 
a maga dolgai t , boldog dicsek véssél m o n d j a : « . . . ha m a g a m -
nak a m a g a m dolgozásom felől szólanom szabad, az t mon-
d a n á m . hogy a régi ízlet az én verseimen van legigazábban. 
Berzsenyi mé l t án t i sz te l te t ik mások á l ta l és én á l t a la im 
Csudálom tüzé t , t e r emtő ere jé t . De legjobb ó d á j a is t i sz ta 
ízlet-e?» (XX. 194.). Igaza volt a széphalmi mes te rnek , 
mikor velünk együ t t csodál ta a Berzsenyi tüzé t és t e r emtő 
ere jé t ; csakhogy az összehasonlítás nemcsak ebben — ál ta-
lában is a Berzsenyi j avá ra dől el. — A régiek t isztelete mellett 
követésre a j á n l j a Kaz inczy a nagy ko r t á r s aka t is ; t e rmé-
szetesnek t a r t j a , — bár más vonatkozásban — hogy «azokat 
t együk leginkább pé ldányunkká , akikkel egy korban állunk» 
(XVII . 126.). 
A régi szépségek tisztelete azonban nem teszi egyoldalúvá. 
«A régit azér t kell követni , m e r t szép ; és így valami szép, 
azt mind kell» (XVII . 352.). Bár az ő i rodalmi s művészi 
hagyományokon fe j le t t választékos ízlése különös ö römét 
ta lá l ja ezekben, többször élénken t i l takozik minden con-
vent io ellen. «A szokás több . m i n t t ö rvény , de csak néhol» 
(XIV. 450.). Külön ep ig rammban is megénekli a szokot tnak 
és szoka t lannak viszonyát : 
Berki s z o k o t t a t imád . N e k e m a kecses, a m i s zoka t l an : 
S kényesb v a g y m a k a c s o l t iz le tem ú j n a k örül . 
A m i t Berki szere t , m e g a v ú l t t á v á l h a t ; az ú j é r t 
H a m v a m a t a m a r a d é k á ldan i fog ja , t u d o m . 
(Szokot t és s z o k a t l a n . Össz. költ. I. Sí).) 
Természetesen a tömeg a szokot ta t kedveli . Azér t rú t dolog-
nak t a r t j a , mikor va lak i «magát a b u t a sokaság béres .szol-
g á j á v á teszi s azoktól a k a r esodáltatni» (VII. 396.). Magáról 
Berzsenyinek egyenesen ezt í r j a : 
. . . Ő (t. i. Báróczy) t a n í t o t t 
Engem szemérmes-édest selypíteni 
S t ávozn i d u r v a nép beszéditől 
S nevetn i a du rva nép vad gúnnyait .» 
(Összes költ. I I . 18—2t3.) 
Fen tebb is l á t tuk már . hogy i roda lmunk legszebb lapja i t 
í róink ú j a t merő bá to r ságának t u l a jdon í t j a . Bacsányiról s 
Döbrenteiről is ká rhoz ta tó lag mond ja , hogy nekik «csak az 
jó. a m i közönségesen v a n elfogadva . . . Nekem az. ami 
jó és k ivá l t ami szép» (XX. 182.). H a t á r o z o t t a n megrója , 
hogy «mi csak azt t a r t j u k szépnek, ami szokott» (XVI. 96.). 
De azér t i t t sem megy tú lzásba . Ov a t tó l , hogy «míg elég 
sz ínünk nem lesz. addig nem fes tünk nagy m u n k á t és én 
nem nézem, új -e a festék, csak jó legyen» — sőt még azt 
is hozzáteszi — «olykor megelégszem, ha nem jó is. csak 
tegyen szükségemről» (XIV. 145.). azaz meglegyen a ki-
fejező ereje. 
* 
K o r a eszté t ikai mora l i t ásában sem osztozik f e n n t a r t á s 
nélkül , bár t ö b b he ly t azonosí t ja a szépet a jóval és igazzal : 
így többek közöt t egyik e p i g r a m m j á b a n is s ezt idézve egy 
németnye lvű levelében is : 
«Jót s jól! Ebben áll a nagy t i tok . Ez t ha nem érted : 
Szánts és vess s h a g y j a d m á s n a k az á ldozatot . 
(A nagy t i tok . Ússz. költ. I . 86.) 
Was schön sein soll, muss n ich t n u r gut bearbei te t sein, 
sondern auch gutes sein» (VI. 114.). Ezen kívül ep ig rammja i -
ban még ké t helyen azonosí t ja a széppel a jót : 
Kell! mond K a n t hidegen, s tedd, m e r t kell! A Maeonida 
Tedd, mer t szép, m e r t jó. mer t igaz! erre t an í t . 
(Kan t és Homér. Össz. költ. I . 71.) 
Egy t i t ko t mondanék neked. 
De hinni , félek, nem fogod. — — 
Ki szól, ki ír jól? Aki szépen. 
S szépen ki ír? az. aki jól. 
Ok k e t t e n egyek ; háborognak . 
Mint olykor fé r j és feleség : 
ITram veszít — győz asszonyom. 
(A jó és szép. Össz. költ. I . 131.) 
Természetesen i t t nem erkölcsi jóról van szó. a fogalmi 
rokonság mégis megvan. De azt már felpanaszolja, hogy 
közönségünk gondja csak a r r a te r jed ki, vá j jon «az elébe 
adot t dolgozat jó-e. nem. hogy az író erkölcse ja válást ér-
demel-e vagy feddést ?» (XVI. 39.). Ezzel el lentétben egy 
másik német levélben abban keres kárpót lás t , hogyha költők 
és festők műveiben nincsen erkölcs, legyen legalább érzéki 
szép (VI. 113.). Csakhogy az érzéki szép is őrizze meg a maga 
t isztaságát ; mer t pl. «a meztelenség (is) csak akkor szép. 
mikor tiszta emberiség, nem mikor vadság» (IX. 324.). I ly 
ér telemben ítéli el korának t a r tózkodásá t a művészi nudi tás-
tól s lelkesen hivatkozik a görögökre. «kik t emplomja ikban 
is lepel nélkül állí ták fel isteneiknek képeiket» (VIII . 568.). 
Magyar kortársaink mentségére pedig fe lhozhat ta volna 
Daniele da Volterrát . aki a kor társak gúnyolódó szavai 
szerint nadrágot szabott Michel Angelo Sixtus-kápolnabeli 
Utolsó ítéletének alakjaira . . . 
* 
A szép konkrét határozmányai közül Kazinczy külön 
nagyon keveset említ föl. Néhányszor hangoztatja az egység 
és sokféleség elvét és pedig annak önkénytelen bevallásául, 
hogy német elméletek visszhangzása gyanánt zsong a fülé-
ben, többször németül ismétli : «Einheit in Mannigfaltigkeito 
(XVII . 167., XVI . 152.). Az is igen jellemző az eszmekörre, 
amelyben Kazinczyék mozognak, hogy a nyelv szépségével 
kapcsolatban fölmerül a kérdés, vájjon az. ami a nyelv 
részeit köti össze, az egység szépségébe, nem a nyelv géni-
usza-e? Kazinczy azt feleli rá. igen jellemzően önmagára 
és nyelvújítási elveire : «Gyönyörű idea. de nem tudni, ha 
a nyelv géniusza nem egyéb-e? ha ki van-e merítve az idea 
a definíció által?» (XVII . 167.). Azzal tisztában van még. 
hogy ami darabos és tarka, soha nem lehet szép (XVII . 354., 
X V . 398.). «csakhogy — teszi hozzá — nem mind da rabos , 
nem mind homályos, nem mind ér the te t len , ami t a t anu l a t l an 
s gyakor la t l an olvasó néz annak» (XV. 398.). Ez az észre-
vétele összefüggésben van az ő horat iusi elvével, amely 
szerint ő vá loga to t t közönségnek énekel. Berzsenyire h iva t -
kozik e részt , ak i t sok he ly t e rő l te te t tnek és sokak számára 
é r the te t l ennek t a r t . de azér t nagy költő, mert ami t mindenki 
nem é r t . azér t az lehet igen szép (XIV. 225.). Viszont amit 
a sokaság é r t s é r te lelkesül, n e m föl té t lenül i rodalmi becsű. 
Ezt egv csípős e p i g r a m m j á b a n is kifejezi : 
«JCngeinet a sokaság é r t s kedvel.» — — Pórsereg, e r re ! 
Lőré t árulok s nyírvizet : édes i ta l ! 
(Fentebb stílus. Össz. költ. 1. 90.) 
Ugyani lyen ér te lemben válaszol Csenkeszfai Poós András-
nak is. az Eurya lus és Lucre t ia megverselőjének. aki mun-
k á j á t azzal a j á n l j a Kaz inczynak , hogy «a guzsalyon ülők is 
megértik». Kaz inczy az t í r j a rá : « . . . m u t a v i t genium po-
pulus ; az igen é r the tő vers nincs kedvességbem) (XI I . 301.). 
Ez t azonban m á r Kaz inczynak aligha az «Odi p rofanum 
vulgus» elve d i k t á l h a t t a magában ; sokkal inkább annak 
i n t u i t í v megérzése, hogy az olvasó f an t áz i á j a számára i-
kell egy kis m u n k á t f e n n t a r t a n i . . . Poocs rigmusai, melyek-
kel egy-egy kipécézett tá rgyon nagy szószaporítással elpepe-
csel. mindenese t re erre a gondola t ra tere lhet ték figyelmét . — 
Egyéb i rán t Kaz inczy á l ta lában is nagyon óvatos a közönség-
ítéletével szemben. Klopstock-fordí tásairól í r ja , hogv azon 
nem avva l a céllal dolgozik. «hogy minden megérthesse*) 
(XIV. 93.). Elítéli , hogy a mi közönségünk vezetni a k a r j a 
az írót . pedig megford í tva helyes ; bár .azért az í rónak is 
t isztelnie kell közönségét (XVI. 283.). Ál láspont jának iga-
zolására felhozza, hogy az ízlés nem egyenlő az olvasókban 
sem. csakúgy, m i n t Hora t ius asztali vendégeiben (VII. 145.). 
Még a t anu l a t l an ember is az t hiszi, hogy «ő is í télhet , mer t 
szeme neki is van» (VII . 204.). Pedig nem mindenki lát . 
k inek szeme van . Erre költi az ep ig rammát : 
Van szemed és így látsz. — 
Melly para logismus ez! 
Óh ha 
Látni akarsz j ámbor Há lyog i : 
Lá tn i — t a n u l j ! 
(A vak . Összes költ. I. 87.) 
Ami azonban a világosságot illeti, mégis ajánlja, hogy ok 
nélkül az író ne legyen homályos ; de ha szüksége van rá, 
ne féljen tőle. Hivatkozik a festőkre s megnevezetten is 
Rembrandtra, aki «a fejeket a setét-tiszta (claire-obscure) 
által tevé oly gömbölyűekké*) (azaz plasztikusakká. XIV. 
225.). 
Az előbbiekből íme látszik, hogy Kazinczyt érdekelte 
a közönség és irodalom viszonya ; több helyes szempontot 
föl is vet s a Horatius-Goethe szellemében old meg. A kér-
désbe azonban itt sem mélyül el. Nem látja meg. hogy 
közönség és művész együtt teremtenek s voltaképpen a 
kritika is az illetékes közvélemény megnyilatkozása. 
* 
Ha a szép fogalmát Kazinczy nem is magyarázza meg 
a tudatosság t isz ta világánál, ő ra jongója annak : csodálja, 
éli és teremteni próbál ja . «Jót tenni szép és . . . a szép tiszt 
is» (X. 384.) — val l ja ő. szinte é le thivatására világítva rá. 
De még ha tá rozo t tabban is kapcsolatba hozza magával : 
«miért ne nyú l j ak én akkor a széphez, amikor a széphez 
nyúlni csak annyiba kerül, min t a rúthoz, v a g y a közönséges-
hez. legalább a mindennapihoz*) (IX. 1.). Már pedig ő minden-
ben az elfinomult életelvek követője ; azér t i t t is, valóban, 
mér t ne a jobb részt választaná? És pedig a szépből is azt . 
ami éppen a legmagasabbrendű. S va lamint a néptömeggel 
szemben a fentebb ész híve. úgy a szépben is a «fentebb 
szépet*) követi (XII. 351.). amelyben az ideák nemesek és 
nem földszint csúszók (II. 285.). A szépnek ezt a fensőbb 
f a j á t éppen az eszme a v a t j a ilyenné. Az igazi szép mindig 
magában hordozza s mások tudomására ki is fejezi a dolgok 
ideá já t , bármit hirdessenek is a prózaisták és a gyakorlat 
emberei (XI. 240.) és bármily nehéz legyen is ideal is tának 
lenni (XI. 173.). Kazinczynak ilyetén idealizmusa, filozófiai-
lag, mint maga is nem egy helyt elárulja. Kantból táplál-
kozik. de ifjúkori platóni emlékek is erősítik. 
* 
Költészetben és művészetben a legmagasabb emelkedést 
a klasszikusok megismerésétől és követésétől v á r j a ; azér t 
az előbbi észrevételhez : «a művész nem művész, ha nem 
poéta», hozzáteszi : «vagy nem jára tos a klasszikusokban*) 
(X. 245.). De másu t t is azt í r ja . hogy «a szép mesterségekben 
az jár bá t ran , akinek míve legközelebb jár a klasszikusok 
míveikhez» (XII . 281.). Általában szerinte «a széptudományok 
és ízlés dolgában anná l tökéletesebb a mív. minél közelebb 
já ru lnak a klasszikusok példájához ; annál szenvédhetetle-
nebb a mív, minél t ávo labbra t éved tünk tőlök» (V. 7.). 
Nem is szereti olvasni, ami nem «classisch» ; min t mondja . 
«ízlése anny i ra el van kényeztetve» (III . 484.). Sa já t költé-
szetében is azér t bízik, mer t úgy hiszi, hogy «megvan r a j t ok 
a klasszikus szín» (XX. 182.). Viszont az olvasókra panasz 
kodik. hogv «még mindig csak a csecsebecsén kapnak : a 
mestermívek e lőt tük du rva eledel» (XVII . 135.). 
Hogy mit értett klasszicizmus alatt, hogy az ókori 
klasszikusokban mit tartott ilyen kiemelkedő, örökéletű ér-
tékeknek, megjegyzéseiben közelebbről nem határozza meg. 
De ez a saját írói gyakorlatából s kritikai rokon- és ellen-
érzésének megnyilatkozásaiból eléggé ismeretes. Megállapít-
ható ezekből, hogy az ő klasszikus igényei is kiválóan a 
formára szorítkoztak. Hogv a kompozíció és tartalom értékeit 
mily kevéssé mérlegelte, nem is annyira saját műveiből, mint 
inkább abból látszik, hogy kiket — pl. Daykát és Kisst 
kedvelt, és kiket — köztük Himfvt is — ítélt el. Hangban 
és tartalomban, mert főleg a lírára volt módja elveit alkal-
mazni. a mérséklet kényszerében, a szenvedélyek erejének 
a távoltartásában látta a klasszicitás mértékét; de félt az 
egyéniség új formákat teremtő és a régieket széttoló erősza-
kától is. Ez nem is volt nagy baj oly időben, mikor még 
igazi költői egyéniségről oly kevéssé lehetett beszélni, és 
amikor az ízlés fésületlensége méltán bánthatta a mester 
kényességét. 
A klasszicizmus ná la a m ű f o r m á k o n k ívü l i n k á b b a 
műgondot és t a n u l m á n y t je lente t te . S kora í ró inak éppen 
erre volt a legnagyobb szükségük. F e n t e b b l á t tuk , hogy 
írók számára az esztét ikai elméleti képzet tséget is nélkülöz-
hetet lennek t a r t o t t a . Anny iva l i n k á b b á l t a l ában az i rodalmi 
t a n u l m á n y t s a művel tség sokoldalú kiszélesítését. S a j n á l a t t a l 
panaszol ja , hogy «a mi épülete ink, v a l a m i n t mindaz , ami 
a szép tudományhoz t a r toz ik , egv rendben á l lanak az oro-
szokéval s zsidókéval ; a n n a k pedig az az oka . hogy elhívén 
m a g u n k a t , megvadú lunk az idegen felekezet é rdemei i r á n t 
s meg sem á lmod juk , hogv még ezen felyül. a m i t t u d u n k , 
lehessen s kelljen va l ami t tanulni» (V. 207.). «Aki csak lá to t t , 
de nem t anu l t — í r j a Cserey F a r k a s n a k — és mélyen be-
a v a t v a nincs a rokonmesterségek t i t ka iba , ne h igyje . hogy 
va lami szenvedhetőt fog nyúj thatni)) (V. 7.). T a n u l m á n y 
a l a t t azonban nem szolgai u tánzás t é r t . « I r tóz t a tó va lamely 
gondolatot vá l toz ta t á s nélkül majmolni» — m o n d j a egy 
szonet tel kapcso la tban . (VII . 415.). B izonyára ezzel a kor-
látozással kell ér te lmezni azt a megá l lap í t ásá t is. hogy 
«valamik leszünk, imi ta t io á l ta l leszünk» (XV. 343.). De. hogy 
azér t ő eredeti és m i n t a k é p közöt t a mai felfogástól eltérőleg 
szorosabb viszonyt engedet t meg. költői kísérletein k ívül 
az a fent i val lomása is b izonyí t j a , amelyben egy horaciusi 
kö l temény hangula tkel tése a l ap j án írt d a r ab j á ró l emlékezik 
meg. 
Kaz inczy távol állott mégis az óklasszikusok hazai 
u tánzó inak egyoldalúságaitól . T u d j u k , hogy ő a Goethe— 
\\ inckelmann-féle német klasszikus iskola híve volt . Ez a 
felfogása, de egész lelki mivol ta is belső kapcsola tba kerül t 
a modern európai műveltséggel és elsősorban a német szel-
lemmel. Megvetet te , m i n t í r j a Pápay Sámuelnek, az oly 
«nemzetiséget, mely a külföldi szépet és jót ir tózza, mer t az 
külföldi» (XV. 107.). Mint egész i rodalmi re formja , úgy a 
külföldinek t anu lmányozásá ra i rányuló tanácsai is elsősor-
ban a fo rmára s abban is a legkülsőbb rétegre, a nyelvre , 
vona tkoz tak . Ezen a té ren e j t e t t e a legtöbb h i b á t ; i t t t a l á l t 
legszenvedélyesebb ellenállásra, de i t t szerezte legtöbb ér-
demét és a legtöbb elismerést is. Minden népnek a nyelve 
a l egsa já t abb t u l a j d o n a ; ez áll testéhez-lelkéhez a leg-
közelebb : min tegy rá van szabva. Azér t i t t vol t Kazinczy-
nak is legnehezebb a dolga ; nem csoda, hogy a sikamlós 
helyen annyiszor megcsúszott . 
A t a n u l m á n y t illető megjegyzései is jobbára a nye lvre 
vona tkoznak . Ki induló elve az volt, hogy «az élő nemzet 
nyelve nem lehet «eine abgeschlossene Sprache» (X. 488.). 
Mindazál ta l , bár az a lkotás lázában g y a k r a n vé t ellene, 
id io t i zmusa inka t szándékkal nem a k a r j a elhanyagolni (XII . 
98.). Ál ta lában a nemzet szellemi ér tékeinek gya rap í t á sában 
sorrendet k íván t a r t a n i és i t t nem az «idiotizmusok» fejlesz-
tését va l l j a első f e l ada tnak . Első a stílus darabosságainak 
elsimítása, a h iányok pótlása és a sürgős szükségletek ki-
elégítése. Azután jön a többi . Nagyon jellemzően ír ja Maj lá th 
J á n o s g ró fnak : «Nationalform muss m a n je tz t noch a n 
unsern Werken n icht . Das k o m m t spáter» (XVI. 64—65.). 
Ál ta lában a hazaf iságnak nem h a j l a n d ó engedményeket tenni 
a költészet rovására , í gy kifogásolja Kis fa ludynak H u n v a d y -
d r á m á j á h o z í r t előszavát , melyben azzal mentegetőzik, hogy 
nem m i n t poéta , hanem m i n t hazafi í r ta , D r á m á t csak 
poéta vagy «poéta-hazafi írhat» (XIV. 227.). Nem lehet 
azonban tagadn i , hogy s a j á t é r téke inknek felismerésében nem 
volt mindig szerencsés. Népda la inka t , Kölcsevhez intézet t 
sora iban a szlávokéhoz hasonl í tva, semmire sem becsüli 
(XV. 196.). Azt azonban érezte, hogv nye lvünkben megvan 
a zeneiségnek minden föltétele. «Hogyha ez a mi nye lvünk 
n e m oly pompás já rda l lású is. m in t az olasz, s nem oly já tékos, 
nem oly könnyű , m i n t a f r anc ia : ezek a verselésnek semmi 
s é m á j á t nem b í r j ák , ami t mi is magunkévá ne tehessünk, 
csak tö r j ék meg a nyomot» (II . 302.). Egészben is alkal-
masnak és képesnek t a r t j a f a j u n k a t minden jóra. s azzal 
b i z t a t j a magá t , hogy mivel az angol is o t t ál lot t va laha , 
ahol mi most . mi is á l lha tunk egykor o t t . ahol az angol 
ma (II. 344.). 
T u d j a mégis, hogy korában e lmarad t volt nye lvünk a 
külföldiektől és az óklasszikus nyelvektől . Ennek okául azt 
mondja , hogy görögöknél és rómaiakná l «a nagy írók inkább 
keresték a szépet, min t a törvényest» (XVII. 443.), nekünk 
pedig «nem a szép kell, ami a hellénnek s a hellén tan í tványi -
nak minden volt, hanem a tör vény szeres, a józan, a folyó, 
melyet megtévedve természetesnek mondunk» (XIX. 33., 
XVI. 336., XVIII . 471.). Már pedig «nemcsak jól kell ma-
gyarul írni, hanem szépen is» (XIV. 97.). Számtalanszor 
kikél e mia t t , min t lá t tuk is már . a g r ammat ika egyoldalú 
ura lma ellen ; de ezenfölül károsnak t a r t j a nyelvhasználat-
ban — mint ő mondja — a metafizikai elvek emlegetését, 
mia la t t ő bizonyára egész a legutóbbi időkig a nyelvtudo-
mányban olv szerepet játszó logizmust ér thet te . Azt mondja , 
hogy «az a boldogtalan*) «sovány» metafizika a klasszikus 
nyelveket még nem. ellenben a mi nyelvünket már végképpen 
e l rontot ta (XVIl . 443.. X I X . 33.). Kazinczy szemében meta-
fizika és g rammat ika versenyeznek nyelvünk művészi ér-
tékeinek a k ipuszt í tásában. Pedig nyelvben is «több az 
ízlés, min t a grammatika*) (XVII. 473.). A legjobb írók 
példája szankcionál, nem a szokás*) (VII. 361.). Tehát «kell 
esztétika, kell g rammat ika , de nyelv és mesterség körül 
inkább kell ízlés, min t tanulás*) (XX. 266.). A nyelvben 
törvényszabó az etimológia, analógia, eufónia. úzus, ízlés, 
a nyelvek ideálja és a nyelv géniusza. Ezek között ha tá r -
vonalat megszabni lehetetlen, min t a szivárvány színei közt 
(X. 260—261. Kazinczy még nem ismerte a színkép F raun-
hofer-féle vonalait!). Ez utóbbi hasonlatot nagyon kedvelte, 
meg is ismétli : «a nyelv olyan, min t az ég íve, a maga egy-
másba fu tó színeinek gyönyörű játékával*) (XVI. 504.). 
Tisztelni kell a szokást és a g rammat iká t . — « . . . de az 
ízlés nem kevésbbé szükséges és biztos vezér» (XVII. 116.) — 
veti fel ismét a gondolatot . «Grammatikát holtig kell ugyan 
tanulnunk*). «de az író. midőn főbb okok lebegnek előtte, 
e lhagyja a g rammat ika törvényeit*) (XVI. 49.). «A nyelv 
nem tudomány, hanem mesterség ; abban nem lehet tehá-
tozni. Ott nem a g rammat ika i dogmatizmus, hanem az 
antagonizmus és az ebből következő szinkretizmus bol-
dogí that bennünket*) (XVII. 352., Pály. eml. 166—167.). 
A szépírónak nem is azt kell kérdezni : «szólanak-e így és 
szólott-e már így más. hanem ezt : lehet-e nekem így szólani, 
hogy szólásom elegáns, energikus, ú j zengésű szólás legyen ?» 
( I I I . 304.). K á r h o z t a t j a há t azokat , kik a nye lv tudományt 
határok közé szeretnék szorítani. Nem veszik tekintetbe, 
hogy a nyelv szabad kézzel dolgozik, mint a természet. 
Csak azok művel jék a nyelv tudományt , k iknek ízlésük van. 
hogy a humoros beszéd ne a prédikációt s a költészet ne a 
prózát használ ja (XVI. 59.). Nyelvünknek szabadnak kell 
t ehá t lennie «s meg kell ismerni, hogy nagyobb ok több. 
mint a g rammat ikus c i rkalma s lineája». bár azért mindent 
nem szabad írni s mondani sem (XIV. 134.). «Eltérni a kö-
zönséges magyarságtól ot t szabad és o t t kell. ahol szabad-
ságunkkal valamely erőt vagy szépséget vásárlunk meg a 
nvelvnek» (XIV. 90.. 9(1). 
Ezek az ő nyelvreformjának elvi a lapjai . Az új í tó munká-
ban «a nagv cél az. hogy nyelvünk alkalmatos legyen ar ra . 
amire b í r juk , tudniil l ik a gondolat és érzés festésére — még 
pedig 1. az élet. 2. a könyvek nyelvén. 3. mind prózában, 
mind 4. poézisben . . . Nem elég azt kérdeni : jól van-e ez az 
eddig szokott magyarsággal ; ezt is kell : nver-e a nvelv erő-
ben és szépségben, ha így szólok. S ha nyer. szabad ; mert 
az a cél. hogy nyerjek)) (XVII . 351.. Pály. eml. 166—167.). 
Kazinczy előtt ez a cél. ami t elérni aka r : a nyelv szépsége 
és ereje. A régieket is szüntelen ezért magaszta l ja . «A régiek 
úgymond — nem azon igyekeztek, hogy minél könnyebben 
értethessenek, hanem, hogy írásokban erő és szépség egye-
sülve. s minél nagyobb mértékben találtassék» (XVI. 424— 
425.). «A szépírónak nagyobb vétek nem szépen írni. min t 
nem jól» (XVI. 259.). Eme cél érdekében szívesen t anu l az 
idegen nyelvekből, sőt kész á t is ü l te tn i az idegen szépsé-
geket. «Ahol szólásunk vagy erőben, vagy szépségben 
í r j a Döbrenteinek — valami t nyerhet az idegenek példája 
u tán , azt magyar rá tenni ne rettegjünk)) (XVII. 110.). mer t 
«a magyar nyelv géniusza az. hogy az minden szépítő, javító, 
bővítő igazítást megtűr , sőt szeret, ha ellenkezik is az etimo-
lógiával. úzussal» (XVII . 167.). Azzal kapcsolatban, hogy 
a mi nyelvünk is fordulatosabbá s kifejezőbbé tehető szó-
rendi új í tásokkal és hogy ebben nem akadályozhat meg 
bennünke t az ú j kifejezések homályossága, többször h iva t -
kozik Klopstock pé ldá já ra : «A mi magyar ságunk , k ik most 
í runk , gyakor ta éppoly é r the te t len , m i n t a Klopstocké volt 
1770 körül még azoknak is, akik ( mind a nyelvet , mind a 
dolgot ér te t ték» (VII . 521., 361.). Egyéb i r án t nagyon nehéz-
nek ta lá l ja nye lvünk szellemének a megha tá rozásá t : «Mi 
a nyelv géniusza s a m a g y a r nyelv géniusza? — az t ba jos 
meghatározni . Nekem az o lyannak t e t s z i k . — í r j a — m i n t h a 
a képfaragótó l az t k ívánnánk , hogy ad jon réfet . mely mu-
tassa meg. hogy az emberi tes t m u s z k u l a t u r á j á t m i n t kell 
faragni . A tö rvény nem a n n y i r a az t t a n í t j a , m i n t kell csi-
nálni. m in t i n k á b b az t . hogy mit nem kell. Es még így is, 
bár bizonyos tö rvényekre a k a d h a t u n k , végre azt l á t j u k , hogy 
ami á l t a lában nem jó. egyes esetekben jó» (XIV. 358.). 
Végül ebben az ismeretes megál lap í tásban von ja össze a 
magya r költői nyelv szükséges megú j í t á sának a p rogramm-
já t : «a poézis nyelvében mindaz , ami t a minden nyelvek 
ideálja megkíván , a m a g y a r nyelv természete (örök szokása 
s tö rvénye) világosan nem t i l t . a régi és ú j klasszikusok 
ál ta l nevel t ízlés még javasol is. s a szükség m ú l h a t a t l a n u l 
parancsol». Ezeknek az e lveknek a l ap j áu l az a másik meg-
határozása szolgál, amely szerint «a gondos stil iszta köteles-
sége az. hogy magához vonja fel olvasóit , nem az. hogy 
az olvasóhoz szálljon le» (XVI. 258.). «Minél t a n u l a t l a n a b b 
valaki , anná l ha j l andóbb a fülhöz intézni az írást* (XVI. 47.). 
Miután így á t volt h a t v a a t tó l , hogy a nyelv müvelésé-
ben és r e fo rmjában ilyen szerepök van az esztét ikai szem-
pontoknak . szükségesnek t a r t ezek kielégítésére egy olyan 
g r a m m a t i k á t , mely elsősorban nye lvünk esz té t iká jáva l fog-
lalkozik. s Dessewffy József g rófnak 1808-ban jelenti is 
levelében, hogy ő maga megkezdte az esztét ikai m a g y a r 
g r a m m a t i k a í rását (V. 349.). 
* 
Kazinczy, min t l á t tuk , nagy m u n k á j á b a n , melyben a 
magyar nyelv és ízlés megúj í t ásá ra tö rekede t t , nem idegen-
kedet t a külföldi ku l tú ra szellemétől. Ő maga e l ragadta tássa l 
olvassa a modern szerzőket. Lelkesen í r ja Aranka György-
nek «Én a Pucelle d 'Orleant véghetetlenül tisztelem. Rousseaut 
religióval olvasom. Colardeant . Doratot sokszor gyönyörködve 
olvasom» (I. 396.). Az emberiség közkincsének tek in te t te 
az i rodalmat . «Az irodalom — ír ja németnyelvű levelében 
Retzer báróhoz 1816-ban — minden művel t emberé s ez a 
közösség minket a patr iot izmus szűk köréből az irodalmi 
kozmopoli t izmus magasabb régióiba von. A honit az idegen-
nel kell egyesíteni, a color pat r iusnak a külföldi ál tal bá j t 
kell adni» (XIV. 76.). Ennek a bá jnak átültetése volt a Ka-
zinczy legfőbb törekvése a fordítással, utánköltéssel és az 
ízlésnemesítés minden eszközével. Nem átal l ja bevallani, 
hogy az idegen i rodalmak szelleme szól ő általa : 
Kis énekem, mely hozzád e lha to t t , 
Külföldnek éneke . . . 
í r j a költői levelében Berzsenyinek (Összes költeményei. I I . 25.). 
Meggyőződése volt . hogy nemzeti géniuszunk akkor még nem 
volt képes a külföldi klasszikusokkal fölérő műveket terem-
teni . vagy ha tán elvétve képes is. nem annyi t , amennyi ele-
gendő az olvasási kedvnek mind a fölébresztésére, mind az 
ébren ta r tásá ra (XV. 397.). Azért ju to t t a r ra a meggyőző-
désre. hogy több hasznot fog nyú j t an i , ha középszerű ere-
detiek helyet t nagy gonddal készített fordításokban klasz-
szikai szépségű da raboka t dolgoz fel (XIII. 240.) s min t másut t 
is val l ja : «Jó m u n k á t fordí tani jobb. mint középszerű origi-
ná l t írni» (III. 275.). Cserey Farkasnak írt levelében a fordí-
t ásoka t olybá veszi, min t a másolatokat , metszeteket és gipsz-
ön tvényeke t o t t . hol eredeti dolgok nincsenek, mert ezeket 
a lka lmasaknak tekint i «az alvó zsenik ébresztésére*). «A poétái 
m u n k á k b a n ezeknek subs t i tu t ja i a fordítások, melyeken 
úgymond —- azért kapok olyan igen. minthogy minden ori-
ginál ja ink. még a legjobbak is, nem érnek annyi t , min t közép-
szerű. nem éppen rossz fordítások*) (III. 304.). 
A fordí tás kérdésében már Kazinczyt megelőzőleg Bacsá-
ny inak voltak ki forrot t nézetei. A kérdéssel Bacsányi két ta-
nu lmányban is foglalkozik. Az elsőt kizárólag ennek a tárgy-
nak szenteli. Ebben kodifikálván a fordítás szabályait , azokat 
«közönséges» és «különös regulák*) cím a la t t csoportosítja. Ki-
induló elve az. hogy «egy fo rd í tónak , bá r nem anny i ér te-
lemmel legalább annyi jóízléssel kell bírni, v a l amin t a m u n k a 
szerzőjének* (Toldy 1865. k i a d á s á n a k 115. 1.). Sőt még olyan 
tu la jdonságokka l is kell dicsekednie, melyeke t az eredet i író 
bízvást nélkülözhet . A ford í tó kövesse az eredet i í rás t gon-
do la tban . va l amin t a szóknak kapcso la tában . Fe lada ta , hogv 
az eredeti szerzőt éppen úgv beszéltesse a ford í tás nye lvén . 
«amiként. beszél va la . ha maga benne ír t volna : az eredeti-
séget mindenben kell pótolnia* (U. o.. 201.. 263.). így a for-
d í tó é rdemben az eredeti író u t á n következ ik : bele kell magá t 
élnie az eredeti író egyéniségébe (116. 1.). azér t sikerrel csak 
magához hasonló írót a d h a t vissza a ford í tó . A ford í tás azon-
ban ne legyen erőszakolt , hanem b í r jon az eredetiség és köny-
nyedség zama táva l . Hogy ezt megnyerhesse. Bacsányi az t 
a j án l j a , a ford í tás t «eleintén csak h a m a r j á b a n és min tegy 
első hevenyében* vessük pap í r r a s csak ezu tán javí tgassuk 
át mind gondosabban (118.). A ford í tás legyen az eredeti-
nek jól e l ta lá l t képmása . «tehát az t . ami az eredetiben van. 
mind és ha csak lehetséges, ugyanazon renddel, ki kell nekie 
fejezni : se többe t , se kevesebbet nem szabad nékie magá-
ban foglalni* (118.). Ha a két nyelv e l térő sa já t sága i gátol-
nák. «ugyanazon szépségeket a fo rd í tásba is á l ta lv inni , t ehá t 
a szépségeket szépségekkel cserélje fel» (llí) .) . 
A különös szabályok rendén mindenekelő t t a r ra h ív ja 
fel a figyelmet, hogy minden gondo la tnak sa já tos színe, á rnya -
lata és é rdeme van . És ezt a ford í tásban mind vissza kell 
adni . Az idegen szókat , min t ba rbá r i zmusoka t , kerülni kell. 
Az ú j dolgokat ú j szavakka l kell és lehet kifejezni (120.) s ú j 
fo rdu la tokka l kell az eredetihez igazodni (123.). A fe j l e t t ebb 
nyelvek szépségeinek á tü l t e tésé t megengedi, de ez ne ellen-
kezzék a mi nye lvünk természetével és ne legyen nagyon fel-
t űnő sem. Amenyire lehetséges, szószerint ford í t sunk , á m b á r 
ennek sok akadá lya van (123.). A periódusok fe lbontásá t csak 
kivételesen engedi meg. Jel lemző, hogy a j á n l j a a közmondá-
sok felhasználását , melyek egy egész nép lelkének kifejezései 
(125.). Aki a k i fe j t e t t fordítási elvek ismerete és megfelelő 
képességek nélkül fog a munkához , korbáccsal kell elűzni a 
Parnasszusról . Mindezeket Gat te re r műve a l a p j á n fe j t i ki. 
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Bacsányinak a Kassai Magyar Múzeumban közzétet t 
s a fent iekben i smer te te t t nézeteit sehogysem t u d t a magáévá 
tenni Kőszegi Rá jn i s József, aki a fordí tó szabadságát illető-
leg a legszélsőbb ál láspontot képviseli s a fordí tónak jogot ad 
az eredeti műnek nemcsak a szebbítésére, kibővítésére és ki-
hagyásokra. hanem az eredetinek valóságos átköltésére is. 
A római i rodalomnak a göröghöz való viszonya lebeg szemei 
előtt s így nyi lván a fordí tás fogalmának helytelen értelme-
zése e j t i tévedésbe. Egyébként három nemét különbözteti 
meg a fordí tásnak, úgymin t a rabi . a köz- és a jeles fordí tás t . 
Ugv gondolja, hogy a rabi . azaz szószerinti fordí tás felelne 
meg a Bacsányi és a Kazinczy kívánságainak ; ket te jök fel-
fogását ugyanis egyezőnek, sőt azonosnak véli. Természete-
sen ez alapos félreértése mindket te jük ál láspont jának. Az 
általa sajátságosan úgynevezett közfordí tásnak a szabályait 
Gottsched Ausführliche Redekunstjából merítve, a következő 
négy pontban foglalja össze : 1. A fordí tónak mindké t nyel-
vet alaposan kell bírnia. 2. Nem kell szó-, hanem csak értelem 
szerint fordí tani , a lkalmazkodva a szerző szándékához. 3. 
«A szólásnak m ó d j á t ne szabja idegen nyelvhez, hanem annak 
a nyelvnek tulajdonságihoz, amelyre az eredeti írást fordítja.)) 
4. A konstrukción lehetőleg ne változtasson, de szükség ese-
tén azt fe lbontha t ja a világosság kedvéér t . 
Még több szagadságot ad Rájnis a «jeles fordító»-nak, aki 
szórói-szóra nem fordít; még határozottabban érvényesíti azt 
az elvet, hogy fordítónak csak az értelemhez és az eredeti író-
nak a szándékához kell alkalmazkodnia és annak a nyélvnek 
a tulajdonságaihoz, melyre a fordítás történik; végül a jóízlés 
kedvéért, ahol szükségesnek tartja, kihagyással, hozzáadással 
és jobbítással is élhet: át kell költenie a művet, szeme előtt 
tartván nemcsak azt: «minemű a dolog». hanem még inkább 
azt is: minéműnek kellene lennie. Azért kötelessége az igaz 
poétának, hogy az eredeti íróval versenyre keljen. Saját fordí-
tói gyakorlatáról azonban szerényen megjegyzi, hogy Vergilius 
jelessége miatt ő maga fordításaiban nem mert vetélkedni vele. 
Erősségül hivatkozik Pliniusra. (L. VII. Epist. IX.1) 
1
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1789. E n n e k a függe léke : Toldalék s tb . 1—32. 
Bacsányi Rá jn i snak ado t t válaszában mindenben fenn-
t a r t j a korábbi á l l á spon t já t . A hűséget illetőleg megengedi 
ugyan, hogy a fordí tás va lamely jeles m u n k á t még jelesbbé 
tehe t , de t a g a d j a , hogy ebben az esetben «hív mása . jól el-
t a lá l t képe. azaz igazi ford í tás volna» (202. 1.). 
A fordí tás kérdéséhez a Mondolat -pörben híressé vál t 
Somogyi Gedeon is hozzászólott . Szerinte az eredet ihez ha-
sonló mér tékben kell fordí tani , sőt lehetőleg ugyanannyi 
szóval, mer t ígv fogja magán viselni az eredet inek a bélye-
gét . Görög és római í róknál az t t a r t j a főcélnak, hogy azokat 
mintegy egészen t u l a j d o n u n k k á tehessük, tökéletességeikkel 
és fogyatkozása ikkal együ t t , m i n t h a csak magá t az eredet i t 
olvasnók. Ez t a célt pedig a «szoros» ford í tás szolgálja, amikor 
ugyan nem szót szóval, de az é r te lmet hasonló ér telemmel, 
sőt. amennyi re lehet, hasonló «indulattal» is fe jezzük ki. Van-
nak mégis esetek, mikor a szabad fo rd í t á snak helye lehet, 
sőt szükséges is. Mindig a cél ha tároz . Tan í tó célzatú műben 
helye lehet a jobbí tásnak , bőví tésnek és e lhagyásnak is. Külö-
nösen áll ez olyankor , ha a t u d o m á n y ha ladásáró l van szó. 
Semmiképpen sem helyesli azonban, mikor klasszikus í rót . 
főleg ha poéta , a ford í tók csak «távolról kísérik*,* vagy nem 
ügyelve az eredet inek rövidségére, una lmas szószaporí tásba 
keverednek ; avagy szabadon k ihagynak belőle s végül is 
minden szépségéből «szabad ford í tás pa jzsa alat t» végképpen 
k i forga t ják . Azt azonban megtűr i , hogy min tegy kárpó t lásu l 
oly helyekér t , melyekben nem sikerült az eredet i szépségét 
a maga teljességében visszaadni, o t t . hol a ford í tó képes reá. 
az eredet in még szebbítsen is.1 
I lyen volt a kor tá r sak felfogása a fordí tás kérdésében. 
Lássuk, hogyan gondolkozott Kaz inczy? Természetes, hogy 
ő a fo rd í tásban is a nye lv finomságát kereste elsősorban. 
Azért kifogásolja, hogy némelyek a dolgot t ek in t ik a fordí-
tásban s nem gondolnak a nyelvvel ( X X L 211.). Bár leg-
helyesebbnek t a r t j a természetesen, ha t a r t a lom és alak egy-
a r án t érvényesül , sőt szerinte is m á r «nemcsak a dolgot, hanem 
az egész színt kell a jó ford í tásban általhozni* (XVII . 50.). 
1
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Olyan fordí tás az eszménye és ő maga is olyanra törekszik. 
min t ezekből is k i tűnik , mely az eredetit híven ad j a vissza 
a lakban, t a r t a lomban és hangula tban egyaránt . «Verse müs-
sen in der Versart übersetzt werden. in welcher sie geschrieben 
sind. sonst wird das Originál etwas ganz anders» (IX. 153.). 
• ló fordí tásnak csak azt t a r t j a , mely az eredeti re j te t tebb szép-
ségeit is fe l t á r ja (XVI. 383.), «a maga szép előképének saját-
ságait adja» (XX. 232.) s a mellett könnyen folyik és semmi erő-
szak nem látszik r a j t a (1. 422.). Azért sokszor magával is elé-
gedetlen. mivel hűségre törekedvén, e mia t t , úgy érzi. gyak-
ran lesz darabossá (II. 302.). A fordí to t t darabot nemzeti 
jellegéből sem engedi kiforgatni . Azt t a r t j a , hogy az idegen 
írót nem szabad «mentébe. dolmányba, á l ta lkötö t t veres 
paszomántos nadrágba vagy gubába» öltöztetni.1 hanem «a 
görög. deák. német író magyar ra fordí tva is marad jon görög, 
deák. f rancia , német, bár magyar szóval él» (XIV. 203.). Az 
így végzett munka magának a fordí tónak is nagy gyönyörű-
séget szerez (XII . 42(5.). Ford í tásban a nemzeti vonáson kívül 
az írói egyéniség sajátosságait is ki kell fejezni. Azért úgv 
kell fordí tani , hogy «által jöj jön a tacitusiság is!» (XII . 98.). 
Nem szabad t ehá t minden írót egyformán fordítani (XII. 
98.). mer t «difformitás» van az írók között (XII . 550.). 
A stílszerűség elvét azonban az irodalomban általános-
ságban is érvényesíteni k ívánja . Idézi Quint i l ianust : Omnia 
verba suo loco opt ima. Azt mondja : «mikor szólok, én sem 
úgy szólok, min t mikor írok» (XII . 103.). Költészetben «a 
nyelvnek egészen másnak kell lenni, min t a mindennapi 
nyelv». Vagy min t egy ep igrammjában gúnyosan írja : 
Természet, te vagy a törvény s a mester. Igazgasd 
Verseimet, s hagyjad folyni szabásid. u t án ! 
így Futak i . És mivel a prózá já t szórja, különbség 
Nincsen verse közöt t s prózai műve közöt t . 
(Prózai s poétái szólás. Össz. költ. I. 01.) 
Azért panaszkodik a Murányi Vénusch í rójára, aki «a maga 
kedves fecsegésével» e l rontot ta az ízlésünket (XII . 27t>.). 
1
 Arany is inti műfordí tó inkat , hogy kerüljék a «bundaszagot •>. 
(Ráth-kiadás, XI I . 126. V. ö. A. .(. Esztétikája című tanulmányommal 
23. 1. Debrecen. 1925.) 
Minden í rónak kell. hogy más meg más legyen a nyelve ( X I I . 
314.). Azok is t évednek , ak ik azt hiszik, hogy ami la t inul 
v a n í rva . az m i n d egyforma s ezt v á r j á k ford í tó ik tó l is (XI I . 
428.. 326.). Goethe-fordí tása ival kapcso la tban az idegen-
szerűség vád ja ellen azzal védekezik, hogy van köz tük egy 
olyan is. «amelyet . . . való és t i sz ta magya r ságnak fognak 
ismerni. .Jele, hogy én — úgymond — többe t is t u d t a m volna. 
De o t t úgy kel let t , máshol nem úgy» (XI I . 326.). Természe-
szetesen Kaz inczynak ez a védekezése nem ál lha t helyt , m e r t 
a magyarság t i sz tasága nélkülözhetet len föltétele minden 
í r á sműnek ; de megvi lágí t ja fölfogását , mely szerint kifeje-
zésnek. nyelvnek, s t í lusnak tá rgyhoz és hangula thoz kell 
a lka lmazkodnia . Helyesen ismeri föl. hogy stí lus szempont já -
ból is lényeges különbség van vers és próza közöt t (VII . 309., 
383.). «Más a poézis, más a versekbe szedet t próza» (XVI. 
.">25.). «A poéta , a ré tor . a hisztórikus. a teá ter . a piac. az 
iskola s a t emplom nyelve nem egy nyelv» (XI . 173.). Sőt 
«a t a n í t ó munkák nyelvének sem kell o lyannak lenni, min t 
a m u l a t t a t ó m u n k á k nyelve» (XVI. 137.). «Minden nemnek 
más meg más a nyelve s ami nem volna jó imádságos könyv-
ben. jó lehet sonet toban és megfordítva» (XVII . 351.). A stíl-
szerűség elvét , a m i n t m a j d a lább lá tni fogjuk , k i te r jesz t i a 
képzőművészetekre is. 
* 
Kazinczy természetesen legtöbbször a költészettel fog-
lalkozik és sti l isztikai, v a l amin t nye lvú j í tó törekvései t is azzal 
hozza kapcsola tba . Egész va ló jában érzi ugyanis a költészet-
nek nagy jelentőségét a nyelvfej lesztés körül . T u d j a , hogy 
az e lavul t szókat «életbe. az ú j a k a t folyásba hozni i nkább 
a poé tának t iszte, m i n t a prózaistának» (X. 478.). azér t «a 
poétái stílus éljen ú j s z a v a k k a b (VII . 233.). Egyébként azon-
ban a közvetlen célszerűséget távol t a r t j a a költészettől . 
«Az esztét ikai művek akkor sem t a n í t a n a k , mikor t a n í t a n i 
aka rn i látszanak.» Más mellet t h ivatkozik Senecára. aki 
«meginondta, ha a Virgil cél ja a res rust ica t an í tása volt-e ?» 
(XII . 371.). De az t sem helyesli, válogatás nélkül b á r m i 
tá rgya lehessen a köl tészetnek. H o r v á t h Ádámról azt í r j a : 
«Suta gondolat az benned, hogy te ú jsági tö r t éne teke t csinálsz 
da lokká . . . Vagy csak homo sum. human i nihil a me a l ienum 
puto?» (XI I . 90. J.1 
Ál ta lában a költészet szerinte emberi va lónk legbensőbb 
t a r t ozéka . 
A poézis k ikap a népből s a durva valóból. 
És kiesebb t á j r a s lelki valóba vezéri. 
(A ké t te rmészet . Össz. költ. í . 91.) 
idézi sa já t ep ig rammja i közül (XI I I . 483.). 
Ez a lángja az emberész m u n k á j á n a k , va l amin t az élet-
nek a legszebb virága (VII. 357.). Még erős szavak tó l sem 
ta r tózkod ik , hogy megbélyegezze azokat , kik ezt életökkel 
vagy szava ikkal t agadn i mernék: «Ein Mensch. der f ü r Werke 
der Dichter u n d f ü r Musik kein Gefühl ha t . was ist er als Vieh ?» 
(XI I . 12.). Máskor «szomorú dolognak» m o n d j a , «mikor az 
ember lelkét még a poézis sem teszi nemessé* (XI. 187.) és 
panaszkodik , hogv a költészettel s vallással szemben, melye-
ke t t es tvéreknek t a r t . «mely kevés embernek van E m p f á n g -
l ichkei t ja megérteni a ket tőt» (XI. 115.). Természetesen kap-
csolódik ebbe a közönség válogatot tságáról szóló ismert fel-
fogása : «Werke der K u n s t und des Geistes sind f ü r den Pöbel 
n icht da . sagen wier mi t Goethe» (X. 369.) — í r j a R u r a y Ká-
rolynak 1813 decemberében. Mindazál ta l elismeri jogosult-
ságát a népiesség bizonyos nemének. Azt í r j a 1812-ben Köl-
cseynek : «az a tökéletessége a versnek, amelyet Bürger 
Popu la r i t á t -nek nevez és amely á l ta l Bürger ragyogni aka r t 
és ragyogot t , nem kis tökéletesség*) ( IX. 211.). 
De mi a költészet lényege? Mik megkülönbözte tő vo-
násai? E r r e ke t tő sfelelete van : érzés és fan táz ia . «Poétai 
mívre nem elég. hogy a gondolatok jók légyenek s jó és igaz 
az érzés». «In poetischen Werken muss Phantas ie vorlier-
sehen» — teszi hozzá németü l gróf Dessewffy .Józsefhez 1810-
ben in téze t t sora iban (VIII . 39.). hanem azonfölül még «íz. 
1
 Ugyanezzel a felfogással csaknem azonos formában talál-
kozunk Aranynál és Gyulainál is. (V. ö. következő t a n u l m á n y a i m m a l : 
A. ./. esztétikája. Debrecen. 1925. 7. 1. és Gy. P. esztétikája. Bpes t . 
1926. 23—24.. 91. 1.) 
csín. tűz vagyon a versben, ha mesteri mű» — í r ja ismét vers-
ben. (írói érdem. Össz. költ., I . 88.). Érzés t ehá t a föltétele 
az érdekkeltésnek. Egy i f jú verselőtől azt k ívápja , hogy ((ver-
seiben csak a szív érzéseit énekelné s ne vesztegetné erejét 
oly darabokra , melyeknek nem lehet ál landó interresséjök» 
(XI. 211.). ellenben Ferenczy Lajosról örömmel ismeri el. 
hogy érzéseket dalol (IV. 565.), mer t «ez a d j a a legfőbb érde-
met» (VI. 64.). Különösen nagy szerepet szán a szerelemnek : 
«aki sohasem volt oly boldog, hogy szép a j a k a t és szép keblet 
csókoljon, annak nem szabad azon gyönyörök felől ítélni» 
(X. 427.). «Az emberi szívnek szerelem a virága s a poéta azt 
szereti festeni». sőt még azt is hozzáteszi: «még ha öreg is» 
(XXI. 251.). Még az érzéki szerelmet sem zár ja ki ; csak az t 
köti ki. hogy «fesse szépen, lehet azt úgy is» (VII. 417.). Ez t 
ő maga is megkísérli egy nagyon is elf inomított epigramm-
ban. Természetesen, mindez nem zár ja ki. amin t Kazinczy is 
hiszi, hogv a költő maga ((gyakorta a legtisztább életű ember 
és bornemissza» (X. 455.). Petőfi min tha csak Kaz inczy t 
aka r t a volna igazolni. 
Érzés mellett a képzelet já téka a köl teményben a leg-
főbb érdem. «Forró fantázia és hév érzés» — min t Berzsenyi-
nek ír ja 1811-ben — «első ingredient iá ja a jó Gedichtnek. 
Hiszen ez a ket tő a prózát is poézissé teszi» (VIII . 481.). 
Kora közönségének az ízlését is azért ká rhoz ta t j a , mer t nem 
a fantázia j á téká t kedveli s megelégszik «a versekbe szedett 
morális prédikációval)) (XVII. 378.). Egy másik kifogása 
a közízlés ellen, hogy «csak festésekkel rakásra halmozot t 
poétái mívet t a r t j u k szépnek; a visító hangú ódát . a j a jga tó 
elégiákat)) (VII. 235—236.). I t t nyi lván a hang érdessége 
ellen emel kifogást, mely mindig az igazi érzések hiányát 
t a k a r j a , másrészt a festegető pepecselés s t í l talansága ellen, 
amely szintén az ürességet leplezi. Mindkét esetben a ki-
fejezés költői eszközeinek kérkedő forgatása pótolja a köl-
tészet magasabb eszményeit . Gyöngyösi ha tása a l a t t job-
bára a lkalmi poéták honosítot ták ezt meg nálunk. Ezt az 
álköltészetet egyik csat tanós ep igrammjában is megrója : 
Te cif ra szókka l élsz, s p o é t a n e m vagy , 
K é p b e n bu já lkodo l . s p o é t a nem vagy, 
Ömölnek rende id . s p o é t a n e m vagy . 
Phcebus t k iá l tozod, s p o é t a nem vagy . 
Csók és bor éneked , s p o é t a n e m v a g y : 
Mi h i j a d ? E r t e m én : poé ta n e m v a g y ! 
(Luka i . Össz. költ. I. 91.) 
Mindezeken fölül, m i n t l á t tuk , megfelelő körül í rásokkal 
és f enn ta r t á sokka l még világosságot k íván t köl tőinktől . H a 
ebben vagy másban fogyatkozás van . az anná l szembeötlőbb. 
menné l rövidebb a vers ( IX. 435.). 
* 
Az egyes költői m ű f a j o k sorából nagyon helyesen ismeri 
fel a da l jelentőségét. Azt t a r t j a . «egy h ibá t l an dal ér anny i t , 
m i n t egy nagy m u n k a ; de k íván is a n n y i izzadást» (XVII . 
229.). Foga lmá t magáva l a névvel még 1789-ben Arankához 
in téze t t levelében így í r j a körül : «Szükség. hogy a Gesang-ot 
a Lied-től. chan t -o t a chanceonet- től . a canto- t a canzo-
net to- tó l a m a g y a r is megkülönböztesse. Az első harsogó 
epopéáka t . magasan repdeső ódáka t , az utolsó szerelmes 
d a r a b o k a t , nyugoda lmas scénákról ír t énekeket jelent . . . 
Közönséges ná lunk danolni , danlan i . mely világosan az 
obsoletum dal tó l jön» (I. 395—6.). Tehá t ma i értelmezését 
a d j a meg a da lnak , szemben az erősebb lendületű lírai mű-
f a j o k k a l s a rapszódok énekeire visszavezethető epikus éne-
kekkel . 
Az i lyetén dal «a szenvedő szív csendes maga-megadását» 
festi (XVI . 525.). Többször «virágnak» m o n d j a (XX. 33.. 
X V I I . 228.). Erősen meg kell illetnie a fejet is. a szívet is. 
vagy legalább egyikét ; nyelve legyen gondos és nemes, r ímei 
t i sz ták , lábai h ibá t l anok : t a r t a l o m és a lak o lvad j anak egy-
ségbe ; tu la jdonsága iva l emeljen ki a mindennapiság köréből, 
föl a költészet régióiba. Aki ilyen da l t nem t u d írni . í r jon in-
k á b b «azon könnyebb nemekben, melyeket Horác félprózá-
nak nevez» (XVII . 229.). I r oda lmunkban leginkább dalo-
k a t szeretne lá tni , mégpedig hozzáteszi, skándál t sorokban 
(XX. 33.). Mint t u d j u k , a fejlődés i rányá t Kaz inczy nem sej-
t e t t e meg. mer t dalköl tészetünk szerencséjére a népdal isko-
lá ján fe j le t t tovább. 
Az összes műfa jok között k imondo t t an legtöbbször a 
szonettel foglalkozik ; ezzel maga is kísérletezik ; másokat 
is í rására iparkodik rábírni és valósággal ujjong a Szemere 
Pál szonett jei t olvasva, a sikereken, melyeket bennök meg-
valósulva lát. Nehézségeivel t i sz tában van . Érzi . hogy nyel-
vünk szegénysége rímekben, a hatás , mivel a Zrínyi-strófa 
verselésünket oly nehézkessé és darabossá te t te , s ta lán nyel-
vünknek is akkori kul turá t lansága szinte legyőzhetetlen aka-
dályokat gördítenek a szonettköltés elé (VI. 322.. 380.. IX. 
435.). Pedig i t t a r ímeknek «nemcsak t i sz táknak , hanem igen 
szépeknek is kell lenniök s a dalnak mind sorai száma, mind 
a hely. ahova egyik vagy másik re imnak esni kell. meg van 
szorosan határozva» (VI. 280.). «úgy, hogy őket a nyolc első 
sorokban ugyan máshova ál ta l tenni nem szabad» (VI. 322.). 
Igazat ad Bürgernek. «aki azt mondja , hogy a szonett re imjai 
úgy játszanak egymással, mint a menüettfordulások» (VI. 
325.). Az összehasonlítást ő maga is felhasznál ja s fűzi t o v á b b : 
Mint a szerelmes j á r j a t áncosáva l 1 
Menüet t je keccsel tel jes léptei t , 
S igézi a szála to r lo t t rendei t 
Enyelgő vissza- s v isszafordul tával : 
Honom Ausonia narancsgal lyával 
Körülövedzve főm szögfür t j e i t . 
I gy j á rom én a dal lej tései t , 
V négyest összefűzve há rmasáva l . 
(A szonet t múzsá ja . Ússz. költ. 1. 17.) 
I roda lmunk fontos érdekének t a r t v á n a szonettköltészet 
virágzását . 1817-ben a Tudományos Gyűjtemény hasábjain 
(IX. 38—48.) elméletének külön t anu lmány t szentel. A m ű f a j 
tör ténetének, va lamint az elnevezés eredetének tisztázása 
u tán a szonettet védi Goethe s mások amaz ellenvetésével 
szemben, hogy «az ének abban szabadon nem szárnyalhat». 
A megkötöttség többé-kevésbbé minden művészetnek járu-
1
 Levelezéseiben a VI. 1484. sz. levélben ez a var iáns áll l á n -
cosával" helyet t : «szép párjával». 
léka. Abban áll «a művésznek művészsége. hogy szűk ha tá r 
közöt t és nehéz teher a l a t t szabadon s kényére lebegjen s úgy 
hozza teljesedésre konzekvenciáit , min tha igyekezeteivel 
semmi nem ellenkezett volna». Voss a lap ján mondja , hogy a 
szonett «a poéta érdemeit is megkívánja ugyan, de semmit 
sem annyi ra , mint fü lnek hízelkedő hangzást és a r ímek szép 
j á t éká t kedves cserékben». Ezek előrebocsátása u tán hét pont-
ban összegezi a szonett tu la jdonságai t . 1. Lágy és komoly 
érzések terméke ; az epigrammai elméskedés. a hideg já ték 
nem eleme. 2. Megoszlik a várakozás és kielégülés hangulata 
között , de poin t je nem éleződik ki. mint az epigrammáé. 
3. Sorai jámbikusak vagy trochaeikusak. 4. Rímeinek töké-
leteseknek kell lenni. 5. Aján l ja a 11 és 10 szótagú sorok vál-
takozását . úgyhogy a 10 szótagúnak ríme mássalhangzóban, 
a 11 szótagúé magánhangzóban végződjék. 6. Különös ké-
pességet a j án l a r ímek kikeresésében s kerülését az efféle 
konzonánsoknak : r t . rs. sr. cs, c. s. A négysoros s t rófában 
abba vagy abab. a háromsorosakban aba—bab. abb—aab. 
abb—acc. aba—bcc. abc—abc elhelyezésű r ímeket a ján l ja . 
Végül közli a magyar i rodalomban elsőnek vélt sa já t szonett-
j é t : Az én boldogítóm-&t és a Szent-Miklóssyét: Az alvó széjp-et. 
A szonettben, úgy látszik, a legmagasabb technikai lehe-
tőséget tűz te ki Kazinczy a magyar költői nyelv leendő vir-
tuózai elé. Mint a rétoriskolák a kr iában . ugyanolyan esz-
közt lát a szonettben a költői t réning számára. Az olasz és 
spanyol szonettek zenei eszményét lobogtat ja a kísérletezők 
előt t s azok megözelítésének lehetőségével hízelgett nemzeti 
ön tuda t ának . A szonett kérdésére leveleiben ismételten vissza-
tér . Ezekben is v i t a t j a jogosságát és szembeszáll Vosszal. ki 
Bürger-bírálatában a lka lmat lan dal formának minősíti kötöt t-
sége m i a t t ; s hivatkozik a spanyol és olasz költészet eredmé-
nyeire. amelyek rácáfolnak a német kr i t ikusra . De a siker föl-
tételéül természetesen azt k íván ja , hogy a nehézségek leküz-
désére fordí to t t fáradtságból a szonett mitse áruljon el. «A szo-
ne t tben Innigkei t des Gefühls-nek kell lenni, welche die Gluth 
des Süds habe. ezenfölül a leggondosabb választása a szók-
nak» (VI. 424.). mer t «ohne Innigkeit . ohne Süsse, ohne hoher 
K u l t u r der Sprache. der Bilder. der Reime a szonett nem 
szonett» (VI. 323.). Vosszal együ t t erősítgeti , hogy «Zu einem 
fehllosen Sonette werden zwar auch Tugenden der Poesie und 
des Ausdrucks. aber vorziiglieh wohlklingende Laute in ge-
fálliger Abwechselung verlangt» (IX. 434.). Mindezeken fölül 
többhe ly t foglalkozik a szonett met r ika i sajá tságaival . 
Kazinczy nem t e remthe te t t csudát . Nyelvünk akkor i 
á l lapotában a költői fo rmának még annyi zengzetességet 
és könnyedséget , a kifejezés eszközeinek annyi haj lékony-
ságot és finomságot nem a d h a t o t t , hogy ilyen kényes m ű f a j 
sikerülhessen. Nem sikerült az sem tá r sa inak , sem magának 
Kazinczynak. Bágyadtság. erőlködés, va l amin t gondolat-
ban és érzésben szegénység és a f fek tá l t ság látszik vala-
mennyin. 
* 
Az epigramm volt az a m ű f a j , melyben már Kazinczy-
nak sikerült m a r a d a n d ó t a lkotnia . Sajátságos, hogv elméleti-
leg kevésszer nyi la tkozik róla, Két levelében tesz róla emlí-
tést . amely szerint «a simplici tas t u l a jdona a görög ep igrammá-
nak. A róma iaknak t ré fa , pajkosság, t rágárság kell» (X. 402.). 
«A görög ep ig rammák az emberi elme legszebb műveinek leg-
szebb nemei közé t a r toznak . Minél egyszerűbb az ep ig ramma 
s a belé nyomot t gondolat , anná l szebb a mív» (VI1. 235.). 
Legtöbb sikerrel az elsőt művel te a mester és abban elérte 
az egyszerűség művészetét is. Voss menuet te -hasonla táná l is 
szellemesebb az a metáfora . ami t a mester az ep ig r ammra 
alkalmaz : 
Szökj ep ig ramma, de nem m i n t nyíl, mely célra fu t és öl. 
Szökj min t csók. melyet félve lop a szerelem. 
Kicsat tant s oda van ; de az édes lányka tüzé tő l 
A jka im lángolnak s e kebel égve liheg. 
(Az ep ig ramma. Ossz. költ. I. 55.) 
A szellemes hasonlatot fenti ep ig r ammjának idézése 
mellett egy levelében is föleleveníti : «Epigramm und Kuss. 
leicht kurz. reizend. nicht befriedigend» (XVI. 05.). 
Többször emlékszik a regényről s Bácsmegyeijében ő 
maga is kísérletezett annak wertheri nemében. A regény-
írónak ekkor még, úgy látszik, sok elfogultsággal kellett 
megküzdenie ; a regény jelentősége és h iva tása még több 
oldalról szorult fölvilágosításra. t gv Kazinczy az ellenvetésre, 
hogy a regény az i f j a k a t nyegleségekre t a n í t j a , azt jegyzi 
meg. hogy «néha egy kis morá l t és egyebecskét is tanulnak*) 
(1. 440.). Ál ta lában azzal a szándékkal kell regényt olvasni, 
hogy azok «ideáinkat nemesítsék, nehogy fonákságokra vi-
gyenek» és hogy a társalgás és viselkedés finomságaira szok-
tassanak . Ezt szinte elibe teszi azoknak az ismereteknek, 
amike t a tudományos művek ter jesz tenek (I. 440.. X V I I I . 
102.). A regényről a lkoto t t fogalmára az az észrevétele is 
jellemző, mely szerint «egv 15 esztendős leány jobban ítél 
(felőle), min t ké t t isztelendő professzor*) (I. 448.). 
A többi m ű f a j o k közül csak kevésre van még nehánv 
egészen jelentéktelen észrevétele. Ellenben többször igen 
élesen elítéli az «alkalmatossági verseket*), a «Gelegenheits-
gedichte»-ket (VII. 348.). amin t i nkább ő maga emlegetni 
szokta. Ezeknél nem ismer «triviálisabb» valamit (IV. 22.) : 
közönséges r igmusoknak t a r t j a őket és igyekszik írásuktól 
másokat is elr iasztani (II. 223.. X . 49.). Mindazál tal meg-
engedi. hogy «a zseni azt is in tereszant tá t u d j a tenni*) (IX. 
167.). 
* 
Kazinczy az egyes költői műfa jokon á t is a nyelv ki-
fejező művészetére a k a r t fejlesztő ha tás t gyakorolni. Azért 
kedvelte, amin t lá t tuk , a szonet tet és az epigrammot is. 
mer t a rövidség és kimértség mindket tőben igen jó próbája 
és iskolája a st í lusnak és vers technikának. Versben és prózá-
ban. magyaru l és németül , keres a ké rdés r e : mi a vers? 
feleletet. 
Azt már lá t tuk, hogy a poézist többnek t a r t j a versbe 
.szedett prózánál. De keresi külön is magának a verses alak-
nak az igazi mivol tá t . Berzsenyihez írot t költői levelét szen-
teli ennek a kérdésnek. Egyike ez a levél a magyar irodalom 
e nemben legsikerültebb d idakt ikus műveinek. A mester 
megteremtve a megújhodot t magyar irodalmi nyelvet , szinte 
k ipróbál ja : hogyan t u d j a azzal összeegyeztetni — és köny-
nvedén kifejezni — a tudományos t a r t a l m a t a költői for-
mával , a tör ténelmi levezetést egy szűkkeretü költői m ű f a j 
szigorú szerkezetével, száraz prozódiát és r i tmikát a költői 
lendüléssel. Tehát : 
Mi tészi a verset verssé ? «Szózatosság.» 
S mi ezt? A hosszú s a rövid tagok 
Arányos és kedvező egyezése. 
Vers. ami a fü lnek, hol t ág , hol szoros 
Törvény szer int , n y ú j t b á j t , s a holt igébe 
Hizelkedő zengéssel é l te t ön t ; 
S a nyűgö t , mely közt kényesen lebeg. 
Erezni nem. de csak gyan í tn i hagy j a . 
(Berzsenyihez. Össz. költ. II . 19.) 
Ugyanezt Maj lá th -Józsefhez ír t levele német prózában 
ismétli meg (XVI. 9.). Rózsaláncnak érzi azonban a kötöt t 
formát , mer t nem szabad nyűgnek venni s éreztetni az 
olvasóval. Akik ezt teszik : 
méltó vonni igát . 
Mert fül helyébe féket k a p t a t o k . 
(U. o.) 
A verselésnek közelebbről négy nemét különböztet i meg ; 
ezek 1. midőn a négy vagv két sorok utolsó két szótagában 
egyenlő hangzás kerestetik. 2. neve az. melyet a görögök 
után a rómaiaktól ve t tünk . 3. a Ráday-vers . 4. «a korcs, 
monst rum zwitter» (IV. 545—548.). Azt nem t u d j a tűrn i , 
mer t a fület sérti . «midőn négy. sokszor éppen hat sorban 
egy hangra megyen ki a végszó» (V. 97.). á l ta lában ahol a 
rím kettőnél több sorra ter jed ki (V. 296.). A magyar alexand-
r inusoknak skandálat lansága is bán t j a (11. 346.). Azért sze-
retné l íránkból a Zrínyi verseket kiküszöbölni ; «egyedül 
az olyas nemnek t a r t a n á meg. amelyikben Kiss ír ta a maga 
epistoláit , Csokonai Dorottyáját» (XV. 342.). A r ímet dísznek 
t a r t j a . «akár élt vele a görög és római, akár nem» (VII. 344.). 
s azt t a r t j a szép r ímnek. «melyet a halló ki nem talál és 
amely ex duabus par t ibus orationis választat ik : engeni-
zengem» (XX. 340.). Erre ügyelni kell. mert «a magyar 
verseknek, ha Zrínyi nemén vannak í rva. minden díszek 
az egy reim ; ha ezt is csonkán ad ja neki a poéta. mond. 
mi ál tal üt i helyre ?» (V. 297.). 
A verselés kérdésének egyébként külön értekezést szentel 
a Döbrentei Erdélyi Múzeumában (.4 magyar verselésnek 
négy nemeiről. 1814. II. 122—128.). Eredményei i t t azonosak 
a R u m y Károly Györgyhöz írt (1098. sz. IV. 545—-548.) 
levél t a r t a lmáva l , melynek a lap ján verselméletét fentebi) 
i smerte t tem. 
0 maga mindenesetre a görög fo rmáka t szereti leg-
jobban és a Ráday-verset . Berzsenyinek azt í r ja : «Minden 
bizonnyal a te r ímtelen költeményeid a legjobbak ; ezek 
fogják nevedet ha lha ta t l anná tenni a legkésőbb maradéknál 
is». A jámbus t különösen a bölcseleti tá rgyú költemények 
írására t a r t j a nagyon alkalmasnak. A hexametert is védi 
Kölcsey ama v á d j á v a l szemben, hogy fecsegővé teszi a költőt 
(XV. 342.). Azt t a r t j a , hogy «a hexameter és pentameter , 
a Sappho és Alcaeus sorai muzsika nélkül is versek» (XVI. 
260.). A ján l j a azonban, hogy ne «a németek durva prozódiai 
törvénye, hanem a görögök és rómaiak mértéke szerint kell 
zengeni» (III . 272.). Ismeri a nehézségeket is. Tudja , hogy 
«hexametert sokkal könnyebb írni. mint distichont. mind 
azért , mivel a gondolat nem szorul két sorba, mind azért , 
mer t az szabadabb mozgású, mint a pentameter hátulsó 
része» (VII. 357.). Különben is t ud j a , hogy nem minden 
t á rgyra s hangula t ra a lkalmas ugyanaz a forma. ízlése 
szerint pl. «a hexameter nem illik . . . ossiani darabokra)), 
noha azokra (mégis) inkább, mint episztolákra ; «für die 
epistolarische Muse ist der Tr i t t des Hexameters zu stolz. 
zu práchtig». Komoly darabokra a németes ötös jámbust 
a j á n l j a (VIII . 465.). 
A klasszikus versalakokkal egyenlő kedvezésben részesíti 
a Ráday-verset (VII. 343.. 448.). Ir tózik azonban a leoninu-
soktól (III . 62.. X V I I . 297.). Édes Gergelynek azt í r ja : 
«Annyi ta len tum mellett . . . ha egy ú j a b b kiadásban versei-
nek k é t h a r m a d á t elégeti — főleg a leoninusokat érti — az 
u ra t legszerencsésbb poétái közé fogja számlálni közanyánk. 
Sárospatak)) (III . 92—93.). 
Nincs száma a tanácsoknak és kifogásoknak, melyek a 
különböző versnemek alkalmazását illetik. Ezek közül csak 
egynéhányra u ta lunk itt . A legértékesebbek közül való az 
ellen t e t t kifogása, a mi t később A r a n y is erősen hangoz ta t , 
«midőn az értelem nem áll meg a sor1 utolsó szavánál , hanem 
á i ta lmégyen a más sornak első szavára vagy szavaira» (V. 
296.). Másu t t ez t egyenesen fa tá l i s dolognak m o n d j a (V. 99.). 
mer t «a k o m m á m e g a k a s z t j a a nyelvet , a reim is. H a lehet 
t ehá t , mind a re imon e j t sük a kommát» (VI. 160.) — í r j a 
Berzsenyinek s megismétl i Kölese ynek — «ha csak elkerül-
hetni . mindig el kell kerü ln i a gondo la toknak a más sorb;^. 
való á l ta l vi telét , úgy, hogy a k o m m á ne másu t t , hanem a 
sor végén legyen» (VI. 63.). 
Ezenfölül igyekszik t i sz tázn i a h ia tus (XV. 268.). az 
elizió (XV. 268.). az akcentusos és pozíciós hosszú szótagok 
dolgát (X. 11.) és számos más prozódiai és verselési kérdés t 
(U. o. és X V . 268—269. Többek közöt t például : X V I I . 117.. 
X . 8.. I I . 222.. VI . 183. stb.) . Ezek közöt t érdekes, hogy 
pá rhuzamot lá t a Kis fa ludy Sándor regéinek versa lak ja 
és «azon muzsikai a lkotások között». «melyeknek t r ió jok 
van ; ezt a négy utolsó sor teszi» (XX. 33 ). 
* 
Kazinczy a szó legszorosabb ér te lmében kívülről kezdvén 
el a műda rabokba való behatolás t és ér tékes tu la jdonsága ik 
elemzését, a zoknak lelkéig r i t k á n j u t o t t e l ; f igyelmét a 
külső csaknem tel jesen lekötöt te . Innen tévedései is. Gyön-
gyösinél mégis észreveszi, hogy «kompozíciója egy l a tny i 
sincs» (XV. 175.). Másut t á l t a lában mind a magaszta lás , 
mind a gáncs a külső érdeméből vagy fogyatkozásából 
f akad . Még Verseghy vei szemben is képes ezért elismerésre, 
pedig őt . nyelvészeti á l l áspont ja m i a t t , mindig leszólja. De 
verselése előt t ka lapot emel. Kétségtelennek va l l ja , hogy 
horaciusi mér tékekben és l i rai német ve rs fo rmában nagy 
könnyedségre t e t t szert . Különösen ez u tóbb i t t a r t j a sokra, 
mer t ki időmértékes sorokat r ímel te t , ket tős jármot vesz 
nyakába (VI. 111.). Kiss horaciusi episztola-fordí tásaiban 
viszont kifogásolja, hogy «oda az odor romanus . mer t r ímes 
vers nem hexameter». Éppen azér t t a l án csak obligát bók-
nak szánta , mer t Kisst nagyon szerette, a m a dicséretét , hogy 
ford í tása akvarel l — ami t ő gouachnak mond — az olaj-
festés után mesteri kézzel dolgozva» (X. 497.). Más oldalról 
úgy gondolja, hogy a Zrínyi-vers éppen Kissben s kívüle 
még Kisfa ludy Sándornál és Berzsenyiben érte el lehető fej-
lődésének a csúcspont já t : eleven, piperét len s mégis csinos ; 
zengő és velős ; könnyű s kedves folyású ; t iszta nyelvű : 
mér téket t a r t félénkség és vakmerő bátorság között (XII . 
14—15.). 
Csokonaiban már inkább ízlését kifogásolja, de ebben 
meg környezetét okolja : «Csokonai minden bizonnyal sok 
érdemmel bí r t — úgymond — azt senki sem val l ja szíveseb-
ben. min t én ; hiszen én őtet szerettem is a becsülésen felül. 
De azok az ő versei ret tenetes mázolások. Annales Volusi ! 
Ő és a Szemere Reménye, a ke t tő úgy áll egymás mellett , 
mint a réz és a legtisztább arany, a legrosszabb agát és 
a legtisztább tüzű gyémánt . S annak mind Kálvin János 
az oka (Kazinczy ízlését azonba Kálvin János nem ron-
to t t a meg!), hogy a Csokonai köve gyémánt tá nem válha-
tott» (XV. 400.), « . . . a Petreca munká j i t . ahol jók, min-
den mívelt ízlésű olvasó szépnek leli. A Csokonaiét semmi 
fordí tás nem tehetné széppé» (XV. 457. — de főleg az erős 
hungarizmusok fordí tha ta t lansága miat t ! ) . Megjegyzéseinek 
az érdességeiért az tán azzal mentegetőzik, hogy ő nem 
Csokonait b á n t j a , hanem akik azt utánozzák benne, ami t 
nem kell s amit . ha élne. Csokonai maga is bizonyára törölne 
(XV. 284.). Ez t évekkel később megismétli Guzmicshoz í r t 
levelében is (XXI . 55.). Kétségtelen azonban, hogyha lá t ta 
is Csokonaiban a tehetséget, költői i rányáva l nem tudot t 
megbarátkozni . Kazinczy közelről szerette hallgatni a lantot ; 
a finomkodó melódiákat és hangszerelést ' kedvelte : már 
pedig ahhoz a Csokonai múzsája nagyon is erősen verte a 
húrokat . Ellenszenvét t i tkol ta Kazinczy, de nem tud ta el-
hallgatni . Boileau felelősségére egy epigrammban is meg-
csípi : 
Anákreon t iká id — — H a j 
Árpádod mos t s ódáid — .Jaj! 
(Boileau u t á n . Össz. kait. I. 11 ti.) 
Hogy ennek ellenére mégis fölismerte tehetségét, az mu-
t a t j a . hogy 1K03 márc. 2-án kelt levelének tanúbizonysága 
szerint Sulzer esztétikai lexikonéval, Bat teux-vel és Eschen-
burggal a jándékoz ta meg : elméleti művektő l remélte a 
Csokonai ízlésének fejlődését ( I I I . 33.)1. 
Gyöngyösiben is elismeri, hogy szerencsés verselő és 
néhol szépen is fest, «de csak so so, amin t Wieland mondja» 
(XV. 175.). I t t már kifogásai mélyebbről f a k a d n a k . Ugyanígy 
Dugoniccsal szemben. Regényeitől «őseink előtt esméretes 
felséges együgyűséget s magyar tüzet» vá r t . e helyett «a leg-
ízetlenebb galantér iá t , a legalacsonyabb popular i tás t s gyer-
meki affektációt» ta lá l t benne. Véleménye szerint min t regény 
csak az Argirus és Sti lfrid színvonalán áll (I. 191.). Ál ta lában 
Zrínyitől koráig Révai elégiáiban l á t j a a költői ku l tú ra első 
szikráit (XV. 175.), viszont Daykában annak legigazibb fényű 
ragyogását (XV. 522.). 
Kisfa ludy Hunyadi j áva i szemben is mélyreható kifogása 
van : «miért let t d ráma s mér t nem epopoea ?» De már Zrínyi-
ben az elsietést sa jná l ja (XII . 383.). Egy télen dolgozta, 
amin t emlegeti. 
Nem szenvedheti a Henr iádoka t sem, sem a Péczeliét. 
sem a Szilágyiét. «Az egyik fűzfa-sípon, a másik búgó-dudán 
já t szot ta el a k lar inét szép módusát.» 
* 
Mint bevezető sorainkban é r in te t tük , íróink s esztétáink 
közül Kazinczy az első, k i figyelmét a művészet összes ágára 
ki terjeszt i . Többször buzdí t s tanácsokat ad a képírás kult i-
válására. «Indiában — úgymond — a religió azt parancsolja , 
hogy minden ember legalább egy fá t ültessen : én, ha vallást 
csináltam volna, azt parancsolnám, hogy minden ember fes-
1
 Ez t a pé ldány t s t ö r t éne t é t ismerte t i P a p Károly az Egy. 
Philol. Közi. 1912. 553. 1. Abban a föl tevésben, hogy ezt a példányt 
használ ta volna Verseghy is, n e m osz tozhatom. mer t Verseghy még 
csak ez u t á n fog la lkozha to t t Sulzerrel beha tóbban . 
Olyan szerencsés vol tam, hogy m a g y a r esz té t ika i elmélkedőink 
for rása i t k u t a t v a , Sulzernek épen ezt a pé ldányá t ha szná lha t t am a 
debreceni ref. kollégium k ö n y v t á r á n a k lekötelező jóságából. Csokonai 
hagya tékábó l a kollégiumi k ö n y v t á r számára vásáro l ta Kassa i Pé te r 
bibliothecarius ord. az I . k ö t e t belső bor í ték lap ján lévő 1806 febr. 
27-én kel t följegyzése szerint . 
Budapesti Szemle. 212. kötet. 1929. február. 17 
tesse le magá t . . . Hogy magama t s enyéimeket festetem. az 
bizonyosan nem hiúság» (XV. 33—34.). «Minden jobb ember-
nek festetnie kellene magát , hogyha k ikapja közülünk a halál, 
bírhassuk képeiket)) (XV. 23.). A zenét azzal magasztal ja , 
hogy nincs szó, melv annak szépségét leírni képes volna 
(Pály. eml. 87.). Ál ta lában a művészetek alkotásai oly fen-
ségesek, hogy azokban á l ta lunk közvetlenül az istenség nyi-
latkozik meg : «A szép mesterségek munká i t nem ember 
készíti, hanem a múzsa sugalja» (XVIII. 298.). 
Nagy gyönyörűségét ta lá l ta — mint é r in te t tük is már — 
a metszetekben. Ennek gazdag emléke a sa já t metszetgvüj-
teménye, mely jelenleg a sárospataki ref. kollégium nagy 
könyv tá rának tu la jdona a könyv tá r áva l együt t . Gyűjtésében 
tú l volt a kezdők tervtelen buzgalmán, mely csak a számok 
szaporí tására gondol. Másoknak is azt tanácsolja : <Aki sze-
ret i a szépet, de szemét s lelkét nem gyakorlot ta , választassa 
a da raboka t oly ba rá t j áva l , aki ahhoz ér t . Nem szemnek 
tetsző, de igen jó da raboka t az i f jú festők táskáikban találni 
és az ant ikváriusoknál , s igen olcsón. Óvják magokat azt 
venni, ami módi por téka, azt kell venni, aminek ta r tós 
becse van» (Pály. eml. 149.). J ó tanácsai t megismétli 
1829-ben Guzmicshoz í r t , idáig k iada t lan levelében.1) A met-
szetek gyűj tésé t és tanulmányozásá t jó iskolának t a r t j a , 
mer t a metszésre a fes tményt kiválósága minősíti. Csered-
Farkasnak azt í r j a : «amely országokban még nem virágzik 
a festés és faragás, o t t első kötelesség az. hogy rézmetszetek 
és olajfestés-kópiák s gipszabguszok ál tal ébresszük fel az 
alvó zsenit. A poétái m u n k á k b a n ezeknek subs t i tu t ja i a 
fordítások)) (III. 304., XIV. 137.). 
Összehasonlítja a régi és újkori művészetet s közöt tük 
azt a nevezetes különbséget ta lá l ja , hogy «azok durvábbak 
vol tak, mi simák (nem szabad feledni, hogy a mult század 
elején í r ja! ) ; de a nagy simaság (!) — úgy mondja Montes-
quieu — rablelkek elsősége, a du rvább kor jobb volt. Kor 
és kor hasonlí tnak egymáshoz s az emberi dolgok kar ikaként 
1
 Néhai Harsány i I s tván szíves közlése; a pó tkö te tben 5694. 
szám a la t t . 
fordulnak elő, bár jobb vá l toza tokkal s nincs okunk elveszí-
teni h i tünke t az emberiséghez*) (Pályám eml., 110.). íme , 
Kazinczy megsejt i az erős vonások kifejező erejét a pepecselő 
festegetés korában s megérzi a jövő fejlődés i r ányá t ! Ez t 
egy másik megjegyzésében is elárul ja , melyet Goethe egy 
költeményével kapcsolatban tesz : «a rajzolóknál a hibás 
rándí tásokon nemcsak fel nem akadnak , sőt azt szeretik, 
mer t a bátor kezet ismerik ki ra j tok» (X. 197.). Richter 
por t ré i t azért dicséri, mer t «sebes ecsettel dolgozik*) (Pót-
köte t 5694. sz. a.). Viszont abban az észrevételében meg korá-
nak szentimental izmusa nyi latkozik, hogy «felette visszás 
coquetterie*) képeken a nevetés (X. 166.) ; de abban megint 
e l ta lál ja az igazságot, hogy — ha máskülönben nem az a 
cél — «álmosnak festeni a képet nagy vétek*) (X. 166.). 
Mint lá t tuk , Kazinczy a szépben az eszme jelenlétét 
k ívánta meg. Eszmei i rányá t a képzőművészetekre is átviszi 
s főleg az arcképpel szemben alkalmazza gyakorlat i lag. Meg-
győződése, hogy a művészetnek is kell eszményíteni. Ez a la t t 
kivehetőleg nemcsak azt érti , hogy eszmét fejezzen ki, hogy 
a jellemzetesség kedvéér t válogasson, hanem a valóságnak 
-zorosabb értelemben ve t t szépítését is. «A festőnek lelket 
is kell festeni tudn i — í r j a egy helyt (X. 252.). Kreutz ingerér t 
azért nem lelkesedik, mer t ő csak «hív», de r i t kán «lelkes» : 
Füger t pedig azért szereti, mer t «a képzelhető leglelkesebb*), 
bár nem mindig azt festi, ami t lát s azér t nem mindig a leg-
hívebb. Ez u tóbbi t poéta-festőnek, míg az előbbit csak kéz-
művesnek t a r t j a (XII . 226.). A felesége arcképében is azt ki-
fogásolja, hogy, bár elég híven van ta lá lva , «alles ist höchst 
grob, da doch der Künst ler alles ins feinere mahlen sollte» 
(XII . 376.). Jó l teszi há t , ha «a művész a rú t dolgokat el-
hagyja , a jót pedig szebb színben t ün t e t i fel ; így az író is» 
(XV. 304., X . 262., XV. 253. stb.). Mindazál ta l megengedi, 
hogy a «nem szebbítő, hanem hasonlító festésnek is van becse : 
amaz az idegeneknek tetszik inkább, ez a ba rá tnak , feleség-
nek, gyermeknek*) (X. 262.). Ebben az észrevételben azonban 
Kazinczyt nyi lván az esztétikától távolálló szempontok irá-
ny í t j ák . Ugyanilyen az a tanácsa is, amely szerint «ott nem 
szabad szépíteni, ahol a szépítés megpir í taná azt , aki szépítve 
festetett)) (XV. 253.). Másu t t még t öbb elnézést m u t a t az 
eszme há t t é rbe szorítása i r án t . Egy festőről í r j a . hogy «nem 
igyekszik az ideálra , hanem az Áhnl ichkei t ra , mely hiba 
ugyan, de kedves hiba, mer t nem minden ember szereti, ha 
a fejéből szebb fe je t csinálnak, hanem az t ó h a j t j a , hogy az ő 
fe jének az ő fe jé t csinálják)) (X. 197.). Ál ta lában az eszményi-
ség mel le t t a hűségnek is elismeri a jogai t . Egyik büsz t jén 
pl. az t kifogásol ja , hogy nem elég hű (XX. 274.). 
Érdekes , hogy — a m i n t m á r fen tebb is l á t t uk — a művé-
szet eszményi emelkedését költői elemekkel hozza kapcso-
l a tba ; azér t m o n d j a , hogy «a művész nem művész, ha nem 
poéta» (X. 245.). 
Az eszményí tés elvét a plaszt ikus ábrázolással szemben 
még fokozot tabb mér tékben érvényesí t i : «Köpfe in Bild-
hauera rbe i t müssen nicht gleich. sondern idealisiert sein» 
(X. 240.) ; de m á r Helmeczynek ezt í r j a : «A p lasz t ikának 
nem az a t i sz t je , ami a graphisnak . E n n e k szépen kell ugyan 
festeni , de mindig t a l á lva : a m a n n a k ta lá ln i is kell ugyan, de 
csak oly kevéssé, amennyi re az elég legyen, hogy a néző ki-
ismerhesse, kié a k a r lenni a fej» (XII. 208.). Réva i m á r v á n y -
képmásáva l kapcso la tban ugyanígy ny i la tkoz ik : «Plasztiká-
n a k nem az a t i sz t je , hogy ő hasonló, hanem hogy szép mívet 
a d j o n . . . De a h a j el v a n h ibázva . A m á r v á n y f ő n nem már-
v á n y h a j , h a n e m természet i h a j áll» (XII. 209.). Nagyon 
helyesen emeli k i s a j á t arcképével kapcsola tban, hogy «plasz-
t ikus m u n k á n a k a szent nyugalom ád érdemet (XX. 274.). 
* 
Az eddigiekből bőven volt a l ka lmunk meggyőződni 
arról , hogy Kaz inczy minden megjegyzésében, még tévedései-
ben is, az t szolgálta és mozdí to t ta elő. amire i roda lmunknak 
akkor legnagyobb szüksége volt , ami t í róink leginkább nél-
külöztek : az ízlést. Kaz inczy az elf inomult ízlés embere volt 
s ennek előmozdí tásával szolgálta esztét ikai k u l t ú r á n k a t . 
Az ízlés elveit ő sem szedte tö rvényekbe , azok ku t a t á sában 
nem szállt alá nagy mélységekbe, ese tenkint azonban a leg-
többször belső átéléssel ismerte föl, élvezte és magyaráz ta 
azoka t . Míg többi íróink akkor még a l i terá torkodás szüksé-
géből és kedvteléséből í roga t t ak , ő az ízlés sugal la tára és 
szolgála tában, a képzőművészeteken is fe j lesztve az t ön-
magában . Míg l i t e rá to ra ink inkább csak t anu l t s águka t , jobb 
esetben tudományos meggyőződésüket köve t t ék vagy fitog-
t a t t á k . ő szívének érzésével szólott , í r t és cselekedett . Nem 
-zükség i t t f e j t ege tnünk , mi t jelent ez az esz té t ika i k u l t ú r a 
fejlődése te rén . 
E mellet t föl ismerte Kaz inczy az egyéniség jogát és sze-. 
repének jelentőségét az i roda lomban s ennek ko r l á t j áu l a 
k r i t i ka szükségességét. ízlése mások vé leményének a k ikéré-
sére b í r ta , másfelől a legerősebb önbí rá la t mel le t t é rvénye-
sülő műgondot kényszer í te t te m a g á r a s ipa rkodo t t d iva tba 
hozni másokná l is. Al ta lános i rodalmi közvéleményt ipar-
kodo t t t e remten i ; volt érzéke a közönség í té le tének fontos-
ságához, bá r t i l t akozo t t az ellen, hogy a n n a k rabszolgá ja 
legyen és csak a vá loga to t t ak í té le té t fogad ta el. 
Helyesen ismeri föl az esz té t ikai elmélet és gyakor la t 
v iszonyát . Köl tő számára is szükségesnek t a r t o t t a az elmélet 
i smereté t , de va l lo t ta , hogy tehetség kell a poétáskodáshoz 
és nagy pé ldányok t anu lmányozása . Ez a tehetség és iskolá-
zot tság in tu i t ív ú ton ismeri föl és érvényesí t i gyakor l a tban 
a helyes elveket . Legjobb iskolája az i roda lmi h a g y o m á n y 
és a klasszikus a lkotások követése, csak ne f a j u l j o n el lelket-
len utánzássá s ne öltse magá ra a konvencional izmus bilin-
cseit. Az egyéniség és fejlődés joga megk íván j a s megad ja 
az ú j í t á s szabadságát ; de legyen bár ó v a g y ú j . a szépség 
bélyegét kell minden műa lko tá snak viselnie ; a szépségét, 
mely mindig eszményt fejez ki s t es tvér i v iszonyt t a r t jóva l 
és igazzal. A moralizálás azonban még nem tesz semmit 
széppé ; va l amin t nem t i l t h a t j a meg a tes t szépségeinek ki-
emelését. Szépművekben ezenfölül egységbe olvad a részek 
vál tozatossága. Főleg a képzőművészetekben, de i rodalom-
ban is az eszményí tés híve. mely megkíván ja a fo rmák szeb-
bí tését . 
A költészet lényegét az érzés és képzelet gazdagságában 
kereste. De az érzés legyen igaz és mély ; a képzelet gazdag-
sága pedig ne cifraságot jelentsen. A költői m ű f a j o k közül 
azoka t kedvelte, művel te és azok művelése mellett igyekezet t 
hangulatot csinálni, melyek alkalmasak lehettek a formák 
megkötésével az ízlés és nyelv csiszolására. Ilyenek a szonett 
és epigramm. A regénynél is a társas ízlés fejlesztésére gon-
dolt s erkölcsi elvek népszerűsítésére is alkalmasnak vélte. 
Mindezek ellene szólnak a művészetek önállóságának bár 
ő azt elvileg távolról sem tagadta . Ki is fejezte pl., hogy köl-
tészetnek nem lehet célja az oktatás ; de tud ta azt is, hogy 
. célzatosság nélkül is finomítja mind az ízlést, mind a mó-
kásokat . 
Elsősorban mindig a külalak szépségére gondolt ; azért 
volt nyelvújí tó és a prozódiai és metrikai szempontok ig-
azért lebegtek mindig szeme előtt. Ez tet te műfordítóvá is. 
mely legtöbb alkalmat nyú j t a nyelv képzésére és a kifejező 
formák finomítására, ű nem elégedett meg azzal, hogy az 
irodalom virágzása egyszerűen csak termékenységében mu-
tatkozzék. Ő az irodalomban az esztétikai kultúra eszközét 
lát ta s azért azt is az ízlés fejlesztésének a szolgálatába állí-
to t ta . Mivel ilyen irodalmat máról holnapra teremteni nem 
lehet, vette onnan, ahol készen talál ta : a külföldi népek 
nemzetközi kincstárából s azért a magáéi mellett másokat 
is műfordításokra lelkesített. Magyarsága is a szépség kul-
tuszában állt. Ezzel akar ta nemzetének is a legnagyobb szol-
gálatot tenni és az általános esztétikai kultúrának is a magyar 
kul túrának a szépnek jegyében való fejlesztésével. 
A gyönge vers, mit özvegye a széphalmi mester sírkövé-
nek keleti oldalára vésetett, ezt az igazságot fejezi ki : 
a művésze t sem felej t el, 
Míg a múzsáknak szentel t ol tárin 
Áldozatot n y ú j t a honfi kebel. 
MITROVICS G Y U L A . 
A TUDATTALAN» S Z E R E P E A MŰVÉSZI 
ALKOTÁSBAN.1 
K a u m d ü r f t e h e u t e noch bezwei-
f e l t werden , d a s s i n j eder k ü n s t -
ler i schen L e i s t u n g bewuss t e m i t 
u n b e w u s s t e r A r b e i t s ich p a a r t . 
Oscar Walzel. 
I . 
E kis t a n u l m á n y nem lép fel a c ímben jelzett n a g y 
probléma megoldásának még csak kísérletével sem, csak 
rá szeretné i r ány í t an i a figyelmet a művészi a lko tás lélek-
t a n á n a k erre az eminens fontosságú alapkérdésére , melynek 
t isz tázása egy sereg művészetpsychológiai fogalom szükség-
szerű ú j raér téke lésé t von ja m a j d maga u t á n . A n a g y lé lek-
birodalom «tudat talan» t a r t o m á n y á n a k mindenoldalú isme-
re te lenne szükséges ahhoz, hogy számot tevő e r edmény t 
érhessünk el vizsgálódásaink során, t ek in tve azonban , hogy 
az emberi lélek t é rképén a «tudat ta lan» még m a is n a g y 
fehér folt , melynek kiküszöbölése csak lassan ha lad előre, 
a konkré t t ények leszögezése he lye t t meg kell e légednünk 
ál ta lánosságokkal , t a r t a l m a k fe l tá rása he lye t t viszonyla-
t o k sejtetésével, végleges megál lapí tások he lye t t valószínű-
ségekkel. 
A «tudattalan» jelentkezését a művészi a lko tásban az 
alkotási fo lyamat egyes mozzana t a inak időbeli sor rendjében 
fog juk figyelni, é r in tve az ezzel kapcso la tban , közben fel-
merülő p rob lémáka t is, a t i sz tán lélektani szemléletét esz-
t é t ika i szempontokkal szőve á t . 
1
 Ez a t a n u l m á n y egy készülő n a g y o b b m u n k a t ö r e d é k e és a 
Budapesti Szemle 1927 m á j u s i s z á m á b a n meg je l en t A «tudattalan» 
felfedezésének alkotáslélektani jelentősége c. do lgoza t f o l y t a t á s á n a k 
t e k i n t h e t ő . 
II. 
Richard Müller—Freienfels1 az alkotási folyamatot 
három fázisra osztja : előkészítő stádium, conceptió é-
kivitel. Ezeket az erősen egymásbafolyó állapotokat Négyesv 
László dr. finom analysissel tovább tagolja,2 amikor a ki-
fejezendő tartalmak kialakítását is fontosnak tartva, be-
iktatja a mű belső szerveződésének és kialakulásának fázisát 
a conceptió és a technikai kivitel közé. Az alkotási folyamat-
nak ezeket az egymásrakövetkező stádiumait kísérjük végig 
figyelemmel, különválasztani próbálva a tudatos mozzana-
tokat a tudattalanoktól. 
Az előkészítő mozzanat figyelembevételét a művészet-
lélektani kutatás meglehetősen el szokta hanyagolni. A mű-
vészi mű már hosszú idővel a conceptió pillanata előtt meg-
kezdi a maga tudat-alatti életét, hasonlóan a növényhez, 
mely nem akkor kezd csupán élni, amikor már a földből 
kibújik és szemmel látható lesz. A művész minden élet-
mozzanata a megszületendő műveket szolgálja, amikor át-
adja magát a benyomások áradatának, az intenzívebb lé-
tezésnek. Védtelenül kitéve magát a rengeteg ingernek, 
gyakran megsebesül, vagy meg is semmisül az érzékeny 
lélek. «Das ausserordentliche, was solche Menschen leisten 
mondja Goethe — setzt eine sehr zarte Organisation voraus, 
damit sie seltener Empfindungen fähig sein und die Stimme 
der Himmlischen vernehmen mögen. Nun ist eine solche 
Organisation im Konflikt mit der Welt und den Elementen 
leicht gestört und verletzt.»3 Fokozott élményképessége való-
1
 R . Müller—Freienfels : Psychologie der Kunst, Leipzig—Berl in, 
1922. 
2
 Előadások a művészi a lkotásról a budapes t i P á z m á n y P é t e r 
t udományegye temen . 
3
 Mellékesen jegyezzük meg, hogy a túlságos reagálóképesség, 
érzékenység, az élmény i n t e n s i t á s á n a k megha tvánvozása a t uda t -
t a l a n sa j á t s ága , t e h á t az a lko tókná l jelentkező e sz imptomák gazdag 
t u d a t a l a t t i életre engednek köve tkez te tn i . Hebbel í r j a : «Oft entsetze 
ich mich über mich selbst, wenn ich erkenne, dass in mi r die Reiz-
barke i t , s t a t t abzunehmen, immer mehr zun immt , dass jede Welle des 
Gefühls, und wenn sie von e inem Sandkorn her rühr t , das der Zufall 
i n mein Gemüt hineinwarf , mich über den Kopf zusammenschlägt .» 
sággal tú l te rmel i a mű-cs í ráka t , melyeknek csak je lenték-
telen töredéke lombosodik m a j d kész a lkotássá . Leggyak-
rabban minden vi lágosabb cél t u d t a né lkül g y ű j t i ha lomra 
az a lkotó a mozzana toka t , azonban ha utólag megvizsgál tuk 
a feldolgozott és csírában m a r a d t é lmény-mot ívumok hal-
mazá t egy költőnél , festőnél vagy muzsikusnál , az t t apasz-
t a l j u k . hogy az a lkotó lelki é letének egysége, bizonyos i r ányú 
beál l í tot tsága m á r kiválogatással él t . nem nye r sanyago t 
ha lmozot t össze, hanem egy — a t u d a t e lő t t akkor még -— 
ismeretlen cél megvalósí tására tö rekede t t , Minden átélés 
anyaga t e h á t m á r az átélés közben módosul és a külv i lág 
sokér te lmű benyomásai ha rmón iába hangolódnak . E z t a 
lelki élet egysége p roduká l j a és így előkészíti a m o t í v u m o k 
bizonyos csopor t j ának a t u d a t t a l a n b a n való egységbe-
olvadását , a részeknek belső, teleologikus é r te lemben ve t t 
rendeződését . A «Kunstwollen» a l a t t t e h á t nemcsak azt kell 
é r t e n ü n k , a mi t Worr inger . aki szerint «zweckbewusste Trieb, 
de r der E n t s t e h u n g des Kuns twerkes vorangeht», h a n e m 
e fogalomban meg kell é reznünk a lé lektani lag t uda to s 
mel le t t a t u d a t t a l a n egyí i t tvalóságát is. 
Részben a t u d a t t a l a n b a lesüllyedt, részben a t u d a t b a n 
e l r ak tá rozódo t t mo t ívum-ha lmaz bizonyos szempontból ho-
mogén elemei tú l sú lyba j u t v a a több i felet t , m e g i n d í t j á k 
az a lkotó lelkében a kr is tá lyosodási fo lyama to t . A lélek 
te l í te t t ségének ez a kicsapódása l eggyakrabban belső izgal-
makka l . homályos és b izonyta lan a lkotásvágy jeleivel j á r 
e g y ü t t . Különböző lé lekalkatú művészeknél különbözőkép-
pen folyik le ez a processzus, mindegyik t ípusnál közös 
azonban abban , hogy a t u d a t o s a n és a t u d a t t a l a n u l k ia lakul t 
mo t ívumkomplexumok egymásra ta lá lásá t és egymásbaolva-
dásá t jelenti . 
Az a p i l lanat , melyben a m ű kr is tá lyosodása a t u d a t 
számára is fel ismerhetővé vál ik, a t u l a jdonképpen i conceptió. 
W u n d t t a l szemben i t t Volkel tnek kell igazat a d n u n k , amikor 
a conceptiót a t u d a t t a l a n m u n k á j á v a l magyarázza . Az al-
kotási f o l y a m a t n a k ez a mozzana ta még nem jelenti az egész 
m ű tuda tossá vá lásá t . Leggyakrabban éppen nem a leg-
fon tosabb rész b u k k a n fel, csak az egésznek a hangu la t a . 
vagy a vers zenéje, min t Arany Jánosnál , egy-két sor, a 
kifejezendő t a r t a lom érzéki képzetével, min t Vörösmar ty 
Szép Ilonka ja . H a nem megy egyszerre a tuda t t a lanbó l 
való felbukkanás, egy-egy részlet válik csak tudatossá és 
csak lassan emelkedik ki az egész. Schiller í r ja Goethének : 
«Bei mir ist die Empfindung anfangs ohne bes t immten und 
klaren Gegenstand ; dieser bildet sich erst spáter.» «Ich 
glaube — mond ja másu t t — es ist nicht immer die lebhaf te 
Vorstellung seines Stoffes, sondern of t nur ein Bedürfni-
nach Stoff, ein unbes t immter Drang nach Ergiessung stre-
bender Gefühle, was Werke der Begeisterung erzeugt.» 
I I I . 
Az inspiráció tuda t t a l anbó l való eredendőségére jellem-
zők sajá tságai : a jelentkezés hirtelensége, a felfokozott 
kedélyizgalom és a személytelenség érzése.1 
A jelentkezés hirtelenségét úgy kell értelmezni, hogy 
az inspiráció a t u d a t ál tal bizonyos mértékig befolyásol-
ha ta t l an , az aka ra t tó l független, és ha néha nagyon hosszú 
előkészítő s tádium előzi is meg. maga a mű részben vagy 
egészben való fe lbukkanása vára t lanul , rapid módon megy 
végbe. Az ihlet p i l lana tának befolyásolhatatlanságáról Goethe 
egy helyen így panaszkodik : «In der Poesie lassen sich 
gewisse Dinge nicht zwingen, und man muss von guten 
Stunden erwar ten, was durch geistigen Willen nicht zu er-
reichen ist . . .» — ' e g v levelében pedig, Schillernek vála-
szolva. aki öt hétig vá r t a egy alkalommal az inspiráció pil-
l ana t á t , míg «egv meleg napsugár» végre k ivál to t ta lelkéből, 
szép példával vi lágí t ja meg ezt az alkotáslélektani törvényt , 
amikor azt í r ja : «Wir können nichts tun . als den Holzstoss 
erbauen und recht t rocknen ; er fángt alsdann Feuer zur 
rechten Zeit, und wir verwundern uns selbst darüber.» Ugyan-
ezt a t ény t á l lapí t ja meg Hebbel is : «Warum vermag dei 
Wille doch im Ásthetischen so ganz und gar nichts . . .» 
1
 R. Müller—Freienfels id. m . I I . 141. old. 
vagy Alfieri : «. . . é cosa impossibili d i commandare ai 
versi . . . » 
A t u d a t t a l a n b a n kifejeződésre váró t a r t a l m a k befolyásol-
a t a t l an időpontban való önrevelálódása — min t mon-
do t tuk — hirtelen megy végbe. Hebbel számára a «produk-
tive S t immung eine wahre Springflut» volt . Gril lparzer í r ja : 
«Ein Mai des Morgens, im Bet te liegend. begegnen sieh 
wechselseitig. Eh ich au f s t and und mich ankleidete. war 
der P lán zur Ahnfrau fertig.» Goethe : « . . . Gediehte kamen 
plötzlich iiber mich und wollten augenblicklich gemacht 
-ein. so dass ich sie auf der Stelle . . . niederzuschreiben 
mich getrieben fühlte.» Behagel 1 és Richárd Miiller—Freien-
fels id. műve még a példák egész sorával szolgál az inspiráció 
jelentkezésének hirtelenségére, melynek meglepő volta ered-
ményezte részben, hogy fejletlen ku l t ú r ákban az ihletet t 
ál lapotot idegen szellem ál tal való megszállottságnak érzik, 
varázserőt t u l a jdon í t anak az alkotótevékenységnek és a 
költőt az isteni üzenetek közvetí tőjének, jósnak, vatesnek 
tisztelik. 
IV. 
Az inspirációval járó lelki emóciók jellemző jegye még 
.1 megélés intenzitása, Eloszlik a belső látás elől a köd 
és olyan világossággal p i l l an t ja meg az alkotó a fe lbukkanó 
műalkotás t , amely világosság bizonyos értelemben az álomé-
hoz hasonlatos. Az alkotó számára valósággá lesz a mű, 
amit bizonyos esetekben nem is t ud a való világ tényei től 
megkülönböztetni . Ez a sa já tos kedélyizgalom az enthuziaz-
mus. Az enthuziazmus. a művészi a lkotásnak ez a nélkülöz-
hetetlen előfeltétele, psychológiai értelemben t ehá t nem más, 
mint a lélek «önfeledt» magaátengedése a t uda t alól spon-
tánu l feltörő, önálló létet követelő, forma-tes te t öl töt t képzet-
complexumoknak. 
Demokritos az első. akinek véleménye az enthuziazmus-
ról megmaradt . Szerinte a művészi erő nem higgadt, meg-
1
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fon to l t , k i m é r t m u n k á l k o d á s b a n ny i lvánul , a köl tő lelkesül-
t en . szent ih le t te l ír. Cicero jegyezte fel : Nega t enim sine 
fu ro re Democr i t u s q u e m q u a m p o e t a m m a g m i m esse posse. 
I smere tes Sokra te s vé leménye is. melye t P l a t ó n szerint 
védőbeszédében f e j t e t t k i a poé t ákka l kapcso la tban , a k i k 
ou aocpícj TToioísv á ;rotoísv, áXXa cpíasi T-.VÍ xai svdouaia£ovssp . . . 
P l a tón m a g a a kö l tő a lko tó t ehe t ségé t a múzsák tó l n y e r t 
lelkesültséggel, ihlet tséggel , a jxav.a-val magya rázza . Az 
egyik apokri f p l a tón i d ia lógusban , az Ion-ban egy rapszo-
dosz t a lá lkoz ik Sokratesszel és a köl tői ihletről beszélget-
nek. Sokra tes k i fe j t i , hogy a kö l tő képessége nem képze t t -
ségen, xs/v/j-n, ETUtatYj^ Yj-n a lapszik , h a n e m isteni e rőn . 
Aris to te les m á r d isz t ingvál , ké t fé le kö l tő t ípus t i smerve fel, 
me lyek közül az egyik (euplastos) közel áll a p la tóni kö l tő -
elgondoláshoz. míg a más ik t í p u s n a k (exetast ikos) H o r a t i u s 
a megtestesülése, ak i a mesterségbel i t u d á s t t öbb re becsül i 
a nye r s lángésznél (rude ingenium) . 
A h u m a n i s t a gondolkodók á t v e t t é k az a n t i k kor h i t é t , 
hogy a kö l tőben istenség l ak ik . Az ú j k o r i esz té t ikusok m á r 
t ö b b k r i t i k á v a l kezelik ezt az í té le te t . A svá jc i Bodmer és 
Bre i t inger az ih le te t m á r csak a képzele t f o r r á sának t a r t j á k . 
B a u m g a r t e n . az első rendszeres esz té t ika í ró ja m á r n a g y 
lépéssel közeledik a m a i pszichológia á l l á spon t j a felé. Szer inte 
«a m ű megfogamzásáná l az összes erőket nagy tevékenységre 
sa rka ló fe lhevülésnek s e l r a g a d t a t á s n a k fon tos szerep jut.» 
Tűznek , le lkesül tségnek kell i lyenkor á t h a t n i a lelket , mi-
közben a tes t nedvei is erős mozgásba és ker ingésbe j önnek . 
A k e t t ő köz t fennál ló szoros összefüggésnél fogva a t e s t r e 
h a t ó külső k ö r ü l m é n y e k is e lősegí thet ik a lé leknek ezt az 
exa l t á l t á l l a p o t á t . . . Az é r t e lemnek józan,, mérlegelő m u n -
k á j a a z u t á n a részletes kidolgozásnál köve tkez ik . 1 A köve t -
kező é t a p p e H a r t m a n n , aki m á r bizonyos é r te lemben azo-
nos í t j a az ih le te t t sége t a t u d a t t a l a n n a l . 
Az e n t h u z i a z m u s t é n y e a második n a g y b izonyí ték a 
művész i a l k o t á s n a k a t u d a t t a l a n n a l va ló benső kapcso la t a i r a . 
Az en thuz iazmussa l szükségszerűen e g y ü t t j á r az insp i rá l t -
1
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ságnak Müller—Freienfels á l ta l h a r m a d i k n a k megjelölt jegye : 
a személytelenség érzete, melyet kiegészí thetünk még az 
Ldőérzet megszűnésének ezzel pá rhuzamosan jelentkező lelki 
jelenségének felemlítésével. 
Az en thuz iazmus á l l apo tában úgy érzi az a lkotó, hogy 
ő csak eszköz egy személytelen h a t a l o m kezében. Ebben a 
t ek in te tben az a lkotó é lménye rokon a miszt ikus élményével , 
amely «túl v a n minden tes t in . anyagin , érzéki és ér te lmi 
megismerésen, mer t benne megszűnik az É n és Nem En 
különbsége». Goethe á l ta l «démonikus» jelzővel i l letet t al-
kotás lelki f o l y a m a t á n a k a második fázisnál fellépő e jel-
lemző jegyéről a Goncour tok ny i l a tkoza t án k ívül Behagel. 
Müller—Freienfels és közvet len for rások a l a p j á n egy sor 
művészi önval lomást idézhetnénk, melyek m i n d egyről t a -
núskodnának : a t u d a t e lhomályosodásáról és az álom-
ál lapothoz való közeledésről. E he lye t t azonban csinál-
juk meg té te lünk b izonyí tásának e l lenpróbá já t . H a va lóban 
a szüléssel analóg 1 módon a t u d a t t a l a n b ó l b u k k a n fel a mű . 
akkor az inspiráció bekövetkezését minden olyan körü lmény 
s ie t te thet i , amely a t u d a t megszűkítésére és a t u d a t t a l a n n a l 
való kapcsolat megteremtésére i rányul . 
V. 
A narkot ikus szerek gyakor i haszná la ta í róknál , költők-
nél, művészeknél va lóban ezt b izonyí t ja . Az an ima intel-
lectualis erőszakos e lnyomásával és az an ima vege ta t iva-
e lő térbenyomulásával beáll az első mámor-fázis , melynek 
főismertetőjele az ak t iv i t á s bizonyos fokú megbénulása . 
A mámor következő fázisában a «fantáziatevékenység» foko-
zódása, abnormisan in tenz ív működése jelentkezik. A m á m o r 
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és álom találkozási pontjai : a képzetkapcsolás szokatlan 
lefolyása, a valóság-világ értékeinek átértékelődése, "stb. — a 
tudatműködés gátoltságával. a tudattalanban elraktározott 
képzetanyag kirajzásával magyarázhatók. Li Tai Po, a  
kínai irodalom T'ang korszakának egyik legnagyobb lírikusa 
számára például a bor nem epikureus feledtető, hanem a 
szó mély értelmében veendő «illumináció», az extatiku-
istennel-egyesülés eszköze. «A bor illatában megleled üdvös-
séged magvát, gyökerét, mámorából föl nem ébredő Li-Po 
halhatatlanságba tér.» Közismert, hogy Burns. Gluck. E.  
A. Poe, E. Th. A. Hoffmann. Schubert, Grabbe. A. de Musset  
erős ivók voltak. Baudelaire hasist, de Quincey ópiumot 
szívott, mások arzenikummal, kokainnal, klorállal éltek. 
Maupassant a Pierre et Jean minden sorát éther hatása 
alatt írta. 
Nemcsak a stimulanciák. hanem autósuggestiós alapon 
külső helyzetek, tárgyak, illatok stb. is teremthetnek az al-
kotó számára olyan hangulatot, melyben könnyebben megy 
végbe a tudattalan tartalmak önrevelálódása. 
A tudat elfáradása hasonlóan meggyorsítja az alkotó  
tevékenységet. Igen gyakran testi betegség által elgyötört  
állapotban tud intenzívebben dolgozni a művész. «Hätte 
ich meine gesunden Tage nur zur Hälfte so genutzt, als 
ich meine kranken benutze, so möchte ich etwas weiter 
gekommen sein» — írja Schiller. Hebbel naplójában olvas- 
suk : «Recht unwohl, aber ich mache die alte Erfahrung :  
das nützt der Arbeit. Nie blitzte das Gehirn mir mehr, wie 
heut.» 
Innen már egy lépés a tudatnak olyan fokú megszűkülése. 
mint amilyen az álomban tapasztalható. Könnyen meg-
magyarázódik tehát, hogy gyakran álomban vagy félálom-
ban bukkan fel az alkotás — és az, hogy a művészi alkotást 
minden időkben az álommal rokon tevékenységnek fogták 
fel. Hebbel írja : «Mein Gedanke, dass Traum und Poesie  
identisch sind, bestätigt sich nun mehr und mehr.» Egyik 
epigrammájában pedig (Traum und Poesie) így ír : 
Träume und, Dichtergebilde sind eng miteinander verschwistert . 
B^ide lösen sich ab oder ergänzen sich still . . . 
Hasonló nézetet val lot t Schopenhauer és Jean Paul is. 
Hans Sachs mond ja a Meister sing er-ben : 
Mein Freund , das g ' rad i s t Dichters W e r k , 
Dass er sein T räumen deu t ' und m e r k ' . 
Glaubt mir, des Menschen wahrs tes W a h n 
Wird i h m im Traume au fge t an : 
All' Dichtkunst und Poetere i 
Ist n ichts als Wahr t r aum-Deu te r e i . 
VI. 
Az álom minden korban misztikus tisztelet t á rgya volt 
és minden időben keresték az emberi élettel való összefüg-
géseit. Az, hogy az álomképek látszólagos szervezetlenség-
ben. a merész és csodálatos fordula tok ellenére a valóban 
megtörténés tökéletes illúzióját szuggerálják az á lmodónak. 
a valóság-átalakító és kép-alkotó fan táz ia legt i tokzatosabb 
megnyilatkozásává ava t t a az á lmot . Baudelaire í r ja a Pa-
radis artificiels bevezetésében : « . . . az egészséges értelem 
azt mond ja nekünk, hogy a földi dolgok kevés realitással 
rendelkeznek és hogy az egyetlen igaz valóság az á lmokban 
rejl ik . . .» És ki ne emlékeznék Shakespeare szavaira a 
l i/wir-ban : «Olyan szövetből vagyunk, mint á lmaink s kis 
életünk álomba van kerí tve . . .» 
Az á lom-magyarázatok egész sora keletkezett , melyek 
mind közelebb és közelebb vezettek az álom lényegének 
megismeréséhez. Az á l ta lában elfogadott értelmezések egyik 
t ipikus példája Du Prel-é. aki már r á m u t a t az álom és az 
individuum belső kapcsolataira is : « . . . miközben az éber 
ön tuda t el tűnik, az organizmus különböző, egymással gyak-
ran ellentétes érzéseit nem lehet egy koncentr ikus tekin-
te t te l En-né látni, önállókká lesznek és projiciálódnak, mi-
közben az álomfantázia az organizmus affectusai t szem-
léleti képekre ford í t ja . Az én meghasad és az érzésharcok 
egymással szembenálló személyekre vál toznak át.»1 
Az álom tehá t szimbolizáló : a gondolat képpé vál-
1
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tozva. valósággal dramat izá lva jelenik meg. Az «álomfan-
tázia» — mint a megfigyelésekből kiderült — képanyagát 
az egyén életéből, a valóságvilágból meríti , ebben hasonlít 
tehá t a művész, a költő alkotásához, akinek fan táz iá ja az 
é lményanyagot formál ja , nem reprodukál ja , hanem újra-
te remt i és — ami az álommal nem tör ténik meg. ha csak 
az alkotó nem á lmát valósít ja meg művében — objekt ivál ja . 
Az álomban igen gyakran tovább szövődik az alkotás 
és néha egy-egy probléma megoldása egészen vára t lanul 
á lomban bukkan fel. Pausanias meséli Onatasról. a leg-
kiválóbb aeginai szobrászról, hogy Ceres a l ak j á t legnagyobb-
részt úgy min táz ta , ahogyan őt á lmaiban lá t ta — wc Xéyeta'. 
xatá óvsipáicov o<]>tv . . . Plinius hasonlót jegyez fel Parrhasios 
ephesosi szárm zású görög festőről, hogy Herkulest olyan-
nak fes te t te meg. amilyennek á lmaiban pi l lantot ta meg 
qualem saepe in quiete vidisset . . . Uhland Die Harfe és 
Die Klage c. költeményeit á lomban alkot ta . Thomas De 
Quincey, Shakespeare leggeniálisabb átélője Coleridge u tán 
és Swinburne előtt, essayinek egy részét félig-meddig ön-
kívületi á l lapotban ír ta és ezeket t a r t o t t a a legjobbaknak. 
«Az Alom a legnagyobb tudós» — mond ja — «és az Alom 
a felelős elem.» 
Az álomtevékenység kimerí tő vizsgálata és az alkotás 
psychológiai processzusával való párhuzamba állítása azt bi-
zonyí taná. hogy a költészet és álom gyökerei a léleknek 
egyforma mélyéből, a tuda t ta lanból szívják az életadó, 
tápláló nedveket . ( így ér thető Vischer megállapítása : «Was 
nicht Traumcharak te r ha t . ist nicht schön. nicht vollendet. 
nicht poetisch. nicht wah rha f t künstlerisch.») Az alkotás 
azonban korántsem azonos az álommal, mely nélkülözi a 
t u d a t rendező erejét és csak sa já t belső törvényei szerint 
kapcsol ja az egyes mot ívumokat . Éppen ezért abszurdum 
a Ph . Soupault és A. Breton, két francia író á l ta l a lapí tot t 
modern költői irány, a szürrealizmus, mely programmja 
értelmében 1 a t uda t a l a t t i t aka r j a kifejezni. «Elhagy tehát 
mindent , ami a psvchikai elemek között érzelmi, értelmi v. 
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ökonomikus összefüggést jelent és t u d a t o s a n a t u d a t a l a t t i t 
vá lasz t ja anyagának . A t u d a t á l l a p o t mély szórakozot tságá-
ban megszülető szó és képkapcsola to t igyekszik megrögzíteni , 
au tomat ikus gondolat- és emlékkép-reflexeket .» 
V I I . 
Szándékosan emel tük ki eddigi a lkotás lé lektani vizs-
gálódásaink során a t u d a t t a l a n szerepét a m ű megszületésé-
nél. Amin t a mű megkezdi szemmel l á tha tó , t u d a t u n k szá-
m á r a hozzáférhető életét , megindul az a lkotó részéről a m ű 
organisat iója és ezu tán a technika i kivitel . Bár ezeket a 
művele teket elsősorban a művészi ér te lem i r ány í t j a , nem 
nélkülözik a t u d a t előt t meglepetésszerűen jelentkező, é r t -
hete t lennek t űnő belső impulzusok segítő erejé t , m i n t ahogyan 
néha a t u d a t t a l a n b a n folyó m u n k a is egy-egy divinációs 
p i l lana tban megvilágosodhat ik az a lkotó előt t . «Kaum d ü r f t e 
heute noch bezweifelt werden. dass in jeder künst ler ischen 
Leis tung bewusste mit unbewuss ter Arbei t sich p a a r t . Noch 
in der unbewuss tes ten Schöpfung bleibt ein Res t bewusster 
Tát igkei t , noch in der bewusstes ten e twas vom Traum.» 
Álta lában nehéz pontosan szétválasztani a t u d a t o s t a t u d a t -
t a lan tó l és ezért vo l tunk kényte lenek á l ta lánosságban mo-
zogva, vázlatosan vizsgálni az a lkotás processzusát , mer t 
a h a t á r e két lélekország közöt t egyénenk in t másu t t és másu t t 
fekszik. Így ér the tő , ha költők, művészek vallomásai g y a k r a n 
látszólag ellent m o n d á n a k egymásnak , más t és más t t a r t v a 
tuda tosnak , illetve t u d a t t a l a n n a k , sőt egy-egy író az élete 
fo lyamán is különbözőképpen vélekedik e kérdésről . 
'Nemcsak egyénenkin t és é le tkoronkint . hanem szellem-
tör téne t i korszakonkint is vál tozik e két lé lekterület egymás-
hoz való viszonya. Walzel helyesen á l l ap í t j a meg. hogy a 
real izmus és racional izmus évtizedeiben olyan nagyfokú lett 
az a lkotás tudatossága , hogy m i n d i n k á b b megnővekede t t 
a vágy az a lkotás kevésbbé tuda tossá tételére. Már Wagner 
Richárd erre gondolt , amikor ennek a vágynak célt és nevet 
ado t t : «Gefühlswerdung des Verstandes». 
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A mai korban , amikor az emberi szellem művészi nyi-
la tkozása inak minden te rü le tén a racional izmus és realiz-
mus é j s z a k á j á n a k lassú e lmúlását figyelhetjük, és t u d j u k , 
hogy egy egyetemes metafizikai világnézet ha jna l f énye dereng 
a t ávo lokban , amely az ú j r a erős vallásos életérzés n a p j á n a k 
előhírnöke, t a l án nem érdektelen vizsgálni azoka t a jelen-
ségeket, amelyek t ú l m u t a t n a k a gőgös t u d a t o n és az emberi 
létezés i r rac ional i tásá t hi rdet ik . 
N É M E T H A N T A L . 
A NÉMA ZONGORÁK. 
I . 
Nagyot nézet t a jánosvár i kisvilág, mikor a doktor -
kisasszony híres zongorája megérkezet t . Megérdemelte a 
bámula to t , amivel fogad ták ; csodaszép remeke a fe j le t t 
modern hangszer iparnak, ragyogó ébenfából , valóságos ele-
fán tcson t bi l lentyűkkel , ütőkéi va l ami ú j t a l á lmányú masszá-
ból, amit bársony és szarvasbőr-keveréknek néztek s ezüst 
in tarz iá i közöt t elől művészi g ravue : F r . Zabolan h a l h a t a t -
lan zongorája, nr . : 357. 
Ha lha t a t l a n zongora! Különös, szokat lan és izgató 
megkülönböztetés . A zongora hivata los ú ton érkezet t , kon-
zulátusok, nagykövetségek és egyéb közigazgatási kis- és 
nagyha t a lmak segítségével, Csikágóból. a F r . Zabolan világ-
hírű gyártelepéről , egyenesen miss E l i sabe th Szabó, a jános-
vár i kórház i f jú . bá jos és szerete t remél tó doktorkisasszonya 
pontos címére, a j á n d é k és emlékképpen. A szállítás összes 
költségeit a feladó gyár fizette, a doktorkisasszony lakásába 
beáll í tva sem kerül t a boldog mega jándékozo t tnak egyetlen-
egy á r v a fillérjébe sem. Egyszóva l : teljes, tökéletes a j án -
dék volt . 
Természetes, hogv mindenk i t ingerelt és irigységre 
izgato t t . A nyelvek szaporán pörögtek és f an tasz t ikus 
p l e t y k á k a t te lefonál tak szájról-szájra. 
— Ez a leány! Még mi t meg nem é r ü n k ! A Söntér K a t a 
u n o k á j a ! A molná r sa r j adék! É s ő doktorkisasszony! És 
csodazongorát k a p Amerikából . 
Öreg asszonyok még emlékeztek rá, hogy Söntér K a t á v a l 
h a j d a n , jó negyven esztendővel ezelőtt, va lami t ö r t é n t . Hogy 
mi, az t m á r nem t u d t á k kisütni , de va lami tö r t én t . Az öre-
gek minden t elfelejtenek, a fiatalok meg semmit se t u d n a k . 
Az amer ika i zongora a legendák és misz t ikumok ködébe 
burkolózot t , s a ködös J ánosvá r közbékéje érdekében el kel let t 
oszlatni. A nagy f e l ada t r a képviselők és főispánok vállalkoz-
t ak , ak iknek szorgalmas helyi s t réberek segítet tek. Az akció, 
persze, sikerrel j á r t . A poli t ika mindig sikerrel jár , amin t 
t u d j u k . Nagyszabású levelezés indul t meg. úgyhogy a postai 
levélforgalom Jánosvá r és Amerika közöt t hihetet len mér-
veket ö l tö t t . Azonban teljes eredménnyel já r t . A zongora 
összes re j te lmei t i sz tázódtak és élelmes r ipor terek segítségé-
vel föl is t á r u l t a k a nagy nyi lvánosságnak. Igen, a bűbá jo -
zongorát csakugyan Amerikából kü ld ték , a csikágói nag) 
zongoragyár t i tkos telepéről, m i n t a F r . Zabo lan -a lap í tvám 
a j á n d é k á t , dr . El i sabeth Szabó kisasszonynak, azzal a jó-
kívánsággal , hogy sok örömet t a l á l jon benne. 
De a r ipo r tban megí r ták a Zabolan-a lap í tvány és a 
h a l h a t a t l a n zongorák tö r t éne té t is. 
I I . 
Még húszéves se volt Zabolán Ferkó. mikor min t asztalos-
inas á tvergődöt t Amerikába, a Senkik l á t h a t a t l a n útlevelé-
vel és tekervényein , amiket maga a jó Is ten se t u d n a számon 
t a r t a n i . Zabolán Fe rkó napszámosnak ál lot t be a legnagyobb 
csikágói gyárte lepre , a Zongoragyár Részvénytársaság szol-
gá la tába . de tíz év múlva m á r az óriás gyárvá l la la t főüzem-
vezetője. m a j d igazgatója, húsz év múlva pedig kor lá t lan 
a u t o k r a t á j a és tu la jdonosa let t . E g y s z ó v a l : amer ika i mére tű 
ka r r i e r t csinált . 
Már akkor mr . Franc i s Zabolan volt a neve Csikágóban 
de a nagyvi lágban : a zongorák imperá tora . Mr. Franc is 
Zabolán t ehá t nem hiába élt egyetlen rögeszméjének, a 
zongorának, melynek minden cs ín já t -b ín já t , t i t k á t és huncu t -
ságát minden vonatkozásban töviről-hegyire ismerte, k i -
t a n u l m á n y o z t a és ki is zsákmányol ta . Mr. Franc is Zabolan. 
hogy úgy m o n d j u k : azonosult a zongorával ; maga a zon-
gora volt . Senki se é r te t te , de mindenki csodálta hal lgatag 
ra jongásá t , amellyel a zongorát s imogat ta és csaknem glorifi-
kál ta , holott máskülönben meglehetősen pr imi t ív lélek volt . 
Mintha csak ket tős életének egyik f o r m á j a a zongora lett 
volna, vagyis mr . Franc i s Zabolan. a másik pedig az asztalos-
inas : Zabolán Ferkó. 
Végre o d a j u t o t t , ahová r akoncá t l an t i tkos á lmai köz-
b e n v á g y a k o z o t t : a zongorák óriás hegyormára . Mr. F r . Zabo-
lan megparancsol ta a vi lágnak, hogy zongorázzék. H o g y 
örökké, szakada t lanu l és pihenés nélkül zúgjon, zengjen, 
dörömböl jön. És a szegény, ügyefogyot t világ, melv mindig 
lázong a Valakik ellen, de mindig meghaj l ik a Senkik a k a r a t a 
előtt , most is a lázatosan engedelmeskedet t . A Zabolan-
zongorák muzsikál tak, a világ pedig táncol t , dalol t , merenget t 
és u j jongot t , a szerint, amin t a Zabolan-zongorák fehér 
bi l lentyűi pa t tog tak vagyis ver ték és h o r d t á k össze a szél-
rózsa minden i rányából az a r a n y a t a mr . F r . Zabolan csikágói 
feneketlen k incs tá rába . 
Az egész fö ldgömb ir igykedve pislogott r á . Termei t 
hódoló nagy művészek keresték föl és estélvein nem a vi l lam-
l ámpák vi lágí tot tak és ragyogtak , hanem a színpadi csillagok 
és a d ivatos nagv d á m á k bu ton ja i . 
Már mindene megvolt , ami t csak k í v á n h a t o t t . Nemcsak 
a zongorák imperá to ra volt. hanem az Életé is. Csak egy h iány-
zot t belőle : a Szépség. E n n e k homályos si lhouettejei néha 
föl - fölzakla t ták lomha képzelődését, de a l á rmás zongorák 
azokat is m i h a m a r k iver ték a fejéből. Magányos órá iban 
érezte az e lhagyato t t ság gyöt re lmét s a sóvár vágya t a szép 
életért vagv az Élet szépségeiért. Az i lyen lelki r o h a m o k 
után menekül t vissza a Muzsikához; fényes estélyeket ado t t , 
amiken a Muzsika tobzódot t és vál tozatos orgiát ü l t . Száz 
összehangolt zongora zenget t -zúgot t . Ünnepe l t művészek és 
művésznők énekeltek, de mr. F r . Zabolan t u d t a , hogy nem 
neki, hanem pénzének énekelnek. Muzsika tündér alázatos 
táncot j á r t a mr . Zabolan a r anyzsák ja i körül . 
Mikor mindezzel t i sz tába jö t t . megundorodot t . Mindenki 
megundorodik, aki nem t u d hazudozni . Mr. Zabolan nem 
tudo t t . A zongora imperá tora . a mérhete t len kincsek dölyfös 
u ra odabenn, a lelkében, önmagának csak Zabolán Ferkó 
m a r a d t , a becsületes, na iv kis asztalosinas. aki boldog, hogy 
a bűvös zongoráknak lábakat f a r agha t . A napok gyorsan 
röpü l tek az Üzlet fürge szárnyain , melyeken zongorái széjjel-
szál l tak. hogy he lye t tük a r a n y és dollár szálljon vissza. 
Mr. F r . Zabolan azt is ú t á l t a és képzeletben megvetően rug-
dosta meg páncélos pénzszekrényeit . Alig v á r t a az é j tszaka 
á l m a t l a n magányá t , mely még á rnyéka iva l is kedvesebb 
volt a n a p p a l s ivárságánál . 
Végre is elzárkózott a világtól. Es magányába magáva l 
z á r t a ezer legszebb zongorájá t , mely mind elnémult , vele 
együt t . Odakünn , vi l lája körül , a gyártelepen naphosszat 
zengett a zongora. Bethoven. Mozar t . Wagner , Liszt komor 
lelke méltóságos vá l toza tokban és a pa jkos múzsa könnyed 
zenei t r é f á k b a n összevissza keveredet t a zongorák húr ja i 
közöt t , de a mr. Zabolan imperá tor i termeiben a világ leg-
szebb, legelőkelőbb ezer zongorája konokul hal lgatot t . 
De hal lgatot t maga a zongoracsászár is. Máskülönben 
is zárkózot t te rmészetű ember volt , de most , öregségére meg 
a világ egyéb h i tványsága in k ívü l a beszédet is megútá l ta . 
Naphosszat ezer néma zongorája közöt t já rká l t , sőt g y a k r a n 
éjjel is fölkelt és sorra l á toga t t a őket . mint beteg-gyanús 
gyermekei t . Megcirógatta őket, hal lgatag beszélgetett velők. 
N é h a m e g p a t t a n t egy húr . de az is úgy hangzot t , min t a 
süke tnéma beszéde, aki nem t u d j a egészen k imondani a 
feleletet. Különös élvezetet szerzett neki ez a szüntelen 
beszélgetés néma zongoráival. Hogy éppen a Zenetündér 
szerszámai, amike t a r r a a lko t tak , hogy a művészet nyelvén 
te lezúgják a világot az életöröm uj jongásával . a dal vigaszá-
val . a b á n a t zokogásával és a vágy fölszakadó sóvár sóhajai-
val . összeszorít ják a fogukat , hogy a7 érzelmek vál tozatos 
t i t ka i a hang szárnyán ki ne röppenjenek! Már jó formán 
az egyetlen ember a művezető volt. J o h n Kenny , akivel a 
gyáros ér in tkezet t , de ez is csak anny i volt . hogy mr. Kenny 
szárazon referál t , hetenként kétszer, a gyár eseményeiről, 
viszonyairól és fontosabb ügyeiről, mr . Fr . Zabolan pedig 
bólogatot t hozzá. 
— Yes, mr . Kenny . yes. 
I lyen alkalomkor, szombaton este egyszer mr. Kenny 
nagyon elszontyolodott , mikor hosszú hal lgatás u t á n mr. 
F r . Zabolan megszólalt . Mr. K e n n y nem azt csodálta, hogy 
megszólalt , hanem azt a hangot , amelyen szólt s a m i t mr . 
K e n n y most ha l lo t t legislegelőször. Eddigelé a mr . F r . Zabolan 
hang ja úgy recsegett , m i n t a kenet len tal iga, és most o lyan 
lágyan reszket , m i n t a fuvola . 
Nézze, mr . Kenny . Ma szombat este v a n és ennél-
fogva holnap v a s á r n a p . 
Azt mr . K e n n y is nagyon jól t u d t a és ezér t most ő 
bólogato t t . 
— Yes, mr . Zabolan. yes. 
Azt a j á n l a n á m , hogy m a r a d j o n i t t é j szakára . H a 
jobb mula t ságra m á s u t t úgyse számí tha t . M a j d elboroz-
g a t u n k és ket tecskén elfecsegünk. A k a r j a ? 
H a önnek úgv tetszik, mr . Zabolan. 
Az asztalon írások hever tek. A gyáros azoka t gyűrö-
get te . 
Sőt nagyon kérem, mr . Kenny . Úgyis szeretnék 
egyet-mást önnel b izalmasan közölni. Az én ko romban az 
ember sohase t u d h a t j a . . . 
Mr. Kenny kissé félszegen r á z t a a fe jé t . Azt is mond-
ha tnók . hogy meglehetősen esetlen volt . m i n t minden üzlet-
ember . aki száraz számításai közül a könnyek közé kerül . 
— Amin t parancsol ja , mr . Zabolan. 
Vacsorához ül tek. A bordeaux-i , champagne- i meg-
oldotta nye lvüket . A borban nemcsak tűz és igazság lakik, 
hanem mámor is és a m á m o r b a n illúzió. Közlékenység, 
bizalom. Szív. 
Mondja csak — szólt a h a r m a d i k pohár t á j é k á n 
mr . F r . Zabolan — v a n n a k önnek emlékei, mr . K e n n v ? 
Emléke im? . . . — motyogot t az üzemvezető. — 
Emlékeim. Az a t tó l függ . . . 
— Az nem függ semmitől se — vágot t szavába a gyáros . 
— Vagy v a n n a k vagy nincsenek. 
Dehá t . . . mégis . . . Hogy ér t i az t . mr . Zabolan? 
Nohá t úgy. Valami, ami régen t ö r t é n t , de azér t 
szünetlenül o t t motoszkál az ember fejében. Mentü l jobban 
távolodunk tőle. anná l szebbnek l á t j u k és anná l g y a k r a b b a n 
eszünkbe ju t . Makacsul ú j r a meg ú j r a visszatér, kényszerí t , 
hogy ne felej tsük e l . . . Van önnek ilyen emléke ? 
Mr. J o h n K e n n y kétségesen, sőt gyanúsan mosolygott , 
K inek nincs o lyan emléke! 
— Van — szólt némi tétovázással . — Van. 
A felelet meglehetősen lakonikus volt , de a gyárost , 
úgy látszik, megnyug ta t t a vagy kielégítette. Mint üzletember, 
nem szerette a szószát vá róka t , még érzelmi ügyekben se. 
— Akkor megért i , ami t mondok és teszek. Mert nekem 
is van . Egy. Csak egyetlen egy : Söntér K a t a . . . 
Mr. K e n n y pislogott. Nem ér te t t e Söntér K a t á t , de 
röstel te bevallani , hogy nem ért i . Fészkelődött a székén. 
Motyogot t . 
— Söntér . . . K a t a . . . 
— Igen. mr . Kenny . A szép Söntér K a t a . A legislegszebb 
leány a világon. Csillag, mr . Kenny . A szépség csillaga. 
A gyáros fölhevül t . Az üzemvezető megzavarodot t . 
Bosszús gondolatok k a v a r o g t a k a fejében. Hogy még a 
k i rá lyok, a zongorakirályok is így megbolondulnak a szerelem 
mákonvá tó l ! Csillagot kergetnek! Lidérc az. nem csillag! 
— Bocsásson meg, mr . Zabolan, — szólt félénken az 
üzemvezető és szemérmesen lesütöt te szemét — bocsásson 
meg. de ahhoz én nem igen é r tek . 
A gyáros f anya ru l mosolygott . 
— Gondol tam. Mert ahhoz tu la jdonképpen , azt hiszem, 
senki se é r t . Mégis, képzelheti , mr . Kenny . milyen rendkívülien 
megej tő a lélekre, mikor o t t . a hegyek közöt t leborul az 
a lkony. Az erdő esti fé lhomálya min t a fá tyol terül a világra. 
É s az asztalosinas fiatal. Fütyörészve bandukol a kastély-
ból hazafelé. Zongorát t i sz togatot t , fényesí te t t a kas té lyban . 
Dolog közben olykor megütö t te a bi l lentyűket és nevete t t , 
mikor azok megszólaltak. Ko tyog tak , da lo l tak és az asztalos-
inas e l tűnődöt t r a j t a : mi t beszélnek? És ú j r a visszatért 
hozzájok. Az ú j ismerősökkel, amike t akkor lá to t t legelőször, 
nem t u d o t t betelni. És ahogy hazafelé bal lagot t az erdőn, 
úgy érezte, hogy a zongora ott kullog a háta mögöt t az 
á rnyékban . Az tán a keresz tú tnál ta lá lkoztak . 
Mr. K e n n y i jedten néze t t rá . 
— Kik t a lá lkoz tak? 
— K i k ! Há t az asztalosinas meg ő, a leány, vagyis a 
-zép Söntér K a t a . Az asztalosinas én vo l t am, mr . K e n n y . 
Es K a t a , a molnár leánya, k ü n n j á r t a t a n y á n , zsendicét v i t t 
az a p j á n a k estére, mer t az a p j a beteg. A hold a felhők mögé 
húzódot t . Az erdőn szél suhan t á t . A levegő forró volt , mr . 
K e n n y . Nagyon fo r ró ! E s mi f iatalok vol tunk . A kas té ly 
zongorájából tüzes dalok p a t t o g t a k le hozzánk, á t a völgyön. 
És K a t a nagyon szép volt , mr . Kennv , amin t m o n d t a m . 
Mr. K e n n y köhécselt . I z g a t t a a dolog. 
— H m . H m . . , 
Bizony m á r negyven esztendeje, mr . K e n n y ! Az idő 
el jár , de az emlék i t t m a r a d . 
Igen, mr . Zabolan. Csakugyan. 
Hosszú hal lgatás u t á n a gyáros mélyet lélekzett . Min tha 
va lami nagy teherre l küzdene. 
En akkor megszöktem onnan , a m a g y a r hegyek 
közül és idáig meg se á l lo t tam. Amin t ha l lo t t am, a K a t á t 
azu tán sürgősen fér jhez a d t á k . De azóta is, es ténkin t g y a k r a n 
ballagok ot t , az erdőn és a h á t a m mögöt t kullog a kas té ly 
zongorája és veri a h á t a m a t és a t a r k ó m a t : Gazember! 
Mr. K e n n y t i l t akozo t t . 
— Ugyan , mr . Zabolan! 
Pedig higyje el, mr . Kenny , — szólt a gyáros o lyan 
-zelíden. m i n t h a mr . Kenny- t kérlelgetné — higyje el, nem 
mi vo l tunk a bűnösök. Nem. Mi csak f iatalok vo l tunk . 
A bűnös a völgy volt . A hegy. A p a t a k . A homály . A hold 
és Május.- A virágok i l la ta a legveszedelmesebb pál inka , m r . 
Kenny . 
Pá l i nka ! — neve te t t mr . K e n n y . — Pá l inka ! 
A gyáros fölemelte pohará t , amelyben nem pál inka, 
hanem valóságos pezsgő gyöngyözöt t . I vo t t . Az tán c igare t tá ra 
gyú j t o t t . Lá tszot t r a j t a , hogy a szavaka t , a gondola ta i t 
rágja . J á t szo t t a c igerat ta füs t jéve l akkor is, mikor beszélt . 
— H á t én ezt az ezer néma zongorát nekik hagyom, 
mr. Kenny . A v i rágoknak. S miu t án végrendeletem végre-
h a j t á s á t önre b íz tam, számítok rá , hogv lelkiismeretesen és 
pontosan fogja az t tel jesíteni. Ez az ezer zongora a fö ldgömb 
legkülönb ezer zongorája, mondha tom, mr . Kenny . E z t 
különben Ön is éppoly jól t u d j a , min t én magam. Azt 
aka rom, hogy halálom u t á n az ezer legszebb leányé legyen. 
Ezer zengő szobor — ezer szépségnek! Hogv va lamenny i 
o lyan lány kezébe kerül jön, aki nagyon szépen zongorázik-, 
nagyon vágyik zongorára és nincs m ó d j á b a n , hogv zongorát 
vásárol jon. Ön m a j d megkeresi, f ö l k u t a t j a a legméltóbb és 
legszebb leányoka t , mr . K e n n y és e l j u t t a t j a hozzájuk a jándé-
koma t , vagyis a n n a k az emléknek az a j ándéká t , amelyik 
engem a zongorákkal végigkísért az életen. Halá lom u tán 
ugyanaz az emlék mindun ta l an megszólal m a j d a zongorákon, 
a nélkül, hogy va lak i sejtené. Megszólal, zeng. sóhaj t , dalol, 
sír és kacag m a j d Május , a völgy, az erdő és az é j , é s minden 
hang azt a nagv dicsőséget magasz ta l ja , amiér t é lünk s amit 
senki se érdemel meg : Szerelem . . . 
* 
N é h á n y hét mú lva mr. F r . Zabolan befejezte nagyszabású 
pá lya fu t á sá t ; örök búcsú t in te t t zongoráinak és bevonul t a 
k r ema tó r iumba . Ele tében pénzzé t e t t e el nem énekelt dalai t , 
halála u t á n pénzét da l ra vá l to t t a vissza és széjjeldobálta 
azok közé. ak ik legjobban szeretik és legjobban meg is becsülik 
a da l t . 
I I I . 
Mindezek szerint a dr . Szabó Erzsike h a l h a t a t l a n zongo-
r á j á n a k tör téne lmi m ú l t j a , a m i n t l á t juk , tel jesen t i sz tázódot t . 
Azonban nyomban ot t t e r m e t t a másik rej te lem, ami még 
izgatóbb : a gyönyörű ébenfa-ép í tmény megnémul t . Egyet len 
hango t sem adot t . Ragyogot t a fényességtől, az esztergályos 
művészet ezer gondjá tól , amit rápazaro l tak . Fejedelmi ter-
meknek is mél tó dísze let t volna. De mikor a r r a kerü l t a 
sor. hogy megszólaljon, a gyönyörű bestia összeszorította a 
fogát . Nem ta lá l t a a h a n g j á t . 
Mikor dr . J u h a r Gábor osztályvezető orvos megkér te a 
dr . Szabó Erzsike fehér kezecskéjét , melyér t J ánosvá r és 
kö rnyéke i f júsága anny i t ük rö t bevert és annyi kis- és nagy-
bőgőt le i ta to t t . Erzsike dr . egyetlen föltételhez kö tö t te a 
boldogító igent, ahhoz, hogy néma zongorája megszólaljon. 
Dr . J u h a r Gábor ököllel ver te a bűnös bi l lentyűket , de h iába! 
Minélfogva keservét panaszos levélben s í r ta el és kü ld te 
meg mr . Kennvnek . A legenda szerint ezen a b a j o n csak ő 
segíthet, ű r á bíz ta mr . F r . Zabolán élete egyetlen t i t k á t és 
ezer zongorája sorsát is. Mr. K e n n y híven megfelelt a meg-
bízásnak. F ö l k u t a t t a a világ minden részében az igazi szerel-
meseket és az igazi érdemeseket és így t a l á l t r á a világ végén 
Erzsike dok tor ra is. 
A szerelmes embernek mindig igaza v a n és d r . J u h a r 
Gábor szerelmes volt . Mr. J o h n K e n n y udvar ias , bá r rövid 
levélben felelt. Nem érzelgett és nem ömlenget t . De a t i t ok 
kulcsát e lküldte . K i n y i t h a t j á k vele a n é m a zongorát és 
bezá rha t j ák a F r . Zabolan és a Söntér K a t a koporsójá t örökre . 
Alkonyat volt ; Erzsike a néma zongoránál ül t . Mon-
d a n u n k se kell. hogy ő is szerelmes volt . K é t nagy szeméből 
\ lelke sugárzot t dr . J u h a r Gábor felé, ak i épp odakönyököl t 
elébe, a zongorára és olvasta a mr . K e n n y levelének a for-
d í tásá t . 
Az ön kérdésének t i t k á t mr . F r . Zabolan magáva l 
vi t te a másvi lágra s mi sohase fog juk megtudni , miképpen 
szuggerálta legszebb ezer zongorá jának , hogy hal lgassanak. 
Hallgatag termeiben azok is a lka lmas in t megszokták a hall-
ga tás t . Nekem csak a n n y i t mondo t t , hogy a néma zongorák 
azonnal megszólalnak, mihelyt szerelmes kéz ér int i bi l lentyűi-
ket . Mr. Zabolan azt t a r t o t t a , hogy az ő zongorá já t csak a 
szerelem érdemli meg. Hogy az ő zongoráiban csak egy kérdés 
zokog : szeretsz ? É s egy felelet k a c a g : szeretlek! Néma 
zongorái a szerelem élő szobrai. N é m á n szenvednek, ha bol-
dogta lanok. de — kacagva örülnek a szerelem boldog gyö-
nyörének. 
Mikor ide é r t , d r . J u h a r Gábornak a t o r k á n a k a d t a 
szó. Erzsikére nézet t és Erzsike visszanézet t . A szemük, az 
arcuk lángolt s a szívük val lomásokat dobogot t . Odakünn , 
az ablak a l a t t meleg május i szellő suhan t el és megborzolta 
a f á k lombja i t . 
De az Erzsike h a j á t m á r dr . J u h a r Gábor borzolgat ta . 
É s Erzsikének eszébe se ju to t t , hogy ellenkezzék. Sőt fe-
hér kezecskéje a l áhanya t lo t t és f á r a d t a n hul lot t a billen-
t y ű k r e . . . 
A n é m a zongora egyszerre, abban a p i l l ana tban meg-
szólalt . Fátyolos , méla áb ránd zenget t elő h ú r j a i közül és 
széjjelomlott a szobában és kiosont az é jszakába, az erdőbe, 
a hegyek közé. Forró , szent kérdés t s u t t o g o t t : Szeretsz? . . . 
Erzsike a férfi vál lára h a j t o t t a gyönyörű fejét . Sóhaj-
t á s u k összeolvadt a zongorából fö l fakadó dallal . A leány 
u j jacská i m a g a t u d a t l a n u l ugrá l t ak a bi l lentyűkkel , amik 
m á r u j j ong t ak és kacag tak : Szeret lek! Örök felelet az örök 
kérdésre . 
Nem gondolkoztak. Nem gondol tak semmire sem. 
A szerelem és a n n a k á b r á n d j a nem gondolkozik. De érezték, 
érezniök kellett , hogy Fr . Zabolan csakugyan ezt á lmodta . 
H o g y néma zongorája a szerelem ébresztőórája lesz. 
LÖRINCZY G Y Ö R G Y . 
KÖLTEMÉNYEK. 
Pilisi erdőben. 
(Emlékezés P rohászka püspökre.) 
Hol egykor () járt, júliusi csendben. 
Most ezt az erdőt járom csendben én. 
S a bükkös árnyon megcsendül szivemben 
Egy halkszavú Probászka-költemény. 
A búsult lélek vigadozva jár itt. 
Ha zajból, szennyből idemenekül. 
Hallgatja titkok szent szimfóniáit 
S a nagy magányban nincsen egyedül. 
Itt. egymást mintha versengőn követné, 
Milljó rokkát hajt minden pillanat : 
Milljó szövőszék szövi sejtszövetté 
Az omló napfényt, selymes sugarat. 
Itt titkok méze csordul halk szavakba 
S a lélek rögről csillagokra hág. 
Arany pókháló fátylával takarva 
Istent, világot s boldog önmagát. 
Itt lélek szálldos, lelket szárnyra keltőn, 
Virágok, füvek, lombok illatán, 
Es halk imádság zendül át az erdőn : 
A Teremtésnek áhitatja tán . . . . 
Zeng-zsong az erdő minden fája, lombja, 
Az álmodó csend, árnyas messzeség, — 
S egy daliás püspök vidáman dalolja 
A diadalmas Énekek-énekét . . . 
Mikor az erdő halk szellője l e b b e n . . . 
Mikor az erdő halk szellője lebben 
S a lombok árnyát megremegni látod : 
Valahol kint. tán messze végtelenben 
Isten haragja rendít száz világot ; 
Mikor az erdő halk szellője lebben 
És titkos hangra neszezi a gallyat : 
Valahol messze, messze végtelenben 
Tán vert világok vad keserve jajgat ; 
Valahol messze viharorgonákon 
Az Isten lelke zúg át száz határon. —-
De szent hatalmát sejtelembe rejtőn 
Lágy fuvalom lesz, mire ideér 
S itt már szelíden fuvolázva jár ; — 
— Mikor e lélek átsuhan az erdőn : 
Meglebben egy-egy alvó falevél 
S fészkén megpittyen egy-egy kis madár . . . 
SAJÓ S Á N D O R . 
A gladiátor. 
Kegyes Maeeenást nem kerestem én, 
Nem szólt a lantom Cézár ünnepén, 
Cirkusz porondján gladiátorok 
Elomlott hőse . . . Róla dalolok. 
Virágod, tapsod, Róma, hol marad? 
Te jól tudod, ki volt e néma rab : 
Tigris rohanta meg s nem bírt vele, 
De földre verte — kis bohóc csele. 
Szeretne még — s nem bír kiállani, 
Bárhogy feszülnek roppant vállai, 
Vagy sejti tán : jobb mozdulatlanul, 
Szíven döfik, ha széttört lánca hull. 
Nem szánja senki, sőt vannak sokan, 
Kik szégyenén röhögnek gúnyosan, 
A Részvét istennője néma, holt. 
Hiszen csak Cézár — rabszolgája volt. 
Rabszolga? Nem. Puszták szülöttje. Hős, 
A félvilággal dacoló, erős. 
Királyi sarj. ki nem tűrt zsarnokot, 
És kardja szent csatákban villogott. 
Rabszolga? Ó nem. Harcok bajnoka, 
Minőt e föld még nem látott soha : 
Ha kürtje harsant rónán, bérceken. 
Cézár hadán kitört a félelem. 
Ma fogva tartja csúf, gonosz varázs. 
Bohóc pofozza. Ali a vigadás : 
Cirkusz porondján gladiátorok 
Elomlott hőse. mily vidám dolog! 
De ha majd egyszer mégis talpra áll 
És kürtje zendül : élet vagy halál, 
Ripacs bohóc, véres kezű Kain. 
Kacagj, ha tudsz — a cirkusz romjain! . . . 
SZATHMÁRY I S T V Á N . 
A talicska. 
Mint egy trónörökös, aki királyi atyja 
Alattvalói közt a bűnt s csalást kutatja, 
Alöltözetet ölt s a porba lépeget: 
Elhagyja Jézus is trónját s a kék eget, 
S szép ifjú homlokát, arany haját felöltve 
Titokban útrakel, levándorol a földre : — 
Égi Telemachos; idősebb Mentorul 
Szent Péter megy vele ; fejére nem borul 
Most dicsfény koszorú, mert arról megismernék. 
Egy téli reggelen, midőn a nyár csak emlék 
S vörös humuszba fult az egykor üde lomb, 
A Mester és a szent ide s tova bolyong. 
Péternek jó meleg tűzhelyhez volna kedve, 
Mert csontos ujjai el vannak gémberedve; 
Hanem hiába tág a láthatárkeret, 
Az ég felé csupán egy zsupkalap mered, 
De — sajnos — látni, hogy füst-tollat az se lenget : 
Nincs illatos leves és vándort nem melenget. 
Az erdő többet ér, mert arra tűz a nap 
S ha bár sugarai alig piroslanak 
S nem tart több meleget, mint egy vékonyka kendő. 
De ilyen sápadt reggel mégse megvetendő! 
Péter, ki mendegélt, amerre útja vitt, 
Most már leülhetett s elzsibbadt ujjait 
Kitárta boldogan a rózsaszín sugárba . . . 
. . . Az Ur gondolkodott a fák közt meg-megállva 
És nem vet rajt' erőt a fáradtság s a fagy. 
De fölkiált amaz : «Ki Isten Fia vagy, 
Mester, láss most csodát! Nézd azt az öreget, ni! 
Szegény bolond anyó, napfényt szeretne szedni!» 
Az Ur ábrándjait elűzte az ige. 
Fölnézett. S ime, ott haladt egy nénike 
Az ösvény közepén, nagy, nagy talicskát tolva. 
(Éles, kemény parasztprofilja vén bagolyra 
Emlékeztet.) Megállt a ritka fák között, 
Ahol a napsugár gallyhoz nem ütközött ; 
A tiszta déli fényt a talicskába várta, 
S mikor már benne volt, megindult s megpróbálta 
Magával vinni a magányos sugarat. 
Az persze megszökött, akárhogyan szaladt! 
(A játékon a szent fölötte mulatott.) 
A sáros deszka csak ép hogy kigyúlhatott 
S a fény ott csillogott megint a zöld haraszton! 
Egy pillanatra tán csodálkozott az asszony, 
S a szája — meglehet bizony — sírásra állt. 
A jó lélek türelme nem ismert ám határt, 
Pedig nem tudta. mért. -— mikor előre lépett, 
A csillogó kocsi megint komor, sötét lett . . . 
Péter csak nevetett : «Ez már aztán fura! 
De ilyen együgyűt!» 
S várta, mit szól Ura. . . 
Krisztus Urunk figyelme is csak fölébred egyszer, 
A fényes útra lép s szól : «Asszonv, mit cselekszel ?» 
(Nézése édes és zengő szava szelid.) 
«Talán értelmedet elvették éveid? 
Kegyetlen Tél az úr kihamvadt tűzhelyednél, 
S te, ahelyett, hogy fát és sárga lombot szednél. 
Langyos napfényt keressz?» 
Az asszony homlokán 
Az árnyék felsuhant. <Az én kis unokám 
Nagyon-nagyon beteg s már pár hónapja árva ; 
Meghalt az apja-anyja és itt maradt magára. 
Dolgozni nem tudok, nem birja a karom. 
Nyáron marokszedésre nyílik alkalom, 
De télen semmi sincs. . . S így meghal majd a gyermek 
A bús fedél alatt és semmit sem ismer meg : 
Meleg szobát, babát, cukrot, sziruplevet, 
Amikre néha kis haldokló ránevet! 
. . . Keserves egy dolog, ha nagyanya az ember 
S nem kényeztetheti százféle kényelemmel 
Az unokát! . . . Mit tehetek? Mit kezdhetek?! 
. . . Ma reggel jó korán ígv szólt a kis beteg : 
«De jó volna, anyó, ha egy kis napom lenne!» 
(Mert hát a ház kicsi és fény soha sincs benne.) 
Mindjárt megláttam ezt a szép. meleg napot ; 
Mondok: viszek neki egy jó nagy darabot. . .» 
Elhallgatott s tovább fáradt a néni. 
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Szent Péter ezt már nem is tudja nézni. : 
Végtére felkiált : «Na nézd az ostobát! 
Nem látja, hogy ha csak egy lépést megy tovább. 
Nincs napja már! . . . Kőnél keményebb ez a vén fej!» 
Az Ur gondolkodik, saját lelkébe kémlel. 
Aztán mélázva szól, úgy mint hajdan beszélt, 
(Olyan nyelven, amit Péter csak félig ért 
S alig figyel reá) : «Mit tudja földi elme, 
Hogy mire képes az együgyűek szerelme?!» 
«De ez a nő bolond!» 
Meghökken s hirtelen 
Megszégyenül, miként azon az éjjelen. 
Mert most a néni ment, a fák árnyékot adtak, 
S a sugarak azért a deszkák közt maradtak 
S szikrát vetettek a hiányos oldalon. 
Az asszony ment, vele ment egy aranyhalom. 
Közömbös, néma volt, nem ujjongott hiába — 
— S eltolta a napot egy ócska talicskába. 
Edmond Rostand u tán , f ranciából 
H A N K I S S J Á N O S . 
TOLSZTOJ ÉS A ZENE. 
Tolsztojnak a zenéről való nézeteit kevesen ismerik. 
Pedig a nagy író nem csupán az élet a lapproblémáiró l . Is ten, 
a világ, a lélek fogalmáról e lmélkedet t , hanem gondolkozot t 
a művészetek fejlődéséről is. Shakespeare-ről a lko to t t nézetei 
köz tudomásúak . Viszont a zenéről szóló beszámolói mind 
a nagyközönség, mind a zenészek közt ismeret lenül m a r a d -
t ak . Kpp ezért nem érdektelen összefoglalni leveleiből, 
t anu lmánya ibó l , regényeiből a. zenére vona tkozó egyes meg-
jegyzéseit. Mindezt természetesen nem vehetn i be tűszer in t . 
Sok akad köz tük , amely m á r megírása idejében is n a i v n a k 
te t sze t t . 
Így lehet mérlegelnünk Tolsztoj töredékes gondola ta i t . 
Mintegy más világrészből szólnak hozzánk. Szubjek t íven 
figyeli a zenei nyi lvánulás jelenségeit ; e lkülönülve az á l ta-
lános művészet i id iómáktól . ügyet sem vet r eá juk , nem veszi 
tudomásu l a zeneművészetnek az idők fo lyamán k ia l aku l t 
törvényszerűségei t . Lerombol ja az ál ta la bá lványoknak kép-
zelt tö rvényeke t , hogy az tán s a j á t képzeletéből ú j r a felépít-
hesse azokat . A dolog természetéből következik, hogy töp-
rengésére nem t u d o t t pontosan megfogalmazot t válasszal 
felelni. A kérdést fölveti , de a válasszal késik. Azonban «az 
ideál csak akkor ideál va lóban , ha elérhetet len, s a lehetőség, 
hogy köze led jünk hozzá, végtelen*). így kell fölfognunk Tolsz-
to jnak a zenére vonatkozó megjegyzéseit is, s aká r helyesel-
jük részleteiben, aká r e lve t jük . így nem t a g a d h a t j u k meg 
érdekességüket . 
Tolsztoj nem volt képzet t zenész, megjegyzéseit m i n t 
amateur , zenekedvelő teszi. így háborodik föl egynémely 
szerző művén . Amin t az 1876 decemberében Csajkovszkihoz 
í rot t leveléből 1 k i tűnik , elismeri H a y d n és Mozart manier-
já t . ellenben a bizonyos fokig szeszélyes, expresszív kitörésű 
romant ikusokat nem szíveli. í gy Schumannt . Berliozt, sőt 
m á r Beethovent sem. Ügy látszik, már őt is a romant ikusok 
közé sorolja. Kételkedik Beethoven, a zeneti tán utolsó mun-
ká inak kiválóságában. «Beethoven megsiketül. bizarr, bete-
ges. gyakran homályos jelentésű műveket kezd írni. Tudom, 
a zenészek el t udnak képzelni hangokat és csaknem hallani 
vélik azt . ami t olvasnak, de a képzelt hangok sohsem helyet-
tes í thet ik a valódi hangokat , s a zeneszerzőnek, hogy töké-
letes alakba önthesse művét , hallania is kell azt .»2 Kétség-
telenül nem egyéb ez racionális okoskodásnál, minőre elég 
g y a k r a n b u k k a n u n k nála. Ebben a természetfelet t i csodában 
m i n d j á r t va lami hamisat szimatol. Csakugyan megfej thetet-
len csodának tekin the tő , hogv Beethovent süketsége nemcsak 
nem gátol ta munkásságában, hanem inkább ú j . ismeretlen 
szépségek t á ja i ra vezette. Franz . a dalköltő. Smetana. a 
cseh nemzet i opera első nagymestere, e betegség mia t t las-
sankint abbahagyni kényszerültek a komponálás t : ez Beet-
hovennél nemcsak nem következik be. hanem még fokozódik 
te remtő erejének vital i tása. Tolsztoj a IX . symphoniát nem 
t a r t j a igazi művészetnek. Azt á l l í t ja fel ér tékmérőnek, hogy 
az az igazi művészet, mely az összes embereket egyesíti s 
nemcsak egv kiváltságos rétegét a közönségnek.3 S a IX . 
symphoniában ezt az egyesítést Tolsztoj nem lá t ja világosan. 
Bonyolul tnak s ér thetet lennek látszik előtte ez a gigászi 
alkotás. Szerinte nem felel meg annak az eszmének, melyet 
az utolsó tételbe beleszőtt Schiller-óda kifejez. 
Szinte ér thetet len, más helyüt t Tolsztoj valósággal el-
érzékenyül Beethoven zenéje hallásakor. A Gyermekkor emlé-
keiből a Sonata Pathet ique . a Föltámadás végén az V. sym-
phonia Andante tétele hangzik fel. A mester lelkét «csodás 
megnyugvással)) töl t i el a «süket» t i t án zenéje. Elete utolsó 
nap j a i t egy Goldenweiser nevű zenész könnyí te t te meg. 
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Betegsége a la t t (1910 nyarán) naponta szórakozta t ta s gyö-
nyörködte t te őt.1 
A Háború és Béke egyik részletében Rosztov Nikoláj 
kár tya vesztesége u tán teljesen megtörten tér haza. Huga. 
Natasa, egy barkarol lát énekel. Valósággal felissza Nikoláj 
a zene minden hangjá t , elfelejtkezik a súlyos kár tyaveszte-
ségről. legalább kis időre. Még azt is megfigyeli Nikoláj , 
hogyan vágja ki húga a magas h-t. sőt végül ő maga — 
önfelejtkezésében — tercel is hozzá. 
Bár Wagnernek A Nibelungok gyűrűje című t r i lógiájá t 
jelentős a lkotásnak minősíti , mégis megtagad ja tőle a tel jes 
elismerést. Szerinte i t t a szövegre esik a súlypont . Egyéb-
ként Wagner jelentőségének, érdemének csorbítására tel jes 
fejezetet szentel. Gúnyosan veszi célba Szigfridet.2 Romáin 
Rolland. Tolsztoj életrajzírója, úgv a k a r j a magyarázni , illetve 
enyhíteni Tolsztoj állásfoglalását.3 hogy a gúnyos hang nem 
Wagnernek szól. hanem a moszkvai előadás rendezésének. 
Ezzel szemben a tényállás az. hogy Tolsztoj mindke t tő t 
célba veszi. A szcenírozást illetőleg teljesen megér the t jük 
Tolsztoj felháborodását . Ót, aki sz índarabja iban s bármely 
más művében a reálisan pergő életet ábrázolja, i t t mél tán 
zava r j a az élettől e lvonatkozta to t t , a reális életkörülmények-
kel meg nem fe j the tő mythologiai cselekmény. S a színpad 
csakugyan nem a wagneri elven fej lődött tovább . Tehát 
valamit mégis megérzett Tolsztoj. 
Csupán egy részletet idézek Wagnerről írt fejezetéből : 
«Ennél zeneellenesebb valamit még sohasem gondolt ki 
emberfia. Százszor kezdődik meg va lami zeneféle, de ezek a 
kezdetek oly rövidek, annyira tú l vannak halmozva össz-
hangbonyodalmakkal . homályos és üres el lentétű hatások-
kal. hogy az ember alig veszi észre a zenei csírákat.» 
Mozart. Weber. Rossini operáiban h ibáz ta t j a a zene 
fölényét a szöveggel szemben. Mozart Varázs fuvolájának 
zenéje e mia t t képtelen művészi ha tás t tenni hal lgatójára (!?) 
» -
1
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Szerinte «egész opera- és kamarazenénk Beethovenen kezdve 
Schumann , Berlioz, Liszt s a már eml í t e t t Wagner zenéje 
oly érzelmek kifejezésére van szánva, amelye t csak azok 
é r t h e t n e k meg. ak ikben beteges, ideges érzékenység van ki-
fej lődve, és ez a zene csekély kivétellel abba a művészetbe 
t a r toz ik , melyet rossznak kell t ek in t enünk . 
Tolsztojnál a zeneművek értékelése nem esztét ikai , 
hanem inkább et ikai szempontból tö r tén ik . I t t van leglénye-
gesebb tévedése vagy lega lább is furcsa í télkezésének a lap ja . 
Mert lehet zenemű e t ika i szempontból k i fogás ta lan s a szer-
zemény mégis f é r cmunka (pl. egy di l le táns vagy kezdő zene-
szerző egyházzenei m u n k á j a ) . De Tolsztoj elsősorban a zené-
ben kifejezésre ju tó érzelmi m o m e n t u m o k a t l á t j a meg. Sze-
r in t e «a zene abba a lelkiál lapotba r agad ja el méd iumát , 
amelyben a d a r a b szerzője volt». A zenének hipnotizáló 
h a t a l m a t tu l a jdon í t . «Szabad-e megengedni, hogy aká rk i hip-
notizálhasson anny i ember t? Ez borzasztó ha ta lom egy nem 
t u d o m kicsodának a kezében.»2 
Nagyon gondolkodóba e j the t i Tolsztoj a mai kor em-
berét a programmzenéről szóló nézetével. Szerinte «nem 
azzal a művészet te l fejeznek ki va lami t , amin t helyénvaló 
volna, pl. zenével cselekményeket és t á j a k a t aka rnak kifejezni . 
(Ezt teszi Wagner és követő inek programmzenéje.)» 
Előre megsej te t te a ma i betegséget : az eszközöknek a 
t a r t a lom rovására i rányuló tú lnövését . Nézete szerint «az 
egész mai zene nagyon visszaél a t isztán fizikai hatással)). 
Még akkor alig volt igaza, ma — halála u t á n — sajnos, igen 
időszerűvé vá l t . 
A zenedráma foga lmát teljességgel hamisnak t a r t j a . 
«Minden művészetnek szabatos, a többiétől különálló köre 
van , s ha a ke t tő véletlenül egyesítve is van az operában, 
az egyik a más iknak okvet lenül áldozatul esik. Abban az 
esetben, ha a két műalkotás összeülik, vagy csak az egyik 
valódi műalko tás s a másik u tánza t , vagy m i n d k e t t ő u tán-
zat . K é t természetes levél nem lehet hasonló, de két mester -
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séges levél igen.» (Mindez ugyancsak a már emlí te t t Mi a 
művészet című kötetből van idézve.) 
Szerinte a dalokban, himnuszokban sincs meg az igazi 
egyesülés,, a súlypont mindig az egyiken van. Az igaz, másu t t 
a népdal t helyezi mintaképül a zenész elé, min t olyan lapi-
dárisan összefogott, de a mellet t mégis tel jes ér tékű da rab-
kát, mely mindenki á l ta l megérthető. 
Tolsztoj nézetei a zenéről sok he lyüt t b izarrnak tűnhe t -
nek fel a művel t zenész előt t , mégis igen figyelemreméltóak 
ezen megjegyzései is. Sok helyüt t prófétai megsejtéssel lá t ta 
meg előre az elkövetkezendő kor betegségi tüne te i t . Bár 
maga nem volt hivatásos zenész, mégis sokat t e t t a zene 
fejlődése érdekében. Hiszen t u d j u k , zenei társaságot alapí-
to t t Moszkvában 1858-ban, ebből a lakul t ki a moszkvai kon-
zervatór ium is, mely az orosz zenei élet fejlődésének igen 
fontos tényezőjévé vál t . Tolsztojnak a népdal i ránt való 
nagy szeretete is mindinkább igazolást nyer . Ugyanis a mai 
kor zeneköltőinek tú lnyomó többsége folklorisztikus alapról 
indul el s innen merí t i művészete megújhodását . 
S O N K O L Y I S T V Á N . 
SZEMLE. 
Visszapillantás hat év magyar szobrászatára. 
.Jelentés az 1928. évi Greguss-jutalom tá rgyában . 
A Greguss-díjat az idén szoborműre kell kiadnunk, még pedig 
olyan szoborra, mely az 1922-vel kezdődő és 1927-tel záruló ciklus-
ban merült fel. Ha gondolatban végigjárjuk azt az időt, amelyet 
ez a két évszám határol, nem akadunk olyan műre, amely már az 
első pillanatra parancsoló módon követelné magának a kitüntetés 
díszét, mintegy azt mondván: ne keresgéljetek tovább, jobbat 
úgysem találtok! A felsőbbségnek ezt a fokát nehéz is elképzelni 
korunk művészetének jelleme mellett. Nem a ragyogó, nagy egyéni-
ségek korát éljük. Van nem egy kiváló szobrászunk, s a tisztes szín-
vonalú művészeknek egész sora működik napjainkban, azonban 
nehéz találni olyat, aki egész fejjel kimagaslik társai közül. S nm 
még nehezebb, mint előbb, mert elvesztettük ebben a ciklusban 
Stróbl Alajost, a mestert, a szobrászati Greguss-jutalom legutóbbi 
nyertesét, akinek legjobb munkáiban, úgy érezzük, volt valami 
abból, amit megismerhető parányi világunk mértéke szerint időálló 
értéknek, klasszikusnak tartunk. A tőle való megválást' csak ne-
hezebbé tette az, hogy jóformán élete fogytáig nemcsak dolgozott, 
hanem meglepő szépségeket termelt. Fiatal leány című mellszobrán, 
melyet 1926-ban, kevéssel halála előtt állított ki az Ernst-féle ki-
állítási helyiségben, az érzésnek olyan melege és a mintázásnak 
olyan bája ömlött el, aminő csak a kiválasztottaktól telik. Kevés 
művész halt meg olyan fiatalon, mint a 70 éves Stróbl Alajos, aki 
ezzel a gyönyörű szoborral úgy búcsúzott tőlünk, mintha illatos, 
szép virágot nyújtana át a válás pillanatában. 
Örömünkre szolgál, hogy az a másik kiváló művész, aki hosszú 
időn át vele együtt haladt az élen. ma is tevékeny és tisztelt munkása 
még szobrászatunknak. Zala Györgyre gondolok, aki a lefolyt ciklus-
ban is többször adott bizonyságot az alkotásban való erejéről. Buda-
pesti főművén. a Milleniumi emlékművön, mely ebben az évben' 
ülte meg készülésének 30 éves jubileumát, 1927 végéig két vezérnek 
lovasszobrát állította fel Árpád mellé, aki sokáig egyedül viselte 
fejedelmi díszét a korynthusi oszlop tövében. Jellemző bizonyságai 
ezek az ő alapos tudásának, mintázó készségének, a nagyvonalúság 
irányában haladó, széles modorának, s arról tesznek tanúságot, hogy 
ilyennemű feladatok megoldására senki sem hivatottabb nála szob-
rászaink közül. Ugyancsak a milleniumi emlékműre szánta Zala a 
Szántóvető eleven realizmussal készült kompozícióját is, melynek 
kis mintáját az 1927-i magyar táj- és életkép kiállításon állította 
ki. s melyet a Szépművészeti Múzeum szerzett meg bronzban modern 
gyűjteménye számára.1 
E kiváló munkákat látva, önként tolult fel az a gondolat, hogy 
Zala Györgyöt hozzuk javaslatba a Greguss-díjjal való jutalmazásra, 
Bizottságunk nem is habozott volna ezt megtenni, ha nem szólná-
nak elvi megfontolások az ellen, hogy egy egységes ós csak egészbe-
véve megítélhető kompozíciónak részletei is tekintetbe jöhessenek 
a díjazásnál. így nem marad más hátra, minthogy a kitűnő művészt 
munkásságának ezen az állomásán tisztelettel üdvözöljük, s neki 
nagy műve befejezéséhez további munkakedvet és szerencsét kí-
vánjunk. 
A milleniumi emléken kívül még három nagy szobrászati fel-
adatot vettünk át elintézetlenül a múltból : Erzsébet királyné és 
Kossuth Lajos emlékszobrainak, továbbá a Szabadságharc emlékét 
megörökítő szoborműnek feladatát, A lefolyt ciklus egyik eseménye 
volt. hogy megértük e három függőben maradt kérdés egyikének, 
a Kossuth-szobor ügyének befejezését. 1927 tavaszán leplezték le 
Horvay János művét, amely az 1908-ban elfogadott tervtől az építé-
szeti megoldás tekintetében eltér, figurális részében azonban, ami 
a lényeget illeti, a régi maradt. A szobor körül nagy zaj támadt, s 
a bírálat, amely nálunk a kelleténél is ritkábban szokta hallatni 
szavát, ezúttal éppen nem volt fukar a kifogásokban. E kifogások-
nak csak kisebb része volt az alkotás szobrászati értéke ellen irányozva, 
a legtöbben a szobor eszmei tartalmát támadták. Ezt azonban annál 
erősebben. A támadás a sajtóból átcsapott a parlamentbe is. Amire 
még nem volt példa : a képviselőházban a szobor eltávolítását és 
új Kossuth-szobor felállítását indítványozták, s a belügyminiszter 
válasza nem utasította el kereken az eszmét, hanem úgy tárgyalta 
azt, mint amelyről komolyan lehet beszélni. Azt hisszük, hogy a 
támadók túlságosan messze mentek buzgalmukban. Nem vették 
mindenekelőtt figyelembe, hogy a szobornak komoly művészi erényei 
vannak, s hogy az nemcsak nálunk igen jelentékeny emléke annak 
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a szabad és mozgalmas, némikópen festői stílusnak, melyben Horvay 
művészete gyökerezik, hanem bárhol Európában számot tenne az 
utolsó évtizedek nagy emlékszobrainak csoportjában. Igazi monu-
mentum, nemcsak méreteiben, hanem szellemében is. Részleteiben 
is sok a szépség és a lelemény. Világért sem mondjuk, hogy ez az 
egyedüli szempont egy nemzeti emlékmű megítélésénél, azonban azt 
hisszük, hogy a művészi munkát meg kell becsülni még akkor is, 
ha a mű érzelmi vagy gondolati tekintetben nem felel meg annak, 
amit jogosan vártunk tőle. Bizonyos tisztelet és kímélet jár ki annak,, 
aki java tudásának latbavetésével művészi eredményt ért el, noha 
az eredménnyel egyéb tekintetben nem is értünk egyet. A Kossuth-
szobor, mely hősét mint békés alkotót ábrázolja minisztertársai 
körében, bizonyára nem azt a mozzanatot ragadja meg, amely a 
legjellemzőbb Kossuth életében vagy jellemében. Sok tekintetben 
zavaró az is, hogy Kossuthot minisztertársai környezik, akikkel 
köztudomás szerint többé-kevésbbé ellentétben állott s akiktől út ja 
mihamar elvált. Ez megbontja a szobor érzelmi egységét, amely 
azt kívánná, hogy minden érzés és gondolat egy irányba tartson, s 
olyan egyenesen szálljon felfelé, mint az Istennek tetsző áldozat 
füstje. Egyébként sem olyan a szobor érzelmi hatása, mint aminőt 
a magyar nép Kossuth szobrától várhatna. Nem felemel és bátorít, 
amire vergődő lelkünk ma különösen rászorulna ; kissé elégikus 
hangulatával inkább mintha Kossuth nagy reformművének közeli 
összeomlását sejtetné. Pedig az összeomlás csak átmeneti volt, Kossuth 
eszméi végre is diadalmaskodtak, s noha a nemzet gyakorlati irányí-
tásában más kitűnő férfiak léptek helyébe, az ő neve. alakja nem a 
csüggedésnek lett forrása, hanem továbbra is mintegy szimbóluma 
maradt a nemzet titkos reményeinek és vágyainak. A szobor al-
kotója, azt hisszük, nem számolt eléggé ezekkel az érzelmi mozza-
natokkal. Ez méltán hívja ki a bírálatot, mert ha az érzelmi tartalom 
már általában is olyan forrása a hatásnak, amelyet a művész nem 
hanyagolhat el, kétszeresen fontos ez a szempont akkor, midőn egy 
egész nemzetnek szánt műről van szó, s hozzá még olyan műről, 
amely a nép legszélesebb rétegeinek tudatában is élő történeti alakot 
örökít meg. A messze jövőben ez a szempont persze elhalványulhat, 
s akkor a formai megoldás bizonyára zavartalanabbul fog érvénye-
sülni, ma azonban számolnunk kell vele. s ha méltatlanoknak is 
érezzük azoknak a támadásoknak hangját és módját, amelyek az 
egyaránt tiszteletreméltó művészt és művét érték, arról le kellett 
mondanunk, hogy a lefolyt ciklusnak ezt a legnagyobb arányú al-
kotását a Greguss-jutalom szempontjából számba vegyük. 
Az emlékszobroknál maradva, hozzuk mindjárt szóba gróf Tisza 
István álló szobrát, melyet Kisfaludi Stróbl Zsigmond készített a 
debreceni egyetem elé, s melynek leleplezése 1926-ban ment végbe. 
Jellemző és élettel teljes ábrázolása ez a mártír-államíérfiúnak, aki-
nek póznélküli komolyságát, férfiasságát és közvetlenségét igen sze-
rencsésen fejezi ki a debreceni szobor. Kisfaludi Stroblnak erélyes 
és biztos mintázó művészete ebben a szoborban a javát érte el annak, 
amit a realista ábrázolásmóddal el lehet érni. s a jeles mű meleg 
elismerésünkre szolgál reá. 
Nagy hév és lendület jellemzi Damkó József Kapisztrán-szobrát, 
melyet a Nándor-kaszárnya udvarán 1922-ben állítottak fel. Ha 
szerkesztésének lazaságát nem hallgathatjuk is el, annyi bizonyos, 
hogy a festői irányú, önkényesen csapongó szobrászati eljárásnak 
hatásos példáját alkotta meg benne a művész. 
Az emlékszobroknak legnagyobb csoportja a hősi emlékekből 
kerül ki. amelyeknek tervezeteit 1926-ban külön kiállítás alakjában 
mutatták be a Műcsarnokban. E művek legnagyobb része azonban 
még nincs felállítva, vagy csak 1928 folyamán állíttatott fel, s talán 
hozzátehetem, hogy éppen az utóbbiak között vannak az értéke-
sebbek. A hősi emlékek nagy többsége megerősítette azt a tapasz-
talatunkat. hogy az ilyennemű feladatokra mai szobrásznemzedékünk 
kevésbbé termett, s hogy igazi ereje a naturalista szellemben meg-
oldható kisebb feladatokban mutatkozik. Egy kifejező, érdekes 
mozdulat vagy helyzet megragadása, egy-egy álló, lépő vagy gör-
nyedő alak alapos megfigyelése, az emberi test formáinak, vonal-
ritmusának művészi értékesítése, egy képmásszobor tüzetes, hű meg-
mintázása — íme, ezek a feladatok jelzik e nemzedék működésének 
erényeit, egyszersmind azonban korlátait. A szerkesztés összetettebb 
problémái távolabb esnek szobrászaink művészi érzésétől és gyakor-
latától. A szobrászati Greguss-díjról 1922-ben előadott jelentésünk-
ben szóvá tettük, hogy a háborúnak a szobrászatban nem támadt 
nagyobbszerű emléke. Noha azóta a háborús emlékek jóval meg-
szaporodtak, most sem mondhatunk e részben egyebet. 
Az emlékszerű szobrászat újabb alkotásai után kutatva, ki 
kell sétálnunk a Kerepesi-temetőbe is, amely ebben a ciklusban 
néhány valóban kiváló alkotással lett gazdagabb. Egy régibb érdemes 
művészünk, Ligeti Miklós, Elek Pál családi síremlékében olyan művet 
alkotott, amely egyaránt kitűnik formáinak nemességével és ki-
fejezésének komolyságával. Ligetit eddig úgy ismertük, mint a 
Rodin szellemében formálódott, a fény és levegő hatásait kiaknázó, 
mozgalmás szobrászati stílusnak könnyű és szerencséskezű képvise-
lőjét. Szóbanlevő művében szinte meglepetésszerűen szakított múlt-
jával. egészen a klasszicista eszményhez pártolt, s mintegy életre 
keltette Thorwaldsen és Canova korának szellemét. Művészi szeszély 
vagy a lélek mélyében végbement belső átalakulás hozta-e létre a 
művet, csak alkalmi kirándulásról, vagy komoly és tartós stílus-
változás előjeléről van-e szó, — a jövő fogja megmutatni. Annyi 
bizonyos, hogy a mű hatásában szerencsés és még ha nem bizonyulna is 
többnek művészi játéknál, meg lehet állapítani, hogy a művész 
megnyerte a játszmát. Igen figyelemreméltó munka Yass Viktor 
temetői emléke is, melyet a művész gipszben az 1925-ben rendezett 
akt-kiállításon is bemutatott. Egy fáradt vándort ábrázol, amint 
hosszú út ja végére érve, roskadtan féltérdre ereszkedik. Meleg ér-
zésével és tömör kompozíciójával a legjobb temetői szobrok egyike, 
s erre annál szívesebben mutatunk reá, mert azt hisszük, hogy 
kevesebb szó esett róla, mint megérdemli. Nem kisebb dicséret 
illeti Margó Ede művét, melyet Gálos Kálmán sírjára készített. 
Meztelen férfit ábrázol, aki csónakán a túlsó partra igyekszik: 
az elhunyt lelkének útja az ismeretlen tartomány felé. Elgondolá-
sában költői, a mintázásban komoly, érdemes munka. Kár, hogy 
túlságosan alacsony talapzatán hatása nem érvényesül teljesen. 
Nemcsak a Kerepesi-temetőnek, hanem egész mai szobrászatunk-
nak egyik ékessége Pásztor Jánosnak az a csoportja, mely - Hikisch 
Rezső építészeti keretébe foglalva — Barta Károly családi sírboltját 
díszíti. A kompozíció három alakból áll. Szelíd és méltóságos, nagy-
szakállú aggastyán ül a középen ; jobbról egy fájdalomtól leroskadt, 
térdelő nő alakja simul hozzá, balról pedig egy megtört if'jií roskad 
kebelére. Ő a szenvedőkön nyugtatja kezeit, mintegy védve őket 
és csillapítva fájdalmukat. A fájdalomtól vonagló ember megnyugvást 
keres és talál a bölcs és örökkévaló Istenség kebelén ez körül-
belül az a gondolat, melyet a szobor kifejez. S kifejezi úgy, ahogyan 
igazi művész is csak az ihlet szerencsés óráiban teheti. Ami először 
tűnik szemünkbe, az a csoport szerkesztésének nagy zártsága és 
szervessége. A három alak felépítése teljesen megfelel annak az 
eszménynek, melyre a szobrászat legjobb korszakaiban törekedtek : 
az alakok magasabb művészi egységben olvadnák össze s a mellett 
egyenként is világosan bontakoznak ki, egymást el nem nyomják, 
kifejező erejükben nem csökkentik. Ebben a kompozícióban nyoma 
sincs a modern szobrokban olyan gyakori lazaságnak, nincs sem 
bántó hézag, sem önkényes kiugrás, a testek tömegei mintegy egy-
másra borulnak s a vonalak egy láthatatlan belső központ felé tar-
tanak. Két nagy egység: az érzés egysége és a szorosan összesimuló 
alakok szerkezeti egysége erősíti és mélyíti hatásában egymást. 
A zártság benyomását csak fokozza az aggastyán mozdulata, aki 
széttárt két karjával nemcsak a hozzásimuló alakokat öleli át, hanem 
mintha az egész kompozíciót is természetes pánttal tartaná össze. 
S a művész mindezt a nélkül érte el, hogy erőszakosnak éreznők 
el járását ; a testek könnyen és természetesen helyezkednek el. Épp 
ilyen szerencsésen találta el megmintázásukban az egyszerűségnek 
azt a mértékét, amely megteremti a hatás ünnepi komolyságát, de 
nem csap át a sematikus ürességbe. Érzésben nemes, formai meg-
oldásában kiváló mű Pásztor síremléke, s csak fokozza jelentőségét, 
hogy főerénye a szerkesztés jelességében van, tehát o l y a n tulajdon-
ságban, melynek a legtöbbször érezzük hiányát. 
Aki fővárosunk terein, parkjaiban sétálgat, újabban mind több-
ször bukkan a szabadban elhelyezett kisebbfajta szobrokra, amelyek 
nem rendelésből, személyek vagy események megörökítésére készül-
tek, hanem a művészi szabad termelésből vannak válogatva. A székes-
főváros üdvös és rokonszenves akciójának eredménye ez, amelyet 
nagy örömmel üdvözlünk. A szobrászatnak éppen ebben a körében, 
a kisebb feladatok művészi megoldásában derekas eredményt érnek 
el szobrászaink, a termelés elég gazdag és szerencsés. Csak helyes 
és természetes tehát, ha fővárosunk vezetősége onnan merít, ahol 
van miből. Jóval természetesebb, mint a nagy emlékszobrok erőltetése, 
amelyeknek sem anyagi, sem művészi követelményeire nem telik 
ma erőnkből. S a közönség művészi nevelését is jobban szolgálják 
a szerte elszórt művészi munkák, amelyek mindenkinek út jába 
akadnak, a művészetet mintegy szétárasztják, s egyszersmind a 
modern város elég sivár képébe némi ötletet és érdekességet vegyíte-
nek. Különösen, ha olyan szerencsésen vannak megválasztva, mint 
Erdey Dezsőnek, egy biztató jövőjű fiatal művésznek a Stefánia-út. 
mentén 1927-ben felállított Vízfiordó fiú ja. mely a megfigyelésben 
annyi frisseséget és kedvességet, a megmintázásban annyi komoly-
ságot mutat, hogy teljes mértékben megérdemli gyors népszerűségét. 
Persze a műben még van valami a naturalista ízű felvétel esetleges-
ségeiből, az alak felépítése nem eléggé nyugodt és világos. Ha össze-
vetjük szobrunkat Hildebrandnak ugyanezt a tárgyat ábrázoló 
bronzával, mely talán az ötletet adta hozzá, világosan látjuk, mi a 
különbség a tehetséges, de még kellőképen át nem szűrt természet-
ábrázolás és a minden ízében megérlelt művészi kompozíció között. 
Hízunk benne, hogy ifjú művészünk komoly tehetségével megszerzi 
azt is. amire még szüksége van. Ez a bizalmunk annál jogosabb, 
mert ugyanő Narcissus című szobrában, melyet az 1925-i akt-
kiállításon láttunk, a szobor felépítésének követelményei iránt is 
sok megértést mutatott. 
Ám ideje, hogy a szabadban való szemlélődésünket befejezzük 
és a termelésnek azt a részét vegyük szemügyre, amely kiállításokon 
került nyilvánosságra. Egy régi érdemes szobrászunk. Róna József, 
Savoyai Jenő jeles lovasszobrának művésze, 1922-ben hatvannál 
több művét mutatta be a Műcsarnokban. Köztük több olyat is, 
amelyek ezúttal első ízben jelentek meg a közönség előtt. A ki-
állítás teljes képet adott az ő sokoldalú és változatos munkásságáról, 
melyben igen fejlett, olykor a köznapiasság határát is túllépő natu-
ralizmus barokk-ízű dekoratív vonással párosul. A kiállítás egyszer-
smind jó alkalom volt arra, hogy visszapillantást vethessünk nemcsak 
a művész múltjára, hanem annak az egész nemzedéknek irányára, 
amelynek művészi jelleme a 80-as években alakult ki. A természetin! 
mintázásban való készség, a kompozíció barokkos mozgalmassága, 
a genre-szerű. olykor adomás mellékízű tárgyak kedvelése nemcsak 
Rónára, lianem kortársaira is jellemző, s így kiállításának történeti 
szempontból is megvolt a maga érdekessége. 
Az ifjabb nemzedék, mely ma már szintén az élet derekánál 
tart, java erejét ezúttal is az akt ábrázolásban és a képmásokban 
adta ki. A rendes évi tárlatokon és külön kiállításokon nagy sorát 
láttuk az ilyennemű műveknek. Az aktszobrászat teljes erejű bemu-
tatására különösen jó alkalmat adott a Műcsarnokban 1925-ben 
rendezett aktkiállítás, amelyen hosszú sora vonult fel a fürdő, fésül-
ködő, törülköző, táncoló, guggoló, futó és pihenő aktoknak. Merengő, 
bűnbánó, üldözött és megriadt nők boxoló, labdázó és kődobó 
férfiakkal váltakoztak, s ha egyesek közülök mitológiai vagy bibliai 
nevet viseltek is, igazában megannyian művészeinknek a meztelen 
emberi test művészi feldolgozásában való buzgóságát s egyszersmind 
tiszteletreméltó készségét hirdették. Milyen gyér volt e mellett a 
Műcsarnok 1926-ban rendezett magyar genre-kiállításának szobrászati 
anyaga! E két ténynek szembeállítása magában eleget mond szob-
rászaink érdeklődésének irányáról. 
Hadd említsük az előbbi kiállítások bő anyagából Pásztor János 
műveit, aki ebben az időben is leginkább női aktokat mintázott 
abban a nemes stílusban, mely az alak átgondolt .felépítésével, vona-
lainak összhangzatos rendezésével felülemeli műveit a nyers természet -
ábrázoláson, a nélkül, hogy megfosztaná őket az élet melegétől. 
Különösen kitűnt e nemben Fájdalom című kisebb terrakottája 
(Ernst-Múzeum. 1925). Kisfaludi Stróbl Zsigmond Venus születése 
című életnagyságú bronzában (Akt-kiállítás, 1925) a kompozíciónak 
olyan összhangját érte el, hogy művét nemcsak az ő emelkedő pályá-
jának. hanem mai egész aktszobrászatunknak java termékeihez 
kell soroznunk. Ugyanő valóban gazdagon és könnyen ömlő plasztikai 
tehetségének több jeles képmásban is bizonyságát adta. Különösen 
kiváltak közülök Perczel Miklós, Sebestyén Károly és Venczell Béla 
képmásai. Nem egy értékes darabot köszönhetünk ismét Szentgyörgyi 
István finoman mérlegelő, gondos és higgadt művészetének. Lux 
Elek gyöngédérzésű és ízléses újabb munkákban dicsőítette művé-
szetének fő sugalmazóit: a női bájt és a tánc költészetét, s fordulat-
számba menő, érdekes változást mutatott Sidló Ferenc újabb mun-
kássága. aki különösen Ember-ciklusának (1927) drámai erővel, 
szélesen formált fejeiben új színt adott hozzá munkásságának eddigi 
kepéhez. Nekünk mégis úgy tetszik, hogy ott van igazán elemében, 
ahol finom és intim megmunkálásról van szó, így különösen bronz 
képmásaiban. Ezek közül Conrad Veidt képmását (1926), ezt a 
kiválóan jellemzett, szép képmás-szobrot emeljük ki elsősorban. 
Az említett művészek közül hármat, ú. m. Sidló Ferencet, 
Kisfaludi Stróbl Zsigmondot és Szentgyörgyi Istvánt azzal bízta meg 
kultuszminiszterünk, hogy az Országos Levéltár dolgozótenne szá-
mára egy-egy magyar harcos csoportot készítsenek. Sidló ősmagyar 
lovasokat mintázott meg, Stróbl a török-magyar háborúkból válasz-
tott tárgyat, Szentgyörgyi egy XIV. századi lovasharcot ábrázolt. 
E művekben mintegy megismétlődött az a művészi verseny, mely 
ugyané művészeknek szabadságtéri szobraiban folyt le néhány évvel 
ezelőtt, s mint akkor, most is érdekes összehasonlításra nyílt alkalom. 
Sidló és Stróbl szenvedélyes, gomolygó csoportjaival Szentgyörgyinek 
nyugodtan meglatolt műve állott szemben, híven tükrözve a művészek 
temperamentumát és felfogásuk módját. Az eredmény egyébként 
arról győzött meg, hogy a feladat nem tartozik azok közé, amelyekben 
mai művészeink igazi erejüket tudják megmutatni. Különösen Sidló 
művénél éreztük ezt. Ezt számításba véve, csak elismeréssel emlékez-
hetünk meg a művészek igyekezetéről s arról az eredményről, melyet 
még ebben a számunkra szokatlan feladatban is sikerült elérniök. 
Ugyané nemzedék művészei közül nagyobb sorozattal lépett fel 
az elmúlt ciklusban Petri-Pick Lajos is, és mindjárt hozzátehetjük, 
hogy különösen Futó című bronzában (Ernst-Múzeum, 1922 és Akt-
kiállítás, 1925) tehetségének figyelemreméltó fejlődéséről tett tanú-
ságot. Nem akarunk hallgatással elmenni Gách Istvánnak Női aktja 
és Orbán Antalnak Toillette című, ugyancsak női aktot ábrázoló 
szobra mellett sem (mindkettő: Akt-kiáll., 1925), amelyek java 
oldaláról mutatták e művészeink képességét. 
Bory Jenő, Gárdos Aladár, Lányi Dezső, Kolozsvári Szeszák 
Ferenc, Teles Ede s más érdemes művészek szintén hozzájárultak 
szobrászatunk életének gazdagabbá és elevenebbé tételéhez. 
Az újabb stílustörekvéseknek elég gyér nyomait mutatja szob-
rászatunk. Egy kiváló régibb művészünk, Beck Ö. Fülöp az, aki első-
sorban képviseli a tőlünk nyugatra hódító irányzatoknak egyik ágát. a 
korai görög művészet szelleméből merítő, szigorú felépítésre törekvő, 
némiképen archaizáló áramlatot. Örömmel jegyezzük fel, hogy kivált 
Afrodité című női alakjában (Ernst-Múzeum, 1922) nemes, szép 
eredményét láthattuk törekvésének. Medgyesy Ferenc, a mai stílu>-
törekvések tehetséges ifjabb képviselője, értékben kissé egyenlőtlen 
művei között néhány érett s valóban összhangzatos munkát termelt, 
így mindenekfelett egy ülő nő egyszerűségében nemes alakját, melyet 
márványban a berlini Cóllegium Hungaricum részére vásárolt meg 
kultuszminiszterünk. Pátzay Pál több komoly, érett képmással 
erősítette meg jövőjébe vetett bizalmunkat. 
Mindebből azt látjuk, hogy szobrászatunk élete eléggé mozgal-
mas, művészeink igyekezete, kedve, tehetsége nem lankad, noha 
sok nehézséggel kell küzdeniük. Ezt nemcsak elismerjük, hanem 
örömmel hangoztatjuk. Vájjon az előző hatévi ciklushoz mérve, 
mutat-e nevezetesebb változást a kép? Bizony aligha. S nem más az 
eredmény akkor sem, ha még korábbi évekkel, a háború éveivel 
teszünk összehasonlítást, Ügy tetszik nekünk, hogy szobrászatunk 
csöndes vize kissé mozdulatlanul áll s elkelne egy kis szellő, mely 
duzzasztja a vitorlát és üdíti a levegőt. Ha már hat évvel ezelőtti 
jelentésünkben szóvá tettük ezt a jelenséget, most még inkább kö-
telességünk, hogy ne hallgassunk felőle. 
Mi utat nem mutathatunk, a művészet a maga útját járja és 
öntörvényei szerint fejlődik, de óhajtást és reményt talán szabad ki-
fejeznünk. 
Az első. amit egy-egy ilyen szemle során magunktól kérdezünk, 
a következő : vájjon elérkeztünk-e már oda. hogy igazán magyar 
szobrászatról beszélhessünk? Van-e magyar szobrászat, legalább 
olyan értelemben, mint ahogyan van magyar festészetünk? A mi 
érzésünk szerint szobrászatunk ebben még nem érte el a festészetet. 
Semmit sem óhajtunk jobban, mint hogy ez megtörténjék. Milyen 
szép lenne, ha szobrászatunk felvenne valamit magába az eredeti-
ségnek és a magyarságnak abból a nagy örökségéből, amelyet Izsó 
hagyott reánk. Nem Izsó kifejezési eszközeit, stílusát értjük termé-
szetesen,- mert ez minden kiválósága mellett is a múlté hanem 
művészetének azt az erkölcsi elemét, melyet magyarsága jelentett 
s amely halhatatlan. 
Ami a kifejezési eszközöket illeti, inkább azoknak a szálaknak 
újrafelvételét szeretnők, amelyek hagyományosan az európai törek-
vesékhez kapcsolnak bennünket s amelyek újabban meglazultak. 
Xem abban a szerencsétlen és ferde értelmezésben gondoljuk ezt, 
mintha minden kis rezdülésre visszhangot kellene adnunk, vagy 
éppen minden hóborttal lépést kellené tartanunk, amely itt-ott. 
ideig-óráig felüti fejét. Nem, ily értelmetlenség nem jár az eszünkben. 
Csupán azt hisszük, hogy a kor nagy szellemi áramlataiból senki sem 
vonhatja ki magát, aki meg akar maradni az emberi kultúra közös-
segében, s hogy az eszAiények változása a művészetben szerves és 
természetes jelenség s egyszersmind a művészi energiák felfrissülé-
sének és megújhodásának is forrása. 
Különösen elszomorító azok erőlködése, akik a magyar szellemet 
ellentétbe akarják hozni az egyetemes szellemi élet alakulásának, 
változásának elvével. Végzetes baj lenne, ha a magyar szellemű mű-
vészet a megmerevedést, a megállást jelentené. Annyit tenne ez. 
mint ha halálra ítélnők a magyar művészetet. Nekünk azt kell ki-
várnunk. hogy ez a szellem rugékony legyen, a fejlődéssel lépést 
tartson, ahhoz alkalmazkodjék és az idők változásai között is meg-
találja azt a módot, amelyen kifejezheti magát. Éppen ez biztosítja 
önmegújulásának lehetőségét és ezzel örök életét. 
Vajha a jövő jelentéstevője több biztató jelről adhatna számot, 
s mi lelkesedve mondhatnók : íme,,van szobrászatunk. amely magyar 
és amelyben korunk érzése lüktet. 
Rátérve ezután beszámolónk végső céljára, bejelentem, hogy 
Tarsaságunk az alapító rendelkezésének megfelelően most is felhívta 
javaslattételre az Orsz. Magy. Képzőművészeti Társulatot és a M. Kir. 
Képzőművészeti Főiskolát. E két fórum közül csak a Képzőművészeti 
Társulat élt jogával s Pásztor János szobrászművészt hozta javas-
latba a jutalomra. 
A Greguss-bizottság azok alapján, amiket jelentésemben elő-
adtam. örömmel tette magáévá ezt a javaslatot, s egyszersmind 
Barta Károly családi síremlékét jelölte meg Pásztor János művei 
közül olyan alkotásként, amely a jutalmat leginkább megérdemli. 
A Kisfaludv-Társaság egyeteme ezt a javaslatot egyhangúlag el-
fogadta. így most nincs más hátra, mint hogy arra kérjük kedves 
művészünket, fogadja szívesen a kitüntetést, amelyre két fényforrás 
sugározza fényét: Greguss Ágost szelleme és a legrégibb magyar 
irodalmi társaságnak elismerése. 
Petrovics Elei;. 
Budapesti Szemle. kötet. lUÜD. februá, 
Marcel Proust 
(1871—1922). 
Léon P ie r re—Quin t : Marcel Proust. Sa vie, son oeuvre, 1925, Par i s . 
Simon Kra , 303 lap. 
Az utolsó nyolc évben sokat emlegetnek egy francia írót, kinek 
sajátos szellemben írott hatalmas méretű regénye, A la recherche du 
temps perdu, hazája határán túl is meghódítja a műveltebb lelkeket. 
A genfi egyetemen már 1923-ban előadást tartanak róla, Scott Moncriíf 
angolra fordítja, a német E. R. Curtius tanúlmányt szentel neki. Paul 
Morand ódával ünnepli : 
Prous t , à quels rou ts allez-vous donc la nuit 
P o u r en revenir avec das yeux si las e t si lucides? 
Quelles f rayeurs à nous in terdi tes avez-vous connues 
P o u r en revenir si indulgent e t si bon 
E t sachant les t r a v a u x des âmes 
E t ce qui se passe dans les maisons? 
(Rob. de la Vaissière : Anthologie 
poétique du IÄ '« siècle ( I I . le., 89. 1.) 
Valóban, ez az ejtszaka élő, sejtett jelenségekbe pillantó doulou-
reux génie új csapást keresett magának. A lélek és a társadalom kér-
dései foglalkoztatják, mint kortársai közül Paul Bourget-t és René 
Bazin-t, de kutató szeme a tudat aknáinak titkosb mélységébe lát, 
mint azok. Konzervatívsága nem kevésbbé megkapó, mint René 
Boylesvé-é, noha riadt felocsúdássá zordonodásában líraibb kihang-
zású. Regényalakban önéletrajzi munkát nyújt, mint Léon Bloy, két 
alkotásában is, de míg ez vallásos kedélyről tanúskodik, Proust mű-
vészetért való rajongásról tesz bizonyságot. Mint André Gide híres 
könyve, a Nourritures terrestres (1897), úgy Proust A la recherche du 
temps perdute is egész írónemzedéknek lett kedvelt olvasmányává. 
Ennek a nagy írónak Léon Pierre-Quint könyvet szentel, leírja életét 
s jellemzi munkásságát.1 
* 
1
 A h a t a l m a s regényciklus ú j a b b a n is megjelent Pár izsban, a 
Librair ie Gall imard k iadásában , 13 kö te tben . A következő részekre 
oszlik : Du côté de chez Swann, 2. k . , A t'ombre des jeunes filles en fleurs, 
2 k., Le côté de Guermantes, 2 k. , Sodome et Gomorrhe, 3 k. , La pri-
sonnière, 2 k. , Albertine disparue. 2 k. Megjelent már a Le temps 
retrouvé is. 
Vfarcel Proust Párizsban született 1871 július 10-én. Beteges 
gyermek volt, az asztma kísértete már ekkor előreveti árnyékát. 
Jóságos anyja iránt, mint regénye is igazolja, rajongó szeretettel visel-
tetik. A Condorcet-intézetben tanúi. A természetrajz érdekli leginkább, 
de lelkesedik a költőkért is. Önkéntes korában a stratégia kapja meg. 
Erős irodalmi hajlama korán mutatkozik. Atyja, a híres Adrién Proust, 
kiváló orvostanár. Feltűnő az ellentét a közegészség ügyében buzgól-
kodó apa s az egészséget könnyelműen kockáztató fiú között. A Sor-
bonne jogi fakultása s az École des Sciences politiques előadásai 
kevéssé érdeklik. Jobban kedveli a bölcsészetet. Kivált Bergson hat 
reá az élő szó erejével éppen úgy, mint munkáival. 
Proust, ki minden irodalmi irány íróival összeköttetésbe kerül, 
mégis elkülönödik irodalmi tekintetben. Az írók amateur mondain-
nek tekintik. Igaz, Les Plciisirs et les Jours, Pastiches et MHanges 
kötetei ilyennek mutatják. 
Sokat betegeskedik. Szenved azért is, hogy idejét haszontalanul 
fecsérli. Ezért teljesen az irodalomnak szenteli magát. Hat éven ke-
resztül Ruskin-nel foglalkozik. Fordítja s tanulmányokat ír róla. 
Az az utolsó áldozata, hogy szakít a nagyvilági élettel, melyért 
rajongott. Szívügye volt az előkelő társaság. Társalgásaiban is ez 
nyomult homloktérbe, szívesen bíbelődött az etiquette kérdéseivel is. 
De a szalon-életről, idő múltával, szigorú ítéletet mondott. Madeleine 
Lemaire, Mme Aubernon és MmeStraus szalonjaiban megismerkedik a 
múlt század 90-es éveinek író- és művészvilágával s nagy regényéhez 
jelentős élményanyagot gyűjt. Proust társalgása elbűvölő volt, de 
udvariasságán irónia szüremlett át. Szülei lakásán ő maga is fényes 
dinereket adott. A túlhajtott társadalmi szereplés kimeríti. Olykor 
lelkiismerete gyötri, hogy puha dédelgetettségben töltött élete csak 
temps perdu. 
Élete legnagyobb fájdalma édesanyja halála 1905-ben. Művében 
örök emléket állít neki. Űj lakásba költözik. Visszavonúl, befelé él. 
Ha otthonából ki-kimegy, azért teszi, hogy szabatosabb értesülést 
szerezzen a társaságról. A legcsekélyebb epizód is szenvedélyesen ér-
dekli. Még a szolgákkal is társalog, hogy megtudjon tőlük egyet-mást. 
Emlékezetének megtartó ereje bámulatba ejt. De feltűnők szeszélyé-
nek ideges villanatai is, így barátjait a legszokatlanabb időben hivatja 
magához. 
A gyönyörök önzésétől megszabadúlva, hovatovább kifejlődik 
benne a jóság. Betegsége kietlen zordságában olyan szerencsétlennek 
tekinti magát, mint akinek busásan kell megjutalmaznia azt, kit meg-
zavart szeszélyeivel. 
Mialatt nagy művét írja 1906-tól 1912-ig, keveset beszél róla. 
Kiadót keres, de kudarc éri kudarc után. Végre Grasset kiadja a Du 
cóté de chez Swannt 1913-ban. Bántja a kritika mély hallgatása. Csupán 
néhányan írnak róla (Paul Souday, Lucien Daudet, Maurice Rostand), 
hangjuk lelkes, a lángész erejét csodálják benne. 
A nagy háború alatt magánya és betegsége életét még borúsabbra 
komorítja. Űjabb köteteket jelentet meg, de a kritika meg min-
dig néma. Barátai azon fáradoznak, hogy elnyerje a Goncourt-
díjat. Csakugyan Proust A VOmbre de Jeunes Füles en Fleurs 
kötetét megkoszorúzza a Goncourt-Akadémia 1919-ben. A hír szár-
nyára kapja, 870 üdvözlő levelet kap. Lassanként minden szenvedély 
eltörpül benne a dicsőség érzésének súlyára. Egyre elfajuló betegsége-
ben is meglepő irodalmi érdeklődése. Érzi, hogy ideje nemsokára 
lejár. Igazán «lázasanv dolgozik, hog}' monumentális regényét be-
fejezze. Sikerül is neki, de nem éri meg a teljes mű kiadását. 1922. 
november 11-én elhúnyt. 
Életrajzából is kiderül a szoros kapcsolat az író és műve között. 
Már a Du cóté de chez Swann-ban is arra törekszik, hogy megtalálja a 
mozgás, a fejlődés s a tudattalan törvényeit. A mélységben való nyo-
mozási módja olyan, mint Bergson intuíciója. Proust egész bölcsel-
kedése ezen az elven alapszik : a tudat legzugában elásott emóciókban 
bukkanunk az élet és a dolgok lényegére. De egyéb kérdések is fel-
vetődnek. 
Milyen a stílusa? Jellemzőek reflexiói, melyekkel az a célja, hogy 
elemezze érzelmeinket a maguk röpkeségében. A belső élet legillanóbb 
érzéseit akarja kifejezni. Először megdöbbent mondatai gubancos 
kuszasága, de legott világossá válik az is, hogy Proust így akarja 
megfogni az érzékenység tünékeny árnyalatait s megrögzíteni öntuda-
tunk minden rezzenését. Ez a nyelv mintegy tükörképe énünk aknái 
ezerkanyarulatú világának, hová az értelem fénye nem tűz be. Szereti 
a képeket is, nem egyszer pazarúl szövődnek össze nála. De-a. stílus 
útján lényegesebb mozzanatokat is megtudunk. 
Proust jól látja, hogy az érzelmek társulása és emlékezete más, 
mint az értelemé: sötét mechanizmusuk a tudattalanbanrejtőzik. Ezért 
nyűgözi le az álom is. A tudattalan rejtekhelyén aknázgatja azokat a 
kincseket, melyeket később az értelem fényénél boncolgat. Nem fe-
ledi, hogy az érzékek percepciói gyakran az érzelmi emlékezések ki-
induló jelenségei. Belső világunk nagy valósága : a tudattalan. Ebben 
élnek halottaink, gyermekkorunk, szenvedélyeink, örömeink, bajaink. 
Proust arra is ráeszmél, hogy tudatos és tudattalan életünk foly-
tonos változásban vagy fejlődésben hullámzik. A dolgok nemcsak 
önmagukban változnak, hanem ránk való vonatkozásukban is. Ez 
nemcsak a társas életre áll, hanem a műtermékekre s az eszmékre is-
Először csodálja Bergotte írót, majd kiábrándúl belőle. Szerelmi ér-
zésünkkel is így vagyunk. Tiszavirág-örömökkel s elsikamló illúziók-
kal kell megelégednünk. 
Kiderül, hgy Proust nagy regényének két tengelye : a tudattalan 
s a fejlődés elve. E két mozzanat sugalmas erejére Proust széles 
távlatot nyit meg. 
Alakjai iránt mohó éberséggel érdeklődik, széles alkotása 
laprengetegén át kíséri őket. El-eltűnnek, megint előkerülnek, de az 
író új megfigyeléseivel gazdagodott színezésben. Néha meg-megáll.. 
Guermantes hercegnő egy nagy diner-jének vagy soirée-jának leírása 
majdnem köteteket tesz ki, de ez a torpanás csak látszat : a fejlődés 
nem a színen megy végbe, hanem a függöny mögött. 
Proust szerint semmi sem vet olyan fényt a lélekre, mint a szavak. 
Gondoljunk a Verdurin-ekre és Guermantes-okra ! Magán- és pár-
beszédeiknél, fintoraiknál, rögeszméiknél mi sem jellemzőbb. Nem 
az a fontos, amit mondanak, hanem a mód, ahogyan mondják. A leg-
közönségesebb társalgásban is olyan jelenségeket vesz észre, melyek 
a lélek mélyére világítanak. Nem kevésbbé bilincseli le az olvasót a 
regény nyújtotta világkép. 
A szalon-életnek nagy a jelentősége nála. Elég csupán Guermantes 
hercegnő és Mme Villeparisis szalonjaira gondolnunk. Később eloszlik 
a varázs : csak a képzelet és a hit láttatnak velünk különbeknek 
egyes dolgokat másoknál. Proust a szalon-világ rajzában saját csaló-
dásai történetét festi. Meglepi a szalonok embereiben lakozó Elérhe-
tetlen gőg», noha udvariassággal akarják álcázni vagy enyhíteni. 
Előzékenységükben olyan színjátszást talál, mint köszönésük módjá-
ban. (Mme Courvoisier, Guermantes hercegnő, Charlus báró). De észre-
veszi a nagyvilági emberek közül nem egyben az összeköttetést féltő, 
önérzet nélküli pulyaságot is. Ismeri értékelésük módját : szemükben 
Newton vagy Balzac nem számít ; az a döntő, sikerűlt-e valakinek a 
szalonok estélyeire bejutnia. Nőik hitelét nem szerelmi viszonyaik híre 
felhőzi be, hanem színvonalt fenyegető társadalmi összeköttetéseik 
homályosítják el. Milyen féltékenykedések támadnak abból, ha valaki 
más szalonjából igyekszik kiegészíteni a maga társaságát! 
Figyelmét leköti a nagyurak szolgaserege is. Talán senki sem ha-
tolt oly mélyen a cselédnép lelkivilágába, mint Proust. Fran?oise a 
regény legsikerültebb alakja, társalgása mély lelki okulással jár. 
A Sodome et Gomorrhe-nak Charlus báró a hőse, eltévelyedett sze-
relmi szenvedély rabja. Tolla alatt tragikussá komorodik. Sajátos az. 
a felfogása, hogy e patológiai kórban senyvedőt a «társadalmi elfogúlt-
^ág» martalékának tekinti. 
Proust számot vetett a vágy lelki kérdésével is : ki akarunk sza-
badulni az idő béklyóiból, hogy lelkünk összeforrjon a természettel, 
élvezze a művészi szépet s érezze a nő szerelmének boldogítását. 
Proust szerint ezek az élet igazi értékei. De szkepszise most is előkomor-
lik. A nagy regény összes szerelmi rajzában az a felfogás nyilvánul, 
hogy a szerelem alanyi jelenség, egy-egy szeszély véletlenéből támadt 
egyéni alkotás, saját vágyunk bennünk való különböző módosulásai-
nak kivetítése. Ilyen Swann szenvedélye Odette iránt, Ügy látja, 
liogy a szerelem jellegét csak «a belső teremtésünket)) tápláló vágy 
hatalma s képzeletünk sajátossága szabja meg. Vizsgálja a szerelem 
egész mechanizmusát, kivált a regény hősének Albertine iránt érzett 
vonzalma rajzában. A féltékenység is ilyen mélyre száll a Prisonniere 
köteteiben. Megdöbbentő, hogyan sekélyesedik el két ember szerelme 
a kölcsönös csalódások egymásutánjában. 
Proustnál a szerelem, a vágy gyötrelme s az őrületet súroló szen-
vedélyek sivár fanyarság lomha ködével ereszkednek a lélekre. Pesszi-
mizmusra vezet-e mindez ? 
Proust regényében van néhány felsőbbrendű ember, a művészek : 
Elshir, Vinteuil, Bergotte. Ezek világa bűvöli el. A rideg kietlenség-
ben a művészet az erkölcs alapja, Az igazi realitás a dolgok belső éle-
tében s lelkünk mélyén lakik, ez a valódiság pedig ismeretlen maradna, 
ha a művészet nem fejezné ki. Sem a szalonok, sem az utazás, sem a 
szerelem nem idézhetik elő a környező világgal való összeolvadásun-
kat, mert egyik sem engedi, hogy énünkből kisikamodjunk. De a 
művészet megvalósítja ezt a csodát. Ragyogón s könnyedén visz a 
művész olyan világba, hol lerázhatjuk nyűgös létünk gondjait. A mű-
vészetben jelöli meg az élet végső célját. 
* 
Léon Pierre-Quint Proust könyve eleven érdeklődésről, elemző 
készségről s éleslátásról tanúskodik. Proust-tal maga is jó viszonyban 
volt, barátaitól s környezetétől is sok adatot kapott. Megtalálja a 
kapcsolatot az író élete és művei között. Nem egyszer utal azokra, kik 
Proustot egyes alakjai rajzára ihletik. Látja a mélyebb összefüggése-
ket is, így Proust és Bergson viszonyát. Megállapításai meggyőző 
erejűek. Következtetései: tényekből való természetes leszűrések. 
Sohasem vesztegel elvont jelenségek szürke világában, megállapítá-
sait bőséges példákkal támogatja. Szempontjai sokrétűek. Ez termé-
szetes is : az A la recherche du temps perdu lélektani, társadalmi, 
erkölcsi, művészi és nyelvi vonatkozásban a vizsgálódás területének 
nem egy útjára csábítja a kritikust. 
Csupán néhány mozzanatot lehet kifogásolnunk. A nagy alkotás 
műfaji hovatartozása behatóbb taglalást érdemelt volna. Regény-e, 
mémoire-e, vagy mindkettő ez a mű? Itt némi párhuzam kínálkozott 
volna a XVIII. század nagy mémoire-írójával, Saint-Simonnal. Saint-
Simon jellemalkotó mélységét Taine nem egyszer vetette össze Sha-
kespeare emberteremtő művészetével. Nem lett volna-e tanulságos 
Proustnak, e modern emlékiratszerzőnek sajátos, a tudattalan lelki 
tényezőjével dolgozó módszerét Saint-Simon reflektor-erejű lélekfes-
tésével összehasonlítania, már a contraria iuxta se posita elvénél 
fogva is, ebben a történetírót, Proustban a psychológust és a társa-
dalomkutatót támogató mémoire-írót állítva elénk? Proustnak a mű-
vészetről való felfogása s az értékelő esztétika eredményei között is 
párhuzamot vonhatott volna. 
A fejezetek egymásutánjának lazasága s kevésbbé logikus rendje 
is bírálat tárgya lehet. A fejezetek szervesebben és természetesebben 
nőhettek volna ki egymásból. De mindez keveset von le a szép könyv 
értékéből. Szeretettel, megértéssel, előkelő stílus finomságával ma-
gyaráz egy nagy írót, ki feledtetve az Anatole Francé után fellépő 
dii minorum gentium-ot, tündöklő fényjellel vonzza a műveltebb 
olvasót — mint évszázadokon át annyi nagy szellem — a francia iro-
dalom felé. 
Elek Oszkár. 
I R O D A L O M 
l \ (iulácsy Irén két kötete. 
1'. Gulácsy I r én : Átal a Tiszán. Elbeszélések. K. 8r. 149 1. Kolozs-
vár , Erdélyi Szépmíves ('óh kiadása. 1928. — Hamueső. Regény. 
8r. 207 1. Budapes t . Singer és Wolfner. é. n. (1928). 
Gulácsy Irén ma az erdélyi irodalomnak egyik nagy ígérete s az 
erdélyi sorsnak és gondolatnak talán legmélyebbre látó példázója. 
De képzelete időnként vissza-visszaszáll a Tisza partjára, a szegedi 
magyarság hallgatag világába, hol első impresszióit nyerte. Ennek 
a sajátos világnak eredeti alakjait a részleteknek meglepő gazdag-
ságával jeleníti meg előtte emlékezete s róluk szóló dolgozatai Tömör-
kény István modorában, az ő jóízűen aprólékoskodó módjára, ko-
molykodásba burkolózó mókázásával s bizalmasan kedélyes előadá-
sával vonultatják el előttünk is ezeket a figurákat. Nemcsak formá-
ban. hanem tárgykörben is Tömörkény tanítványa, nála is főként a 
szegedi tanyai világnak a városban félszegen csetlő-botló, de mindig 
éber gyanakvással s apró ravaszkodásokkal mozgó alakjai s a vizén 
járó szegénység sorából főként halászok és molnárok szerepelnek. 
Ezekről írt történeteit gyűjtötte össze az írónő Átal a Tiszán 
című kötetében. Elbeszéléseknek nevezi őket. de inkább mondhatók 
genre-rajzoknak s életképeknek. Mikszáth. Sebők Zsigmond és Tömör-
kény után tárgyukban már egyáltalán nem hatnak ú jszerűen. Ugyan-
azok a parasztok mozognak előttünk itt is. nem hagyott rajtuk semmi 
nyomot a nagy háború. Mintha megállott volna fölöttük a világ azóta, 
hogy csapatostul bevonultak a magyar irodalomba. Ami eltérést 
formában mutatnak e történetek, az nem válik előnyükre: még 
pepecselőbbek s lassúbb menetűek, mint Tömörkénynél. Érdektelen 
részletekbe vesznek, messze elkalandozó kiteregetésekkel arra. ami-
ről éppen szó esik. Ha csizmavételről van szó. a szerző kitér egyebek 
közt a vásári sátorverésnek módjára és fortélyaira is. A hatás ked-
véért gyakran valószerűtlen, egészen bohózatos túlzásokba is téved. 
Mikszáth elmondja, hogy a kaszát vásárló paraszt az alkudozás hevé-
ben egypárszor kimegy az üzletből s ismét- visszatér. Itt a csizmát 
vásárló paraszt teljes félnap fel- s alásétál a sátor előtt s mindenféle 
sületlenségeket mivel: kacsint, tapsol a inesternére. A paraszthis-
toriakban az élethűség hatásos fokozására gyakori sörcentések itt 
i< sűrűn elcsattannak, sőt túlzásba is viszi az írónő. Egy igazságkereső 
goromba falusi tukó az ügyvéd előtt ül s több ízben «esucsorodik . . . 
a képe, megcélozza félszemmel a térdei közé fogott süveget és pont 
a közepébe heg}'el». 
Még inkább túlzásokba téved előadásmódjában. Nagyon ki-
petyegtetett és kisallangérozott históriák ezek. Kacskaringós mon-
dataik nem illenek az egyszerű tárgyhoz, a sokszor keresetten cikor-
nyás hang nem talál a bizalmasan meghitt előadásmódhoz, melv 
úgy beszél hozzánk, mintha ismernők azokat, akikről szól. Sok jó 
megfigyelés, jóízű részletek, gazdag nyelv mellett is egyhangúak a 
történetek az előadás túlzása miatt. Kellemes ellentétben áll ezzel 
Kós Károlynak néhány kedvesen primitív, egypár színfoltra leegy-
szerűsített illusztrációja, 
A szegedi magyarok nyugalmas világából az idegen megszállás 
poklában égő magyar faluba visz az írónő regénye, a Hamueső. 
Kisebbségi sorba süllyedt a magyarság ott, hol elébb a maga 
ura volt ; balsorsa keserves harcra kényszeríti, melyre leggyötrel-
mesebb álmában se gondolhatott előbb. Ennek a kisebbségi sorsnak 
minden megaláztatására, fájdalmára és aggodalmára rávilágít a szerző. 
Egy színmagyar falut áraszt el az új uralom Bukarest balkáni 
világának minden szennyével. Súlyos megpróbáltatások szakadnak 
a falura, de csak egy ember feledkezik meg magáról s fogadja el az 
új urak kezéből a bírói tisztséget. Az írónő mintegy az ő lelki vergő-
désében összesűrítve példázza a megszállt területek magyarságára 
elkövetkezett nagy lelki válságot. Nemcsak megbántott becsvágy s 
elvakult bosszúszomj vezeti behódolásában. hanem jószándék is, 
az a remény, hogy így használhat fajtájának. Ám mindenki elfordul 
tőle s önmaga is megundorodik magától, amint az új urak förtelmes 
trvornyáiba s erkölcstelen űzelmeibe merül. Végül becsületét, csa-
ládját, vagyonát elvesztve önkezével vet véget életének. Ezt a lápba 
egyre mélyebben, a ki vergődés reménye nélkül elmerítő süllyedést a 
szerző nagy erővel kíséri végig. 
A bíró összeomlása hangosan eszméitető példa annak a kis 
magyar , ilágnak, hogy nem ez a helyes út. Ezen lia jár. Őt megtánto-
rította a váratlan fordulat s indulatai szavára cselekedett ; fia. az új 
nemzedék képviselője, már eszére hallgat s józanon latolgatja, mit 
kell tennie a megváltozott viszonyok közt fajának javára. Nem 
ingerli az új urakat, de nem is vegyül közéjük. Nyitott szemmel 
várja, hogy elálljon a szakadatlan hamueső, melyet a nagy világégés 
hullat e szerencsétlen földre s amely megzavarja a tisztánlátást_ 
Az írónő nagyon határozottan hangsúlyozza a magyarság 
elzárkózását, mindenféle vegyüléstől való tartózkodását. A falu 
lakosságát már a magyar világban is nemzedékeken keresztül két 
részre szakította a hitbeli különbség. Két idegen világként állott 
szemben egymással alvég és felvég, s ha valamelyiknek tagja a másik-
ból vitt feleségét, kiközösítette a maga felekezete, a másik meg nem 
fogadta be. Ha a magyar paraszt még a más vallást követő vagy más 
vidékről való fajtájabelivel se vegyül, mennyivel kevésbbé fog ve-
gyülni a balkáni romlottságot árasztó, fosztogató idegennel. A ma-
gyar jövő erejét akarja ebben éreztetni az írónő. Tömérdek aggasztó 
jelenségét tárja fel a magyarság tragédiájának. Rá-rádöbben arra, 
hogy még a parasztság lelkét is megmételyezik az új viszonyok, s 
felzaklatott lélekkel mutatja be a középosztály kiirtására törő pokoli 
tervszerűségnek áldozatait. De ahogy a könyvet záró szép képben 
a szennyben vergődő falu felé odatündöklenek szeplőtlen hókoroná-
jukkal a tavaszváró Erdély bércei, úgy ragyog az idegen iga alá 
került magyarság felé a jövő ígérete gyanánt Erdély múltjának, az 
erdélyi sorsnak nagy igazsága : a faj tisztaságának megőrző ereje. 
A regény kétségtelenül legmélyebben eszméitető azok közül a 
szépirodalmi termékek közül, amelyek a megszállás alatt küzködő 
magyarság sorsával foglalkoznak. A szerző nyitott szemmel nézi a 
jelennek vadul kavargó eseményeit, de hasonló elmélyedéssel hallgatja 
a múltnak nagy tanulságait, hogy világító sugárt vethessen a ködös 
jövő felé. 
A magyar falu életének megváltozott viszonyait sok érdekes 
alakban mutatja be az írónő. Nemcsak idegen beszéd hangzik föl 
falujában, hanem sötét új alakokkal is benépesedik ez. A főhős raj-
zában sok túlzás van s a szerzőnek kifejezésmódjában is nagyon 
érezzük az erőnek sokszor egészen fölösleges, sokszor modoros haj-
szolását. Ugyanerre irányul előadásának bizonyos nyersesége és szag-
gatottsága is. Mindez Szabó Dezső erős hatását mutatja. 
Az írónő fejlődésére ez a regénye főként az által vált magyobb 
jelentőségűvé, hogy tekintete a mult felé is fordult s szerencsés 
intuícióval megérezte az elmúlt korok lelkét. A Hamueső előkészület 
volt a Fekete vőlegényekhez. Az elsőben a jelen képeitől fölzaklatott 
lelke előtt felgyúladt vigasztaló fény gyanánt, Erdélynek mint a 
magyarság bástyájának gondolata, s nagy regényében ennek az 
erdélyi gondolatnak a maihoz hasonló viszonyok közt a romok fölött 
vigasztaló eszmény gyanánt felszárnyalását s Erdély tömérdek meg 
próbáltatás közt eggyé forrott magyar lelkének és hűségének szép 
•dicsőítését. írta meg. k. I. 
Magyar diplomácia. 
H o r v á t h J e n ő : Magyar diplomácia. A magyar állam külpolitikai össze-
köttetései a bécsi végzésektói a kettős monarchia felbomlásáig 1815—1918. 
— B u d a p e s t , 1928. Pfe i fe r F e r d i n á n d (Zeidler Tes tvé rek ) n e m z e t i 
könyvke reskedésének k iadása . 4 lév., 202 lap. A r a 10 P . 
Rendkívül érdekes könyv hagyta el közelebbről a sajtót. Már 
maga a könyv címe igen sokat ígér nemcsak a történésznek, hanem 
a jogásznak, a politikusnak és a diplomatának egyaránt. 
Csak aki ismeri a történelmi kutatás módszertani szabályait, 
fogja értékelni tudni azt a fáradságos munkát, amelyet Horváth 
kötete rejt magában. Szerző a budapesti és bécsi levéltárak titkos 
iratai közt folytatott háromévi kutatás alapján az utolsó század 
magyar történelmének új, több tekintetben ismeretlen oldalát és 
fejezeteit világítja meg. A kormány engedélyével a világháborúig 
kiterjesztette kutatásait, melyek így 1815-től 1918-ig érnek és Magyar-
országot beleállítják a világháborút előkészítő európai nagy állam-
életnek ez utolsó szakába. A történelmi munkák, kutatások, fel-
jegyzések, emlékiratok, naplók és eddig publikálatlan hivatalos 
akták mérhetetlen tömegéből igyekszik a szerző Magyarország-
nak több mint egy századra nyúló külpolitikáját felvázolni. A nagyon 
áttekinthető és élvezetes stílusban megírt könyv valóságos rend-
szeres katalógusa e kor diplomáciai eseményeinek. Valósággal színpadi 
jelenetekként vonulnak föl előttünk a nagy világdrámát előkészítő 
mesterkedések. Szinte azt hinné az ember, hogy regényt olvas, ha 
nem nyúlna minduntalan a szövegben adott számok után, amelyek 
hátul 988 jegyzetben adják a megbízható forrásanyagot. Némelyik 
jegyzet aztán még egész sorozatát foglalja magában a szöveget alá-
támasztó forráshelyeknek. Hisz a nyomtatásban megjelent anyag 
teljes értékesítése mellett nem kevesebb, mint négyezer darab hiva-
talos iratot sorol föl a jegyzetekben. Az így kritikailag tagolt és 
értékesített anyag pompás alapot szolgáltat a továbbkutatáshoz. 
A történészben, jogászban, politikusban és diplomatában az érdekes 
és értékes gondolatok egész sorozatára ad ösztönzést. 
Nagy érdekessége Horváth könyvének, hogy benne magyar 
államférfiak bizonyos politikai megfontolásait és eszméit nyomon 
követhetjük, melyek bennük a legkülönbözőbb korszakokban és 
pártállásukra való tekintet nélkül mint a magyar külpolitikai ten-
denciák szükségszerű és állandó nyilvánulásai mutathatók ki. Mint 
alaphang csendül ki pl. ezekből a törekvésekből Magyarország 
védekezése a világháborút megelőző egész századon át az Orosz-
országtól szított pánszláv veszedelemmel szemben, amely végered-
ményben a világháború kétségkívül leghatalmasabb indítóokának 
tekinthető. Százados magyar külpolitikai törekvésnek minősíthető 
továbbá az angol és az olasz orientáció. 
Horváth könyve új megvilágításban tárja elénk Metternich. 
Széchenyi és Kossuth külpolitikai törekvéseit, a szabadságharcnak, 
az abszolutizmusnak, a kiegyezés korának diplomáciáját, a háborús 
felelősség szakszerű ismertetését, Bajos volna e helyen a gazdag 
anyag ismertetése. Csak néhány jellemző részletre legyen szabad 
rávilágítani. 
így Horváth adataiból a jogászban az a meggyőződés kel. 
hogy közjogászaink eddig nem foglalkoztak kellően Magyarország 
jogállásával 1815 és 1848 között, Történetíróink részéről épp ily 
kevéssé földerített időszak az 1848 március 1-től (amikor a párizsi 
forradalom híre Pozsonyba érkezett) április 11-ig terjedő törvény-
hozói munka. Érdekes adatokat találunk a könyvben a szabad-
ságharc német és olasz kapcsolatainak történetét illetőleg, amelyek-
ből kitűnik, hogy azokat alapos revízió alá kell vennünk. Jellemző 
adatokat sorakoztat föl annak az alaptételnek a bizonyítására, hogy 
a szabadságharc egész külpolitikája voltaképpen a szláv támadás 
ellen való védekezésben foglalható össze. (A csehektől kezdett 
pánszláv mozgalom és Oroszország balkáni politikája.) Oroszország-
nak Magyarországgal szemben való föllépésére voltaképpen a 
magyar-lengyel barátkozás szolgált ürügyül. Ismeretlenek e korból 
az oláh-magyar érintkezési törekvések részletei. A szakemberre nézve 
is új és meglepő adatokkal világítja meg Horváth a Magyarország 
föderalizására vonatkozó törekvéseket. 
Több eddig ismeretlen adattal járul Horváth annak bizonyí-
tásához, hogy Kossuth és ellenfelei közt Magyarország külpolitikai 
végcéljait illetőleg nem volt ellentét, csupán a kivitel módját illetőleg. 
A pánszláv előretöréssel szemben való védekezés végre is egymásra-
utaltságot teremtett Ausztria és Magyarország között, és ez hozta létre 
az 1867-i kiegyezést, sőt ennek volt köszönhető Ausztria és Porosz-
ország megbékélése is. Mint a jövendőtől igazolt prófécia hangzanak 
föl az 1870 augusztus 22-i közös miniszteri értekezleten Andrássy 
Gyula gróf szavai, hogy Ausztria-Magyarországnak feladata az ma-
rad a jövőben is, ami a múltban volt. hogy védbástyául szolgáljon 
Oroszország ellen, és csak amíg ezt a föladatot teljesíti, lesz fönn-
maradása európai szükséglet, Úgy is volt. Abban a pillanatban, 
amint Anglia és Franciaország Oroszországgal megegyeztek úgy. hogy 
ez utóbbival szemben nem volt többé a nyugatnak védbástyára 
szüksége, Ausztria és Magyarország sorsa meg volt pecsételve. Orosz-
ország a nyugati hatalmaktól szabad kezet nyert, hogy a monarchia 
körül húzódó szláv gyűrűben étvágyat keltsen annak területéből 
való gyarapodásra, az Ausztria és Magyarország kebelében élő nem-
zetiségeket pedig a nemzeti eszme élesztésével irredenta törekvésekre 
biztassa. Szinte lilmszerűleg peregnek le Horváth könyvében az 
adatok az 1875/78-i keleti válságtól kezdve az annexión át az utolsó 
bombáig, amely Szarajevóban explodált. 
És mindebben a külpolitikai koncertben mily jelentéktelen 
statisztai szerep jutott Magyarországnak! Jellemző adatokat találunk 
Horváthnál arra, hogy a Habsburg-birodalom egysége a kiegyezés 
után több tekintetben jobban megmaradt, mint azt közjogászaink 
tanítják. A közös minisztertanács még éveken át viselte a «Reichs-
ministerium» elnevezést. Megmaradtak a régi formák is a közös 
miniszteri jegyzőkönyvek hivatalos német nyelvében, amiben a 
dualizmus felbomlásáig nem történt változás. Igen jellemző, hogy 
a közös külügyi szolgálatban alkalmazott magyarok száma még a 
dualizmus korszakának végén is alig haladta meg a 30 százalékot. 
Nagy külpolitikai döntéseknél hazánknak mindig csak másodlagos 
szerep jutott, kormányunk kezdeményezésének külpolitikai kérdések-
ben a dualizmus alatt semmi nyoma sincs. Jellemző pl., hogy az 
1908-i annexió a felelős magyar államférfiak határozott tiltakozása 
ellenére jött létre. E mellett a kiadott manifesztumok a régi magyar 
királyok jogaira hivatkozva mondották ki Bosznia és Hercegovina 
bekebelezését, úgy hogy Magyarországnak egyéb szerepe nem maradt, 
mint az ellenséges propaganda részéről rázúduló támadások özönével 
szemben a védekezés. 
Igen becses része Horváth könyvének a háborús felelősséget 
tárgyaló utolsóelőtti fejezete. A trianoni békeparancs bevezetése 
-zerint a háború Ausztria-Magyarországnak 1914 július 28-án Szerbia 
részére átadott hadüzenetével vette kezdetét, melyért a békediktátum 
Magyarországot felelőssé tette és büntetésképpen súlyos terheket 
rótt rá. Ezzel szemben Horváth a háború befejezése óta napfényre 
került források alapján megállapítja : 1. hogy Ausztria-Magyarország 
Szerbia támadása következtében üzent hadat, minek folytán a háború 
okai Szerbiára hárulnak át, és a kérdés csupán a hadüzenet szüksé-
gességét illetőleg marad nyitva; 2. hogy Ausztria-Magyarország 
a hadüzenettel nem Szerbia elpusztítását, hanem a maga védelmét 
kereste ; 3. hogy a hadüzenet célja Szerbia megfenyítése és nem 
eltiprása volt : 4. hogy a magyar kormány eredetileg a Szerbiától 
kihívott fegyveres megtorlás ellen foglalt állást és hogy abba csak 
Szerbia állami és területi épségének biztosítása mellett fogott bele. 
Szerzőnk e fejezetben minden jelentősebb ténybeli adatot felsorol 
annak bizonyítására, hogy a világháború voltaképpen a szláv hatalom 
támadása volt, melyet a nyugati hatalmak támogattak. Oroszország 
már a revali (ma Tallinn néven Észtország fővárosa) megbeszéléseken 
a nyugati hatalmakban konkrét szövetségesekre tett szert. Ez a 
találkozás II. Miklós cár és VII. Edvárd király közt 1908 június 9-én 
(tehát nem júliusban, mint Horváth könyve 121. lapján tévesen írja) 
a revali révben történelmi jelentőségű «Auftakt» volt a világháborúhoz. 
Az ellenséges propaganda, élén a csehek, szerbek és oláhok, 
uszítva az angol Seton-Watson (Scotus Viator) és Wickham Steed 
pamfletjeitől, Tisza István személyében kereste a háború szer-
zőjét. Ezzel szemben a magyar kormány eljárását illetőleg be-
bizonyosodott, hogy Tisza István gróf mint Magyarország miniszter-
elnöke 1914 július 1-én írásban figyelmeztette az uralkodót, hogy 
Szerbia fegyveres megfenyítéséért a felelősséget nem vállalhatja. 
A július 7-én Schönbrunnban Berchtold Lipót gróf közös külügy-
miniszter elnöklete alatt tartott közös miniszteri értekezleten, melyen 
ő volt az egyetlen magyar, mindenkivel szemben megismételte, hogy 
a Szerbia ellen viselendő háborúhoz hozzájárulni sohasem fog. Amikor 
az értekezlet után a Bécsben időző belgrádi követ a magyar házban 
fölkereste Tiszát, úgy nyilatkozott Giessl báró előtt, hogy Szerbia 
souverain jogai megcsorbításának és a háborúnak ellene van. «De 
ha ezt akarják, akkor a király keressen magának más minisztert)), 
ami világosan kifejezte, hogy álláspontjához még hivatali állását is 
köti, vagyis bizalmatlanság esetén kész ezt az uralkodó rendelkezésére 
bocsátani. 
Helyesen fűzi ehhez a szerző, hogy Tisza nem Szerbiától félt 
és hazáját nem Szerbiától féltette, hanem a háborútól félt és ezért 
felelte Giessl bárónak, mikor a követ Szerbiát elhagyva Zimony 
állomás telefonjáról jelentette neki a történteket: «Hát meg kellett 
ennek történnie?)) Ő volt az egyetlen európai kormányférfi, akiről 
nyugodtan elmondható és okmányokkal igazolható, hogy kormánya 
élén ellene volt a háborúnak, pedig az a háború, amelyet ő vállalt, 
nem támadó, hanem védelmi háború volt. (129. lap.) Tisza István 
eljárását igazolta, hogy míg Oroszország és szövetségesei a háború 
kitörésétől kezdve Magyarország felosztását követelték, addig Tisza 
az 1915 október 2-i minisztertanácsban Magyarország részére Dal-
mácia és Bosznia-Hercegovina megszerzését tűzte ki arra az esetre, 
ha viszont Ausztria lengyel területekkel gyarapodnék. Jellemző 
Tiszára ez a szerénység és hazája érdekeinek a szívén viselése. Tőle 
tehát még hadi sikereink zenitjén is távol állott a hódítás gondolata. 
Mindössze azokat a tartományokat kívánta Magyarországhoz csatol-
tatni. amelyek amúgy is a monarchia határain belül feküdtek s 
amelyeket Ausztria a magyar szent korona jogán szerzett vissza, de 
elfelejtett a szent korona országaival egyesíteni. 
* 
Ez adatokban és eszmékben gazdag műnek áttanulmányozása 
után meghajlik az ember a buzgalom előtt, amellyel Horváth Jenő 
dolgozik.Csak az 1928. évben három kötete hagyta el a sajtót. 
E mellett több munkája francia és angol nyelven is megjelent, úgy 
hogy Horváth legutóbb egy világhírű amerikai tudományos vállal-
kozástól kapott egy kötet megírására megbízást, a világháború dip-
lomáciai történetének feldolgozására, örvendetes, hogy a kiadvány-
sorozatban. melynek több kötete már megjelent, magyar tudós-
nak adták a legfontosabb megbízatást. 
Csekey István. 
Egy kötet vers. 
Szász Bé la : Versek. — A K i s f a l u d y - T á r s a s á g k i adása . 1928. 
E kis kötetben egy élet érzelmi történetét találja az olvasó. 
Fogékonyság minden szép benyomás iránt, csöndes érzelmek, művelt 
lélek finom szemlélődése, gondolatai: ezekből áll Szász Béla költői 
természete. Atyjának költői adománya, a költészet szeretete s 
művészi verselő készsége örökségül szállt minden gyermekére, még 
leányágra is. Szász Béla bőven részesült ez adományokban, de eddig 
inkább csak műfordítói munkásságából vitt — annyit, amennyit — 
a nyilvánosság elé. Eredeti költeményeit most először gyűjtötte 
össze. Első versei atyjának Úti tárca c. kötetére emlékeztetnek : 
fiatalkori utazásain meghatja a természet és művészet bája ; meg-
illetődve jár Firenze kövein, melyekre Dante lába lépett ; a nagy 
romok közt történeti emlékek s halkan libegő régi vers-sorok zsongják 
körül. Meghatottsága eszmélkedéssel jár együtt ; a kapucinusok 
palermói sírboltjában, a sorban álló, kiaszott, penészes arcú halottak 
és csontvázak között az irtózat érzése e szokásnak hamar szép 
lélektani magyarázatát érti meg: a mementó mori-t s a halál 
megszokását ; a döghalál idején e barátok térdepeltek a haldoklók 
mellé, fogták le szemüket, nyitották ki előttük az örök-élet ajtaját. 
A szerelem inkább enyhe búcsúban szólal meg nála: utána néz, mint 
egy eltűnt álomnak. Itt is többnyire eszmélkedő kísérete van az érzés-
nek. Egész költészetére jellemző ez a formás, meleg, egyszerű kis vers : 
Egy e lvesze t t e r szény t egy es te 
T a l á l t a m a z ú t o n m e n e t , 
Alig volt p á r fillérke b e n n e . 
— K i ezt a z e r s zény t e lvesz te t t e . 
Nagy ég, mi lyen szegény l e h e t ! 
S én nyomorul t , én balga, kába. 
Elveszték egy arany szivet, 
Mert nem vigyáztam jól reá ja . 
•—• Ki ezt a szívet megtalál ja , 
Nagy ég, milyen gazdag lehet! 
Amint a lapokat forgatjuk, egyre mélyebb érzelmek, komolyabb 
gondolatok következnek. Kiemelkedik közülök a Van den Evd< 
Klára című, mely Spinoza szerelméről szól. A történelem géniusza 
vonja benne ítéletre a lányt, ki nem adta meg a tőle telhető enyhet 
a sokat szenvedett szívnek. A lány fiatalságával menti magát, s maga 
Spinoza kél védelmére : akinek gondolata egy világot vesz körül, 
nem tart ja magáénak az út ja mentén nőtt szál virágot. 
<<Muló gyönyört a sors annak nem enged. 
Ki a végtelenben él a végtelennek. 
Mit én sírig megőrzék szeretettel. 
Mint szent tüzet komor bolt-ív a la t t . 
Az ő nevét, tör ténelem, feledd el, 
Es lényéből csupán a gondolat 
Maradjon, hogy : szeretni jö t t az ember 
E földre.» 
«Bölcs, igaz minden szavad. 
Ered j sírodba. Van den Ende Klára. 
S al tasson el a tenger mormolása!» 
Ezzel végzi vitájukat az élet géniusza. Mindez nincs kisz'erepezve, 
csupán a mondottakból érteni, hogy ki beszél, a költő tépelődése, 
érvei öltenek testet, ez teszi széppé a verset formailag, tartalmilag 
pedig az a megnyugvás, mely Szász Béla verseinek állandó eleme. 
Legerőteljesebb darabja a kötetnek az Emlékezés apámra, mely 
a költőt, papot és családapát meleg képben idézi fel,- megindító 
képét rajzolja az öregségnek s a gyermeki szeretetnek, s az egészet 
összefonja a korral, ennek változásából merítve megnyugvást a/, 
elválás fájdalmára. 
A múló érzések során, a hazafi fájdalom közt szelíd rezignáció 
érik meg a kötet vége felé, mely a Múzsától való búcsúvétellel vég-
ződik. Munkásságára a költő a bibliából Máté példabeszédét vonat-
koztatja, A negyedik szolga-ról, aki kamatoztatni nem tudta, nyerész-
kedésre nem fordította a rábízott talentumot, de önérzettel adhatja 
vissza ura kezébe : 
Nem több. de úgy, mint volt kezedbe', t iszta : 
Szenny nem t apad rá, nem fertőzi vér ; 
— Uram, Te ad tad , vedd hát ú j ra vissza. 
S hű vagy gonosz szolgád valék — itélj! 
Akik szeretik az egyszerű, igaz költészetet, azok gyönyörűséget 
fognak találni e kötetben. 
A PAP-LITERÁTÖR. 
Emlékezés Szász Károlyról. 
Alig van a magyar szellemi életnek olyan intézménye, 
amely ne követelhetné magának a Szász Károlyról való meg-
emlékezés nemes jogát. Mégis a Kisfaludy-Társaság az. amely 
érzelmi és tör ténelmi alapon ezt leginkább megteheti . Szász 
Károly írói pá lyá ja a Kisfaludy-Társaság egyik mohos ha tár -
kövétől indul t ki. midőn 1847-ben Szécsi Mária ja pá lyad í ja t 
nyer t : szomorú estéjének utolsó pásztortüze i t t lobbant el 
Leckv-fordításainak bemutatásával . Közben negyvenöt éven 
át volt a Társaság rendes t ag ja és 17 éven át másodelnöke. 
Nemcsak egy tag volt a többi között , hanem sokszor az egész 
szervezet s Gyulai Pállal együ t t a lélek és az élet. 
Alak já t akkor t u d j u k megrajzolni és megérteni, ha meg-
ta lá l juk hozzá a kellő táv la to t , Ö volt a X I X . század legna-
gyobb pap-l i terátora. Tompa költő volt és pap ; ez a két tevé-
kenysége élesen elvált egymástól, min t a J a n u s két arca. 
Szász Károlyban a pap és költő összeolvadt, min t a bor a 
fűszer zamatával . Literátorsága sem szorítkozott a költé-
szetre. hanem ki ter jedt az irodalom minden ágára, sőt műve-
lődéspolitikai programmá és tevékenységgé szélesedett. így 
lett ő. min t pap. a nagy század egyik jelentős kultúrhőse. 
Minden művelődés kezdetén, sőt sokszor a nagyobb kor-
szakok elején is. legfőbb kul túr tényezőül áll a pap. A pap 
az orákulum : ő l á t j a az ideálokat és ad ja a programmot . 
tehát ő a lak í t j a a jövendőt ; a pap a kápta lan : a tör téne t i 
ön tuda t letéteményese, akiben a mul t eleven ereje és a fejlő-
dés folytonossága él ; a pap az írástudó, aki a szellemi j avaka t 
közli s nevelő munká j áva l a jelent formál ja . Vannak közöt tük, 
akik ú j igazságok n a p t á m a d a t á t idézik fel ; mások, akik 
pontifex maximusként századok felett uralkodnak, de van-
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nak hü hierodulosok. ak ik m á r meggyú j to t t lángokat ápolnak 
s mások nagy á ldozatá t osz t j ák szét nem lankadó forgoló-
dással a hívek közöt t . A géniuszok öt kenyere így szaporodik 
meg a t a n í t v á n y o k kezén, sőt a morzsából is t izenkét kosárra 
tel ik. 
Ezek közé t a r toz ik Szász Káro ly is. 
A lak j a emlékeztet azokra a szerzetesekre, akik a keresz-
t y é n Magyarország művelődését megalapozták. Könyvein-
ke t ők í r t ák , ők t a n í t o t t a k nyuga t i be tűk vetésére, ők kapa t -
t ak rá földmívelésre, házépítésre, tö r t ek be ú j erkölcsök 
gyönyörűséges igá jába és szok ta t t ak rá az európai civili-
zációra. Még jobban hasonl í t közvetlen őseihez, a XVI . szá-
zad prédikátora ihoz, ak ik bu jdosva , ellenségtől, vagy a lélek-
től űzetve, fa luról- fa lura j á r t ak , t emplomoka t épí te t tek , 
i skolákat a l ap í to t t ak , könyveke t í r t ak , azokat k i n y o m t a t t á k , 
piacon á ru l t ák és m e g t a n í t o t t á k ; énekeket szerzettek s azokkal 
f e lgyú j to t t ák a szomjas m a g y a r lelket s ezek az ú j prair ie- tüzek 
pusz tákon és nyékeken , fa lukon és kulcsos városokon á t . hol 
t i tokza tosan , hol harsogva t e r j ed t ek tovább . Belőlük t á m a d a 
m a g y a r i rodalom, a magya r t u d o m á n y , á l ta luk ú j . nagy nem-
zet formáló gondolatok hússá és vér ré vá lnak , mer t ők az 
eleven ú jság á l landó sugalmazása. s t ö r t bizonyságtételeik-
ből egy ú j korszak egyetemes műve l t ségprogrammja tevődik 
össze. 
Az a nagy tör téne lmi vonal, amely a X V I . század prédi-
ká to ráva l kezdődik, a X I X . században éri el t e t ő p o n t j á t , 
hogy a X X . század elején lezáruljon. A korszak végén még-
egyszer f e lbukkan a m a g y a r préd iká tor a l ak j a a kései és meg-
n ő t t ivadékban : Szász Káro lvban . E l m a r a d t belőle minden, 
ami elődeiben dogmat ika i és felekezeti élesség volt. Meg-
duzzad és u ra lkodóvá válik benne mindaz, ami elődeiben 
a nemzet i mívelődés szolgálatának mellékterméke volt. Ama-
zoknak l i terátorsága papi szolgálatuk következménye volt : 
a Szász Káro ly papi t i s / t e az ő l i terátorság ból ered. Nem 
tévedek t ehá t , ha e Társaságban a Szász Káro ly irodalmi pap-
ságáról beszélek. 
Már enyedi d i ákkorában naplót vezetet t élete belső és 
külső körülményeiről . E naplóban. 19 éves fővel, többek kö-
z ö t t e g y nagy lelkitusáról számol be : milyen pá lyá t válasszon 
magának? Hiva ta lnok legyen, poli t ikus, költő, orvos, vagy 
mérnök? Végre a mellett dön t . hogy pap lesz. mer t (művel t 
ember aka r lenni*).1 Sejtéseinek ködös és ösztönszerű gomolv-
gásában megérezte, hogy így lesz szabad, szellemi, hasznos 
és ér tékes ember , korának egyik jelentős és rokonszenves 
műveltséghőse. 
A papot az jellemzi, ahogyan ideál ja ihoz viszonyul . Az 
ol tár körül él. lángjáér t lelkesül és a n n a k szolgál. 
Szász Káro ly igazi ároni ta volt : ol tárok tövében szüle-
t e t t , egész életén át ott forgolódott és kövei alá t emetkeze t t . 
Papok , léviták voltak a lelki társasága s egész lényét á t h a t o t t a 
ennek a nemzetségnek esoterikus vonása. A p j a egyik legna-
gyobb erdélyi lángelme volt . az erdélyi léleknek nagyszerű 
megtestesí tője. Polyhistor. aki ko rának humanis ta és t e rmé-
sze t tudományos művel tségét egya rán t magáévá te t t e . E rdé ly 
m ú l t j á t , igazságát, v i lágtör ténet i jelentőségét legjobban ő 
ismerte. Ő volt Erdé ly lelkiismerete, é l e t aka ra t a és profétiz-
musa. Rendkívüli szellemi kincsek mellet t magasrendű 
erkölcsi ér tékekkel tündökö l t . Ura lkodó egyénisége minden t 
betöltő, névtelen szolgálat tá vál t . Legidősebb fiát. Káro ly t , 
különös gonddal nevelte, mert gyermeksége a r ra az időre 
eset t , midőn az apa pedagógiai szenvedélye még töret len 
volt. Káro lyná l fogékonyabb, készségesebb lelket, a lka lma-
tosabb. g y ú r h a t ó b b pedagógiai ma té r i á t keresve sem lehe-
t e t t volna találni . Már a p j a házánál ta lálkozik a legkiválóbb 
erdélyi emberekkel : Bethlen Jánossal , ezzel a korai , t ranszil-
vánus Deák Ferenccel ; t a n í t v á n y a Zevk Miklósnak, akiben 
egy Széchenyi-féle lélek szövétnekfoszlánya lobogott , ser-
cegve. sokszor kísérteties fénnyel ; lá t ta Wesselényi Miklóst 
önnön tüze Bhaeton-szekerén végigvágtatni az erdélyi kú r i ák 
csípős szürkületén ; ránézet t idegen szeretettel a K e m é n y 
Zsigmond t ragédia lá tó nagy éjszeme. Húszéves korában 
levelezni kezd Arannya l , megismerkedik Petőfivel, b e m u t a t j a 
hódola tá t Vörösmar ty fejedelmi géniuszának, r abu l esik a 
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Görgey hideg igézetének. Később a Deák a lak ja mellett vei-
gyökeret és fiatal sudara belevész az ő óriás lombsátorának 
ereszébe. Salamon Ferenccel. Szilágyi Sándorral osztálytárs ; 
Csengery Antallal . Eötvössel. Tisza Kálmánnal . Szilágyi 
Dezsővel jó bará t . Tompával . Lévayval megható lelki közös-
ségben él. amannak t ragikus borula tá t és beteg tétlenségét 
enyhí tve és vil lanyozva, emennek nyugodt sugárzásán vi-
dulva és éledve. Legjobb ba rá t j a Gyulai Pál. de vele sokszor 
összepöröl, k ivál t ha maga mögött érzi mesterét és bálvá-
nyá t . Arany János t , akinek fenséges csendje, süppedő mély-
sége, hallgatag és óriás géniusza egyszerre nyomja és emeli. 
H a így elsorolom, kikkel élt Szász Károly ideál- és munka-
közösségben. már félig-meddig jellemeztem őt. 
Ezek között az emberek között folvt le élete. Tanítvánx 
bará t - és alvezérként sürgött-forgott körülöt tük, mint az 
egész társaság legszorgalmasabb és legmozgékonyabb tag ja . 
Szinte beleszédülünk, ha elgondoljuk, hogy egy félszázadon 
át mi t dolgozott. Ű volt Jóka i u tán a X I X . század legszorgal 
masabb betűvetője . Finom lírai köl teményeket í r t és számtan -
könyveket fordí tot t inasiskolák számára. Hata lmas prédi-
kációs köteteket ado t t ki és könyvet írt a szavalás művésze-
téről. Nagy műve : A világirodalom nagy eposzai még ma is 
legnagyobb perspekt ívá jú és leggazdagabb problemat iká jú 
magyar i rodalomtörténet i mű. a t ragikai felfogásról írt 
essay-je mélyenjáró esztétikai mű s ez opus doctumok mellé 
t r ak tá tusok . kiskáték sorakoznak. Politikai mémoire-ok és 
földrajzi vagy tör ténelmi t ankönyvek egymást vál togat ják. 
Emlékbeszédei prózában írt ódák. ódái versben írt emlék-
beszédek s ő egyformán énekel Eötvösről és Horvát Endré-
ről. J a k a b Istvánról . Lewes Györgyről és Deák Ferencről. 
Calderonról és Dessewffy Emilről. Kr iza . Jánosról és Shake-
speare-ről. Műfordításai egy egész irodalom. Mahabhara ta-
részletektől Danteig. Verne Gyulától a Nibelungen-eposzig. 
Ma még összegyüjtetlen anyag névtelenül megjelent cikkei, 
kr i t ikák, nekrológok, vezércikkek és tárcák rengetege. Hát 
még mennyi műve marad t kézira tban és mennyi veszett el ' 
Csak püspöki naplója kitenne 60 ívet. ezenkívül levelezése, 
egyházi és miniszteri dolgozatai, előterjesztései, jelentései. 
préd ikác ió-váz la ta i . E g y m a g y a r C e n t i m a n u s a X I X . század 
t i t á n j a i közö t t . 
De ő vol t ko r t á r sa i közö t t a l egmozgékonyabb . Azok 
a n a g y m a g y a r e m b e r e k ál ló csi l lagok v o l t a k : a l eg többnek 
élete — Petőf i t k ivéve — k é t - h á r o m á l lomáson z a j l o t t le. 
De a Szász K á r o l y mobi l i t á sához csak a X V I . század v á n d o r 
lan tosa i , v a g y a Sztára i - fé le p r é d i k á t o r o k f o g h a t ó k . T a n u l t 
E n v e d e n , Ko lozsvá r t és B u d a p e s t e n : szolgált Debrecen-
ben. Halason ; b u j d o s o t t a Tisza p a r t j á n és G ö m ö r b e n . b e j á r t a 
a Fe lv idék f ü r d ő v á r o s a i t , s zava lva és e lőadva , t a n á r k o d o t t 
Kőrösön és K e c s k e m é t e n , t an fe lügye lő vol t ké t ke rü l e tben , 
p a p volt K é z d i v á s á r h e l y t . K u n s z e n t m i k l ó s o n . Szabadszá l lá -
son és Budapes t en . Ezenk ívü l , m i n t p ü s p ö k , b e u t a z t a egész 
egyházke rü l e t é t . Gyöngyös tő l Z imonyig , Sz ige tvá r tó l a Ti-
száig. H o r v á t - és Sz lavonországot . B á c s k á t és B á n á t o t , meg-
l á t o g a t o t t m i n d e n egyházközsége t , még a legfél reesőbb fi l iát 
is. A X I X . század n a g y m a g y a r j a i közül őt l á t t a , őt h a l l o t t a 
l eg több m a g y a r ember , az ő a l a k j a , h a n g j a r a j z o l ó d o t t le lég-
től)!) m a g y a r lé lekben. Erkölcs i és nemze t i e s z m é n y e k e t leg-
szélesebb kö rben ő h i r d e t e t t , s a z i s papsága mel le t t b i zony í t , 
hogy ő volt a m a g y a r e t ika i idea l i zmus l egmozgékonyabb 
és l e g f á r a d h a t a t l a n a b b missz ionár iusa ! 
A p a p o t n e m c s a k szolgála ta jel lemzi, h a n e m az a le lkület 
is. amel lye l a k u l t u s z t végzi. Természe tesen , i t t is l ehe tnek 
nagy különbségek , a szer in t , hogy t e r e m t ő , u r a l k o d ó egvéni-
ség-e va lak i , vagy pedig a láza tos szolgáló lé lek-e c supán . 
Szász K á r o l y nem t a r t o z o t t sem egyik , sem más ik végle thez , 
h a n e m közbül állt s éppen e m i a t t é rdekes közvet í tő -szerepe 
a l a k u l t ki . K ö z v e t í t ő m u n k á j á r a az a jel lemző, hogy n e m 
m a g a fe l fedezte ú j és m e g d ö b b e n t ő k i n y i l a t k o z t a t á s o k a t , 
a X u m e n phaneros i sa i t j e len í te t te meg b á m u l ó k ivá l t ságosak 
e lő t t , h a n e m n a g y e m b e r e k n e k m á r m e g l á t o t t szépségeit és 
igazságait a d t a t o v á b b a v i sszhang ere jével , ú j s á g á v a l és 
sikerével . Belső emberének ké t u ra lkodó vonása , a lelkesség 
és a hűség emberekhez és azok igazságaihoz kapcso l t a . Soha-
sem élt e lvon t g o n d o l a t o k b a n és szemlé lődésekben ; idea-
világ he lye t t a l akok ve t t ék körü l , személyekhez, v a g y pedig 
kész művekhez viszonvul t szeméivesen és nem t i t o k z a t o s 
erőkhöz. Némely ember t nem érdekelnek a személyek és a 
kész művek, csak a világműhelyben dolgozó erők. Szász Károly 
világa emberekből és alkotásokból állott . Ezek iránt azonban 
rendkívül fogékony volt és ezekért ál landóan lelkesedett. 
Amiér t pedig lelkesedett, ahhoz egész életén át hű marad t . 
Ö mindig és mindenü t t t an í tvány , de mindig az első diák 
s a mester — ad junk tusa . Ezt a tételt élete minden változá-
saival lehet szemléltetni. Amíg a t y j a élt : családi életében 
az ő hatása a la t t állott s i f júkor i naplójából lá t juk , hogy ezt 
d iákpa j tása i is észrevették és szerették volna megszüntetni. 
De lehetetlenre vállalkozott az. aki Szász Károlyt penatesei 
ellen forradalomra aka r t a volna bírni! Mint politikus Deák-
nak. később Tiszának volt százpercentes híve ; kultúrpolit i-
kában a Trefor t hű és roppant ügyes jobbkeze ; irodalmi 
inspirátora, bálványa Arany János, s bár érzelmi okokból 
Gyulainak egy-egv konkrét következtetésével szembeszállt, 
az ő elveit és értékelését sa já t belső meggyőződésévé olvasz-
to t t a . 
Költői munkásságán végtől-végig látszik ez a jellemző 
vonása. Ep iká ja az Arany fordulóihoz igazodik s balladák, 
költői beszélyek u tán a Szent László mondakörét kezdi fel-
dolgozni. amin t Arany dolgozta fel a hún mondakör t , Drámá-
jában kereső m a r a d t élete végéig, s igaza van Beöthvnek. 1 
aki ezt azzal magyarázza, hogy korának nem volt meg az 
Aranyhoz és Petőfihez mérhető drámaírói lángelméje. De 
azt is ki kell emelnünk, hogy Szász Károly t an í tvány volt. 
nem másoló. A művészet tör ténet i színvonalt pedig nemcsak 
a mesterek, hanem a t an í tványok színvonala is mér i : dei 
Sarto is t an í tvány volt. mégis tudot t valamicskét festeni : 
a Salamon is iskolatermék, mégis egyike a legszebb magyar 
köl teményeknek. Bár i f júkor i n a p l ó j á b a n 2 azt í r ja , hogy 
inkább költői természet, mint költői tehetség, minél inkább 
távolodik tőlünk, annál t i sz tábban látszik, hogy istenáldotta 
lírai tehetség volt. Meleg, mélabús, lelkes, finom és mély 
hangulatai voltak ; szeme előtt úgy ra jzo t t ak a képek, mint 
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a napsü tö t t e tavaszi mezők pi l langó-csatá ja ; hirtelen kicsapó 
t e m p e r a m e n t u m a r aké t apá lyán sus torgot t néha fel. de éppen 
azér t , mer t olyan közel állott a nagyokhoz, önmagá t nem 
mindig ta lá l ta meg. H a egy finom mérlegre t enném, mit 
ve t t Szász Káro ly másoktól és mi t ado t t ér te : k i t űnnék , hogy 
ő volt a nemes tékozló ; az iskolára egy nagy é r t éke t fizetett 
rá : önmagá t . 
Ezzel e l j u t o t t u n k ahhoz a ponthoz, ahol a Szász Ká ro ly 
közvet í tő és to lmács természete a legdúsabb gyümölcsöket 
h o z t a : műfordí tása ihoz . Ná l am mél tóbb a j a k fog erről 
szólani ; én csak bámulom lelkesedését, hódola tá t és hűségét , 
amellyel e nagyokhoz közel í te t t , bámulom az önmegtagadás-
nak azt a genial i tását . az a lázatosságnak azt a souveraini-
tásá t . a mímelő és másoló erőnek azt a te l jé t , amely mind 
közreha to t t abban , hogy a vi lágirodalom remekműve i a 
magyar élet és m a g y a r i rodalom gyökérről nő t t a lkotó-
része legyenek s a m a g y a r szellem ker t jében , az akác fák , 
nyírek és bükkök között e lvegyül jenek, m i n t óriás eucalyp-
tusok. cédrusok, cyprusok és ezüst fenyők. Más irodalom-
ban az idegen írók csak á tu t azó vendégek ; ná lunk honos-
ságot nyer tek , mer t a m a g y a r klasszikusok te lep í te t ték meg. 
Pi l lanat a la t t á thevülő természete, rendkívül gvors fogal-
mazó és bámula tosan könnyed kifejezőereje egyik legérté-
kesebb jel lemvonásában, szónoki tehetségében válik nagy 
művészi erővé. Ez a tehetsége néha z a v a r j a költészetét : 
ódái i nkább retor ikai , mint poétikai a lkotások, de minden 
igaz tehetség megéri azt az á ra t . amelyet fogyatkozása ink-
ban éret te f izetünk. 
Ha ta lmas hang ja , lélektől á t h a t o t t , széles és tel jes gesz-
tusa . lángoló vagy mélázó orcá ja szónoki t a l e n t u m á n a k ked-
vező i n s t rumen tuma volt. Hangsúlyozásában volt va lami 
erdélviesség. amelyet a l ighanem ap já tó l örökölt : a hang-
súlyos szótagot nemcsak n y o m a t é k k a l e j t e t t e ki. hanem meg 
is n y ú j t o t t a , k ivá l t akkor , ha egyébként rövid volt . Beszédei 
között nem azok a legértékesebbek, amelyeket kidolgozott 
és leírt, mer t ezekben néha nála kisebb elmék min tá i u tán 
igazodott és egyéniségét nem mindig fe j te t te ki elég bá t r an . 
LÍ ígjobb beszédei azok. amelyek a pil lanat hatása a la t t 
t á m a d t a k , m i n t egy vá ra t l anu l kicsapó hévforrás . Retor ika i 
rapszódiák ezek. amelyeknek a lap ja egy ötlet vagy kép. s ott 
születik meg e lő t tünk , mint egy lángból formál t tu l ipán . 
Csodálatos módon benne élt beszédeiben, amely úgy csapot t 
ki belőle, m i n t va lami forró pára . Így j á r t a be a félországot : 
szava ostor volt és gyógyí tó kendő, de mindenki érezte, 
szinte t a p i n t ó érzékével, az ostor tüzes csapóját , vagy a kendő 
hűs s imogatásá t . 
Lelkes, hű . bizakodó ember volt . Nem aggodalmaskodot t , 
nem kr i t izá l t , nem habozot t ; sohasem volt f anya r , savanyú 
vagy szkept ikus. Volt benne valami dogmat ikus ha tározot t -
ság. biztosság, az i rodalmi or thodoxia fölénye és á tü tőere je . 
Bár jól esett neki az elismerés, önmagáról egész komolyan 
és legbensejében kevesebbet t a r t o t t , m in t amennyi a valóság. 
Midőn Trefor t k i tün te tés re a k a r j a fel terjeszteni , ki tér előle 
s később ezt í r j a Lévavnak egyik (kiadat lan) levelében : 
«Nem is nekünk való ez ; mi csendesen cirpelünk, mint a 
tücsök, s jól esik. ha da lunka t , az esti csöndben, hal lgat ja 
valaki.» Mindig nyíl t volt és f enn t a r t á s nélküli s ezért fenn-
t a r t á s nélkül ráb íz ta magát véleményekre és emberekre. 
B a r á t j a i n a k és e véleményeknek köszönhető, hogy ebből 
nem le t t sohasem ba j . A különben kemény nézésű, zordon 
szemöldökű, harcias külsejű férf iúban meleg, szinte gyermeki 
szív dobogot t . Koszorús ősz fejét boldogan h a j t j a édesanyja 
ölébe : felesége, ez a «gvönyörű és csodálatos» asszony «mint 
gyermekét , kezén vezette));1 ö tven éves korában fiával ver-
senyt f u t a halasi szőlőben ; 2 zava r t a l anu l dolgozik abban 
a szobában, ahol h a t gyerek játszik és lármáz. Hamar és 
mélyen megha tódo t t , szívből neve te t t , hir telen fe lcsat tant , 
de a másik percben bocsánatot kért ; mindig egyszerű és 
közvetlen volt s úgy t u d o t t szolgálni, min t egy szerzetes. 
Szellemi tehetségeit fölözik erkölcsi vonásai s nemcsak nag\ 
képességű ember volt . hanem jó és gyöngéd ember is volt. 
A székelv szívósság, haj lékonyság, törhete t len munkaerő 
egyesült benne a germán bensőséggel, közvetlenséggel és 
1
 Szász Béla : Emlékezés Apámra. Versek. Budapes t . 192S. 
2
 Szász K á r o l y : Emlékezés Apámra. Prot , Nap tá r 1907. 40. L 
melegséggel. -— a szemerja i Szász Káro ly és Müns t e rmann 
Franc iska fiában. 
Mindent összevéve : Szász Káro ly a X I X . századnak egyik 
legérdekesebb, mindeneset re leghűbb, leghasznosabb és leg-
munkásabb embere, egy nagv m a g y a r misszionárius, aki 
lezár ja az ezeréves Magyarország tö r téne lmének második 
fé lgömbjét , azt , amelyik Sztáraival . He l ta iva l és Szenei Molnár 
Alber t te l indul t . A m a g y a r i rodalom a r a n y k o r á n a k egvik 
iskolai nagysága, aki elmélettel és szapora product ió iva l a 
mester igazságait h i rde t i és győzelmét m o z d í t j a elé. Benne 
lesz valósággá a m a g y a r szellemi életre a v i lági rodalomnak 
goethei gondola ta s az ő ab l akán néz be a m a g y a r lélek 
ke r t j ébe az egyetemes szellemi élet legnagyobbja inak sugárzó 
arca . Az evangél iumban van egv kép Keresztelő Jánosról , 
az örök t an í tványró l , aki o t t áll a l akoda lomban szerényen, 
boldogan s a Vőlegényre m u t a t v a így szól : «Neki növekednie 
kell. nekem pedig alászállanom)).1 Szász Káro ly s í r j á ra fel-
véshet jük és sz ívünkbe be í rha t j uk az ő e p i t a p h i u m á t : a 
Vőlegény b a r á t j a . 
RAVASZ LÁSZLÓ. 
3
 J á n . ev. 3., 29., 30. 
ILLÉSHÁZY ISTVÁN 
ÉS A TITKOSRENDŐRSÉG. 
Az Illésházy-család utolsó férfi t ag j a : gróf Il lésházy Ist-
ván a mul t század első felében hazánk legnépszerűbb embere 
volt . Nemcsak i t thon , de még külföldön is ismerték és magasz-
t a l t á k őt. A Bécsben német nyelven megjelenő évkönyvek 
is t öbb magaszta ló cikket a d t a k róla. Báró H o r m a y r 1827. 
évi évkönyve is immár másodízben í ra to t t róla alapos és 
elismerő cikket . Mielőtt azonban ez megjelenhetet t volna, 
báró S tü rmer ér tes í te t te a rendőrminisz ter t «e merénylett*' 1 . 
Miként lehetséges. — í r ta — hogy az u d v a r n a k e nyí l t ellen-
ségéről va lak i azt mer je írni . hogy «bár utolsó e néven, de 
az Illésházy név még sokáig fog élni. mer t minden hazafia-
lelkű m a g y a r hálás emlékkel idézi vissza azt az Illésházy 
családot, mely hábo rúban és békében oly sok k i tűnő férfiút 
adot t hazá jának!» 1 
Ezt a cikket — í r j a báró S tü rmer — ki kell hagyni az 
évkönyvből . Sedlni tzky rendőrminiszter el is rendelte az Illés 
házyról szóló cikk törlését . S H o r m a y r 1827. évi évkönyvé-
ben csak I l lésházv I s tván arcképe jelent meg minden meg-
jegyzés nélkül .2 
Bármennyi re gyűlölte a bécsi ko rmány Il lésházyt. t i tkos-
rendőrei és kémjei mégis oly dolgokat is jelentettek róla a 
1
 H a m m e r an H o r m a y r , Döbling, IS. Tuli 182l>. («dass der 
le tz te dieses Namens noch lange einen Namen aufrecht erhalten 
möge, der jedem vater ländisch gesinnten Fnga rn so viele grosse 
Tage, st) viele in Krieg und Fr ieden hochhervorragenden Männer 
in dankbares Andenken zurückruft .» 
2
 F reyher r von S tü rmer Sedlni tzky miniszterhez juli 2ti. «die 
Familie Illésházy bet ref fenden Aufsa tz noch vor der Zensurerledigung 
mit einem anderen auszuwechseln» etc. 
rendőrminisz ternek s ez a császárnak, hogv emberi nagyságát , 
pá ra t l anu l nemes szívét és igaz hazafiságát még az ellenséges 
jelentésekben is ragyogni l á t j uk . 
Bevet t szokás volt. hogy egy-egy országgyűlés meg-
nyi tásakor a t i tkosrendőrség a kémek és a megbízot tak 
segítségével az alsó- és a felsőház va lamenny i t ag já ró l élet-
és jellemrajzot n y ú j t o t t be a rendőrminisz te rnek . Ezek a 
ra jzok többny i re elég tárgyilagosak vol tak . Az 1830. évi 
országgyűléskor a t i tkosrendőrség gróf Illésházy Is tvánról 
imígyen í r t volt : 
Körülbelül ha tvanéves , nagv ismeretei, nagy szónoki 
tehetsége s nagy vagyona van . Az egész országban, de főleg 
az <") két megyéjében (Liptóban és Trencsénben) h ihete t lenül 
népszerű. A megyei t isztviselőket csak a tya f i a inak nevezi s  
mindenkinek , sokszor kérés nélkül is. szívesen n y ú j t segít-
séget.1 E m i a t t mód nélkül szeretik és becsülik őt. Az 1825— 
1S27. évi országgyűlésen az el lenzéknek anná l i nkább vesze-
delmes feje volt. mer t a rendeknek tel jes b izalmát b í r t a ; 
mer t szerették őt s ragaszkodtak hozzá. Minden, ami az 
ellenzékhez t a r tozo t t , az ő kezébe f u t o t t . N é m á k és Borsiczky 
követeknek heves t ámadása i a ko rmány ellen az ő m ű v e 
volt. A mostani (1830-i) országgyűlésen is nagy hatássa l 
van a rendekre, főleg az ellenzékiekre, ak ik valósággal hódol-
nak neki.2 Az 1826. év március havában a császár meg-
dorgál ta őt. e m i a t t a hazafias p á r t nagy f á j d a l m á r a o t t -
hagy ta az országgyűlést . 
Az országgyűlési t i tkosrendőrségnek sok. igen sok i lyetén 
jelentése szól Illésházyról. S bár e jelentések í rója azon volt . 
hogy a hazafias ellenzékkel t a r t ó I l lésházyt lehetőleg gyűlö-
letes színben tüntesse fel a rendőrminiszter előt t , kényte len 
volt mégis igen is kimagasló je l lemvonásokat írni róla. Meg-
írja például, hogy Illésházy. ha a haza javáról esik szó, 
1
 «Ungemein Populär , ungezwungen und nicht selten ohne 
angesprochen zu sein, hilfreichen Benehmen wegen allgemein geliebt 
u n d geachtet» etc. (Tabula Proceruni 120 oldalas rendőri k imuta t á s . ) 
2
 «Hatte auf die S tände , und vorzüglich die Opposition, die 
ihm öffentlich huldigte, und allen seinen Ansichten beipfl ichtete, 
einen sehr grossen Einfluss.» 
To kát s Sándor. 
semmi áldozattól vissza nem riad.1 Pá ra t l an emberszeretetét , 
a jobbágyok és a szegények ha tá r t nem ismerő támogatásá t 
nem egyszer hangozta t ja . Megírja azt is. hogy a trencséni 
hévizek mellett a szegény betegek részére épületet emeltetett 
s a gyógyforrást használó szegényeket ingyenes ellátásban 
részesíti. 
A rendőrség bűnül rója fel l l lésházynak. hogy a fiatal 
Széchenyi I s tván t politikai okta tásban részesíti. A kortár-
sak azonban ezt nagy érdemnek tekinte t ték . Az 1825—1827. 
évi országgyűlés alat t — ír ja a rendőrség — Széchenyi 
I s tván folyton Illésházy körül forgott s mint Illésházy 
ünnepelt növendéke szerepelt.2 Egy másik jelentésében írta 
volt a rendőrség : Graf Stephan Széchenyi Avar somit der 
Brennpunkt f ü r alle übrigen exal t i r ten jungen Magnaten, 
während er selbst der Zögling des Grafen Stephan lllé>-
házvs.3 
Tudjuk , hogy gróf Esterházy Mihály is egyik kiemc 1-
kedő alakja volt a hazafias pár tnak . Az országgyűlési rend-
őrség őt a legexaltál tabb fiatal mágnásnak, az ellenzék leg-
gonoszabb tag jának ír ta , aki a főrendi táblán magyar beszé-
deket mond. Ez is — í r ja a rendőrség — gróf Illésházy osko-
lájából kerül t ki.4 
A mul t század első felének országgyűlésein Borsiczky 
Is tván neve számtalanszor szerepelt. A legnépszerűbb ellen-
zéki követek egyike volt. akiről még a titkosrendőség is 
megírta, hogy nagytehetségű férfiú, de tehetségét a korona 
1
 Er kein Opfer f ü r das Vater land scheue» etc. 
2
 Graf S tephan Széchenyi auf dem Land tag Illéstiázys gefeierter 
Zögling . . . ausdauernd, mi t unendlichen Eleis fing er an die Con-
s t i tu t ion seines Vaterlandes zu studieren, etc. 
3
 1827 április havi jelentés Pozsonyból, továbbá : «Präsidial-
vo r t r ag mi t charakteris t isch-meri torischen Notizen über die Indi-
viduen der Magnaten und Stände-Tafel.» Sedlnitzky miniszter «"> felsé-
géhez 1827. nov. 17. Bécs. 
4
 Pressburg. 1827. April. «Er is t aus der Schule des Grafen 
Illésházy. eines der Hauptmitgl ieder der Graf Széchenyischen Heu 
nion und einer der unverbesslichsten jungen Männer der Opposition.* 
ellen pazarol ja .1 Ez is Illésházy k rea tú rá j a — jelenti a rendőr-
ség — s tőle kap j a az i rányí tás t . 2 
Némák Ferencről, a heves ellenzéki követről és szónokról 
ugyanezt írta a rendőrség,3 va lamint gróf Fekete Ferencről is. 
Amint e jelentések is mutatják, a titkosrendőrség ma-
gyar szempontból még akkor is dicséretes dolgot írt Illés-
házy ról. amikor igazában korholni igyekezett őt. 
Bár keserű hangon, de többször kénytelen azt is elis-
merni. hogy Illésházy pára t lan népszerűségnek örvend az 
országgyűléseken. Az 1825. évben például azt jelentet te 
Bécsbe, hogy Illésházynak a hazafias pá r tban oly nagy 
tekintélye van, hogy nádorválasztás esetében nádornak vá-
lasztanák őt !4 
Mikor a jeles Dessewffv Sámuel 1827-ben elhagyta az 
országgyűlést, a t i tkosrendőrség azt jelentette róla : «Er 
war ein grosser Verehrer des Grafen Illésházy.» Hogy gróf 
Dessewffv József is lelkes híve volt I l lésházynak. azt a rend-
őrségen kívül maga gróf Dessewffv is megír ta . 
Ha a gyűlölt titkosrendőrség imígyen írt volt Illésházy-
ról, gondolhatjuk, minő mérhetetlen becsüléssel s szeretettel 
szólottak róla magyar kortársai. Gróf Dessewffy József. 
Illésházynak hű barátja. írta volt róla : «szívében, tetteiben 
a legemberszeretőbb halandó volt.» 
Az öreg Vay írta volt róla : «annyi esze van e nagy úrnak, 
amennyi még egy kis úrnak is elég volna». Kortársai írták 
volt, hogy a vendégfogadásban páratlan volt. «Több szívesség-
gel és méltósággal vendéget fogadni, mint ő. lehetetlen volt.» 
1
 «Ein Mann von sehr vielen Talenten , die er aber nur zum 
Nachtheile der Krone verwendet.» 
2
 «Es ist bekann t , dass er ganz Werkzeug und K r e a t u r des 
Grafen Illésházy i s t ; von diesen den Impuls und die Richtung seines 
Benehmens erhielt.» 
3
 «Ist auch Némák das Werkzeug und Organ des Grafen Illés-
házy.» 
4
 «Bei den l ' l t r aPa t r io t en in so grossen Ansehen s t eh t , dass 
er nach Meinung vieler, im Falle einer Pa la t inswah l in die Candi-
dat ion gebracht , dazu erwählt würde.» 
Ta kát s Sándor. 
Kor tá r sa i jegyezték fel róla. hogy valláskülönbséget nem 
ismert , f e lebará t ja volt minden ember a legutolsó koldusig! 
Minden érzése között hazaszeretete és magyarsága volt a 
legerősebb. Kor t á r sa és b a r á t j a , gróf Dessewffv í r ta róla : 
«.ló hazafi, jó polgár s valódi magyar , t ehá t jó ember is volt. 
kiben a nagylelkűség jószívűséggel, a férfias szilárdság elmés -
séggel s, kellemmel, a méltóság enyelgő nyájassággal volt 
párosulva.» 
Az országgyűlési rendőrség Illésházy leveleit is igye-
kezett megszerezni. Ő azonban nem postán, hanem Péter 
(Szenti ványi ) nevű emberével hoza t ta és küldöt te leveleit. 
A rendőrség ezt az ember t is megvásárol ta s így Illésházvhoz 
intézet t t ö b b levelet megszerzett . Az egyik ily levelet a 
gömörmegyeiek í r t ák neki ilyen megszólítással : «Az utolsó 
örökös fő ispánnak, az utolsó igaz magya r mágnásnak , az 
ország és a jobbágyság a t y j á n a k , az a lko tmány megmentő-
jének : gróf Il lésházy I s t v á n n a k ! » 1 
Akik a levelet í r t ák , nagyon jól t u d t á k , hogy Illésházy 
a legutolsó jobbággyal is szóbaállt . segített mindenkin ; -
a szenvedőknek nagyobb jótévője nála nem a k a d t . E mellett 
minden te t tében és beszédében a legt isztább hazafiság 
nyi la tkozot t meg. 
Dessewffv József emlékbeszédéből t u d j u k , hogy Illés-
házy m á r serdülőkorában sok komolyságot , sok tehetséget 
á r u l t el.2 Az iskolákba m á r magával v i t te a magya r nyelv 
i rán t érzet t szeretetét és hazafias érzését s az akkor i oskolák 
diákos rendszere sem t u d o t t r a j t a e t ek in te tben vál tozta tn i . 
A buda i egyetemen a bölcsészet bői, az egri akadémián pedig 
a t ö r v é n y t u d o m á n y b ó l szerzett oklevelet , i smeretei t s tehet -
ségét az tán a gyakor la t i életben r agyog ta t t a . K i t ű n ő szónok-
1
 «Der le tz te E r b o b e r g e s p a n n von zwei K o m i t a t e n , (1er l e tz te 
echt ungar i sche M a g n a t des Landes , des Bauer s V a t e r u n d R e t t e r 
d e r Cons t i t u t i on t i tu l ier t .» 
2
 A t y j a I l lésházy J á n o s szep temvi r . a n y j a B a t t h y á n y Szidónia. 
Magyarország egyik l egk i tűnőbb ú rhö lgye vol t . Az 1786. évben nőü l 
v e t t e Barkóczv Teréz g r ó f n ő t . H á r o m leánygyermeke szü le te t t tőle . 
I l lésházy I s t v á n n a k egyik n a g y b á t y j a B a t t h y á n y József esztergomi 
érsek és p r ímás , a más ik meg E s t e r h á z y Káro ly egri püspök vol t . 
nak s csodált d ia lek t ikusnak b izonyul t s kor tá r sa inak nem-
csak szeretetét , hanem b á m u l a t á t is korán magá ra vonta . 
Az 1790. évben m i n t Trencsén megye követe szerepelt az 
országgyűlésen. Bár ő maga két vármegyének volt örökös 
főispánja , e méltóság eltörlése mellet t szólalt fel. Szabadelvű-
ségét s önzetlenségét hirdet i ez a felszólalása is. Pedig a 
szabadelvliség ez időben még nem valami hálás fe lada t volt . 
Mivel a bécsi u d v a r n a k nagyon érdekében ál lot t Illés-
ház y t . m in t Magyarországnak herceg Esterházy u t án leg-
ha ta lmasabb bi r tokosát megnyernie, e lhalmozta őt minden-
féle ki tüntetéssel . Már 1792-ben kamarásnak nevezte ki. 
1808-ban a r a n y g y a p j a s vitézzé, m a j d meg t i tkos tanácsossá, 
végül királyi főasz ta ínokká te t te . Mindez semmit sem változ-
t a t o t t í l lésházyn. Megmarad t igazi hazaf inak, az ellenzék 
vezérének s Metternich törvényte len rendeletei ostorozójá-
nak. Az 1790. évtől 1830-ig va lamenny i országgyűlésen 
ta lpraese t t , okos beszédeivel a m a g y a r érdekek mellet t 
küzdö t t . 1 
A napoleoni időkben min t a l iptómegyei felkelő sereg 
ezredese t ü n t e t t e ki magá t . 
I l lésházynak országos tek in té lye lévén, a nádor ispán 
nem egyszer kért tőle t anácso t . József főherceg nádor és 
Illésházy elég g y a k r a n vá l to t t ak levelet egymással . A nádor 
1806 augusz tus hó 9-én is levélben kér te I l lésházy t anácsá t 
hadi . politikai és pénzügyi kérdésekben. Illésházy szept. 9-én 
Dubnicáról válaszolt a nádor minden kérdésére. Ez a válasz 
egy rendkívül érdekes, becses és hazafias t a n u l m á n y Magyar-
ország helyzetéről.2 Ez a t a n u l m á n y teljesen fe l t á r j a előt-
t ü n k Illésházy lelki világát és hazafias gondolkozását . A l t 
ívalakú oldalra t e r j edő t a n u l m á n y bőven kife j t i , minő áldo-
1
 Ezért nevezik őt a rendőri jelentések há lá t lan és szemtelen 
embernek ! 
2
 Aesserung des Grafen S tephan Illésházy an den Pala t in . 
Dubnica den 9. Sept . 180(5. über den Vorschlag eines abzuhal tenden 
l^andtages und der an die S t ände zustellenden Pe t i t a . (Replica ex-
cellentissimi domini supremi comitis S tephani Illésházy serenissimo 
archiduci palatini).) (Ez irat a volt t i t kos rendőrség levél tárában 
őr iz te te t t , de a legutóbbi bécsi fo r rada lomban elégett . ) 
zatokat hozott Magyarország az uralkodóháznak s mily ke-
vés méltánylással találkozott részéről. «Fáj és fájni fog a 
magyar nemzetnek, hogy megkérdezése nélkül szerencsétlen 
háborúkba keverték s e háborúk minden terhét egyedül neki 
kell viselnie!» 
Illésházy e bevezetés után kifejti a maga nézetét a 
szerencsétlen hadakozásról, a rossz hadvezetőségről és a rossz 
békekötésről, mint az ország mai romlásának okairól. Kívánja, 
hogy a békekötéseknél a magyar tanácsosok is jelen legyenek 
s hadi ügyekben is meghallgassák a magyarokat. A magyar 
nemzet joggal követelheti, hogy a miniszterek és a titkos 
tanácsosok között az ő fiai is szerepeljenek. 
Illésházy ezután hosszasan fejtegeti, mint lehet a bankó-
cédulák értékét szilárddá tenni. E célra azt ajánlja, hogy 
a bankó számát kisebbíteni, a hypothekát pedig növelni keli. 
A kormány követelte állandó insurrectióra Illésházy 
megjegyzi, hogy e követelés ellenkezik a magyar alkot-
mánnyal. A portális felkelés pedig csak rendkívüli veszedelem 
esetén vehető igénybe. Ennélfogva az insurrectiót s annak 
rendezését csakis az egyes országgyűlések határozhatják el. 
A toborzást csakis az országgyűlésen meghatározott mérték-
ben szabad elrendelni. Az insurrectió katonasága egyes-
egyedül a nádornak, mint országos főkapitánynak a kardja 
alá tartozik s a rendes hadsereghez nem csatolható s idegenek 
vezetése alá nem adható. 
Illésházy ezután az állandó katonaság, majd meg az 
adózás ügyét tárgyalja. 
Az én véleményem szerint — írja Illésházy — mindezen 
ügyek tárgyalására a jövő tavaszra kellene az országgyűlést 
összehívni. Ez sokkal helyesebb volna, mint ha most hirdetnék 
ki az országgyűlést ; mert most minden dolog hihetetlenül 
drága. Az országgyűlés tehát nagy teher lenne a szegénységre ; 
mert hisz nekik kell fizetniök a diurnumokat. 
A nádor meghallgatta Illésházy tanácsát és az ország-
gyűlést csakugyan a következő évre hirdette ki. 
Mint Illésházynak majd minden írásában, e felterjesz-
tésében is jó szíve szólalt meg. midőn a szegénység érdeké-
ben még az országgyűlés elhalasztását is indítványozta. 
E jó szív szólalt meg a k k o r is. mikor az orosz segély-
csapa tok á tvonu lá sa u t án a kenyé r né lkü l m a r a d t jobbágyok-
nak minden m a g t á r á t m e g n y i t t a t t a s ingyen o s z t a t t a szét 
a k e n y é r m a g v a t . 1 
E század elején t a r t o t t országgyűléseken I l lésházy még 
jó lábon állt a nádor i spánna l . Sokszor a d o t t néki jó t a n á c s o t . 
Pozsonyban g y a k r a n l á t t ák a n á d o r i s p á n t a s é t a t é r en Illés-
házy val . Dessewffvvel és P á l f f y generál issal beszélgetve föl 
és alá sétálni .2 
Az ISII —1812-i nevezetes országgyűlésen I l lésházy 
m á r nagy szerepet j á t s zo t t . A fe l sőházban rendesen ő védel-
mezte a rendi t áb l a izenetei t . Az 1812. év j a n u á r h a v á b a n 
például a főrendi t á b l a ülésén a rendek izenetét t á r g y a l t á k , a 
m e g a j á n l a n d ó subs id ium ügyében. A fő rendek közül egyedül 
I l lésházy és Végh szál l tak s íkra a r end i t á b l a izenete mel le t t . 3 
Az 1812. év m á j u s 20-án j e l en te t t e az országgyűlési 
rendőrség, hogy gróf I l lésházy az úgyneveze t t finanz-pátens 
és a vá l tópénz ügyében beszédet m o n d o t t , me lye t e szókkal 
fe jezet t be : « impera tam legem non recipio». azaz r á n k erő-
szakolt t ö r v é n y t nem fogadok el. E beszédnek olv ha t á sa 
volt . hogv a rendőr i je lentés szerint még a személynök is 
könnyeze t t . 
A m a g á n corre la t iók rendezése ügyében a ké t t á b l a 
depu tác ió t és a l -deputác ió t vá la sz to t t . A 15 t agbó l álló al-
depu tác ió e lnöke Il lésházy I s tván le t t . Min t i lyen szorgal-
masan vezet te a t á rgya lá soka t s maga is többször felszólal t . 
Az üléseket t ö b b n y i r e Il lésházy lakásán t a r t o t t á k . 
Mikor a 121. vegyes ülésen fe lo lvas ták a k i rá ly i végzést 
a rendeknek szept . 30-án fe l te r jesz te t t i r a t á r a , a köve teke t 
1
 Erről ír ja a t i tkosrendőrség: «Seinen Bauern seine Granarien 
eröffnet habe . . . dies sei auf ewig in den Büchern der hohen Stelle 
und dem Herzen des Palatin gegraben.» 
2
 1811 november 11-én is ezt jelenti a rendőrség és hozzá-
teszi : «das Gespräch schien sehr lebhaft , da Dessewffv immer mit 
den Händen arbeitete.» 
3
 «Allein Herr Graf Stephan von Illésházy und Stephan von 
Végh Excellenz sprachen sehr lebhaft zum besten der Stände.» ( Press-
burg den 25. J ä n n e r 1812.) 
Budapesti Szemle. SIS. kütet. iOSi). mare. --
nagy keserűség fogta el : mert a királyi resolutio a devalváció, 
a papírpénz s a királyi jogok ügyében abszolút jogot vindikált 
magának. El is határozták, hogy a resolutióra válaszfel-
iratot bocsátanak a királyhoz, mégpedig azonnal. Ezt a hatá-
rozatot a főrendi táblán Illésházy és Erdődy Károly grófok 
védelmezték. («Die mit den Schreiern — írja a rendőrség — 
in ein Horn blasen».) 
Az 1812. évi országgyűlés bezárása u tán hamar meg-
kezdődött az abszolutisztikus kormányzás. A törvénytelen 
adó- és ujoncszedés ellen Illésházy hevesen t i l takozot t . Még 
főispáni méltóságáról is lemondott . Et től kezdve már mint 
az udvar ellensége szerepelt. A nádor megemlékezve a régi 
barátságról. 1825-ben két levélben kérte Illésházyt. jönne el 
az országgyűlésre. Illésházy ugyan eleget t e t t e felszólítás-
nak. de már nem mint a nádor bizalmas ba rá t j a jelent meg. 
Szívvel-lélekkel az ellenzékhez csatlakozott , s mint annak 
feje. ő i rány í to t t a a hazafias ellenzéket mind az alsó. mind 
a felső táblán . Maga az országgyűlési t i tkosrendőrség is több 
ízben jelentet te Bécsbe, hogy Illésházy igen szorgalmasan 
lá togat ja a rendi táb la üléseit is s figyelemmel hal lgat ja a 
v i t á t . 1 
Az ellenzéknek minden törekvése odairányul t , hogy a 
veszélyben forgó a lko tmány t megvédje és biztosítsa a bécsi 
abszolutisztikus kormánnyal szemben. Ezt a törekvést nem-
csak Bécsben, hanem it thon is sokan gyanús szemmel néz-
ték. Az udvarnak emberei megbotránkozva hallották.hogy a 
követek a magyar földre lépő katonaság megesketését köve-
telik a magyar a lko tmányra . Követelik, hogy idegen katona-
ság ne jöhessen az országba. Követelik, hogy a király minden 
három évben országgyűlést ta r t son s ha ezt elmulasztja, 
megszűnik az adózás. E forradalmi eszmék — ír ják — az 
országgyűlési i f júság jelenlétében hangzanak el s az i f júság 
lelkesen fogadja ez eszméket. Egyik káptalani követ meg-
botránkozva í r ja . hogy a szakadás a kirá ly és a rendek közt 
1
 «Graf Illésházy, der neue Baro Regni hör te denen Debatten 
im Stándesaale sorgfált ig zu» etc . (Pressburg, 23. Sept . 1825. Interinis-
bericht.) Egy másik jelentésben í r ták : "Illésházy sprach mit patr io-
t ischer Hitze.» 
be fog következni, ha az ellenzék kiabáló követeit el nem 
némítják. Gróf lllésházyn kívül, — írja e káptalani követ — 
akinek elég bátorsága van az udvarral nyíltan szembeszállni, 
egész csomó mágnás van. akik az uralkodóval szemben az 
odaadás maszkját hordozzák, de kézalatt a rendeket izgatják. 
A nádor ezeket felelősségre vonhatná.1 
Tudot t dolog, hogy a nemzet már harmincöt éven át 
hiába sürgette a sérelmek orvoslását. Az 1825. évben ma jd 
minden követ utasí tásul kap ta a sérelmek orvoslását. A kor-
mány mégis azt követelte, hogy a királyi előterjesztéseket 
t á rgya l ják előbb. S hogy ezt elérje, az országgyűlés felosz-
latásával is fenyegetőzött . 
A titkosrendőrség jelentése szerint Illésházy ekkor 
imígyen szólt párthíveihez: Ha a király zavarba (Perplexität) 
akar minket hozni, nem kell mást tennie, mint a mostani 
követeket hazaküldenie. kifejtvén, hogy ezek utasításuknak 
nem feleltek meg. Szerencsére a mák virág-tanácsosok aligha 
jönnek erre a ránknézve veszedelmes ideára!2 
A rendek felterjesztést intéztek őfelségéhez s kér ték az 
a lkotmányon e j te t t sérelmek orvoslását. Er re a kérelemre — 
amint akkor í r ták — «irtóztató válasz» érkezet t . A nádor 
könnyek közt kérte a kirá lyt , ne adná ki e resolutiót. De 
nov. hó 12-én mégis felolvastatott az a nemzet legmélyebb 
fá jda lmára . A magyarok — í r ta volt Domahidv — a fá j -
dalom könnyeiben úsztak. Még a nádor is szomorúan ha j t á 
le fejét .3 A rendek a nagy levertség miat t több napon á t 
nem tud t ak mit csinálni. 
Lassan-lassan azonban a rendek levertsége megszűnt s 
éles hangon bírálgatták a királyi leiratot. Illésházy val együtt 
kimondották, hogy addig nem foglalkoznak az új törvé-
nyekkel. míg az alkotmányt nem biztosítják. 
A nádornál e közben tanácskozás volt. melyen azt a 
1
 1S25. ok t . 2. Auszug eines Schreibens von einem Domherrn 
und Ablegaten aus Pressburg (aus dem lateinischen übersetz t ) . 
2
 Pressburg, 22. Nov. 1825. Bericht über die Gesinnungen etc . 
3
 «Die Ungarn schwammen in Thränen der W e h m u t h . selbst 
der Erzherzog s t ü t z t e t raur ig den Kopf auf seinen Arm.» (Domahidv 
Pál levele a ty j ához , magyarból ford í tva . 1825 nov 27.) 
kérdést kellett eldönteni, vá j jon az 1791. évi 22. cikk csak 
az adóról, avagy a subsidiumról is szól-e ? A v i tában részt-
ve t t Illésházy is, s mint mindig, ezút ta l is a rendek állás-
pon t ja mellett szólalt fel. Vita közben a prímás így kiál tot t 
fel : huncut az. aki a tö rvény t másképpen értelmezi!1 
Il lésházynak a hazafias ellenzékkel való t a r t á sa nemcsak 
az udvarnak , de a bécsi ko rmánynak is nagyon rosszul esett . 
Jó l t u d t a ezt az országgyűlési t i tkosrendőrség s az udvar 
ínye szerint igyekezett Il lésházyról írni. Az 1825. szept. 27-én 
í r ta például a miniszternek : «Gróf Illésházy főispánt ő felsége 
a ranygyap jas vitézzé, m a j d meg zászlósúrrá te t te s ez az 
ember az ellenzékkel t a r t s a legkeserűbb k i fakadásokat 
engedi meg magának a kormány ellen. Ez a há ladat lan 
ember most a kiabáló követeknek ideálja, aki t mindenüt t 
éljen-ordítással fogadnak. A királyi nagy ebéden őt köszön-
tö t t ék fel először s véget nem érő vivát zúgott a teremben. 
Az országbíró és a tárnokmester , akiket elsősorban illetett 
volna ez a megtiszteltetés, szinte kővé válva hallgatták 
Illésházy éltetését. Ki volt az a vakmerő ember, aki a mi 
jó k i r á lyunka t rá merte venni, hogy az udvar legnagyobb 
antagonis tá já t . Il lésházyt ú j méltósággal tüntesse ki Ì Ez 
csakugyan megfoghatat lan tapintat lanság!» 
Az országgyűlési t i tkosrendőrség jelentette, hogy gróf 
Il lésházynak befolyása a kerületi ülésekre kétségtelen. Némák 
táblabíró és Borsiczky a leghevesebb beszédeket mondják , de 
beszédeik kétségtelenné teszik, hogy eszméik másnak fejé-
ben születtek. Hiába! Minden jel a r ra muta t , hogy Illésházvé 
a vezető szellem! («Augenscheinlich leitet er die Opposition. 
Auf seine Autor i tä t s tü tz t sie sich.» 1825. nov. 18.) 
Illésházy azon kevés főúr közé tar tozot t , akik a bécsi 
lakást és a bécsi életet mindig kerülték. Pozsonyban és a 
Pozsony mellett fekvő nagyszarvai bir tokán azonban alig telt 
el nap vendégség nélkül. Az országgyűlés tagjai seregesen keres-
1
 «Dies sprach der gu te Pr imas , jedoch in der Conferenz. denn 
in der öffentl ichen Si tzung ist er s t u m und ve r s t eh t kein W o r t zu 
sprechen, so wie fas t alle Bischöfe, den siebenbürger und den al ten 
W u r u m ausgenommen.» (Auszug eines geheimen Schreibens von 
einem Magnaten aus Pressburg, 19. Dec. 1825. J 
t ék őt fel. Széchenyi I s tván huszá rkap i t ány , gróf Dessewffv 
József. Wesselényi Miklós sokszor megfordu l tak ná la s leg-
jobb ba rá ta i közé számlál ta őket . Több követ . így Borsiczkv 
és N é m á k is ná la l ak tak s aszta lán él tek. Az 1825 december 
20-án Wesselényi Miklós t ávozván Pozsonyból . I l lésházy 
nagy búcsúünnepe t rendezet t t iszteletére. Az ellenzéki köve-
teken k ívül huszonnyolc mágnás is rész tve t t I l lésházy ebéd j én . 
Délután ha tkor meleg ünneplés közöt t búcsúz tak el Wesse-
lényi Miklóstól. Egv másik ilyen népes összejövetelen Illés-
házy Ferenc császár korát I . L ipót gyászos idejéhez hasonl í tá . 
< A magyarok i ránt — mondá — semmi jó indula t nincsen s 
még polgári szabadságuktól is megfosz t ják őket . Az ország-
gyűléshez bocsátot t k i rá ly i resolutiót I l lésházy az abszolutiz-
mus kétségtelen jelének mondo t t a . Az erre készült válaszról 
je lente t te a t i tkosrendőrség, hogy abban mindenk i I l lésházy-
nak tol lát , kifejezéseit és eszmemeneté t ismerte föl.1 
Il lésházy volt a sérelmek összegyűjtésével megbízot t 
regnicoláris deputác ió elnöke. Mikor a deputác ió ülést t a r -
t o t t . a rendőrség jelentése szerint a horvá t bán belépésekor 
senki föl nem állt és senki nem vet te le ka lpag já t . El lenben 
mikor Illésházy belépett , mindenk i felugrott helyéről s ka lap-
levéve él jenezték őt.2 
József nádo rnak s még i n k á b b Ferenc császárnak szemé-
ben igen kellemetlen szálka volt I l lésházy szereplése. A nádor 
t ehá t a császár t u d t á v a l 1826. év elején, mikor a beve t t 
szokás szerint az országgyűlés küldöttséggel üdvözölte ő fel-
ségét születésenapján, csupa ellenzéki (patr ióta) követet és 
főu ra t nevezet t ki a küldöt tség t ag ja inak . K ö z t ü k vol t 
természetesen gróf Illésházy és Széchenyi is. Az országgyűlési 
rendőrség jelentése szerint a császár ridegen fogadta a kü ldö t t -
séget s alig állt szóba az egyesekkel. Gróf l l lésházyhoz ellen-
ben így szólt : «Sie sind ein Komplo t t i r e r und Verführer!» 
Illésházy maga is e lmondá o t thonn ő felsége e «nyájas meg-
1
 Pressburg, den 20-ten Dec. 1825 és egy keletnélküli rendőri 
jelentés. 
2
 21. Febr. 1820. «Als aber Illésházy e i n t r a t , s t and alles auf 
und schrie wüthend ein lautes vivát.» 
szólítását», s t u d v á n , hogy ezt a nádornak köszönheti , még 
hozzáte t te : «Der p la t te Österreicher (t. i. Ferenc császár) ist 
d a m i t herausgeplatz t , was ihm der feine Florent iner eingeflüs-
t e r t hat.»1 
Borsiczky követ tő l azt kérdé ő felsége, hogy a princi-
pálisa (Illésházy) izgat ja-e anny i ra , avagy önmagából ered 
ellenzékeskedése ? Borsiczky erre azt feleié, hogy hazafia-
szívéből ered az ő országgyűlési szereplése !2 
- Az u d v a r n á l régi szokás volt már . hogv az ilyen alka-
lommal az országgyűlési küldöt tséget a király ebédre is meg-
h ív ja . Az i lyetén ebéden az tán maga az ura lkodó is megjelent 
s a rendek fel is köszöntö t ték őt. 
Az ebédre a küldöt tséget most is meghív ták . S hogy 
a rendek i t t is érezzék Ferenc császár ha rag já t , az uralkodó 
egy egyszerű őrnaggyal helyet tes í te t te magá t . («Die unga-
rischen Deput ie r t en f anden sich beleidigt, dass sie. als die 
Repräsen tan ten des Landtages , als sie bei Hof speisten, nu r 
durch den Major Fürs tenberg empfangen wurden.») 
I smer t t é vá lván I l lésházy és Borsiczky megdorgálása. 
i t thon mindke t t őnek népszerűsége a legmagasabb fokra 
emelkedet t . Mint a ragyogó napot . — í r j a a rendőrség — úgy 
ünnepel ték őket . A legkeményebb megyék is t isztelegnek 
ná luk s minden a lka lma t megragadnak , hogy Il lésházyt ünne-
pelhessék. És a gróf — í r j ák Pozsonyból j a n u á r 30-án 
megyék küldöt tségei t fogadta . Ezek a haza nevében köszön-
tö t t ék őt a nemzet jogainak védelmezése körül k i fe j t e t t mun-
1
 «Mit einer G a t t u n g Stolz erzähl te der Graf Illésházy den 
Verweis, den er von seiner Majes tä t erhal ten habe, desgleichen auch 
Borsiczky.» 
Fe jé rvá ry József i r t a Bárczay Pálnak Pest re 1 S2<> febr. 8-án 
Pozsonyból : «Ich habe e r fah ren , dass die S tände unseres Comi ta t s 
es sehr übel au fnehmen , dass wir ihnen nicht berichteten, dass Illés-
házy Complote schmiede!» 
2
 «Von seiner Majes tä t gef ragt worden zu sein, ob er von seinem 
Principale wäre so aufgewiegelt worden, oder ob seine Wiederspenstig-
keit aus ihm selbst entspr inge? worauf er unumwunden erklär t habe, 
dass sie aus seinem eigenen patr io t ischen Herzen entsprang.» (Press-
burg den 12. Mai. 1820.) 
kásságáért. ÉK elnevezték őt második (Csák) Máténak, a nagy 
trencséni grófnak!1 
A bécsi fogadta tásnak a következménye. — ír ja egy 
másik t i tkos jelentés — hogy gróf I l lésházynak ő felsége ré-
széről való megdorgáltatása u tán sokkal több híve és t iszte-
lője1 lett . min t azelőtt volt. S mikoron híre ment . miként 
fogadta őt Ferenc császár, a megyék testületileg tiszteleg-
tek nála. Xagvon feltűnő, hogy minden a lka lmat úgyszól-
ván hajánál fogva r án t anak elő. hogy Illésházyt ünnepelhes-
sék. ki tüntethessék s hogv imígyen a szenvedett sérelmet 
á r ta lmat lanná tegyék. Az ellenzék rosszakarata lépten-nyo-
mon fel tűnik. Ő felségének a császárnak betegségét ez embe-
rek teljes közömbösséggel fogadják. 2 Persze a durvaság ezek-
nek a tu la jdonsága s az ember ezt könnyen összecserélheti 
a gonoszsággal' 
Egy másik jelentésben írja a titkosrendőrség, hogy 
mindaz, ami az ellenzékhez tartozik, úgy forog Illésházy és 
Borsiczky körül, mintha ez a két ember lenne a napjuk. 
Illésházy általános csodálkozásra a kemény ellenállás iránt 
érdeklődik s az alkotmányos patrióta szerepét játssza. Most 
sokkal több a párthíve, mint azelőtt.3 
Ügy látszik hogy a nádorispán megbánta el járását s 
Illésházyt kérlelni igyekezett. Illésházy ugyanis pár thívei 
között maga beszélte, hogy a nádor sa já t kezűleg írt levél-
ben kérte őt. hogy marad jon Pozsonyban, mer t az a lko tmány 
regenerációjáról van szó. (1825 augusztus 30-i t i tkos jelen-
tés.) Illésházy azonban mégis távozot t Pozsonyból. 
A nádor és Illésházy között volt régi barátság tehát 
ellenségeskedéssé vált. Ugyanezt mondhatni az ellenzéki 
követekről is. Egyik, április 13-án kelt titkos jelentés mondja : 
Az egész ellenzék gróf Illésházytól függ. Tehát mindazon kelle-
metlenség. ami Illésházyt éri. hü párthíveit is érinti, keseríti 
1
 «In ihren Anreden heissen sie ihn den zweiten Matheuni 
comitem magnum Trenchiniensem.» 
2
 «Eine solche (ileichgültigkeit mani fes t ie r t , die auf ihr ver-
schlossenes böses Innere schliessen liess.» (Pressburg 22. März, 1S2<>.) 
3
 Pressburg, 12. Mai. 1S2<>. 
és izgatja.1 Hogy Illésházyt a bécsi rendre utasítás bántja, 
az köztudomású dolog. Pártja ezért megfogadta néki. hogy 
minden ürügyet, minden alkalmat megragadnak, hogy az 
Illésházvn. az ő fejükön ejtett sérelmet a nádornak sokszoro-
san visszafizethessék. Hadd érezze, hadd tudja meg. — mondá 
Borsiczky — hogy mi nem becsüljük őt s hogy tőle nem is 
félünk. («Graf Illésházy war mit diesem Entschlüsse seht' 
zufrieden.») Az ellenzék a kerületi ülésen ki is fejtette, hogy 
egyedül a nádor az oka az uralkodó és a rendek között támadt 
diszharmóniának. Hiszen a nádor minden oly tárgyban, mely-
nek jóváhagyása az uralkodótól függ. a rendekkel ellenkezett 
« megakadályozta azokat. Ellenben mikor kibékülésre volt 
remény az uralkodó és a rendek között, a nádor az egyenet-
lenség tüzét nemhogy oltotta volna, hanem inkább élesz-
tette.2 
A nádor természetesen tőle telhetőleg viszonozta az ellen-
zék részéről történt támadásokat. Mikor Illésházy szót kért. 
hogy a tárgyalás alatt levő javaslathoz újabb argumentu-
mokkal szolgálhasson, a nádor megvonta tőle a szót. Gróf 
Széchenyi Istvánnak ugyanő egyenest megtiltotta, hogy hosz-
szabban beszéljen. Ön még fiatal. — mondá neki a nádor — ne 
beszéljen sokat ; mert ön tanulni jött ide.3 
Az ellenzék a nádor ellen akkor akarta a leghevesebb 
támadást intézni, mikor a Ludovika Akadémia ügye kerül 
1
 «Alles Unangenehme, was daher dem Orafen Illésházy be-
gegnet : be rühr t , k r ä n k t und reitzt zugleich seinen ihm t reu erge-
benen Anhang : die O p p o s i t i o n s p a r t e i , das heisst . den Klub der 
Schreier.» (Geheime Er leuterungen über die zwischen seiner k . k. 
Hohei t den Pala t ins und den Ständen en t s t andene und noch fort-
dauernden Dissharmonien. 1826. ápr . 13.) 
2
 «Dagegen aber , wo es sich u m eine mögliche Aussehnung 
zwischen den S tänden und seiner Majes tä t handle, das Feuer der 
Uneinigkeit eher anfache , als zu löschen versuche.» 
3
 «Dieser k . k. ausget re t tenen Ri t tmeis ter ha t der Erzherzog 
Pala t ínus , wegen einer in ungarischer Sprache gehaltenen zügellosen, 
mit der unverschämtes ten Ausfellen und Anspielungen angefül l ten 
Rede sehr ernstl ich zur Ordnung in öffentl icher Si tzung verwiesen, 
u n d ihm seine ungeziemenden Ausdrücke verboten.» (Schreiben aus 
Pressburg vom 19. April. 1826.) 
szóba. A nádor ugyanis az a lap í tványokból a sa já t o lyan 
k rea tú rá inak ado t t kölcsönt, ak ik fizetni nem t u d t a k . í g y 
az t án a Ludovika Akadémia nagy összegeket veszte t t el. 
Az ellenzék ezért olyan végzést k ívánt az országgyűlésen 
hozni, hogy a nádor m á r nem érdemli meg a ka rok és a ren-
dek b iza lmát . 1 
Érdemes megemlí tenünk, hogy még a rendőrminisz ter -
nek kü ldö t t jelentések is helytelení t ik a nádor e l j á rásá t . 
Előbb kellett volna — í r j ák — szigorúan fellépni a rendekkel 
szemben, nem pedig most . de a nádor ha t hónapon át a 
büszke és uralkodni vágyó nemességnek mindenben enge-
de t t . Most ez a nemesség a nádo rnak szokat lan hang já t m á r 
nem b í r j a el. Különben a nádor nagyon is messze megy. 
mikor vé tó jáva l olyan jogot gyakorol , amely csak az ura lko-
dót illeti meg.2 
Ezenközben Il lésházy. akiről azt je len te t ték Bécsbe, hogy 
engesztelhetetlen s bosszú u t á n sóvárog.3 h azamen t megyé-
jébe. Amint ezt a megye urai meg tud t ák , ha t a lmas kü ldö t t -
séget meneszte t tek Dubnicára. hogy I l lésházyt üdvözöl jék. 
A küldöttség szónoka Czigler nevű kanonok volt. ak i Illés-
házyt magaszta lásokkal ha lmozta el. Az egész megye nevé-
ben a legnagyobb örömének ado t t kifejezést , hogy őt ismét 
körükben l á t h a t j á k . E z u t á n Illésházy hazafiságát magasz-
ta l t a . m a j d meg azt fe j teget te , hogy nagv öröm ugyan r á j u k 
nézve I l lésházynak a megyéjében való ta r tózkodása , de a 
megye népének mégis nagyon f á j . hogy a legfontosabb ügyek 
tá rgya lásáná l nincs az országgyűlésen. Kérve kér ik őt. ameny-
nviben egészsége megengedi, t é r j en vissza Pozsonyba a köz jó 
előmozdítására . 
Illésházy hazafias hangon, hosszan válaszolt a kü ldö t t -
1
 «Archiducem pa la t inum fiduciam s t a t u u m et ordinimi piena 
in mensura hue adusque hab i tum, ampl ius non mereri.» 
2
 «Jetzt ve i t räg t dieser .Kdei eine solche Sprache nicht mehr , 
und zum Theil gehet der Erzherzog auch zu weit , denn er m a s s t 
sich jetzt ein förmliches Veto an . was nur dem Könige zusteht.» 
3
 «Unversöhnlich ist besonders Graf Illésházy. der mit seinem 
ganzen Anhang nur Hache a thmet .» 
ségnek. Beszéde végén pedig kijelentette, hogy mindazt, amit 
eddig tett s amit tenni akart, a jövő igazolni fogja.1 
Az országgyűlési ellenzék sajnosan nélkülözte vezérét, 
lllésházyt. Méltán írhatta gróf Dessewffy : «Illésházy elhall-
gatása országos csapás volt.» 
Az országgyűlési t i tkosrendőrség 1827 április havában 
a következő jelentést kiildé fel Bécsbe ll lésházyról: «Az 
országgyűlés elején jobbérzésűnek (besser gesinnt) m u t a t t a 
magát , mint később. Vav Ábrahámmal együt t ő volt az ellen-
zék feje s annyiban veszedelmesebb volt ő. amennyiben a 
rendeknek szeretetét, ragaszkodását s teljes bizalmát bí r ta . 
Bár ismeretekkel és szónoki tehetséggel volt felfegyverkezve, 
tú lzot t a lkotmányos küzdelmeiben mégsem nyilvános beszé-
deivel. hanem befolyásával s az ellenzékiek bátor í tásával 
á r t o t t leginkább. Minden az ő kezébe fu to t t össze, ami az 
ellenzékhez ta r tozo t t ; ő volt a lelke a Széchenyi István-féle 
reuniónak, bár ő maga r i tkán jelent meg ot t (t. i. a pozsonyi 
kaszinóban). 0 volt az egyedüli oka annak, hogy Borsiczkv 
és Némák trencséni követek olv hevesen és kíméletlenül 
t á m a d t á k a koronát és a kormányt . Pára t lanul népszerű 
és fesztelen viselkedése a nemesekkel szemben, kiket a tya-
fiainak nevez s úgv is bánik vélük, mint atyafiaival ; továbbá 
vendégszeretete, mások bajai i ránt való részvéte, gyakori 
segítsége minden kérés nélkül s más efféle figyelmességek, 
valamennyi szeretetét megszerezték néki. Magánszerződései-
ben is fölötte pontos és nagylelkű. Az ő jövedelme igen nagy. 
de kiadásai is igen nagyok. Szeretkezései és törvénytelen 
gyermekei sok pénzbe kerülnek. Az 1826. év május havában 
-az ellenzék nagy fá jda lmára elhagyta Pozsonyt azzal a ki-
jelentéssel. hogy addig nem tér vissza, míg az országgyűlés 
véget nem ér. Azért haragudot t meg. mert ő felsége rendre-
utasí tot ta őt hálát lan és bűnös viselkedése miatt.» 
Ez a hálát lanság és bűnös viselkedés természetesen az 
országgyűlési szereplésére vonatkozik. 
Még távozása előtt történt, hogy -József nádor a két leg-
1
 Mindezt Szent iványi Pé te r oszlányi plébános, a rendőrség 
fizetett kémje je lente t te 1826 m á j u s 25-én. 
hevesebb ellenzéki köve tnek : Borsiczkynak és N é m á k n a k . 
Illésházy e hű embereinek el távol í tását is követel te . Ezek 
ugyanis követ i je lentésükben azt í r t ák megyé jüknek , hogy 
a nádor nem a k a r t a összehívni a vegyes-ülést . Ez t a nádor 
ürügyül használván fel. valót lan á l l í tásnak mondá s követeié 
a két követ e l távol í tásá t . I l lésházy maga ment a nádorhoz 
s jobb belátásra igyekezett őt bírni , de hasz ta lan . Er re 
1X26 m á j u s 2-án ha rminc követ jelent meg a nádorná l és 
gróf Schmidegg hosszabb beszédben kérte a nádor t , á l lana 
el követelésétől. De a nádor nem tág í to t t . E r r e Borsiczkv és 
Némák szabadságot kér tek s önkén t t ávoz tak Pozsonyból . 
Előbb azonban Illésházy nagy ebédet a d o t t t i sz te le tükre , 
ahol az egész ellenzék megjelent , közte Dessewffv József. 
Csáky Sándor. B a t t h y á n y József grófok s tb . Az ország-
gyűlési t i tkosrendőrség szerint Il lésházy ki jelenté, hogy 
Borsiczkv becsületét mindenesetre helyre kell á l l í tania s ez 
Trencsén megye gyűlésén meg is fog t ö r t é n n i ! 
A nádor természetesen örül t Il lésházy, Borsiczky és 
Némák távozásának . Az utóbbi ke t tőről í r ta volt az ország-
gyűlési t i tkosrendőrség : «Beide heft ige Yesuve in der Be-
nennung des Patriotismus.» Ugyanez a rendőrség je lente t te 
Bécsbe, hogv gróf Illésházy nemsokára visszatér Pozsonyba, 
mert az egész ellenzék könyörögve kéri őt . hogy e k r i t ikus 
időben a szorongatot t hazá tó l ne von ja el segítségét. Illés-
házy azonban egyelőre b i r tokán m a r a d t . Az 1826. év szep-
tember 12-én jelentette a rendőrség, hogy Illésházy a t ren-
cséni fü rdőben időzik. Ott egy porosz herceggel igen bizalmas 
viszonyban van . Ez a herceg a többi közt azt kérdé Il lésházv-
tól. miért t a r t j á k a magyar ezredeket á l landóan külföldön ? 
Miért tű r ik ezt a magyarok? Illésházy — j e l e n t i a rendőrség — 
a porosz herceget meg fogja lá togatni , mivel lekötelező szí-
vességgel h ívta meg őt hazá j ába . 
Ősszel Illésházy nagyszarvai b i r tokán t a r tózkodo t t . 
E csallóközi b i r toka Pozsony közelében f eküd t s ígv az 
országgyűlés tagja i kényelmesen k i r ándu lha t t ak oda. ahol 
lekötelező szívesség s «jól megvete t t asztal» vá r t a őket. Meg-
fordult itt úgyszólván az egész ellenzék Széchenyi I s tvánna l 
egyetemben. Október hó 30-án jelentet te a t i tkosrendőrség, 
hogy igen sokan vannak Szarván Illésházynál s a legújabb 
királyi resolutióról beszélnek, mégpedig oly szemtelen, vak-
merő és törvénybeütköző hangon, hogy az ember azt ki-
mondani is irtózik.1 
Illésházy az 1826 július 17-én a trencsénmegyei gyűlést 
vezette s ott csakis magyar beszédeket mondot t . E gyűlésen 
az ő a j án la t á ra a megye k imondot ta , hogy a jegyzőkönyve-
ket ezentúl magyarul vezetik. («Alles muss da in 2—3 Jahren 
ungarisch gehen» — í r ja a rendőrség.) 
Ugyanez történt a következő évben Liptó megyében is. 
Illésházy lelkes magyar beszéddel nyitotta meg a gyűlést 
s a többi nemes urak is magyarul szónokoltak. Luby főjegy-
zőt, aki latinul kezdett beszélni, nem hallgatták meg. Illés-
házy — jelenti a titkosrendőrség — az ő inkarnátus szlovák-
jait rögtön magyarrá-akarja tenni.2 
Az 1827. év március 27-én jelentette a rendőrség, hogy 
Illésházyt nyolc napra Pozsonyba vár ják . Sokan azt állít-
ják , hogy az országbírói méltóságot fogja megszerezni.3 
A ti tkosrendőrség jelentése szerint Illésházy 1828 feb-
ruár havában a hamzabégi (érdi) gyönyörű urada lmát 550 
ezer for inton eladta Sinának. Ebből a görögből — í r ja a rend-
őrség — rövid idő a la t t második Esterházy herceg leszen ; 
mer t egymásután vásárolja a magyar nagybir tokokat . 4 
Ez év december havában volt Trencsén megyében a 
0 
1
 «Solche freche, imper t inen te und gesetzwidrige Bemerkungen 
werden über die letzte , allerhöchste Resolut ion vorgebracht und 
m a n scheut sich garriicht mehr es mi t deutlichen Wor ten auszu-
sprechen, dass die S tände Mitregenten seien und daher auch mit-
regieren wollen» etc. 
2
 1827 ok t . 18. Liptó megye gyűlése ok t . 8-án volt, amelyen 
Il lésházy «wieder den dor t e ingeführ ten Gebrauch an die slavisch-
lateinische S tändeversammlung eine ungarische Anrede hielt. sie 
wurde mi t grossen Applaus aufgenommen.» Kubinyi al ispán, Okoli-
csányi Iván . P l a t h y Gáspár és Szent ivánvi is magyaru l beszéltek. 
«Illésházy will demnach seine inkarn is ten Slovaken plötzlich un-
garisieren.» 
3
 «Mehrere behaup ten , er werde es durchsetzen, dass ihm die 
Iudex Curiae W ü r d e erthei l t wird.» 
4
 1828 febr. ltj-i jelentés. 
restauráció, melyet maga Illésházy vezete t t . Ez a lkalom-
mal mindenáron meg a k a r t á k b u k t a t n i I l lésházy hűséges 
emberé t . Borsiczky a l ispánt . Az ellenfél nagy zavargás t és 
verekedést kezdet t , de semmire sem ment . I smét Borsiczky 
let t az al ispán. 
Ugyanez év december 24-én je lente t te Fers t l tanácsos 
a rendőrminisz ternek, hogy Trencsén megye t izenkét pont-
ból álló panasz i ra to t t e r j esz te t t fel I l lésházy főispán ellen 
ő felségéhez s az idősebb Eötvös báró t kér te vizsgáló-biztos-
nak. Báró Eötvös már meg is k a p t a a panasz i ra to t . 
Amin t e jelentések is h i rde t ik , a bécsi k o r m á n y I l lésházy 
megyéjében is kísérletet t e t t . nem lehetne-e őt népszerűségé-
től s esetleg állásától is megfosztani . H iábava ló fá radság 
volt ez. Sokkal népszerűbb és kedvel tebb ember volt ő. min t -
sem hogy holmi a lan tas in t r ikák á r t h a t t a k volna neki. Vilá-
gosan k i tűn ik ez az 1830. évi országgyűlési választásokból 
is. Bár a ko rmány minden követ megmozdí to t t Trencsén 
megyében az ellenzéki jelöltek ellen, mégis I l lésházy hű embe-
reit vá lasz to t ták meg köve teknek . Tehát a nádor legnagyobb 
ellensége : Borsiczky Is tván , m i n t Trencsén megye követe , 
ú j r a megjelent az országgyűlésen. Vele j ö t t a szintén ellenzéki 
Marczibánvi . E két férfiú azelőtt hadi lábon ál lot t egymással , 
de Illésházy k ibékí te t te őket .1 Alig képzelhető, — í r j a a t i tkos-
rendőrség — hogy Borsiczkynál és Marczibányinál hevesebb 
ellenzéki je lenhetnék meg az országgyűlésen. S e ké t vesze-
delmes emberrel együ t t Il lésházy is Pozsonyba jő! Bor-
siczky t a nádor a mult gyűlésről e l t ávo l í t t a t t a . Marczibánvi t 
pedig vakmerő el lenmondásáért r endreu tas í to t t a . így á l lván 
a dolog, a trencséni választás következménye és célja egészen 
világos. 
I l lésházy az 1830. évi országgyűlésen több . fe l tűnést 
ke l te t t beszédet mondot t , természetesen ellenzéki szellem-
ben. Az országgyűlési rendőri jelentések szerint Il lésházy 
1
 Abschri f t , 27. Aug. 1830. «In t rencsiner K o m i t a t ha t der 
Obergespann Graf S tephan Illésházy die zwei ärgsten Feinde und 
Schwätzer S tephan Borsiczky und Anton Marczibánvi ausgesöhnt , 
und dadurch bewirkt , dass beide zu Land tagsdepu t i r t en gewählt 
wurden.» 
ezen országgyűlésen is az ellenzék feje volt. Az ellenzékre 
olv ha tássa l volt . hogy az egész oppozíció ny í l t an hódolt neki . 1 
Az újonckérdésből alig let t volna valami , ha Illésházy a 
nunc ium tá rgya lásakor nem távozo t t volna. Borsiczky és 
Marczibánvi ez országgyűlésen is a leghevesebb ellenzékiek 
vol tak. 
Ezen (1830) évben I l lésházyt az A k a d é m i a igazgató-
t anácsába is megh ív ták . Süketsége mia t t azonban mindig 
r i t k á b b a n és r i t k á b b a n szerepelt nyi lvánosan. 
Több ízben t a r tózkodo t t Szarván, ahol az ellenzéki köve-
tek g y a k r a n fölkeresték. Az i t teni tanácskozásokon — í r j a 
Fers t l r endőr tanácsos — e lha tá roz ták , hogy Wesselényi 
j a v á r a minden lehetőt megtesznek. 
Fers t l nemhiába ígérte meg Sedlni tzkv rendőrminisz ter -
nek . hogy a szarvai tanácskozások minden t á r g y á t k i k u t a t j a , 
ígéretét meg is t a r t o t t a . J ó csomó jelentést kü ldö t t Bécsbe 
Barkóczynak , Borsiczkvnak, gróf Vaynak stb. I l lésházyval 
f o l y t a t o t t tanácskozásairól . Je len te t t e azt is. hogy Il lésházy 
t i t okban t a r t j a szarvai t a r tózkodásá t s csak a legbizalma-
sabb embere i t fogad ja o t t . H iába ' — í r ja Ferst l — Illésházy 
gyorsan öregszik ; a politika i r án t már egyál ta lán nem érdek-
lődik. Már csak a női nem i rán t való érdeklődése még a régi.2 
Fers t l szarvai jelentéseit Sedlni tzkv miniszter 1833. évi 
október 15-én te r jesz te t te az ura lkodó elé. aki viszont Metter-
nich herceghez küldeté az I l lésházy szarvai ta r tózkodásáról 
szóló jelentéseket . 
A rendőr tanácsosnak az a jelentése, hogy Il lésházy a 
poli t ika i r án t már egyál ta lán nem érdeklődik, nem bizonyul t 
va lónak . Hiszen az ellenzék tagja i 1835-ben is I l lésházynál 
1
 «Hat te aber auf die S tände und vorzüglich auf die Opposit ion, 
die ihm öffentl ich huldigte und allen seinen Ansichten beipflichtete, 
einen sehr grossen Einfluss.» 
2
 «Nur in Bezug auf das weibliche Geschlecht, wenn schon in 
e twas lächerlichen Style, die alte Verehrung beibehal ten habe.» 
(Pressburg, 1. Mai. 1833.) A t i tkosrendőrség t ö b b jelentést írt Illés-
házy udvar lásairól és törvényte len gyermekeiről. Egyik alkalommal 
például azt í r t a volt a rendőrminisz ternek, hogy csupán Trencsén 
megyében harmincná l t ö b b törvényte len gyermeke van . 
tanácskoztak Wesselényi Miklós és a szólásszabadság ügyé-
ben.1 I l lésházynak a keze volt abban is. hogy Némák volt 
követ és Illésházy jószágigazgatója Trencsén megye generális 
gyűlésén nagy beszédet mondot t a szólásszabadság mellett . 
A megyegyűlés aztán e lhatározta , hogy ő felségéhez fel írnak 
Wesselényi és Balogh -János ügyében s kér ik a perek törlését.2 
Némák ez a lkalommal élesen kikelt a kémek és a t i tkos-
rendőrök ellen. Ő — úgymond — nem azokat t a r t j a feladók-
nak. avagy spiónoknak. akiket mindenki ismer, tudni i l l ik 
a királyi fiskusokat és királyi tisztviselőket, hanem inkább 
a püspöki fiskálisokat. E l á tha t a t l an emberek ugyanis a 
spiónok osztályához ta r toznak . (Die unsichtbaren, nämlich 
die bischöflichen Fiskale, die zur nämlichen Klasse gehören. 
Trencséni jelentés. 1835 július 27.) 
Az ülés u tán a megyei u rak még sokáig beszélgettek. 
A rendőri jelentés szerint Eördögh vice-fiskális a többi közt 
a kormány ér thetet len el járását b í rá lgat ta . Ez a kormány 
jelentéktelen kicsinységekben és szavakban lát ja a felség-
sértést. Fél a forradalmi szellemtől. Pedig Magyarország a 
leggyöngébb ország, nincs egyetlen ágyúja , nincs egy fon tnyi 
puskapora. A szólásszabadságot meg kell védenünk, más-
különben a kirá ly sohse t udná meg. mikor követnek el az 
állam első szolgái valami ostobaságot. A szólásszabadság 
jó té temény a kirá ly számára és ú j j m u t a t á s a kormányzási 
h ibákra . 
Mindezt — jelenti a rendőrség embere — Marczibánvi 
bizalmas k d é b e n beszélték, ahonnét minden királyi tiszt-
viselő ki van zá rva ; mert minden ily emberben árulót lá tnak. 
Széchenyi Is tván a főrendi táblán Wesselényi ügyében 
akarván felszólalni, a főherceg nádor így szólott hozzá : 
«Ismerjük az ön irodalmi t a len tumát , gróf. Tud juk , hogy 
ön szép és hosszú beszédeket szokott mondani ; de mivel 
azt is t u d j u k , hogv most miről aka r beszélni, figyelmeztetem, 
hogy röviden szóljon s ne lopja időnket.» (So mache ich sie 
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 «Conferenz einiger Oppositions-Glieder bei Graf S tephan 
Illésházy» 1835. 
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 1835 július 27. A követek is i lyenértelmű u ta s í t á s t k a p t a k . 
a u f m e r k s a m sich kurz zu fassen u n d uns n ich t die Zeit zu 
s tehlen . ) 
E r r e Széchenyi így felelt a n á d o r n a k : «Lothringern 
.József a n á d o r , i n t engem, hogy röv iden s z ó l j a k ; ezér t csak 
n a g y o n r ö v i d e n j e l en tem ki . hogy Wesselényi t nem engedem 
e l b u k t a t n i , én néki v a g y o n o m m a l , lelkem és t e s t em minden 
ere jéve l segítségére leszek. A köve tek t á b l á j á v a l keze t fogva 
egyesülök , a f ő r endek vé l eményének m i n d i g ellene leszek és 
ellene m o n d o k . E piszkos ü g y n e k k ö v e t k e z m é n y e i é i t pedig 
L o t h r i n g e n i József n á d o r a felelős.» 
Ez eset u t á n — je lent ik — egyik konfe renc ia a más ik 
u t á n fo lyik Széchenyi . I l lésházy és K á r o l y i grófok közö t t . 1 
Mi le t t a t anác skozások e r e d m é n y e , nem t u d j u k . A t i tkos -
rendőrség je lentése szer in t ugyan i s I l l ésházy az ellenzék n a g y 
csodá lkozásá ra Pozsonyt e l h a g y t a és Bécsen ke resz tü l Grácba 
men t . onné t pedig Máriacel lbe fog u tazn i . 2 A jóérzésű (gut-
ges innte) po l i t ikusok I l lésházy t ávozásá t az országgyűlési 
t á r g y a l á s o k r a n a g y o n is kedvezőnek t a r t j á k . Bár minél 
t o v á b b t á v o l m a r a d n a ; m e r t i t t az i t t en i e x c e n t r i k u s fe jek-
nek I l lésházy p u s z t a neve is e legendő a r r a . hogy őt a főrendi 
t á b l á n az el lenzék vezérének t ek in t s ék . 
I l l ésházy Bécsben ezú t t a l l e m o n d o t t a l ip tó i fő ispán-
ságról . (1835 jú l ius 15.) 
A t i t kos rendőr ség a t r encsén i f ü r d ő t még I l lésházy el-
u t azása u t á n is fo ly ton figyelte. Augusz tus hó 17-én je lent i 
pé ldául , hogy Bors iczky i t t egy Szu lkovszkv nevű lengyellel 
b i za lmasan beszélget . A f ü r d ő b e n lévő nemese]^Wesse lényi -
nek Balítéletek• c ímű m u n k á j á t o lvassák . F o l y t o n erről be-
szélnek. Kézről -kézre j á r a k ö n y v . S az t h i r d e t i k ny i lván , 
hogy Wesse lényi t n a g y tehe tsége m i a t t üldözik. Ó ugyan i s 
messze f e lü lmú l j a a bécsi min i sz t e reke t t ehe t ség és m ű v e l t -
1
 «Und auch jene in den wiener Logen sicli unterhal tende 
-Magnaten wurden herabzitiert um an den Berathungen Theil zu 
nehmen.» 
2
 «Graf Stephan Illésházy hat gegen alles Erwarten der Oppo-
sition. die in ihm einen Vereinigungspunkt einer sich auch bei der 
hohen Magnatentafel zu bildenden Oppositions-Parthei zu erlangen 
hoffte, Pressburg verlassen» etc. 
ség dolgában. A trencséni fürdőben tartózkodó nagyszámú 
nemesség kivétel nélkül Wesselényi mellett van s az ellene 
és Balogh János ellen indított pert igazságtalannak tartják. 
Törvényeket idéznek, hogy a széksértés nem felségsértés stb. 
Illésházy lemondván a trencséni főispánságról is. 1836 
január 24-én 45 emberből álló küldöttség jö t t Pozsonyba, 
hogy a megye nevében Illésházytól elbúcsúzzék. A kü ldö t t -
ségben résztvet t W u r u m nvi t ra i püspök, gróf Berényi Antal 
vágúj helyi prépost . Borsiczkv és Akay trencséni al ispánok, 
báró Mednyánszky Alajos. Mednyánszky -József, a Pongrácz-, 
a Sándor-, a Kubinyi- , a Noszlopi-. Marsovszky-. Bossányi-
stb. családok tagja i , továbbá a megye szolgabírái és t áb la -
bírói. 
A küldöttség féltízen kettőkor jelent meg Illésházy házá-
ban. Az ünnepi szónok : gróf Berényi szép magyar beszéd-
ben vázolta az Illésházy-család nagy érdemeit s erényeit. Ki-
emelte Illésházy István született szívj óságát és bőkezűségét. 
Végül kifejezte a rendek mélv fájdalmát Illésházy távozása 
miatt. Arra kérte őt. boldogítaná megyéjét ezentúl is jó taná-
csival. (Erre háromszoros éljen zúgott fel.) 
Illésházy mélyen meghatva, könnyek közt köszönte meg 
a megtiszteltetést. Aztán örömének adott kifejezést, hogy 
megyéje irányában most is a régi érzéssel és hajlandósággal 
viseltetik. Kérve-kérte őket, hogy a haza és a magyarság 
iránt való szeretetet ezentúl is híven őrizzék szívükben! 
Háromszoros éljen követte e beszédet. A titkosrendőr-
ség azonban megírta, hogy Illésházy a királynak a nevét meg 
sem említette.1 
Wurum püspök latinul köszöntötte Illésházyt. Hálával 
emlékezett meg arról a sok jóról, amiben Illésházy része-
sítette. s kérte őt. tartsa meg ezentúl is jóemlékében. Illés-
házy pár nyájas szóval felelt a püspök beszédére. 
Erre előlépett báró Mednyánszky, Trencsén megye új 
adminisztrátora. Őt is gróf Berényi üdvözölte. De az üdvözlő-
beszéd Illésházynak dicsőítése volt. Gróf Berényi annak 
a reményének adott kifejezést, hogy Illésházy helyét olv 
1
 «Ühne jedoch des Königs zu erwáhnen.» 
Budapesti Szemle. 212. kötet. 1029. marc. , 
ember foglalja el. aki a hazához és a királyhoz való hűségét 
a vallásossággal köti egvbe. 
Báró Mednyánszky magyar válaszában szintén Illés-
házy nagv érdemeit sorolta fel. Illésházy — úgymond 
a bölcseségnek és a hazához való hűségnek példaképe lehet. 
Ö is igyekezni fog. hogy a rendek óhajának megfelelhessen. 
Három órakor Illésházy az egész küldöttséget vendégül 
látta. A küldöttségen kívül gróf Czirákv. Zichy Ferenc, gróf 
Pálffy Fidél és Wurum püspök is jelen volt. Az ebéd — írja 
a titkos rendőrség — királyi volt s öt órakor fényes kivilá-
gítással végződött. Gróf Illésházy az első fogás után ékes 
beszéddel köszöntötte a trencséni küldöttséget. A sok tószt 
közül — írja a rendőrség — feltűntek azok. melyekben gróf 
Illésházyt szertelen magasztalásokkal halmozták el. E téren 
gróf Cziráky. Borsiczkv. Marczibányi és Vietorisz különösen 
kitüntették magukat.1 
Ez volt az utolsó politikai ebéd és egyút ta l tün te tés 
Illésházynál. Miután minden méltóságáról lemondott , többé 
a t i tkosrendőrség sem foglalkozott vele. S a népszerű főúr 
szarvai b i r tokára vonult vissza. Siketsége miat t mindig rit-
kábban és r i tkábban m u t a t t a magát . Hosszú és kínos beteg-
ség u tán 1838 július 30-án halt meg. H ű b a r á t j a : gróf Des-
sewffy 'József az Akadémia 1840. évi ünnepi közgyűlésén 
mondo t t róla fenkölt beszédet. 
Az országgyűlési ellenzék még halála u tán ís sokszor 
emlegette I l lésházyt. A főrendi táblán ugyanis nagyon érez-
ték e nagylelkű ember h iányá t . Az 1839. évi országgyűlésen 
a követek sa jná la t t a l beszélték, hogy bár a pesti sérelmet 
48 vármegye a magáévá te t te , he tvenkét mágnás között 
egy sem akad t , aki azt sérelemnek vet te volna. Ezek a mágná-
sok — mondák a követek — nem megggyőződésüknek. hanem 
a felsőbb utas í tásoknak engedelmeskednek. Azelőtt volt né-
hány mágnás, min t Illésházy Is tván és herceg Bat thyány, 
akik függetlenek vol tak s szabadon nyi la tkoztak, most nincs 
egyetlenegy sem a dignitáriusok között , aki nyí l tan szólni 
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 Pressburg am 25. J á n n e r 1836. Fers t l rendőrtanácsos jelentése 
a miniszterhez. 
merne ! A nemze t módnélki i l csa la tkozot t a mágnásokban , 
ők a k o r m á n y eszközeivé le t tek . 1 
Illésházy ko rának egyik legművel tebb főu ra volt . Beszélt 
és írt a magyaron k ívü l lat inul , németü l , f r anc iáu l és olaszul. 
Az i roda lomnak nagy b a r á t j a volt s minden jobb m u n k á t 
megszerzett . K ö n y v t á r á t és k é z i r a t g y ü j t e m é n y é t a Nemzet i 
Múzeumnak ha gy t a . 
Csak három leánya m a r a d t , t ehá t benne férfiágon kihal t 
az l l lésházy-család. Mint nagynevű csa lád jának utolsó t ag ja , 
olyan volt . min t a tűz . mely k ia lvása e lőt t még egyszer nagyot 
lobban. 
T A K Á T S S Á N D O R . 
1
 Pressburg , den 25. Jul i , 1839. In te r imsber ieh t . 
AZ EGYETEMI TANSZÉKEK 
BETÖLTÉSÉNEK MÓDJA. 
Eötvös Lóránd rektori székfoglalójában azt mondotta : 
«Az egyetemi kérdés személyi kérdés.» Az egyetem befolyása 
az ország kultúrájára, hírnevére, jelentősége itthon és kül-
földön azon múlik, milyen tanárai vannak. Nagy felelősség 
nehezedik azok vállaira, kik hivatvák. hogy a tanszék betöl-
tésénél közreműködjenek. E felelősség ez idő szerint az egész 
világon megoszlik az egyetemi kar tanártestülete és a kor-
mány között. í gy van ez nálunk is. ahol a tanszék betölté-
sére a tanártestület tehet javaslatot, melyet az egyetem 
tanácsa terjeszt fel a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi-
niszterhez. ki az államfőnek előterjesztést tesz. 
A XVI. században az egyetemek maguk választot ták 
a t aná roka t . Ezen kizárólagos jogot ugyan elvesztették, de 
ez mitsem vál tozta t felelősségükön, mert kétségtelen, hogy 
a tanszékek betöltésére a legilletékesebb s legszakértőbb té-
nyező az egyetem illető facultása. Ezt K a n t következőkép 
fejezte, ki : «Über die Befáhigung von Gelehrten können 
eigentlich nur Gelehrte bestimmen.» Tehát , bá r a par lamentár is 
felelős miniszterek sehol sem ha j landók lemondani a kivá-
lasztás jogáról s Poroszországban 1817—:1900-ig 478 pro-
fesszort neveztek ki az orvosi facultás javas la tára s 134-et 
annak ellenére vagy meghallgatása nélkül, kik között Johan-
nes Müller. Purkin je , Graefe, Helmholtz, Ererichs s Volkmann 
vol tak, mégis nem lehet vitás, hogy a facul tás legjobban 
t u d j a a legalkalmasabbat kiválasztani . Ez ellen nem szól 
az sem, hogy a facul tás néha téved. Ez emberi vonás. 
Most már csak az a kérdés, milyen módon járjon el a 
facultás. hogy a leginkább arravaló embert kiválaszthassa. 
Németországban az a szokás, hogy a tanszék megürülésekor 
a f a c u l t á s i n d o k o l v a h á r m a s j e l ö l é s t t e r j e s z t e lő . m e l y n e k 
a l a p j á n v a g y m e l l ő z é s é v e l a m i n i s z t e r a z á l l a m f ő n e k a 
k i n e v e z é s r e e l ő t e r j e s z t é s t t e s z . N á l n n k k é t e l j á r á s l e h e t -
séges : v a g y m e g h í v á s , v a g y p á l v á z a t k i í r á s a . M i n t i s m e r e t e s , 
e g y e t e m ü n k s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t a a t a n s z é k e k b e t ö l t é s é r e 
v o n a t k o z ó i n t é z k e d é s t n e m t a r t a l m a z , a k o l o z s v á r i , a p o z s o -
n y i és d e b r e c e n i e g y e t e m e k t ö r v é n y e i b e n m á r v a n i n t é z k e -
d é s . s ő t az u t ó b b i k é t e g y e t e m s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t a 
r é s z l e t e s i n t é z k e d é s e k e t n y ú j t . E z e k m e g a l k o t á s á b a n b u d a -
p e s t i e g y e t e m i t a n á r o k m ű k ö d t e k k ö z r e , k i k é p p e n e g y e t e -
m ü n k s z o k á s - j o g á t i g y e k e z t e k c o d i f i k á l n i . A s z a b á l y z a t s ze r -
k e s z t ő - b i z o t t s á g á n a k e l ő a d ó j a M a g y a r y G é z a . e g y e t e m ü n k 
f e l e j t h e t e t l e n e m l é k ű t a n á r a v o l t s a b i z o t t s á g t ö b b i t a g j a 
S z é k e l y I s t v á n , F r ö h l i c h I z i d o r s é n v o l t a m . E s z a b á l y z a t 
2 6 — 2 8 . §^-ai i n t é z k e d n e k a m e g h í v á s r ó l s p á l y á z a t r ó l . E z e k 
s z e r i n t : 
«26. §. A nyilvános rendes és nyi lvános rendkívül i t a n á r i állá-
sok pá lyáza t , vagy pedig meghívás ú t j á n tö l t e tnek be. , 
A pályáza t i h i rde tm ény t a vallás- és közok ta tásügy i Miniszter 
bocsá t ja ki. A pályázat feltételeire nézve azonban a Kar t is meg-
ha l lga t j a . 
A pályázat fo ly tán a Kar a jelölés előkészítése cél jából 3—5 
t a g ú bizottságot küld ki, amely a K a r n a k indokolt kijelölő javas-
l a to t tesz. 
A b izo t t ság jelentésében minden pályázó t u d o m á n y o s és iro-
dalmi működéséről k imer í tő vé leményt köteles mondani . 
Köteles minden más körü lményre is k i ter jeszkedni , amelyek 
a pályí izonak a közalka lmazásara . különösen egyetemi tanszékre való 
kinevezésére befolyással lehetnek. 
27. §. A K a r a jelölések t á r g y á b a n a b izot tsági jelentés a l ap ján 
t i tkos szavazás ú t j á n , á l ta lános szavazat többséggel ha tá roz . 
Ha t ö b b a pályázó, a K a r az első, második , illetve ha rmad ik 
helyre is jelöl. Ha azonban a Kar a pá lyáza t eredménye a l ap ján 
szükségesnek t a r t j a , csak az első és második helyre, vagy éppen csak 
az első helyre jelöl. 
H a a bizot tság egynél t öbb helyre t e t t kijelölő j avas la to t , a 
Kari ülésben mindegyik helyre külön-külön szavazás ú t j á n kell jelölni. 
Ugyanar ra a helyre egynél t ö b b pályázóra senki sem szavazha t , hogy 
igy ugyanazon a helyen több pályázó egyenlően jelöltessék. Több 
pályázó csak akkor t e k i n t h e t ő ugyanazon helyen jelöltnek, ha a 
szavazatok köz tük egyenlően oszlanak meg. 
E jelölés figyelembevételével a vallás- és közokta tásügyi .Minisz-
t e r tesz e lő ter jesz tés t ő felségének a kinevezés i r án t . 
28. A K a r akkor is küld ki 3—5-tagú b izot t ságot , ha azt 
ha tározza el, hogy az állás pá lyáza t mellőzésével, meghívás ú t j á n 
töl tessék be. A b izo t t ság a 26. § ha rmad ik , negyedik és ötödik be-
kezdése ér te lmében tesz a K a r n a k javas la to t , melynek a lap ján a Kar 
a 27. § első bekezdése szerint ha tá roz . 
H a a Kar olyan t a n á r t k íván meghívni, ak i a K a r n a k korábban 
már t a g j a vol t , a meghívás t á r g y á b a n b izo t t ság kiküldése nélkül 
ha t á roz . 
H a pedig pá lyáza t esetében a b izo t t ság azt ta lá l ja , hogy a pá-
lyáza t nem eredményes a meghívás céljából, s a j á t kezdeményezésé-
ből is t ehe t a k a r n a k javas la to t . Ekkor is azonban jelentésében nem 
csak a meghívandóról , h a n e m a pályázókról is érdemlegesen nyilat-
kozni köteles. 
A vallás- és közok ta tásügy i Miniszter a meghívot t kinevezése 
i ránt be lá tása szerint tesz e lőter jesztés t ő felségének. 
A 9. § utolsó bekezdése esetében a vallás- és közokta tásügyi 
Miniszter pá lyáza t , vagy meghívás nélkül is t ehe t e lőter jesztést 
a kinevezés i rán t . A Kar t azonban a k k o r is meghal lgat ja . -
A ké t mód azelőt t s azóta is á l landó vi ta és el lentét 
t á rgya volt . A k o r m á n y igyekezett a facul tás meghívási jogát 
korlátozni, az egyetem pedig fé l tékenyen őrködöt t ezen pr i -
vi légiumán. 1905-ben Jendrass ik E r n ő igen meggyőzően fej -
teget te az egyetem á l l á spon t j ának helyességét. Eszmemenete 
a következő : 
«A Vallás- és Közokta tásügyi Miniszter Úr 1904-ben az 
egyetem tanácsához in téze t t l e i ra tában kijelenti , liogy olyan 
esetben, midőn va lamely üresedésben lévő tanszék betöl té-
sénél a kar pá lyáza t k i í rásá t ha tározza el és ezen ha tá roza ta 
az egyetemi t anács és a miniszter á l ta l e l fogadta tván , a 
pá lyáza t k i í ra t ik : azon tanszékre — hacsak a pá lyáza t az 
eml í te t t há rom fó rum ál ta l e redményte lennek nem jelente-
t ik ki — meghívás nem tör ténhe t ik . 
Ez a miniszter i leirat el lentétben áll az eddigi joggya-
kor la t t a l és az egyetem tudományos fejlődése szempont já -
ból sem látszik hasznosnak. 
El lenté tben áll a szabályzat i rendelkezések azon szaka-
szával. amely szerint «a t aná r t e s tü l e t oly férf iakat is hozhat 
j avas la tba , kik nem folvamodtak». Az ú j rendelkezés szerint 
a t aná r t e s tü l e t ezen jogától elesnék, pedig kétségtelen, hogy 
ez a jog csak hasznára lehet a tanszék betöl tésének, a jogtól 
való megfosztás egyes, könnyen e lőfordulha tó esetekben meg-
akadá lyozha tná a t a n á r i k a r t abban , hogy a legjobb szak-
ember t hozza j avas l a tba . Tek in te tbe kell venni , hogy a sze-
mélyi minősül tség megítélése sokszor igen nagy nehézségek-
kel v a n összekötve, hogy még a legcompetensebb f ó r u m b a n 
is legtöbbnyire csak rokonszakmák v a n n a k képviselve s 
csakis alapos t anu lmányozás u t á n lehet k i i smerni a jelöltek 
képességeit, s hogy végre nem is függ az a kar tó l , hogy ki 
pályázik. A t a n á r i állás egyébkén t is a n n y i r a bizalmi állás, 
hogy annak betöltése körü l minden kor lá tozás kerülendő, 
mer t egyes e lőfordulha tó esetekben, főleg a mi sa já tos hazai 
v i szonyainkban , ahol egész t u d o m á n y á g a k csak 1—3 t a n -
székkel b í rnak az egész országban, az i lyen kor lá tozás sok 
időre béní tólag h a t n a . Elvégre az, hogy valaki a pályázás 
következményeinek magá t ki a k a r j a - e t enn i vagy sem : nem 
áll semmiféle vona tkozásban az illető képességeivel, az egye-
t emnek pedig mindenképpen ipa rkodn ia kell hogy a leg-
jobba t nyer je meg. 
Az is elképzelhető, s erre elég sok példa van . hogy a 
t a n á r i tes tüle tek egy kérdéssel beha tóbb és hosszasabb fog-
lalkozás u t á n más ha t á roza to t hoznak, m i n t az első t á rgya lás 
a lka lmával , s rendszer int az ilyen utólagos ha tá roza t , mert 
gondosabban van előkészítve, szélesebb a lapon k i fe j tve , jobb, 
hasznosabb, m i n t az első volt . • 
Az eml í te t t l e i ra tban a t anács m i n t o lyan fó rum van 
felemlítve, amely a pá lyáza t meddő vo l t ának elismerésében 
szerepel. H a ez csak fo rmai szempontból é r tendő, akkor nem 
eshetnék kifogás alá. de ha a t anács esetleg pá lyázot t , de 
a t aná r i tes tü le t í téletével nem megfelelőnek ki je lente t t 
pályázók személyi minősültségét ú j elbírálás alá venné : úgy 
ezt a t anács részéről épp olyan meg nem engedhető beava t -
kozásnak kellene t ek in t enünk , m i n t ha a t anács a ka r j ava -
solta egyének sor rendjé t a k a r n á megvál toz ta tn i , vagy máso-
kat helyökbe tenni . Ezá l ta l korlátozza a ka roka t a megüre-
sedet t tanszék lehető legjobb betöltésében, s míg a jelenlegi 
gyakor la t semmiféle sérelemre nem adha t a lka lmat , hisz végső 
/ 
szava a kinevezésben úgyis a miniszternek van. aki ezen 
módon az ellenőrzést a legteljesebb mértékben gyakorol-
hat j a.» 
Újból felmerült a meghívási jog korlátozásának kérdése, 
amennyiben a minisztérium a tanszékek betöltésekor a hár-
mas jelölést kívánta. Utóbb a miniszter kijelentette, hogy 
nem óhajtja kizárni annak lehetőségét, hogy tanszék meg-
hívás útján töltessék be, csupán eniíek rendszerré válását 
nem engedi meg. Ugyanis az egyetem az utóbbi évek alatt 
a tanszékek betöltésénél a lehető két mód közül csaknem 
kizárólag a meghívást alkalmazta, a pályázat útján való 
betöltést pedig csaknem rendszeresen mellőzte. Miután pedig 
a meghívás a minisztérium felfogása szerint a meghívandóra 
nézve különleges megtiszteltetést és megkülönböztetést jelent, 
az eddig kifejlődött gyakorlat szerint csak különösen indokolt 
esetekben akkor alkalmazható, ha az egyetemnek speciális 
tudományos érdeke az illető tudós személyének az egyetem 
részére leendő megnyerése, mert ez részben magának a meg-
hívás tényének értékét szállítja le. másrészt pedig bizonyos 
mértékig a miniszter kinevezési jogát is érinti. 
A kar ez alkalommal is leghatározottabban állást fog-
lalt a mellett, hogy a meghívási jogot mennél korlátlanabbul 
gyakorolhassa, de természetesen kétségtelen, hogy a kormány 
a meghívást visszautasíthatja, csakhogy meghívás esetén a 
miniszter nem terjeszthet elő mást kinevezésre, mint akit a 
Kar javasolt, s ha a miniszter a Kar javaslatát nem fogadná 
el. vagy vissza kell küldenie a meghívást, vagy pályázatot 
kell kiírnia, hogy a karnak módjában legyen a kérdéssel 
újból foglalkozni. 
A meghívás módja jobban felel meg az egyetem tekinté-
lyének. jobban kíméli a szakemberek önérzetét, jobban bizto-
sítja, hogy minden szóbajöhető szakember qualitását figye-
lembe vehesse s így a legjobb erő megszerzésére több biztosíték. 
Vannak olvan szakemberek, kik nem is pályáznának, ez ér-
telemben nyilatkozott Riehl is. ki azt mondotta : «Ich habe 
mich in meinem ganzen Leben um nichts beworben. ausge-
nommen die Hand meiner Frau.» 
Az előadónak, a bizottságnak, a facultás minden tag-
j á n a k m ó d j á b a n van az összes szóbajöhe tő szakembereket 
mél ta tn i és figyelembe venni , hiszen a reá te rmet t ség leg-
fontosabb b izonyí téka i a t u d o m á n y o s te l jes í tmények. Ezek-
nek a t udományos világ í télőszékének b í r á l a t án is á t kell 
esniök. hogy számot tegyenek. 
Egye t emünkön mindké t betöltési módot a lka lmaz tuk . 
Voltak meghívások, melyeket a minisz ter e l fogadot t , máskor 
a pá lyáza t k i í rásá t maga a K a r javaso l ta , ismét más a lkalom-
mal a miniszter a meghívást nem h a g y t a helyben s a pá lyáza t 
ki í rását k íván ta , sőt a r r a is volt példa, hogy a pá lyáza t ki-
írása u t á n s a n n a k eredményes vol ta mel le t t is a K a r meg-
hívásra t e t t j avas la to t , melyet a miniszter e l fogadot t . Az 
egyetemi au tonómia egyik legfontosabb terü le te a tanerők 
kiválasztása . Ez a habi l i tá láskor kor lá t lan , míg a tanszékek 
betöltésekor az a j án la t t evés re szorí tkozik. De ehhez az tán 
szívósan ragaszkodnunk kell. Mindezeknél fogva minden egyes 
esetben a r r a kell t ö r ekednünk , hogv a tanszéket meghívás 
ú t j á n tö l t sük be. A legalkalmasabb erő k iválasz tása így is 
lehetséges, sőt így jobban lehetséges, s e mellet t a tes tvér -
egyetemek tanszékeinek képviselőit nem á l l í t juk d i l emma elé 
s nem tesszük ki őket mellőzésnek, mi nemcsak jogos ön-
érzetüket sérti , h anem sa já t egye temükön való pozíc iójukat 
is ér in thet i , sőt t udományos munkásságukra is bénítólag 
h a t h a t . 
A meghívás t nem szabad különös k i tün te tésnek tekin-
teni s a pá lyáza t ki írásához csak akkor kell fo lyamodni , ha 
megvolna a lehetősége annak , hogy ismeretlen szakemberek 
is je lentkezhetnek. E r r e a mi országunkban gondolni sem 
lehet . 
GRÓSZ E M I L . 
LES SING. A MAI EMBER SZEMÉBEN. 
Nem volna mél tó Lessinghez, ha emlékét ünnepelve i 
hódolat mellett meg nem szólalna a bírálat is. Hisz a cente-
n á r i u m o k n a k . évfordulókhoz kö tö t t ünnepléseknek csak úgy 
van igazi é r t e lmük és t e rmékeny é r tékük , ha komoly revízió 
alá vesszük kapcso la tunka t az ünnepel t te l ; ha megál lapí t -
juk . mi eleven és r á n k sugárzó hatóerő él még belőle. - ha 
ezt kü lönvá la sz t juk azoktól az elemektől, amelyek ma már 
a múlté i , a művelődés fej lődésének tör téneté i . 
Nem kegyeletsértés ez egyetlen igazán nagy emberre l 
szemben sem. Nem az Lessinggel szemben sem. Sőt egyene-
sen kötelesség. Az ő igazságkeresése, szigorú önk r i t i ká j a köve-
teli meg ; a s a j á t szavai h ívnak fel erre : «Nem ismerek kel-
lemesebb foglalkozást . — úgymond — min t azt . amely mus t ra -
lás alá fogja a híres emberek neveit , megvizsgálja az örökké-
valóságra való jussuka t , képükrő l letörli a meg nem érdemelt 
fo l tokat , viszont feloldja gyöngeségeik hamis ragasztó-mázát : 
egy szó. m i n t száz : amelv morális ér te lemben mindazt meg-
teszi. ami t va lamely k é p t á r őre a reá bízot t fes tményeken 
koronkin t fizikai módon végez el.» 
Nem fe l ada tunk Lessing német nemzeti jelentőségének 
fe l tünte tése . De nem vállalkozom a l a k j á n a k és működé-
sének az ál ta lános ku l tú r tö r t éne t , a teológia, i rodalom és 
esztét ika tö r téne tébe való t udományos beáll í tására sem. Ezt 
elvégezte egy nagy irodalom, amelyből a nagyközönség élve-
zete számára k imagas lanak Erich Schmidt . Hermann He t t -
ner, Ka r i Dilthey. Heinrich Gusztáv, nap j a inkban pedig 
Stefan Zweig. Thomas Mann, Petersen és mások írásai. 
Lessing élete nem valami gazdag külső eseményekben és 
mozgalmasságban, érdekes sorsfordula tokban, á m b á r egy-
á l t a lában nem volt szürke szobatudós . por. doh. pókhá ló 
légkörébe zárkózot t könyvmoly . h a n e m az élet, a társaság, 
a társalgás embere volt . ak i szeret te a színészek és színész-
nők, a ka tonák , a t e t t és bohémélet embereinek körét , a 
lovaglást és t ánco t , a v idám és komoly szócsa táka t , a já tékos 
mérkőzést ellenfelével, a sakkpar tne r re l , vagy ellenfelével, 
Fo r tuna istenasszonnyal, a ká r t yá tó l a kislutr i ig. De ta lán 
szerelmi élete? A r a n y szavai t f e rd í tve m o n d h a t j u k róla : 
egyetlen asszonnyal volt t a r t ó s bará tsága : E v a Königgel. 
későbbi, késői h i tvesével : de ez a bará t ság , ez a szerelem is 
mennyi re a «józan szerelmesek* benyomásá t a d j a ! Acél-
keménv férfi volt ő. minden feminin elem. szent imental iz-
mus és erot ikus kü lka landozás nélkül . Lessingről t e h á t ba jos 
volna afféle «Histoire amoureuse»-t vagy «fantasque»-ot í rni . 
aminőke t most a híres szerelmesekről (Goethe. George Sand, 
Musset. Chopin, lord Byron s tb . ) a k iadók úgy szeretnek 
soroza tokban a kulissza- és a lkóv- t i tkokra mohón vágya-
kozó részlet fizetők elé á rasz tani . 
Másrészt é le t ra jza kevéssé d o k u m e n t á l j a a lkotásai t , s 
bár élete kétségkívül befolyásolta művei t , ezeket meg lehet 
érteni élete beha tóbb ismerete nélkül is. Mégis k iemelünk 
n é h á n y jellemző ada to t , amelye t jó lesz emlékeze tünkben 
felfrissíteni. 
1729 j anuá r 22-én született a szászországi Kamenzben , 
lu teránus és szinte örökletes papi családból. A sors dialek-
t iká ja fo ly tán azonban — e részben önként kínálkozik a 
Nietzsche pá rhuzama — korán tsem követ i az eleve eléje 
s imí to t t pá lyá t , sőt egyenesen lesiklik róla : «kiüt» a család-
ból. Már a meisseni Sank t -Af rán . a kolostorszerű ősi iskolá-
ban. a va l l á s tá rgyakka l pá rhuzamosan — sőt bizonyára 
ezek rovására — foglalkozik a m a t e m a t i k á v a l , a római ko-
médiával . sok-sok egyéb e x t r a v a g á n s ismeretszerzéssel. Ta-
nárai megál lap í t j ák : «01yan par ipa ő. amelynek dupla fu rá -
zsit kell adni». De megá l l ap í t j ák azt is. hogy «er ist moquan t 
und naseweis». — m á r is megismerszik a nyelvén a ké-
sőbbi kr i t ikus . Egyszerű és szegény, nagy gyermekáldással 
küzködő szüleinek rémségére nem kenyere sem i t t . sem 
Lipcsében, sem Wi t t enbergában a rendszeres tanulás , a pá-
lyára való cél tudatos készülés. A faust i lelkű teológus á t -
csúszik a medicinára és filozófiára, filológiára és i rodalomra. 
Felviszi magisterig, de férfikora delelőpontjáig sem áll az 
úgynevezet t «rendes emberek» kenyérkereső igájába. 
Jelentős esemény 1749-ben Berlinbe tö r t én t költözése, 
ahol u tóbb. I I . Frigyes franciáskodó udvarában , közelebbi 
viszonyba j u t Voltaire-rel, az író-fejedelemmel. Lefordí t ja 
számára a pör i ra toka t . amelyekkel Voltaire — holmi, nem 
éppen illatos spekulációkból kifolyólag — ügynökét . Abraham 
Hirschelt megtámadta . A szegény német i f jú t megszédíti az 
előkelő, gazdag, világfi f ranc ia káprázatos szelleme és dicső-
sége ; benne, min t eleven példában, lá t ja a toll ha ta lmát , 
amely «az idegen ki rá lyokat is lekötelezte és a szellemeket 
világszerte leigázta». Ezentúl az ő koszorújára fog törekedni . 
Egyelőre elég szerényen kezd hozzá, mint újságíró : 
1751-től öt éven át a máig fennálló berlini Vossische Zeitung 
i rodalmi és tudományos kri t ikusa. Bará toka t szerez a ra t iona-
lista Nicolai könyvkereskedőben és a dessaui Mendel fiában. 
Moses Mendelssohnban, a szelídlelkű zsidófiúban, aki egy 
festékes cég könyvelőjéből a lélek halhatat lanságáról elmél-
kedő filozófussá emelkedet t , de Lessing szellemének merész 
röpté től u tóbb visszariadt . 
Lessing min t költő, több i f júkor i vackor után. 1755-ben. 
2tiéves korában t ű n t fel Miss Sarah Sampson t ragédiájával , 
amely az i rodalomtörténet i kar to téka nyi lvántar tó lapja sze-
r int a «német polgári d ráma úttörője». De teljes 12 év kell. 
a hétéves háború mozgalmai, a Tauenzien katonai kormányzó 
boroszlói szállásán szerzett benyomások kellenek hozzá, hogy 
megalkossa második jelentős drámai művét , a Minna von 
Barnhelmet. amely — ismét a ny i lván ta r tó lap szerint 
«az első német nemzeti vígjáték». Közben kibontakozik előtte 
egy nemzeti játékszín terve, holott ez — min t a hamburgi 
színháznál fo ly ta to t t d ramaturg i és kr i t ikai működése köz-
ben mihamar belá t ja — egyelőre «jámbor szándék». — ő 
«gutherziger Einfall»-nak mond ja ; mer t ugyan hol van a 
német nemzet, sőt hol a német társadalom, a művel t nagy-
közönség, az ilyen intézet csírafakasztó t a la ja? Mindegy' 
Ennek a jámbor ötletnek köszönhet jük a Hamburgische 
Dramaturgié éleselméjű fejtegetéseit ; ennek az ösztönzés-
nek örök adósa a német ku l tú ra . 1 A színház magas kul turál is 
és erkölcsi h ivatásá t az ő komolysága és eltökéltsége tűz te ki 
célul, jóval az ő szellemében működő Goethe és Schiller előtt . 
Nem az ő h ibá ja , ha a színház erről a magas piedesztálról 
akkor is. u tóbb is — különösen a kapi ta l izmus jegyében — 
nem egyszer lesiklott. Ma is csak kivételes, nagy áldozatok-
kal járó küzdelem az eszményibb hivatás szolgálata, amely 
közcél s min t i lyent a morális közületek segítségével (állani, 
főváros stb.) kell megvalósítani. 
Lessing már 41 éves. már híres ember és mégis csak úgy-
szólván máról-holnapra tengődő, sőt a holnap kenyeré t kény-
telenségből ma megevő «elender Scribent». ál landó kereset 
nélkül. Ily kenyeret — bár szűköset, bár sok keserűséggel 
fűszerezettet — ad neki végre a fejedelmi kegv, amely akkor-
t á j t a vadászat , kedves tar tás , katonásdi mellet t nemesebb 
spor tként űzte a maecenásságot. Lessing a braunschweigi her-
ceg wolfenbütteli könyv tá rnoka lesz. s az marad haláláig. Ez 
a könyv tá r az arzenál ja és erődje, ahonnan h i tv i tá i t , tüzes 
kr i t ikái t kilöveli. egy visszavonásig engedélyezett «Zensur-
freiheit» védelme a la t t , amelyet , amikor a Goeze-vel. a ham-
burgi főpásztorral való v i t á j a kényelmetlenné válik, a feje-
delem vissza is von. 
1772-ben megír ja legklasszikusabb d r á m á j á t , az Emilia 
Galottit. amelyet az i f júság a zsarnokellenes d r á m á k elő-
f u t á r j a k é n t üdvözöl. 
177ü őszétől következik, alig egyévi határ idővel , házas 
boldogsága. Elveszi régi bará tnőjé t , b a r á t j a özvegyét. Eva 
Königet, de ez a rövid «intermezzo sinfonico» mihamar sebző 
falsett-be vásik : szinte egyszerre veszti el újszülöt t hát és 
feleségét. «Én is szerettem volna egyszer olyan jó sorsot, 
amilyen másoknak van : nem lehetett,*) De f á jda lmá t ma-
gábafo j t j a . miként u tóbb Goethe : «Über Graeber vor-
waerts!» 
1
 I lugo von H o f f m a n n s t h a l szavai sze r in t : «Ohne Lessing 
kein Na t iona l thea te r , ohne diesen gutherzigen Einfall kein Wiener 
Burg thea te r , kein Weimarer Theater». 
Költői ha t tyúda la 1779-ben a Nathan. der Weise. a hu-
manizmus himnusza, amelynek prózai p á r j a az Erziehung 
des Menschengeschlechtes (1780). 
1781 február 15-én hal meg. 53. évében, szegényen, mint 
a templom egere, a Voltaire prestige-e, földbir tokai , job-
bágyai. kas té lya nélkül. J ó szerencse, hogy az előlegül fel-
szedett egy-kétszáz ta l lér t nem követeli vissza a braun-
schweigi k incstár Lessing rokonaitól. 
Mivelhogy nem volt szekta vezér, sem használható pár t -
ember. kávéházi pa j t á s sem : élete delétől magánosság 
bár «splendid isolation» — a sorsa. Közöny, elidegenedés 
s ivatagában, gyűlölet, in t r ika , rágalmazás fene-viperáitól 
körülsziszegve hal meg. Népi ple tyka szerint őt is az ördög 
úr vi t te el személyesen, min t doktor Faus tus t és Sieur de 
Voltaire-t . 
Am a «hálás utókor» most már . hogy a veszedelmes a j ak 
elhallgatott , nem fuka rkodo t t tar tozása kiegyenlítésével. 
Nemzeti reprezentáns, a klasszikusok úttörője, az iskola tan-
anyaga lett . Utcáka t , tereket , színházakat , ispotályokat , isko-
lákat . a l ap í tványoka t neveztek el róla. Emlékeket kapot t . 
Eletében «Fridericus rex» nem aka r t róla tudni , mer t nagy 
volt az ő bűne : Voltaire egvik művének (Le siécle de Louis 
XIV.) még ki nem bocsátot t pr imeur-példányát túlságos 
lelkesedésében tovább adta egy ba rá t j ának , úgyhogy mél tán 
lehetet t indiszkréciótól, sőt a szerzőt súlyosan károsító kalóz-
kiadástól t a r t an i . Voltaire erre azonnal megvonta pártfogását 
Lessingtől. I I . Frigyes, akinek az esetet tüs tént befúj ták , 
jóllehet Voltaire-rel. min t emberrel, csak afféle kutya-macska-
barátságban állott — szintén felháborodott a túlbuzgó fiatal-
ember ellen. Elég okot ta lá l t a r ra , hogy évek múlva, amidőn 
a berlini könyv tá r vezetői állása megüresedett , megtagadja 
Lessingtől ezt a tudományos sinecurát. Mit is nyomha to t t 
előtte a l a tban a német irodalom körül szerzett érdem : ő 
előtte, aki. elkáprázva a f rancia szellemtől, a német irodalom 
előtt még akkor is szemet h ú n y t (I)e la littérature allemande. 
1780). midőn az már a Klopstock. Lessing. Wieland. Herder 
és Goethe révén renaissance-át élte. Ó a félbarbár német nyel-
vet teljesen képtelennek ítélte az irodalomra, s legfeljebb 
távoli jövőjében reménykedett , a fejedelmi maecenások párt-
fogásának eredményeként.1 Csoda-e. hogy Lessing pályáza-
takor mindössze csak az ju to t t eszébe, hogy indiszkrét zsur-
naliszta-csinyt követett el valamikor. S íme, utóbb, a nemzeti 
lelkesedés mégis rátet te Lessing alak ját I I . Frigyesnek. Porosz-
ország kemény kovácsának Rauch-alkotta lovasemlékére.2 
I)e hát a hírnév, a magasztalás? E felől megvolt Lessing-
nek a maga véleménye : 
Wer wird nicht einen Klops tock loben? 
Doch wird ihn jeder lesen? Nein. —  
Wir wollen weniger erhoben 
Und fleissiger gelesen sein. 
Vájjon teljesült-e ez a kívánsága ? 
Elismerjük, hogy az iskola — nálunk is — kellőképpen 
foglalkozik vele. Elég ok arra, hogy. az iskolából kikerülve, 
mennél kevesebbet forgassuk. Pedig megérdemli, mert az 
iskola — természetszerűleg és helvesen — kénvtelen hall-Ö \) . 
gatni egy nagy tömeg jelentős írásáról, amely egészen érett 
embereket feltételez és csak kellő kri t ikával fogadva nem 
zavarja meg a lelkeket. 
A mostani ünnepélyek alkalmából a németek unos-
untalan kérdezték, vájjon költő volt-e Lessing? Ezt kérdez-
ték már a Sturm- und Drang-ban. a romantikában ; miért 
ne kérdeznék ma. a neoromanticizmus, szimbolizmus, im-
presszionizmus. expresszionizmus, futurizmus, dadaizmus, 
aktivizmus, szürrealizmus és egyéb-izmusok összekorcsosult 
«jazz-band»-jében. Valóban, sok minden elem hiányzik belőle, 
1
 «Que nous ayons des Medicis et nous verrons éclore des génies. 
Des Augustes feront des Virgiles.» — Er re büszkén megfeleltek Schil-
ler versben, Leisewitz és J u s t u s Möser prózában . 
2
 Igaz, hogy nem túlelőkelő helyre ; a berlini nép t ré fa szerint : 
jleich u n t e r dem Rossschweif». De há t ez a szobor elsősorban a 
k a t o n á k n a k szól. amin thogy Fr igyes ellenfelének. Mária Terézia 
k i r á lyunknak bécsi emlékén is Daun. Traun . Khevenhül ler és Laudon 
generálisok a kolosszális főa lakok, büszke méneken ; míg a kornak 
kul túr tör ténet í leg hason l í t ha t a t l anu l m a r a d a n d ó b b képviselői közül 
csak Van Swieten k a p o t t jobb helyet , míg Sonnenfels , Gluck és H a y d n , 
a gyermek Mozar t ta l , kényte lenek a h á t t é r b e n s ta t i sz tá ln i . 
amit a közfelfogás — és még inkább a mesterségüket misz-
tikum ködébe szívesen burkoló céhbeliek — a «költő» fogal-
mával össze szoktak kapcsolni. Szinte hiányzik belőle a 
mámor, a rajongás, a tudatalatti sejtés. Nála nem szólal 
meg a homályban és tömjéngőzben, az abszint és kokain 
hatása alatt, ismeretlen hatalmak kényszerétől rebegő, dadogó 
jóshang vagy primitív, állati őshang. Hiányzik belőle az érzés 
misztikuma, az irrationális szenvedély s az a muzsika, amely 
nélkülözhetőnek veszi a szavakat, mint a gondolatot az érte-
lembe átvezető hidakat. I)e épp oly kevés benne a természet 
és élet naivitása és a spontán teremtőerő. Ő nem mondhatta : 
«Ich singé, wie der Vogel singt . . .» Túlokos fej. túlélés szem, 
túlhűvös szív. Világosságot áraszt, de ez északi világítás, 
amely oly éles. hogy szinte belefájdul a szemünk : merevekké 
teszi a körvonalakat és elmossa a színek kellemes valeurjeit, 
árnyalatait. Elismerik, hogy rendkívül logikus és követke-
zetes. de ez a matematikus dolga, nem a költőé. Emilia 
Galottiról szólván Goethe is azt tartotta : «lch finde alles 
darin nur gedacht»; és Friedrich Schlegel szerint ez a darab 
«a drámai algebra nagy exempluma». 
Csakugyan a rend és elrendezés szeretete, a mérték, a 
határkövek tisztelete, a szabatosság; a tartalom és forma, a 
gondolat és az adíequat kifejezés szükségszerű egységének 
megtartása ; az érzelgősség útálata. sőt az érzelmességen való 
kemény úrrá-levés. a földi talajon megmaradás választja el 
mereven a féktelen démonoktól, a saját szellemük meg-
szállottságától fúladozó titánoktól. A Goetz von Berlichingen 
ál-shakespeare-i rakoncátlanságától. de különösen a szenti-
mentális Werthertői szinte kileli a hideg. Szerinte görög vagy 
római ifjú nem cselekedett volna így : a görög vagy római 
ifjú egészen más módon szabadult szerelmi epedése kínjaitól! 
Különben önkritikája, amely—kitudja? —nem égette-e. 
mint «örök kétely». mint Nessos-ing titkon úgv a lelkét , mint 
Arany Jánosét, aki ezt a szép képet magára alkalmazta, 
önkritikája maga volt az. amelyből könnyű volt az ő költői-
sége ellen tőkét kovácsolni. Egyszer azt mondja : nem érezte 
magában azt az eleven forrást, amely saját erejéből buzog 
és szökik fel oly gazdagon, oly üdén. oly kristálytiszta suga-
rákban . Xeki nyomóku tak és csővezetékek segítségével kell 
belsejéből mindent felpréselnie.1 
Másszor meg így szól : Sohasem t a r t o t t a magát költő-
nek. Mindössze a tökéletesség és szépség t i t ka inak ál landó 
fürkészése vezette arra . hogy alkalmilag teremtsen valamit , 
ami megközelíti a zsenit.2 
S mégis azt m o n d j u k : köl tő volt. Ha nem is na iv költő, 
hanem «poeta doctus». aki elkerülte — ha nem is oly győz-
tesen. min t Arany Jánosunk . — a művészi tudatosság nagy 
mértékének vészthozó szi r t jé t . 
Drámái közül a Minna. Emília és Náthán élnek, de nem 
annyira , mint könyvdrámák . — bár eszmei t a r t a l m u k k a l 
így is — hanem inkább becsvágyó nagv művészek igyekezete 
következtében. A színpad a d ráma próbaköve, de a nagy 
művészek igyekezete is h iábavaló költőietlen d rámákka l . 
Lessing a lakja i elevenen élnek, ágálnak emlékünkben, vagy 
ma is szemeink előtt , mint megragadó vagy mulatságos egyé-
nek vagy t ípusok. Újházi . Sonnenthal . Charlot te Wolter. 
Levinsky. Baumeister . Ágnes Sor ma, Lucie Höflich. Kainz. 
Moissi, Schildkraut . Bassermann nemcsak jó szerepeket alakí-
to t tak belőlük, hanem érvényre j u t t a t t á k Lessing lélektanát , 
a cselekmény épületét , a küzdők kiegyensúlyozását. De Les-
sing költői mivol tá t az a képessége is k i tün te t i , hogy a lak ja i 
i ránt belső rokonérzést vagy ellenkezést t ámasz t bennünk ; 
örömöt, részvétet, igazságérzetünk kielégülését sorsfordula-
ta ikkal vagy ka tasz t ró fá jukka l szemben. Ilyen lelki mozgal-
mat csak költő gerjeszthet a lelkekben. 
A többi költői műfa jok közül, kr i t ikus vénájá tó l ha j t va , 
-ikerrel művelte a szat í rát , ep igrammát és az sesopusi mesét. 
Ezek közül sok még ma is ha t , különösen a csintalanko-
dók — akkoriban gáláns verseknek h ív ták — s a társadalom-
kri t ikaiak. Ez utóbbiaknál a meseforma csak maszk, amely 
alá szabad ítéletét kénytelen volt rej teni . Mert kora ugyan 
1
 Theodor F o n t a n e ezt t e t t e hozzá : «legföljebb h a csöpög 
belőle» ; berlini szóval : «Es dr ippt nu r so.» 
2
 A genial i tást vál t ig e lhá r í to t t a magátó l , sokszor egészen 
d ra sz t i kusan : «Wer mich ein Genie nenn t , dem h a u ' ich ein p a a r . 
Ohrfeigen herunter , dass er denk t es sind vier!» 
H ndajiesti Szemle. 212. kötet. 1929. márc. 24 
nagyra volt I I . Frigyes saj tószabadságával , az úgynevezett 
«Berlinische Freiheit»-tal. azonban erről Lessing — persze 
magánlevélben — kemény szavakban mondja meg a véle-
ményét : «Ez egyedül és kizárólag a r ra a szabadságra redu-
kálódik. hogy tetszésszerinti mennyiségű sottise-okat hoz-
ha tunk piacra a vallás ellen. Az igaz embernek mihamar rös-
telnie kell. hogy ezzel a szabadsággal éljen. Ám próbálja csak 
meg valaki Berlinben, hogv egyéb dolgokról is oly szabadon 
ír jon, amin t megte t te Sonnenfels Bécsben ; próbál ja meg az 
igazságot az előkelő udvar i csőcseléknek úgy megmondani, 
amin t ez megmondta ; lépjen csak fel valaki, aki Berlinben 
az a la t tva lók jogaiért , kiszívásuk és zsarnoki igájuk ellen úgy 
emelje fel szavát , ahogyan ez most még Franciaországban 
és Dániában is megtörténik : ez mihamar tapasz ta lha t ja , hogy 
mindmáig melyik ország Európa legszolgaibb országa.»x 
Vájjon tudós volt-e Lessing? Céhbeli értelemben egy-
ál ta lában nem volt az. Ennek ú t j á b a n állott intellectuális 
érdeklődésének ha tár ta lansága és folyton ú j feladatok iránt 
való izgékonysága. Sohasem tud ta magát egy ha tá rozo t t tu-
dományra . vagy éppen egy speciális tudományágra korlá-
tozni. abba magát beleásni. Megint maga mond ja : «Nem 
vagyok tudós, soha eszem ágában sem volt, hogy tudóssá 
l egyek : még á lmomban sem szeretnék tudós lenni! Mind-
össze a r ra törekedtem egy kicsit, hogy szükség esetén t ud j ak 
valamely tudós könyvet használni.» Ezt a szerény nyilatko-
zatát megint csak kellő igazítással szabad elfogadni. Hitvitái , 
a tóurs-i Berengar. vagy Reimarus töredékeinek kiadása s tb . 
m u t a t j á k , hogy pl. teológiában, bibl iakri t ikában mélyebbre 
is t u d o t t volna szántani. A Laokoon mai ismereteink mellett 
sok műtör téne t i fogyatékosságot 2 és egyoldalúságot árul 
el. — kissé megkopott , akárcsak Goethe műtör ténet i szem-
1
 A Bölcs Náthán is t a p a s z t a l h a t t a ezt a cenzúraszabadságot . 
Megjelenésekor F r a n k f u r t a . M. város nemes tanácsa elrendelte a 
Messe-n elkobzását , mer t «oly skandalózus k i rohanásoka t t a r t a lmaz 
a hit ellen*. A lipcsei egye tem teológiai kara a birodalmi gyűlésre 
a k a r t a vinni a ^botrányos mű» ügyét . 
Lessingnek egyszer a lka lma nyí lot t volna szemlélet ú t j á n i^ 
bőségesen gazdagí tan i képzőművészet i ismeretei t : 1775-i itáliai 
pont ja i . — de a korabeli eszté t ikában igen jelentős, sőt a 
művészetek és költészet tá rgya i és technikai eszközei külön-
féleségének elemzésével ma is hasznos t á rgya a t anu lmány-
nak. A Hamburg ische Dramaturgié szabályait is megmoso-
lyogja a mai, szabályokat el nem ismerő írónemzedék, pedig 
abban még az is. aki nem vaskalapos, lépten-nyomon talál 
igen finom vizsgálatokat a d r á m a lélektanáról, a jellem és 
cselekmény szerves összefüggéséről, a d r á m á n a k nem iskolás 
reguláiról, hanem természetének és hatáseszközeinek imma-
nens voltáról. I rodalmi kr i t ikái is igen széleskörű tudás t árul-
nak el és sok kérdést t isz táznak. Alkotó kr i t ikák, akárcsak 
Gyulai Páléi. 
Legkevesebb ellenvetést kel thet azonban, ha Lessingről 
azt mond juk , hogy a legkitűnőbb újságírók közé tar tozik . 
Ezzel korántsem fokozzuk le őt. ellenben felfokozzuk hozzá, 
az <"> eszményi és méltóságos magas la tára , az újságírót és 
első osz tá lyá t : a publicistát . Hisz már Lu ther Márton meg-
mondta : «Schreiber regieren die Welt». Hisz a publicisztikai 
működés Lessing mintaképe. Voltaire dicsőségének is kima-
gasló alkotó eleme. Lessing egész lelki természete a jó újság-
íróé. Tökéletes érzékeny lemez, amely kora tör ténésére és 
szükségleteire a legfinomabban rezonál. Mindig a távolba-
hatás t , a nagyközönséghez való hozzáférést keresi. De egy-
szersmind a mélyrehatás t is. Magas törekvéseivel a nemzet , 
sőt a nemzetek t an í tó jává , nevelőjévé lesz. Azt mond ják : 
az újságíró a n a p embere, min t a színész is. t ehá t t isza-
virág-élet ü. Meghal a korral. De ha van benne törekvés, 
hogy legalább is megpróbálja a fcívolba a jövőbe is meg-
hosszabbítani a mai jelenségek i rányvonalai t , ha alapo-
san leszámol a nagy kérdésekkel : lesz maradandó , sőt hal-
ha ta t lan 7'észe is. í gy vagyunk Lessing újságíróságával is. 
Fölfogása, lelkes szabadságérzése, igazságkeresése párosul a 
ú t j á n . Anide ennek több külső és belső körü lmény v á g t a el az ú t j á t . 
Egy íiatal herceg kíséretében u t a z o t t s n e m volt tel jesen ura az 
idejének. Másrészt h i ányzo t t lelki h a r m ó n i á j a : elfoglalta az E v a 
König ügye. Út járól csak an t ikvár ius i l a j s t romoka t őriz meg és igen 
száraz, kr i t ikai benyomásoka t . Ks semmit , de semmit I tál ia t á ja i -
ból. színeiből, levegőjéből! 
kifejezés szellemességével, művésziességével. a stílus ha ta l -
máva l . Elsősorban világosságra, szabatosságra, közér thető-
ségre törekszik . Ir igyelt szomszédjai m o n d t á k : «Ami nem 
világos, az nem francia». Ez t ő erre fo rd í t j a : «Was n ich t 
deut l ich ist . ist nicht deutsch.» A kora előt t , sőt korában is 
d iva tos dagály , te r jengős vizenycsség á r a d a t á b a n valóságos 
sziget. S t í lusában az érdes férfiasság, a mérkőző penge csen-
gése kellemmel vá l takozik . Amidőn Goeze főpásztor szemére 
vet i . hogy csak f ráz isa ival káp ráz t a t , ezt feleli : «Nem isme-
rek kápráza tos s t í lust , amely többé-kevésbbé ne az igazság-
tó l kölcsönözné fényességét . Csak az igazság ad igazi fénv t 
és még a g ú n y n á l és t ré fá lkozásná l is a lapul , legalább is fó-
liául. jelen kell lennie. Ez a stílus az anyaggal annál pa jko-
sabban já tszik , mennél jobban tö reked tem ar ra . hogy hideg 
gondolkodással úr rá legyek ezen az anyagom. I sméte l jük , 
ezt a s t í lust c sakugyan a meggyőződés és jellemerősség heví t i 
á t . 1 (Önkéntelenül eszünkbe ju t ismét Gyulai Pál). Heine 
őreá jellemzőleg — fu rcsának ta lá l ta , hogy egy ilyen elmés 
fej a n n y i r a szerethet i az igazságot. «Lessing minden t meg 
t u d o t t tenni az igazságért , csak hazudni nem t u d o t t érette.» 
Bármily szkept ikus és dia lekt ikus , sohasem vál t a s a j á t szel-
lemességétől elcsábí tot t n ihi l i s tává, des t ruk t ív cinikussá. 
E b b e n is. m i n t egyébben, ny i lvánu l a m á r Fr iedr ich Schlegel-
től észrevet t «nagy tendencia», amely fenségével leküzdi a 
merő ha t á svadásza to t , a csőcselék-törekvéseket, a tömegek 
kedvezésének csalafinta keresését. Tárgyai ma már hol tak 
és mellékesek, de mindmáig él élvezetes és felemelő érzülete 
és stí lusa, amely ebben a roppan t sokféleségben2 k ibontakozik . 
Ezzel r á t é r t ü n k m á r élete és írásai igazi nyereségének 
vázolására . Éle tének és í rása inak ura lkodó vonása, geniusa 
és démona : az igazság keresése. F igye l jünk jól : nem maga 
1
 Megvan benne a filozófiai s t í lusnak s a j á t maga követe l te 
minden kel léke: «A kifejezés melege és verőfénye, az igazság hő 
szeretete, a hűség a s a j á t meggyőződéséhez, a bá torság kimondani , 
mit gondolunk és hogyan gondoljuk azt ; megvan a csöndes tes tvé-
resülés rokonszenvező szel lemekkel; van benne lelkesség, sőt . ha 
kell. r a jongás is.» 
- Herder szava : «ungeheures Mancherleio. 
iz igazság. Ember volt . bot lot t és tévedet t ő is. valamíg élt. 
Ennek t u d a t á b a n volt ő maga is. de ez a megismerése nem 
keserítette el, nem némítot ta el. sőt egyre ú j a b b keresésre 
ösztökélte. Híres nyi la tkozatai vannak erről. íme az egyik : 
«A bírás nyugodt tá , lomhává, gőgössé tesz. Az ember ér tékét 
nem az az igazság teszi, amelynek b i r tokában va ló jában — 
vagy ta lán csak az ő hite szerint — van. hanem az az őszinte 
fáradozás, amelyet a r r a fordí to t t , hogy rá jö j jön az igazságra. 
Mert nem a b i r tok által , hanem az igazság fürkészése ál tal 
izmosodnak, t e r j ednek szét erői. s csak ebben a keresésben 
áll az ő folyton öregbedő tökéletesedése.» Másik nyi la tkozata : 
«Ha az Úristen jobbkezében re j tve t a r t a n á az egész igazságot, 
balkezében pedig az igazságra hajló, egyre eleven ösztönt. — 
ámbár azzal a hozzátétellel, hogy mindig és örökké tévedni 
fogok — és így szólna hozzám : «Válassz !» — akkor a lázat ta l 
ragadnám meg bal já t , m o n d v á n : «Atyám. add ide! Hisz a 
színtiszta igazság csakis téged illet.» 
A nagy emberek, s Lessing is, nagy keresők, férfias küz-
dők. akik győztesek, még ha porba b u k n a k is. Miként a bibliá-
ban .Jákob, birkóznak az Úr angyalával : «kiiszamodik», ki-
ficamodik a csípőcsontjuk, de ígv szólnak : «Nem bocsáj ta lak 
el előbb, mielőtt meg nem áldottál.» Marad t egy érdekes töre-
déke Faustról , amelyben ez — első ízben a néphagyománnyal 
szemben — nem kárhozik el. Viaskodván az ördögök egész 
hadával ígv kiál t fel : «Nem győztetek az emberiségen és 
t udományon! Az istenség nem azért o l tot ta az emberbe a leg-
nemesebb ösztönöket, — az igazság és tudás szomjúhozását — 
hogy örökre boldogtalanná tegye.» 
Lessing igazságkeresése igen régi keletű és kora előítéle-
teivel. minden kor előítéleteivel szemben veszedelmes terekre 
viszi, izgága ember hírébe keveri. Amidőn az emberi józan 
ész. a ráció balga istenítésének gőgje fuvalkodni kezdett , 
hogy utóbb — oly keserű tapasz ta la tok u tán — színes szap-
panbuborékként pukkan jon szét : ő a Freigeist című i f júkor i 
komédiájában védelmezi a jámbor h i tük szférá jában meg-
marad t teológusokat a türe lmet lenebb és önhi t t «szabad-
gondolkozókkal» szemben, akik máglyára hurcolnák a más-
ként gondolkozókat. Korán próbál ja megérteni a zsidókat. 
Magyarázni kétségtelen hibáikat , helyzetükkel, e lnyomott-
ságukkal . viszont elismerni szintén t agadha ta t l an erényeiket. 
20 éves korában Die Juden című — különben gyenge — szín-
já tékában egyelőre még csak kompromisszumot köt te t a 
küzdő felekkel : «Ó mily tiszteletre méltók volnának a zsidók, 
ha mind önhöz hasonlí tanának!» — mond ja a keresztyén úr. 
mire ellenfele visszaadja a bóko t : «() mily kedvesek volnának 
a keresztyének, ha mind olyan tulajdonságaik volnának, 
min t önnek.» — Sokáig t a r t . míg felfejlődik a Náthánhoz és 
a sárgafoltosok reprezentánsa szájába a d j a a legszebb igéket, 
s inkább igazságtalanul bánik a keresztyén patr iarchával . 1 
Igazságkeresése nagyon i f j an megíra t ja vele a Rettungen 
című vi ta i ra ta i t . Ezekben revízió alá vesz ((halottakat, akik 
nem lehetnek többé hálásak i ránta , elevenek ellen, akiktől 
ezért k ikapha t és ki is kap». Az ó-korból ki ragadja kedvenc 
Horat iusát és védi a kéjenc tánvérnyalás . gyávaság és egyéb 
jellemgyöngeség vád jáva l szemben. Tisztázni igyekszik a 
renaissance-kori tudós Lemniust és a híres matemat ikus 
C a r d a n u s t ; u tóbb, az ál tala felfedezett kézirat a lap ján , a 
toursi Berengart . min t Luther egyik t anának elődjét . Mind-
ezek a mentőkísérletek ma már minket tárgyilag kevéssé 
érdekelnek és sokkal ha tha tósabbaknak . gyakor la t iabbaknak 
t e k i n t j ü k a Voltaire új büntetőjogér t küzdő mentéseit a 
Calas. Sirven stb. eseteiben. Mindamellett Lessing fejlő-
désében mindenesetre jelentős momentumok. 
Lessing sok időt és erőt vesztegetett teológiai v i tákra . 
Heves had j á r a t a i Goeze és egyéb protestáns teológusok ellen 
ma már hidegen hagynak bennünket . Igen sok félreértésre 
is ad tak a lka lmat . Az ő kora a vallásos hitek és meggyőző-
dések, a teológiai apológiák és támadások nagy chaoszát t á r j a 
elénk. A h i thű kathol ikus és protestáns dogmatis tákkal . a 
hivatalos egyházakkal szemben felvonulnak szélső szárny-
ként a material is ták, akiknek nemcsak a keresztyénség, 
hanem minden spirituális vallás népcsalás, akiknek az egyház 
és a pap esküdt ellenségük. Másik, már óvatosabban tagadó 
1
 Úgyhogy először Goethe is az egész da rabo t «Malice gegen 
die Pfaffen»-nek véli s csak u tóbb ismeri fel igazi magas i r ányza tá t . 
csoport : a deis táké. ak ik elismerik a személyes Isten létét 
és a lélek ha lha t a t l anságá t , de ezenfelül egyéb dogmát nem. 
A hivata los egyházaknak ugyancsak ellenségei. H a r m a d i k , 
igen számos csoport a p ro tes táns teológusokból fi lozófusokká 
vedlet teké, ak ik részben teológiá jukból , részben az emberi 
természetből és józan észből s z á r m a z t a t j á k le a természet i 
vagy észszerű val lás t , szemben a k iny i l a tkoz t a to t t és év-
százados hagyományokka l á t s z á r m a z t a t o t t vallással . I smé t 
egy más csoport az. amely szembeszáll a h iva ta los egyházak-
nak azzal a tételével , hogy a pozi t ív vallás és a gyakor la t i 
erkölcs szé tvá lasz tha ta t l an , a m i n t akkor iban Andreas Cram-
mer. híres kopenhágai udvar i p réd iká tor kifejezte : «E nélkül 
senki sem lehet becsületes ember». 
Mindezek a t á m a d á s o k éppúgy mer í t e t t ek az ú j angol 
filozófiából, m i n t Bayle és az enciklopédis ták, különösen 
Diderot. Voltaire, va l amin t La Mettrie. Helvet ius és Hol-
bach műveiből . 
Hogy Less ing 'ebben a z ű r z a v a r b a n milyen á l láspontot 
foglalt el, hogy nézetei mi lyen fejlődésen mentek át . ezzel 
most nem fogla lkozha tunk . Fö lö t te f r ivol vál lalkozás is volna, 
ilyen súlyos, belső, lelkiismereti kérdésekben pár szónyi vázla-
to t adni . Anny i bizonyos. — Lessing ny í l t an megval lo t ta — 
hogy nem hal t meg egyetlen bevet t vallás dogmat ikus hité-
ben sem. Ezzel őszintébb volt . m i n t a reá mindvégig n a g y 
ha tás t gyakor lo t t Voltaire, ide-oda kacérkodó viselkedésé-
vel. Nem volt mater ia l i s ta , s azt sem t a r t o t t a , hogy az egy-
házaka t csak a hiszékenység éltet i , hogy a «vallásra csak a 
tömegnek és asszonynépnek v a n szüksége : a m a n n a k fék . 
ennek dísz». El ismer te , hogy a keresztyénség min t nagy 
erkölcsi erő él ; és ak ik ha tása a la t t élnek, benne a béke és 
erény forrását t a l á l j ák meg. Mindig nagv t isztelet tel szól 
Krisztusról és vallásáról, emberszeretete , nyá jassága . tü-
relme. őszintesége és a cselekedetekben nyi lvánuló char i tása 
örök m u t a t ó példáiról. És ha a Kr isz tus vallása és az egy-
házak keresztyénsége közt ha t á r mesgvét vont is, a dogmat i -
kusokat becsületes — mer t nyí l t — ellenfeleinek t ek in te t t e , 
ak ik még türelmességben is fe lü lmúl ják az ú jmód i ra t iona-
lista h i t tudósoka t és az úgynevezet t p ie t i s táka t . Mert ezek 
álarcban, a filozófia vagy a tú lá radó érzelem álarcában küz-
denek : «die Theologen viel zu wenig und Philosophen lange 
nicht genug sind». 
Lelki küzdelmeinek sommá ja a következő gondolat-
menet : Nem az a keresztyénség az igazi, amely meddő v i ta t -
kozásokban merül ki. hanem, amely a szíveket megtiszt í t ja 
a keserűségtől, a civakodás dühétől és e helyett terjeszti a 
keresztyénség lényegét : a szeretetet . Nem a nézetekben 
való egyezés, hanem az erényes cselekedetekben való egyezés 
ad a vi lágnak nyugalmat és boldogságot. 
Krisztus és t an í t ásának főparancsát legkedvesebb taní t -
ványa . Szent János evangelista. a sas. származta t ta át reánk 
legszabatosabban : «Filioli diligite a l t e ru t rum! . . . Fiacs-
káim szeressétek egymást , de ne szeressétek csupán beszéd-
del és nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal.» Ket tős 
parancs ez : a szeretet érzése és te t tekben nyilvánítása. Ha 
rendkívül magas és nehéz követelmény az első. még magasabb 
és nehezebb, örök vezérelv a második. Lessing szerint sokat 
hinni és á j ta tosságban rajongani sokkal könnyebb, min t jól. 
szeretettel teljesen cselekedni felebarátaink, sőt ellenségeink 
i rán t . 
Az Erziehung des Menschengeschlechtes című elmélkedésé-
ben azzal foglalkozik, mint nevelődik az emberiség ezekre a 
nagy fe ladatokra . Szerinte a nevelés az egyes emberre á tvi t t 
k inyi la tkozta tás , s a k inyi la tkozta tás az a nevelés, amelyben 
az emberiség részesült és még továbbra is részesül. 
Az isteni kinyi la tkoztatás megerősítése földi, szent em-
beri tanuságtételekkel tör ténik : ez biztosít ja a vallás fenn-
állását. ez ösztökéli bennünk, nagy példákkal, a lelki töké-
letesedésre vezető becsvágyat. A kinyi la tkozta tás végighúzó-
dik az emberiség egész haladásában. Mindig igazodik a fel-
vevők mindenkori szellemi és műveltségi fokához, értelmi 
és érzelmi képességeihez, hogy belülről fejlessze ki az igaz-
ságokat . hogy meggyőződésekké izmosítsa, amelyek tet te-
inkben vezérelnek. 
Minden nagy vallásnak van értéke. De ennek a meg-
ismerése nem szkepticizmusra és közömbösségre vezet. hanem 
a kölcsönös meggyőződések megbecsülésére : vagy — ha 
ez tú lnehéz, — legalább tűrésre . A fe lebará t és ellenség t iszte-
letének és szeretetének paradicsomi magasságába a gyűlöl-
ködés és öldöklés poklából a lelkek kölcsönös fe rmentác ió já -
nak . egymás békességes tűrésének t i sz t í tó- tüze vezet. A töké-
letesedés ú t j a egyre meredekebb, de egyre t i s z t á b b és fénye-
sebb régiókba visz. Az érzéki bün te té sek és j u t a l m a k motí-
vuma helyet t egyre sp i r i tuá l i sabbak lépnek előtérbe, vala-
míg meg tanu l juk , hogy a jót magáé r t a jóé r t cselekedjük s az 
I s ten t önmagáé r t szeressük. 
A különböző h i tek meggyőződéses hívői t nem öldöklő 
harcra , nem zsarnokságra , hanem nemes versenyre h ív ja fel. 
Ezt jelképezi a palotáról í r t pa rabo lá j a . E n n e k a pa lo t ának 
számos a l ap ra j za forog közkézen, de veszedelemben egyetlen 
a kivezető ú t j a . 
Es ezt jelképezi a há rom gyűrűrő l szóló parabola és ezek 
a nemes. — nem felekezeten kívüli , hanem felekezetek fölött 
lebegő — igék : 
Wohlan ! . . . 
Ks eifre jeder seiner unbes tochnen , 
Von Vorurtei len freien Liebe n a c h ! 
Iis s t rebe von Euch jeder u m die W e t t e , 
Die K r a f t des Ste ins in seinem Ring a n Tag 
Zu legen! K o m m e dieser K r a f t mit S a n f t m u t h . 
Mit herzlicher Vertraeglichkeit , mit Wohl tun , 
.Mit innigster Ergebenhei t in Got t 
Zu Hilf! . . — 
hogy a kövek ereje nemzedékről nemzedékre folyton tökéle-
tesebben ny i lvánu l jon . 
Kérdezzük-e még. vá j j on költő-e Lessing. filozófus-e 
l^essing, él-e még Lessing? 
W I L Ü N E R Ö D Ö N . 




-— Első közlemény. — 
A Magyar Tudományos Akadémia kéz i ra t tá ra Blackwell 
András József i ra ta iban a magyar tör ténelemnek egyik leg-
mozgalmasabb korszakára vonatkozólag igen fontos adalé-
kokkal rendelkezik.1 Ez adalékok részint a magyar ország-
gyűlések életét vi lágí t ják meg 1843 és 1848 között abból a 
szempontból, a m i n t azt egy idegen hivatalos személyiség lá t ta , 
ki . m in t Blackwell t e t te , ko rmányának a legjobb igyekezet 
szerint mindenről hű képet a k a r t nyú j t an i . Annál értékeseb-
bek e jelentések, megfigyelések és beállítások, mert abban 
az időben Anglián kívül egyéb h a t a l m a k nem t a r t o t t á k 
fontosnak és szükségesnek, hogy Magyarország ügyeivel 
foglalkozzanak, még kevésbbé azt . hogy ezek megfigyelése 
végett Magyarországon külön ügynökséget t a r t s anak fenn. 
I . Blackwell András József (1798—1886) 1798-ban. skót 
szülőktől származot t . A ty ja . Blackwell János, valószínűleg 
1
 A Magyar Tudományos Akadémia k é z i r a t t á r á n a k Blaekwell-
h a g y a t é k a a következő részekből á l l : A hagya t ék régebbi részeit 
négy csoport a lko t j a , és pedig 1. Copies and Extracts front Letters 
and Despatches addressed to Official Personages by J. A. Blackwell 
during, as well as subsequent to, and chiefly in consequence of his 
Hungárián Missions, 1843—1851. Bőrkötéses folio kö te t összesen 
516 oldallal. The Bee című kézírásos pamf le t j ének 27. oldalán azt 
í r ja . hogy h iva ta los leveleinek másola ta i egy 800 oldalas kö te t e t 
t e t t e k ki . amiből vagy az első másola t elvesztére, vagy pedig Black-
well tévedésére kell köve tkez t e tnünk . I I . Hungárián Characteristics 
(Ste t t in , 1865). Bőrkötéses folio kö te t összesen 348 oldallal. I I I . The 
Bee pamflett (1868), összesen 35 (40) oldal. IV. Copy of a Priváté 
Communication to Lord Palmerston. London, Ju ly l l t h 1850 (Memóriái). 
Egy három példányban leírt igazoló i ra t . melynek helyes dá tuma 
kereskedő volt, mert hagya t ékában t a l á lha tó egy köszöntő-
verse, melyet 1825-ben a Blackwell és Bellon cég megala-
kulására í r t . 
Egyetemi éveit Cambridge-ben tö l tö t te , honnan egy 
másik köl teménye szerint (Biography of an old Fellow, 1861) 
a gráci technikai főiskolára távozot t ; annak elvégzése u tán 
a Semmering-vasút építésénél min t segédmérnök nyer t al-
ka lmazás t . 
Angliába visszakerülve is f e n n t a r t o t t a osztrák össze-
köttetéseit és valószínűleg ezen az ú ton ismerkedet t meg 
Mayer Fidélisszel, herceg Es te rházy Pá l londoni osztrák 
nagykövet magánt i tká ráva l , ennek révén pedig magával a 
herceggel, ki azu tán feltehetőleg hosszú ideig Blackwell 
mentora m a r a d t . 
1822-ben Franciaországban t a lá l juk őt, honnan a ty jához 
intézet t levelei és ter jedelmes útleírásai megvannak i ra ta i 
között . 1824-ben. 1825-ben és 1826-ban Olaszországban t a r -
tózkodott , hol több verse és i r a t a kelt Pa lermóban. Pistoiá-
ban és Flórencben. 1826 karácsony nap ján már Bécsben 
kelt első szonet t je W a r m u t h Ágneshez, kit 1827-ben nőül 
is ve t t . 
Egy évtizeden á t ismét k imaradnak a reávonatkozó 
i ratok, de hogy ebben az időben dunament i kérdésekkel 
foglalkozott, annak bizonyságát két értekezése szolgál tat ja . 
1836-ban önálló k iadványakén t jelent meg egy röpi ra ta , 
1850 július 14. Az I—IV. a l a t t felsorolt régebbi hagya t éko t i smer te 
Pé ter fy J enő is, ki azokat egy ízben i smer t e t t e . P [ é t e r f y ] J [ e n ő ] : 
Egy angol Magyarországról. Budapesti Szemle L X X X I . kö te t . Buda-
pest , 1895. 204—236. 1. A hagya ték ú j a b b részei : V. Extracts from 
Letters tcritten by ./. A. Blackwell to various Persons. Folio, összesen 
364 ívrét oldal. Ez u tóbbi fasciculusra Szily K á l m á n f ő t i t k á r i rónnal 
a következőket jegyezte fel : «Magyar dolgokra vona tkozók . (Black-
well J . A. angol konzul és fia Blackwell Róber t osz t rák mérnök i ra ta i -
ban.) Blackwell J . A. neje volt : Ágnes W e r m u t h . E n n e k fitestvérétől. 
Sebestyéntől születet t Elise W e r m u t h , ak i előbb Fernkorn bécsi 
híres szobrász, a z u t á n dr. Gus tav Novy radegundi fü rdő tu la jdonos 
neje volt . Ennek leányától , I rene Novy, dr. Rupricl i Gusztávnétó l 
k a p t a ez i r a t o k a t 1918 augusz tus 10-dikén a M. T. Akadémia számára 
Szily Kálmán.»> Blackwell i r a t a i b a n nejének családi neve m i n d e n ü t t 
W a r m u t h . 
melyben Angl ia k ü l p o l i t i k á j á t i smer t e t t e , 1837-ben pedig 
az Athenaeum londoni f o l y ó i r a t b a n h á r o m f o l y t a t á s b a n t e t t e 
közzé összefoglaló i smer t e t é sé t az 1832—36-i m a g y a r ország-
gyűlés m u n k á j á r ó l és e redménye i rő l . 
Az első m u n k á t , 1 l egnagyobb s a j n á l a t u n k r a n e m is-
m e r j ü k . l ega lább Magyaro r szágon egye t len egy p é l d á n y sem 
t a l á l h a t ó belőle, pedig, a m i n t a későbbi u t a l á sokbó l l á t h a t ó , 
a m u n k a j e l e n t é k e n y része éppen Magyarországga l foglal-
kozik. ' 
B lackwel l n e m c s a k o s z t r á k rokonsága és összeköt te tése i , 
h a n e m s a j á t j övő je s z e m p o n t j á b ó l is é rdemesnek t a r t o t t a , 
hogv a d u n a m e n t i b i roda lom ügyeivel fogla lkozzék. M a g y a r -
országot v i szont a zé r t je löl te ki kü lönös é rdek lődése t á r g y á u l , 
m e r t egyrész t az még A u s z t r i á n á l is j óva l i smere t l enebb 
vol t az angol k ö z v é l e m é n y e lő t t , me ly r e a közve t l en t apasz -
t a l a t a l a p j á n t e t t megfigyelések és le í rások a felfedezés 
é rdekességével h a t o t t a k , m á s r é s z t pedig, m e r t Blackwel l úg\ 
l á t t a , és e n n e k a néze t ének t öbbszö r k i fe jezés t a d o t t , hogy 
a n é m e t és olasz t e r ü l e t e k esetleges lekapcsolása u t á n a 
b i r o d a l o m k é t része közül Magya ro r szág lesz az erősebb és 
é l e tképesebb a l a k u l a t . 
Szerencsésebb he lyze tben v a g y u n k a másod ik ér tekezés-
sel. me ly az Athenaeum f o lyó i r a t 1837-i é v f o l y a m á b a n 
meg je l en t és k ö n y v t á r a i n k b a n is meg ta l á lha tó . 2 
A t e r j e d e l m e s t a n u l m á n y a m a g y a r á l lani po l i t ika i le-
í r á sá t , j ó f o r m á n egész á l l a m j o g á t a d j a , és ebből a szem-
p o n t b ó l n e m lesz é rdek te l en , ha vele kissé bővebben fog-
l a lkozunk . 
Blackwel l szer int a honfogla ló m a g y a r s á g azzal , hogy 
Álmos t f e j ede l emmé v á l a s z t o t t a , m a g á n a k pedig az elfoglal t 
1
 A few Remarks on our Foreign Potiey. London, 1830. A munká t 
a Bri t ish Museum katalógusa nem ismeri. 
2
 A t anu lmány névtelenül, a következő cím a l a t t jelent meg : 
Acts of the Hungárián Diet of 1832—36. The Athenaeum. London. 
1837. 523., 524. és 525. sz.. 1837 nov. 4. 11. és 18, 809—811., 830—832. 
és 845—846. lap. Blackwell kijelentése szerint ez a t anu lmány vonta 
reá Sir Róber t Gordon bécsi angol nagykövet figyelmét, ki azután 
1843-ban a pozsonyi országgyűlésre küldöt te őt . 
ország terüle téből b i r tokot igénveit . «két h a t a l m a s ariszto-
kra t ikus elemet» v i t t bele a m a g y a r a l k o t m á n y b a , minden 
ellensúly nélkül, mer t a k i rá lysággal és a b i r tokos nemes-
séggel szemben a többi , nagyrész t n e m - m a g v a r lakosság 
szolga m a r a d t . Ezt kétségtelenül azér t emelte ki . mer t a 
m a g y a r országgyűlések 1825 óta egyre többe t fogla lkoztak 
a jobbágv-kérdés rendezésével. 
Érdekes az a — t a l án sz intén a reform-országgyűlések 
a l a p j á n t e t t — megál lapí tása is. hogy bár Anglia és Magyar-
ország a l k o t m á n y a a X I I I . s zázadban igen nagy hasonló-
ságot m u t a t o t t , a m a g y a r a l k o t m á n y az angollal szemben 
a későbbi századok f o l y a m á n nem fe j lődö t t és hogv az a r a n y -
bulla csak a legújabb időkben kezdet t á t a l aku ln i «egv ki-
vál t ságos osztály szűkkeblű codexéből egy függet len nép 
valódi és tényleges alkotmánylevelévé)). Ez a megjegyzés 
szintén a korabeli r e fo rmmozga lomra vona tkozó célzásnak 
t ek in the tő . 
Szerinte a m a g y a r a l k o t m á n y a l a p j a i : 1. az 1222-i 
a r anybu l l a . 2. az 1606-i bécsi és az 1645-i linzi béke-
szerződések. melyek a pro tes tánsok va l lásszabadságát biz-
tos í to t t ák . 3. az 1687-i és 1723-i t ö rvények , melyek a 
királyi t r ón betöl tésének kérdését rendezték . 4. a k i rá ly ko-
ronázó esküje és d ip lomája , me lynek ér te lmében az a lkot-
m á n y t sér te t lenül f e n n t a r t j a . Szent I s t ván koroná já t az 
országból el nem viszi, az egykor Magyarországhoz t a r tozó 
országokat b i r tokbavé te l esetén az országgal ismét egyesíti . 
Ha t e h á t az esetleges pol i t ikai vál tozások E u r ó p á b a n a 
t ö rök b i rodalom felosztását v a g y feloszlását e redményeznék , 
akkor az európai d ip lomáciának elég dolga lesz ez u tóbbi 
kérdéssel foglalkozni, mer t a Balkán-félsziget északi részei 
egykor Magyarországhoz t a r t o z t a k . «Ez a t é n y mél tó a r r a . 
hogy ál lamférf ia ink figyelmét magára von ja , a m i n t minden 
fontos, ami az Alsó-Duna széles medencéjé t a lkotó á l l amokra 
vonatkozik, mer t azoknak nagy fontosságát sem polit ikai , 
sem kereskedelmi szempontból nem értékelik.» 
Azu tán a k i rá ly és a nemesség előjogait , a szabad kirá lyi 
városok és a kiváltságos te rü le tek jogi helyzetét i smerte t i . 
Érdekes az a megál lapí tása , hogy a jobbágyság vol taképpen 
csupán a helyhatósági kormányza tbó l volt kizárva, míg az 
országos h iva ta lokban és a hadseregben előmenetelre számít-
ha to t t . az egyházban pedig a legnagyobb méltóságokat is 
e lnyerhet te . 
Részletesen ismerteti a kormányzatot és a bíróságot, 
az egyházat és az iskolázást, a vármegyei életet, amely 
utóbbit, úgy látszik, az Ausztriával határos vármegyékben, hol 
herceg Esterházy Pál birtokai voltak, ismerte meg közelebb-
ről. Szerinte a magyar vármegyék sokkal közelebb állanak 
Svájc kantonjaihoz és az északamerikai Unió államaihoz, 
mint az angol grófságokhoz és a francia département-okhoz. 
mert a magyar vármegyék országos ügyekkel is foglalkoz-
nak és követküldési jogukkal ők irányítják az országgyűlést. 
«Igy ezek az igazi nemzetgyűlések (t. i. a vármegyei gyűlések) 
Magyarország igazi palládiumát, szabadságának és független 
ségének legjobb védbástyáját alkotják, a leghatalmasabb 
gépezetet nyújtják arra. hogy Magyarország teljes újjáalaku-
lását haladó és alkotmányos irányban eszközöljék.» 
Ezu tán részletesen ismertet i az országgyűlés szerkezetét, 
annak előnyeit és h iányai t , befejezésül pedig az utolsó fél-
század tör téne té t a d j a és a következőkben foglalja össze a 
sérelmekben kifejezett nemzeti óha joka t és követelményeket : 
«Már eml í te t tük az országgyűlésnek azt a jogát, hogy a 
nemzet sérelmeit (gravamina) az uralkodó elé terjesztheti . 
1812-ben 32 ilyen gravamen hosszú l i s tá já t m u t a t t á k be, de 
mivel az ausztr iai kormány azokat nem sok figyelemre mél-
t a t t a , az 1825—27-i országgyűlés a preferenciális sérelmek 
(gravamina praeferentialia) l i s tá já t ter jeszte t te fel. mit az 
1830-i országgyűlésen is megismételtek. Ezen preferenciális 
sérelmek, számszerint 13. kérvények a lak jában vannak szer-
kesztve. Az első kérés az, hogy Dalmáciát és az adriai szi-
geteket Magyarországba kebelezzék ; a második, hogy 
Közép-Szolnok, Kraszna és Zaránd vármegyéket , valamint 
Kővár kerületét Erdélytől lekapcsolják ; a harmadik , hogy 
Magyarország és Erdély közöt t szorosabb unió létesüljön : 
a negyedik, hogy Galícia és Lodoméria egyesíttessenek a 
királysággal ; a kilencedik, hogy a magyar kincstár a bécsi 
császári kincstár tól független legyen ; a tizenegyedik, hogy 
a m a g y a r nye lv művelése és ter jesztése m i n d e n n e m ű támo-
ga tás t és bá tor í t ás t é lvezzen: a t i zenke t t ed ik , hogv őfe lsége ©« o 
a ko rona j avak e ladományozásában ne a legmagasabb igénylőt , 
hanem a személyes érdemet vegye t ek in t e tbe ; és a t izen-
ha rmad ik . amelv megál lap í t ja , hogy az 1791-iki és 1805-i 
t ö rvények nem n y ú j t a n a k elég biztosí tékot a névte len in-
fo rmáto rok (azaz osztrák kémek) ellen, az t kéri t ehá t , hogy 
e b a j e lhár í tása véget t tovább i intézkedések té tessenek. 
A m a g y a r nye lv ter jesztése véget t mega lko to t t országgyűlési 
t ö rvények elég vi lágosan m u t a t j á k , hogv az oszt rák k o r m á n y 
a t izenegyedik kéréssel számolni volt kényte len . Ez volt az 
eset a másodikka l is. mer t a kérdéses vá rmegyéke t és kerü-
leteket az utolsó országgyűlés egyik tö rvénye bekebelezte. 
A t i zenke t ted ik kérésre a császár-király azt válaszolta , 
hogy ő az illetékes a n n a k elbírá lására , kik k a p j a n a k 
korona j a v a k a t , és hogy az igénylők érdeme mindig első-
sorban volt és ezu tán is az lesz elsősorban figyelembe véve. 
A többi kéréseket a szokásos módon azzal in téz te el. hogy 
azok megfontolásá t ígérte meg. Ezek a preferenciál is sérelmek 
eléggé m u t a t j á k az t a szellemet, amely a m a g y a r honf iakat 
lelkesíti, és megmagyaráz nekünk egy k ö r ü l m é n y t , mely 
g y a k r a n a d o t t okot téves megál lap í tásokra a f r anc ia és 
angol h í r l apokban . Ahányszor az országgyűlésen a k o r m á n y 
á l ta l t e t t j avas la t fö lö t t v iharos v i t a ke le tkezet t , e h í r lapok 
az ellenállást vá l toza t l anu l az oszt rák t á m a d á s ellen való 
nemes védekezésnek t u l a j d o n í t o t t á k . G y a k r a n ez vol t az 
eset. az ellenzék azonban g y a k r a n tel jesen e l térő indokokból 
indult ki, mer t az osz t rák k o r m á n y t ö b b t e k i n t e t b e n nagyobb 
előmozdí tója volt a r e fo rmnak , m i n t magok a m a g y a r haza-
fiak : csupán az vol t a különbség, hogy az á l t a l a megalkotn i 
ó h a j t o t t re formok az ország gazdasági fel lendülését célozták, 
míg a hazafiakéi főleg a n n a k függet lenségét a k a r t á k elő-
mozdí tani . Ezé r t l á t j u k tö rekedn i őket az egykor a m a g y a r 
koronához t a r tozó t a r t o m á n y o k bekebelezésére, a s a j t ó sza-
badságára , az országgyűlés v i t á inak közzétételére, a m a g y a r 
nyelv ter jesztésére, és más intézkedésekre, melyek vagy 
közve t lenül ' vagy közvetve az t célozzák, hogy Magyarorszá-
got . ha nem is tel jesen, de legalább admin i sz t r a t ív t ek in te t -
ben. Ausz t r i á tó l függet lenné tegyék. A bécsi k o r m á n y ezen 
ka t a sz t ró fa e lhár í tása véget t kényte len , aká r a k a r j a , a k á r 
nem, maga is re formerré lenni és az országgyűlést az igazság-
szolgál ta tás meg jav í t á sá t , a parasz tság fe lszabadí tásá t , az 
egyenlő adózást , u t a k . csa tornák épí tését és egyéb javítá-
sokat célzó t e rvek megv i t a t á sáva l fogla lkozta tni ; mivel 
pedig ezek a t e rvek szükségképpen a nemesség kivál tságaiba 
ü tköznek, az ellenzék g y a k r a b b a n indul ki önzésből, mint 
hazafiságból.» 
«Mindabból. ami t e lmondo t tunk , vi lágosan k i tűn ik , hogy 
Magyarországon reformszellem és erős hazafias érzés van . 
s ezek legjobb biztosí tékai jövő v i rágzásának és független-
ségének. A reformok, amelyek rövidesen kétségkívül meg-
valósulnak. azokkal együ t t , amelyek m á r megtör tén tek , a 
magya rok országát valószínűleg magvává fogják t enn i egy 
b i roda lomnak , mely esetleg északon a Kárpá tok tó l , délen 
a Balkánig. Csehország és Bajorország ha tá rá tó l , v a l amin t 
az adr ia i pa r tok tó l a nyuga ton , keleten Besszarábiáig és a 
Feke te Tengerig fog t e r j edn i . Ezek az Alduna széles meden-
céjének ha t á r a i , mely két tengertől és két magas hegylánctól 
ha tá ro lva , a ha t a lmas fo lyammal , mely r a j t a nyugatról 
kelet felé á t folyik , m á r a te rmészet tő l egy h a t a lmas biro-
dalom te rü le téü l v a n s z á n v a ; bá rhogyan lesz is a dolog. 
Magyarország még jelenlegi h a t á r a i közöt t is elég fontos-
sággal bír a r r a . hogy az á l lamférf iak figyelmét megérde-
melje. Hogyha a Habsburgok császári házának tag ja i oko-
san cselekednek, századokig viselhetik még első keresztyén 
k i rá lyának d i a d é m j á t . de ha nem t évedünk , min t igazi 
m a g y a r k i rá lyok és nem m i n t ausz t r ia i császárok fogják 
az t viselni.» 
Blackwell t e h á t jelen esetben a r r a gondolt , és azér t idéz-
t ü k t a n u l m á n y a befejezését i ly hosszadalmasan, mer t fenti 
á l l í tására többször is v isszatér t és a r r a lord Palmers ton 
külügyminisz ter t is f igyelmeztet te, hogy, ami t egyébként 
Pa lmers ton maga is előre l á t o t t és a bécsi kormánnya l sejteni 
engedet t , a német és olasz te rü le tek lekapcsolása esetén az 
osz t rák örökös t a r t o m á n y o k a Habsburg-birodalom egész 
t e rhé t viselni nem lesznek képesek. Eggyel t öbb szempont 
és meggyőződés figyelmeztette t ehá t a bécsi k o r m á n y t a r r a , 
hogy a birodalom sú lypon t j á t Budára helyezze á t . 
I I . Ügy látszik, hogy Blackwell hazá jába visszatérve 
gyakorlat i ú ton is értékesíteni tö rekede t t azokat a tapasz-
t a l a toka t és ismereteket , melyeket a dunamen t i országokban 
szerzett , mer t a nyers terményekben gazdag Magyarország 
kincseinek k iaknázása végett egy londoni magyar keres-
kedelmi ügynökség felál l í tásának tervével kezdett foglal-
kozni. Annál inkább , mer t , amin t 1850 július 14-én lord Pal -
merston külügyi á l lamt i tkárhoz in téze t t igazoló emlékira-
t ában e lmondot ta , vagyonát elveszítve csa ládjával együ t t 
nehéz helyzetbe kerül t . 1 
Más helyen és a lkalommal részletesen k i fe j te t tem azokat 
a polit ikai körülményeket , melyek ez e lhatározásában meg-
erősí tet ték.2 Ezek a körülmények abban a versenyben vol tak 
összefoglalhatók, mely Anglia és Németország, a br i t ipar 
és a rohamosan ter jeszkedő német Zollverein közöt t a Duna-
menti — még teljesen k iaknáza t lan és gazdát lan — piac meg-
szerzéseért megindult . A kérdés, magyar gazdaságpoli t ikai 
vonatkozásai és nagy fontossága ellenére is, mindeddig igen 
kevés figyelemben részesült, pedig az k imuta tha tó lag Magyar-
ország poli t ikai életét 1840 és 1848 közöt t , de az 1848/49-i 
szabadságküzdelmet is jelentékenyen befolyásolta, 
A küzdelem aránya i sokkal nagyobbak vol tak, m i n t 
azt első pi l lanatban gondolnók, mer t a kérdés London és 
Bécs kormánya inak egymáshoz való viszonyára is k iha to t t . 
Metternich herceg kancellár a német Zollverein és az angol 
Board of Trade os t romainak egyformán ellenállott. Ugyan-
akkor azonban a magyar poli t ikai közvélemény a Pesti 
Hírlap megindítása óta, Kossuth vezetése a l a t t . List Fr igyes 
német közgazdász t ana i t fogadta el és ezzel szemmellátha-
tólag a Zollverein mellet t foglalt állást . 
1
 «I was in t h e e n j o y m e n t of a c o m p e t e n t fo r tune which I had 
lost — n o t t h rough m y own fau l t bu t owing, t o a g rea t measure , 
t o fami ly a f f a i r s over which I had no control.» 
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akciója és előzményei, 1840—1842. Közgazdasági Szemle X L I X . év-
fo lyam, 1925. 615—624. 1. 
Budapesti Szemle. 212. kötet. 1929. márc. -;k 
Talán nem tévedünk, ha úgy véljük, hogy a brit ko rmány 
ezt nyílt színvallásnak tekintette és hogy talán ezért érde-
kelték őt a magyar országgyűlés tárgyalásai, a cél, amely 
felé a magyar politikai közvélemény tört. és az az eredmény, 
melyet a magyar ellenzék a tartózkodó bécsi politikával 
szemben el tudott érni. 
H a tovább a k a r n á n k menni és ant ic ipálnók azt a követ-
keztetést , ami t később maga Blackwell is levonni látszott , 
akkor azt sem volna nehéz megál lapí tanunk, hogy amidőn 
Kossu th 1848 tavaszán a poli t ika intézését magához ragadta 
és Németországnak szövetséget kínál t , ami á l ta l — angol 
felfogás szerint — nemcsak Magyarország, de siker esetén 
Ausztr ia is a német Zollverein érdekkörébe kerül t volna, 
lorcl Ponsonby bécsi angol nagykövet már 1848 márciusban 
az t az óha já t fejezte ki. amivel ko rmánya u tas í tásá t nemcsak 
tú l lépte , hanem azzal szembe is helyezkedett , hogy a magyar 
kérdés gordiuszi csomóját , melyet a bécsi kormány megoldani 
képtelen, orosz ka tona i beavatkozás vágja ket té . 
Mindez távol vezet ugyan bennünket a t tó l a kísérlettől, 
mellyel Blackwell 1840-ben Londonban magyar kereskedelmi 
ügynökséget a k a r t a lapí tani , de az is kétségtelen, hogy a 
Magyarországgal esetleg kialakul t gazdasági kapcsolat és a 
magyarországi angol gazdasági érdekeltség megerősödése az 
orosz beavatkozáshoz vezető osztrák polit ikát esetleg más 
i r ányba terel te volna. 
Blackwell szeme előtt azonban akkor még pusztán 
gazdasági célok és szempontok lebegtek. Amint 1842 július 
25-én kelt és az ügynökség részvényeseihez intézet t kör-
levelében. melynek kőnyomatos pé ldányá t a Magyar Nemzeti 
Múzeum levél tárában t a l á l t am meg. e lmondja , 1840 június 
28-án a Pesti Kaszinó t ag ja inak aláírási felhívást küldöt t . 
Annak ha tá sakén t a kaszinó tagjai magok is fontosnak ta r -
t o t t á k egy londoni kereskedelmi ügynökség felállítását, annak 
költségeit azonban aláírásokkal a k a r t á k előteremteni. Black-
well 1841 március 31-én az időközben hozzáintézett levélre, 
melynek szövegét nem ismerjük, válaszolva, elvállalta az 
aláíróktól tervezet t ügynökség felállítását, május 1-én kelt 
második levelében pedig p rogrammjá t is ki fe j te t te . U j a b b 
levelére azonban már nem k a p o t t választ . Mikor november 
1-én az aláírók névjegyzékét kézhez vet te , az angol nagy-
tőkéhez fordul t , a tárgyalások sikere érdekében pedig az 
a lá í rókat a r r a kér te , hogy a h iva ta l mielőbb megszervez-
tessék. A vá r t válasz ezút ta l is e lmarad t , és nagy meglepetéssel 
l á t t a később azt a több min t 50 magya r nemestől í r t ny i la t -
kozatot . melyet a londoni Morning Post nap i lap 1842 m á j u s 
25-iki számában közölt, és amelyben azok az Anglia és 
Magyarország között i kereskedelmi kapcsolatok szükséges-
ségét hangoz ta t t ák . Blackwell szerint ez mindaddig nem volt 
lehetséges, amíg a magyar te rmékek a tengerhez nem ju t -
ha tnak , mer t az angol kereskedők csupán a tengeri szállítás 
i ránt érdeklődnek. Azért javas la ta i szerint, melyeket 1842 
július 25-i körlevelében írásba foglalt , a r ra kellene töre-
kedni. hogy a magyar á ruk egyrészt akadá ly ta lanu l F iúméba 
juthassanak, másrészt pedig, hogy Pesten és Londonban ez 
á ruknak átvétele és elszállítása végett kereskedelmi ügynök-
ségek ál l í t tassanak. 
Mivel a tervről nem hallunk többé, bátran feltehetjük, 
hogy a londoni magyar ügynökség felállításának terve nem 
sikerült. Azonban Blackwell ettől kezdve meleg pártolója 
lett a fiumei vasút gondolatának, a londoni kereskedelmi 
ügynökség helyett pedig a pesti angol konzulátus felállítá-
sának és megszerzésének tervével kezdett foglalkozni. 
I I I . Még 1842-ben tö r t én t , hogy Sir Róber t Gordon 
bécsi angol nagykövet az Athenaeinn 1837-i évfo lyamában 
megjelent cikket olvasva, levélben fordul t Blackwellhez, 
kinek — megvallása szerint — sikerült Sir Rober te t meg-
erősíteni abban a meggyőződésében, hogy Angliára nézve 
mily fontos volna Magyarországgal közvetlen kereskedelmi 
kapcsolatba lépni, és hogy a pesti angol konzulátus felállí tása 
és elnyerése reményében maga is kész volna t apasz t a l a t a i t 
és jó szolgálatait a ko rmánynak rendelkezésére bocsátani . 
Sir Róber t Gordon az angol d ip lomaták között nagv 
tekintéllyel rendelkezett , mer t a ha ta lmon levő konzervat ív 
kormány külügyi á l l amt i tká rának , lord Aberdeennek tes tvér-
öccse volt . A skót születésű Gordon előzőleg Rióban és Kon-
s tant inápolyban szolgált, 1831-ben a magánéletbe vonul t 
vissza és b á t y j a közbenjá rása fo ly tán , 1841-ben le t t bécsi 
nagyköve t t é , hol azu t án a Pee l -kormány bukásáig. 1846-ig 
m e g m a r a d t . 
Blackwellhez í r t levelében biz tos í to t ta őt . hogy a róla 
n y e r t értesülések a l a p j á n senkit sem t a r t a n a ez állásra Black-
wellnél a lka lmasabbnak . «feltéve, ha ő felségének k o r m á n y a 
e konzulá tus fe lá l l í tását t e rvbe venné. Magam részéről nyo-
m a t é k o s a n figyelmébe a j á n l o t t a m ezt ő felsége k o r m á n y á -
n a k . Aberdeen lorddal f o l y t a t o t t magánlevelezésemben pedig 
megeml í te t tem, hogy a n n a k betöltésére ön a lka lmasnak 
mutatkoznék)) .1 
Gordon még ennél is t öbbe t t e t t , és mielőt t a m a g y a r 
országgyűlés, melynek megfigyelésére a nagyköve t Blackwell t . 
egyelőre magánje l legű kiküldetésben. Pozsonyba i r ány í to t t a , 
összeült . «Metternich herceg és az osz t rák miniszterek nagy 
meglepetésére)) maga is Pozsonyba u t azo t t , hol a legnagyobb 
szál lást — a nagyköve t gróf Zichy Ferenc házában szállott 
meg — m a g á n a k foglaf ta le és k i je len te t t e , hogy az ország-
gyűlés ideje a l a t t többször oda fog lá togatni . U g y a n a k k o r — 
1843 t avaszán — levélben kereste meg Blackwell t és Bécsbe 
h í v t a őt . k i lá tásba helyezvén neki , hogy, ha kedve t a r t j a , 
e l fogadha t j a a pozsonyi küldetés t , melynek költségeit egyelőre 
a bécsi nagykövetség vá l la l ta el. 
Ezzel kezdeté t ve t t ék Blackwell magyarorszagi kül-
detései , melyek rövid megszakí tásokkal 1843 júniustól 
1848 m á j u s végéig t a r t o t t a k . 
A kiküldetés 1843 júniustól szeptemberig magánje l -
legű. a t tó l kezdve pedig az 1843/44. országgyűlés befe-
jezéséig az 1847/48. országgyűlés a l a t t h iva ta los jellegű 
vol t . 
E kiküldetések e redményeként összesen fOO, m a j d n e m 
egészében k i ada t l an — m e r t az 1850-i angol kék könyv-
1
 Báró N e u m a n n osz t rák ügyvivő 1843 augusz tus 18-i jelentése 
szer in t Sir Róber t Peel min isz te re lnök Gordon jelentése a lap ján 
tényleg ki fe jezte azt az ó h a j á t , hogy Pes ten br i t konzulá tus áll í t tas-
sék, báró N e u m a n n azonban Pest he lyet t F i u m é t a j á n l o t t a lord Aber-
deen külügyi á l l a m t i t k á r n a k . (Eredet i je a bécsi á l lamlevél tárban, a 
londoni nagykövetség jelentései közöt t . ) 
ben csupán kivonatok jelentek meg — és ismeretlen okirat 
maradt reánk, melyeket az alábbiakban óhajtunk megismer-
tetni. A magyar országgyűlések történetének ismert rész-
leteit mellőzve szigorúan a forrásanyaghoz igazodunk, hogy 
annak új adatait bemutathassuk. 
IV. Blackwell 1843 június 12-i első jelentésében el-
árul ja , hogy Magyarországba jö t tekor minden figyelmét az 
őt érdeklő gazdasági kérdések kö tö t ték le, mindenekelőt t 
pedig az. ami az angol ko rmány t is a legjobban érdekelni 
látszott , hogy t . i. a kontinens á l lamai egy Angliát kizáró 
vámunióban egyesülnek-e, vagy pedig a szabad kereskede-
lem. tehát végeredményben a Zollverein, vagy Anglia mellett 
foglalnak-e állást. Blackwell t ehá t minden igyekezetét a r ra 
fordí to t ta , hogy Magyarországot Angliával hozza kereskedelmi 
összeköttetésbe. 
Az első, kit Magyarországra érkezése után felkeresett, 
Széchenyi volt. Megtalálni nem tudván, azt az iránytűt, mely 
őt Pozsonyba hozta, elveszíteni látszott. Csak most emlé-
kezett arra. hogy a nagykövetség szállása gróf Zichy Ferenc 
házában levén, ő voltaképpen a Zichyek vendége volt. Házi-
gazdája rossznéven vette tőle, hogy Blackwellt illetőleg 
Gordontól semmiféle értesítést sem kapott, a gondnok azon-
ban átadta neki a lakosztály kulcsát és Blackwell most a 
gróf megbékítésére sietett. Valószínűleg így került gróf 
Zichy Emmánuel. Miss Charlotte Strachan férje kezébe, ki 
angolunkat közeli birtokára vitte ki. Szerfölött meglepte 
őt az, hogv a gróf és baráti köre a szabadkereskedelem útjá-
ban álló akadályokat oly könnyen veszik, és nem jutott 
eszébe, hogy azok sok más dologgal is foglalkoznak. Pozsonv-
I ból visszatérve sikerült Széchenyivel találkoznia. A gróf 
j Pestről jött és Bécsbe utazott tovább. Amilyen reménykeltő 
volt azonban mások véleménye, annál lehangolóbb volt 
j Széchenyié. Blackwell biztosra vette, hogy a gróf Bécsben 
I a követtel is találkozni fog és annak a reményének adott 
kifejezést, hogy valahogyan majd csak sikerül megtalálniok 
a középutat. 
Szükségtelen hozzátennünk hogy Széchenyi akkor mái-
nem volt vezére a közvéleménynek és hogy lelkivilága már 
inkább a Kelet népe í ró jának lelkivilága volt. ki a l iberálisokat 
maga ellen sorakoz ta t ta . 
Blackwell azzal végzi jelentését hogy az országgyűlés 
a kereskedelmi kérdések megvi ta tása végett bizottságot a la-
k í to t t ; mivel azonban Gordont egv-két n a p a la t t Pozsonyba 
vá r ta , szükségtelennek t a r t o t t a , hogy erről nyilatkozzék. 
Mivel azonban a követ nem jöt t , június 14-én kelt 
második jelentésében beszámolt arról, hogy a bizottságot 
az alsóház küldöt te ki. Sikerült a követek közöt t régi jó 
ismerősét, Szemere Ber ta lan t felfedeznie, kivel et től kezdve 
az 50-es évekig ál landó levelezésben marad t . Szemere meg-
ígérte, hogy b e m u t a t j a őt gróf Pejachevich Jánosnak . El is 
ha tá roz ta , hogy akkor «igyekezni fog kifej teni előtte az 
egyetlen p rak t ikus u t a t . melyen Magyarországot idegen álla-
mokka l kereskedelmi kapcsolatba lehet hozni». 
Blackwell figyelmét t ehá t egészen az angol-magyar 
kereskedelmi kapcsolat gondolata foglalta le, legalább erre 
val l az a megjegyzése is, hogy az országgyűlés utolsó vi tá i 
egyházi ügyek és a magyar nyelv kérdései körül forogtak 
és ál talános érdekű dolgot nem ta r t a lmaz tak . 
Jún ius 15-én levelet kapo t t Gordon nagykövet től , 
melyben az Heilbronnak az angol-magyar kereskedelmi kap-
csolatra vonatkozó tervezetét küldöt te meg neki és a r ra 
u tas í to t t a őt. ami úgy látszik. Blackwell buzgalmát ismerve, 
nem is volt egészen szükségtelen, hogy a dologba lehetőleg 
ne avatkozzék be közvetlenül. Ügy látszik. Heilbronn ter-
vezete nem volt ismeretlen Blackwell előtt , mer t június 16-i 
ha rmad ik jelentésében arról ér tesí tet te a nagykövetet , hogy 
báró Neumann londoni osztrák nagykövet Hei lbronnt igen 
hűvösen fogadta , helyettese, báró Koller pedig ar ra figyel-
mezte t te a Board of Trade t i t ká rá t . Mac Gregor János t , 
hogy Heilbronn kalandor lehet. Blackwell szerint ezzel 
Széchenyi és több magyar főúr már eddig is t i sz tában voltak. 
Heilbronn akkén t képzelte el az angol-magyar keres-
kedelmi összeköttetés megszervezését, hogy az a bécsi kor-
mány ha tha tós pártfogása mellett induljon meg. ami magá-
ban véve is elképzelhetetlen volt, sőt a tervet mindazok 
előtt , kik a helyzetet közelebbről ismerték, komolyságától 
fosztot ta meg. Blackwell megígérte, hogy a tervezetet figye-
lemmel fogja k ísérn i : ha v a n benne va lami jó, az Angliára és 
Magyarországra lesz jó, ha nem. akkor «a nagy terv» éppen 
úgv össze fog omlani, mint az hasonló elődeivel t ö r t én t . 
Ezu tán beszámolt arról, hogy vasá rnap este végre al-
kalma nyí l t hosszasan beszélnie Széchenyivel. Több min t 
egy órán keresztül Széchenyi maga beszélt, érvei azonban 
nem voltak meggyőzőek. Kövekről panaszkodot t és a hasonló 
f á j d a l m a k ingerlékennyé, melancholikussá teszik az ember t ; 
benyomása szerint a gróf sötét nézetei ezzel a betegséggel 
vol tak kapcsolatban. 
Ügy vet te észre, hogy Széchenyinek mindig v a n va lami 
kedvenc gondolata és azon k ívül semmi mással nem szokott 
foglalkozni. A vesszőparipa ebben az időben az adózás kér-
dése volt . Igaz, hogy Blackwell viszont elfeledni látszott , 
hogy neki meg a szabadkereskedelem volt a vesszőpari-
pá ja , és hogy így beszélgetésük párhuzamos vágányokon 
fu tó vonatokhoz hasonl í tot t . A távolságot Blackwell végül 
is azzal igyekezett á thidalni , hogy a közteherviselés kényes 
kérdése körül folyó v i tá t minden nehézség nélkül mellőzni 
lehetne, ha Magyarország az abból remélt jövedelemtöbbletet 
a vámtételekből biztosí taná. Csodálkozott azon, hogy ezt 
Széchenyi nem lá t t a be. Szerinte a vonatkozó tö rvényjavas -
la tot a kormány ta lán nem szentesítené, ez azonban csak 
halasztást jelentene, mer t a következő országgyűlés foglal-
koznék vele. Arra kér te Széchenyit, hogy Jelenkor című 
lap jában az adózás helyet t ennek a gondola tnak legyen szó 
vivőjévé. Mint gyakor la t i gondolkozású ember, nem helye-
selte, hogy a gróf á l landóan a követi utasí tások m i a t t pa-
naszkodik. melyekkel a vármegyék delegátusainak kezét 
meg szokták kötn i ; szerinte a helyzettel számolni kell és 
a kéznélfekvő anyaggal kell dolgozni, egyébként is véle-
ménye szerint az alsóház nem dolgozik lassan és rövid idő 
a l a t t a ránylag elég sokat végzett . 
Véleménye szerint kereskedelmi dolgokban lehetetlen 
felfogások uralkodnak, de Szemere biztosí tot ta őt. hogy a 
vármegyék többsége a szabadkereskedelemért lelkesedik és 
hogy csak néhány cikkre (vászon, üveg, agyagáru, papír) 
a k a r n a k magas vámot vetni, hogy a hazai gyár ipar t támo-
gassák. Blackwell szerint t ehá t addig kell Magyarországgal 
kereskedelmi szerződésre lépni, míg az «iparmánia» el nem 
harapóz ik és ú r r á nem lesz az ország fölött . 
Jún ius '22-én és 23-án Széchenyi t i tkárá tó l , Tasner : 
Anta l tó l ké t a ján ló levelet szerzett Komáromv Györgyhöz 
és P á z m á n d y Déneshez, a kereskedelmi bizottság tagjaihoz. 
23-án pedig Szemerével gróf Pejachevich Jánosnak mu-
t a t t a t t a be magá t és vele a bizottság programmjáró l foly-
t a t o t t beható megbeszélést. A grófot és a társalgásban részt-
ve t t , ki- és besétáló poli t ikusokat List Frigyes tana i tó l el-
telve ta lá l ta , kik valamennyien a nemzeti iparér t és a magas ] 
behozatali vámokér t lelkesedtek (június 23-i jelentés), j 
Aggódással l á t ta , mily nagy ká r t okozott List az ő elméle- j 
tével Angliának, de hozzátet te, hogyha viszont Anglia gyar-
mata iva l együ t t zár t vámterü le t té a lakulna á t , akkor a br i t 
vámunió az egész világot magában foglalná (England might 
become the world in itself, in sich.) Gróf Pejachevich és az 
összes polit ikusok megegyeztek abban, hogy Magyarország-
nak önálló vámterüle t re van szüksége és hogy a vámta r i f á t 
az országgyűlésnek kellene megállapítania. Bizalmasan kö-
zölte vele, hogy a bizottság is ezt fogja javasolni, és hogy 
az alsóház ezt nagy többséggel meg fogja ugyan szavazni, 
a felsőház azonban bizonyára el fogja vetni. «Ebben az eset-
ben azonban» fo ly t a t t a tovább a gróf felállva és hevesen 
m u t a t v a Magyarországnak az asztalra te r í te t t térképe felé. ! 
«háromévi agitációt kezdünk a vármegyei gyűléseken. Önök 
jó példát a d t a k nekünk abban, hogy mit lehet elérni agitáció-
val. Önök a Reform Bilit és minden nagy v ívmányuka t 
agitációval v i t t ék keresztül. Mi ugyanezeket az eszközöket 
fogjuk alkalmazni , és j avas la tunknak a legközelebbi ország-
gyűlésen keresztül kell mennie.» Azt mondot ta , legjobban 
fél Ausztriától , mely ma jd kis engedményekkel fogja meg-
kísérelni az e lal ta tás t . 
A képviselők közbeszólásaiból Blackwell azt vet te ki. 
hogy szívesen lá tnák egy eszék-fiumei vasút kiépítését, és ] 
hogy mind ellene vannak a Zollvereinhoz való csatlakozás-
nak . csupán önálló vámterüle te t és magas behozatali vá-
moka t aka rnak , hogy önálló ipa r t a lapí thassanak. Ez Angliára 
nézve is előnyös, mer t szerinte félszázad is eltelnék, amíg 
Magyarországnak erős gyár ipa ra lenne. 
Gordon figyelmeztette őt, hogy kötelező beszélgetésekbe 
ne bocsátkozzék, ami t Blackwell meg is ígért ( június 25-i 
jelentés) és e lmondot ta , hogy i t t az agitáció szó, Angliától 
eltérőleg. pusz tán v i ta tkozás t jelent. 
Jún ius 24-én a lkalma volt a felsőház ülését a ka rza t -
ról megtekinteni . Megfigyelése szerint az, ak i há tu l volt . 
semmit sem lá to t t , azt viszont, aki elől volt , há tu l ró l m a j d -
nem összenyomták. A hőség a rosszul szellőztetett teremben 
oly elviselhetetlen volt . hogy ő. ha magyar le t t volna, csak 
abban az esetben lett volna ha j l andó résztvenni az ország-
gyűlésen. ha az ülésterem ablakai t ny i t va t a r t j á k . Miclőn 
júl iusban az alsóház ara tás i szünetet kapo t t , i ronikusan meg-
jegyezte. hogy azér t ad t ák azt , hogy a jelenléteire í tél t 
követeket a rosszul szellőztetett te remben való megfulladás-
tól megmentsék (július 8-i jelentés). 
V. Blackwellt 1843 június 26-án Kossu thnak m u t a t t á k 
be. ki valami kereskedelmi vállalkozás — ta l án Heilbronn 
tervei — érdekében jö t t Pozsonyba (június 27-i jelentés). 
Jún ius 29-én Szalaynál ú j abb követekkel ismerkedet t meg 
és azt a benyomást nyer te , hogy a magyarok szeretnének 
ugyan Angliával kereskedelmi kapcsola tba lépni. List elmé-
letével azonban valamennyien el vannak telve (június 29-i 
jelentése). 
Kossuth, m in t Blackwell július 1-én jelentet te , a Pesti 
Hírlapban közzétet t cikkei szerint a Zollvereinhoz való csat-
lakozást Magyarországra nézve jónak és előnyösnek t a r t a n á , 
de a magyar nemzetiséget és a magyar i pa r t fél t i tőle. List 
u t án indulva ő is nevetségessé teszi Smith Ádám rendszerét 
és azt t a r t j a , hogy egy mezőgazdasági ország egy iparos 
országtól mindig csak függő viszonyban lehet, már pedig 
Magyarországnak a Zollvereinhoz való csatlakozása u tán 
mindig mezőgazdasági országnak kell maradn ia . Ezenkívül 
a Zollvereinhoz való csatlakozás egyben az Angliától való 
elszakadást is jelentené. Egy külön, az osztrák ház a l a t t 
álló területeket magában foglaló Zollverein Magyarországra 
nézve ta lán előnyösebb lehetne, azonban ennél is többet é rne 
az önálló vámta r i f a . Mindebben — mond ja Blackwell 
Angliára nézve csupán az a vigasztaló, hogy amíg az ipar-
álmok megvalósulnak, addig is igen jövedelmező kereske-
delem a lakulhat . 
Azért i smerte t te ily részletesen Kossuth nézeteit , mer t 
b á r m i t mondanak ez ember mellet t vagy ellen, az i rán t semmi 
kétség sincsen, hogy a jelen p i l lana tban a közvéleményre 
nála ha t a lmasabb befolyást senki sem gyakorol. A liberális 
Pesti Hírlapnak 5.000 előfizetője van . Széchenyi Jelenkorá-
nak. va lamin t a konzervat ív Világnak csak 2—2,000. A pár tok 
a ránya i t viszont teljesen megbonto t ta Kossuthnak az a 
t a k t i k á j a , hogy a liberálisokkal együt t a kormány javasla ta i , 
a közteherviselés és a szabad királyi városok szavazati joga 
mellet t foglalt állást. Széchenyi elmulasztot ta ezt és midőn 
végül ő is magáévá te t te , már késő volt . 
A nagy terv . mely Kossuthot Pozsonyba hozta, nem 
Heilbronn. hanem Kappel pesti amerikai konzul terve és 
vállalkozása volt . 
Ez az «amerikai konzul» elnevezés egyszerre életre kel-
t e t t e Blackwellben a budapest i angol konzulátus gondolatá t 
és Gordonnak et től kezdve többször volt a lkalma ezzel 
Blackwell jelentéseiben találkoznia. 
Blackwell mindeddig -— megvallása szerint — senkinek 
sem szólt az angol konzulátus tervéről és így «kellemesen 
lepte meg» az, hogy június 30-án Bezerédj. kinek bemu-
t a t t á k . a kereskedelmi viszonyokról beszélgetve vára t l anu l 
azzal a kérdéssel fordul t hozzá, hogv «miért nem alapít az 
önök ko rmánya Pesten konzulátust? Mi nagyon csodálkozunk 
azon, hogv már régóta nincsen, mert az amer ika iaknak volt 
egy ideig konzuluk Kappe l kereskedő személyében». Nyom-
ban megkérdezte, hogy kapot t -e Kappe l az osztrák kormány-
tól exequa tu r t . mire Bezerédj azzal válaszolt, hogy «nem, 
az amerikaiak erre nem sokat adnak». «Az lehet». felelte 
Blackwell. «de amíg exequa tu r ja nincsen, addig konzulnak 
sem h ívha t j ák , és ha egyszer a br i t kormány arra gondolna, 
hogy Pesten konzulátust állít, addig nem nevezhetne ki 
konzult , amíg meg nem győződnék arról, hogy az osztrák 
k o r m á n y neki az e x e q u a t u r t megadná.» Bezerédj n y u g o d t a n 
az t válaszol ta , hogy a b r i t k o r m á n y n a k csak a k a r n i a kell 
és néhány szóval egy fé l tuca t e x e q u a t u r t szerezhetne. 
Augusztus 5-i jelentésében ismét v issza tér t a t á r g y r a , 
mer t va laki tő l a r ró l ér tesül t , hogy Kappe lnek , ak i t ek in té lyes 
pesti kereskedő, megbizólevele v a n . csak e x e q u a t u r j a nin-
csen. Már egy év ó ta v á r j a ezt és add ig is, amíg az megér-
kezik. beszerzett egy nagy konzuli pecsétet és egy h a t a l m a s 
amer ika i zászlót, melyet az e x e q u a t u r megérkezésekor üzlete 
fölé fog k i tűzni . 
Ez a lka lommal i smerkede t t meg H o r h y fiumei képviselő-
vel is, k inek felesége a n n a k a Scot t nevű angolnak volt a 
leánya, ki Byron lorddal a velencei kaná l i sban verseny t 
úszot t (július 1-i jelentés). 
VI. Kossu th e szerint nem Hei lbronn. hanem K a p p e l 
t e rvének t ámoga tá sa véget t m e n t Pozsonyba , amely t e rv n ek 
megvalósí tását Szabó Pá l gazdag fiumei kereskedővel e g y ü t t 
h a t á r o z t a el. 
Blackwell t e h á t s ie te t t Szabóval megismerkedni , k i t 
ügyes és ér telmes fiatalembernek ta lá l t , elméletileg és gyakor-
lat i lag. Szabó F iúmén keresztül m a g y a r nye r s t e rmények ki-
vitelét és g y a r m a t á r u k behoza ta lá t t e rvez te ( iparcikkre nem 
gondolt) , és ennek eszközlésére kereskedelmi tá r saságot a k a r t 
a l ak í t an i , melynek a lapszabá lya i t magáva l hozta és azok 
megvizsgálása véget t az alsóház július 3-án b izot tságot is 
lé tesí tet t . A tervezet szerint a tá rsaság félmill ió fo r in t a lap-
tőkével a l aku lna meg (százezret maga Szabó jegyezne), meg-
alakulása u t á n pedig n y o m b a n ér in tkezés t keresne London-
nal . hol Szabó ügynöke, Clark, a részvényeket a Ci tyben 
helyezné el. Szerinte Trieszt kereskedelme h a n y a t l ó b a n v a n 
és F iume pár év a l a t t t ú l fog ja szárnyaln i . M e g m u t a t t a 
brazí l ia i vevőinek leveleit, melyekből k i t ű n t , hogy lisztet és 
zsákot expor tá l t , és hogy F i ú m é b a n a gabona őrlését ame-
r ikai rendszerű malom végezte. 
Hogy a pa r l amen t i bizot tság nézetét megismerje . Black-
well júl ius 4-én reggel gróf Pejachevichhez s ie te t t , k i t 
keresz tbe te t t l ábakka l d í v á n j á n ülve. csibukozva t a l á l t . 
N e m t u d t a , vá j j on a t ö rökdohány i l la ta , vagy Szabó tervei . 
vagy a Pesti Hírlap számára készí tet t cikke volt-e az oka r 1 
de a gróf teljesen «kossuthizálva» volt ; valamitől «iparmániát 
kapott» és egy órán keresztül beszélt Blackwellnek Magyar- I 
ország jövőjéről és arról, hogy a magyar ipar t védő egyesület i 
fog alakulni . H a már Magyarországon is ilyen iparmánia 'j 
k a p lábra , hol valamirevaló ipar sincsen, mi lesz akkor j 
Németországban, melynek ipara semleges piacokon Anglia \ 
ipa ráva l versenyez? 
A múl tkor Széchenyi megkérdezte őt, hogy mi t gondol 
a magyar képviselőkről, mire Blackwell azt felelte, hogy azok 
á l ta lában igen udvar iasak, értelmesek és jól értesültek, de j 
á t vannak i t a t v a List Frigyes eszméitől. «Mert azok ú j ak , 
mer t az a legújabb divat», felelte Széchenyi, ami polit iku-
sa inkra sokat mondó önval lomásnak volt t ek in the tő . 
Blackwell szerint Pejachevichnek ta lán tú lzo t t eszméi 
vol tak , Kossuth azonban a kereskedelmet illetőleg sokkal 
t i sz tább és p rak t ikusabb nézetekkel rendelkezett , mint a ; 
pol i t ikát illetőleg, aminek némi a lapja mindenesetre volt , 
bár ebbeli nézetét később Blackwell maga is megvál toz ta t ta . | 
Szabó később naponkin t felkereste őt (július 9.) és ki-
derül t , hogy a nagy t e rv kovácsa nem Kappel . hanem Szabó 
volt , és hogy a terveknek Kossuth a támogató ja . Csak az 
a ba j , hogy a követek nagy része pap és jogász, kevés gya-
korlat i ember van köztük, kereskedő peclig egy sincs. Peja-
chevich például azér t let t a kereskedelmi bizottság tag ja , 
me r t a Pesti Hírlapba írt egy cikket. A magyarok nagy-
szerűen ismerik a poli t ikai gazdálkodás elméleteit, de mi t 
tennének, ha egy napig a Cityben kellene lenniök? Lá t v á n 
azt . hogy az angol f ree- traderek eszméin mosolyogtak. Black-
well maga is elővette List művé t és kijegyezte gyönge ol-
dala i t , hogy sa já t fegyvereikkel ver je meg őket. Úgv vélte, 
s ikerült is többeket meggyőznie arról, hogy az Angliával 
való kereskedelmi összeköttetés Magyarországra nézve hasz-
nos volna. Szabót valamennyien prak t ikus embernek t a r t j á k , 
de Blackwell úgy vélte, hogy a Nemzeti Kereskedelmi Tár-
saság jövő igazgatójának szintén nem á r t ana pár hetet a 
Cityben töltenie. 
Egyébként a jelentés reggelén. vasá rnap délelőtt 10 óra-
kor a tá rsaság a köve tek t e rmében a lakuló ülést t a r t o t t . 
Szabó megh ív ta őt , Blackwell azonban a t tó l fé lvén, hogy 
Kossu th v a g y más va lak i á l l í t ásának erősítése véget t r eá 
h iva tkozha tnék , m e r t s ta t i sz t ika i a d a t o k k a l Blackwell l á t t a 
el őket , és részvétele az ő t e rve ikben való részvétel t j e len te t t 
volna, t ávo l m a r a d t . Hogy azonban meg ne sértse őket , 
később mégis megjelent . Vav Á b r a h á m elnöki megny i tó 
beszéde u t á n érkeze t t , mikor Széchenyi éppen e l távozot t , 
mer t 11 órakor a fe lsőháznak vol t ülése ; a va lóságban 
azonban — Blackwell szerint — Kossu th é rdekköréből a k a r t 
szabadulni . A helyszínen 130.000 fo r in to t í r t a k alá, V a y ' 1 0 , 
gróf B a t t h y á n y La jos 20 ezer fo r in to t jegyzet t . Szabó, a 
t á r saság jövő igazgatója , 50 ezret és még 50 ezret ígért , h a 
B a t t h y á n y megígéri, hogy a 20 ezer fo r in to t megket tőz i . 
Ez a készség Szabó részéről Blackwell e lő t t igen g y a n ú s n a k 
iá t szot t . és megjegyezte , hogy «nem lepné meg, ha a Nemze t i 
Kereskedelmi Társasá g.még ha Kossu th , a m a g y a r O'Conneli 
t á m o g a t j a is, f ü s t t é válnék». 
Az országgyűlés egyébkén t ebben az időben a vegyes 
házasságok kérdésével foglalkozot t (július 12-i jelentés). 
Blackwell az a ra t á s i szünet idején Pes t re l á toga to t t . 
Körü lményesen t á j é k o z t a t t a m a g á t az á rak felől, melyeknek 
k imer í tő jegyzékét Gordonnak is be te r j esz te t t e . Nagyon ér-
dekes Pes t rő l augusz tus 5-én kel t je lentésének az a meg-
jegyzése, hogy meggyőződése szer int «a magya rok sohasem 
lesznek képesek magukhoz mél tó nagy dolgot véghezvinni , 
mer t nincsen közö t tük összetar tás és gyakor la t i ismereteik 
is hiányoznak)). E n n e k iskolapéldája Szabó egyesülete, mely 
egyébként bizonyságot t ehe t a Board of T rade -nak ar ról , 
mennyi re gyökere t ve r t a kont inensen List elmélete. Érdekes , 
hogy — m i n t Szabó m o n d o t t a — Pozsonyban nem k a p t á k 
meg az engedélyt a s t a t u t u m o k k inyomására , mire Vay 
Bécsbe u t azo t t , hogy e m i a t t a kancel lár ia előtt t i l t akozzék . 
A cikk ford í tásá t , melyben Kossu th a tá rsaság t e r v é t a Pesti 
Hirla/pban közölte, Blackwell Gordon nagyköve tnek is meg-
kü ldö t t e . 
Blackwell szerint a Széchenyitől t e rveze t t lánchíd és az 
ó-budai k ikötő , melyeknek te rve i t neki a k o r m á n y nieg-
bízásából k ikü ldö t t mérnök m e g m u t a t t a , időszerűtlen al-
ko tások , m e r t a zoknak nem megelőzniök, hanem befejezniök 
kel le t t a szükségesebb és hasznosabb m u n k á l a t o k a t , az u t ak . 
v a s u t a k és csa to rnák épí tését . Széchenyi tervezete különben 
reá a f razeológiának e l re t ten tő pé ldá j akén t ha to t t . 
Az alsóház kereskedelmi bizot tsága vé leményt k é r t az 
«Ipari Egyesiilettől» az i r án t , hogy Magyarországon melyek 
az ipa r és kereskedelem fej lődésének legfőbb akadá lya i , mire 
az egyesület b izot tságot k ü l d ö t t ki . melynek Kossu th és 
Szabó is t a g j a i vo l tak . A jelentést Szabó készíti , ak i tol lal 
igen f á r a d h a t a t l a n ember . Most egv eszék- vagy vukovár -
fiumei vasú t t e rvén dolgozik. Kossu th és p á r t j a magokévá 
t e t t é k e va sú t t e rve t , hogv F i u m é t — coute que coute 
természetes k ikö tővé tehessék. Ok biztosra ve t t ék . Blackwell 
azonban ké te lkede t t benne, hogy a szükséges tőke összegyűl. 
Szabónak Pozsonyban és Pesten is eml í te t te , hogy a ma-
gya rok angol tőke né lkül mi t sem tehe tnek és hogy az angol 
tőke megnyerése érdekében iparfej lesztési te rveiket félre-
t éve más országok pé ldá j á ra bona üde kereskedelmi t á r -
saságokat kell a lap í tan iok . Terveiknek ha lomra dőlése meg 
fogja győzni a m a g y a r o k a t , hogy idegen segítség nélkül 
mi t sem tehe tnek . 
Augusztus közepén az alsóház köte t re való bö r tönügy i 
j avas la to t , a felsőház pedig a m a g y a r nyelv t ö rvény javas -
l a t á t ve t t e elő. Ot t a ha lá lbün te tés eltörlése, i t t a m a g y a r 
nye lv fokozot t érvényesülése mellet t fogla l tak állást . Türe-
lemmel megha l lga t t ák ugyan a horvá tok la t in beszédeit, a 
gyorsírók azonban k a r j a i k a t keresztbe fon ták és ba jusza ika t 
pederget ték (augusztus 24-i jelentés). Szerinte különben a 
h o r v á t kérdés pusz tán egyházi kérdés volt . mer t a val lásügyi 
t ö r v é n y j a v a s l a t Horvá tországban is val lásszabadságot , t ehá t 
ezzel együ t t a p ro tes táns egyház jogainak elismerését helyezte 
k i lá tásba . 
A kereskedelmi tá rsaság ügye tervezőinek nézete szerint 
igen jól. a jelek szerint azonban igen rosszul ha lad előre. 
J ö v ő v a s á r n a p ismét gyűléseznek, amikor Beö thy Ödön fog 
a k o r m á n y ellentétes állásfoglalása ellen mennydörögni . 
A kereskedelmi bizot tság egy köte t re való jelentésen 
dolgozik és a magyar iparcikkeknek az előállító nevével való 
jelzését akarja kötelezővé tenni. 
Báró Kiibeck végre kidolgozta tarifatervezetét, a be-
hozatali vámokat azonban annyira leszállította, hogy a cseh 
ipar közbelépett és a császári ház tett kifogást annak el-
fogadása ellen. A javaslatból tehát aligha lesz valami. Ugyan-
attól az informálótól hallotta, hogy List Frigyes Ischlben 
Metternich herceggel találkozott és hogy néhány hét múlva 
Pozsonyba is el fog jönni. Báró Kübeck egyébként az Ausztria 
és Magyarország közt fennálló közbenső vámvonalat meg 
akarja szüntetni, amit Pozsonyban sokan helyeselnek. A ke-
reskedelmi bizottság egyik befolyásos tagja, Trefort is he-
lyesli. és nem lehetetlen, hogy List Frigyes útja is ezzel 
kapcsolatos. 
Blackwell 1843 augusztus végén a pesti vásár ra ment , 
honnan az á rak kimerí tő jegyzékét hozta magával , m i t a 
követségnek is be ter jesz te t t (szeptember 13-i jelentése). 
Szemmel lá thatólag többet vá r t , mer t csalódottan jegyezte 
meg, hogy a pesti vásár t a német és f r anc ia vásárokkal nem 
lehet összehasonlítani. 
Széchenyi földadó ú t j á n aka r nagyszabású terveihez 
pénzt szerezni (augusztus 26-i jelentés). Azt reméli, hogy 
holdankint 6 k ra j cá r adót véve alapul , a befolyó 6-24 millió 
forintból 5 milliót egy kölcsön törlesztéses k a m a t á u l tekin tve , 
100 millió for int kölcsönt kapha t , amiből u t a k a t , v a s u t a k a t 
és csa tornákat szeretne építeni (szeptember 13-i jelentés). 
A kereskedelmi bizottság november előt t nem fog el-
készülni jelentésével és ennélfogva kereskedelmi téren ka-
rácsony előtt misem tör ténhet ik . List ú t j a is e lmarad t , 
de gróf Pejachevich. ki a múl tkor Augsburgban ta lá lkozot t 
vele, biztosra veszi, hogy mégis eljön. 
Kopácsv prímás az ír kérdés iránt érdeklődött, mire 
Blackwell alkalmat vett magának, hogy O'Connell mozgalmát 
az Angliától való elszakadás törekvéseként állítsa be. Szerinte 
Anglia ezen elszakadási törekvés miatt ellenzi az ír moz-
galmat. «Tegyük fel», — mondotta — «hogy Magyarország-
nak is akadna egy O'Connellje, és önök között van már 
valaki, aki O'Connell készül lenni, tettem hozzá. Kossuthra 
célozva, ki Ausz t r iá tó l el a k a r n a szakadni , pár to lná-e őt a 
ka tho l ikus papság ?»«Kétségtelenül nem,» — felelte a p r ímás .— 
«mert akkor Magyarország Oroszország z sákmányává lenne.» 
Ugyan így lenne z sákmánya Írország Franc iaországnak , foly-
t a t t a Blackwell . k i távozáskor megelégedéssel ha l lo t ta , hogy 
a p r ímás is melegen ó h a j t a n á egy pest i angol konzulá tus 
fe lá l l í tásá t (szeptember 13-i jelentés). 
A p r ímás a k i rá lyné születése n a p j á n ado t t ebédre is meg-
h í v t a Blackwell t . k i ekkor l á to t t először m a g y a r díszebédet, 
melye t m a g y a r főrendek a d t a k . A t o k a j i va lóban v inum 
ecclesiast icum. a n n y i r a ízlet t neki . hogy e lha tá roz ta , ha még 
egyszer Magyarországba jön, akkor a papok ba rá t s ágá t 
j o b b a n fogja keresni . Előző jelentését is csak m á s n a p t u d t a 
ú t n a k ind í t an i (szeptember 20-i jelentése).1 
V I I . Ezzel Blackwell első kiküldetése véget is é r t . 
1843 októberben visszatér t Angliába, magáva l v ivén Sir 
R ó b e r t Gordon nagyköve tnek bá ty j ához , lord Aberdeenhez 
in téze t t levelét, melyben az a pesti angol konzulá tus ügyét 
ismétel ten az á l l amt i t ká r figyelmébe a j án lo t t a , és a r r a kér te 
ő t , hogy a n n a k bevezetéseként maga kü ld je ki Blackwell t 
a pozsonyi országgyűlésre. A dolog, úgy látszik, nem men t 
egészen s imán, m e r t 1850 július 14-én lord Palmers tonhoz 
in téze t t e lőter jesztésében az t mondo t t a , hogy lord Aberdeen 
csak Mac Gregor és lord Canning közbelépésének engedet t . 
Mivel Mac Gregor a Board of T rade nevében a pesti angol 
konzulá tus felál l í tását maga is a j án lo t t a . Sir Róber t pedig 
b iz tos í to t ta b á t y j á t , hogy elég befolyása lesz Metternich 
herceget az exequa tu r megadására megnyernie . Blackwell 
1
 A reá vona tkozó egész időszak a l a t t egyetlen rendőr je lentés 
szer int Blackwell a Zöld Pa rasz t vendégfogadó 41. és 42. szo-
b á j á b a n l ako t t és az ellenzék vezetőembereivel, a legtöbbet Sze-
mere Be r t a l anna l é r in tkeze t t . Osieclii (A. v. O.) rendőrügynök annyi ra 
n e m t u d o t t Blackwellről helyes értesüléseket szerezni, hogy 1843 
szeptember 21-i 423. s zámú rendőri jelentése szerint (eredetije 
az osz t rák igazságügymin isz té r ium levél tárában) Blackwell a Times 
tudós í tó ja volt , ki m á r évek ó ta Magyarországban lakot t , m a g y a r 
nő t v e t t feleségül és t a g j a volt a Magyar Tudományos Akadémiának . 
A jelentés szerint m á r ekkor megfordul t Pesten is, erre vonatkozólag 
azonban nincsenek tovább i a d a t a i n k . 
most már családjával együtt Bécsbe indult. Nejét és leányát 
Grácban hagyta, hogy azok ott várják be a magyar főváros-
ban való megtelepedhetés idejét, maga pedig Pozsonyba 
utazott. 
Megelőzőleg Londonból Szemere Bertalant és Horhy 
Mihályt kereste fel leveleivel (december 20 és 21) ; előbbi-
nek a horvát kérdésben való engedékenységet ajánlotta, 
utóbbinak pedig azt írta, hogy angol tőkét csak Fiúmén 
keresztül lebonyolítandó kereskedelem útján lehet szerezni. 
VII I . Blackwell hivatalos működése a nádornak való 
bemuta tássa l ve t te kezdetét , melyet 1844 március 28-i 
jelentésében és 1850 július 14-i előterjesztésében emlí t meg. 
E szerint a bemuta tá s Sir Róbert Gordon nagyköve t kéré-
sére és az ő nevében, gróf Zichy I s tván volt berlini követ 
ú t j án , hivatalos fo rmák között ment végbe és Blackwellt 
m in t O Bri t Felsége K o r m á n y á n a k ügynöké t m u t a t t á k be. 
Blackwell szerint ez a bemuta t á s az 1847-i bemuta t á s 
precedensévé le t t . véleménye szerint t ehá t az osztrák kor-
m á n y ezzel hallgatagon hozzájárul t ahhoz, hogy a br i t kor-
m á n y a magyar országgyűléshez ügynököt delegált. Véle-
ményünk szerint a dolog nemzetközi jogi és poli t ikai szem-
pontból nem volt egészen t iszta . Elsősorban azért , mer t 
igaz, hogy a bécsi ko rmány Blackwell küldetése m i a t t a 
br i t kormányná l nem t i l takozot t , de hogyha nem aka r t 
hallani egv angol kereskedelmi képviseletnek a magyar fő-
városban való felállításáról, akkor ha Blackwellnek. min t 
polit ikai ügynöknek Magyarországba küldetéséről tudomás t 
szerzett, az ellen mindenesetre óvást emelt volna. Blackwell 
működése és hatásköre csupán jelentéstételre és ez is csupán 
a bécsi nagykövetségnek való jelentéstételre szorí tkozott . 
Más kérdés az. mennyi ben volt e kiküldetés, a bécsi ko rmány t 
nem tekintve, a magyar királyság nemzetközi elismerésének 
tekin the tő . Nemzetközi jogi szempontból erre a kérdésre 
csupán az a válasz adha tó , hogy mivel az ügynök nem a 
magyar ál lam szuverén fejéhez külde te t t , nem is volt önálló 
diplomáciai missziónak tek in the tő . A bécsi ko rmány fel-
tehetőleg sohasem fogadta volna el i ly beállítás megtételét 
és annak helytelenségéről nem lett volna nehéz az európai 
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kancelláriákat meggyőznie. A küldetésből csupán abban az 
egy esetben lehetett volna hasonló következtetéseket vonni, 
ha az ügynököt kiküldő brit kormány később erre a prece-
densre építve Magyarország független államiságát elismerte 
és ezzel a nemzetközi politikai actust nemzetközi jogi actussá 
emelte volna. 
Egyébként a kihallgatás egy óránál tovább t a r t o t t ; a 
társalgás az országgyűlés folyóügyeire szorítkozott. József 
nádor teljesen t i sz tában látszott lenni a szabadkereskedelem 
előnyeivel és azzal, hogv Magyarországon, akkori á l lapotában, 
nem lehet nagyipar t a lapí tani . Annak a reményének adot t 
kifejezést, hogv a közlekedés terén javulások lesznek, bár 
a v íz iu takat szemmel lá thatólag többre becsülte a vasutak-
nál (1844 március 28-i jelentés). 
Blackwellnek most már levelezése is hivatalos levelezéssé 
változott át. Sir Róbert Gordon kérésére kettős levelezést 
folytatott. Az országgyűlésről írt hivatalos jelentéseket (re-
port) a nagykövethez, az osztrák kormány magyarországi 
politikáját sokszor igen élesen bíráló jelentéseit (despatch) 
pedig a nagykövet személvéhez címezte. A követ természe-
tesen csupán az előbbit továbbította Londonba. 
Sir Róber t Gordont a bécsi kormány politikai rendőrsége 
t e t t e i ly óvatossá, amire most már . hivatalos minőségében, 
Blackwellnek is figyelemmel kellett lennie. Talán nem lesz 
érdektelen megemlítenünk, hogy Blackwell leveleit eddig 
sem bízta postára , hanem magánszemélyek ú t j á n j u t t a t t a 
el a nagykövethez. Egy ízben Gordon levelét Zichy Emmánue l 
kézbesí tet te neki (1843 június 25-i jelentése), máskor Black-
well jelentését gróf Zichy Is tván vi t te Bécsbe (1844 március 
28-i jelentés); egyik jelentését Pyrker egri érsekkel aka r t a 
Gordonhoz j u t t a t n i (1844 július 29-i jelentés), mikor pedig 
1844 június 11-i jelentését a rendes postára te t te , tanácsos-
nak ta lá l ta kivenni belőle a Mac Gregorhoz í r t levelet, ami 
azt m u t a t j a , hogy a diplomáciai posta sem kerülte el azt a 
gondos megfigyelést, melyet különben az angol kormány 
hivatalos ügynökének a magyar országgyűlés követei kö-
zöt t való forgolódása meg is magyarázot t (1844 június 15-i 
jelentés). 
Sir Róber t Gordon többször figyelmeztette Blackwell t 
a r r a , hogy a bécsi k o r m á n y érdeklődésére való t ek in t e t t e l 
a képviselőkkel való ér intkezésében óvatos legyen, és Black-
well mindig m e g n y u g t a t t a őt. hogy az u tas í t á s t megszív-
leli. A m i n t 1843 július 9-i jelentésében olvassuk, különösen 
kerü l te a «Promenade» lá toga tásá t , hol könnyen megtö r t én -
he tnék az, hogy pár perc a l a t t egész sereg képviselő venné 
körül . Ugyanezen jelentését azzal kezdte , hogy a köve t el-
nézését kér te a m i a t t , hogy az előző je lentés t pos tán kül-
d ö t t e meg és hogy ennyi re megbízot t az o sz t r ákokban , é r t -
he tő t ehá t , hogy Blackwell az ellenzékkel való é r in tkezés t 
szemmel l á tha tó lag e lkerülni tö rekede t t . 
A n á d o r n a k t ö r t é n t h ivata los b e m u t a t á s t köve tő napon , 
1844 március 29-én. a «konzervat ív vagy osz t rák pár t» 
mágnáskasz inó jába vezet ték be. míg az ellenzéki mágnások-
ka l rendszer int gróf Zichy E m m á n u e l h á z á b a n ta lá lkozo t t . 
Most azonban az ellenzéki köve tek k l u b j á b a is meghívás t 
k a p o t t , mire Sir Róber t Gordon véleményét ké r t e ki. A követ 
egyelőre lebeszélte őt , mer t ha Met tern ich herceg az ügynök 
viselkedése m i a t t panaszkodnék , ez v isszahívását v o n h a t n á 
maga u t án . K é t hé t te l azu tán , ápri l is 15-én azonban Gordon 
az t í r t a neki . hogv előbbi szavai t ne vegye vé tónak , és hogyha 
esetleges megjelenése nem vonná maga u t á n az t a szükséget , 
hogy a k lub t ag ja i közé lépjen, úgy időnk in t i l á toga tásának 
misem áll ú t j á b a n . Ezek u t á n Blackwell a meghívás t el-
fogad ta ugyan, de a konzerva t ívok k l u b j á t rendszeresen, a 
l iberálisokét pedig csak egyes a lka lmakkor kereste fel. Sze-
r in te — a m i n t 1850 júl ius 14-i e lőter jesztésében lord Pa lmer -
s tonnak e lmondot ta — Gordon igen jól t u d t a , hogy Blackwell 
a legjobb viszonyban az ellenzék két vezérével. Szemerével 
és bá ró Eötvössel van . v a l a m i n t azt is, hogy a szélső rad i -
kális Perczeit személyesen ismeri, de az t is t u d t a , hogy a 
konzerva t ívok élén álló pr ímással is é r in tkez ik és hogy a 
nádor őt rendszerint «unser gu te r englischer Freund» névvel 
illeti. Hogy Gordon mennyi re megbízot t benne, a r r a nézve 
azt jegyzi meg. hogy amidőn lord Pa lmers ton 1844-ben 
Bécsbe készült lá togatni , a köve t őt szemelte ki a r r a , hogy 
magyarországi t a r tózkodása idején ka lauzol ja . Blackwell 
magára nézve ka tasz t rofá l i snak t a r t o t t a ez ú t elmaradását , , 
a n n á l i nkább , m e r t Gordon is az t m o n d o t t a neki , hogy 
akkor b izonyára pesti konzullá le t t volna, vagy legalább 
hasonló helyen nye r t volna elhelyezést. 
Hiva ta los jellegében m á r többet foglalkozott Széchenyi-
vel. A köve t az t mondo t t a , u tazzék együ t t vele Bécstől 
Pozsonyig a Pes t re induló gőzhajón , Blackwell azonban nem 
t a l á l t a őt és ezér t március 28-i jelentésében hosszasan men-
tege t t e m a g á t a fel tevés ellen, hogy Széchenyivel nem fog-
lalkozik eleget. A köve t az t h i t te , hogy előítélet tel v a n 
Széchenyi i r á n t v a g y pedig kevésre becsüli tehetségét , m e r t 
eddig, m a g y a r ügyekről í rva és beszélve, d iva t volt Széchenyi-
vel elismerőleg foglalkozni. Ezzel a d iva t t a l , megval lása 
szerint , ő is számolt , és í rásaiba eddig is beve t te a szükséges 
q u a n t u m o t Széchenyiről (sajá t szavai) ; bá r ellene is igen 
sokat ha l lo t t nyi la tkozni , mindig t a r tózkodo t t a t tó l , hogy 
a gróf köz- vagy magánéle téről vé leményt mond jon . Széche-
nyinek t e h á t semmi oka sincsen a r r a . hogy őreá panaszkod jék . 
Mivel az ő kötelessége a tényekrő l való beszámolás, ezér t 
m á r az e lmúl t nyá r fo lyamán megál lap í to t ta , hogy Széchenyi-
nek p á r t j á v a l együ t t kevés befolyása van a felsőházban, és 
hogy ez a befolyás az a lsóházban m a j d n e m a semmivel 
egyenlő. Ellenkezőleg. Széchenyi azok t r é f á inak tá rgya és 
róluk ő is elítélően nyi la tkozik . Kényte len azonban beismerni, 
hogy azóta ebben a kérdésben gyökeres vál tozás á l lot t elő, 
ami kétségtelenül Széchenyi okosságának éshelyzet ismereté-
nek bizonyí téka . 
L á t v á n azt , hogy a h a t k ra j cá ros adó t csupán az alsó-
házon keresztül lehet megvalósí tani , Kossu tho t kezdte di-
csérni és az t m o n d o t t a róla. hogy ennél a tehetséges ember-
nél csupán a t apasz ta lás h iányzik , hogy u tazn ia kellene s tb . 
Azu tán sorban felkereste az egyes követeke t , és ő is meg-
jelent a pozsonyi «promenade»-on, hol a képviselők sétálni 
szoktak, hol Széchenyit azelőt t sohasem l á t t ák , és hol a 
gróf ka rö l tve sé tá l t a l iberálisokkal. Kossu thnak hízelgett 
a dicséret és a fö ldadó mel le t t ny i la tkozo t t , mire az alsóház 
üzenetben kér te a mágnásoka t , hogy a kérdésben regnicoláris 
bizot tság küldessék ki. Széchenyi az a lsóházban a ka rza ton 
ült , a felsőházban fo ly ton há t r anéze t t , felál l t és h á t r a m e n t , 
a végén azonban elérte az t , a m i t a k a r t , m e r t a képviselők 
az t m o n d j á k , hogy j avas l a t a keresztül fog menni . 
Az ellenzéki mágnások, k ö z t ü k báró Eö tvös József , k i t 
Blackwell az egész p a r l a m e n t b e n a legokosabb embernek 
t a r t o t t , nem vol tak i lyen op t imis ták és i n k á b b a közve te t t 
adó hívei vo l t ak ; a konzerva t ívok és a főpapok is el lenezték, 
gróf Zichy I s t v á n a fe jé t r áz ta . Káro ly i La jos pedig haragga l 
fordul t ellene. A pr ímás maga nem ellenezte, ha igazságosan 
oszlik meg az adó ; mivel félő vol t . hogy a b b a n az esetben, 
ha ezt a vármegyei nemesség á l l ap í t aná meg, súlyos igazság-
ta lanságok tö r t énnének . Széchenyi maga is országos b izot tság 
kiküldését j avaso l ta . 
U g y a n a k k o r megjegyezte , hogy a nádor a va l lásügyben 
készí tendő k i rá ly i l e i ra tnak hozzá leküldöt t foga lmazványá t 
Zsedényivel való ér tekezés u t á n v isszaküldöt te , mer t nem 
t a l á l t a elég türe lmesnek . Zsedényi a fe lsőházban a ko rmány-
p á r t legjobb szónoka, b á r tehetsége erősebb elveinél. Vallási 
kérdésekben azonban , m i n t pro tes táns , az ellenzékkel szavaz 
(március 28-i jelentés). A mérsékel tebb hangú k i rá ly i le-
i r a to t március 28-án o lvas ták fel az a lsóházban. Aznap 
Blackwell P y r k e r egri érsek vendége volt . ki . bá r angolul 
nem beszél, eredet iben olvassa Milton. Popé és lord Byron 
m u n k á i t (április 2-i jelentés). Blackwell az a ra tás i szünet 
idején o t t m a r a d t főrendektől érdekes h í reke t ha l lo t t az 
olasz for radalomról , melyeket gróf Zichy Pál hozot t magáva l . 
Széchenyi ha l lván azt . hogy Blackwell az építészethez is é r t . 
egy Pesten épí tendő országház építése i r án t ké r t tőle t e rveke t , 
melyeket ő gondosan elkészí te t t és á t is a d o t t . Széchenyivel 
egyébként á l landóan ta lá lkozot t és legtöbbször erről beszél-
ge t tek . m e r t a gróf az t remél te , hogy a n n a k felépítése u t á n 
nem lesz nehéz az országgyűlést is Pes t re te lepí teni . Blackwell 
az á l ta la elkészí tet t t e rve t egy pozsonyi ra jzolóval megrajzol-
t a t v a b e m u t a t t a , röviddel azu tán , augusztus 5-én pedig 
az illetékes pa r l amen t i b izo t t ságnak is megküldöt te . A kísérő 
levélben erős k r i t i ká t gyakorol t a pesti építkezés fölöt t . E k k o r 
kü ldö t t részletes je lentést Gordonnak a felsőház összeállí tá-
sáról is (1844 ápril is 5) ; szabad idejében a k o r m á n y p á r t i k a -
szinót l á toga t t a , míg az ellenzéki köve tekke l Zichy E m m á n u e l 
ebédein ta lá lkozot t (ápr. 6-i jelentés). 
Ápril is végén a poli t ikai élet vá r a t l anu l megélénkült , 
mer t k i t ö r t a harc a fö ldadó körül . 
Bár a köve tek nagy része pá r to l t a az t , u tas í tása ikhoz 
kel le t t ragaszkodniok. A mágnások nagy része a j avas la t 
ellen ny i l a tkozo t t . Midőn a dön tő mérkőzés előestéjén, m á j u s 
10-én Széchenyit felkereste, asz ta la tele volt papi rosokkal 
és te rveze tekkel : a sopron-bécsi vasú t , a pesti színház, a 
pes t i városl iget kiépítése s tb . A gróf szenvedélyesen védel-
mezte fö ldadó- te rveze té t (május 13-i jelentés). Az, hogy 
a nemesek adó t fizessenek, a b izo t t ságban 24 : 17 szavaza t t a l 
keresztül is men t és a b izot tság mágnás tag ja i kisebbségben 
m a r a d t a k . 52 vá rmegye közül 47 h a j l a n d ó volt adó t fizetni 
a közlekedésügy költségeire az á l lamkincs tá rba , de csak 
azon fel té te l a l a t t , ha ez u tóbb inak élére felelős miniszter 
v a g y p a r l a m e n t i bizot tság áll. a vármegyei adó t azonban 
csak 19 vá rmegye volt h a j l a n d ó megfizetni. 
Amíg Széchenyi a közlekedésügy cél ja i ra szükséges pénz 
e lő teremtésén fá radozo t t , addig a kereskedelmi bizot tság 
is elkészült j avas la táva l , melyet Blackwell ké t részletben 
k ü l d ö t t meg a bécsi követségnek (május 24-i és június 11-i 
jelentések). S ie te t t a nagyköve t figyelmét a jelentésnek azon 
részére felhívni , melyben a bizot tság az önálló magya r vám-
te rü le t mel le t t foglal t állást , és a r r a kér te Gordont , hogy erre 
a h a t á r o z a t r a nyomatékosan h ív ja fel a b r i t k o r m á n y figyel-
mé t is. Ez az, ami m i a t t Bécsben a n n y i r a nem tetszik a do-
log, de a m i Angl iára nézve fontossá teszi, hogy ezzel az a lka-
lommal él jen. É p p e n ezért n y o m b a n levelet í r t a Board of 
T rade t i t k á r á n a k . Mac Gregornak is, k inek a dé lmagyar-
országi (fiumei) vasú t t e rvé t figyelmébe a j á n l o t t a (június 
15-i és 27-i jelentések). Ez b í r t a rá , hogy a fiumei kor-
mányzóva l is kereste a ta lá lkozást (augusztus 9-i jelentés), 
m e r t a délvidéki v a s ú t t a l a fiumei kereskedelem ügye is 
homloktérbe kerü l t . Egyébkén t a fiumei kereskedők június 
19-én magok kérvényezték az országgyűléstől a va sú tnak 
Fiúméig való meghosszabbí tását , és ugyanakkor azt is hozzá-
t e t t ék , hogy a v a s ú t a n y a g o t Angliából szerezzék be. Black-
well erről nyomban jelentést t e t t ko rmányának ; anná l in-
kább. mer t azt hi t te , hogy ezek a kínálkozó a lka lmak a bri t 
kormányt Metternich herceggel szemben is erélyes fellépésre 
fogják bírni . A fiumei kormányzó megnyug ta t t a őt, hogy 
a k ikötő nagy ha jók tó l is használha tó és hogy az utolsó 
nyolc év a la t t , mióta ő h iva ta lban volt , egy ha jó sem pusztul t 
el a Quarneróban (augusztus 9-i jelentés). 
IX . Széchenyi fö ldadó- javas la tá t a par lament i bizott-
ság megvá l toz ta t t a és négy éven á t évi négv millió forint 
subsidium megszavazását javasol ta (szeptember 12-i je-
lentés). , 
Ennek ellenére az á l ta la elért e redmény mégis tekintélyes 
volt. de annak volt t ek in the tő Kossu th sikere is, ki a Pesti 
Hirlap szerkesztésétől való visszavonulása óta minden idejét 
egy ipar védő egyesület megalkotásának szentelte. A te rv 
az alsóházban is tetszéssel ta lá lkozot t és így az egyesület 
annak termében a lakul t meg. Széchenyi maga is o t t volt , 
de nem beszélt, és miu tán az egyesület l é t re jö t té t megaka-
dályozni nem t u d t a , Kossu th ' t e rvének védelme a la t t tel jes 
erővel előrenyomultak az ultra-liberálisok, kik az egész 
alakulásnak pártszínezetet ad tak . Elnökké gróf B a t t h y á n y 
Lajos, alelnökké gróf Teleki László, igazgatóvá Kossuth Lajos 
let tek. Ha tá roza tba ment , hogy vidéki fiókokat a lakí ta-
nak. melyeket a Kossuth igazgatása a l a t t álló központ fog 
i rány í tan i ; t ehá t az egész alakulás országos szervezetként 
indult meg, melynek élére Kossuth kerül t . A belépő tag 
írásban és becsületszóval a r r a kötelezte magát , hogy 1850 
október l-ig nem vesz. nem hord és nem használ sem maga. 
sem családja és szolgái semmiféle olyan külföldi á ru t , mely 
azon a vidéken, hol az illető lakik, előállí tható. Kossuth 
min t igazgató az egyesülettől 120 angol font évi fizetést 
kapot t , míg a t aggyü j tők százalékban részesültek. ' 
Blackwell jelentéseiben érdekes párhuzamot von a két 
ember, Széchenyi és Kossu th , va lamin t a két ember sikeré-
nek eltérő természete közöt t . 
Szerinte a Védegylet az osztrák ipar ellen i rányul t , de 
úgy vélte, hogy azér t az egész a lakulásnak mélyebb okai 
voltak. «Kossuth protestáns létére is nagy csodálója volt 
O'Connellnek, nagyravágyó és vagyonta lan , ki Magyarorszá-
gon kétségtelenül vál lalná az ir agi tá tor szerepét. Midőn a 
Pesti Hírlap szerkesztéséről lemondott , a kormánytól ú j lap 
megindí tására kér t engedélyt , ami t megtagadtak tőle. Több 
k o r m á n y p á r t i mágnástól hal lo t tam, hogy jobb let t volna 
megadni ezt, mer t Kossuth min t szerkesztő, ki a cenzúrának 
alá van vetve, kevesebb b a j t csinált volna ; olyan embernek, 
akinek jövedelme alig van , megélhetése érdekében polit ikai 
ag i tá tor rá kell lennie. Bármin t áll jon is a dolog, Kossuth 
ma egy olv egyesületnek igazgatója vagy intézője, mely 
rövid időn belül éppen úgy meg lesz szervezve, min t az 
ir szabadságegyesületek. Azon cím a la t t , hogy minden idejét 
a közügynek szenteli, Kossuth száz fontról ezer fon t ra emel-
het i fel jövedelmét és a királyság minden részében jól fizetett 
ügynökökkel fog rendelkezni. B a t t h y á n y Kázmér t Kossuth 
eszközének t a r t om, kire a poli t ikai ag i tá tornak szüksége van, 
hogy azu tán félretolhassa őt . Teleki más természetű ember, 
könnyűvérű , de tehetséges, minden osztrákot gyűlöl, és 
nem fog habozni magáévá tenni azt , amitől Magyarország-
nak az osztrák t a r tományok tó l való elszakadását reméli. 
Kossuth, lia valóban olyan indokok vezetik őt, amilyeneket 
én tu l a jdon í to t t am neki. agi tációját a tö rvény betűinek 
szigorú megtar tásáva l fogja i rányí tani , mivel pedig ily izga-
tásnak a lkotmányos eszközökkel való elfoj tása m a j d n e m 
lehetetlen, mer t a liberálisok az alsóházban, honnan minden 
tö rvény javas la tnak ki indulnia kell, többségben vannak, az 
osztrák kormány abban az esetben, ha ez egyesület politikai 
jelleget ölt, oly nehézségekbe bonyolódik, melyekből m a j d 
esetleg nem tud kibonyolódni» (Szeptember 12-iki jelentés). 
A pénzügyi bizottság javas la ta októberben kerül t a 
kerület i elé, hol 35 : 12szavazattal ha tá roza tba ment , hogy 
a fiumei vasút megépítésére 1*8 millió angol fon tnak 
5 %-os k a m a t j á t ga ran tá l j ák és erre regnicoláris bizott-
ság kiküldését kérik (október 22-i jelentés). Széchenyinek 
600 ezer angol fontos fö ldadójá t a bizottság 300 ezer fontos 
subsidiummá vá l toz ta t t a á t . a követek pedig az összeget 
258 ezer fon t ra száll í tot ták le. A főrendek a fiumei vasút 
j avas la tá t magokévá te t ték , a subsidiumot azonban négy 
éven á t évi 300 ezer f o n t r a r e d u k á l t á k (október 24-i és 
november 1-i jelentések). 
November 13-án az országgyűlést fe losz la t ták . József 
nádor Káro ly főherceggel lépe t t a t e rembe , mi re halálos 
csend le t t . Midőn Káro ly főherceg helyét elfoglal ta , a kor-
m á n y p á r t él jenezni kezdet t , ez azonban c sakhamar e l tűn t 
a b b a n a dörgő éljenzésben, melyben a t ú l n y o m ó többség 
«éljen a nádor» fe lk iá l tásban József nádor személvének hódolt 
(november 14-i jelentés). 
Blackwell az 1843/44-i országgyűlés működésére vissza-
t ek in tve az t a m a g y a r nemzet i törekvések, a «magyarizmus» 
d i ada l ának t a r t o t t a (november 15-i jelentés). 
Midőn húsz évvel azelőt t gróf Széchenyi I s t ván a m a g y a r -
ság érdekében zászlót bon to t t , még k ö n n y ű le t t volna e moz-
ga lma t e l fo j tani . A bécsi k o r m á n y azonban gyengeségével 
o l a j a t ö n t ö t t a tűzre és m a m á r Magyarországon egyedül a 
m a g y a r nyelv ismerete képesí t közszolgálatra . «Hogyan kép-
zelheti az osz t rák k o r m á n y az t . hogy az a fé lénk, szűk látó-
körű. habozó pol i t ika, mely néhai Ferenc császár ura lkodása 
idején u ra lkodot t . Magyarországra még mindig a lka lmazha tó ! 
Minden lépés, mely a je len agitáció e l fo j t á sá ra tö r t énnék , — 
kivéve ha fizikai erőt nem a l k a l m a z n a k , ami fölöt te nehéz 
olyan á l lamban , mely az egész b i roda lomnak felét a lko t j a — 
csak olaj lenne a tűzre . J ó időben adagol t engedményekre , 
melyek a m a g y a r o k a t néhány év előt t még kielégítet ték 
volna, ma m á r nem ha l lga tnak , és ha nem tévedek, az oszt rák 
miniszterek e lőbb-utóbb r á j ö n n e k m a j d , hogy a magya roka t 
vagy s a j á t a n a r c h i á j u k n a k kell á tengedni , vagv pedig el kell 
fogadniok azoka t a fel té teleket , melyek egy va lóban alkot-
mányos k o r m á n y r a nézve kötelezők.» 
N é h á n y nappa l a z u t á n Zichvék b i r tokán gróf B a t t h y á n y 
Lajossal ta lá lkozot t , ki a legnagyobb megelégedés hang ján 
beszélt a Védegylet működéséről , m e r t Kossu thnak eddig 
m á r százezernél t öbb tagot s ikerül t szereznie (november 22-i 
jelentés). Ebben Blackwell erősen ké te lkedet t . Gondola tban 
közelebb ál lot t hozzá báró Eö tvös József, k inek véleményére 
Blackwell igen soka t ado t t , és aki va l amenny i pol i t ikai pá r t -
t a l elégedetlen volt . Blackwellnek az vol t a benyomása . 
hogv ha Bécs k o r m á n y a i észretérve a lko tmányos poli t ikát 
f o l y t a t n á n a k , akkor a n n a k Eötvös lenne a legodaadóbb tá-
moga tó j a (november 28-i jelentés). 
Meggyőződése szerint Auszt r ia végzetes h ibát köve te t t 
el azzal, hogy a m a g y a r nemzetiség felébredését és kifej lő-
dését nem akadá lyoz t a meg. mer t most m á r egy életerős 
nemzetiség eleven fa la áll előt te, mely más i r ányza to t 
követel . Magyarország magára h a g y a t v a kétségtelenül anar -
chiába süllyedne, az oszt rák poli t ikai e lnyomás a l a t t viszont 
h a t a l m a s feszítő erővé lesz. Ausz t r i á t csupán az ment i meg. 
hogyha a következő pa r l amen tben a reformok élére áll 
(december 4-i jelentés). 
Ezzel záru l az a jelentéssorozat , melyet Blackwell az 
1843/44-i m a g y a r országgyűlésről k o r m á n y á n a k kü ldö t t , 
és melyben Magyarország pol i t ikai á l lapotá t sine ira et 
s tud io megrajzolni tö rekede t t . Nem volna tel jes azonban 
ez összefoglalás, a m i n t nem volna tel jes Blackwell működé-
sének képe sem. ha nem emlékeznénk meg ezen a helyen 
ar ró l a nagy csalódásról, hogy a maga személyes érdekei t , 
melyektől c sa l ád jának megélhetése is függöt t , nem t u d t a 
é rvény re j u t t a t n i . Blackwell m u n k á j á t a br i t k o r m á n y tényleg 
igénybevet te , mivel azonban ki fe jezet ten az országgyűlés 
idejére ve t t e igénybe, a n n a k feloszlatása u t á n semmi köte-
lezettséget sem érze t t az i rán t , hogy őt elhelyezze. . 
Amidőn ezeket 1850 július 14-i előterjesztésében lord 
Pa lmers tonnak elpanaszol ta , érdeméül oly dolgokat mondo t t 
el a külügyi á l l amt i t ká rnak , melyeknek megtör tén té t két-
ségbevonnunk semmi okunk sincs ugyan, de tö r t éne tk r i t i ka i 
szempontból kényte lenek vagyunk megál lapí tani , hogy azokat 
h a t évvel azelőt t és az e lmondo t t ak idején, amidőn Sir Róber t 
Gordon ú t j á n , ki hozzá őszinte j ó indu la t t a l volt . előlépését 
v á r t a és remélte , nem emlí te t te . Az előterjesztés vonatkozó 
része a következőképpen hangzik : «Látható jelentéseimből, 
hogy az oszt rák k o r m á n y n a k el kellet t ismernie (1844-ben). 
miszer in t a m a g y a r országgyűlésnek megvolt hozzá a joga. 
hogy a m a g y a r k i rá lyság v á m t a r i f á j á t szabályozza és el-
fogad jon bármi lyen t a r i f á t , ami lyen t a magya r érdekekre 
a leghasznosabbaknak t a r t . t e k i n t e t nélkül Ausz t r i a érdekeire . 
Ez nagy lépés volt abban az i r á n y b a n , hogy Angl iával köz-
vetlen kereskedelmi kapcsola t lé tesül jön. E g y másik hasonló 
i r ányú rendelkezés volt az Alduná tó l F iume felé k iép í tendő 
vasú t t ö r v é n y j a v a s l a t a . A j avas l a tnak egyik cikkelve értel-
mében 5 % vol t b iz tos í tva bá rme ly m a g y a r vagy külföldi 
t á r saságnak , mely a te rveze t t vasú tvona l gyors megépítése 
i r án t kellő biz tos í tékot t u d o t t volna n y ú j t a n i , és semmi 
kétség sem volt az i r án t , hogy a b b a n az időben — a v a s ú t -
mánia ide jén — a szükséges t őké t Angl iában könnyen össze 
lehe te t t volna gyű j t en i . Sir R ó b e r t te l jes t u d a t á b a n volt e 
t ö r v é n y j a v a s l a t fontosságának, de azzal is t i s z t ában vol t , 
hogy meg kell várni a sorsát minden olyan t ö r v é n y j a v a s l a t -
nak . mely Magyarország j a v á t célozza, — vá j jon a köve tek 
á l ta l t ö r t é n t elfogadás u t á n nem szavazzák-e le a felsőház-
ban . Bécsi lá togatásom idején az t m o n d o t t a m neki , hogyha 
fehér lapot (carte blanche) a d n a nekem, akkor a t ö r v é n y j a v a s -
lat a felsőházban még azon h a t a l m a s befolyás ellenében is 
keresztülmegy, amelye t Met ternich herceg t u d vele szemben 
gyakorolni . Ö az t válaszol ta , hogy mivel egy va sú tvona l 
megépítésének a poli t ikához semmi köze sincsen, és mivel 
nemcsak Anglia, hanem Ausztr ia érdekeinek is kedvező, 
tegyek úgy, a m i n t jónak lá tom, azzal a feltétellel, hogy ő 
t e t t e i m é r t nem vá l la lha t felelősséget, hogy ez az ügy, amelybe 
beava tkozn i készülök, egy az én helyzetemben álló személyre 
nézve fölöt te kényes ügy. és hogy én súlyos e l lentétbe kever-
hetem őt Metternich herceggel. Megnyervén azonban Sir 
Róber t hallgatólagos hozzá járu lásá t , én va lóban beavatkoz-
t a m . és az t hiszem, hogy Met ternich herceg a ma i napig sem 
gyan í t j a , legkevésbbé sem, azokat , amikhez fo lyamod tam. 
Legyen elég a n n y i t mondanom, hogy amidőn a t ö r v é n y j a -
vas la t a felsőházba kerül t , a jó öreg p r ímás az összes jelen-
levők nagy meglepetésére mellet te szavazot t , és mivel a leg-
több püspök t a r t ó z k o d o t t a szavazástól , a j avas la t kevés 
többséggel keresz tü lment , és bizonyos, hogy, ha a püspökök 
szokásos e l j á rá suka t követ ik , az megbuko t t volna . 
Röviddel a v i t a előt t Met ternich herceg természetesnek 
t a r t o t t a , hogy a főrendek elvetik a javas la to t és az t felelte 
Sir Róber t Gordonnak , hogyha m i n d k é t házon keresztülmegy, 
akkor ő felsége nem fogja meg tagadn i tőle a szentesí tést . 
E g y magasál lású m a g y a r polgári t isztviselő (Kiss. fiumei 
kormányzó) bizalma fo ly t án lehetséges volt Sir Rober t e t 
meggyőznöm arról, hogy u g y a n a b b a n az időben, mikor 
Metternich herceg őt erről b iz tos í to t ta , a nádor azt az ér te-
sítést ve t t e a m a g y a r kancel lár iától , hogy ez a tö rvény-
javas la t semmiképpen sem nyerhe t szentesítést . Azu tán , 
hogy a t ö rvény j avas l a t visszautasí tása következtében t á m a d t 
izgalmat lecsil lapíthassák, kényte lenek vol tak a r r a kérni a 
n á d o r t . í r j a meg a fiumei ko rmányzónak , hogy a tö rvény-
javas la t a következő országgyűlésen szentesítést fog nyern i : 
az t engedték akkor sej teni , hogy ez az országgyűlés m á r 
1845-ben összeül, ezt az ígéretet azonban, t a l á n fölösleges 
is megjegyeznem, nem azér t mondo t t ák , hogy megta r t sák , 
h a n e m azér t , hogy időt nyerjenek.» 
Maga Gordon is az t hi t te , hogy a következő ország-
gyűlést m á r 1845-ben összehívják és ezért a r r a f igyelmeztet te 
Blackwell t (nov. 11). hogy te rveze t t pesti ú t j á b a n óvatos 
legyen, rövidí tse az t meg és radikál is pol i t ikusokkal való 
bará tkozássa l ne tegye lehetet lenné a következő ország-
gyűlésre való k iküldetésé t . Blackwell ha l lga to t t a jóakaró 
figyelmeztetésre és alig egy he te t t ö l t ö t t Pes ten. Úgy látszik, 
szeret te volna, ha R ó b e r t a megbízatás meghosszabbí tását 
ké r t e volna bá ty j á tó l , a bécsi poli t ikai körök azonban anny i r a 
megdöbbentek az országgyűlés berekesztését követő izgal-
maktó l , hogy a nagyköve t véleménye szerint az ügyre nézve 
nem lett volna kedvező ilv körü lmények közöt t tünte tő leg 
meghosszabbí tani egy angol kormányügynök, magyarországi 
t a r tózkodásá t . Hogy minden félreértésnek elejét vegye, az t 
t anácso l ta Blackwellnek, hogy utazzék vissza Angliába 
(december 2). 
Blackwell engedelmeskedet t és legszebb reményei től 
megfosztva kelt ú t r a London felé. hol ú j csalódásként h a t o t t 
reá az a hír. hogy 1845-ben Magyarországon nem lesz ország-
gyűlés. 
X . 1850 július 14-i e lőter jesztésében Blackwell be-
számol arról , hogy 1845 f eb ruá rban , közvet lenül Angliába 
indu lása e lőt t . Met te rn ich herceggel hosszan volt a lka lma 
beszélnie. A kancel lár a n n a k a r eményének a d o t t kifejezést , 
hogy Angliába visszatérve lord Aberdeent híven fogja t á j é -
koz ta tn i a magyarországi viszonyokról . Blackwell a k íván-
ságnak megfelelően őszintén e lmondo t t a , hogy ha a bécsi kor-
m á n y Magyarországgal szemben más u t a t nem fog köve tn i 
és ez az út az a lko tmányos jogoknak n e m lesz megfelelő, 
a m a g y a r o k az első európai bonyoda lom ide jén élni fog-
n a k az a lka lommal és lerázzák az osz t rák j á r m o t , hogy 
Magyarországot de f ac to és de ju re függet lenné tehessék. 
Blackwell Angliába visszatérve is f e n n t a r t o t t a magya r -
országi összeköttetései t . 
1845 tavaszáró l ké t levele m a r a d t r eánk , melyeket 
Gordonhoz in téze t t , mivel pedig a v á r v a - v á r t országgyűlés 
e l m a r a d t , szeptemberben a maga gazdasági ügyeiben lá-
t o g a t t a meg Magyarországot . Londoni pénzügyi körök 
ugyanis az t m o n d o t t á k neki . hogy szívesen t á m o g a t n á k 
egy csat lakozó vasú t i vona l megépí tését Budapes t tő l a bécs-
t r ieszt i vona'lig. ha m i n d k é t pár tbe l i mágnások a r r a kötelez-
nék magoka t , hogy a vona tkozó építési engedélyt a bécsi 
ko rmány tó l kieszközlik. és ha ezt a köte lezvényt í rásban, 
pecsét je ikkel e l lá tva kiá l l í tnák. Sir Róbe r t Gordon, ki éppen 
akkor Londonban időzöt t , azzal a feltétellel a d t a meg hozzá-
járu lásá t , ha mind Aberdeen lordot, mind pedig Met ternich 
herceget biztosí tani fogja arról , hogy u t azásának célja ez 
lesz. Igv kerü l t Blackwell ismét Magyarországba és így jö t t 
lé t re az a töredék i r a t is, melv a Magyar Tudományos Aka-
démia kéz i r a t t á r ában . Blackwell i r a t a i közö t t E rk l á rung B. 
jelzéssel t a lá lha tó . Fel tehetőleg az A. jelzésű ok i ra t a vasú t -
építésre vona tkozo t t , míg a B. jelzésű i r a t b a n herceg Es-
t e rházy Pál . gróf Káro ly i György, gróf Zichy E d m u n d , gróf 
B a t t h y á n y La jos és gróf Széchenyi I s t ván magoka t az építési 
engedély kieszközlésére kötelezték. A m i n t maga e lmondja , 
télvíz idején a vasú tvona l helyét is be já r t a , hogy ar ró l 
Londonban felvilágosítást adhasson. Karácsony u t á n Tenczer 
Káro ly tó l k a p o t t a jánlólevelet (Rimély Mihály püspökhöz 
melyben az engedelmet ké r t . hogy a Grác felé u tazni készülő 
Blackwell a t i h a n y i apá t ságo t megtekinthesse . 1 
Az Í846. év ké t súlyos csapást hozot t reá. Az egyik 
az angol k o r m á n y bukása és lord Aberdeennek a kü lügyi 
h iva ta l éléről való el távozása, másik Sir Róber t Gordonnak 
Bécsből való el távozása volt . í g y Bécsben és Londonban 
egyszerre idegenek léptek h iva ta lba . Ugyanakkor elült a 
vasútépí tés i m á n i a is és Blackwell képtelen volt a k i lá tásba 
helyezet t t á r saságo t összehozni. Anná l szomorúbban ha-
t o t t a k reá e fo rdu la tok , m e r t Sir Róber t Gordon Bécsbe 
u t azá sának előestéjén a londoni Clarendon-hotelben Black-
wellel vacsorázot t és közölte vele. hogy lord Aberdeen fel-
h a t a l m a z t a őt a r r a . hogy a pesti angol konzulá tus szervezé-
sére tegyen meg minden t , ami t jónak gondol : hozzá te t t e , 
hogy azon esetre, ha sikerülnie fog az oszt rák k o r m á n y t 
az e x e q u a t u r megadásá ra ráb í rn ia , úgy Blackwell nevez-
t e tné k ki . fizetésének megál lapí tására pedig Gordon kapna 
megbízást . Ér tesülése szerint Gordon herceg Es te rházy és 
Széchenyi ú t j á n te rvez te a kérdésnek a kancel lár elé ter-
jesztését . J ú n i u s b a n ar ró l é r tes í te t te őt. hogy Széchenyit , 
k inek m á r egy ízben szólt, még egyszer elő fogja venni , 
júl ius 18-i levelében azonban s a jná l a t t a l ér tes í te t te , hogy 
Met tern ich herceg a kére lmet kereken e lu tas í to t ta . Ez el-
u tas í t ás t az ú j angol k o r m á n y h iva ta lba lépésével indokol ta 
meg. Gordon azonban úgy ve t te észre, hogv az e lutas í tás 
inkább azér t t ö r t én t , m e r t a kancel lár nem a k a r t a megen-
gedni, hogy Anglia Budapes ten képviseletet t a r t son . Azzal 
v igasz ta l ta Blackw rellt, hogy a h iva ta lából távozó fivére 
b izonyára h a g y o t t h á t r a va lami memorandumot , melyben 
őt az elhelyezendők l i s t á já ra felvet te , és hogy a következő 
évben t a r t a n d ó m a g y a r országgyűlésre ismét kiküldessék. 
Blackwell augusztus 21-én ter jedelmes emlék i ra t t a l for-
1
 Légrády József pes t i r endőrügynök 1846 j anuá r 18-i je-
lentése szerint (eredeti je az oszt rák igazságügyminisz tér ium levél-
t á r á b a n ) Blackwell bá rom hé ten á t az «Énekes»-hez c ímzet t vendég-
fogadóban (Gasthof zum Singer) l ako t t , csak «ultramagyarokkal» 
é r in tkeze t t és pest i konzulsága ügyét szorgalmazta . 
du l t az ú j á l l a m t i t k á r felé. melyben részletes je lentést á l l í to t t 
össze a középduna i kérdésről , elsősorban pedig a nemzetiségi 
kérdésről , melytő l Auszt r ia sorsa elsősorban függö t t . Je len-
tésében egyenkin t i smer te t te a szláv népeke t és azoknak 
nemzetiségi törekvései t ; a z u t á n az oszt rák k o r m á n y z a t 
h ibá i t b í rá l ta , végül pedig azt a köve tkez te tés t á l l í to t t a fel. 
hogy a bécsi k o r m á n y rendelkezése a l a t t álló va l amenny i 
országnak a l k o t m á n y t kell adn i . s ha Magyarország meg-
k a p j a ezt . akkor Anglia n y o m b a n lépjen vele közvet len 
kereskedelmi kapcso la tba . Lord Pa lmer s ton azonban nem 
érez te kö tve magá t azoktól az ígéretektől , melyek távozó 
elődének asz ta lán m a r a d t a k , sőt Gordon is e l távozot t és 
november 12-ikén Triesztből ír t levelében s a j n á l a t t a l említ i 
Blackwellnek. hogy még mindig nem sikerül t elhelyezkednie. 
Szomorú sorsát misem jellemezte jobban , m i n t hogy csa lád ja 
Grácban élt . Gordon szeretet te l emlí t i meg, hogy Grácon 
á t u t a z v a felkereste őket és kis fiát egészségesen, szép fejlő-
désben t a l á l t a . Mielőtt Bécset e lhagy ta , u t ó d j á n a k , lord Pon-
s o n b y n a k figyelmébe a j á n l o t t a Blackwellt és a b b a n a remény-
ben u t a z o t t t o v á b b R ó m a felé. hogv mi re levele Londonba 
ér , addig a Foreign Office vagy a Board of Trade m á r bi-
zonyára szól tak neki és gondoskodtak elhelyezéséről. 
Hosszú idő e lmúl t áva l még mindig Londonban ta lá l -
j u k őt és onnan í r t 1847 augusz tus 20-án lord Ponsonby-
n a k is, ki e lő t t az osz t rák k o r m á n y po l i t iká já t b í rá lga t ta , 
mi t al igha t e t t okosan, mer t lord Ponsonby, elődével ellen-
t é tben . Met ternich herceggel és az udvar i p á r t t a l szorosan 
jó viszonyt t a r t o t t fenn. 
X I . Blackwell h a r m a d i k magyarországi küldetése idejé-
ből, 1847 december 22 és 1848 m á j u s 13 közöt t 50 d a r a b 
ok i ra t ismeretes, melyekből az utolsó rendi országgyűlésnek 
és az 1848 márciusi f o r r a d a l o m n a k nem egy részlete ú j meg-
vi lág í tásban áll e lő t tünk . 
Mindenekelőt t észrevehető a nagy különbség, mely az 
1843/44. és 1847/48. küldetések közöt t fennál lo t t és amelye t 
egyrészt a ké t korszaknak , másrészt a ké t nagyköve tnek 
természete m a g y a r á z o t t meg. H a az első korszakot mozgal-
masnak . akkor a másod ika t izgalmasnak nevezhe t jük , és ha 
Sir Róber t Gordont az élénk és nyi l t jel lemű skó tnak r a j -
zo l juk meg. akko r lord P o n s o n b y t aul ikus és makacs d ip-
loma tának kell f es tenünk , k inek há t t e rébe oda kell képzel-
nünk L a d y Ponsonby t . ki d iva tbó l k imen t ruhá iban an t ik 
m ű d a r a b n a k lá tszot t . Pedig L a d y Ponsonby londoni körök-
ben igen jó összeköt tetésekkel rendelkezet t , és ha lord Pal-
mers ton külügyi á l l amt i tká r , k i t a konzervat ívok Európa 
g y u j t o g a t ó j á n a k neveztek, a kor eszméitől anny i r a távol-
álló köve te t akko r is meghagy ta h iva ta l ában , mikor az 
k o r m á n y á n a k felfogásával el lentétes pol i t iká t űzöt t , ez 
nagy m é r t é k b e n L a d y Ponsonby érdeme volt . k inek b á t y j a 
lord Jersey , v a l a m i n t nővérének fér je , lord Grey elég be-
folyással rendelkeztek, hogy lord Ponsonbyt á l lásában meg-
t a r t h a s s á k . 
Nagyon érdekes a n n a k megál lapí tása , hogy amíg lord 
Pa lmers ton az olasz kérdésben Ausz t r iának szegezte fegy-
verei t , addig az oszt rák kérdésben szelíd bá r ánnyá let t . 
m e r t lord Ponsonby oszt rák udva r i körökből származó in-
formációkka l l á t t a el. Magyarország t r agéd iá ja , de jórészt 
Blackwell mellőzése is ennek a kö rü lménynek volt t u l a j -
don í tha tó . 
Blackwellnek kétségtelenül megvol tak a maga nagv 
hibái, melyeket lord Ponsonby t a l án élesebben í tél t meg, 
az udvar i befolyás ha t á sa a l a t t pedig egyenesen k á r h o z t a t o t t 
és őt a sz íntér től t ávo l t a r t an i tö rekede t t . Blackwell például 
igen sokszor a pol i t ikai ta lá lga tások és elképzelések mezőire 
t éved t , lord Ponsonby viszont a jelentések fölöt t k r i t iká t 
gyakorolva nemcsak ezeket a részleteket hagy ta el, hanem 
az udva r i körökre nem kellemes megál lap í tásokat is mellőzte, 
és amennyiben a Foreign Office azoka t a k ivona toka t kap t a 
kézhez, melyek az 1850-i kék könyvben napvi lágot l á t t ak , 
akkor lord Pa lmers ton abszolúte nem nye r t hű képet az 
ausz t r ia i és magyarországi helyzetekről . 
H O R V Á T H J E N Ő . 
ÚJABB SZEPARATISTA 
HORVÁT ÉS MONTENEGRÓI IRODALOM. 
Az 1928 jún . 20-i merénylet te l Jugoszlávia tel jes vál-
ságba ju to t t . Sem a par lament i próbálkozások, sem az 1929 
jan. 5-iki abszolutista kísérlet nem ta lá l ták meg a k ibonta-
kozás ú t j á t . A világpoli t ikában soha nem volt még akkora 
érdeklődés a délszláv kérdés i ránt , m in t nap ja inkban . B a r á t 
és ellenség egyaránt érzi. hogy a délszláv probléma végső 
kifejlés felé közeledik. 
Természetes, hogy a délszláv kérdéssel elsősorban 
maguk a délszlávok foglalkoznak a legtöbbet. A szerbek 
aránylag kevesebbet, a horvátok többet . A szerbek csodá-
latos megalomániával egész az abszolutizmusig nem ve t ték 
észre a válság horderejét . Néhány komolyabb hírlapi cikken 
kívül nem ta lá lunk számbevehető t a n u l m á n y t a délszláv 
kérdésről. Más a helyzet a horvátoknál . Amíg az abszolutiz-
mus lehetetlenné nem t e t t minden kr i t iká t , lapja ik és folyó-
i ra ta ik a cenzúra bilincsei között is hemzsegtek a kérdést a 
legkülönbözőbb szempontokból megvilágító cikkektől. 
Az a lázas forradalmi hangulat , amelyben ma a horvá t 
nemzet él. nem alkalmas nagyobb munkák írására. Ez az 
oka. hogy amilyen bőséges a horvát kérdés hírlapi tárgyalása, 
olyan szegényes a röpirat- irodalom. A válság kitörése óta 
az abszolutizmusig t u d t o m m a l összesen három röpirat jelent 
meg. Időrendben és ér tékben az első közöt tük Suff lay Milán 
kis könyve, melyről már volt szó e folyóirat hasábjain . 1 
Sufflay röpi ra tá t hamarosan követ te egy fiatal horvát újság-
írónak. a federalista Hrvat munka tá r sának . Cihlar Slavko-
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n a k kis röp i ra ta , mely immár ha rmad ik k iadásban forog 
közkézen.1 
Ismeretes , hogy a szerb k i rá ly 1928 júl . 7-én az akkor 
ko rmányon volt négyes koalíció nevében Pribiéevic ú t j á n fel-
a j á n l o t t a R a d i c n a k az ú. n. ampu tác ió t , azaz az t . hogy a 
h o r v á t és szlovén lakosságú terü le tek egy része rekesztessék 
ki Jugoszláviából és a lakí tson e terüle ten Radié önálló álla-
mot . Ezen a j á n l a t óta a ho rvá t amputác ió gondola ta nem 
a k a r lekerülni a napi rendrő l és mind horvá t , mind szerb 
oldalról v a n n a k buzgó propagátora i . Cihlar röp i r a t ának fő-
cél ja b e m u t a t n i az t , hogy az amputác ió gondolata egyál ta lán 
n e m . ú j és hogy az önálló Horvá tország eszméje, mely az 
amputác ióva l ma szoros összefüggésben áll. a v i lágháború 
ki törése óta gyal o r t a fogla lkozta t ta a közvéleményt . Cihlar 
nyolc amputác iós t é rképe t közöl rövid tö r téne t i megjegyzé-
sek kíséretében. Kár , hogy térképeihez nem ad s ta t isz t ikai 
a d a t o k a t . E z t a h i á n y t i t t p róbá l juk pótolni. 
A röp i ra t c ímlapja hozza az t a t é rképe t , amely minden 
szepara t is ta horvá t — ma a lakosság 99 % - a — szívében 
é l : Nagy-Horvá tországé t . A horvá tok Horvát-Szlavonország-
ból, a Muraközből , Bosznia és Hercegovinából és Dalmáciá-
ból á l l í t j ák össze ezt az országot. Az 1921 jan . 31-i dél-
szláv népszámlálás a d a t a i szerint ez a te rü le t kereken 108,000 
k m 2 5.250.000 lakossal. A lakosságból ho rvá t 3.300,000 
(ebből m u z u l m á n 590.000), szerb 1.580,000, német 140,000. 
m a g y a r 75.000. olasz 12,000, a többi más szláv (szlovén, tó t , 
cseh, ru t én , lengyel). 
Ezzel a ho rvá t követeléssel szemben lényegesen kisebbek 
a szerb a j án l a tok . Cihlar öt ilyen tervezetről t ud . Egyről 
azonban maga megál lapí t ja , hogy nem hiteles (a Prot ié-
Lorkovié-féle), ke t tő pedig tu l a jdonképpen azonos. 
Cihlar ál l í tása szerint a londoni szerződés (1915) alá-
írása idején a szerbek olyan Horvátországot terveztek, mely 
az akkor i Horvát-Szlavonországból ál lot t volna Szerém 
megye nélkül , de a Muraközze l : 37,000 k m 2 te rüle t 2.350,000 
erősen ho rvá t többségű lakossággal. 
1
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A Monarchia összeomlásakor m á r kor lá toz ták a szabad 
horvá t á l lam te rü le té t . 1918 november elején a Monarchia 
délszláv részeire benyomuló szerb csapa tok számára Belgrád 
demarkációs vona la t jelölt k i . E z t a demarkác ió t a zágrábi 
Nemzet i Tanács helyiségében egy t é rképre fe l ra jzo l ták Simo-
vic és Antoni jev ic szerb ezredesek. E t é r k é p szerint a horvá-
t o k n a k az öt ho rvá t megye és a Muraköz m a r a d t volna , 
t o v á b b á Boszniából a bihaci beszögelés. Dalmáciából a 
knin-sebenicói vonal tó l északra eső te rü le t . Összesen 34.000 
k m 2 t e rü le t 2.000.000 tú lnyomólag ho rvá t lakossal. 
1928 júl. 7-én t u l a jdonképpen ú j r a ezt a te rü le te t a j á n -
lo t ták fel a ho rvá toknak azzal a különbséggel, hogy meg-
k a p h a t t á k volna Szlovéniát ( K r a j n a . Dél-Stájerország) is, 
amelynek hova ta r tozása 1918 november elején még nagyon 
kétséges volt . Az 1928 júl . 7-i a j á n l a t t é rképé t a ho rvá t 
és szerb újságírók a belgrádi Skupst ina miniszteri t anács -
te rmében t a l á l t ák meg. Az a m p u t á l a n d ó te rü le t 50.000 k m 2 
3.000.000 lakossal, melyből horvá t volna 1.500.000. szlovén 
1.000.000. szerb 400.000. 
A legkedvezőtlenebb tervezet a Pasicé. Csak te rveze t , 
mer t fe la ján lására sohasem kerül t sor. Ez a mai zágrábi 
oblastból és a Muraközből állott volna 9000 k m 2 t e rü le t te l 
és 950.000 ho rvá t lakossal. 
E szerb te rveknél sokkal kedvezőbbek azok az angolok, 
melyeket Cihlar ismertet . Birkhi l l egy Középeurópai Egyesül t -
Ál lamokat t e rveze t t (1922), melynek Horvátország önálló 
t a g j a volna, míg Szerbiát és R o m á n i á t az angol szerző Rád ió 
t anácsá ra zá r t a ki ez ál lamszövetségből. E t e rv te l jes mér -
tékben honorál ja a horvá t igényeket , csak a tuzla i kerüle te t 
j u t t a t j a Szerbiának. Kevésbbé bőkezű Rothermere . A régi 
Horvát-Szlavon- és Da lmátországoka t egészben a horvá tok-
nak szánja , de a Muraközt nem, míg Boszniát és Hercegovinát 
a Vrbas és a Naren ta mellet t elvonuló h a t á r r a l megoszt ja 
Horvátország és Szerbia közöt t . 
Mindezeknek a t e rveknek nem a k a r u n k túlzot t jelentő-
séget tu l a jdon í t an i . De azon már túl vagyunk , hogy pusztán 
akadémikus érdekűek legyenek. A horvá t és a szerb köz-
véleményben az elválás gondolata lassankint megérik. Abban , 
hogy szétmenjenek, már-már megegyeztek. Csupán a határok 
kérdése vitás. De amely percben már csak ez lesz kétséges, 
az elválás feltartózhatatlanul bekövetkezik. 
Sokkal csekélyebb publicitású a harmadik röpirat. Nem 
is valami értékes munka, de nem nélkülöz bizonyos pikan-
tériát. Szerzője dr. Drinkovic Mátyás, a jelenlegi kormány 
szociálpolitikai minisztere.1 Hajdan a dalmát sabor tagja. 
A háború alatt az osztrák hatóságok internálják. Jelentékeny 
szerepet játszik a zágrábi Nemzeti Tanácsban. Az új állam-
ban hamarosan miniszter és elnöke a délszláv constituante 
Nemzeti Klubjának, annak a horvát pártnak, mely Radiécsal 
ellentétben résztvett a constituantén, de az alkotmány meg-
hozatala előtt egy az alkotmányt a horvát nemzetre nézve 
érvénytelennek kijelentő nyilatkozat felolvasása után a 
constituantéból kivonult. Drinkovic és hívei ezután a paraszt-
párttal megalakították a Horvát Blokkot. Egy év múlva 
Drinkovié kiválik a Blokkból, mert Radié azt követelte, 
hogy helyezkedjék az egész Blokk köztársasági alapra. Ettől 
fogva Zágrábban gyanús szemmel nézik Drinkoviéot. és mióta 
tagja volt a Radiéot lecsukató Pasic-kormánynak (1924). 
árulónak tartják. Röv ;d minisztersége után teljes elvonult-
ságban élt addig, míg nem lépett be a jelenlegi abszolutista 
Zivko vi c -kormányba. 
Drinkovic azért írta meg röpiratát, hogy védekezzék az 
árulás vádja ellen és kifejtse nézeteit a kibontakozás mód-
járól. Könyvének iránya egyáltalán nem szeparatisztikus. 
de könyvének tartalma minden horvátot megerősít szepara-
tizmusában. A könyvnek nagy hibája, hogy Drinkovié túl-
ságosan magát helyezi az események központjába, de sem 
politikai szerepe, sem egyéniségének súlya nem kötik le az 
olvasót. Az emlékiratnak, a lapos hírlapi fejtegetéseknek és 
az ügyvédi perbeszédnek sajátságos vegyüléke a munka, 
mely egyrészről tele van túlzott loyalitással a király személye 
iránt, másrészről a szerb vadságnak vérlázító documentu-
mait jegyzi fel. 
Könyve szerint Drinkovic mindig úgy képzelte el a dél-
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szláv egységet, hogy az ké t á l l amnak , Szerbiának és H o r v á t -
országnak legyen foederatiója (8., 9. 1.). A k i rá lyhoz 1923 
okt . 29-én b e n y ú j t o t t m e m o r a n d u m a szerint Jugoszlávia nem 
kör, melynek egy közpon t j a van , h a n e m ellipszis ké t köz-
pon t t a l . Belgráddal és Zágrábba l (60. 1.). Hangsúlyozza , hogy 
a ho rvá tok a k a r a t a nélkül sohasem le t t volna Jugoszlávia 
(107. 1., ugyan mikor és hol a k a r t á k a ho rvá tok Jugosz láv iá t? ) 
t e h á t nem jogosult az a szerb felfogás, hogy egyedül ők az 
urai az á l l amnak (109. 1.). A ténylegesen k ia laku l t helyzetet 
ka tasz t rofá l i snak t a r t j a és megjósol ja , hogy háború esetén 
szétesik a délszláv ki rá lyság (57. 1.). 
Feljegyzi, miket kellett t apasz ta ln ia Belgrádban. A szer-
bek már 1920-ban és 1921-ben vé r t köve te l tek és a ho rvá tok 
legyilkolásával fenyegetőztek (14, 18, 38. 91. 1.). Draskovic 
Milorad belügyminiszter m o n d t a el neki . hogy egy főszolga-
bírója a j án lo t t levélben mérgezet t c iga re t t áka t ké r t tőle 
ellenfelei e lpusz t í tására (82. 1.). Soha a szerbek nem gondol-
t a k a horvá t é rdekek t iszteletben t a r t á s á r a . A ho rvá tok 
Rad ié meghódolása u t á n is c s a k t ű r e t t e k Be lgrádban (104.1.). 
Nekik a külföld m i a t t fontos, hogy a ho rvá tok a pa r l amen t -
ben legyenek, de egy pi l lanat ig sem gondolnak becsületes 
megegyezésre (105. 1.). A legkiválóbb szerb á l lamférf iak sze-
mérmet len módon szedték rá a h o r v á t o k a t (106., 107. 1.). 
A szerbek e l já rásáva l szembeál l í t ja a s a j á t loyal i tását . El-
m o n d j a . hogy 1922-ben hogyan u tas í to t t a vissza a macedón 
Aleksandrov Tódor és egy vajdasági magya r ka thol ikus lelkész 
(kicsoda?) a j á n l a t á t , ak ik for rada lmi mozga lmat a k a r t a k 
kezdeményezni (21. 1.). Eldicsekszik, hogyan u t a s í t o t t a vissza 
egy idegen á l lam (melyik?) k ikü ldö t t é t , aki a fo r rada lom cél-
ja i ra neki fegyver t és embereke t a k a r t rendelkezésre bocsá-
t an i (22. 1.). De nem volt o lyan lázadó Rad ié sem, m i n t ami-
lyennek k ik iá l to t t ák . í m e m á r 1922 dec. 9-én e lha tá roz ta a 
Belgrádba menete l t . E t e rvnek a szerb Pribiéevié ve te t t 
gáncsot . (34. 1.) 
Hogy mi a k ibontakozás? Az amputác ióró l hal lani sem 
aka r . De e lmondja , hogy m á r 1921 j a n u á r j á b a n beszéltek 
erről a szerbek, sőt Pribicevié m á r 1918-ban is a j án lga to t t 
há rom megyét a ho rvá toknak (38., 59.. 110. 1., ezt más fórrá-
sokból is t u d j u k ) . Nem t a r t j a megoldásnak az ú. n . szabad-
válasz tás k i í rásá t , melyet a pa rasz t -demokra ta koalíció köve-
te l t . Miér t? Mert szabadválasz tás esetén Szerbia az ál lam 
többi részei á l ta l ma jo r i zá l t a tnék , ami t a szerbek nem tű r -
nének el (47., 48., 106. 1.). Alkotmányreviz ió t a p a r l a m e n t 
ú t j á n nem is lehet végreha j t an i , m e r t ehhez 3/5 többség kel-
lene, de a tényleges helyzet következ tében ot t mindig a 
szerbeké lesz a többség (111., 112., 113. 1.). Mi t e h á t a teendő? 
A k i r á lynak kell kezdeményezni a revíziót, amire az a lkot-
m á n y módo t ad . E g y enquéte-et kell összehívnia a vezető szerb 
és ho rvá t á l lamférf iakból és ezek egyezzenek meg a revízióban. 
Azu tán ez egyezmény a l a p j á n rendel jék el a vá lasz tásoka t . 
H a a megegyezés nem jönne létre, akkor a k i r á lynak egyedül 
kell cselekednie (113., 114., 115. 1.). 
Dr inkoviénak ez a legutóbbi a j á n l a t a a k ö n y v meg-
írása ó ta va lóra vá l t . Igv bizonyos jogosultsága v a n annak , 
hogy a k i rá ly i p rog rammot megvalósí tani k ívánó ko rmány 
t a g j á v á Dr inkovic is k inevez te te t t . E sorok írója kétségbe-
eset t vál la lkozásnak t a r t j a a Zivkovié-kormány próbálko-
zását , de ez i t t mellékes. Fon tos az, hogy Drinkovic könyvé-
ből egész sor o lyan részletet idézhetünk, melyekkel eleve 
b iza lmat lanságot kel t b e n n ü n k poli t ikai éleslátása i rán t . El-
m o n d j a , hogyan t e t t e le meggyőződése ellenére a hűségesküt 
a cons t i tuan téban s hogy első minisztersége idején semmi-
képpen sem a k a r t el távozni a bársonyszékből, amíg 1920 
december 23-án lemondása nélkül, királyi ukázzal mozdí-
t o t t á k el állásából (44., 45., 46. 1.). Állí tása szerint másod-
szor azér t vál la l t miniszterséget , hogy megakadályozza 
Pribiéevié pokoli te rvei t Horvátország ' ellen és bizonyos 
e lőnyöket eszközöljön ki Dalmácia j avá ra , Elismeri , hogy 
ami Dalmác iá t illeti, teljesen k i j á t szo t t ák , de v i t a t j a , hogy 
ő r o n t o t t a el Pribicevié néhány horvátországi te rvé t 
(92—94., 96—99. 1.). Más források szerint az öreg Pasié 
akadá lyoz ta meg, hogy Pribiéevié minden eszméje ki-
vi te lre kerü l jön . De m i n d e g y : Drinkovié sa j á t vallomása 
szerint is elég s i ra lmas szerepet já t szot t . Azt í r ja , hogy a 
horvá t ságnak a Monarchiától lecsatolt terüle tek polit ikusai 
közöt t ké t halálos ellensége v a n : Pribiéevié és Korosec. 
Azér t nem vezethet sikerre a jelenlegi ho rvá t küzdelem sem, 
mer t Pribiéeviécsel szövetkezet t Rad ié (87., 117., 118. 1.). 
Teljesen osztva Drinkovic b iza lmat lanságá t Pribiéevié 
i rán t , t i sz te le t te l figyelmeztetem rá a szerzőt, hogy a szerb 
Pribiéevié nem le t t t a g j a a n n a k a k o r m á n y n a k , mely csak 
a v idovdáni a l k o t m á n y eltörlését hoz ta a h o r v á t nemze tnek , 
Drinkovié ellenben minisztere a nyí l t abszolu t izmust prokla-
máló k o r m á n y n a k , melynek élén a nagyszerb t i tkos k a t o n a i 
szervezet, a Fehé r Kéz elnöke áll. A horvá tság másik halálos 
ellensége, Korosec pedig t a g j a ugyanennek a k o r m á n y n a k . 
Avagy Drinkovic most Korosec ellenőrzése cél jából le t t mi-
niszter, m in t h a j d a n , mikor Pribiéevié h a t a l m á t a k a r t a 
ellensúlyozni? H a így van . t a r t u n k tőle, ugyananny i sikere 
lesz, m i n t akkor . 
Drinkovié egya rán t gyenge jel lemnek és pol i t ikusnak, 
logikája éppoly fogyatékos , m i n t írói készsége. M u n k á j á n a k 
azonban v a n egy érdeme. Érdekes d o c u m e n t u m a a n n a k , 
hogy a ho rvá t nemzetnek azok az utolsó moh ikán ja i , ak ik 
a délszláv egység h ó b o r t j a mel le t t nap j a ink ig k i t a r t o t t a k , 
lényegileg u g y a n ú g y l á t j á k a horvá t ság és szerbség v iszonyát , 
m i n t a nemzet i mozgalom hívei. Azok a t ények , melyeket 
feljegyez, igazol ják a szélső szepara t i s ták felfogását . í g y t e t t 
Drinkovic a k a r a t a ellenére szolgálatot a ho rvá t szeparat iz-
musnak . 
* 
A horvá t és a montenegrói szepara t izmus közöt t lénye-
ges különbség van . A négymilliós ho rvá t nemzet az ötmilliós 
szerb nemzet te l szemben igen erős tényező, mely szabadságát 
e lőbb-utóbb s a j á t erejével is k i fogja v ívni . A kétszázezer 
montenegrói erre nem képes. Belgrád rendszeres m u n k á v a l 
törekszik a montenegrói nemzet te l jes megsemmisítésére. 
Nem beszélve a gyilkosságok végtelen sorozatáról , éhen-
halásra , k ivándor lásra , eltelepedésre kényszerí t i Monte-
negró szerencsétlen lakosságát . Montenegro nagy k i r á lyának 
halála ó ta a d inaszt ia sem képviseli többé kellő eréllyel az 
á l lameszmét és az emigráns tevékenység is hanya t l á sban 
van . Olaszország e le j te t te a montenegrói kérdés t , melyre — 
mióta Albán iában megve te t t e a l ábá t — többé nincs szük-
sége. 
Montenegro ellenséges megszállás a l a t t áll. Ot thon nincs 
mód a r r a , hogy valaki i rodalmilag képviselhesse a monte -
negrói á l lami gondola to t . Az a néhány foederalista poli t ikus, 
ak i bá r megalkuvások á rán . de mégis időnk in t szóbahozza 
Montenegro helyzetét , a horvá t s a j tóban élvez vendégbará t -
ságot. Kül fö ldön szabad a szó. A hősies kis ország t r agéd iá j a 
szoka t lanul nagy érdeklődést ke l t e t t világszerte. Sok olasz 
városban és az Egyesül t -Ál lamok több cen t rumában ma is 
m ű k ö d n e k különböző montenegrói szervezetek, melyekben 
többny i r e t öbb a Montenegróér t lelkesedő idegen, m i n t a 
szüle te t t montenegrói . A szerb lapok ezt a n n a k igazolására 
haszná l j ák fel. hogy a szervezetek nem montenegrói érdekeket 
szolgálnak, h a n e m idegeneket . Pedig a dolog nem így áll. 
Az igazságért lelkesülő, megengedem, sokszor na iv idegenek 
önkén t á l lanak a montenegrói ügy szolgálatába. 
1928-ban Jugosz lávia súlyos belső ba ja i tel jes erővel 
k iü tköz tek . Ez a t é n y Montenegro ba rá t a iban ú j reményeket 
élesztet t . H á t h a el jön a nagy chaosz, melyből ú j jászüle tve 
kerü lhe t ki a kis Montenegro is? Ez magyarázza meg azt az 
elég élénk sa j tó tevékenységet , melyet az év folvanián külö-
nösen az amer ika i montenegrói l apokban és egyes olasz folyó-
i r a tokban az emigránsok és b a r á t a i k k i fe j t e t t ek . 
1928-ban t u d t o m m a l három önálló m u n k a jelent meg 
a montenegrói kérdésről. Idő rendben az első közö t tük e sorok 
í ró jának egy olasznyelvű füzete , mely pár hónapon belül ké t 
k iadás t é r t meg. 1 A füze t t u l a jdonképpen fordí tása a n n a k 
a t a n u l m á n y n a k , mely magya ru l e fo lyói ra tban lá to t t nap-
világot.2 A röp i ra to t hét nyelven elismerő bírálatok fo-
gad ták . Ezekkel nem foglalkozom, de meg kell emlékez-
nem ké t olyan bírálatról , mely kifogásokat emel tanul -
m á n y o m ellen. 
Az egyik egy két lapos kis röp i ra t , melybe bele van fog-
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lalva egy hozzám intézett nyí l t levél is.1 Ebben egy Kanadá -
ban élő montenegrói emigráns igazít ja helyre Vujovié Milo 
amerikai szerepléséről í r t sora imat . Megállapítom, hogy 
Vujovié o t tan i működését valóban túlbecsül tem. 
A másik a cetinjei Zapisi című tudományos és szép-
irodalmi folyóirat bírálata.2 Sokkal jobban ismerem a jelen-
legi á l lapotokat Montenegróban, semhogy egy percig is a r r a 
gondoltam volna, hogy ot t füzetemről valaki elismeréssel 
emlékezhetnék meg. Sem az agyonhal lgatást , sem a szigorú 
bírá la tot nem ve t tem volna rossz néven. De azt e lvár tam 
volna, hogy ne kételkedjenek szándékaim t isz taságában és 
ne hamisí tsák meg röpi ra tom t a r t a l m á t . A Zapisi b írálója 
mindké t dolgot megcselekedte. 
Követ te az én röp i ra tomat egy montenegrói emigráns, 
Cubranovic János f rancianyelvű füzete.3 A füzet tu la jdon-
képpen egy Brüsszelben t a r t o t t előadását t a r t a lmazza . Mi-
után oly közönségnek beszélt, mely t á j ékoza t l an a monte-
negrói kérdésben, el kellett mondania rég ismeretes dolgo-
ka t is. Mégis forrásér tékű a füzet annyiban , hogy hozza 
a Népszövetséghez b e n y ú j t o t t ú j a b b montenegrói memo-
randumok szövegét (21—24. 1.). Az előadás, m i n t ügyes 
összefoglalás, figyelmet érdemel. Megemlítendőnek t a r tom, 
hogy a szerzőnek a Revue de Hongrie 1927 decemberi számá-
ban ugyanezen címen megjelent t anu lmánya nem azonos 
ezzel, ha egyben-másban a két cikk egyezik is. 
A ha rmad ik röpi ra to t egy amerikai olasz í r ta angolul, 
Criscuolo Luigi.4 A szerző régi b a r á t j a Montenegrónak. Jelen 
m u n k á j a immár az ötödik, melyet e kérdésnek szentelt . 
Ő volt Montenegro utolsó követe az Egyesül t -Ál lamokban 
és buzgalmáért Miklós király az Anti vári hercege címmel 
t ü n t e t t e ki. Könyvé t Kellogg ismeretes háborúellenes egyez-
ménye kapcsán ír ta . A füzet előszava felhívja Kellogg figyel-
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m é t a r r a . hogy Wilson és más amer ika i á l lamférf iak kötele-
zet tséget vá l l a l t ak Montenegro helyreál l í tására . A k ö n y v 
összefoglalja mindaz t , ami t a montenegrói kérdésről az ame-
r ika i po l i t ikusoknak tudn iok kellene. Ez foglal ja el a füze t 
k é t h a r m a d á t . Az utolsó h a r m a d egy kis o k m á n y t á r , mely 
t a r t a l m a z z a a montenegrói kérdésről t e t t legfontosabb ame-
r ika i h iva ta los ny i l a tkoza toka t . Ezeknek egy része most lát 
először napvi lágot , de az eddig ismeretesek összegyűjtése 
sem vol t felesleges, mer t így egy helyen meg ta l á lha t j uk őket , 
s ily módon meggyőzően szolgálják a könyv megí rásának 
cél já t . Criscuolo b izonyára t i sz tában v a n vele. hogy jelenleg 
nem érhet célt . Az Egyesül t -Ál lamok nem fogják fe lvetni 
a montenegrói kérdés t . De Criscuolo m u n k á j a igen a lka lmas 
a r r a , hogv némelyik amer ika i polgárban felkeltse azt az 
érzést , hogy a h a t a l m a s köztársaságnak erkölcsi kötelezet t -
ségei v a n n a k a kis Montenegro i rán t . Hiszen Miklós k i rá ly 
Wilson kérésére rendel te el az 1918 karácsonyi felkelés le-
szerelését, ami lehetővé t e t t e a szerb okkupáció befejezését . 
Ez a há rom m u n k a és a kö rü lö t tük k ia laku l t sok száz 
cikkre menő hír lapi i rodalom nem fogja helyreál l í tani Mon-
tenegró t . De e m u n k á k megjelenése t anúságo t tesz arról , 
hogy h iába t i po r t a sárba Szerbia a hősies kis királyságot , 
h iába ha l lga t j a agyon a montenegrói kérdés t a diplomácia, 
régi ba r á tok és régi ellenségek egyarán t , sőt h iába kompro-
m i t t á l t á k a montenegrói ügyet egyes emigránsok is, a mon-
tenegrói kérdés még mindig létezik és nem tudni , mely pilla-
n a t b a n kerü lhe t megoldása napi rendre . 
B A J Z A J Ó Z S E F . 
A LÁP. 
I . 
A láp o t t húzódo t t el a t a n y a a la t t , s fen t , ahova a szem 
m á r nem lá to t t el. beleveszett va lahol a Tisza kiöntéseibe. 
A leány, Zsófi, hason f eküd t a füvön , nézte a nádas t , meg a 
messzeséget. A l ibát őrizte most is, de hogy a szunyókálás t el-
ú n t a s a n a p se t űzö t t o lyan keményen , ha l lga t t a a távol i h a n -
goka t s e l tűnődö t t a dolgokon, amelyeke t nem é r t e t t . Anny i t 
l á to t t csak, hogy urak j á r t a k a t a n y á n , s va lami olyasfélét 
hal lot t , hogy fel a k a r j á k fogni a vizeket földnek. Reggel óta 
t apoga to t t magában , szerette volna k i tudn i , hogy fél-e, vagy 
csak úgy, magamagá tó l nyug ta l ankod ik a szíve. Figyel te 
há t a sást , hogy mi t zizeg, leste a vízi m a d a r a k a t , hogy rikol-
tanak-e , amikor felröppennek, s nézte a szelet, hogy merre 
ha j l í t j a a pa r t i füzest . De m e r t nem ember volt , hanem csak 
kis cseléd, alig t izennégy éves, a n n a k is szöszke és sovány, 
alig ütköző mellel, akiben még nem ta lá l t egymásra az érzés 
és az értelem, hiába vá r t most is feleletre. A csönd ha l lga to t t , 
a fény reszkete t t s az ismeretlen nem fedte fel kebelét előt te . 
Száraz szálat t épe t t ki a földből, a szá jába fogta s ha lkan 
cirpelni kezdet t . A balkezére h a j t o t t a a fe jé t , egyik lábát 
té rdből felemelte s úgy zizegett . Most már a g ú n á r t nézte, 
mert az hir telen t ro t tyo l t és k i n y ú j t o t t a a n y a k á t . 
— Ugyan! — mondta Zsófi s maga is körülnézet t . 
Megrebbent, mer t k in t az ú ton az árok pa r t j á ró l egy 
gyerek bámul t a t a n y a felé. Zsófi l á t ta , hogy az imén t még 
őt nézte, há t az t a k a r t a , hogy megint erre i rányí t sa a tek in-
t e t é t . 
— Pis ta t e ! — k iá l to t t a gúná r ra . — Ne nézkéj j . mer 
üres m a r a d a bögyöd. 
A gyerek a l ibákra sand í to t t , az t án p i l lanat ra összenéz-
tek. De csak egy villanásnyira, mert Zsófi most már elkapta 
a fejét. Üjabb szárat szakított, elkezdte vele bökdösni a haját. 
A gyerek látta, hogy nem akar szólni, hát leheveredett a 
partra s várta, hogy mi lesz. 
— Kucc! Kucc! — próbálta ingerelni a leányt. 
Az rántott a vállán s csakúgy hasmánt elfordult tőle. 
A gyerek mosolygott. 
— Kucc! Azér is kucc! 
Háromszor vagy négyszer megismételte, aztán oda-
kiáltott : 
— Te vagy te. vagy az árva kuka? 
Zsófi megrázta a fejét, felugrott, felkapta az eperfa ostor-
nyelet. aminek a végére rongydarab volt kötve, a libákhoz 
futott s elzavarta a láp fele őket. 
— Majd adok! . . . — kiáltott utánuk, aztán hirtelen 
megfordult, csípőre tette a kezét és rápirított a gyerekre : 
— Kukának mög kuka vagy te, mög az, aki idehívott. 
A gyerek kacagott. Zsófi néhány lépést tett, aztán meg-
állott : 
— Éngöm nevetsz-é? 




— Hát csak nevetök. 
A lány nem tudott mit mondani, várt, felnyúlt az orrá-
hoz és piszkálni kezdte. Amaz valamit hallhatott, mert hirte-
len megcsendesedett. Zsófi egy darabig várt, akkor megszólalt: 
— Oszt jobb. ha mégy, mer nyugtalankodik a liba. 
— Nem törödik az az ilyesmivel. Nem állat. 
— Mégis möhecc. 
A gyerek látta, hogy a szája piros, a szeme kék, a ter-
mete meg olyan, mint a hajladozó ág, hát most már más-
képpen szólt vissza : 
— Ha kűdesz, hát möhetök. 
Amazt megzavarta a hang és tétovázott : 
— Nem kiidelek. csak möhecc. 
— Mondd mégéccör. 
— Montarn kéccör. 
— Neköm háromszor köll. 
A lány elpattintotta a fogát : 
— Ezt! 
— Akkor gyere ide. 
— Hogyisné! 
— Gyere. 
— Mondd mégeccör. 
— Százszor mondom, gyere ide. 
Zsófi fölnevetett : 
- Akkor se mék, mer nem tudom, hogy kiféle vagy. 
— Ha idegyüsz, mögmondom. 
— Neköm ugyan ne mond. 
De azért megindult, ringatta magát s három lépésnyire 
a gyerektől megállott és leült vele szembe. 
Egy fehér felhő eltakarta a napot, az árnyék széles 
csíkot húzott a láp fölött s hallatszott, hogy a kútágas vala-
hol csikorog. 
Talán egy óra is eltelt, amikor Zsófi felijedt: 
— A libák mög itthagytak . . . 
— Dehogy hagytak. Ott legelnek. 
A lány a földet vizsgálta, a porhanyós göröngyöket, s 
merthogy a gyerek közben megmondta, hogy árva, túl a 
Tiszán nevelkedett, de otthagyta a gazdáját örökre s most a 
betyárokat keresi, mert bujdosni szeretne, még egyszer meg-
kérdezte : 
— Oszt apád? 
A gyerek a füvet tépdeste : 
— Nem üsmertem. 
— Anyádat se? 
— Azt se. 
— Egyiket se? 
— Egyiket se. 
- Akkor valóságos árva vagy. akárcsak én. 
Elhallgattak. A lány vette észre, hogy esteledik : 
— Neszöl a láp. Gyün a nagy éccaka. 
A gyerek eltekintett a láthatár felé. 
— Gyün. Mán éri a földet a csizmája. 
Zsófi felállott : 
— Neköm mög mönni köll. 
A gyerek nem felelt. 
A lány megindult s már messzejárt. amikor megfordult 
és visszanézett. A libanyáj tipegve tartott a tanya felé. mentek 
maguktól, hát meggondolta magát és visszaszaladt. 
— Azt mög nem is montad. hogy minek hínak? 
— Mihálynak. 
— Miféle Mihálynak? 
— Vasadi Mihálynak. 
— Aztán, ha betyár löszöl, erre ne gyere . . . 
II. 
Ezen az éjtszakán álmot látott Zsófi, még pedig azt. hogy 
királyfi jött érte. hogy a városba vigye. Arra riadt fel, hogy 
a királyfi fogja a kezét s amint az arcába tekintett, akkor 
látta, hogy Mihály áll előtte. Még vert a szíve, amikor ki-
hajtotta a libát, s meghökkent, amikor Mihályt megpillantotta. 
— Hát te még itt vagy ? 
— Itt. 
— Nem möntél el? 
— Nem. 
— Oszt önni? 
— Nem öttem. 
Zsófi kenyeret majszolt, jókora volt még a karajból, 
odanyújtotta neki. 
— Nesze. 
Amannak édesre futott a nvál a szájában. 
— Ödd mög te. 
— Nem öszöm. 
Délfele már mind a ketten nevettek. Akkor a lány be-
szökött a tanyába s egész cipóval meg szalonnával tért vissza. 
A liba legelt, a nap sütött, a szél elszállt s megint este lett. 
Aztán másnap, közben, esett s egy alkonyatkor Zsófi oda-
hajolt a Mihály füléhez : 
— Ha pedig csakugyan maracc, hát vackot törtem a 
boglyába. 
Amikor a tanya elcsendesedett, a sötétben ki is lopako-
dott hozzá s együtt nézték a csillagokat. 
A láp ezen az éjen hallgatott, csak itt-ott lobbant el 
néha a nádas fölött valami különös, kékes fény, de ők ezt 
nem vették észre, belemerültek a csöndbe és engedték, hogy 
ringassa őket. Mihály most közeledett a tizenötödik eszten-
dejéhez. emlékezett, hogy egy nyári éjtszakán hallotta az 
egyik marokverő lány kacagását a kazal mögött, s arra is vélt, 
hogy Imre, a nagyobbik béres, megállott néha az istálló fará-
nál s elnézte, amint a gazda lánya vizet mert — s most egy-
szerre ismeretlen hasogatás járta át a szívét. Az arcát kezek 
simogatták, tambura szólt halkan a bensejében s hallotta, 
hogy a csillagok a magasságban beszélgetnek. Zsófi is messze 
járt, fent lebegett a levegőégben, s hogv ne ébredjen fel ebből 
a ringatásból. a Mihály vállának hajtotta a fejét. 
* 
Másnap reggel a gazda. János, odaszólt az asszonynak, 
Rózáinak : 
Az éjjel mögen jádzott a láp. Látomás fekiitte mög 
a mellyemet. 
Az asszony, aki sovány és beteges volt. munkában és 
zsörtölődésben elnyűtt, nem szólt, csak pillantást vetett az 
emberre, akinek hatalmas, egészséges teste kikívánkozott a 
dohos szagú, nyomorult szobából a napsütésbe. Szerette volna 
valamivel megpocskolni, de most nem tudta, hogy kössön 
bele. s ennyit mondott csak : 
— Az a baja kennek . . . 
Lenyelte a többit, gondolta, az úgyis tudja, hogy mit 
akart mondani s kifordult a pitvarba. 
János már kint állt az eresz alatt s onnan nézte a lápot, 
amely fölött párák imbolyogtak. A határt mércsikélte magá-
ban, meg a közeli földeket, leginkább persze most is csak 
azt a részt, ami majd a tanyához esik. ha a vizeket elvezetik. 
Mert ha igaz. árkot húznak most már a Tiszáig, s úgy lehet, 
hogy jövőre már ő szaggatja ekével a zsombékos földet. 
Minthogy éppen kedd volt. eltekintett a város felé is, hogy 
nem jönnek-e az urak. akik mára mondták, hogy utoljára 
még fölmérik a helyet. 
János meghányta-vetette magában a dolgokat s meg-
állapította, hogy neki csakugyan úgy volna a legjobb, ha 
a tanya alatt látnának neki a munkának, mert akkor itt 
szabadulna föl a föld legelőbb. Aztán ha itt húzódna meg 
az a sok mérnök- meg pallér-forma, akik a többieknek paran-
csolnak. hát nem kellene a tejfelt meg a tojást se bevinni a 
piacra, itt is gazdája akadna. 
Elindult hát, hogy leballagjon a láphoz, hogy megnézze, 
mit csinál a víz. mert úgy vélt rá, hogy a vadmadarakat 
neszelni hallotta a napokban. A madár ugyan nem olyan 
okos, mint a jószág, a bajt azonban az is megérzi, kivált ha 
már a fészke közelében mozgatja a nádat. 
A kazal mellett haladt el s ahogy megkerülte. Zsófiba 
ütközött, A gyerek csaknem sikoltott, látszott rajta, hogy 
megrettent. 
— Na fene?! — állott meg János. — Hát tégöd mi lelt ? 
A lány nem tudott szólni, csak rámeresztette a szemét. 
Már kétszer is színt váltott s most piros volt. mint a pipacs. 
János nem nézte, csak éppen rászólt, hogy az ok nélkül meg-
rettent. annyit azonban látott, hogy az szaporán lélekzik s 
két kis melle rémülten feszül neki a színehagyott réklinek. 
Leemelte hát róla a tekintetét s ment tovább. De alig tett 
néhány lépést. Rozál hangját hallotta a tanyából : 
— Hajja-é kend? — kiáltotta az asszony — gyüjjék. 
mer alighanem az urak tartanak erre. 
János visszafordult s mire beért, a kocsik is befordultak 
a tanyába. Csakugyan az ármentesítőtől jöttek, két mérnök, 
akiket már régebbről ismert, a polgárnagv. meg négy ide-
gen bőrbaj uszos. 
— Aggyon Isten! — köszönt a polgármester. 
— Aggyon! — felelt János. 
Megbökte a kalapja szélét, aztán hozzájuk járult. Az 
urak kezeltek vele. 




Több szó nem esett, az urak elmentek s csak délfelé ke-
rültek vissza. Rozál az eperfa alatt terített nekik s a csirke-
paprikás már ott is párolgott az asztalon. 
— Hátha mög nem vetnék a tekintetös úrék . . . — mu-
tatott az ételre. 
A polgármester mosolygott: 
— Ejnye. Nem kellett volna. Hiszen már megyünk is 
befele. 
Rozál a székeket sorakoztatta : 
— Egy kis gyönge csirke csak. mög csusza. Elkel, 
hiszen röggel úta mögéhözhettek. 
Az urak ettek, közölték Jánossal, hogy megkezdődik a 
munka, aztán cihelődtek. 
Este megérkeztek a kubikusok.' másnap pedig a fuvaros 
kocsik. A hét végéig szakadatlan hordták a sok szerszámot, 
meg anyagot, s amikor végeztek, a karaván felhúzódott a 
füzeshez. 
Ment minden a maga rendjén, egyedül Zsófi figyelte 
félős és nyugtalan aggodalommal a dolgokat. Nappal etette 
Mihályt, este pedig kiszökött hozzá s elmondta neki. hogy 
mit látott napközben. De leginkább csak gondolatban beszél-
gettek, mert a gyerek, aki hajnalban kióvakodott a boglyá-
ból és sötétig odakódorgott. félálmában fogta a Zsófi kezét, 
s az a furcsa, soha nem érzett melegség, amely a másikból 
kiáramlott, elbágyasztotta. A lány pedig csak suttogott, 
egyre mélyebbről véve a lélekzetet. s csak akkor csendesedett 
meg, amikor elfogta a szédület s érezte, hogy az az ismeretlen 
ár. amely a szívükből indult meg. elragadja és viszi mind 
a kettőjüket. Néha kar nyúlt alájuk, felragadta őt is. Mihályt 
is s futott velük. Leginkább a felhők között lebegtek, máskor 
pedig leereszkedtek egy nagv kertbe, egy halastó partjára. 
Zsófi képen már látta egyszer ezt a tájat, s arra is emlékezett, 
hogy lányok fürödtek a vízben. 
Képzeletében minden este bejárta ezt az operenciás 
földet s ebből a reszkető szédületből csak akkor ijedt fel. ami-
kor Mihály ránézett. Gondolatban ott úszkált ugyanis ő is a 
halastóban s forróság lepte meg. amikor rádöbbent, hogy 
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Mihály észreveszi, hogy úgy lubickol ő is, nincs rajta ruha. 
ami eltakarja. 
Megrázkódott most is s összébb húzta magán a réklit : 
— Mék . . . — mondta tétován — Mék, mer nagyon 
idemutat mán a Göncöl rúdja. 
Mihály is az eget vizsgálta : 




— Jaj istenöm, ha észrevösznek. 
— Ha láttyák, hogy győzöm, nem bántanak. 
Zsófi felemelkedett : 
— De jó vóna . . . 
Már mintha engednék, hogy Mihály is hordja a földet, 
mert ha nem bánnák, akkor csakugyan maradhatna. Nem 
tudta ugyan, hogy miért, mi is a szándéka tulajdonképpen, 
de ezzel most nem is foglalkozott, annyit tudott csak, hogy 
Mihály ott ült mellette, s nem kellene tovább bujkálniok, ha 
beállhatna s tolná ő is a talicskát a többivel együtt a partra. 
Ezen az éjen csak hányta magát a vackon, nem aludt 
el, csak hajnal felé. Mihály is az elkövetkező napot igazgatta 
magában, kifeküdt a boglya elé és kémlelte a sötétséget. 
A láp fölött szél járt. suhogtatta a nádat s messze, nagyon 
messze tüzek lobbantak el a víz felett. Hanyattfeküdt s fél-
álmában megint Julist, a marokverő lányt látta maga előtt. 
Az éppen nevetett, hangosan, a derekát hátrahajlítva, mert 
az egyik fiatal részes nem győzte köpködni a szájából a 
pelyvát, amit beletömött, ő , Mihály, már többször látta, 
hogy a részes, Tandari, este. amikor a gép elhallgatott s a 
többiek leheveredtek, a kazal mögé csalta a lányt s azon volt, 
hogy elkapja, — s ez a lobogó, vad játék száraz, fojtó tüzet 
szított föl benne. A szíve alatt most is lobbant valami, de 
rögtön ki is húnyt s jóleső fájás maradt utána. 
Oldalt fordult és felnyitotta a szemét. A holdvilágtalan, 
koromsötét éjtszakában most már nem mozdult semmi, mély 
és borzongatós csönd gubbasztott a láp felett. 
Lassan meglepte az álom s pitymallott, amikor fel-
érzett. Felkelt és fellopózkodott a füzesekhez. Az emberek 
még hevertek. A legelső talicskát telehányta földdel, föl-
vitte a partra és ott kiborította 
Az egyik mérnök éppen jött. 
— Mit csinálsz te gyerek? 
Mihályon hideg futott át : 
— Hordom a földet. 
— Kinek? 
— Hordom. Tőtésnek. 
A mérnök odament hozzá : 
— Nem azt kérdeztem, hanem azt, hogy kinek segítesz? 
Mihály érezte, hogy vége, süllyed alatta a part : 
— Sönkinek! — mondta rekedten. 
— Hát akkor hogy kerülsz ide? 
— Csakúgy. Séhogy. Ide gyüttem. 
A mérnök vállat vont. Nem értette s amikor a munka 
megindult, az egyik pallért magához intette : 
— Maga fogadta fel ezt a gyereket? 
A pallér csodálkozott : 
— Miféle gyereket? 
Azt ni, amelyik ott dolgozik a parton. 
A pallér megfordult : 
— Hallod-é te! Hé, gyere csak ide! 
Mihály leeresztette az ásót és fölnézett. Látta, hogy a 
pallér neki integet s csöndes, kimért léptekkel megindult 
feléje. Reggel óta kubikolt s a nehéz munka komor és zengő 
üteme most már szilárdan vert benne. 
— Neköm szólt az úr? — kérdezte, ahogy odaért. 
— Neked. Ki állított téged munkába? 
Mihály vállat volt : 
- Sönki. Amonnan gyüttem, túl a Tiszárul. Aszonták, 
itt köll az embör. 
A mérnök nevetett : 
— J a ! . . . 
Talicskát. ásót, lapátot adtak neki s kubikolt együtt a 
többivel. Szombaton, amikor a mérnök megjött a városból 
a pénzzel s kifizették őket. Mihály közel húsz pengőt kapott. 
A mérnök fel is mustrálta : 
— Hány éves vagy te? 
— Most taposom a tizenhatodikat. 
— Hm. Hát csak becsüld meg magad. Ha úgy igyekszel, 
mint amilyen erős, szép szál legény vagy, jövőre kordét 
meg lovat vehetsz. 
Mihály érezte, hogy szédül s hogy mindjárt kicsordul a 
könnye. Lám, a mérnök is észrevette, hogy bár még nem em-
ber, alig maradt el a többi mellett. 
János nem messze állt tőlük, nézte őket. A karokat, 
meg a lábakat, ahogy dolgoztak, mert sehogysem ment a 
fejébe, hogy a tanya felé szorítják a vizet. Lopva a mérnököt 
figyelte, látta, hogy halkan utasításokat ad a pallérnak s ez a 
sugdolódzás megdöbbentette. Nyilvánvalónak tetszett, hogy 
ellene beszélnek s az a szándékuk, hogy árkot húzassanak a 
láp mellett is. 
Ott állt, egy helyben, nem mozdult, csak szítta keményen 
a pipát s amikor végképp megbizonyosodott a dolgokról, 
megindult befele. Egyelőre csak szorongást érzett, nyugtalan-
ság szaladgált benne, hogy lám ki akarják játszani s alattom-
ban ellene törnek. Tudta ugyan, hogy az efféle nem megy 
szó nélkül, mert a föld az övé s hasonló alkalmakkor előbb 
föl szokták kérdeni, hogy mennyire tartaná az ártérnek szánt 
területet, de hát most hallgattak. Nem szóltak, nyilván azért, 
mert a mérnök nem volt törvényes ember s mást akart, mint 
a múltkor az urak. Erre vallott az is, hogy hacsak tehette, 
németül beszélt, takarta a szót előtte. 
Lépkedett hát s hogy a tanya felől jajveszékelést hallott, 
szaporábban fogta. 
— Na? — döbbent hátra, amikor beért s látta, hogy 
Rózáinak megint Zsófival gyűlt meg a baja. 
Az asszonyban tajtékzott a gyűlölet : 
— Te cudar te! — püfölte. — Hát te akarod kúdúsbotra 
juttatni az embört! 
Zsófi szótalan sírással szepegett, csak a karját tartotta 
védekezésül az arca elé. Legjobban azt szerette volna, ha az 
asszony egy csapással agyonüti, mert égette a szégyen a baj 
miatt. A gúnár csavargott ugyanis el s mire rátalált, az bele-
keverkődzött az iszalagba s valahogy ott fulladt. 
Elég na! — mondta János — Nem köll mingyá a vérit 
vönni. 
Az asszony fölnézett, arcán kigyulladtak a szeplők : 
— Micsoda? 
— Engedd dógára. Eleget kapott. 
— Hej, hogy mögszállta kendőt éccörre a szentlélök! 
Visszakézből tarkón vágta a lányt, aztán odalökte 
Jánoshoz : 
Hát akkor ott van! — fenyegetett. — Ölbe vöheti 
kend, ha olyan nagyon rázza érte a hideg! 
Azzal otthagyta őket. 
Zsófi felnézett az emberre és összerezzent. János nagy 
szelídséggel nézte, a tekintete mélyén azonban valami resz-
ketett. Maga is érezte ezt. de azért nem tudta, hogy mi szál-
lotta meg, csak a karjait hasogatta az erő s a mellét emelte 
meg a beszívott levegő, ennyit mondott csak a gyereknek : 
— Kejj föl, oszt eriggy! 
A lány arcát bársonyos melegre mosta a könny, a teste 
párázott a sírás forróságától s árva mozdulattal emelkedett 
fel. Nem gondolkozott rajta, de tudta, hogy szólhatna, meg-
pocskolhatná az asszonyt, az ember nem bántaná érte, mégis 
jobbnak látta, ha hallgat. Az egészbe kihúzta hát csak magát, 
megigazította a réklijét, elsimította a szoknyáját s mindezt 
úgy tette, hogy János lássa, hogy nem fél. nem is kapott ki. 
ő az erősebb. anyányi, s ha az eszükre hallgatnának, liba-
pásztorkodás helyett már réges-régen munkára foghatták 
volna, A karján még ott sajgott az ütés nyoma, felgyűrte 
a rékli új ját. rálehelt a kemény húson kiserkedt piros csíkra, 
aztán dúdolva megindult a láp felé. 
János egész nap hánytorgott. Szerette volna megbe-
szélni az asszonnyal a fenyegető veszedelmet, de mert az egész 
nap dohogott, magára maradt kínzó gondolataival. Nem 
nyugodott meg később sem, s amikor lefeküdt, álmatlanul 
gyötrődött a vackon. Mert hogy a tanya felé terelik a vizet 
s a laposból is ki akarnak szakítani egy jókorát ároknak, az 
most már több volt. mint bizonyos. Ha pedig erre vezetik el a 
kanálist, akkor őt elszakítják az amoda eső földektől, s ha 
akarna, vagy ha rá is ígérne Mucsira, a szomszédjára, akkor 
se menne semmire, mert nyilvánvaló, hogy a történtek után 
nincsenek jószándékkal irányában. 
Sóhajtott és felült a vackon. A láp susogott s olyan kö-
zelről hallatszott a hangja, mintha kiszabadult volna a lege-
lőre. János figyelte a sötétben elvesző hangokat s tisztán ki-
vette, hogy azok a mérnök beszédjét utánozzák. 
Fölkelt s úgy lépett ki az eresz alól. mintha a hínáros 
a sötétség leple alatt csakugyan elöntötte volna máris az 
udvart. De alig tett néhány lépést, váratlanul nyugalom szál-
lotta meg s elmosolyodott. Az oszladozó éjtszakában idehal-
ványlott a víz partja s látta, hogy a láp alszik s mozdulat-
lanul pihen helyén a sötétben. 
Most hirtelen a lány, Zsófi alakja tetszett fel előtte. 
Képzeletben ott látta a semlyék szélén, piros szoknyáját 
lábaihoz feszítette a szél s hátraszegett derékkal nézett feléje. 
A látomás olyan hirtelen bontakozott ki a szürkületből, hogy 
János megtorpant s érezte, hogv a mellében felszökik a vér. 
A lány dalolt, himbálta magát, karjait kitárta, megfordult 
néhányszor maga körül, aztán hirtelen felkacagott s ruháját 
alul összekapva lekucorodott a földre. 
János karjában kidagadtak az inak s előrelépett. Az 
istálló felé került s amikor odaért, a nyitott ajtó előtt meg-
állott. Nem hallatszott belülről semmi, csak a két ló csendes 
abrakolása. De a friss alom. amit az este vetett, már át-
nedvesedett az állati testek gőzétől s most nehéz szagot 
párázott. Látta, hogy a két ló áll. a tehén nyugszik. Zsófi 
pedig hanyattfekve lélekzik a vackon. A lány mélyen alha-
tott, mert az egyik keze lelógott a szalmába, álmában le-
túrta magáról a takarót s félig födetlen melle aléltan illa-
tozott. 
János gyöngy virágszagot érzett s érett gyümölcsíz csor-
dult el a szájában és a szívében. 
Megfordult, visszabotorkált az eresz alá és lefeküdt. 
Valahol a lápon egy madár visított fel s egy csillag lefutott 
az égen. János riadt, kínzó döbbenettel meredt ki a szürkü-
letbe. Most már tudta, hogy a láp alól izzik s ez az emésztő 
tűz vájta be magát a szívébe. 
S reggel, amikor Rozál azzal verte fel a tanyát, hogy a 
kisbornyú az éjszaka elszabadult s ott veszett az iszapban, 
tornyos, ölő háborgás zordult föl benne s megindult, hogy 
szembe nézzen a közeledő vésszel. 
III. 
A vizet csakugyan a tanya felé szorították. Nem azért 
persze, hogy elszakítsanak a János földjéből, hanem azért, 
mert az ármentesítő takarékoskodni akart. A partos terület-
nek ugyanis ez volt a legmagasabb pontja, s a mérnök úgy 
számított, hogyha ide duzzasztják a mocsarat, a lezúduló 
víz maga-magának vág árkot a Tisza felé. Jánosnak termé-
szetesen nem szóltak, eszükbe sem jutott s az most már el-
borult lélekkel figyelte minden mozdulatukat. Ejjente hal-
lotta. hogy a láp szortyog és forr, s látta, hogy a víz felett 
bujdosó fények lobbannak el. 
Leginkább Zsófit figyelte, mert a lány naphosszat ott 
állt a parton s nézte az embereket. 
Most már nem félt, valami eddig ismeretlen nagy nyuga-
lom szállotta meg s napközben is oda-odaszólt Mihálynak. A 
gyerek ilyenkor leeresztette egy pillanatra az ásót, mosolygott, 
letörülte homlokáról a verítéket, aztán nekidűlt a talicská-
nak s tolta vidáman fölfele. Az élet szökött szárba benne 
s ennek az egészséges, diadalmas burjánzásnak a kicsattanó, 
teli öröme egész bensejét átszegte. 
S este, amikor elcsendesedett a tanya, már a boglya 
mögött várta Zsófit. Az jött s hallgatták a csendet. Szívük-
ben már meghasadtak a bimbók, de értelmük még nem fogta 
fel a dolgokat. Csak az eget látták eddig maguk fölött, a 
földet a lábuk alatt, a jószágot, a vetést, — a természetet, 
amely felnevelte őket, s ebben a zavartalan, örök rendben 
bűn nélkül való volt az érzés, amely lelkükben kibomlott 
s amelv észrevétlenül, anélkül, hogy tudták volna, hogy mit 
cselekszenek, be le veszítette őket a végtelenbe. Félelem és 
szégyen nélkül merültek el ebben az ölelésben, amelyben 
virágillat és angyali mosoly csilingelt. A föld örök törvénye 
teljesedett be velük, s a vágy, amely ott lélekzett a 
rögökben, ott reszketett a csillagokban, ott tündöklött a 
harmatcseppekben, ott dalolt a füvek és fák ébredésében, 
megtermékenyítette bennük is a mindenható életet. 
Mihályt csak János zavarta meg néha, s hogy a bornyú 
után az egyik koca. azután az öreg kan következett, a láp 
felvert lidércei mind gyakrabban nyújtották ki kezüket a 
tanya felé. — borzongós nyugtalansággal leste az elnémult 
és elsötétült embert. 
A kóré elvirágzott, elült a szél. az élet lassan megért. Já-
nos egyedül kaszált, mögötte Zsófi verte a markot. A lány. 
noha erős, hajlékony és rugalmas volt. mint az orgonaág, s 
a vér dacolva hullámzott az ereiben, néha minden különö-
sebb ok nélkül elbágyadt s elmaradt János mögött. Ilyenkor 
az ember is megállt, leeresztette a kaszát s rátekintett. A lány 
dús illattal és ízzel teljes volt. mint a gyümölcs, és élettel teli. 
mint a gabona. Keble és csípője átvert a rongyokon s a 
duzzadó test szétszórta roppant örömét a nyári napsütésben. 
János, mint annyiszor, most is zsibbadásfélét érzett, aztán 
hirtelen megkönnyült és érezte, hogy a két karja erejéve 
össze tudná roppantani az egész mindenséget. Torka ki-
szikkadt s a szíve zakatolva vert a mellében. 
— Te! . . . — mondta, de nem folytatta, mert érezte, 
hogy a hangja remeg. 
Zsófi ránézett s hirtelen láng perzselte meg. 
— Szólt kigyelmed? 
János kezéből kihullott a kasza s előrelépett. A lány 
látta, hogy közeledik, kiáltani akart, de a rémület egész 
testét megdermesztette. 
— Embör! . . . — hallatszott ebben a pillanatban a 
tanya felől. 
Rozál szaladt, bukdácsolva és fuldokolva, s hogy fel-
bukkant a búza mögött s megpillantotta őket, megtorpant. 
De csak egy pillanatra, annyi időre, amíg végigkutatott raj-
tuk a tekintete, aztán visongva nekirontott Zsófinak : 
— Pusztújj! Gonosz! Ez az átkozott ül itt a mellyekön! 
János elkapta és maga elé rántotta : 
— Beszéjj! — ordított. 
— Engeggyön! . . . — rikoltott az asszony. 
Jánosban elbődült a halálos indulat : 
Beszéjj. te! He! . . . — Két kézre kapta, hogy egyet-
len szorítással összeroppantsa. 
Rozál lerogyott : 
— A gyerök . . . A Mucsi-gyerök! . . . 
János horkantott. 
Eleresztette s most már futottak be mind a hárman. 
A gyereket, aki bent pákázott a nádasban s közben nagyon 
elmerészkedett a parttól s a pocsolya majdnem elnyelte, 
éppen akkor húzták ki a vízből, amikor odaértek. A kölök 
kortyolt a szennyes léből és fuldokolva köhögött. 
János állította talpra : 
- Te! Te! — verte gyengéden néhányszor hátba. — 
Sömmi. na! Engedd, hadd gyüjjön ki belűled! 
A gyerek tikácsolt, s lassacskán megnyugodott. 
— Jaj! . . . — eredtek meg a könnyei, amikor ráeszmélt, 
hogy nem halt meg. 
IV. 
Ettől kezdve néma reszketésben éltek valamennyien. 
Mire a gabonát betakarították, felszorították a vizet a tanya 
alá s a roppant mocsártömeg feketén feszült neki a gáttá 
emelt partnak. 
Az asszony csak a szeptembert várta s ekkor kijelen-
tette, hogy megv, tovább nem marad. 
Nyughass! — mondta néki János, de érezte, hogy a 
Gonosz benne is háborog. 
— Mék! De tudom istenöm . . . 
Azt akarta mondani, hogy megy. itthagyja a tanyát, 
de előbb végez Zsófival, mert az zúdított rájuk minden ve-
szedelmet. nem a láp. De jobbnak látta, ha magába fojtja 
a szót. hogy jobban égesse és bujtogassa a gyilkos méreg. 
János már hetek óta alig aludt valamit, átvirrasztotta 
az éjtszakákat Mihály is. Az ember, meg a legény egyformán 
sötét fenyegetéssel nézték a közös ellenséget, a lápot, amely 
a gát alatt egyre emelkedett. Most már tudták, hogy a meg-
háborgatott mocsár végezni akar velük s az első adandó 
alkalommal rájuk tör. 
Egyszerre lobogott fel a tekintetük, amikor a mérnök 
egy napon kijelentette, hogy elkészültek, most már le fog-
ják ereszteni a vizet. Ezen az estén elborult a határ s szél 
rohant át a pusztán. Előbb a messzi út porát kavarta fel, 
aztán megsuhogtatta a parti füzest s onnan rávetette magát 
a lápra. Nyomában megdördült az ég, villám hasította át 
az eget s az orkán bömbölve kezdte verni a gátat. A tajtékos 
ár csapkodva hullámzott s visszaharsogott a mennydörgésnek. 
A két ember. János és Mihály, reszkető orrcimpákkal 
figyelt bele a dühöngő éjtszakába. Nézték a lápot, amely kaca-
gott és üvöltött s odasúgta nekik, hogy végre leszámol velük, 
át fogja törni a gátat s elveszi tőlük a tanyát, a földet, az éle-
tet, mindent, amit el akartak orozni tőle. 
Dördült az ég. villám csapott a gátba s a föld vissza-
mordult az égre. 
Egyszerre léptek ki a viharba s egyszerre döbbentek 
egymásra a gát alatt. 
— Te vagy? 
— Én. 
— Hát kigyelmed? 
— Én vagyok. 
Négykézláb kapaszkodtak fel az oldalon s amikor fel-
értek. egy pillanatra megállottak. Alattuk tenger örvénylett 
s az ég összedörgött a földdel. 
A két csákány egyszerre vágott bele a földbe. Negyed-
óra múlva szakadt róluk a veríték s hörögve verték a földet. 
Oldalt kezdték s jó két óra múlva, amikor összeértek, meg-
húzták keresztben az árkot, hogy a víz utat találva átszakít-
hassa a gátat. A csizmájuk szutyogott a sárban s a hullámok 
végigsöpörtek az árkon, amikor a munkát abbahagyták. 
A gátat emberi számítás szerint átvágták, a többi most már 
a víz dolga. 
Zsibbadt testtel, holtracsigázva tapogatództak vissza 
a tanyába. A vihar valahol megrekedt, mert a szél sivítani 
kezdett, majd elszabadulva irtózatos zúgással belekapott a 
lápba. Érzett, hogy a föld megmozdult s a felkavart víztömeg 
mindent elsöprő haraggal áttöri a felárkolt gátat s bömbölve 
tör utat magának a Tisza felé. 
Villám cikázott és megvilágította őket. 
Kergeti már a jó Lélök! — mondta János. 
Már mint a Gonoszt, amely ímhol fut s nem rémiszti 
a történtek után többet őket. 
De azért átvirrasztották az éjtszakát, s reggel, amikor 
a mérnök nem győzte áldani a vihart, hogy a kezükre ját-
szott s a lezúduló víz maga ásott magának árkot. — nem 
szóltak, hallgattak mind a ketten. 
S némán, megilletődve, szelíd elborulással állottak meg 
egy óra múlva a Zsófi ágya előtt is, aki keblén hz újszülöttel, 
könnyes szemmel tekintett fel rájuk. János és Mihály tekin-
tete találkozott. A gyerek, a megszentelt anyai fájdalom, az 
új élet küldte hát az istenítéletet s ez az új lélek váltotta 
meg őket. 
A mérnök törte meg a csendet : 
— Hát aztán hogy esett? 
János intett s kitolta őket a szobából. 
A láp hagyta itt . . . — mondta mély, zengő han-
gon. — A' hagyta itt engesztelésnek, mög békességnek. 
Délben megjöttek az urak. fölnézték a munkát, aztán 
a polgármester maga elé hívatta Mihályt. 
— Hej. te! — csóválta a fejét. — Aztán hány éves vagv ? 
Mihály levett kalapját szorongatta : 
— Most taposom a tizenhatodikat. 
— Hát a lány? 
János felelt : 
— Éppen a nyáron fordult a tizenötödikbe. 
— Nahát akkor tönni köll valamit. — mondta a polgár-
mester — mert ez így nem jól van. 
Darabig még maradtak, aztán a kocsi elzörgött velük. 
Egy hét múlva azonban megint ugatott a kutya. A polgár-
mester jött két másik úrformával. 
- Na! — állított be. — Hun vannak azok a nagy bűnö-
sök? 
Mihály meg Zsófi már ott is állottak előtte, kéz kézbe-
fogva. 
Az anyakönyvvezető kiterítette az írásokat, meg a vas-
tag könyvet, a pap magára öltötte a palástot s mire elkészül-
tek, ott szorongott áhítatos, ünnepélyes várakozással a hátuk 
mögött az egész tanya. 
Rozál még sírt is, s amikor a pap megáldotta a két gyere-
ket, a polgármester odalépett Mihályhoz : 
— Aztán rakoggyatok föl a kocsira, oszt gyüttök velem. 
Befoglak városcselédnek. 
Mihály megingott. Zsófi hajolt le helyette kezéhez, hogy 
így is megköszönje a jóságát. 
* 
Egy óra múlva, amikor elindult velük a kocsis utoljára 
visszaintettek, János meg Rozál az újonnan sarjadó vetés 
széliriil küldték utánuk búcsúzó tekintetüket. 
S amikor eltűnt szemük elől a kocsi s beballagva le-
ültek az eperfa alatt. János csendes hangon mondta : 
— Hát most mán embörök. 
— Azok . . . — bólintott Rozál. 
S eltekintett a láp felé, amelynek meghasadozott, szik-
kadó iszapját már kezdte felverni a termő föld buja gaza. 
B I B Ó L A J O S . 
KOD. 
— Készlet egy verses regényből. — 
Delet ütött. — A betegek tanyája 
Lázongva zsongó emberrajt bocsáta 
A körbefutó kórházfolyosóra. 
Vad ösztönök forgó szele sodorta 
E test-, lélekben egyként meghibázott. 
Vásznakba pólyált kórságos világot. 
E darázsrajt. mely odvakban tenyészett. 
S most légbe rajzik, orrontván a mézet, 
A kasok és a köpük veszedelmét. 
Tört csont, hegedt seb, létőrlő betegség, 
Száz kínja volt, — nincs, — s míg ez agg odú, 
E máskor fojtott, halkszavú 
Nyomortanya lázongva zsongott, 
A járókelők áltatván a gondot. 
S a falak vész jós szavát meg nem értve, 
Támolygva mentek végzetük elébe, 
Húsz s kettedikén szeles márciusnak. 
Bent folyt a dúlás s mind nagyobbra duzzadt 
A forradalmas indulat. 
«Törjétek be a kapukat, 
Ki az utcára! — Le az orvosokkal! 
Éljen a nép!» — S amint most egy rohammal 
Az ápolókat útból elseperve 
E Démosz alj ön kórfészkét bevette, 
Alázúdulva rontott a kapukra, 
De itt letorpant. 
Rendőr állt az útba. 
Mint élő sövény, nem várt akadály. 
A kijárást elállta már, 
S a nyűtt inakban bennszorult az ugrás. 
Egy pillanatnyi csend, ezt tompa zúgás, 
Majd tajtékos felröffenés követte, 
S a sisera-had nyálát odaköpte 
Az élő gátra. — «Kopók, vérebek! 
Rendőrkutyák!» — zihálta a tömeg 
S tolult előre. — «Halál az urakra, 
S az űrkutyákra! . . . Hurkot a nyakukba. 
A kertek alatt jár a sintér!» 
A kordon előtt megszűkült a szintér, 
S már úgy rémlett, mely kettős rendben áll ott . 
A tömeg elsöpri a gátot. 
Mikor egy szóra, mint kit főbe vertek. 
Enged a fölmeredt csöveknek 
Es visszatántorg . . . 
Széles tért nyitott 
S míg szédelegve ingadozna ott. 
A rendőrtiszt az él elé kilépett. 
Az ijedtségben elült pulyka méreg 
E pillanatban a nagy szót kereste : 
«Ihol a Zákány, a kopó. a beste!» 
«A mágnás rendőr! . . . a ringyó király!» 
«Urak kutyája! . . . Díszbetyár!» 
S akár rocskából öntenék : 
«Fölhajtó! — népnyúzó! — pribék!» 
Ömlött nyakába a csatornahúmor. 
De ez nem zökkent ki a hangulatból. 
Mosolygva állta, s közben tetszelgve, 
A lakkcsizmája szárát veregette . 
Húrból fonott lovaglóvesszejével. 
Népadomány e sok terhes kitétel : 
Ékes előnév, cifra predikátum, 
Mely annak jár ki a dúvad tanyákon, 
Ki félelmes, gyűlölt, de népszerű. 
Valami mókás, cicázó derű, 
Mintha kötődnék pajkos egerekkel. 
Játszott az ajkán. — Pedig itt ez ember. 
Ki széles mellel áll e helybe gátul. 
E mái kóros szennykiáradásbul 
Megsejti már az idők veszedelmét. 
A népharag most, hogy helyhez kötötték. 
Miként a szélnek zúgó orgonája. 
Szavát sikoltva váltja, variálja, 
És szóhoz jutnak a vékony sipok : 
«Kellünk-e, úrfi?» — visítva sikong 
A szebbik nem, — mint orkán zúg a tetszés, 
Amint pár elszánt, alsóbbrendű testrész, 
Fordulva célt ád : «Ide lőjetek!» 
A humor jó tűzoltó, — s a tömeg 
Röhej be tör ki. — Rihahaj! 
Kacajba ful a szóvihar. 
A rendőrtiszt meg kapva rajta, 
Belé rikolt a röhögó zsivajba : 
«Csitt. báránykáim!» 
Süvített a szó. 
«Most én beszélek, — én, a számadó, 
Hát ne bőgjetek! — Számoljunk! . . . ez egy : 
Nem lesz itt ostrom, mert az vérbe megy. 
Hogv mi lesz ?» — kezén megsuhant a vessző, 
«Hát ez la! — Már most így szól ami kettő : 
Nem lép e kapun át emberfia, 
Ki pakszust nem hoz, amint illik a, 
A főorvostól, — végül ami három : 
Az föl van írva e vörös plakáton, 
Hát ovassátok!» 
Ezzel végezett. 
Az indulat, mit hasmánt fektetett 
A kitörő röhej, bár megzilálva, 
Már talpon állt és minden egy szavára 
Reá puskázott. — Pattogott a szó. 
Perelt a visszhang : «Hóhér! népnyuzó! 
El az utunkból! — Le kell húzni! 
Szögre akasztunk még ma, úrfi!» 
S a népharag, mint ölvü a viharba, 
Felröppent nagyokat rikoltva. 
De aztán csuklott, — elállt a szava. 
Mély csend. — Kiült a lelkek zavara 
A tömeg-szemben. — Nem hisz önmagának. 
Csak nézi. s nem hisz a plakátnak. 
Amíg makogva, dühében ijedten, 
Ki nem betűzi azt, mi hihetetlen, 
A tömegajk. — 
És komoran tagolván 
Egyetlen szót hánytorgat itt az orkán 
A tar fejek felett: «Statárium!» 
Vagy száz halálos kemény tilalom 
Van odaírva a vörös plakáton. 
Nagv kár esett a zsönge bűnpalántban. 
A bűnözők reménye elfagyott. 
Egy pillanatig bénán dadogott 
A százak ajka. — majd vészben dühödten. 
Mint hajtásban, ha konda összeröffen 
Úgy ordított föl : «Megcsalták a népet!» 
S tolult előre. — 
A tiszt félre lépett, 
És vesszejét szó nélkül légbe kapva. 
Úgy állt ott. mint az élő tilalomfa 
A halál útján. — Tíz lépés odáig 
És tárt kaput a vigyorgó halál nyit. 
Ha itt a felmeredt vessző lecsap. 
Bősz ordítás, — a tömeg elakad. 
És megalázott dühe. tigris éhe 
Kitör egyetlen bősz felhördülésbe : 
«Gyujtsátok fel a házat!» 
Vad öröm 
Cikázott át a tömegen 
A lángvető szót ahogy megtalálta. 
«Tüzet alá!» — bömbölte torka tátva, 
S őrjöngve rontott befelé, hogy gyujtna. — 
Mi lesz? — Az idők forgószele fújja 
A szemetet, — s ez üszök lelkű vázak 
Biz Isten felgyújtják a házat. 
Töpreng a tiszt és mintha tétovázna 
Mikor a dörgő szó belécikáza : 
«Gyújtsátok meg a szalmazsákokat!» 
«Mi lesz?» ismétli, s szeme ott tapad 
A rémes képen. — Majd gyorsan határoz ; 
Ma mind a négy sarkán kigyúl a város, 
Ha itt a gyujtószikra fölcsapott. 
«Őrség, előre !» — megsuhant a bot, 
S indult, — de aztán hirtelen megálla. 
«Az arkangyalát! — hát ezt mi találta», 
Dörmögte halkan ; kár volt megijedni. — 
Nem hisz szemének . . . Mi az, mi megejti 
A vihedert, hogv romboló dühébe' 
így elakadjon? — Vájjon mely s miféle 
Hatalom az. ha nem varázslat, 
Mely a komor, vérszomjas bestiának 
Szilaj keservét föl se véve, 
Kiáll elébe? 
Ki ez, miféle Toldi? 
Ég küldte-é vagy föld alul toppant ki ? 
Ki ott e fickó? 
Fent, hol összefut 
S az emeleti nyilt tornácba jut 
A kettős lépcső, mint nagy tilalomfa. 
Mered fel hadonázva, tiltva 
Egy szálfaember. — 
«Vissza ! térdre ! >: 
Egy rikkantás, — csodákhoz ért-e? 
Mint homlokán talált bika, 
Inába rogy az emberbestia, 
S feléje bömböl : «Éljen Tóbiás !» 
A kórhad, mint akit röpít a láz, 
Az emeletnek neki futamodván. 
Mint ágaskodó szennyes szürke hullám 
Elöntve tért, közöt, garádicsot, 
A nyilt tornácról beljebb nem jutott, 
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Ott elakadt tajtékozó dagálya. 
A fölszáguldó vész útját elállja 
Egyetlen ember . . . 
«Vissza! — ne tovább!» 
Az őrség szótlan nézte e csodát 
A tiszt elől, egy akácfának dűlve 
Tűnődött : — «Melyik vurstliból került be 
Ide a fűzfán fütyölő. 
Vászonba pólyált kígyóbűvölő. 
E csepűrágó?)) — 
Hogarthi a látvány. 
Előadást tart. — ott áll mint a bálvány, 
Jár keze. lába, ágál. rázza öklit, 
Valamit mond. — a nép felé röhej lik ; 
Kócot nyel. — «Éljen Tóbiás!» 
Lángot fú . . . falat renget a hatás, 
S majd felfordul a klinika. 
Mikor egy hosszú vörös pántlika. 
Kígyózva csavarog ki száján. 
És most szaval, magát felpántlikázván : 
«Elvtársak. halljunk szót. 
Vivát a nép!» 
Fent hánytorgva indul a beszéd. 
S támolygva, mint ki beszeszelve részeg. 
Jöttek a tördelt mondatrészek 
Nagy térközökben ért ide a szó. 
«Nem tudtok hozzá, — csitt. — tanulj tinó! . . .» 
Okorszk, Marinov, ez volt ám a lecke! . 
«Minden a népé! szőre, bőre. tetve. 
Kijártam én a muszka iskolát!» 
A tömeg tomboló visszhangot ácl : 
«Minden a népé! — Hurrá, népszabadság! 
Curukk te göthös! a gyújtás szamárság, 
Mely bolond vetne csóvát, üszköt 
Önfedelére ?» 
Aztán szerte züllött 
Az érte leni szemekre, mint a lánc. 
«Okorszk. . . . Marinov. . . . Az volt ám a tánc! 
A rendőrséget elviszi az ördög! . . . 
Rakodjatok, — az ige testet öltött, 
Minden a népé!» 
Március szele 
Belesüvít, s ha tőle tellene. 
Tetőket bontna e kioktatásra. — 
«Ne bőgjetek !>> a szó jön egyre-másra, 
S bontogatja a fedelet : 
«Visz ki-ki annyit, amennyit vihet, 
De egymás nyakát senki el ne messe! 
Mikor? . . . Buták! . . . Hát még ma este, 
Hogyan? — ki háton, ki batyukba. 
A muszka munka tiszta munka. 
Minden a népé!» 
Most egy dörrenés. 
Mi történt ? . . . Semmi, — vaklövés, 
Riasztó kókler praktika, 
S újjé! . . . röpül a vörös pántlika, 
Húzza ki orrán, fülén, száján 
S egy bakugrással öblét is kitárván, 
Fart vetve bókol s hirtelen lelép. 
Ki ez? . . . Kilétét sem nevét 
Nem tudni bár. de senki sem tagadja. 
Bólint a rendőr. — eggyig helybe hagyja, 
Hogy Tóbiás jó munkát végezett. 
Az izzó parázs megszenesedett, 
Enyhült a hév. a hangulat, 
Nyugasztaló az öntudat. 
S a rókatűz pislákol a szemekbe. 
Elég ha tudva van a tapsi fekte, 
Nincs miért sietni. — meglesz a nyulacska. 
Közben oszoltak, lassan kuncsorogva. 
Mint színjáték után elégedetten. 
S a vászonkitlis rajtól ellepetten. 
Fölvette, melyből az imént kikelt még. 
Kilugzott halvány, beteg képét 
Ez agg odu : ház. udvar, folyosó. 
A düh elült, medrébe tért a szó. 
Csak itt-ott ráznak felmordulva öklöt : 
«A mágnásrendőrt elviszi az ördög.» 
S kiköp felé nem egy. — de messziről. 
«Ide Vicám!» — Az asszonynép felül, 
Mely ott lebzselt a közel folyosóba. 
Fejét egy lánv ütötte föl a szóra. 
Es jött. — Szikár volt. szép suclárba nőtt, 
Durcásan állt a rendőrtiszt előtt. 
«Mi tetszik. úrfi?» — s szeme odavillan. -
«Te, — szép Vicám. — ha tetszésed szerint van. 
De mondanád meg enyves ujju szentem, 
Ki ott ez ember. — ott a szegeletben? 
És fölmutat : — A körszakállu. sápadt.» 
A lány fölnéz, — s hogy szemmel rátalál ott. 
Fitymán felelte : — «Az a jótét lélek, 
Kivel a Tóbiás beszélget? 
Az Kristóf, aki jóformán bolond.» 
«Kristóf» — hánykódik a rendőri gond. 
«Ez nincs rováson, nyilván új erő. 
Vágásra finom, úri betörő, 
És nem a pesti szemétdomb virága». 
Az ápoló se tud mást : holtra válva 
Egy ingbe hozták be és esze fogytán 
A forradalom éjszakáján 
S mert váltig Nagy Kristófot hívogatta, 
Hát Nagy Kristófnak lett beírva. 
S szakvéleményt ad : súlyos agyi tífusz. — 
A számadásban ez se plusz, se mínusz. 
És kicsi gond már, mert e pillanatba5 
Felhúz a nagy ; a tömegrém. a hidra. 
S át utcán, téren, mind beljebb hatol . . . 
Ügy közeleg, mint ár ha beomol. 
Zúg. búg. szakít és gátakat alámos, 
Lázong az utca, clelirál a város. 
Tömegsétában megmozdult a kül. 
Lassan kígyózik. — szaporodva gviil. 
Fejétől farka fél mérföld, de untig, 
Gyűrűzve szűkül, csavarodva nyúlik. 
Fölvál az aszfalt, az út teste nyög. 
Hol csúszva, mászva végig hömpölyög 
A tömeghüllő, a nagy csörgőkígyó . . . 
Megrendül ami ingatlan, mi ingó 
Rejtőzni készül. — Ez már nem parádé. 
Ez már a harc, internacionálé. 
«A végső!» -— zúgják vissza a falak. 
S kinn égre bődül százezer ajak : 
«Minden a népé!» 
«Minden a mienk!» 
Hurrá! — a kórhad felzúg idebent. 
S elkapja a dalt : «Ez a harc a végső!» . . . 
De már szavában nem sisterg a kénkő. 
Mint beteg hüllő, helyben egy halom. 
Tekergődzik az éltető napon. 
S pilledten várja : jönne már az alkony. 
Egy rész erőt gvüjt. — elfeküdt az almon, 
Más ki- s bejár, le-föl támolygva lézeng. 
Morajlanak. mint messziről ha ég zeng. 
Es bizakodnak : meglesz a nyulacska. — 
A rendőrség, mint házőrző a sutba. 
Félszemmel alva — ilyen volt a látszat -— 
A kapualjban bóbiskolni látszott. 
Míg Zákány, a tiszt, csitulván a láz. 
Bent távbeszél, a központtal vitáz : 
«Vonuljak be? — halló! — miért? — nem értem» 
«Halló! — hogyan? — a népkormány nevében?» 
«Vagy úgy . . . igen. ha itt a vörös őrség!» 
Most már megérti . . . Terjengő vörösség, 
Rőt fátyol, milyet vak. förtelmes éjbe 
Égő faluknak lángja vet az égre. 
Borul szemére . . . 
De csak pillanatra. 
Egy kiszólással gyorsan szétzavarta. 
S egy padra zökkent . . . 
«Felül kerekedtek f 
Verné meg a sok őszirózsás szentet 
A -Jehova!» . . . És ahogy ezt letudta. 
Egy csattanóval lendült át duhajba 
A szittya dac : «Országra szól a mocskuk. 
De Istenemre, hogy fehérre mossuk, 
Ha mindjárt egv nagy kórház lesz az ország.» 
Elnézi. — ezek itt körülmorogják. 
S úgy vicsorítnak rá fogat, 
Mint prédán guggoló farkascsapat. 
És világos, hogy ma vérszagra kapva. 
Majd holnap hajt csak igazán a falka. 
A vérben dühödt éh-tömeg csikasz . . . 
Majd eltűnődött : — «Csak tudnám, ki az. 
S ha nincs-e része mindezekbe.» 
S tekintetével át meg át szegezte 
A férfit ott a folyosói sarkon. 
«No», — gondolá — majd figyelemmel tartom. 
Mert úgy lehet uszító, kontató. 
Bolondnak álcázott csaló. 
Kristófnak hívják. — így mondta Vica.» 
Halk rábeszélés, szelíd szóvita 
Folyt ezalatt a napos szegeletben. 
«Nem» — szólt a körszakállas ernyedetten. 
«Nem mozdulok.» — Aztán elhallgatott. 
S fázósan nézte a hajló napot, 
Mely vörösödve míg alámerül. 
Tüzet dobott be s a falon belül 
Vörösre mázolt minden szürke sárgát. 
— «Pedig megyünk, mert felmondják a szállást» 
Erősködik a kókler. — «Iha haj! 
Nem marad ott meg vánkos, derekalj. 
"Se takaródzó. hol a nép beszél. 
Pusztul a kórház, minden lábra kél. 
Még jó. ha köve, kapcsa bírja, állja. 
Már ennek a muszka regulája. 
Szakasztott így volt Marinovba. Minszkbe.» — 
Respektus-e vagy szánó tiszteietje 
A halálból csak imént menekültnek. 
Amit e kókler óriás kitüntet. 
Mert szava, tette, módja azt mutatja. 
Hogv ez más. mint a többi pruttya fajta. 
Es nagy Kristófnak tisztelet dukál. 
Hol félfektében méláz, szundikál. 
A napos zugot szigorún vigyázza 
S orrontja bár e népalj fia, lánya 
A szimatra nem közülök valót. 
Odébb áll onnét, elnyelvén a szót. 
Hol Tóbiás dajkálja eszelősét. — 
De most hiába minden szóvesződség 
E kórmakaccsal. 
Ennek semmi ok. 
Hogy megszöktek a doktorok. 
Ki erre. arra. titkon áluton, 
Hogy humbug a statárium. — 
t'sak rázza fejét, közbe hallgatag 
Szemmel kisér egy sötét madarat 
Es számítgatja : ha leszáll-e ott. 
Megül-e békén, ahogyan szokott. 
A csonka kémény füstös peremén? — 
De résen állt a kókler s hevenyén 
Még röptében elkapja gondolat ját : 
Az ám, — a varjak, tetvek és a bolhák. 
De emberfia itt már ki nem állja. 
S mire leszáll az est. e kórtanyába 
Matyi, a kórház varja lesz az úr. 
Most megrendül a ház. s egy tompa durr 
Zudult be . . . Mi ez! — dirr. durr . . . «Itt az őrség! 
Itt a szabadság! dirr. durr. csak hadd üssék!» 
Künn puskatussal verik a kaput. 
A rendőr tudja : neki fel is út, 
Es sort áll. míg a kapu tárva dördül. 
«Hurrá!» — s fogadva kitörő örömtül. 
Tíz csukaszürke hős betántorog. 
«Ujjé a jasszók!» — tágul a torok. 
Rázó röhejt. pukkasztót szül a látvány. 
Tíz a vitéz. — de egy sem áll a lábán : 
Dülöng a sor. támolvg a zászló. 
«Újjé!» és tetőt ráz a halló. 
A zászlós és a zászló elfeküdt. 
Kihasználván e pokoli derűt, 
A rendőr elhúz, szinte észrevétlen 
S már künn tart. mikor lopva oda setten 
A Vica lány, s rászól a tisztre : «Uríi» 
No lám. a rossz pénz. hogv el tud pirulni 
Gondólja ez. — s mert lányos zavarába' 
Félénknek s egyben szépnek is találta. 
Enyelgve kérdi : «Mi baj mákvirágom b> 
Dac rezdül a lánv tompított szavában : 
«Csak annyi, úrfi : megfordult a bot, 
S ha megűznék e piszkosok amott. 
Gondoljon akkor rám. — Vígan Vicára.» 
Meglobbant szemmel ahogy ezt kivágta. 
A jó szándékon egyet fordít : 
«No. Isten verje meg az úrfit! 
Vagy áldja. — nekem mindegy» s elsuhan. 
Zákány kiséri szemmel, fut. rohan. 
Miként ha tetten érve űznék ; 
Most feltaszít egy részeg csukaszürkét 
És elnyeli a kavargó tömeg ; 
Majd kivillanva, karcsún ott lebeg 
Az emelet felső garádicsán 
Együtt a kókler. Kristóf és a lány. 
Tűnődik a tiszt, és ahogy kilép, 
Mái' belerögzött lelkébe a kép. 
Borúja, titka ránehezedett. 
Ki ez a lány ott? Kristóf kérdezett, 
S a lépcsők alján guggoló Vicára 
Ügy mutat rá, mint gyerek a madárra. 
Halk szóval, nehogy bokrán megriassza. 
Fátylas szeme fölélt egv pillanatra 
Es türelmetlen várt a feleletre. 
De Tóbiás lassan, tempózva kezdte : 
«Helyre egy leány ez. hozzá bogi fajta, 
Művésztestvérem volt az anyja, apja, 
Két légi tornász, két artista csillag, 
Kik egy szép estén odafent megingtak 
S a nő estében ellobbant. 
Az ember, 
Árván maradván egy kis lánygyerekkel, 
Roncs nyomorékul mi mást tehetett, 
Metszegeté a zsebeket, 
S már serdült a lány, mikor egy napon 
A zsebhalászt elverték oly nagyon, 
Hogy nem állt lábra többet . . . 
Ettől fogva 
A kidőlt apát lánya vette gondba ; 
Mint a madár a fiát, úgy etette, 
Es lopott rá, míg csak el nem temette, 
Híven, jó szívvel, hosszú évekig, 
S mert artista vér duzzasztja erit, 
A tolvajságba művészetet vitt be. 
Jó lány ez, — s itt a kókler rálegyinte, — 
De kár, hogy kissé bántja a kehe. 
Hozzám szegődött, jól jártam vele, 
Hasznát vehetjük még Vígan Vicának.» 
Ereszkedik a lengő légi látszat, 
Az esti fátyol ; fénv, árny összefut, 
Lealkonyul. — becsukják a kaput, 
Mert közeleg nyugatról erre tartva. 
A nyirkos est. a csúzok. lázak anyja. 
Ki egész dandárt tart kezes cselédül 
S már itt a gyorsfutár, a napnak éjtiil 
Szült kurta korcsa : az estszürkület. 
Parancsoló az éji üzenet : 
Dologra, esti árnyban éledők! 
Ti beteget elfektetők : 
Csúz. szaggatás, didergés, lankadás. 
Hamu alá veled, élet-parázs! 
Szúrj, nyilalás, görcs húzz, kehe te rázz. 
Ágyba velük, emelkedjék a láz! 
Vackára minden kór beteggel. 
Jaj annak, akit fekve nem lel 
Úrnőnk, a hűs, párás tavaszi éj. 
Olyan parancs ez, melyhez szó se fér. 
Ügy ám még tegnap, de ma észveszetten 
Lázong a kórtest a kórságok ellen. 
S a nyilalás itt hasztalan nyilaz, 
Csúz. kehe, köszvény kínja. — semmi az. 
S bár húzza görcs, a kehe rázza, 
Didergve, vagy pilledve lázba. 
Ma el nem fekszik egyetlen beteg. 
Erőre kaptak, szinte lengenek. 
Sürögnek, gyűlnek, kelve, járva. 
Derengnek, mint a nyálkás fénybogárka. 
Titokzatosan világítanak. 
Valami rőttes. bágyadt. ingatag-
Visszfény tör át a tágult pupillákon. 
Félelmes, mint a lidércfény a lápon. 
Melv ide-oda leng az esti szélben. 
«Ihol egy öltözet, komplett egészen.» 
És Vica gonddal teregette széjjel. 
Megrázva, végig simogatta kézzel 
A csukaszürkét. — A lány szinte éledt 
— «Leloptam róla s még csak föl sem ébredt 
A részeg jasszfi . . . Szót sem érdemel.» 
Jó szívvel tette. — szól s durcást mimel ; 
Nem ma lopott ő legelőször másnak. 
És ezzel odalökte Tóbiásnak 
A zsákmányt. 
S míg e zugban elfogódva 
Két férfi hánytorog töprengve gondba, 
Vicát emelte a tolvajsiker. 
A Tóbiásé egy a semmivel. 
Hiába kér, hiába koldul. 
E kórmakacs azért se mozdul. 
S mert szűk a szabadulás utja 
És Tóbiás ezt tudva-tudja, 
Elszánja : jöjjön hát a szó. 
Az egyetlen, a lelket zaklató. 
Mely mint vadászbagolv a lomha sast, 
Vagy fölriasztja ezt a kórmakacst. 
Vagv úgy éri. hogv kitör rajt a hóbort. 
iS most, mint ki titkon súlyos dolgokat mond. 
Fűiéhez hajlik: «Százados uram!» 
Egvet köhint, a nagy szó útba van. 
«Megvünk haza. mint darvak a viharba, 
Megyünk, mert Zsoltkát nem hagyjuk bitangba, 
Megyünk, mert apját hívja a fiú.» 
Kimondta, — Úgv tett. mint tüzet ha fú 
És visszanyelné. — ijedtébe nyilván. 
Lomha borút így hasit át a villám. 
Kristóf felugrott, becsapott a szó. 
Egv pillantás és hátborzongató 
Rohammal ült ki a dülledt szemekben 
A fölvert hóbort, 
«Hurrá sarki szentem! 
— Üvölti. — Hurrá, oszlopállóm! 
Te hozod itt a Fiút vissza vállon 
Vén tenger lépőm! . . . Gyi. gví-gyí fakó! 
A gyerek tapsol! . . . sűlyed a hajó! 
Majd felbúg, mint a tülök messzi kérdve : 
«Ki ott ez asszony, ki leszáll a mélybe ? ! » . . . 
Rá összeroskad s eláll a szava. 
A kórrohamnak futó zavara 
Csak annyi volt. hogv sok szem ide fordul. 
Pár szó esik : «A nagy Kristóf bolondul». 
S azontúl senki még oda se néz. 
De Tóbiás, most, hogy elült a vész. 
Mind jóra véli. amit rajta észlel : 
Kristóf a vállát tapogatja kézzel. 
Majd kezét nézi. Nincsen rajt bilincs. 
Se sarki szent, se hajó. — semmi sincs. 
Nincs máglya a Gizellán, vérben alkony, 
Nincs tenger. — nincsen, elsüllyedt az asszony. 
Csak egy az. ami van, egyetlen egy : 
A fia. kihez még ma visszamegy. 
A Zsoltka. kiről megfeledkezett. 
A támolygó ész irányt kap, vezet. 
Két gyermekszem, mosolygva tünde szépen, 
Világol át a tisztuló setéten, 
S e csillagpár lebírta a chaost. 
Kristóf bólint és helyben hagyja most 
A Tóbiás szavát : «Megyünk haza! . „ .» 
A köpü zsong. — A rakodás zaja 
Úgy veri fel körül a sűrű éjet, 
Mint zuhogása a malomkeréknek. 
Mely habot habra vetekedve paskol : 
Mennydörgő ritmus kél a forgatagból. 
S ez agg odú tompán nyögött belé. 
A dúlás hevenyláza rengeté 
A vén kórfészket. — Lazult zára. kapcsa, 
S a nyavalyák e viharvert javasa. 
Önkívületbe' f öl-f ölordított. 
Egy sötét dandár : gyötrelmek, kinok. 
És forradalmas lázálmok, mik ölnek. 
Hegyébe esve ajtót döntögetnek. 
Falat, tetőket bont a riadal, 
Halálos rajta ez a diadal. 
Gondolja Kristóf . . . 
«Nem nagy az eset, 
Marinov, Minszkbe éppen így esett.» 
Szólt Tóbiás, ki gondolatban olvas. 
«Ha tüzet fog e vén barak, ez odvas. 
Reggelre porig ég a város, 
Csekélyke ügy a pokróc, párna, vánkos, 
De nagy. ha egész Budapest lobog : 
Hadd vigyék hát. — rendén megy a dolog, 
Békén folyik a rakodás.» 
Kristóf bólintott, s mintha a dúlás 
Ébresztőn hatna az eszméletébe, 
Ül hallgatag, levéznult termetére 
A Vica csukaszürkéje simul . . . 
A lépcső szélén guggol szótlanul 
A tolvaj-sphinx, a lány, előre dőlve. 
Rugalmas pózban térdein könyökle. 
Két tenyerébe pihentetve állát. 
«Ha piktor volnék, lekapnám e lánykát,» 
Szól Tóbiás félhalkan s rámutat. 
Majd csettint — s mire Vica felriad 
S megvillant szemmel kérdőn rátekint. 
Elég, ha csettint a vadász, ha int, 
Szökkenve kél a nemesvérü vizsla. 
Kristóf képzelnie lassan átal izzva. 
Lobbanva nézi a lánvt. aki indul. 
így lebben fel alvó virágszirombul 
Az éji lepke, lengve, karikázva. 
Szemed az árnyban könnyen elhibázza. 
Alá csapongós útja van. 
Kiséred. mint az árny suhan. 
Oly nesztelenül, mint a fuvalom 
Húz át a csendes kórház-udvaron. 
És belibben a sötét kapualjba. 
Enyhe az éjnek tolvaj hangulatja. 
Vica kaput nyit, készül a kirajzás. 
De ehhez éj kell. homály, hogy kicsit láss. 
Lebben a lány, mint árny az árnyba. 
Körül kialszik valamennyi lámpa, 
Csupán egy gömb a tűzfalon 
Önt széles sávot el az udvaron. 
S mint víztükör vet csillogó határt itt. 
A fal tövében pedig rávilágít 
Egy vitézre, ki zászlót őriz alva. 
Teljes az éjnek tolvaj hangulat ja. 
Vica lelopta rúd járói a zászlót . . . 
«Üsd a tizet!» A perc futtában rászólt 
S a kórház-óra ércesen ütött. 
S ím pontban tízkor majd csütörtököt 
Mondott a híres kókler-praktika. 
Mi ez ? . . . Mit bőg a kórtanyák fia! 
Mit riadoz a zsákmányon marakvó? 
Dördülve tárul valamennyi ajtó. 
S mint Acheron partján a kárhozottak. 
Tiporják egymást a bent megrakottak. 
Vad tumultusban törve kifelé. 
Mely neszes ördög bújhatott belé. 
Hogy elfelejti, mi a lépcső. 
Hogy elkárhozni sose késő. 
És itt. hol Vica minden fényt kioltott. 
Két fal között szorongva, mint a bomlott, 
Töri magát e nép vakon, dühödten. 
Ez a dagály, az örök észszerütlen. 
Mely zúgva dől, ha perce jött. apályba. 
Nincs hatalom, mely féket vetne rája. 
Kijátszaná a vizek ösztönét. 
De most kifog rajt mégis a sötét, 
E praktikával kieszelt csitító. 
^Világosságot!» — Átok és szitokszó 
Kavarg az éjben . . . Az ár összetorlik. 
Sikong az asszony, lány. a férfi ordit; 
Ez döf. az öklel, mint dühödt tulok. 
«Jaj. kezem! . . . lábam! . . . megfúlok! 
Gaz árulás! . . . Kijátszották a népet! 
Elvágtak drótot, vezetéket. 
Emberhalál ez! . . . Álljunk, emberek!» 
Az ár letorpant, a szó bennrekedt, 
S amint szűkül a gége, fojt a félsz. 
Meggyújtja gyér szövétnekét az ész, 
Nehogy kobakját fal s kövön bezúzza. 
Ezzel a kókler-praktika megúszta, 
S most Kristóf, akit rejt a zug. a páholy, 
Elnézi, rejtve a homálytól 
Megnőtetve az izzó képzeletbe. 
Csodásan, naggyá, zordonná nevelve 
A teljesedést . . . 
Hűlt az indulat, 
Ösvényt immár a pisla ész mutat. 
A láb nem lép. csak tapogatva dobban. 
S mint csempészek a hegyből, megrakottan 
Ereszkednek le lassan, tíz-húszával. 
Mozog a kép . . . Vigyázat! . . . Száz halált hal, 
Ki felrakodva itten félrelép, 
Szirt szakadékot mázol a setét 
A garádicsra, — az udvarra erdőt, 
Zúgatják kora tavaszéji szellők 
A száraz fákat . . . 
Drága selymeket. 
Arany, ezüstöt sejt a képzelet 
A görnyedt vállakon cipelt batyukba'. 
Egy ország kincsét lopja bandukolva, 
Fekete erdőn, éjfekete nép ; 
A csillogó fénysáv amott a vég. 
Futó víz. tükre az országhatár. 
Sietnek . . . és gázolnak benne már. 
Fény hull a csempészek sötét hadára, 
Törött a fény, — s úgy sápadoz sugára. 
Mint áramszegény, beteg villanygömbé. 
Es nőnek benn az árnyak ölesekké. 
Görnyedten emelik a terhet, 
Tikkadnak, mint az elepedtek. 
Léptük se csobban, nincs se hang. se nesz, 
A teljesedés pillanatja ez : 
Vak. vészes éjben átkok foganása. 
Jönnek, tolongnak, tűnnek egyre-másra 
S ha egy. akit az ár sodor, taszít, 
A fényhatáron batyut igazít. 
Ezüst, arany csillan meg e motyóba. 
Elsápad bele a kis fényfolyóka, 
Anyját rabolja meg e szörnyű nép! 
Kiélt a vászon . . . szakadoz a kép. 
Most villan egyet . . . s tűn a látvány . . . 
«Rablás! . . . erőszak! . . . Ellopták a táskám!» 
Rikolt egy zsargon . . . Szétszakadt a film. 
«Bravó. Vicácska!» — sikerült a csíny. 
Ujjong a kókler a leány fogásán. 
«Kont Marceléktól megugrott a zsákmány, 
De már most menjünk, százados uram!» 
Elindultak. — A kórház kapuban, 
Mint száz felől ha száz komondor 
Vakkanna föl. mert tolvajt orrol. 
Rájuk mordult az éj . . . Ez úgy értendő, 
Gyanús csak éppen ez a kettő : 
Ártándy Zsolt s a kókler Tóbiás. 
B Á R D M I K L Ó S . 
S Z E M L E . 
Szász Károly. 
Elnöki megnyi tó beszéd, a Kisfa ludy-Társaság február 10-én t a r t o t t 
közülésén, mely Szász Károly emlékét ünnepel te . 
Ha kezünkbe vesszük a csillagos ég térképét, csillagképeket 
látunk rajta, amint az emberi képzelet, a csillagok különböző cso-
portjait megszemélyesítve, külön-külön névvel ruházta fel. De az 
egyszerű falusi ember is, ha föltekint az örök tüzekkel tündöklő 
mennyboltozatra, megkülönbözteti s néven nevezi a feltűnőbb csillag-
csoportok alakzatait. 
Költészetünk egén szintén vannak ily csillagképek, melyeket 
egy-két csodatündöklésű csillaggal az átlagosnál nagyobb fényességű 
tehetségek alkotnak. Ilyen volt az Arany Petőfi—Tompa-triász, 
ilyen volt, közvetlenül csatlakozva ehhez s egyetlen csillagképet 
alkotva vele, a Lévav József. Gyulai Pál és Szász Károly triásza. 
Korra az elsőt az utolsótól tizenkét év választja el, s ma már az 
utolsónak, Szász Károlynak üljük centenáriumát. 
Petőfi élete, mint egy fénybarázdát húzó meteor, gyorsan ki-
lobbant. a többi ötnek azonban megengedte a Gondviselés, hogy 
évtizedeket töltsenek, bár folyton fogyó számmal, szoros barátság-
ban egymás mellett. Tompa Mihályt, ki Petőfi után legkorábban 
ment el, a pátriárkák korát is meghaladó Lévay József éppen fél-
századdal élte túl. 
Nemesebb barátságot képzelni sem lehet, mint az volt, mely 
Arany János körének egyes tagjait egymáshoz fűzte. Közös irodalmi 
törekvésök. irodalmi eszményeik azonossága sírig tartó barátságot 
teremtett köztük. Magasan fölötte állt ez a baráti frigy a kisszerű 
pajtáskodásnak, a legnemesebb férfilelkek komoly szövetsége volt. 
Nem dicsérgették egymást kölcsönösen, hanem, amint Aranv oly 
szépen mondja : 
•Bará t i szem művészi gonddal 
Függö t t a lantos újjain.» 
Örültek egymás sikerének, de bírálták is egymást, szigorúan, 
részrehajlás nélkül, azt a magas mértéket alkalmazva, melyet a 
Budapesti Szemle. 212. kötet. 4929. márc. 30 
világirodalom legelső remekeinek tanulmányozásából leszűrt eszté-
tikai meggyőződésük követelt. Ezt a magas mértéket használta 
Arany János is, midőn 1861-ben Szász Károly két kötet lírai költe-
ményét részletesen megbírálta. Érdekes, ahogy Szász Károly költői 
tehetségét jellemzi: «Könnyűsége, mint a génie-é, de a lángelme biz-
tossága, mélysége nélkül». Ebben a meghatározásban is megnyilat-
kozik Arany ítéletének szinte csalhatatlan biztossága. Alig lehetne 
jobban jellemezni Szász Károly költészetét, bár nem szabad feled-
nünk, hogy Szász Károly költészete csak 1861 után virágzott ki 
teljes pompájában, költeményeinek másfél évtizedre terjedő ez az 
első gyűjteménye nem a kiforrott művészt, hanem a gyermekifjú 
szárnypróbálgatásait s a fiatal szív gyors fellobbanását mutatja. 
Hosszú költői pályáján sokat haladt, nagyot emelkedett, de Arany 
megállapítása mindvégig megáll. 
Nálam hivat.ottabb kezek fogják a közel órában megrajzolni 
Szász Károly irodalmi arcképét. Nekem, ki hozzá családi összeköt-
tetésemnél fogva oly közel állottam, talán nem is illenék behatóbban 
méltatnom őt, Könnyen érhetne az elfogultság vádja, bár abban 
is követni kívánom őtet, hogy azokkal szemben sem akarok részre-
hajló lenni, akik szívemhez közel állnak. De ezúttal feladatom pa-
rancsolja. ho«y megpróbáljam, legalább halvány körvonalakban, 
fölidézni ünnepeltünk szellemalakját, 
Ma már mind kevesebben vannak, akik szemtől-szemben látták 
őt, még kevesebben, akik meleg szívének gazdagságát is ösmerték. 
Sőt kortársai részéről sem nyerte el osztatlanul azt a megbecsülést, 
melyet oly méltán megérdemelt. Nem volt meg benne a diplomata 
óvatos simasága ; gondolatait nem rejtegette, ami a szívében, az 
volt az ajkán, s gyorsan fellobbanó természetének szenvedélyes 
kitörései gyakran feledtették segíteni, áldozni mindig kész s hamar 
könnyekre lágyuló jóságát. De annál inkább tisztelte, becsülte, 
szerette őt a szűkebb baráti kör. s annál melegebb, áldásosabb sze-
retet lobogott házi tűzhelyénél. Az életben alig, inkább csak a köl-
tészet napfényes országában találunk oly mély, oly forró, szinte imá-
datos szerelmet, minővel hitvesét még hajlott korában is körül-
rajongta. Élt-halt gyermekeiért, testvérnek, rokonnak egész szívét 
adta, özvegy édesanyját, a szép öregasszonyt pedig, ki több mint 
félszázadig viselte az özvegyi fátyolt, valósággal bálványozta. 
Kettő volt, amiben nem ismert mértéket és határt : a szeretet-
ben és a munkában. Munkássága szinte páratlanul áll. Egyetlen 
percét sem hagyta hiába elröppenni. Bármily gyors munkás volt. 
csak így tudjuk megérteni, hogy bokros hivatali teendőinek lelki-
ismeretes teljesítése mellett irodalmilag oly rengeteget mikép dol-
gozhatott. Átfogó szelleme roppant területeken érezte magát ott-
honosnak. A betűszámtanon kezdve, a közoktatásügyön, irodalom-
történeten. esztétikán és kritikán, vallásos irodalmon át. föl egészen 
a költészet legmagasabb csúcsáig, mindenütt megtaláljuk munkás-
ságának nyomait. Nem szólva hírlapi és folyóirati cikkeiről, önálló 
műveinek, kivált ha prózai fordításait és átdolgozásait is figyelembe 
vesszük, se szeri se száma. Prózai munkái közt oly maradandó művek 
is vannak, minő a világirodalom nagy eposzairól írt két hatalmas 
kötete. Annyi gyönyörűséget és lelkigyarapodást merítettem én 
ebből a munkából, hogy hálámat ebben az ünnepélyes órában sem 
tudom elhallgatni. Az epikai költészet egész világát tárja fel. Nem-
csak tudós munka ez. Csupán egy vérbeli költő vezethet úgv a hindu 
nagy eposzok, a Mahabharata és Eamajána csodás világába. Firduzi 
iráni eposzának emberi arányokat meghaladó gazdagságába. Jól 
esik bejárnunk az ő kalauzolása mellett a honiéri eposzok gazdag 
körét, a középkor naiv epikáját, a keresztyén műeposzokat, élükön 
hantéval. Milton Elveszett Paradicsomát, hogy végül a magyar epika 
három nagy alakjánál. Zrínyinél. Vörösmartynál és Aranynál kös-
sünk ki. Virgil nem volt jobb vezetője az Isteni Színjáték költőjének, 
mint ő nekünk. A/, idegen epikai remekeket annál közelebb hozza 
hozzánk, mert ismertetéseit gazdag műfordítási szemelvényekkel 
kíséri, beleringatva az olvasót az egyes eposzok hangulatába. 
Szász Károly, minden sokoldalúsága mellett, nem polvhistor, 
hanem költő volt. De nagy és különböző területeket átfogó szelleme 
itt is megnyilatkozott. A lírát, epikát, drámát egyaránt nagy szere-
tettel és lelkesedéssel művelte. Tehetsége a lírában nyilatkozott meg 
legerőteljesebben. Ez természetes. Érzésekkel annyira teli szív. gyor-
san lobbanó kedély, hamar fellángoló képzelet a lírában fejezheti 
ki magát a legközvetlenebbül. Tárgyköre azonban a lírában gazdag-
nak nem mondható. A családi érzés és hazaszeretet annyira betöltötte 
egész lelkét, hogy többnyire ebben a szűkebb körben maradt. Alkalmi 
költeményei is mi mások, mint hazafiúi örömének, bánatának, remé-
nyének. kétségeinek megnyilatkozása. Valaha sok gúny érte őt az 
alkalmi költemények miatt, pedig mennyire lelkéből fakadtak, meny-
nyire méltók voltak az ünnepi alkalmakhoz. 
Epikai alkotásai közül különösen kiválik Salamon című nagy-
szabású költői beszélve, melyben az Vrpád-királyok legköltőibb 
mondakörét dolgozta fel. míg drámai költészete Bölcs Halamon című 
drámájával emelkedett legmagasabbra. 
Roppant terjedelmű s nagyon szétágazó irodalmi inunkássá^á-
nak azonban legfontosabb s legértékesebb részét, a kortársak ítélete 
szerint is, műfordítói munkássága alkotja. Nincs okunk kétségbe-
vonni e megállapítás helyességét. Kétségkívül műfordításaival gya-
korolt legnagyobb hatást korára s ezekkel tett legjobb szolgálatot 
irodalmunknak. Műfordításai közt találjuk azokat a maradandó 
értékeket, melyek a haladó idővel sem évülnek el. Könnyen hangol-
ható lírai kedélye, melyet Arany különösen kiemelt, kiválólag alkal-
massá tette őt, hogy beleringassa magát idegen költők hangulatába, 
s a költeményeknek ne csak testét, hanem lelkét is visszaadja. Mű-
fordítói munkásságában nagy támogatója volt tüneményes forma-
készsége is. Akkor még elég kivételes költői erény, mert Petőfi köve-
tőinek nagy serege inkább a forrna elhanyagolásában látta a geniali-
tást. Szász Károly, ki az alakhű fordításnak volt rendíthetetlen híve, 
játszi könnyedséggel adta vissza a legváltozatosabb idegen formákat is. 
A műfordítást sokan nagyon másodrendű költői munkának tart 
ják. Az ihlet nélkül, napszámban végzett kézművesmunka az is valóban. 
De az ilyen a műfordítás nevét nem is érdemli meg. A szó nemesebb ér-
telmében vett műfordításnál ugyanaz a lelkifolyamat jön működésbe, 
mint az eredetinél. A képzelet éppúgy kigyúl s a szívet éppúgy elönti 
az érzések hullámzása. Vannak viszont, kik a műfordítást fölösleges-
nek tartják, abból indulva ki. hogy a művelt emberek úgyis több 
idegen nyelvet ismernek, jobb, ha a remekműveket eredetiben, nem 
pedig elhalványodva, csak fordításban olvassák. Mily képtelen kíván-
ság, hogy minden művelt ember négy-öt idegen nyelvet tudjon, s 
mennyivel szegényebb volna irodalmunk, ha kitűnő műfordítók a 
világirodalom legkiválóbb alkotásaival nem gazdagították volna. Ez a 
vértelen hódítás a magyar szellemi kincseket megsokszorozza. Kedvez 
nekünk az a kivételes szerencse is. hogy nyelvünk, rendkívüli zenei-
ségével és bámulatos hajlékonyságával, a görög tragédiák és komédiák 
változatos ritmusain kezdve a legszövevényesebb nyugateurópai for-
mákig, mindent alakhíven tud visszaadni. A leheletszerű daltól a fel-
tornyosuló szenvedélyek kitöréséig mindenre van megfelelő hangja. 
Más nemzeteknél nincs is rá példa, hogy legnagyobb költőik 
munkásságában oly nagy szerepet játszanék a műfordítás, mint 
nálunk. Vörösmarty Shakespeare-, Petőfi Shakespeare- és Béranger-, 
Arany Aristophanes-, Shakespeare-. Goethe-, Byron- és Burns-
fordításai a műfordítói művészetnek oljr magaslatán állnak, hogy 
az eredetivel egyenlőértékű műremekeknek tekinthetők. Méltón 
csatlakozik ezekhez Szász Károly műfordítói munkássága, külső 
terjedelemre túlszárnyalva valamennyit. 
Szász Károllyal szemben korunk nagyon hálátlan és igazság-
talan. Az új átértékelés mélyen valódi becsök alá helyezi műfordításait. 
Az átértékeléstalán sohasem volt annyira divatban, mint mai napság. 
Természetesen minden kor a saját felfogásának, saját érzéseinek 
tükrében tekinti a régi műveket. De ez a tükör torzító tükör is lehet. 
Éppen saját korunk legkevésbbé alkalmas az elfogulatlan igazságos 
értékelésre. A lelkeknek az az egyensúlyát vesztett háborgása, melyet 
a romboló erők évtizedes munkája készített elő. mely a világháború-
ban robbant ki s a kommunizmusban ülte és űli orgiáit, objektív 
ítéletre nem képes. Irodalmi művekben is saját feldúlt arcát keresi, 
a természetesben, a művészi szépben csak középszerűséget lát. 
Hiszem, hogy midőn a felzavart lelkek háborgásának lecsilla-
podásával egy jobb, egy boldogabb kor virad az emberiségre, s a 
magyar nemzet is, már hazája régi határai közt, visszanyeri lelki 
egyensúlyát, a ferde értékeléseknek új . igazságos átértékelés ád helyet. 
Akkor Szász Károly műfordításait is jobban meg fogják becsülni, s 
belátják, hogy sok újabb fordítás, melyet a reklám hangos dob-
verése égig magasztal, meg sem közelíti az ő valódi költői ihlettel 
átültetett műfordításait. 
Természetesen, oly rengeteg fordítás között akadnak gyöngéb-
bek is, — hiszen olykor még a költők apja, Homérosz is szunyókál — 
de vannak elévülhetetlen becsűek is. Hány nemes becsvágy próbál-
kozott például Poe Edgár HoZfójának lefordításával, s mily messze 
maradt valamennyi a legelsőtől, Szász Károly fordításától. Shake-
speare, Byron. Yictor Hugó s annyi sok más költőnek tolmácsolása 
mily maradandó kincsét alkotja a magyar irodalomnak, s mennyi 
erővel szólalt meg nyelvünkön a germán epika remeke, a Nibelung-
ének is. 
Nem akarok Szász Károly műfordításainak ügyvéde lenni. 
De mikor szólaljon meg az igazság, habár csak fátyolosan, hang-
fogót téve a húrokra, mint most, midőn a költő születésének százados 
fordulóját ünnepeljük. Nem a jelent akarom leckéztetni, csak egy 
felső fórum, a jövő ítélőszéke elé kívánom terjeszteni föllebbezésemet, 
bízva Petőfi gyönyörű szavainak igazságában : 
Az idő igaz, 
Ledönti , ami nem az. 
Most, midőn a forduló század az Arany fényes csillaga körül 
csoportosuló csillagkép utolsó tagát is ú j századba meríti, legyen 
szabad egy futó pillantást vetnem e költői iskola nyíltan bevallott 
s híven követett elveire. Legfőbb feladatuknak tekintették költé-
szetünket, a népiesből kiindulva, nemzetivé és művészivé tenni. 
A művészi szép volt az az eszmény, mely állandóan szemük előtt 
lebegett, a tartalom és külalak teljes összhangja. Szerintök szép 
csak az lehet, ami éppoly kevéssé sérti erkölcsi, mint szépérzékünket. 
Sem a szemétben turkálás, sem a hit és erkölcs megtagadása nem 
lehet szép. A hazafiság megtagadásáról ők még csak nem is álmodtak, 
azt éppoly lehetetlenségnek tartották, mint azt, hogy a tűz ne me-
legítsen. ne világítson. Az újat nem hajhászták erőnek erejével. 
Tudták, hogy nemzeti alapon s az esztétikai szépnek szinte határ-
talan korlátai közt a költészet fejlődésének végtelen lehetőségei 
nyílnak. Isten, ki két falevelet sem teremtett tökéletesen egyformá-
nak, a költők lelkét is nagy változatosságban formálta. Aki nem 
közönséges kézműves, hanem valódi költő, kinek lelkébe az Alkotó 
saját teremtőerejének egy részecskéjét lehelte, a ré,íű mezőkön 
új termést arat. Saját lelkének egyéni tartalmát öntve költeményeibe, 
új hanggal, ú j színnel, új érzésekkel gazdagítja a hazai költészetet. 
Arany iskolája, mely a mult század negyvenes éveinek nagy 
ébredését ifjúi lelkesedéssel fogadta szívébe, a szabadságharc bukásá-
nak s az abszolút korszaknak pedig minden keservét, sanyarúságát 
átszenvedte, művészi meggyőződése mellett még egy nagv erényt 
táplált lelkében : a felelősségérzetet. Megbocsáthatatlan bűnnek 
tekintette volna, ha leír egyetlen sort, mellyel nemzetének árthat. 
Midőn Arany iskolája utolsó tagjának, Szász Károlynak centenáriumát 
ünnepeljük, mély magunkbaszállással meg kell fontolnunk, nincs-e 
erre az erényre ma éppoly nagy, vagy még nagyobb szükségünk? 
Az irodalom nem divatruha, melyet ha mással cserélünk, nyoma 
sem marad ízléstelenségének vagy torzvoltának. Az irodalom, ha jó, 
ha nemes : lelki táplálék, mely éltet és erősít: de ha torz. ha erkölcs-
telen : lelki méreg, mely sorvaszt, emészt, s megtámadja azokat 
az erőket, melyek nélkül a társadalom megromlik, meghasonlik ön-
magával s a magyar reménységeket örökre elhervasztja. 
Bocsánatot kérek, hogy ily komoly húrokat pengetek. Az 
élet véghatáráról tekintek hátra és előre, szavam nem lehet gond-
talan. vidám. De, hogy is lehetne éppen ma, midőn ünnepeltünkről 
emlékezve, szívünkbe sajdul a. bérces kis haza. Erdély, szomorú 
sorsa. Szász Károly Erdély hűséges fia volt. az ő szíve is. mint nemes 
barátjáé, Gyulai Pálé, folyvást «visszafájt az erdős honi táj» felé. 
Hogy' fájna most. ha látná forrón szeretett szűkebb hazáját rab-
bilincsben. Előttük és utánuk mennyi jelest adott a kis Erdély a 
magyar irodalomnak. Fog-e adni még soká. soká ezután is? Ha ők. 
mint Banquo szelleme, tükröt tartanának a jövő elé. hogy meg-
mutassák szellemi utódaik hosszú sorát, elmondhatnók-e, mint 
Macbeth, hogy «világvégéig tart a sor!» Nem apad-e el lassankint 
az Erdély szülte jelesek fényes sora'? Hisz azon a drága magyar 
emlékek által megszentelt földön a magyarságnak valóságos irtása 
folyik. Ha őserdőket is letarolhat a fejsze, nem tarolja-e le a magyar 
tehetségek magas sudárba szökkenő erdejét az idegen zsarnokság 
durva erőszaka? Szomorú kérdés, de el kell űznünk magunktól. 
Nekünk hitre, erős hitre, hegyeket mozgató hitre van szükségünk. 
A fizikai ember, ha kiszabott órái lejárnak, kénytelen elmenni a 
minden élők út ján ; de egy nemzet, ha nem akar meghalni, nem is 
hal meg. A magyar nemzet úgy a csonka hazában, mint a régi Nagv-
Magvarország határai közt élni akar, tehát élni is fog. Ezzel a hittel 
és imádságos óhajtással megnyitom a Kisfaludy-Társaság nvolcvan-
kettedik ünnepélyes közülését. 
Vnrglia Gyula.. 
IRODALOM. 
Tóth Árpád utolsó kötete. 
T ó t h Á r p á d : Lélektől lélekig. Versek (1923—1927). 8-r. 124 1. Buda-
pest , A thenaeum, é. n . (1928). 
Az a megindulás, melyet olvasóinak lelkében e kötet kelt, 
már csak egy nemrég hantolt sírra ejtheti virágait. E versek halk-
szavú énekese az élet robotjának s egy hosszan emésztő betegség-
nek áldozataként negyvenkét éves korában eltávozott az élet küzdő-
teréről, amelyen egyébként életében is idegenül érezte magát. El-
távozott úgy, ahogy élt : panasz, keserűség és zúgolódás nélkül, 
csak egy szomorú mosollyal s egy halk sóhajjal vértelen ajkán. Ezt 
a mosolyt s ezt a sóhajt örökíti ránk posthumüs kötete. 
A rejtelmes útra készülő s az élettől búcsúzkodó lélek hangulatait, 
merengéseit és tűnődéseit foglalja három ciklusba a kötet. Az első-
nek (Jelenések) tartalma az élet benyomásaira visszhangzó hangu-
latok : a másodiké (Május éjén a régi bor) sóhajok az idő előtt el-
múlt szerelem után, visszafájó merengések a döbbenetes gyorsasággal 
elröppent ifjúságba s a beteg embernek kételybe hamvadó utolsó 
szerelmi fellobbanásai ; a harmadiké (Szomorúság Anteusa) rezignált 
számvetések az élettel s a magasba készülő lélek visszahanyatlásai 
a szomorúságba. Szinte naplószerű feltárulása az egész könyv egy 
gyöngéd szív elhalkulásának s egy melengető élet vágy ellobbanásá-
nak, a természet őszi hervadására emlékeztetően. Az elmúlás gyöt-
relme helyett minden a természet haldoklásának, a hervadásból, 
fényből támadó kedves bánatnak azt az elégikus hangulatát kelti 
itt a lélekben, amely Tompa gyönyörű költeményéből árad szívünkre. 
«Itt a végharc ösmeretlen : lehet-e meghalni szebben . . . ? ! » 
Tóth Árpád költészete mélyen bensőséges líra. Költője az élettel 
szemben teljesen passzív. Ennek a kötetének első hangja is a világ-
tól pénz, egészség és siker nélkül visszahúzódó aszkétikus megadás 
hangja, Pedig meleg szeretet és forró vágyódás fűzte őt is az élethez. 
«Elni jó, bár élni rút», — mondja egyik költeményében : egy másik-
ban azon borong, hogy mire elsóhajthatná a reszkető és forró földi 
száj, hogy élni, élni jó. akkorra már egy egész elmúlt élet hirdeti, 
hogy élni, élni fáj. De az életen csüggő vágya visszaretten a küzde-
lemtől, csak kívülről nézi az életharcot, régibb költeményeiben saját-
ságos játékos szemlélődéssel, ebben a kötetében rezignált megadással. 
A vén csend ormára hágott ; jó ott megpihenni s övé a szirt gyo-
párja : a rezignáció, — írja egyik versében. 
Szemlélődő élet az övé, melynek leggyakoribb nyilatkozási for-
mája a tűnődés, a költőnek önmagával folytatott el-elbeszélgetése. 
Az életöröm reménytelen vágya lassanként az élet kilátástalanságá-
nak tudatává keseredett nála. Egét egyre erősebben beárnyazta a 
mélabú. Amint maga mondja, lelke ragyogással telten szomjazta a 
szépséget, de lassan elzordonult. Hajnali derű volt s az élet véres al-
konnyá formálta. így lett belőle «beteg, fanyar legény», «egy ifjú 
ember, aki fáradt» s szíve «tele van setéttel». Megszakítottnak tudja 
minden kapcsolatát a világgal. Mintha föld alatt élne ; lelke mintha 
titokzatos szoba volna, melynek lakói nem járnak ki soha az édes 
napra. Ennek az elzárkózottságnak kesernyés megnyugvásául csen-
dül ki egyik játszi versében : 
De jó mos t elfeledni, hogy 
Az élet r ú t és vad dolog. 
Hogy i t t amennyi arc van . 
Megannyi csúnya harc van . 
így jut el odáig, hogy rá nézve a tökéletes magány és csend, 
az irrealitás a legboldogítóbb. «0h, irreális, édes pillanat!» — árad 
egyszer ki belőle a megnyugvásnak nála oly ritka vallomása. 
Magányában fájó víziókkal nyugtalanítja «boldogtalan fantá-
ziája». A maga élete szomorúságának tükrében látja a világ életét is. 
A föld fáradt, kedvetlen, örök télre hűlő ; átka az ember, ez «a boldog-
talan szörnyeteg», kit már vénségében, fáradtan, rosszkedvűen, a jég-
korszakban szült a föld. A költőt a természettudománynak minden 
új vívmánya érdekli, de lelkesedni ezeken se tud. mert az emberiség 
technikai haladásának szomorú kontrasztját látja az emberiség el-
aggásában. A természet életéből is az olyan jelenetekhez vonzódik, 
amelyekből színességük mellett is hiányzik a teljes, vidám ragyogás : 
a koratavaszhoz, mikor még didereg a természet, s a nyárvéghez, 
mikor már az ősz borúja kísért a tájon. 
Nagy magányában gyötrelmesen érzi, mily mérhetetlen távol-
ság választja el a földi szíveket egymástól. A kötet címét adó versé-
ben döbbenve eszmél arra. hogy a Szíriusz sincs messzebb földünktől, 
mint amekkora az út lélektől lélekig. 'Érzése szerint nemcsak ember-
társaink közönye szegi szárnyát lelkünk magasbatörésének, hanem 
még őseink is lefelé húznak. A bús ükapák, a meghunyászkodó job-
bágy ősök gátló továbbélését panaszolja önmagában, ami tompítja 
•egy szebb, új világ felé törő dacát. Viszont az egyszerű sorsból föl-
emelkedő nagyok útját finomabb s gyöngédebb képpel aligha lehetne 
jellemezni, mint Tóth Árpádnak egyik szép szonettje (A kora már-
ciusi napsugár). 
Ö maga két világ közt vergődik. íízer szál köti a mult magyar 
világához, elszakítatlanságában alighanem a legtöbb az új magyar 
líra művelői közül, s egy új világ is vonja maga felé. Költészete újsá-
gáról ezt a vallomást teszi : 
Ne bánd. ha már nem tudod a régit. 
Sírd az ú ja t . óh, az is kielégít. 
Nem édes. nem tüzes, nincs benne bá j . 
De jó. ha f á j ! 
Bár hang ja dadogóbb és fénye ri tka. 
De — érzed? — mélyebb, s — érzed? — több a t i tka . 
S nemcsak magad fájsz benne, de a t ág 
Egész világ! 
Társtalansága, örök panasza sötét árnyat borít költészete fölé. 
de nem sejtet vihart. Nem üt meg szenvedélyesebb hangot, nem csap 
át lázadó dacba vagy sivár kétségbeesésbe. Az egész kötet szembe-
tűnő rokonságot mutat a szintén tüdőbeteg Reviczky Gyula utolsó 
verseinek az életen csüggő lázas sóvárgásával. magát vád és lázadás 
nélkül megadó rezignációjával. majd az utolsó percig bízó remény-
kedésével. Bensőséges hangokat nyer nála is az emberiség nemesíté-
sén munkáló szenvedésnek kultusza, ami oly jellemző Reviczkyre. 
Kell szomorú embernek is lenni, kiben kihajt s dússá érik az élet szen-
vedése, — írja egyik költeményében. Egy másikban a szenvedésről 
azt mondja, hogy Isten oltókésének nyomán fakad, mellyel a szívbe 
metsz, hogy új szépségek termő gallyát oltsa bele. Megáldja az éles 
kést, panasz nélkül összeszorítja ajkát s mosolyog az ostobák dühödt 
jaján és hiú mellverésén. A mindenség bánata s a természet örök szen-
vedései mellett eltörpülőnek érzi az egyénnek csöppnyi, bús életét, 
éppúgy, mint Vajda János, lassan elröstelli kicsordult könnyeit s 
vigaszt talál. 
S végül minden szomorúságon győzelmes vigasztalója a köl-
tészet. A költő nemes hivatásáról írt gyöngéd vallomásában (Egy 
lány a villamosban) azt mondja, hogy mások hadd rontsák politikával, 
jelszavakkal és hadakkal a világot, a költőknek nem szabad meg-
feledkezniük arról, hogy Isten rájuk bízta szivét s nekik, míg ég 
és föld bús rommá omlanak, vigaszos daccal azt kell énekelniök : 
mégis szép az élet. Reá nézve is a költészet az az áldott ajándék, ami 
által kipanaszolja magát s ebben enyhületet talál mélabúja, vagy. 
ami mint valami fájdalomoltó kábító szer, édes mámorba bűvöli. 
Impresszionista frisseséggel ad visszhangot a maga egyszerű életé-
nek hatásaira, melyek sajátságos zenét s festői képeket vernek fel 
lelkében, s ezeknek mennél tökéletesebb éreztetésére búfelejtő oda-
adással formálja, csiszolja a verset, hogy a ritmus mennél gazda-
gabban árassza, a kép mennél teljesebben táplálja a hangulatot. 
Nem mindennapi érzéke a belső forma iránt a verselés könnyedségé-
vel társul. Formai művészete e kötetében kevésbbé érvényesül, mint 
az előbbiekben, sőt itt-ott hajlik a formai primitívség felé. A fáradt 
lélek csüggedt érzései egyszerűbb, sötétebb köntöst öltenek. A régi 
játékos kedvből is csak annyi maradt, hogy az értelmileg össze-
tartozó részeket gyakran átránt ja egyik sorból a másikba, sőt a 
versszakból is a következő strófába. 
Egyéni élete minden szenvedésének, tépelődésének és kétségé-
nek megnyugtató végéül egy megindító képet rajzol eléje képzelete : 
a szelíd, jóságos Isten szánakozva tekint rá s könnyet ejt sorsán. 
Költészetének értékelésére kétellyel gondol ; érzi, hogy szelíd dalát 
lenézi «a garázdán káromkodó és nyers dalú jelen», mirevaló hát a 
léleknek eme «balga fényűzése»? De mégis hitt költészetének jövőjében 
s azzal vigasztalta magát, ha talán egy röpke ironikus mosoly kísé- -
retében is, hogy egy eszményibb lelkű század jobban megbecsüli. 
Ennek adnak kifejezést s őt magát is jellemzik utolsó sorai : 
Majd egyszer . . . l'ersze . . . Máskor . . . Szebb időkben . . . 
Aludjunk vagy száz évet csöndben á t . . . 
Agyam mellett e lka t t an tom a villanyt. 
Versek . . . bolondság. . . szép jó é jszakát ! 
Kéky Lajos. 
I0<jy iij regényíró. 
Márai Sándor : Bébi. vagy az első szerelem. Budapest , I 'antheon. év n. 
(1929). 8-r. 250 1. 
Különös, de örvendetes jelenség irodalmi életünkben, hogy 
annak sodra időnként, elég gyakran, fölvet az ismeretlenségből 
egy-egy ismeretlen írót, aki már első művében kész, kiforrott írói 
egyéniségként jelenik meg előttünk. Olvasva könyvét az az érzésünk, 
hogy egy biztató jövő záloga van kezünkben, vagy éppen még annál 
is több : egy tehetséges író első kísérlete. 
Márai Sándor nevét már olvastuk ezelőtt is, de csak egy színes 
útleírás címlapján. A Bébi tudtunkkal első regénye. Hogy nem 
tucat-munka, afféle nádszálból való faltörő kos a Parnassus sziklái 
ellen, arról már költői célkitűzése tanúskodik. A föladat egészen 
újszerű: egy szürke átlagembernek élet-regénye, önmaga szavaival 
elbeszélve. Kockázatos vállalkozás. A regénynek ez az önéletrajz-
formája veszedelmes még akkor is, ha a hős érdekes, nagyszabású 
egyéniség. Ha meg afféle jelentéktelen ember beszéli el a maga sorsát, 
mint Márai vidéki középiskolai tanárja, szinte óhatatlan, hogy pe 
váljék tolla alatt érzelgős pepecseléssé, s ne leskődjék nyomában, 
ami minden művészi hatást megfojt, az unalom. A Bébi nemcsak 
elkerüli ezt a veszedelmet, hanem éppen ebből a célkitűzésből sarjad 
legnagyobb érdeme : belső igazsága. 
Hőse egyszerű lélek, de nem közönséges. Értelme egy fokkal 
nehezebben nyílik, mint a többi mindennapi emberé, de szíve me-
legebb, erkölcsi érzéke biztosabb. Nagy megfigyelő, de az eseményeket 
tisztábban látja, mint az embereket —- ez is mutat ja szellemének 
alsóbbrendűségét,. Magát talán legkevésbbé ismeri. Ami vele és 
körülötte történik, azt lejegyzi, mégpedig — s ezen a ponton lesz 
nyilvánvaló a szerző írói érzéke és művészete — úgy, amint az ese-
mények az ő szegényes agyvelejében tükröződnek, s amint a mások 
és maga kedélymozgalmai az ő helytelenül értelmező vagy tévesen 
kapcsoló pszichognózisa előtt tudatosak lesznek. A kissé korlátolt, 
hétköznapi embernek fakó élményei így sajátosan éles reflexet 
kapnak : az a mód, ahogyan ő az élet kicsinyes fordulatait látja 
és magának magyarázza, érdekesekké varázsolja az önmagukban 
semmitmondó, a valóságban százszor ismétlődő jelenségeket. 
Egy kisvárosi iskola világa, az igazgató és tanári kar élete, a 
napi munka a tanteremben, az igénytelen tanár társadalmi szerepe, 
amely az utcára, egy-két családra és a korzóra korlátozódik, s köz-
ben egy tragikusan végződő gyermekszerelem : ez a regény anyaga. 
A regény alcíme szerint a szerző ezt az utóbbit szánta regénye leg-
fontosabb eleméül. Gyermekszerelemnek mondtam, az is. Nemcsak 
azért, mert szenvedő hőse egy gyermekleány, a hős tanítványa, 
akit megszeret, hanem mert az őszülő tanár szerelme valóban gyermek-
szerelem : naiv, esetlen, tartalmatlan. Hogyan erősödik ez a csene-
vész érzés a tanár lelkében észrevétlenül, de biztosan szenvedéllyé, 
hogyan robban ki, bármennyire szeretné titkolni maga előtt is : 
ennek a lelkifolyamatnak rajza nagy meggyőző erővel van bemutatva. 
Máraiban határozottan van tehetség. — írókészség meg éppen 
de művészi érzéke még nem tisztult ki. s ez első regényén súlyos 
nyomokat hagyott. Fölösleges epizódokkal, henye alakokkal terheli túl 
a mesét, s magát a cselekvényt csak a regény derekán indítja meg — 
ezt még megbocsát juk, a művészi ökonomia a jövőben nem lesz elérhe-
tetlen cél számára. Nagyobb baj, hogy szeret túlozni. Hőse szerelméről 
p. o. már mi egészen tájékozottak vagyunk, maga a hős még nem : 
ez önmagában nem elgondolhatatlan, ismeri ezt a motívumot nem-
csak a költészet, hanem az élet is,— de a tanár regényében mi semmi 
másról nem értesülünk, csak arról, amit ő maga mond el nekünk : 
mi tehát tőle tudjuk azt. amit ő még nem tud! S már több a túlzás-
nál. lélektani képtelenség s kockáztatja a regény hatását : ez a 
mérsékelt hőfokú, egyszerű struktúrájú lélek szerelnie hatása alatt 
elveszti józanságát, még erkölcsi érzéke is meglazul s végül megőrül. 
Arany balladáinak hősei is megroppannak, lelkükben összeomlanak, 
de emésztő szenvedélyek s olyan izgalmak hatása alatt, amelye-
ket emberi lélek nem bír el! 
Irodalmi életünk másik, de már nem örvendetes vonása, hogy 
azok a tehetséges írók, akiknek váratlan föltűnéséről cikkem élén 
szóltam, gyakran újra letűnnek s teljesen nyomuk vész. Reméljük, 
Márai Sándor nem tartozik közéjük. 
r. r-
Eyy győri polgár naplója a szabadságharc korából. 
L á m Frigyes: Egy győri polgár a reformkorszakban. Győrsz . kir. város 
kiadása. 1928. 8-r., 148 1. 
Régi naplók intim följegyzéseiben akkor is van érték, ha azok 
írója a közügyekkel nem foglalkozik, vagy eseménytelenebb idők fia, 
mert a mindennapi életbe mintegy hazaviszi az olvasót, művelődés-
történeti tanulságok ezrében megmutatja azt, aki a legjobban érde-
kel minket, a régi embert. Kétszeresen érdekes azonban egy ilyen 
közelről ismert emberen át látni a közélet nagy eseményeit, forrongá-
sokat és cselekedeteket, akaratot és fejlődést. A történelmi tárgyi-
lagosság szempontjából is fontos, hogy ki volt az az ember, akinek 
közelébe lopakodhatunk, de szemléletének érdekessége dolgában csak 
egy mozzanat mértékadó: a kultúrája. Tormay Cécile Régi /ideának 
lakói járnak eszemben, a kisvárosi polgárok, akiknek szeme előtt 
megváltozik a világ s akik maguk, öreg és ifjú nemzedék az események 
megértésében, átérzésében szembekerülnek egymással, mint ahogyan 
régi és új nemzedék eszmevilágának előbb mindig szemben kell állnia 
egymással, hogy az új nemzedék megérésekor szintétikus fejlődéssé 
forrjanak az új eszmék. 
A reform-korszaknak, a kisvárosok régi német vi'ágából a 
szabadságharchoz fejlődő évtizedeknek a üa volt Ecker János is, 
Lám Frigyes könyvének a, hőse. Gondolatvilága ott alakult a két nem-
zedék határvonalán. Mosoni születésű, de II. József korában Győrré 
vándorolt német kereskedő-család sarja volt, ízig-vérig a régi városi 
patrícius-családok német kultúrájával telítve ; kötelességszerű loya-
litás, a felsőbbség tisztelete, megértő és józan, de hogy úgy mond-
juk — méltányos és nem lelkes hazaszeretet volt benne, tökéletes, 
majdnem gavalléros becsület- és tisztességérzés és ezen belül a mű-
veltségnek. akkor kisvárosi. Bécsből táplálkozó német műveltségnek 
és művelődésnek szeretete. Erre a kultúrára jellemző, hogy már abban 
az időben pontos följegyzéseket vezet az időjárásról, minden győri 
nyomtatványt eltesz és évenként egybeköttet, a színházat Schillerrel 
erkölcsi intézménynek ta r t j a (eme moralische Anstalt), minden színi-
előadásra és hangversenyre elmegy : hogy két világ határán áll, azt 
mutat ja , hogy «közéleti tevékenységén)) Széchenyi korának fuvalmai 
érzenek : a kőszén használatát népszerűsíti a fával való fűtés helyett, 
a város kövezéseért, esti világításáért harcol, a vizek szabályozását 
sürgeti, tűzbiztosítással elsőül foglalkozik, kórház-, árvaház- és a 
szegényügy szervezésével foglalatoskodik és tudósítója a pesti és 
bécsi lapoknak. De jellemző kisvárosi és német kultúrájára, hogy 
az egész országra kiható nagy eseményekhez, a hatalmas fellen-
düléshez nincs látóköre, a szabadságharcot elhibázottnak tart ja és 
nincs igazi nemzeti érzéke sem: ezért kerül szembe Győr szellemi 
vezérével, Kovács Pállal, ezért látja a Hónk bánt «ein echt ungarisches 
Schnurrbartstück»-nek, ezért nem érti meg a közönség lelkesedését 
a gyöngébb, de szép hazafias szózatokkal ható darabok láttára, ezért 
nem gyönyörködik a népszínművekben. Sohasem hazafiatlan vagy 
nemzetellenes, városának meg éppen lelkes polgára, hű fia, ha kell, 
gondos vezetője: de egy megállapodott nagy kultúra világából, viszont 
nem nagy. nem átfogó látókörrel nézi és látja a magyar világ átalakulá-
sát. Éppen ezért jó városi polgár volt, aki szülővárosáért sokat tudott 
tenni : helyi értelemben nagy ember volt. de nagyobb feladatokra, or-
szágos helyzetben nem is vált volna be. 
Kultúrájához tartozik, hogy érett korától, 1828-tói fogva halá-
léig (1788- 1852-ig élt) naplót vezetett. Ebben följegyezte a város min-
den nevezetesebb egyházi és világi ügyét, családi eseményeit, a neve-
zetesebb halottakról nekrológot és jellemrajzot írt, beszámolt a mű-
vészi eseményekről, de a termények áralakulását is belefoglalta s nap-
lója még abban is hasonlított az újságíráshoz, hogy a chronique scanda-
leuse rovata is megvolt benne: nem egyszer győri jó német tájszólással 
>ok család vagyonának eredetéről, házassági és házasságtörési ügyei-
ről is mesélgetett — az utókornak. Ez az utóbbi lett a napló veszte: 
Ecker halála után, az abszolutizmusban néhány család (akik tudtak 
róla) a megyefőnököt, hogy ezek a botrányos ügyek nyilvánosságra ne 
jussanak, rávette, hogy a naplót foglaltassa le és égettesse el. Ecker 
leánya mindössze négy kötetet (1847— 1850) tudott megmenteni 
belőle, de megmaradt az 1828 1850. évek tartalommutatója is. Egy-
egy kötet 400—1000 lapra terjedt. Hogy mi veszett el ebben az egész 
könyvtárnyi kötetben, azt megmutatja a megmaradt csekély rész és 
megmutatja a tartalommutató. Ecker Kisfaludy Károlynak a győri 
kir. kath. gimnáziumban osztálytársa volt. szülővárosában, úgyszól-
ván a szeme előtt Vas Gereben, Kovács Pál éltek, sok harca volt 
velük, sok érdekes dolgot följegyzett róluk. (Vas Gereben fololvasá-
sairól, anekdotáiról így is megmaradt a naplóban néhány részlet, 
ma is közölhetetlen verseivel együtt, sőt megvan Ecker naplójában 
Vas Gereben esküvőjének leírása is.) így is szerencse, hogy éppen 
a nagy idők naplója maradt meg : történelmi forrásnak is becses, 
olvasmánynak ás nagyon érdekes. Ecker János, aki már 1809-ben 
látta az insurrectio győri harcait (maga is résztvett az eseményekben 
mint futár, az ellenség vonalán át vitt parancsokat a magyar sereg-
hez) s mesélget Napoleon győri élményeiről, most átéli pl. az 1849 
június 28-i győri csatát is. Átéli Jellasics sarcolásait, látja Kossuthot, 
megírja, hogyan utazik át a beteg Széchenyi Győrött s megéri I. Fe-
renc József bevonulását. Győr nemzetőrségéről, parancsnokairól sok 
mindent tud. 
Lám Frigyesnek érdeme, hogy a napló adatait nyilvánosságra 
hozta. 'Mint könyvéből egy Kerényi-idézetből — kiolvassuk, ma 
még sokan élnek azoknak a győri családoknak közeli leszármazottjai, 
akikre Ecker talán csak egy-egy elejtett, de bántó megjegyzést is 
tett. Ezért nem tartotta idejénvalónak (ami a leghelyesebb lett volna) 
az egész napló szövegkiadását. E helyett a napló közléseiből megraj-
zolta városa érdemes polgárának életét. A napló alapján közelébe tu-
dott férkőzni hősének s vele éli át egy győri polgár életét a reform-
korszakban. Ez a meleg közvetlenség teszi érdekessé és kedvessé 
könyvét, mert nem jellemrajzot ír, hanem szellemesen mozaikba 
rakja a kultúrtörténeti adatokat. 
Lám, mint előszavában írja, a győri német színészet történeté-
vel foglalkozik. Kutatásai közben jutott el Ecker naplóihoz, melyek 
Kuncz Jenő ny. alispán birtokában vannak. De Győr város levéltárá-
ban őt közvetlenebbül is érdeklő köteteket is talált. Ecker nemcsak 
ilyen <<magánnaplót» vezetett (mint Lám nevezi), hanem 1841-től 
kezdve színházi naplót is. Ennek három kötete volt. de az utolsó 
(1850—52) ebből is elveszett, A megmaradt két folio-kötet is Kuncz 
ajándékakép jutcrtt a levéltárba. Ez is, mint a magánnapló, német. 
Ecker rendszeres kritikákat írt a (íyőrött előadott darabokról. Ha a 
magánnapló tartalma egy napilap rovatait foglalja magában, a szín-
házi napló bízvást ennek színházi rovata, sőt melléklete. Elevenen, 
rendesen kifakadó haraggal, gúnnyal, de legtöbbször elmésen számol 
be színházi estéiről. Az ismertetés mindig pontosan megjelöli a dara-
bot, ha újdonság, elmondja a tartalmát is és kritikáját. De megmondja 
a véleményét az előadásról is, összehasonlítja a régebbi előadásokkal, 
párhuzamot von a szereplők között, közben adomákat mond el s a 
színészekről szóló pletykákat is följegyzi. Csupán ez a napló őrizte 
meg a színház pontos műsorát (1849-ből - írja Lám — e nélkül sem-
mit sem tudnánk a műsorról), de ezen is túl, színészettörténeti föl-
jegyzései is vannak: Egressy, Lendvayék, Laborfalvy Eóza stb. ven-
dégszerepléséről s a bécsi nagy színészek győri látogatásairól. Lám 
természetesen a színházi naplót is felhasználja könyvéhez. Ebben 
is vannak adatok Kovács Pálról. Vas Gerebenről, Dobsa Lajosról. 
Ismételjük : szívesebben vettük volna ezeknek is a szövegkiadását. 
A kép azonban, amelyet Lám könyvében kapunk, így is érdekes. 
A szakemberek pedig tudomást szereznek olyan vidéki forrásokról, 
amelyek gazdag anyagkészletükkel nemzeti multunk egyik legnagyobb 
korszakának intimebb részleteibe világítanak bele. 
Kerekes Emil. 
